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HOOFDSTUK I 
Inleiding 
1.1 Probleemstelling, onderzoeksvragen en opzet 
'Met de opvaning van den oppermachtigen staat is zijn vermogensrechtelijke 
aansprakelijkheid niet wel vereemgbaar. Dat is gemakkelijk aan te tonen; .lij, die in 
den staal niets zien dan een machts-instiluut, die den staat enkel beschouwen als 
geconcentreerde macht zonder meer en in het recht een door die macht zich vcrwe-
zenlijkend wilsbesluil, kunnen logisch eigenlijk Lot die staats-aansprakelijkheid niet 
komen.' 1 
Aldus verwoordt KRANENBURG in 1926 de klassieke opvatting van tegenstanders van 
aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsdaden. De rechtspraak van het eerste 
kwart van deze eeuw overziend, constateert hij dat het beginsel van de vermogens-
rechtelijke aansprakel ijkheid voor onrechtmatige overheidsdaden voortdurend veld heeft 
gewonnen.2 Sindsdien heeft deze aansprakel ijkheid een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt op alle terreinen van het overheidshandelen. Ook op internationaal niveau 
hebben zich belangrijke ontwikkelingen inzake staatsaansprakelijkheid voorgedaan. 
De totstandkoming van diverse mensenrechtenverdragen naar aanleiding van de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog heeft het klassieke volkenrechtelijke 
leerstuk van de staatsaansprakelijkheid een nieuwe dimensie gegeven. Een staat kan 
op grond van deze verdragen immers door een individu voor een internationaal forum 
ter verantwoording worden geroepen in verband met vermeende schending van 
mensenrechten. 
Mensenrechten worden dagelijks overal ter wereld op grote schaal geschonden. Ook 
binnen de zich nog steeds uitbreidende Raad van Europa worden fundamentele rechten 
van burgers vaak met voeten getreden. 
De Nederlandse overheid kan door haar handelen inbreuk maken op de rechten 
van burgers, zoals vastgelegd in de Grondwet en internationale mensenrechten verdra-
gen. Op het terrein van het strafrecht kunnen de autoriteiten door de toepassing van 
R. Kranenburg, Studiën over recht en .Haat, tweede, venneerderde druk, Haarlem, 1926, p. 246. 
2 Kranenburg 1926, p. 261. 
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allerlei dwangmiddelen de fundamentele rechten van burgers schenden. Aan de ene 
kant zullen deze inbreuken vaak kunnen worden gerechtvaardigd op grond van de 
verdenking van een strafbaar feit. Aan de andere kant dreigt het gevaar dat de overheid 
op onrechtmatige wijze van deze dwangmiddelen gebruik maakt. De persoon die ten 
onrechte in voorlopige hechtenis heeft gezeten of in wiens woning ten onrechte 
huiszoeking is gedaan, kan hierdoor schade hebben geleden. Het slachtoffer zal in 
dat geval zijn schade, zowel materieel als immaterieel van aard, graag vergoed zien. 
Ook buiten het terrein van het strafrecht kan de overheid in strijd met de 
Grondwet en de vereisten van mensenrechtenverdragen gebruik maken van dwangmid-
delen, zoals bij de inbewaringstelling van vreemdelingen en de gedwongen opname 
van psychiatrische patiënten. Naast deze vrijheidsbeperkende maatregelen kan de 
overheid ook op andere wijze inbreuk op het privéleven van de burgers maken, 
bijvoorbeeld door het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens. Bovendien 
kunnen grondrechten als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting 
in het gedrang komen door overheidsoptreden. 
De staat kan tevens procedurele garanties niet in acht nemen, bijvoorbeeld het 
vereiste dat zowel strafzaken als civiele procedures binnen redelijke termijn worden 
behandeld en het recht op bijstand van een advocaat. 
Het slachtoffer van dergelijke schendingen van fundamentele rechten door de overheid 
zal de geleden schade op de staat willen verhalen. In het Nederlandse recht valt hierbij 
te denken aan de algemene rechtsgrond aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 
6: 162 Burgerlijk Wetboek). Daarnaast biedt het recht bijzondere grondslagen voor 
schadevergoeding, waarbij de rechter een bevoegdheid tot toekenning van schadever-
goeding wordt gegeven. Als voorbeeld valt te noemen art. 89 Wetboek van Strafvor-
dering (Sv), dat de rechter een dergelijke bevoegdheid toekent in geval van ten 
onrechte o ndergane voorlopige hechtenis. Bij deze laatste grondslag gaat het in het 
algemeen om schadevergoeding terzake van rechtmatige overheidsdaad, aangezien 
er ten tijde van het in voorlopige hechtenis nemen een gerechtvaardigde verdenking 
van een strafbaar feit bestond. 
Een andere grondslag voor de toekenning van schadevergoed ing betreft het door 
verdragsbepalingen gegarandeerde subjectieve recht op schadevergoeding. Zo biedC'n 
art. 5 lid 5 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (EVRM) en art. 9lid 5 Internationaal Verdrag voor Burgerlijke 
en Politieke Rechten (IVBPR) een recht op schadeloosstelling voor een ieder die bet 
slachtoffer is geweest van een arrestatie of gevangenhouding in strijd met deze 
verdragsbepalingen. 
Binnen het kader van het EVRM hebben individuele burgers de mogelijkheid verdrags-
staten aan te klagen voor de Europese Commissie en het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) wegens schending van het EVRM. Als zij uiteindelijk 
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door dit Hof in het gelij k worden gesteld, heeft dit hoogste Europese mensenrech-
tencollege de bevoegdheid om op grond van art. 50 EVRM het slachtoffer een 'billijke 
genoegdoening' ten laste van de veroordeelde staat toe te kennen. Inmiddels is een 
rijke hoeveelheid jurisprudentie gevormd op basis van art. 50 EVRM. 
In Nederland is deze rechtspraak vooralsnog niet systematisch in kaart gebracht. 
Het lijkt voor de rechtspraktijk van groot belang hier meer duidelijkheid over te 
krijgen. Zo zullen burgers in het bijzonder willen weten in welke gevallen en onder 
welke voorwaarden zij de staat kunnen aanspreken voor schade veroorzaakt door 
schending van hun fundamentele rechten. In het onderhavige onderzoek wordt de 
j urisprudentie van het Hof op grond van art. 50 EVRM geïn ventariseerd en geanalyseerd 
en zu llen vragen aan de orde komen als: 
in welke gevallen kent het Hof een billijke genoegdoening toe? 
wat voor soorten genoegdoening kent het Hof toe? 
hoe bepaalt het Hof de hoogte van deze genoegdoening? 
Met de aldus verkregen resu ltaten zal een vergelijking worden gemaakt tussen het 
'Straatsburgse' en Nederlandse schadevergoed ingsrecht. Vervolgens worden enige 
conclus ies getrokken voor de Nederlandse rechtspraktijk, waarbij een antwoord wordt 
gezocht op de vraag in hoeverre het EVRM en de rechtspraak van het EIIRM op grond 
van artikel 50 EVRM aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse rechtspraktijk 
betreffende schadevergoeding in geval van schending van mensenrechten door de 
overheid. 
In het bijzonder zal hier de vraag aan de orde komen of de zinsnede 'of op andere 
wijze in zijn persoon is aangetast' uit artikel 6: 106 BW ruimer moet worden uitgelegd, 
in die zin dat een recht op vergoeding van immateriële schade ook bestaat bij 
schendingen van andere mensenrechten dan die welke de menselijke persoon betreffen. 
Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht worden inbreuk op procedurele rechten als 
het vereiste van een rechterlijke behandeling binnen een redelijke termijn (art. 6 
EVRM). 
Het uitgangspunt van dit onderzoek is schadevergoeding bij schending van het 
EVRM. Voor het EHRM staat de vraag centraal of inbreuk is gemaakt op de vereisten 
van het EVRM en het is daarbij niet gebonden aan het onderscheid tussen rechtmatige 
en onrechtmatige ovcrheidsdaad volgens het nationale recht. 
Het boek bestaat uit drie delen: een algemeen, een bijzonder en een slotdeeL 
In het algemene deel wordt ingegaan op schadevergoeding volgens Nederlands 
recht (hoofdstuk 2) en schadevergoeding in het internationale recht en op grond van 
het EVRM (hoofdstuk 3). 
In het bijzondere deel staan de inventarisatie en analyse van de Straatsburgse 
jurisprudentie op grond van artikel 50 EVRM centraal. Achtereenvolgens komen aan 
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de orde: procedurele kwesties in verband met artikel 50 (hoofdstuk 4), materiële 
kwesties in verband met artikel 50 (hoofdstuk 5) en compensatie naar geschonden 
artikel (hoofds tuk 6). 
In het s lotdeel wordt een vergelijking gemaakt tussen schadevergoeding op grond 
van het EVRM en volgens Nederlands recht (hoofdstuk 7). Hierbij zal de nadruk liggen 
op de vergoeding van immateriële schade. In hoofdstuk 8 worden de herstelmo-
gelijkheden volgens Nederlands recht onderzocht, nadat het EHRM een verdrags-
schend ing heeft geconstateerd . Besproken worden de actie uit onrechtmatige daad en 
de mogelijkheid van heropening van de nationale procedure, waarin niet alle vereisten 
van het EVRM in acht waren genomen. 
Ten slotte volgen de samenvatting van dit onderzoek en enige aanbevelingen tot 
aanpassing van de Nederlandse rechtspraktijk terzake van schadevergoeding bij 
schending van mensenrechten. Tevens worden enkele voorstellen gedaan tot verbete-
ring van de praktijk van het EHRM op grond van art. 50 EVRM (hoofdstuk 9). 
De tekst van dit onderzoek is wat betreft de verwerking van jurisprudentie, 
literatuur en wetgeving afgesloten op I januari 1997. 
ALGEMEEN DEEL 
Schadevergoeding 
volgens Nederlands recht, 
in het internationale recht 
en op grond van het EVRM 
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Schadevergoeding volgens Nederlands recht 
2. I Schadebegrip 
BLOEMBERGEN begint zij n proefschrift uit 1965 met te onderzoeken wat het begrip 
schade inhoudt. De term schade is gangbaar in het dagelijkse spraakgebruik, maar 
dat betekent nog niet dat het gaat om een vastomlijnd begrip.1 
Het begrip schade is element van een samengesteld rechtsfeit, de term komt 
immers als eis voor in art. 6:162 BW. Tevens is het een juridisch begrip, zoals iedere 
term die in de wet voorkomt.2 Volgens BLOEMBERGEN bestaat er geen bezwaar tegen 
om schade een normatief begrip te noemen, als men daarmee bedoelt dat de inhoud 
van dit begrip mede de inhoud van de norm van art. 6: 162 BW bepaalt en dat het een 
vraag van normatieve aard is, wat de inhoud van het begrip schade is.3 
BLOEMBERGEN citeert de omschrijving die MOMMSEN in 1855 aan schade gaf. 
In deze definitie wordt schade beschouwd als het verschil tussen de waarde van het 
vermogen op een gegeven moment en de waarde die dit vermogen zou hebben gehad 
zonder tussenkomst van een bepaalde schadetoebrengende gebeurtenis op het desbe-
treffende tijdstip.4 In de omschrijving komt duidelijk het e lement van vermindering 
door een bepaalde gebeurtenis naar voren. Schade wordt ook in latere definities 
omschreven als vermindering in iets (vermogen, belang, behoeftebevrediging) of als 
nadeel in iets.5 Daarnaast is schade een causaal begrip, aangezien zij altijd het gevolg 
is van een bepaalde gebeurtenis.6 
Het schadebegrip is derhalve gegrond op een vergelijking tussen de toestand na 
het plaatsvinden van een schadeveroorzakende gebeurtenis (bijvoorbeeld een onrecht-
matige daad) en de toestand zoals die zou zijn geweest bij het uitblijven van deze 
gebeurtenis.7 In deze vergelijking zit een hypothetisch element, aangezien niet moet 
worden vergeleken met de toestand zoals die was zonder het plaatsvinden van de 
A.R. Bloembergen, SchadevergoedinJ!. bij onreclumarige daad, dissertatie Utrecht, 1965, nr. 8. 
2 Bloembergen 1965, nr. 9; Bloembergen spreekt nog van artikel 1401 BW, dat per I januari 1992 
vervangen is door artikel 6:162 BW. 
3 Bloembergen 1965, nr. 9. 
4 F. Mommsen, zoals geciteerd bij Bloembergen 1965, nr. 11. 
5 Bloembergen 1965, nr. 11 . 
ti Bloembergen 1965. nr. 12. 
7 Bloembergen 1965. nr. 13. 
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onrechtmatige daad, maar met de toestand zoals die zonder onrechtmatige daad zou 
zijn geworden.k 
Bij de onrechtmatige daad wordt schade in het algemeen niet omschreven als 
vermogens vermindering, aangezien er daarnaast ook sprake kan zijn van ideële schade 
die zich juist daardoor kenmerkt dat er geen sprake is van vermogensverlies.9 Deze 
schade kenmerkt zich door 'vermindering van lustgevoelens. ' 10 
HARTKAMP veronderstelt de term schade bekend, maar besteedt er toch enige 
aandacht aan, aangezien diverse schrijvers aan dit woord een speciale betekenis hebben 
gegeven.' ' Zo heeft POLAK in zijn proefschrift schade omschreven als 'vermindering 
in de door aanspraken gedekte rechtsbelangen van de gelaedeerde.' 12 Deze opvatting 
heeft echter nauwelijks navolging gekregen. 
Volgens HARTKAMP dient waar de term schade in de wet voorkomt daaraan de 
gewone betekenis te worden toegekend die dit woord in het spraakgebruik heeft, 
namelijk het feitelijke nadeel dat voor iemand uit een gebeurtenis voortvloeit. 13 Dit 
betekent echter niet dat het begrip schade geen uitleg zou behoeven en dat altijd 
duidelijk is wat in een bepaald geval onder schade dient te worden verstaan. In dit 
verband spelen ook rechtsvragen , zoals de vaststelling van een causaal verband, een 
rol. In zoverre kan men schade een 'normatief begrip' noemen, maar daarin verschilt 
het niet van andere in de juridische wetenschap gehanteerde begrippen. 14 
BARENDRECHT E.A. geven de voorkeur aan schade als een feitelijk begrip, 
aangezien dit het proces van koppeling van een bepaald vergoedingsbedrag aan een 
feitencomplex het meest inzichtelijk maakt. 15 
In het Burgerlijk Wetboek wordt de inhoud van het begrip schade niet nader gedefi-
nieerd.16 Wel omschrijft art. 6:95 BW wat wordt verstaan onder vergoedbare schade: 
·De schade die op grond van een wettelijke verplichting lol schadevergoeding moet 
worden vergoed. bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover 
de wet op vergoeding hiervan recht geeft.· 
x Bloemberge11 1965. nr. 14. 
'.1 Bloemberge11 1965. nr. 18. 
10 Zie in dit verband onder meer Bloembergen 1965, nr. 18 e11 A.R . Bloembergen, Schadevergoedi11g: 
algemeen. deel I . MonogrMieën NBW B-Serie nr. 34, 1982. p. 51-57. 
11 Asser-Hm1kamp I 1996. nr. 409. 
12 R.J. Polak. 1\anspraak en uw1sprukelijkheid uit onrechtmatige duad. dissertatie Amsterdam. 1949. 
p. 17. 
13 Asser-Ha11kamp I 1996. nr. 409; zie in dit verband bijv. ook J.M.M . Maeijer. Matiging van 
schadevergoeding, dissertatie Nijmegen, 1962. p. 60. 
14 Asser-Hartkamp I 1996. nr. 409. 
15 J.M. Barendrecht. H.M. Storm e.a., Berekening van schadevergoeding, Zwolle, 1995. p. 15. 
I (I Ook in de parlemcntmre stukken is hier mets over te vinden, z1e in dit verband Bloembergen 1982, 
p. 52-53 . 
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In art. 6:96 BW wordt de vermogensschade nader omschreven, art. 6: J 05 BW ziet op 
toekomstige schade, terwij l art. 6: I 06 BW nader ingaat op ander nadeel dan vermogens-
schade zonder overigens precies te defi niëren wat deze schade inhoudt. 
2.2 Definitie schadevergoeding, uitgangspunten en doeleinden 
schadevergoedingsrecht 
2.2. I Definitie schadevergoeding 
BLOEMBERGEN defi nieert schadevergoeding als het zoveel mogelijk goedmaken van 
de schade door het verrichten van een aan d ie schade gel ijkwaardige prestatie ten 
behoeve van de benadeelde. Een andere omschrijving- die vooral in het bu itenland 
gangbaar is - lu idt: het brengen van de benadeelde in de toestand die zou hebben 
bestaan, als de gebeurten is die tot het geven van schadevergoeding verplichtte, niet 
zou hebben plaatsgevonden. 17 
MAEIJER meent dat de rechter zich niet s lechts moet richten op de status quo ante, 
hèt verleden, maar ook op de situatie thans, nadat de schadetoebrengende gebeurtenis 
zich heeft voorgedaan. Het gaat niet om de vraag naar de mogelijkheid van herstel 
van de oude toestand; deze toestand kan toch niet meer worden hersteld. Compensatie 
(= goedmaken) staat voorop en niet herstel in de oude toestand. 18 
Volgens BLOEMBERGEN is de cçntrale doelstelling van het schadevergoedingsrecht 
het goedmaken (de compensatie) van de schade. Deze doelstell ing wordt het beste 
verwezenlijkt als de schade volledig wordt vergoed. Dit is naar zijn mening dan ook 
het centrale beginsel van het schadevergoedingsrecht. 19 Uit dit beginsel volgt dat de 
schade maatgevend is, niet de verdere situatie van benadeelde en aansprakel ijke 
persoon en dat er in principe geen onderscheid is tussen de verschillende vormen van 
schade. Dit laatste neemt niet weg dat (volledige) vergoeding van de ene soort 
essentiëler is dan d ie van de andere soort; anders gezegd, dat er hier niet alleen door 
de wetgever maar ook door de rechter (bijvoorbeeld art. 6:109 BW: algemeen 
rechterlij k matigingsrecht) prioriteiten kunnen worden gesteld.20 
Tegen deze achtergrond is het volgens BLOEMBERGEN ook verklaarbaar dat het 
beginsel van volledige vergoeding niet wordt doorgetrokken naar de niet-vermogens-
schade: 
17 Bloembergen 1965. nr. 82. 
1 x Maeijer 1962, p. 77 e.v.; Bloembergen 1965, nr. 83, erkent dat de status quo ante (de toestand vóór 
het plegen van de onrechtmatige daad) nooit volledig kan worden hersteld en zit hiermee op dezelfde 
lijn als Maeijer. 
1 IJ Bloembergen 1982, p. 2. 
20 Zie hierover G.H.A. Schut, De aard van de aansprakelijkheid en van de schade, RM Themis 1978, 
p. 400 en A.R. Bloembergen. Naar een nieuw verkeersongevallenrecht {1), NJB 1973, p. 963. 
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'Vergoeding daarvan is, zeker builen de gevallen van persoonsaantasting, minder drin-
gend. De maatschappelijke opvattingen (het wordt in ons land als onsmakelijk gevoeld 
verdriet over het verlies van echtgenoot of kind in geld te vertalen) en de eisen van 
het rechtsverkeer (niet-vermogensschade is moeilijk vast te stellen) wijzen ook in 
die richting. ' 21 
2.2.2 Doelstellingen van het schadevergoedingsrecht 
De centrale doelstelling van het schadevergoedingsrecht is het goedmaken van de 
schade.22 Bij immateriële schade speelt ook de genoegdoening voor de benadeelde 
een rol. Op grond van art. 6: I 06 BW is de vergoeding van deze schade vast te stellen 
' naar billijkheid'. De vergoeding van ' ideëel nadeel' heeft een dubbele functie: 
'enerzijds dient zij, zij het ook op onvolmaakte wijze, het door de getroffene onder-
gane leed goed te maken, anderzijds kan het geschokte rechtsgevoel van de getroffene 
worden bevredigd doordat van de wederpartij een opoffering wordt verlangd. ' 23 Uit 
het tijdens de parlementaire behandeling naar voren gebrachte24 valt af te leiden, dat 
bij de vermogensschade geen plaats is voor deze genoegdoeningsfunctie.25 
In de literatuur worden nog enkele andere doeleinden van het schadevergoedings-
recht genoemd die in het algemeen slechts zijdelings een rol spelen.2<> Zo vallen te 
onderscheiden ongedaanmaking van een verrijking van de aansprakelijke persoon, 
herstel van de oude toestand, de rechtshandhavingsfunctie,27 straf voor de (schuldige) 
aansprakelijke persoon en de preventie van de schade. 
BARENDRECHT E.A. menen dat de belangrijkste doelstelling van het schadevergoe-
dingsrecht zou moeten zijn dat de benadeelde in staat wordt gesteld zoveel mogelijk 
in de feitelijke situatie te komen, die zou hebben bestaan zonder het schadetoebrengen-
de fe it. Herstel van de oude toestand, restitutio in inlegrum staat derhalve voorop. Wel 
moet worden erkend dat dit herstel lang niet altijd volledig mogelijk is, bijvoorbeeld 
door de wettelijke beperkingen betreffende de toekenning van schadevergoeding voor 
ander nadeel dan vermogensschade.28 
De meeste moderne rechtsstelsels, waaronder het Nederlandse, kennen geen 
poenale functie van schadevergoeding. Schadevergoeding dient om de schade van de 
benadeelde op te vangen, niet om bij wege van private straf of de 'punitive damages' 
21 Bloembergen 1982. p. 9. 
22 Bloembergen 1965, nr. 82 en Bloembergen 1982. p. 2 e.v. 
23 Zie Toelichting Meijers in: Parlementaire Geschiedenis NBW. Boek 6, p. 377. 
24 Parlementaire Geschiedenis NBW, Boek 6, met name p. 377 en 388. 
25 Bloembergen 1982. p. 5. 
26 Bloembergen 1982. p. 4-7 en Barendrecht e.a. 1995. p. 18-19. 
27 Zie hierover G.R.J. de Groot. Grenzen nan de mogelijkheden van een abstracte schadeberekening? 
111 : Verkeersrecht I 980. p. 49-58 (op p. 52-53). 
2K Barendrecht e.a. 1995. p. 16-17 en p. 28-31. 
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van de 'common law', de schuldige te straffen .2~ In de literatuur wordt wel eens 
verdedigd dat bij de toekenning van vergoedingen voor immateriële schade vergoe-
dings- en strafelementen door elkaar heen lopen.30 De heersende opvatting is echter 
dat 'punitive damages' en smartengeld twee verschillende zaken zijn.31 
2.2.3 U1tgangspunten van het schadevergoed1ngsrecht 
Een van de uitgangspunten van het schadevergoedingsrecht houdt in, dat ieder zijn 
eigen schade moel dragen. Er dient een bijzondere reden te zijn om schade op een 
ander af te wentelen. 
In 1980 stond in een artikelenreeks in het Nederlands Juristenblad de vraag 
centraal of dit beginsel toen nog wel gold. Acht schrijvers bogen zich over deze vraag, 
maar kwamen niet tot een eenstemmig en eenduidig antwoord.32 
HARTKAMP gaat ervan uit dat dit beginsel nog steeds geldt.33 Volgens VAN DEN 
BERK is dit de heersende leer in ons recht.34 DE HAAN, DRUPSTEEN en FERNHOUT 
menen dat bovenstaand beginsel geldt, zowel in het civiele als het administratieve 
schadevergoedingsrecht. Het beginsel wordt doorbroken indien de schade onrechtmatig 
wordt toegebracht. Degene die dergelijke schade heeft veroorzaakt - dit kan ook de 
overheid zijn -. is op grond van de regeling van de onrechtmatige daad gehouden deze 
schade te vergoeden. Bij schade die wordt veroorzaakt door rechtmatig handelen hoeft 
het uitgangspunt van het zelf dragen van eigen schade niet te worden doorbroken. De 
te vergoeden schade kan variëren van nul tot volledig, terwijl in geval van onrechtma-
tig handelen de schade in beginsel volledig moet worden vergoed.35 Ook MOLTMAKER 
gaat ervan uit dat schade wegens onrechtmatige daad moet worden vergoed en schade 
wegens rechtmatige daad alleen indien een uitdrukkelijke regeling daarin voorziet.36 
BARENDRECHT E.A. menen dat de praktische waarde van het begmsel niet erg groot 
is. Op het beginsel bestaat een groot aantal uitzonderingen en bovendien ziet het 
21J Bloembergen 1982, p. 6. 
JO Zie bijv. M. Eisen, Compensatie of preventie? Punitive damages, Reclztshulp 1995. nr. 5. p. 7-12. 
J 1 Zie S. Lindenbergh. Smartcgeld, geen straf. Neme.I'IS 1995. nr. 5, p. 126-130 en de aldaar aangehaalde 
lilcratuur. 
32 Zelf dragen van geleden schade: regel of uilzondcnng?, NJB 1980. p. 173 (M.J.P. Verburgh), p. 174 
(A.R. Bloembcrgcn). p. 269 (G.J. de Groot). p. 397 (L.J.M. de Leede). p. 493 (JAJ Peerers), p. 653 
(A.Q.C. Tak), p. 707 (PA Stein). p. 813 (E. Mackaa1j) en p. 977 (A.J. Hoekcma). 
:13 Asser-Hartkamp 111 1994. no. 12. 
34 J.A.M. van den Berk. Sclwdever~:oeding voor redttmatll: toegebrachte schade door de m•erhetd. 
disscmatie Utrecht. 1991. p. 25; anders C. Drion, Grondslagen van de onrcchrmatige overheidsdaad, 
Recht en kritiek 1988, p. 362, die meent dat als uitgangspunt geldt dat veroorzaakte schade moet 
worden vergoed. 
35 P. de Haan. Th.G. Drupsteen, R. Femhout, Bestuuruecht in de sociale rechtsstaat, Deel 2 Bestuurs-
lwndelin~:en en waarborgen, Deventer, 1986, p. 37 1-372. 
36 J.K. Moltmnker. Schadeveroorzakend overhcidshandclcn, Bouwrecht 1991, p. 817-822 (op p. 817). 
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slechts op de vestiging van de aansprakelijkheid en heeft het geen betekenis voor de 
vaststelling van de omvang van de aansprakelijkheidY 
Het beginsel van volledige schadevergoeding is in de doctrine algemeen aanvaard.3R 
Er bestaan echter ook uitzonderingen op dit beginsel. De volgende beperkingen laten 
zich onderscheiden: 
vereiste van voldoende causaal verband tussen daad en schade (art. 6:98 BW); 
ven·ekening van voordeel (art. 6:100 BW); 
eigen schuld (art. 6: I 0 I BW); 
algemene rechterlijke matigingsbevoegdheid (art. 6:109 BW); 
niet-rechtmatige schade komt niet voor vergoeding in aanmerking; 
beperking aansprakelijkheid tot bepaald maximum, bijvoorbeeld art. 185 lid 3 
Wegenverkeerswet; 
schadevergoeding wordt op bepaald bedrag gefixeerd, bijvoorbeeld art. 6: I 19 en 
6:120 BW; en 
bepaling dat alleen bepaalde soort schade voor vergoeding in aanmerking komt, 
bijvoorbeeld art. 6: I 08 BW (alleen vergoeding van schade door het derven van 
levensonderhoud)?.~ 
Heeft het beginsel van volledige schadevergoeding met zoveel uitzonderingen nog 
wel iets te betekenen? BLOEMBERGEN en SCHUT beantwoorden deze vraag volmondig 
bevestigend. 
BLOEMBERGEN gaat in op de betekenis van het beginsel van volledige schadever-
goeding en werkt dit als volgt uit: 
de schade is in beginsel de enige maatstaf bij de bepaling van de vergoeding; 
de rechter is niet bevoegd de schadevergoeding te matigen; 
de benadeelde krijgt niet meer dan zijn schade vergoed; en 
de schade moet volledig worden vergoed aan degene die de schade leed.40 
De vermogenstoestand van partijen, de zwaarte van de schuld en de verzekering 
speelden tot I januari 1992 nauwelijks een rol bij de vaststelling van de vergoeding. 
Inmiddels kan de rechter echter via zijn algemene matigingsbevoegdheid op grond 
van art. 6:109 BW rekening met deze omstandigheden houden. 
37 Barendrecht e.a. 1995, p. 21-22. 
:IK Bloembergen 1965, nr. 84; Bloembergen 1982. p. 2; Schut 1978, p. 401 en Barendrecht e.a. 1995, 
p. 19-20. 
39 Zie Bloembe rgen 1965. nr. 85-86; Schut 1978, p. 400 en Barendrecht e.a. 1995, p. 19-20. 
40 Bloembergen 1965, nr. 87. 
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Volgens SCHUT gaat ons recht ervan uit dat in beginsel alle geleden en nog te lijden 
schade moet worden vergoed; een differentiatie naar de verschillende soorten van 
schade vindt niet plaats.4 r De aard van de schade kan wel een rol spelen bij de 
toerekening van de schade (art. 6:98 BW, zie hieronder § 2.6.1) alsmede bij de 
rechterlijke matigingsbevoegdheid (art. 6: 109 BW, zie hieronder§ 2.6.4). 
Het beginsel van volledige schadevergoeding is sterk gerelativeerd, maar SCHUT 
meent dat toch aan dit beginsel moet worden vastgehouden: alle schade wordt vergoed, 
doch alleen voorzover die schade in redelijkheid kan worden toegerekend.42 
2.3 Enkele grondslagen voor toekenning van schadevergoeding 
volgens Nederlands recht 
2.3.1 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, in het bijzonder uit onrechtmatige 
overheidsdaad (art. 6:162 BW) 
2.3. 1.1 Algemeen 
In het beroemde arrest Lindenbawn/Cohen uit 1919 overweegt de Hoge Raad dat 
onrechtmatig is in de zin van art. 140 I BW: 
'een handelen of nalaten, dat èf inbreuk maakt op een anders recht, Of in strijd is 
met des daders rechtsplicht, Of indruist tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvul-
digheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders 
persoon of goed. '43 
Het derde onrechtmatigheidscriterium, namelijk strijd met de goede zeden, is nooit 
echt tot ontwikkeling gekomen en blijft dan ook buiten beschouwing. In het thans 
geldende BW zijn de overige drie criteria in iets andere bewoordingen overgenomen. 
Art. 6: 162 lid 2 BW bepaalt: 
·Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen 
or nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwe-
zigheid van een rechtvaardigingsgrond.' 
Bij inbreuk op een recht gaat het om een inbreuk op eens anders subjectief recht. De 
belangrijkste in de rechtspraak erkende subjectieve rechten zijn vermogensrechten en 
4 r Schut 1978, p. 400. 
42 Schut 1978, p. 40 I . 
43 Hoge Raad 31 januari 1919. NJ 1919, 161. 
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persoonlijkheidsrechten. Bij vermogensrechten valt bijvoorbeeld te denken aan het 
eigendomsrecht. Onder de persoonlijkheidsrechten kunnen worden gerekend het recht 
op persoonlijke vrijheid, het recht op lichamelijke integriteit, het recht op privacy, 
de vrijheid van meningsuiting, het recht op eigen cultuur en eigen godsdienst, de 
vrijheid van vereniging en vergadering, de vrijheid van onderwijs, rechten in verband 
met huwelijk en gezinsleven, recht op een leefbaar milieu, recht op rechtsbijstand en 
het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie. De genoemde rechten hebben 
aanleiding gegeven tot een omvangrijke jurisprudentie, waarin in het bijzonder de 
vraag centraal staat of de gestelde inbreuk op deze (mensen)rcchten een onrechtmatige 
daad oplevert.44 
Het tweede onrechtmatigheidscriterium uit art. 6: 162 lid 2 BW is een doen of 
nalaten in strijd met een wettelijke plicht. Het gaat hier om handel in gen in strijd met 
een gebod of verbod, zoals vastgelegd in een algemeen verbindend voorschrift. In dit 
verband kan het bijvoorbeeld gaan om wetten in formele zin, algemene maatregelen 
van bestuur, verordeningen van lagere overheden en de voorwaarden waaronder een 
vergunning is verleend. Tevens kan aan dit onrechtmatigheidscriterium voldaan zijn, 
indien sprake is van strijd met een een ieder verbindende verdragsbepaling in de zin 
van de anikelen 93 en 94 van de Grondwet.45 
Het derde, door de Hoge Raad in 1919 geïntroduceerde onrechtmatigheidscriterium 
betreft een gedraging in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer beraam!. Dit zogenaamde zorgvuldigheidscriterium wordt 
in de rechtspraak zeer vaak toegepast. Het is ondoenlijk een volledige opsomming 
te geven van deze normen van ongeschreven recht. Wel kunnen in dit verband enkele 
min of meer algemene normen worden onderscheiden waarop de rechter zijn oordeel 
baseert. Het gaat hier om verkeers- of veil igheidsnormen, normen ter bescherming 
tegen zuivere vermogensschade en normen ter bescherming tegen immateriële 
schade.46 
44 Zie Onrechtmatige daad I oud. nr 58; vgl. Asscr-Hartkamp 111 1994. nr. 35. 
45 Zie Asser-Hankamp 111 1994, nr. 34 
41\ Asser-Hankamp 111 1994. nr. 44-S1e. 
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Bijzondere positie van de overheid 
In het kader van dit onderzoek is het interessant om de gevallen onder ogen te zien 
waarin de overheid de schadeveroorzakende partij is. De drie bovengenoemde onrecht-
matigheidscriteria gelden ook voor de overheid.47 
Op diverse terreinen kan de overheid inbreuk maken op subjectieve rechten van 
haar onderdanen. Naast vermogensrechten valt hierbij te denken aan grond- en 
mensenrechten, zoals vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen. In dit 
verband kan e nige overlap bestaan met het tweede onrechtmatigheidscriterium uit art. 
6: 162 BW. Immers, strijd met een wettelijke plicht kan worden veroorzaakt door een 
inbreuk op de in de Grondwet neergelegde grondrechten of de schending van een ieder 
verbindende bepalingen uit internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM 
en het IVBPR. 
Bij het derde onrechtmatigheidscriterium, strijd met de maatschappelijke zorgvul-
digheid, gelden voor de overheid in het bijzonder de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. 
De overheid neemt een bijzondere plaats in, aangezien zij optreedt als hoedster 
van het algemeen belang. Deze unieke positie brengt bijzondere rechten en plichten 
met zich mee. In dit kader merkt SPIER het volgende op: 'De grens waar onfatsoenlijk-
heid of onbehoorlijkheid voor de overheid overgaat in onrechtmatigheid is soms dich-
terbij dan bij andere rechtSSUbjecten. '4X 
Het algemeen belang kan meebrengen dat een particulier een bepaalde door de 
overheid veroorzaakte schade heeft te dulden. De overheid moet dan wel schade-
vergoeding betalen, maar het schadetoebrengende handelen van de overheid kan niet 
worden verboden. Voor stankoverlast was dit bijvoorbeeld aan de orde in het Voorste 
Stroom-arrest V//.49 In dit arrest is naar men aanneemt de bekende leer van BREG-
STEIN aanvaard: het handelen in het algemeen belang is het begin van een rechtvaar-
digingsgrond, een rechtvaardigingsgrond in wording. Deze rechtvaardigmgsgrond wordt 
volledig indien de dader zich de belangen van het slachtoffer aantrekt, in de regel door 
het betalen, respectievelijk aanbieden van schadevergoeding.50 Deze leer maakt het 
mogelijk verbodsactie en schadevergoedingsactie te ontkoppelen. Deze ontkoppeling 
47 Zie voor de Olllw1kkeling van de rechtspraak van de Hoge Raad in deze: Asser-Hartkamp 111 1994. 
nr. 286 en J. Spier, Onrechtmatige overheu/çdaad, Studiepockets privaatrecht nr. 28, Zwolle. 1987. 
p. 88. Zie voor enige recente ontwikkelingen op hetterrein van de onrechtmatige overheidsdaad het 
preadvies van J. Spier (samen met A.T. Bolt) voor de Nederlandse Juristen-Vereniging 1996, De 
uitdijende re1kwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, in: Handelmgen NJV 1996-1, 
p. 266-303. 
4X Spier 1987. p. 2. 
4\! Hoge Raad 19 december 1952, NJ 1953. 642 met noot Ph.A.N. Houwing. 
sn M.H. Bregstein, De arresten van de Hoge Raad van 19 maart 1943 en I 8 februari I 944 en hetleerstuk 
van de onrechtmatige daad, RM Tlzem1.t 1951 . p 273-305. 
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is terug te vinden in arl. 6: 168 BW, dat spreekt over zwaarwegende maatschappelijke 
belangen en niet alleen betrekking heeft op overheidshandelen. De leer van BREGSTEIN 
is in art. 6: 168 BW verlaten in die zin dat de daad, waarvoor men onder omstan-
digheden geen rechterlijk verbod kan verkrijgen maar wel een schadevergoeding, 
onrechtmatig blijft ondanks het betalen van die schadevergoeding. Oe Hoge Raad heeft 
de constructie van art. 6:168 BW reeds vóór het in werking treden van het huidige BW, 
op I januari 1992, antic iperend toegepast. 51 
De onrechtmatige overheidsdaad valt te onderscheiden m: onrechtmatig bestuur 
(§ 2.3.1.2), onrechtmatige wetgeving (§ 2.3. 1.3) en onrechtmatige rechtspraak 
(§ 2.3.1.4). 
2.3.1.2 Onrechtmatig bestuur 
Onrechtmatige bestuursdaden van de overheid kunnen leiden tot een schadevergoe-
dingsplicht van de overheid. Het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad heeft 
zich aanvankelijk toegespitst op handelingen van het bestuur, de uitvoerende macht.52 
D eze handelingen kunnen worden onderscheiden in rechtshandelingen of feitelijke 
handelingen. Onder de rechtshandelingen nemen de beschikkingen een belangrijke 
plaats in. In art. I :3 lid 2 van de op I januari 1994 in werking getreden A lgemene 
Wet Bestuursrecht (AWB) wordt een beschikking omschreven als een besluit dat niet 
van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. 
Bij feitelijke handelingen van de overheid valt onder meer te denken aan het optreden 
van de politie. 
De laatste decennia is de administratieve rechtsbescherming sterk verbeterd , met 
name met de totstandkoming van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbe-
schikkingen in 1976, inmiddels per I januari 1994 vervangen door de Algemene wet 
bestuursrecht. Op grond van art. 8: I lid I AWB kan een belanghebbende tegen een 
besluit in de zin van de AWB beroep instellen bij (de sector bestuursrecht van) de 
rechtbank. In art. 8:2 e.v. wordt een aantal besluiten genoemd dat niet 'appellabel ' 
is in de zin van de AWB, zoals algemene vcrbindende voorschriften en beleidsre-
gels.53 Ook tegen feitelijke handelingen van de overheid staat geen AWB-beroep 
51 Hoge Rand 3 npril 1987. NJ 1987, 703 inzake GastcVVan den Heuvel met noot W.C.L. van der 
Grinten. Zie hierover vcrder W.G. 1-Iuijgen, Aansprukelijkheid van de overheid, dissertatie Leiden. 
1991, p. 138 e.v. 
52 Asser/Hnrtkamp IJ I 1994, nr. 266. 
53 Vanaf 1999 zal wel A wh-beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en bcleidsregels openstaan. 
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open.54 De burgerlijke rechter kan in dit verband aanvullende rechtsbescherming 
bieden. Op deze plaats zij verwezen naar de omvangrijke literatuur terzake.55 
Vermeldenswaard is dat de Hoge Raad na het bekende Benthem-arrest van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens56 heeft uitgemaakt, dat een belangheb-
bende in geval van de vaststelling van burgerlijke rechten in de zin van art. 6 lid l 
EVRM, zich tot de burgerlijke rechter kan wenden, nadat hij zonder succes administra-
tief beroep bij de Kroon heeft ingeste ld .57 
Indien de burger wil ageren tegen feitelijke handelingen van de o verheid , zal hij in 
het algemeen een actie uit onrechtmatige daad ex ar1. 6: I 62 BW instellen bij de 
burgerlijke rechter. Dit speelt bijvoorbeeld bij vermeend onrechtmatig politieoptreden, 
zoals centraal staat in twee arresten van de Hoge Raad uit 1990.5K 
In het arrest de Scaar/B is de casus als volgt. De politie dringt met geweld de 
woning van B binnen die er onder meer van wordt verdacht een of meer voortvluchti-
ge daders van de ontvoering van mevrouw Van der Valk en een deel van het losgeld 
te verbergen. Bij deze inval richt de politie grote schade aan. B . blijkt echter met de 
zaak niets te maken hebben en wendt zich.tot de rechtbank teneinde deze schade door 
de staat vergoed re krijgen. Zowel de rechtbank als het hof acht de vordering van B. 
in beginsel voor toewijzing vatbaar. Volgens de Hoge Raad is het hof bij zijn oordeel 
er kennelijk van uitgegaan dat de staat rekening had moeten houden met de mogelijk-
heid dat de aanvankelijke rechtvaardigingsgrond voor het politieoptreden (namelijk 
het bestaan van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit als bedoeld 
in art. 27 Sv) achteraf ongefundeerd zou blijken. De Hoge Raad overweegt vervolgens: 
·Aldus vcrstaan komt ·s hofs oordcel er op neer dat het achteraf ongefundeerd blijken 
van de aanvankelijke rechtvaardigingsgrond voor het politicoptreden dat optreden 
voorzover het schade toebracht onrechtmatig doet zijn. met het gevolg dat de Staat 
5-l A rttkei I :3 lul I Awh <.lefïniecn een besluit immers als een schriftelijke bc!dissing van een bcstuursor-
ga:m, inhoudende een publickrechtelijke rechtshandeling; een uitzondering vormen feitelijke 
handelingen ten nanzien vnn ambtenaren, zie nrt. 8 lid 2 Awb. 
55 Zie bijv. V:m Wijk/Konijnenbelt. Hoofdstukken 111111 administratief redlf, Utrecht, 1994, p. 597 e.v. 
en Asser/ ll:u1k:unp 111 1994. nr. 268 e.v. 
56 EHRM 23 oktober 1985. NJ 1986, I 02 met noot E.A . Alkema en AB 1986. I met noot E.M.H. Hirsch 
Ballin (Kroonbcroep voldoet niet aan de vcrcisten vnn :111. 6 EVRM). 
~7 Hoge Rnnd 12 december 1986, NJ 1987. 381 met noot M . Schehemn en AB 1987, 151 met noot 
F.H. vnn der Burg. In het arre~t Oerlemunr tegen Nederland heeft het EHRM geoordeeld dm deze 
mogelijkheid vnn beroep op de burgerlijke rechtereen procedure oplevert die voldoet aan de vereisten 
van art. 61id I EVRM : arrest Oerlemun.t tegen Nederland van 27 november 1991 . NJ 1992.666 met 
noot E.J . Dommering en NJCM-Bulletin 17-4 (1992). p. 377 met noot J. vnn der Velde. 
~K Hoge Rnad 26 janunri 1990. NJ 1990. 794 met noot C.J.H. Brunner; AB 1990. 251 met noot F.H. van 
ck:r Burg; Vcrkrersrec'llt 199 1. p. 197 met noot A.J.O. van Wassenacr van Carwijck (De Staat/A.) 
en Hoge Raad 23 november 1990. NJ 1991.92 en AAe 1991. p. 328 e.v. mei noot Th. G. Drupsteen 
(Joemmnn/Dc Stunt). Zie - onder meer- over deze nrre~ten E.J. Daalder. Vergoeding van schade 
ten gevolge van justitieel optreden. Trema 1993. p. 167- 172. 
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verplicht is de door dat optreden veroorzaakte schade - die als door zijn schuld 
veroorzaakt moel worden aangemerkt omdat de Staat met de mogelijkheid van het 
achteraf ongefundeerd blijken van de rechtvaardigingsgrond rekening had te houden-
te vergoeden. Dit oordeel is juist, wat er zij van de overigens door het hof daarvoor 
gegeven motivering.' 
Waarnemend Advocaat-Generaal BLOEMBERGEN is van mening dat het in casu gaat 
om een op algemene rechtsbeginselen berustende verbintenis tot schadevergoeding 
uit rechtmatige overheidsdaad.59 De Hoge Raad verwerpt deze constructie volgens 
annotator BRUNNER terecht, aangezien een dergelijke verbintenis (nog) niet bestaat 
in het bestuursrecht. 
In het arrest Joemman tegen de Staat gaat het om de volgende feiten. De minderjarige 
zoon van Joemman veroorzaakt met de auto van zijn vader een dodelijk ongeluk, 
waarna hij doorrijdt. De auto wordt later leeg aangetroffen. De politie gaat naar het 
huis van Joemman als houder van het autokenteken. Er wordt niet opengedaan en de 
agenten gaan de woning binnen voorzien van een schriftelijke last als bedoeld in art. 
120 Sv. Bij de binnentreding wordt schade veroorzaakt aan de buitendeur en aan 
afgesloten verbindingsdeuren binnenshuis. Joemman vordert vergoeding van deze 
schade van de staat. De kantonrechter verklaart hem niet ontvankelijk in zijn vordering 
en de rechtbank wijst haar af, aangezien het binnentreden rechtmatig is geschied. De 
Hoge Raad vernietigt echter de uitspraak van de rechtbank met bijna identieke 
overwegingen als in hel arrest de Staat/B. Het achteraf alsnog onrechtmatig te achten 
politieoptreden heeft tot gevolg dat de Staat verplicht is de door dat optreden veroor-
zaakte schade te vergoeden, behoudens vermindering op grond van aan Joemman toe 
te rekenen omstandigheden. De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof' s-Gravenha-
ge ter verdere behandeling en beslissing. 
DRUPSTEEN begrijpt het dilemma waar de Hoge Raad voor staat, nu ons burgerlijk 
recht geen aansprakelijkheid kent voor schade veroorzaakt door rechtmatige daden. 
Hij vindt de door de Hoge Raad gehanteerde constructie echter niet overtuigend. Het 
oordeel van de Hoge Raad komt er op neer, dat het achteraf ongefundeerd blijken van 
de rechtvaardigingsgrond (namelijk een redelijk vermoeden van schuld ex art. 27 Sv) 
het politieoptreden (het binnentreden van de woning) voor zover het schade toebracht 
onrechtmatig doet zijn, met het gevolg dat de staat die schade - aan te merken als 
door zijn schuld veroorzaakt, omdat hij met het achteraf ongefundeerd blijken van 
de rechtvaardigingsgrond rekening had te houden- dient te vergoeden. Volgens DRUP-
STEEN heeft dit geval niets met schuld en schuldaansprakelijkheid te maken. Hij wijst 
voor de groncllslag van de schadevergoeding voor een overheidsoptreden als bedoeld 
5\1 Zie in dit vcrband ook A.R. Bloembergen. Centauren in 6.3? Iets over rechtmatige en onrechtmatige 
daden. 1n: A/.t een goed htusvader. Opstellen aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis. Deventer. 1992, 
p. 121 - 132. 
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op art 6:162 lid 3 BW, waarin naast schuld als vereiste voor toerekening van een 
onrechtmatige daad wordt genoemd een oorzaak welke krachtens de in het verkeer 
geldende opvattingen voor reken ing van de dader (in casu de overheid) komt. 
Anticipatie op het NBW (inmiddels op l januari 1992 in werking getreden) is volgens 
DRUPSTEEN overtuigender, al is ar t 6:162 volgens hem niet voor deze gevallen 
geschreven.611 VAN WASSENAER VAN CATWIJCK gaat in zijn genoemde noot onder 
H oge Raad 26 januari 1990 mee met het betoog van DRUPSTEEN. Hij is het echter 
oneens met DRUPSTEEN dat art. 162 lid 3 niet is geschreven voor gevallen als hier aan 
de orde (namelijk het binnentreden van woningen). VAN WASSENAER VAN CATWIJCK 
is ervan overtuigd dat de Hoge Raad in feite de toerekening naar verkeersopvattingen 
al toepaste, maar er kennelijk goede redenen voor meende te hebben om ditmaal niet 
uitdrukkelijk de wetswoorden in zijn anticipatie te betrekken. Volgens BROUNS past 
deze besliss ing van de Hoge Raad heel goed in het stelsel van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, dat het recht op schadevergoeding van de benadeelde in beginsel baseert 
op de onrechtmatige daad.61 
Na verwijzing heeft de Huge Raad andermaal uitspraak gedaan in de zaak Joem-
man. Het Hof 's-Gravenhage heeft geoordeeld dat Joemman in ernstige mate te kort 
is geschoten in het treffen van afdoende maatregelen die hadden moeten voorkomen 
dat zijn zoon met zijn auto zou gaan rijden (onder meer gaf Joemman de autos leutels 
geregeld aan zijn zoon). Het hof concludeert dat de billijkheid in casu wegens de 
uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten meebrengt dat de op de staat rustende 
schadevergoedingsplicht geheel komt te vervallen. De Hoge Raad sluit zich aan bij 
dit op art. 6: I 0 I BW gebaseerde oordeel. De omstandigheid dat het in casu gaat om 
de aansprakelijkheid van de staat tegenover een individuele burger staat hier volgens 
de Hoge Raad niet aan in de wcg.62 
2.3.1.3 Onrechtmatige wetgevingn 
Ook wetgeving kan een onrechtmatige daad opleveren in de zin van art. 6: 162 BW. 
Het zal hier met name gaan om wetgeving in materiële zin afkomstig van lagere 
regelgevers. Art. 120 Grondwet verbiedt de rechter immers wetten in formele zin aan 
de Grondwet te toetsen. Deze toetsing op grondwettigheid is aan de wetgever in 
formele zin zelf voorbehouden. 
Bij onrechtmatige wetgeving valt naar uit de rechtspraak blijkt in het bijzonder 
te denken aan een algemene maatregel van bestuur of gemeentelijke verordening die 
C>IJ Z1e Th.G. Drupsteen. Schadevergoeding n:~ het binnentreden van woningen, AAe 1991, p. 328-334. 
Drupsteen besteedt in zijn noot oolo. n:~ndacht :~:~n de uilsprank van de Nationale Ombudsman in een 
vergelijkbare zaak van 23 januari 1990 (zie ook 1\8 1990, 269 met noot P.C.E. v:~n Wijmen). 
1'11 P.J.H.M. Broun~. Dwangmiddelen en !>chadevergoeding, NJB 1991, p. 1372-1377 (op p 1375). 
6:! Hoge Rnnd I oktober 1993. NJ 1993. 761 en 1\8 1994. 39 met noot F.H. van der Burg. 
63 A!>~er/Hnrtknmp 111 1994, nr. 290g-i en Van Wijk/Konijnenbelt 1994, p. 632-636. 
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in strijd is met een hogere regel.64 In deze rechtspraak werd de staat tot schadever-
goeding veroordeeld. Daarnaast kan de rechter ook een verbodsactie tegen de staat 
toewijzen. Zo overweegt de Hoge Raad in een arrest inzake een onrechtmatige 
prijzenbeschikking, dat de staat zich heeft te onthouden van gedragingen die zijn geba-
seerd op de werking van de beschikking. Een dergelijk verbod kan onder de volgende 
voorwaarden ook in kort geding worden gevorderd : de regeling in kwestie is onmis-
kenbaar onverbindend en geen andere rechtsgang staat open om zich met de vereiste 
spoed een voorziening te verschaffen.65 
Wetgeving in materiële zin kan ook in strijd zijn met ongeschreven rechtsbeginselen, 
zoals het verbod van willekeur.6" 
De wetgever kan door het uitvaardigen van een regel die later onverbindend wordt 
verklaard schade veroorzaken. De vraag is echter of deze onrechtmatige daad aan de 
staat kan worden toegerekend (in de zin van art. 6: 162 lid 3 BW; voor art. 140 I BW 
(oud) werd de term schuld gebruikt). In het arrest Hoffinann-La Roche overweegt de 
Hoge Raad: 
'In geval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking 
te nemen en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens 
strijd met de wet. is daarmee de schuld van het overheidslichaam in beginsel gege-
ven.' 67 
Tevens is het voorstelbaar dat wetgeving (inclusief wetten in formele zin) onrechtmatig 
is wegens strijd met een ieder verbindende bepalingen uit verdragen, zoals het 
EVRM_c.x In hoofdstuk 7 zal worden teruggekomen op de kwestie van wetgeving die 
in strijd is met het EVRM.<''! 
Op deze plaats kan verder worden volstaan met een verwijzing naar relevante 
rechtspraak en literatuur over onrechtmatige wetgeving?1 
6~ Zie bijv. Hoge Raad 24januari 1969, NJ 1969.316 met noot H. Drion en Hoge Raad 9 mei 1986, 
NJ 1987. 252 met noot M. Scheltema. 
65 Hoge Raad I juli 1983, NJ 1984, 360 met noot M. Scheltema (prijzenbeschikkingen medische 
specialisten). 
66 Zie Hoge Raad 16 mei 1986, NJ 1987. 251 met noot M. Scheltema. 
<>7 Hoge Raad 26 ~eptember 1986. NJ 1987. 253 met noot M. Scheltema en AB 1987, 70 met noot 
F.H. van der Burg. 
1\K In dit verband zijn van belang de artikelen 93 en 94 Grondwet; zie over deze rutikelen en over de 
doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde hoofdstuk 7 * 7.1. 
1\9 Zie hoofdstuk 7 * 7.7.3 (wetgeving in strijd met art. 8 EVRM). 
711 Zie met name Onrechtmatige Daad VIl B (Damen) nr. 98 e.v. en H.L.E. van Dijck. De aansprake/ijk-
heut van de overhetd voor verntetiRde beschikkinRen, dissertatie Tilburg. 1990. 
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2.3.1.4 Onrechtmatige rechtspraak71 
In 1971 wijst de Hoge Raad een belangrijk arrest, waarin de vraag centraal staat of 
de bij een beslissing van de civiele rechter in het ongelijk gestelde partij op grond 
van onzorgvuldigheid van die rechter een vordering uit onrechtmatige daad tegen de 
staat kan instellen.72 De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend, omdat 
anders het uitputtend geregelde wettelijke systeem van rechtsmiddelen zou worden 
doork.rujst. De Hoge Raad overweegt vervolgens: 
'dat slechts, indien bij de voorbereiding van een rechterlijke beslissing zo fundamente-
le rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behande-
ling van de zaak niet meer kan worden gesproken, en tegen die beslissing geen rechts-
middel openstaat en heeft opengestaan, de Staat terzake van de schending van hel 
1n art. 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht voor de daaruit voort vloeiende schade 
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. doch dat- daargelaten of de Nederlandse 
wetgeving aanknopingspunten bevat die mogelijk maken dat de nationale rechter 
daarover oordeelt -, over zodanige schending in het middel niet wordt geklaagd.' 
De advocaat van de klager heeft erop gewezen, dat de staat aansprakelijkheid voor 
onrechtmatige daden van de rechterlijke macht heeft erkend door de ondertekening 
van het EVRM. Art. 50 van dit verdrag regelt immers de aansprakelijkheid van de staat 
voor onder meer beslissingen die door een rechterlijke instantie zijn genomen en welke 
het Hof verklaart geheel of gedeeltelijk in strijd te zijn met de verplichtingen die uit 
het verdrag voortvloeien. Advocaat-Generaal BERGER gelooft echter niet, dat aan ru1. 
50 van het verdrag enige conclusie kan worden verbonden met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de staat voor beslissingen van rechtsprekende instanties volgens 
zijn nationale recht. Annotator SCHOLTEN stelt de vraag welke functie de Hoge Raad 
nu aan art. 6 EVRM biedt en wijst op de intrigerende opmerking 'daargelaten of de 
Nederlandse wetgever aanknopingspunten bevat die mogelijk maken dat de nationale 
rechter daarover oordeelt.' SCHOLTEN wi I deze zin zo begrijpen dat van schadevergoe-
ding (volgens Nederlands recht, MLvE) geen sprake kan zijn als de rechterlijke 
beslissing of handeling voorgeschreven is door het Nederlandse recht. Dat is volgens 
hem ook niet in strijd met het verdrag, aangezien art. 50 juist rekening houdt met 
dergelijke situaties. BLOMKWIST meent daarentegen dat in geval van schending van 
art 6 EVRM zonder twijfel een taak is weggelegd voor de Nederlandse rechter.73 
71 Zie o.a. Van Wijk/Konijnenbelt 1994, p. 636-637. 
72 Hoge Raad 3 december 1971, NJ 1972, 137 met noot G.J. Scholten en AAe 1973, p. 156 met noot 
P.A. Stein; zie voor een soortgelijke be~lissing Hoge Raad 17 maru1 1978, NJ 1979, 204 met noot 
M. Scheltema. 
73 J. H. W. Blomkwist, Over onrechtmatige rechtspraak. AAe 1972, p. 288. 
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In een recentere uitspraak is de Hoge Raad van oordeel, dat het onverenigbaar is met 
het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken dat een veroordeelde de gelegen-
heid zou hebben langs de weg van een vordering tegen de staat op grond van art. 140 I 
BW de juistheid van de beslissing van de strafrechter of de aanvaardbaarheid van de 
procesgang die tot de beslissing heeft geleid, tot onderwerp van een nieuw geding 
te maken en door de burgerlijke rechter te doen toetsen. Op deze regel kan volgens 
de Hoge Raad een uitzondering worden aanvaard 'ingeval een uitspraak van het 
Europese Hof, waarmee de strafrechter bij zijn beslissing geen rekening heeft kunnen 
houden, noopt tot de slotsom dat die beslissing is tot stand gekomen op zodanige wijze 
dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijke behandeling van de zaak in de 
zin van art. 6 lid I eerste zin EVRM.' In een dergelijk geval kan de veroordeelde in 
kort geding de verdere tenuitvoerlegging van de straf doen stoppen. De president dient 
deze vorderi ng slechts toe te wijzen, indien het niet voor redelijke twijfel vatbaar is 
dat de uitspraak van het Europese Hof tot de conc lusie dwingt, dat verdere tenuitvoer-
legging van het vonnis onrechtmatig is.74 
Onlangs nog heeft de Hoge Raad zijn uitspraken inzake de o nrechtmatige rechtspraak 
uit de jaren zeventig bevestigd.75 Wel constateert annotator SNIJDERS enige openingen 
in de 'deur-dicht' -jurisprudentie uit de jaren zeventig. Het valt hem onder meer op 
dat de Hoge Raad de toetsing aan zeer fundamentele rechtsbeginselen niet meer zo 
nadrukkelijk als het enige criterium voor onrechtmatige rechtspraak presenteert.76 
Ook in verdere doctrine is de laatste tijd aandacht besteed aan de kwestie van 
overheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak. KORTMANN heeft nogal 
wat bezwaren tegen de bestaande rechtspraak van de Hoge Raad. De hoofdregel van 
niet-aansprakelijkheid baseert de Hoge Raad op het gesloten stelsel van de in de wet 
geregelde rechtsmiddelen. Het erkennen van een onrechtmatige daads-actie (art. 6: I 62 
BW) tegen de s taat wegens een rechterlijke fout doet volgens hem echter niet af aan 
het gezag van gewijsde van de rechterlijke uitspraak.77 Bovendien staat deze recht-
spraak van de Hoge Raad volgens KORTMANN in schril contrast met de voortschrij-
dende overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de wetgever of het bes tuur.n Hij 
concludeert dan ook dat de staat de door rechterlijke fouten veroorzaakte schade dient 
te vergoeden, indien deze onder de gegeven omstandigheden niet voor rekening van 
de burger mag blijven.7!.l Ook in een latere publicatie verdedigt KORTMANN het stand-
74 Hoge Raad I februari 1991, NJ 1991.413 met noot Th. W van Veen; NJCM-Bulletin 16-4 ( 1991). 
p. 325 e.v. met noten J. van der Velde en J de Hullu. 
15 Hoge Raad 8 janunri 1993, NJ 1993, 558. 
76 Zie H.J. Snijders tn zijn noot onder NJ 1993. 558. Spier beslcmpelt dit betoog van Snijders als 
speculatief en berustend op 'wishful thinking'. zie Spier 1996, p. 278, noot 492. 
77 S.C.J.J. Korrtmnnn, Onrechtmatige civiele rechtspraak. in: Merhoofd en hart. Opstellen aangeboden 
aan prof. mr J.C.M. Leijten, Zwolle, 1991 , p. 269-285 (opp. 278). 
7K Kortmann 1991. p. 28 1. 
7!.1 Kortmann 1991. p. 285. 
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punt dat de staat aansprakelijk is voor de schade die een burger lijdt ten gevolge van 
rechterlijke fouten.xo 
HARTKAMP verwacht weinig heil van een beroep op art. 6: 162 BW in geval van 
onrechtmatige rechtspraak.x 1 CORSTENS is voorstander van een beperkte schadeplich-
tigheid van de overheid voor rechterlijke fouten.82 
Opmerking verdient in dit verband, dat het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens de mogelijkheid heeft om, na te hebben vastgesteld dat art. 6 EVRM is geschon-
den, het slachtoffer op grond van art. 50 van het verdrag 'een billijke genoegdoening' 
ten laste van de staat opleggen. In hoofdstuk 7 zal de vraag aan de orde komen in 
hoeverre de Nederlandse jurisprudentie betreffende beperkte schadeplichtigheid voor 
onrechtmatige rechtspraak aanpassing behoeft naar aanleiding van de Straatsburgse 
jurisprudentie terzake. In de literatuur is reeds de verwachting uitgesproken dat, gezien 
deze Straatsburgse rechtspraak alsmede het feit dat in de ons omringende landen vaak 
reeds aansprakelijkheid van de staat voor rechterlijke fouten op enigerlei wijze is 
aanvaard, de Nederlandse jurisprudentie zich ook in deze richting zal gaan ontwikke-
Jen_x3 
2.3.2 Bijzondere grondslagen voor schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheids-
optreden. Rechterlijke bevoegdheid tot toekenning van schadevergoeding 
2.3.2.1 Ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis (art. 89 Sv) 
Art. 89 Sv betreft schadevergoeding voor achteraf ten onrechte ondergane voorlopige 
hechtenis.x4 De rechter kan een vergoeding opleggen ten laste van de staat. Dit artikel 
ziet ook op nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Volgens art. 90 Sv vindt 
[Qekenning van schadevergoeding plaats indien er naar het oordeel van de rechter, 
alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van biJlijkbeid aanwezig zijn. 
xo S.C.J.J. Kortm:mn. Wie betaalt de rekening?. NJB 1993. p. 921-926. Kortmann zoekt in dit m1ikel 
aansluiting bij een atTest van het Belgische Hof van Cassatie van 19 december 1991 (Anca); zie over 
dit arrest M. Storme. De rechterlijke macht. NJB 1993. 917-920. Zie voor een uitgebreide studie (in 
twee delen) van het Belgische recht in dit verband: A. van Oevelen. De overheidsaansprakelijkheid 
voor heT opTreden van de rechTerlijke macht. Antwerpen, 1987. 
XI Asser-Hartkamp 111 1994, nr. 290j. 
K2 G.J.M. Corstens. Onrechtmatige strafrechtspraak. in: Met hoofd en hart. Opstellen aangeboden aan 
prof. mr J.C.M. Leijten, Zwolle, 1991, p. 205-212. 
K:l Ch.H. van Dijk en R.J.M. Smit, Aansprakelijkheid voor door de rechter gemaakte fouten, in: MeT 
recht naar 2000, H. de Doelder e.a. (red.), Lelystad, 1990. p. 91-99. in het bijzonder p. 97-98. 
K4 Zie hierover uitgebreid, J.P.M. Borsboom, Schadevergoeding voor voorlopige hechtenis, KI uwer Post 
Scripturn Reeks, 1983. 
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Het gaat hier derhalve niet om een recht op schadevergoeding van de gewezen 
verdachte. 115 
De verhouding van art. 89 Sv tot art. 6:162 BW is zowel in de doctrine als de 
rechtspraak ter sprake gekomen. De schadevergoeding krachtens de artikelen 89 e.v. 
Sv is er in het algemeen een terzake van rechtmatige overheidsdaad.Ktl LANGEMEIJER 
betoogde reeds in 1931 dat men deze vergoedingsplicht dient te zien als 'eene wegens 
rechtmatige overheidsdaad, gegrond op de overweging, dat de gemeenschap in wier 
belang deze soms geweldig groote materieele en moreele schade wordt toegebracht, 
haar ook behoort te vergoeden.' 87 
De vraag rij st of naast de weg van art. 89 Sv ook een actie op grond van art. 
6:162 BW voor de burgerlijke rechter kan worden ingesteld. Volgens MELAJ is d it 
onwaarschijnlijk, nu de kans groot is dat de burgerlijke rechter de betrokkene niet-
ontvankelij k zal verklaren met de overweging dat de artikelen 89 e.v. Sv een met 
voldoende waarborgen omklede bijzondere rechtsgang open stellen .RH 
In een arrest van de Hoge Raad staat de verhouding centraal tussen de artikelen 89 
Sv en 1401 RW.119 De Staat stelt in cassatie dat de persoon in kwestie de weg van 
art. 89 Sv had moeten volgen en dat naast deze met voldoende waarborgen omklede 
beroepsgang geen plaats is voor een zelfstandige vordering op grond van art. 1401 
BW. Advocaat-Generaal BIEGMAN-HARTOGH verwerpt in haar conclusie dit argument 
van de Staat. Naar haar mening zal een samenloop tussen de acties gegrond op 89 
Sv en 1401 BW zich in de praktijk zelden voordoen. Volgens haar is het in ieder geval 
in strijd met art. 5 lid 5 EVRM om bij genoemde samenloop s lechts art. 89 Sv van 
toepassi ng te achten, indien dat in de weg zou s taan aan toekenning van het in art. 
1401 BW neergelegde recht op volledige schadevergoeding. Zij slui t zich aan bij de 
me ning van de meerderheid van de schrijvers, dat het in art. 89 Sv bepaalde niet aan 
toepasselijkhejd van art. 140 1 BW in de weg staat.911 De Hoge Raad is evenals de 
Advocaat-Generaal van mening dat het middel niet tot cassatie kan leiden en over-
weegt: 
'Zowel uit de tekst van de art. 89 en 90 Sv, ...... als uit de geschiedenis van hun 
totstandkoming-.... - blijkt dat daarmede niet meer is beoogd dan de rechter de moge-
lijkheid te geven naar billijkheid een vergoeding toe te kennen terzake van recllfmati-
K5 Melai, Wetboek van Strafvordering. artikelen 89-93. aant. 2 en A.L. Melai, Schadevergoeding voor 
voorlopige hechtems. Delikt en Delinkwent 1988. p. 803-808 (805). 
KC• Melai, Wetboek vw1 Strajvorderlllg, artikelen 89-93. aant. 2 en 4. Zie ook F.B. Bakels, Jets over de 
::ut. 89 en 90 Sv. NJB 1991. p. 287-294. 
X? G.E. Langemeijcr, Preventieve hechtenis en ~chadevergoeding, NJB 1931, p. 158- 159 (op p. 158). 
xx Melai, Wetboek van Strafvorde ring, anikelen 89-93, aan!. 4. Zie in dit verband ook Hoge Raad 
22 februari 1957, NJ 1957, 310. 
X\.1 Hoge Raad 7 april 1989. NJ 1989, 532. 
<JO In paragraaf 4.6 van haar conclusie. 
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ge, doch achteraf niettemin onjuist gebleken vrijheidsbeneming. Zoals bij die tot-
standkoming ook tot uitdrukking is gebracht, staan deze bepalingen daarom, daargela-
ren in hoeverre zij toepassing kunnen vinden in geval van onrechrmarige vrijheidsbe-
neming, in elk geval niet eraan in de weg dat wie meent dáárvan het slachtoffer te 
zijn, ter zake op de voet van art. 140 I BW een voorziening vordert bij de burgerlijke 
rechter. Daarbij kan hij, in overeenstemming met het bepaalde in art. 5 lid 5 EVRM, 
voor zover hij ten gevolge van de onrechtmatige vrijheidsbeneming schade heefl 
geleden, aanspraak maken op volledige vergoeding daarvan.' 
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De Hoge Raad laat uitdrukkelijk in het midden in hoeverre de artikelen 89 e.v. Sv 
van toepassing zijn in geval van onrechtmatige vrijheidsbeneming. In een latere 
uitspraak heeft de Hoge Raad echter duidelijk gemaakt dat art. 89 Sv ook geldt in 
geval van onrechtmatige vrijheidsbeneming.91 
Duidelijk is dat de weg van art. 6: 162 BW slechts open staat bij onrechtmatige 
vrijheidsbeneming.92 Onlangs heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat bij een aanvankelijk 
gerechtvaardigde voorlopige hechtenis slechts de weg van art. 89 Sv openstaat.93 
In geval van onrechtmatige voorlopige hechtenis staat ook de weg van art. 6: 162 BW 
open. De Hoge Raad overweegt in dit verband: 
'Voorlopige hechtenis is onrechtmatig indien zij is ondergaan ingevolge een bevel 
dat is verleend in strijd met de wet ( ... ) dan wel met veronachtzaming van funda-
mentele vereisten, zoals hel horen van de verdachte waar dat is voorgeschreven ( ... ). 
Buiten deze gevallen is voorlopige hechtenis in beginsel rechtmatig, omdat zij wordt 
gerechtvaardigd door het bestaan van verdenking, dat wil zeggen dat uit feiten of 
omstandigheden een reelelijk vermoeden van schuld aan enig feit voortvloeit. Zulks 
is slechts anders indien achteraf uit het strafdossier- uit de einduitspraak of anders-
zins - blijkt dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan ( ... ). '<J4 
In de doctrine gaan stemmen op om de regeling van de artikelen 89 e.v. Sv aan te 
passen of zelfs te schrappen en te volstaan met de actie uit onrechtmatige daad ex 
art. 6: 162 BW.9s 
•Ji Hoge Raad 2 februari 1993, NJ 1993, 552 met noot Th.W. van Veen. In casu heeft de procureur-
generaal cassatie in het belang der wet ingesteld tegen een beschikking van het Hof· s-He1,ogenbosch; 
dit hof wa~ van oordcel dat art. 89 Sv slechts betrekking had op rechtmatige VriJheidsbeneming. 
'12 Zie bijv. J.H.F.J Cremers, Schadevergoeding na voorlopige hechtenis. NJO 1989, p. 705-708 (op 
p. 706). 
•J:l Hoge Rnad 29 april 1994. NJ 1995, 727 met noten C.J.H. Brunner en E.A. Alkema; zo ook Hoge 
Raad 23 december 1994, NJ 1995,512 met noot G.J. Corstens en AB 1995,495 met noot Th.G. Drup-
steen en Hoge Raad 22 december 1995, NJ 1996, 30 I. 
•>4 Rechtsoverweging 3.5. 1; Zie over dit arrest ook de noot van L.J.A. Damen. Een deal over bajesdagen 
of liever cash?. AAe 1994, p. 675-681. 
'>5 Zie H .G.F.M . de Kok: Haalt art. 89 SV '99?, RM Themis 1993. p. 435-452. 
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Van het wetgevingsfront valt te melden dat de Eerste Kamer onlangs een wetsvoorstel 
heeft aanvaard tot wijziging van de schadevergoedingsregeling van art. 89 SvY6 In 
de praktijk is immers als knelpunt naar voren gekomen, dat gezien de letter van de 
wet op grond van art. 89 Sv slechts een vergoed ing in financiële vorm mogelijk is.97 
Indien de verzoeker echter uit andere hoofde vast zit, is hij er meer bij gebaat dat de 
dagen die hij ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht in mindering 
worden gebracht op de vrijheidsstraf die hij nog moet ondergaan.9R 
De wet geeft de rechter de bevoegdheid om te bepalen dat de tijd die de gewezen 
verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering wordt gebracht 
op de vrijheidsstraf die nog geheel of gedeeltelijk ten uitvoer moet worden gelegd. 
Tevens krijgt de rechter de bevoegdheid het toegekende bedrag van de schade-
vergoeding aanstonds te verrekenen met nog openstaande aan de staat verschuldigde 
geldbedragen, waartoe de verzoeker om schadevergoeding reeds bij onherroepelijk 
geworden vonnis of arrest is veroordeeld. Volgens de Memorie van Toelichting valt 
hierbij te denken aan de schadevergoedingsmaatregel, een geldboete, wederrechtelijk 
verkregen voordeel en storting in het Waarborgfonds Motorverkeer. Een dergelijk 
rechterlijk bevel zal de inning van deze geldbedragen aanzienlijk vergemakkelijken.99 
De verhouding van art. 89 Sv tot art. 5 lid 5 EVRM is pas de laatste jaren in de 
doctrine aan de orde gekomen. Alleen TAK betoogde reeds in 1970, dat de inhoud van 
de artikelen 89 e.v. Sv enger is dan die van art. 5 lid 5 EVRM en dat daarmee de 
regeling van het Wetboek van Strafvordering wegens strijd met art. 5 lid 5 EVRM 
buiten toepassing dient te blijven. 11"1 VAN VEEN is het hier echter niet mee eens en 
is van mening dat met de regeling van artikelen 89 e.v. Sv j uist wel recht wordt 
gedaan aan de uitgangspunten van art. 5 lid 5 EVRM. 101 
% Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Gratiewet (herziene gratieregeling en regeling 
inzake schadevergoeding voor voorlopige hechtenis), Tweede Kamer, vergade~jaar 1994-1995, 23 960, 
nrs 1·2, ingediend op 31 oktober 1994; aanvaard door Eerste Kamer op 16 januari 1996, in werking 
getreden op I mei 1996. 
•n Zie bijv. Rechtbank Zutphen, 18 december 1987, NJ 1988,436. 
'JK Volgens Hof 's-Grave::nhage. 17 februari 1993. NJ 1993. 294. verzet het systeem van de wet zich er 
niet tegen dat schadevergoeding op grond van art. 89 Sv wordt gegeven in de vorm van vem:kening 
bij de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemcnde straf, die de verzoeker moet ondergaan op grond 
van een onheri'Oepelijke veroordeling in een andere zaak. Volgens annotator Van Veen getuigt de 
beschikking van inventiviteit en is voor een dergelijke beslissing in sommige gevallen veelte zeggen. 
Hij betwijfdt echter of een dergelijke beschikking past in het huidige wettelijke systeem. 
IJ<J Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 23 960, nr. 3, p. 5. In hoofdstuk 7 § 7.4.3 zal nader worden 
ingegaan op de wenselijkheid van de in de wet opgenomen mogelijkheid om op grond van art. 89 
Sv toegekende bedragen te verrekenen met door de betrokkene aan de staat verschuldigde bedragen. 
I (KJ P.J.P. Tak. Schadevergoeding voor ondergane voorlopige hechtenis en straf, Tijdschr(ft voor Srraji'echr 
1970, p. 1-27 (26). 
tot Th. W van Veen, Schadevergoeding voorlopige hechtenis, Delikr en DelinkwenT 1976, p. 71-81 (op p. 
75). 
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DOGRENBOS maakt in dit verband onderscheid tussen de civiele rechter en de straf-
rechter. De civiele rechter beoordeelt het overheidsoptreden volgens hem ex post en 
zal relatief snel concluderen dat het aanwenden van een strafvorderlijk dwangmiddel 
achteraf bezien onrechtmatig is en dat daarmee art. 5 lid 5 EVRM van toepassing is. 
De strafrechter daarentegen zal volgens hem art. 5 lid 5 EVRM uiterst zelden toepasse-
lijk achten, nu deze de rechtmatigheid van het overheidsoptreden beoordeelt op het 
moment van de arrestatie of gevangenhouding. Dit doet volgens Doorenbos recht aan 
art. 5 EVRM en hij acht het dan ook onjuist dat de civiele rechter het recht op volledige 
schadevergoeding mede baseert op art. 5 lid 5 EVRM. 102 
CREMERS is van mening, dat de persoon tegen wie ondanks zijn vrijspraak ernstige 
verdenki ng is blijven bestaan, op gronden van billijkheid geen schadevergoeding dient 
te krijgen. Dit komt volgens hem niet in strijd met de praesumptio innocentjae van 
art. 6 lid 2 EVRM. JUJ Volgens PRAKKEN doet deze opvatting van CREMERS geen recht 
aan de onschuldspresumptie van art. 6 lid 2 EVRM. 1114 Zij verwijst hierbij met name 
naar de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, in het 
bijzonder het arrest Minelli tegen Zwitserland. 105 
In hoofdstuk 7 zal, in het bijzonder in het licht van de jurisprudentie van het 
EHRM. uitgebreider worden ingegaan op de verhouding van de onschuldspresumptie 
en de mogelijkheid van schadevergoeding in geval van ten onrechte toegepaste 
dwangmiddelen. 
2.3.2.2 Ten onrechte ondergane straf (art. 481 Sv) 
Art. 481 Sv heeft betrekking op schadevergoeding voor ten onrechte ondergane straf 
of maatregel. Op verzoek van de ten onrechte veroordeelde wordt een schadever-
goeding toegekend . De toekenn ing heeft plaats voor zover daartoe, naar het oordeel 
van de rechter, gronden van billijkheid aanwezig zij n en overigens op de voet van 
de artikelen 89-93 Sv. In hoofdstuk 7 zal nader worden ingegaan op de verhouding 
van art. 481 Sv met art. 3 van het Zevende Protocol bij het EVRM en art. 14 lid 6 
IVBPR. 
102 D.R. Doorcnbos, Schadevergoeding na strafvorderlijk overheidsopt reden, Delikt en Delmkwenr 1991. 
p. 4.53-464. 
1113 Crcmers 1989, p. 705-708. 
104 T1es Prakken. Schadevergoeding na voorlopige hechtenis, NJB 1989, p. 1575- 1577 (op p. 1576) en 
NJB 1990, p. 350. 
105 EHRM 25 maan 1983. NJ 1986. 698 met noot E.A. Alkcma. 
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2.3.2.3 Ten onrechte ondergane vreemdelingenbewaring (art. 34j Vreemdelingenwet) 
Op grond van art. 34j Vreemdelingenwet (Vw) kan de rechtbank na opheffing van 
een maatregel strekkende tot vrijheidsantneming aan de vreemdeling een vergoeding 
ten laste van de staat toekennen. Onder de schade die voor vergoeding in aanmerking 
komt is mede begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 
90, 91 en 93 Sv zijn van overeenkomstige toepassing. De toekenning van schadever-
goeding vindt derhalve plaats als er daartoe naar het oordeel van de rechter gronden 
van billijkheid aanwezig zijn. 
In het kader van de vreemdelingenbewaring heeft de Hoge Raad een vergelijkbare 
beslissing genomen als bij de voorlopige hechtenis.w6 Naast de weg van art. 34j 
Vw bestaat de mogelijkheid voor de vreemdeling om op grond van art. 6:162 BW bij 
de burgerlijke rechter volledige vergoeding van de schade te vragen. De Hoge Raad 
verwijst hierbij naar de artikelen 5 lid 5 EVRM en 9 lid 5 IVBPR. AnnotatorSWART 
benadrukt dat het bij art. 89 Sv vooral om schadevergoeding ter zake van rechtmatige 
maar achteraf niettemin onjuist gebleken vrijheidsbenemingen gaat, terwijl het in art. 
42 lid 2 (oud) Vw 107 nu juist om onrechtmatige vrijheidsbenemingen gaat (namelijk 
in strijd met de wet of die bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in 
redelijkheid niet gerechtvaardigd zijn te achten). 
BAUDOIN meent dat de regeling van art. 34j Vw in strijd komt met art. 5 lid 5 
EVRM, dat een ieder die slachtoffer is geworden van een vrijheidsantneming in strijd 
met dit artikel recht geeft op schadeloosstelling. Bij art. 34j Vw wordt de toekenning 
van schadevergoeding afhankelijk gesteld van een rechterlijk oordeel op gronden van 
billijkheid. Volgens 8AUDOIN is de weg van art. 6:162 BW dan ook nog steeds 
begaanbaar.10x 
Over de cumulatle van procedures tot schadevergoeding in geval van onrechtmatige 
vreemdel ingenbewaring heeft de zogenaamde rechtseenheidskamer van de rechtbank 
te Den Haag zich eind 1994 uitgelaten. H~> De rechtbank heeft de vreemdelingenbewa-
ring van de verzoeker, een 30-jarige Algerijn, reeds onrechtmatig bevonden vanwege 
overschrijding van de termijn van verhoor en de kwestie van de toe te kennen 
106 Hoge Raad 6 oktober 1989. Ni 1990.793 en RV 1989.67 met noten A.H.J. Swan en NJCM-Bulletin 
15-4 (1990), p. 461-466 met noot H.K. Fem:1ndes Mendes. 
1111 Artikel 42 lid 2 (oud) van de Vreemdelingenwet is per I m:1art 1994 verv:1ngen door het reeds 
genoemde anikei 34j. 
JOK P. Baudom. Vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking van vreemdelingen, Mi~:rantenrecht 1994, 
nr. 3/4. p. 56-61. op p. 58. 
J0\1 Rechtbank 's-Gravenhagc (rechtseenheidsk:1mcr vreemde! ingcnzaken) 29 december 1994, RV 1994, 
75 met noot B .P. Ycrmeulen; Rechtspraak MiJ:ruflfenrecllt 1995, 53 met commentru~r B. Hendriksen 
en Nieuw.çbrief Asiel- en Vludztelin~:enreclu, nr. 3. maa11 1995, p. 201 -206 met commentaar 
P. Baudouin. 
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schadevergoeding voorgelegd aan de rechtseenheidskamer. 1111 De advocaat van de 
klager, BAUDOIN, heeft namens zijn cliënt aangevoerd dat het onbevredigend en 
inefficiënt is om een schadevergoeding- of een aanvulling daarop -te moeten claimen 
bij een andere rechter dan de habeas corpus-rechter. Hij pleit er dan ook voor dat art. 
34j Vw zo wordt uitgelegd dat recht wordt gedaan aan het recht op volledige 
schadevergoeding ex art. 5 lid 5 EVRM. 
De rechtbank meent dat de eiser op grond van art. 5 lid 5 EVRM en art. 9 lid 5 
IVBPR aanspraak heeft op volledige vergoeding van de door de onrechtmatige 
vrijheidsbeneming geleden schade. Dit uitgangspunt geldt ook in gevallen waarin de 
bewaring (hoewel materieel mogel ijk gerechtvaardigd) wegens schending van 
vormvoorschriften onrechtmatig wordt bevonden. Een en ander sluit volgens de 
rechtbank niet uit dat de rechter op grond van art. 6:22 AWB ondanks schending van 
bepaalde vormvoorschriften het beroep ongegrond en de bewaring rechtmatig kan 
verklaren. 
De rechtbank volgt het pleidooi van de advocaat en is - mede op grond van 
overwegingen van proceseconomie - van oordeel dal dt bcpcr kingtn die op grond 
van art. 34j Vw en art. 90 Sv op een aanspraak op volledige schadeloosstelling kunnen 
worden aangebracht, buiten toepassing dienen te worden gelaten. De rechtbank 
verwerpt het standpunt van de verweerder dat geen (immateriële) schade zou zijn 
geleden omdat er materiële gronden voor de bewaring aanwezig waren en de bewaring 
onrechtmatig is geoordeeld wegens strijd met vonnvoorschriften. Wel had de eiser 
de schade kunnen beperken door het sneller aanwenden van rechtsmiddelen, zodat 
de bewaring eerder onrechtmatig zou zij n beoordeeld en opgeheven zou zijn. Voor 
de tijd die de eiser in dat geval in bewaring zou hebben gezeten kent de rechtbank 
in totaal f2450 toe: f 150 per dag doorgebracht op het pol i tiebureau en f 100 voor 
iedere in het Huis van Bewaring gespendeerde dag. 
Opgemerkt dient te worden dat de uitsluiting van het rechtsmiddel van hoger 
beroep in de Vreemdelingenwet geen betrekking heeft op de op grond van art. 34j 
Vw genomen schadevergoedingsbes lissing, aangezien hierin de artikelen 90, 9 1 en 
93 Sv van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Op grond van a11. 91 Sv 
kan tegen deze beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Via deze 
omweg kan toch de rechtmatigheid van de vreemdelingenbewaring worden ge-
toetst. 111 
110 Dt: eiser is in strijd met art. 19 lid 2 Vw langer dan zes uur voor verhoor opgehouden; deze termijn 
werd te lam - 1mmers pas na zeven uur - verlengd. 
111 Zie K.E. Hcndriksen. In vernieuwde Vreemdelingenwet wel hoger beroep mogelijk. MiJ.!I'llnlenrechl 
1994. nr. 7. p. 138. 
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2.3.2.4 Onrechtmatige vrijheidsbeneming psychiatrische patiënten 
(art. 28 en 35 BOPZ) 
De wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Patiënten (de BOPZ) biedt enige 
schadevergoedingsmogelijkheden in geval van onrechtmatige vrijheidsberoving. 112 
Art. 28 van deze wet voorziet in de mogelijkheid om schadevergoeding te verzoe-
ken in geval de door de burgemeester gegeven last tot inbewaringstelling onrechtmatig 
was. Het betreft een verzoekschriftprocedure, die binnen zes weken na het geven van 
de last in gang moet worden gezet. De tekst van dit artikel laat zich echter niet uit 
over gedragingen van de burgemeester na het geven van een (op zich rechtmatige) 
last. Het kan dan gaan om niet onbelangrijke verzuimen als het niet terstond toevoegen 
van een raadsman of het informeren van de officier van justitie. DIJKERS stelt voor 
art. 28 in de rechtspraak uit te leggen in het licht van de uitdrukkelijke vaststelling 
door de wetgever dat de artikelen 28 en 35 (zie hieronder) niet principieel van elkaar 
verschillen. Als grond voor schadevergoeding op grond van art. 28 kan dan gelden 
het niet in acht nemen van een wettelijke bepaling door de burgemeester, waardoor 
nadeel is geleden. 113 
De rechtbank te Dordrecht heeft art. 28 BOPZ inmiddels ruim uitgelegd. De 
burgemeester had in strijd met art. 22 BOPZ verzui md om voor toevoeging van een 
raadsman zorg te dragen ten tijde van het nemen van de beslissing tot inbewaringstel-
ling. Dit verzuim maakt de beslissing tot inbewaringstelling echter niet onrechtmatig. 
Uit de parlementaire geschiedenis van de artikelen 28 en 35 BOPZ leidt de rechtbank 
af, dat de wetgever niet bedoeld kan hebben de door de burgerneester na het geven 
van zijn beschikking na te leven bepalingen uit de BOPZ uit te sluiten van de procedure 
van art. 28. Het verzuim in casu kan derhalve grond voor schadevergoeding zij n op 
grond van art. 28 BOPZ. Deze schade is immaterieel van aard en veroorzaakt door de 
ongerustheid over het uitblijven van de bijstand door een raadsman gedurende ruim 
24 uur na de last tot de inbewaringstelling door de burgemeester. Bovendien had de 
burgemeester verzuimd er onverwijld zorg voor te dragen dat de officier van justitie 
van de beschikking tot inbewaringstelling op de hoogte werd gebracht. De rechtbank 
kent in totaal j'250 toe. 114 
112 Wet van 29 oktober 1992. Stuwsbfad 669, in werking getreden op 15 januari 1994; d~ wet vervangt 
de Krankzinnigenwet uit 1884. 
113 Zi~ W. Dijkers. Handleiding Schadevcrgocdingsprocedure BOPZ. Trema 1994. p. 281-286 
(op p. 283) 
1 14 Rechtbank Oordrecht 22 juni 1994, NJ 1994, 663 ; zie voor een vergelijkbare zaak Rechtbank 
's-Gravenhage 22 marut 1994. NJ 1995, 218: de rechtbank kent een bedrag van f500 toe, dat wil 
teggen f I 00 per dag wanrop de betrokkene was verstoken van de bijstand van een ndvocaat. In 
rechtbank Assen I 0 mei 1994, ongepubliceerd, bedraagt de tockennmg voor de schade geleden door 
het ontbreken van de bijstand van een advocaat /50 per dag. 
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De rechtbank te Amsterdam heeft een vrijheidsbeneming op grond van de BOPZ 
onrechtmatig bevonden, aangezien de geneeskundige verklaring op basis waarvan de 
burgemeester de inbewaringstelling heeft bevolen onjuistheden bleek te bevatten. De 
rechtbank kent op grond van art. 28 BOPZ f 1000 toe voor de vijf dagen dat de betrok-
kene van zijn vrijheid is beroofd. Bij dit tarief van f200 per dag heeft de rechtbank 
rekening gehouden met de omstandigheid dat op het slachtoffer dwangmedicatie is 
toegepast. 115 
Art. 35 BOPZ biedt de mogelijkheid van de toekenning van een naar billijkheid vast 
te stellen schadevergoeding ten laste van de staat aan degene die nadeel heeft geleden 
doordat de rechter of de officier van justitie een van de wettelijke voorschriften niet 
in acht heeft genomen, bijvoorbeeld het in art. 8 lid 3 BOPZ besloten liggende recht 
op bijstand van een advocaat. 
De rechtbank te Roermond heeft schadevergoeding toegekend aan een psychiatri-
sche patiënt (W.) die geruime tijd in onzekerheid heeft geleefd over de juistheid van 
de beslissing van de rechtbank, waarbij zijn gedwongen opname werd verlengd. 
W. zoekt met zijn schadeclaim aansluiting bij de regeling van art. 89 Sv. Volgens 
de rechtbank zijn beide regelingen wel vergelijkbaar maar dit betekent niet automatisch 
dat dezelfde vergoedingsmaalstaven moeten worden gehanteerd. De rechtbank 
overweegt: 
' De rechtbank stelt voorop, dat het nadeel als bedoeld in art. 35 Wet BOPZ. gelet op 
het specifieke karakter van de in dil artikel neergelegde vergoedingsregeling, niet 
perse hoeft te worden ingepast in de omlijningen van het nadeelsbegrip van artikel 
6:106 BW.' 
Het nadeel in casu, de onzekerheid waarin betrokkene heeft verkeerd, kan niet op één 
lijn worden gesteld met de schade geleden door achteraf gebleken, ten onrechte 
ondergane voorlopige hechtenis (art. 89 Sv). De rechtbank houdt rekening met het 
feit dat de gedwongen opname op zichzelf niet ongerechtvaardigd was en kent f750 
toe voor de geleden immateriële schade. 11<' Onlangs heeft de Hoge Raad de hier 
vermelde overwegingen van de rechtbank onderschreven naar aanleiding van een 
uitspraak van de rechtbank Roermond in een vergelijkbaar geval. 117 
De rechtbank te Rotterdam heeft geoordeeld dat betrokkene gedurende zeven 
dagen ten onrechte van zijn vrijheid is beroofd, aangezien de officier van justitie bij 
115 Rechtbank Amsterdam 30 september 1994, N.l 1995. I 06. 
116 Rechtbank Roermond 9 december 1994, NJ 1995, 525. In casu heeft de rechtbank in zijn beslissing 
van 25 febrmui 1994 volgens de Hoge Raad in strijd gehandeld met 311. 16 lid I BOPZ: bij hel 
verzoek tol een machtiging tot voortgezet verblijf is geen verklaring van de geneesheer-directeur van 
het psychiattisch ziekenhuis waar de betrokkene is opgenomen, overgelegd. 
117 Hoge Raad 13 december 1996, RvdW 1997. 1: .de nader over deze uitspraak§ 2.5.5 en hoofdstuk 
7 § 7.2.2 en § 7.5.4. 
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het indienen van het verzoek tot voortzetting van de inbewaringstelling de door art. 
27 lid I BOPZ gestelde termijn niet in acht heeft genomen. De rechtbank kent haar 
ten laste van de staat een bedrag toe van f700, dat wil zeggen f 100 per dag. 1111 
Een interessante uitspraak is die van de Hoge Raad van 12 februari 1993. 11 ~ In casu 
betreft het de gedwongen opname van een psychiatrische patiënt op grond van de toen 
geldende Krankzinnigenwet In strijd met de in de jurisprudentie ontwikkelde regel 
heeft hij geen bijstand van een advocaat gehad in de procedure waarin zijn gedwongen 
opname werd gevorderd. De Hoge Raad heeft reeds eerder uitgesproken dat, gelet 
op de veelal hulpeloze toestand van iemand wiens gedwongen plaatsing in een 
psychiatrische inrichting wordt verzocht, de bijstand van een advocaat van zo 
fundamentele aard is, dat bij het ontbreken van die bijstand geen sprake is van een 
eerlijke behandeling van de zaak. 120 
In het eerstgenoemde arrest heeft de Hoge Raad de uitspraak van het hof gecas-
seerd. aangezien dit als strenge maatstaf voor schadeplichtigheid van de staat de 
genoemde jurisprudentie inzake onrechtmatige rechtspraak had genomen. 121 Uitgangs-
punt dient echter volgens de Hoge Raad te zijn, dat de vrijheidsbeneming van de eiser 
onrechtmatig is geweest en dat de staat ingevolge art. 5 lid 5 EVRM in verbinding met 
art. 6: 162 BW verplicht is de schade te vergoeden die de eiser mogelijk heeft geleden 
als gevolg van die onrechtmatige vrijheidsbeneming. 122 
RAS besteedt in zijn noot onder dit arrest onder meer aandacht aan art. 35 BOPZ. Hij 
vraagt zich af of hel in deze verzoekschriftprocedure gaat om een volledige schadever-
goeding, waar de betrokkene krachtens art. 5 lid 5 !EVRM recht op heeft. Als dit niet 
het geval is, kan het slachtoffer daarnaast een dagvaardingsprocedure op grond van 
art. 6: 162 BW tegen de staat in gang zetten. 123 Uit de totstandkomi ngsgeschiedenis 
van de artikelen 28 en 35 blijkt dat niet is bedoeld om de weg van een vordering op 
grond van art. 6: 162 BW uit te sluiten. Bovendien zijn de verzoeken om schade-
vergoeding op grond van deze artikelen gebonden aan korte termijnen, bij overschrij-
ding van welke het volgens RAS in de rede I igt de gewone procedure uit onrechtmatige 
daad niet uit te sluiten. 124 
Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat niet iedere schending van een procedu-
reel voorschrift zonder meer leidt tot een recht op schadevergoeding: het slachtoffer 
1 1 x Rechtbank Rollerdam 6 mnn1t 1995. ongepubliceerd. 
II'J Hoge Raad 12 februari 1993. NJ 1993. 524 met noot H.E. Ras. 
120 Hoge Raad 19 januan 1990, NJ 1990, 442. 
121 Zie hiervoor * 2.3.1.4. 
122 Hoge Raad 12 februari 1993, NJ 1993. 524, rechtsoverweging 3.5; de Hoge Raad verwijs! de zaak 
naar het Hof Amsterdam Ier verdere behandeling en beslissing. 
m Zie ook de reeds genoemde arresten Hoge R~lad 7 april 1989. NJ 1989. 532 en Hoge Raad 6 oktober 
1989. NJ 1990. 793. 
124 H.E. Ras 1n * 6 van zijn noot onder NJ 1993. 524. 
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van een dergelijk verzuim (in casu het ontbreken van de bijstand van een advocaat) 
zal moeten aantonen dat hij schade heeft geleden door de onrechtmatige vrijheidsbene-
ming. In hoofdstuk 7 zal worden onderzocht in hoeverre deze opvatting spoort met 
de Straatsburgse jurisprudentie terzake. 
2.3.3 Schadevergoeding en de Algemene wet bestuursrecht 
In art. 8:73 AWB is een schadevergoedingsmogelijkheid opgenomen in geval dat de 
rechtbank het beroep tegen een besluit in de zin van de AWB gegrond heeft verklaard. 
De rechtbank kan dan, indien daarvoor gronden zijn , op verzoek van een partij de 
door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die 
die partij I ijdt. 
De wetgever heeft met deze bepaling vooralsnog geen exclusieve bevoegdheid 
aan de admi nistratieve rechter willen toekennen. De regering heeft de mogelijkheid 
van een schadevergoedingsactie bij de civiele rechter op grond van art. 6:162 BW niet 
willen uitsluiten in verband met diens bijzondere expertise op dit gebied. 125 
Tn dit verband dient er op te worden gewezen dat in het bestuursrecht vele 
bijzondere mogelijkheden tot schadevergoeding bestaan. Het betreft in het algemeen 
schadeloosstelling na rechtmatige bestuursdaden (wel aangeduid als 'bestuurscompen-
satie'). Zo geeft art. 40 Onteigeniugswet de onteigende recht op volledige vergoeding 
van alle schade die hij rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn goed lijdt. 
Op grond van art. 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening kan de gemeenteraad op 
verzoek van de belanghebbende een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding 
toekennen voor schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de belang-
hebbende behoort te blijven. 
2.3.4 Wet persoonsregistraties 
Art. 9 van de Wet Persoonsregistraties126 betreft de mogelijkheid van schadevergoe-
ding voor iemand die schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt 
gehandeld met de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften ter bescherming 
van de belangen van geregistreerde of te registreren personen. Op grond van lid 2 van 
dit artikel heeft de benadeelde voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat recht 
op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. Art. 9 lid 3 stelt de houder 
van een persoonsregistratie aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het niet 
naleven van de voorschriften ten aanzien van een persoonsregistratie. Bij deze 
risicoaansprakelijkheid is irrelevant of de schade is ontstaan door bandelen van de 
125 Zie hierover onder meer R.M. van Male en B.P.M. Ravels. Tot schade van allen. De onvolkomen 
schadevergoedingsregeling van de A wb. Bouwrec:ht 1993. p. 669-685 (op p. 677). 
1:!(> Wet van 28 december 1988. Slumsblad 665. 
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houder of van de bewerker. Art. 9 lid 3 stelt de bewerker aansprakelijk voor schade 
ontstaan door zijn werkzaamheid. 
Art. 9 lid 2 is te beschouwen als een toepassing van art. 6:106 lid I aanhef en 
sub b BW, narnelijk het recht op vergoeding van immateriële schade terzake van 
'andere aantasting in de persoon' .127 
Art. 9 Wet Persoonsregistraties versterkt de positie van geregistreerde door het 
invoeren van een risicoaansprakelijkheid van de houder en de bewerker van een 
persoonsregistratie voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de voorschriften 
van de wet. Ook de overheid kan te maken krijgen met deze aansprakelijkheid, 
aangezien zij houder is van vele persoonsregisu·aties, zoals de Gemeentelijke Basisad-
mi nistratie. 
2.4 Vormen van compensatie: remedies volgens Nederlands recht 
2.4.1 Vergoeding van de schade in geld 
Schadevergoeding wordt in beginsel voldaan in geld, zo bepaalt art. 6:103 BW. 
2.4.2 Vergoeding van de schade in andere vorm 128 
De rechter kan op vordering van de benadeelde ook een schadevergoeding in andere 
vorm dan betaling van een geldsom toekennen volgens art. 6:103 BW. Voor het oude 
recht had de rechtspraak dit reeds ten aanzien van art. 140 I BW uitgemaakt. Deze vorm 
van schadevergoeding wordt ook wel aangeduid als herstel in natura of als herstel 
in de toestand die er zou zijn geweest, indien geen onrechtmatige daad was gepleegd. 
Volgens BLOEMBERGEN verdient het gebruik van het woord herstel geen aanbeveling, 
nu deze term niet doet uitkomen dat het ook hier om het vergoeden van schade 
gaat. 121) Vaak kan deze vorm van schadevergoeding- beter dan de toekenning van 
een geldsom - bereiken, dat de schade volledig wordt vergoed. In welke gedaante 
kan deze vorm van schadevergoeding zich voordoen? 
Ten eerste kan het gaan om het verrichten van feitelijke handelingen, bijvoorbeeld 
ontruiming van een huis, afgifte van een zaak, herstel van een beschadigde zaak of 
openbaarmaking van een rechterlijke uitspraak waarin wordt vastgesteld dat eiser in 
zijn eer of goede naam is aangetast. Ten tweede kan het betreffen het verrichten van 
127 Zie Schuurman & Jordens. nr. 199. tweede druk. 1993, p. 124, waar wordt verwezen naar de 
parlementaire totstandkomingsgeschiedenis van deze wet. 
12X Zie Bloembergen 1965, nr. 88-90; Asser-Hartkamp J, 1996, nr. 410-411 en lil, 1994, nr. 116. 
12'! Bloembergen 1965. nr. 88. 
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een rechtshandeling, bijvoorbeeld afstand van een beperkt recht130 of overdracht van 
een goed 131 • 
Art. 6: I 03 bepaalt tevens dat de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoe-
ding in geld te ontvangen herkrijgt, indien niet binnen redelijke termijn aan de 
rechterlijke uitspraak waarbij op zijn verzoek een andere vorm van schadevergoeding 
is opgelegd , wordt voldaan. Dit onderstreept des te meer dat vergoeding van de schade 
in geld de hoofdrege l blijft. 
2.4.3 Verklaring dat de gepleegde daad onrechtmatig is132 
Oe eiser vordert een verklaring voor recht dat de handeling in kwestie onrechtmatig 
is. Niet is vereist dat de onrechtmatige daad reeds is gepleegd, voldoende is een reële 
dreiging dat een onrechtmatige daad zal worden gepleegd. Voor toewijzing van deze 
vordering is geen schuld of schade vereist. Het betreft een zui ver declaratoir vonnis, 
waarvoor wel als voorwaarde geldt dat de eiser hi erbij belang heeft (poinr d'intérêt 
point d'acrion, zie art. 3:303 BW). Deze vordering is gebaseerd op art. 3:302 BW. In 
het oude recht was deze vordering niet op de wet gegrond, maar volgde zij uit de 
rechtspraak. 133 
2.4.4 Openbaa~ak1ng van een rectificatie van onjuiste of misleidende mededelin-
gen 
Art. 6: 167 lid I BW regelt het recht op rectificatie van een onjuiste of door onvolledig-
heid mis leidende publicatie van gegevens van feitelijke aard. Een dergelijke vordering 
kan worden ingesteld tegen degene die uit onrechtmatige daad aansprakel ijk is. Op 
grond van art. 6: 167 lid 2 BW kan deze vordenng zelfs worden ingesteld tegen de 
persoon die nietaansprakelijk is, omdat de publicatie hem wegens diens onbekendheid 
met de onjuistheid of onvolledigheid niet als een onrechtmatige daad is toe te rekenen. 
Art. 167 BW vormt een species van de mogelijkheid om van de rechter een bevel te 
vorderen tot publicatie van een vonnis. 134 
In Boek 6. afdeling 3. titel 4 BW is voor mededelingen in de zin van art. 194 
(misleidende reclame) een verbodsactie, c.q. rectificatiemogelijkheid voorzien, namelijk 
in art. 196. 135 Dit artikel is een toepassing van art. I 67. Het belang van art. I 96 BW 
1:10 Hoge Raad 11 maart 1960, NJ 1960, 261. 
I:\ I Hoge Raad 17 november 1967. NJ 1968.42 met noot G.J Scholten en AAe 1968. p. 22-26 met noot 
W.C.L. van der Glintcn (Pos/v/d Bosch) 
1:12 Zie G.H.A. Schut, Onrechtmati~e daad vol~em BW en NBW. Studiepockets privaatrecht nr 21. !990, 
p. 170; Asser-HMknmp 111 1994, nr. 11 7. 
1:13 Hoge Raud 30 maan 1951, NJ 1952,29 met noot Ph.A.N. Houwing. 
1~4 Asser-Hankarnp 111 1994. nr 242. 
m Asser-Hankamp 111 1994. nr. 253 
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is gelegen in I id 2 van dit artikel, dat de daar genoemde rechtspersonen mede bevoegd 
acht de in lid 2 genoemde vorderingen in te stellen. 
2.4.5 Gencht op de toekomst: verbods- of gebodsactie of het rechterlijk ver-
bod/bevel tot het verrichten van een zekere handeling136 
Het rechterlijk verbod en gebod dan wel bevel verschillen niet wezenlijk van elkaar. 
Een onrechtmatige daad kan bestaan in een doen of nalaten. Bij nalaten neemt het 
verbod de gedaante aan van een gebod of bevel om de onrechtmatig nagelaten hande-
ling alsnog te verrichten. 
De benadeelde kan een verbod vragen indien een onrechtmatige daad is gepleegd 
en herhaling dreigt. De eiser kan echter ook een verbod vragen indien gedaagde nog 
geen onrechtmatige daad heeft gepleegd, maar wel dreigt te plegen. Voor het oude 
recht is dit uitgemaakt in de jurisprudentie. Zo overweegt de Hoge Raad in zijn arrest 
inzake de Noordhollandse elektriciteitsconcessie: 
'dat ook deze vorderingen (onder meer een vordering tot verbod om de levering van 
elektriciteit stop te zetten, MLvE) hun grond zoeken in art. I 401 BW, daar de bescher-
ming, die dit artikel geeft. niet is uitgeput met de daarin met zooveel woorden 
gegeven aanspraak op schadevergoeding na begaan onrecht, doch zich ook uilstrekt 
tot maatregelen van preventie voor het geval ernstig dreigt, dat onrecht staat te 
geschieden.· 137 
Voor het huidige recht vloeit deze bevoegdheid voort uit art. 3:296 BW. Dit artikel 
biedt een vordering tot nakoming van rechtsplichten in het algemeen, dus niet alleen 
van verbintenissen. 
Voor de bevoegdheid een verbod te vorderen is niet vereist dat de eiser schade 
heeft geleden of zal lijden. Evenmin is een voorwaarde dat de onrechtmatige daad 
aan de gedaagde kan worden toegerekend. Een ander in het oog springend verschil 
met de vordering tot schadevergoeding is dat deze op het verleden gericht is, terwijl 
de verbodsactie op de toekomst ziet. BLOEMBERGEN tekent hierbij aan dat beide vorde-
ringen in een concreet geval dezelfde doeleinden kunnen dienen, bijvoorbeeld wanneer 
de rechter gedaagde veroordeelt om het huis te ontruimen, waarin deze zich zonder 
recht of titel bevindt. Deze veroordeling kan zowel toekomstig onrecht voorkomen 
als de gevolgen van de in het verleden gepleegde onrechtmatige daad goed maken. 13K 
De verbodsvordering speelt met name in procedures in kort geding en vormt in 
combinatie met de mogel ijkheid de betaling van een dwangsom te vorderen (art. 61 1 a 
136 Zie uitgebreid C.JJ.C. van Nispen, Het reclzrerlijk verbod e11 bevel, disse11atie Leiden, 1978 en verder 
Bloembergen 1965, nr. 91 en Asser-Hm1knmp 111 1994. nr. 118. 
m Hoge Raad 18 augustus 1944, NI 194411945, 598. 
13X Bloembergen 1965. nr. 91. 
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Rv) een zeer effectieve remedie in geval 
van (dreigende) onrechtmatige daad. 
2.5 Welke schade en kosten komen voor vergoeding 1n aanmer-
king? 
2.5.1 Materiële schade 
Materiële schade is een synoniem voor vermogensschade. Deze schade kwam reeds 
hierboven aan de orde. 
Op grond van art. 6:95 BW bestaat de schade, die op grond van een wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, in ve1 mogensschade en ander 
nadeel , dit laatste voorzover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. Onder vermo-
gensschade valt zowel geleden verlies (damnum emergens) als gederfde winst (lucrum 
cessans), zo bepaalt art. 6:96 lid I BW. Lid 2 van dit artikel noemt een aantal kosten 
die onder vermogensschade dienen te worden begrepen, onder andere redelijke kosten 
ter voorkoming of beperking van de schade (zie hierover § 2.5.4). 
Het begrip vermogensschade kan nader worden onderscheiden in zaakschade 
(beschadiging, vernietiging of verloren gaan van een zaak), persoonsschade (aantasting 
van de menselijke persoon) en zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld schade door 
oneerlijke mededinging). 
2.5.2 Immateriële schade 
Art. 6:961id I BW verwijst naar ander nadeel, voorzover de wet op vergoeding daarvan 
recht geeft. Het betreft hier de immaterië le schade. Art. 6:106 BW geeft limitatief aan 
in welke gevallen de benadeelde recht heeft op de vergoeding van ideële schade: 
·a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeeltoe te brengen: 
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen. in zijn eer of' goede 
naam is aangetast of op andere wijze in zijn persoon is aangetast: 
c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van de overlede-
ne. 
Art. 106 bepaalt dat de schadevergoeding naar billijkheid wordt vastgesteld. Hieruit 
wordt afgeleid dat de rechter bij de toekenning van deze vergoeding een grote mate 
van vrijheid bezit. Hij mag rekening houden met alle omstandigheden van het geval, 
zoals de mate waarin de benadeelde is getroffen, de aansprakelijkheidsgrond en de 
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vraag of de schade opzettelijk of door schuld is toegebracht. 139 STORM E.A. pleiten 
ervoor om naast de wel erg vage norm uit art. 106 enige richtlijnen te ontwikkelen 
voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding van immateriële schade. Zonder 
een dergelijke normering bestaat het gevaar van rechtsongelijkheid en wordt de 
vaststelling van de hoogte van het smartengeld onbegrijpelijk voor het slachtoffer. 140 
Onder het oude recht was in de rechtspraak uitgemaakt, dat een recht op vergoeding 
van immateriële schade bestond in geval van belediging, het toebrengen van lichame-
lijk letsel 141 en, in het algemeen, een misdrijf tegen de persoon. Daarnaast was en 
is een dergelijk recht in enige bijzondere gevallen in de wet voorzien. 142 
In het parlement is een lange discussie gevoerd tussen voor- en tegenstanders van 
het opnemen van een recht op vergoeding van immateriële schade in het NBW. 143 
Tegenstanders brachten naar voren, dat geld een zeer onvolkomen en willekeurig 
equivalent voor ondervonden leed is en meestal ontaardt in een privaatrechtelijke boete 
voor een gepleegde overtreding. Voorstanders voerden aan, dat de benadeelde beter 
uit is indien hij een bedrag in geld ontvangt dan helemaal niets. 
Oe toenmalig minister van Justitie VAN AGT acht de opvatting dat immateriële 
schade niet door geld te vergoeden is zeer honorabel en voegt daaraan toe: 
·Het ware zo veel beter indien in hel verkeer Lussen de mensen toegebracht leed kan 
worden goedgemaakt door hel aandragen van vreugde. Aangezien dat echter in veel, 
zo niet de meeste gevallen niet kan. vallen wij terug op heL substituut van de 
materiële schadeloosstelling. I l ieraan is wellicht nog deze justilïcatie te geven. De 
materiële schadeloosstelling is de enige methode om de gelaedeerde- die men recht-
streeks geen vreugde kan verschaffen- in staat te stellen zelf vreugde te vinden door 
wat hij zoal met die schadevergoeding kan doen. ' 144 
OVEREEM ziet geen principieel verschil tussen vergoeding van vermogensschade en 
van ideële schade, aangezien ook laatstgenoemde schade, zij het ook indirect, in geld 
kan worden gecompenseerd. 145 Hij pleit voor een vrijwel onbeperkte aansprakelijk-
U'> Asser/Hartkamp I 1996. nr. 466 en Parlementaire Geschiedenis NBW. Boek 6. p. 377 en 380. 
1.10 Storm e.a .. in: Barendrecht e.n. 1995. p. 263-264. 
141 Hoge Raad 21 mei 1943, NJ 1943, 455 inzake Van Kreuningen/Bessems. 
1-n Art 16 wet op de CAO, a1t. 10 wet op Je ondernernersovereenkomsten, m1. 9 Wet persoonsregistraties, 
art 89 Wetboek van Strafvordering en n11. 34i Vreemdelingenwet. Een ander voorbeeld wns ru1. 1637w 
BW. dat per I januari 1992 is vervallen en nu valt onder a11. 6:106 BW, het algemene artikel voor 
vergoeding van immateriële schade. 
143 Parlementaire Geschiedenis NBW. Boek 6, p. 37 1-389. 
144 Parlementanre Geschiedenis NBW. Bock 6. p. 385. 
145 R. Overeem, Smartel{eld. Een rechtsvel'l:eltjkende besdwuwllll{ over de verNoedinN van IJÎer-eumomi-
sche .çc:Jwde. Zwolle. 1979. 
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heid voor ideële schade en komt hiermee in botsing met de grondgedachte van art. 
6: 106.14(1 
De meest in het oog springende zinsnede uit art. 6: 106 is 'of op andere wijze in 
zijn persoon is aangetast' in lid I aanhef en sub b. Uit de parlementaire geschiede-
nis147 volgt dat hier zeker inbreuken op iemands privacy onder dienen te worden 
begrepen. Evenals OVEREEM toont VAN DER VEEN zich een voorstander van een ruime 
smartengeldregeling en hij is dan ook van mening dat het NBW de klok in deze 
terugzet, nu immateriële schade slechts voor vergoeding in aanmerking komt voor 
zover dit op de wet berust (zie art. 6:95 BW). 14H HARTKAMP is echter terughoudend 
waar het gaat om toekenning van smartengeld. 149 SCHUT schrijft in dit verband dat 
bij schending van iemands privacy- volgens hem een heiligdom in deze tijd- al snel 
een aantasting in de persoon wordt aangenomen, maar dat verder een relatief klein 
gebied overblijft voor civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens schending van de 
persoon anders dan door lichamelijk letsel of belediging. SCHUT merkt verder het 
volgende op: 
·Geen aantasting is meer persoonlijk dan die in de persoon van het slachtoffer, want 
daarmee wordt hij in zijn wezen getroffen. Het burgerlijk recht is echter niet ertoe 
bestemd soelaas te bieden voor elk door een ander veroorzaakt leed. ook al betrekt 
het veel meer dan vroeger de persoon tn zijn ordening. Ook het recht moet zijn 
grenzen kennen. · •~• 
BOUMAN en VAN WASSENAER VAN CATWIJCK schrijven in 1991 dat de voorstanders 
van een ruime toekenning van smartengeld hetlijken te hebben afgelegd tegen de meer 
Lerughoudenden. 151 Volgens hen biedt het recht een gesloten systeem van vergoeding 
van immateriële schade, zij het dat er enige rek zit in 'aantasting van de persoon op 
andere wijze' en deze zinsnede de rechter enige armslag laat om rekening te houden 
met de ontwikkeling van maatschappelijke opvattingen. 152 SOUMAN en VAN WASSE-
NAER VAN CATWJJCK menen dat schending van mensenrechten hier zeker onder valt 
en noemen met name: de persoonlijke levenssfeer, ofwel 'privacy'; het gezinsleven, 
waaronder ook het huisrecht; de lichamelijke en psychische ongeschondenheid. 
Zij werpen terecht de vraag op of andere mensenrechten dan die welke de 
menselijke persoon betreffen ook onder 'aantasting van de persoon op andere wijze' 
vallen. Hierbij valt met name te denken aan allerlei procedurele rechten, waaronder 
1ar. Parlementaire Ge~chiedeni~ NBW. Boek 6. p. 387 
1 n Pnrlementairc Geschiedenis NBW. Boek 6. p 379-380. 
14X Th.L . vnn der Veen, Vergoeding van niet-materiële ~chnde. AAe 1989, p. 245-247 . 
14'J Asser-H:u1knmp I 1996, nr. 465 en de daar genoemde jurispruden1ie vnn de Hoge Rand. 
150 G.H.A. Schut. In de persoon aangetast, Redactionele kanttekeningen, RM Themis 1990. p. 305-306. 
1~ 1 Zie Mon. Nieuw BW B-37 (Bouman/Van Wa~senaer), Deventer 1991 , p. 87. 
152 Souman/Van Was~enaer 1991. p. 89. 
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berechting door een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn, 
zoals vastgelegd in art. 6 EVRM. 
De Nederlandse rechtspraktijk met betrekking tot vergoeding van immateriële schade 
heeft zich vooral geconcentreerd op gevallen van letselschade. 153 In de jurisprudentie 
is echter wel de tendens zichtbaar om ook vergoeding van immateriële schade toe te 
kennen bij inbreuk op de privacy. ts4 In geval van een ernstige schending van het 
recht op de persoonlijke levenssfeer is volgens de Hoge Raad 155 de daarin gelegen 
aantasting van de persoon een zelfstandige grond voor toekenning van vergoeding van 
immateriële schade. Deze jurisprudentie anticipeerde op art. 6: I 06 van het per I 
januari 1992 in werking getreden Burgerlijk Wetboek. Volgens HARTKAMP blijft de 
Hoge Raad op dit gebied terecht terughoudend. 15r, OVEREEM is echter van mening 
dat het boven genoemde arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 1987 kan worden 
beschouwd als een stilzwijgende verlating van de in eerdere arresten gehuldigde leer, 
waarbij vorderingen tot vergoeding van smartengeld wegens aantasting van de persoon 
werden afgewezen en niet werd geanticipeerd op het huidige art. 6: I 06 sw. 157 Hij 
wijst verder op de doorbraak van de toekenning van !)martengeld in het administratieve 
recht. met name aan ambtenaren door de Centrale Raad van Beroep. 15x OVEREEM 
concludeert dat er geen goede reden is zuiver psychische schade van vergoeding uit 
te sl uiten. 159 
Een van de vraagpunten die in dit onderzoek aan de orde dienen te komen is in 
hoeverre het EVRM en de Straatsburgse jurisprudentie ertoe nopen, dat de zinsnede 
'of op andere wijze in zijn persoon is aangetast' uit art. 6: I 06 BW ruimer moet worden 
uitgelegd, in d ie zin dat een recht op vergoeding van immateriële schade ook bestaat 
bij schendingen van andere mensenrechten dan die welke de menselijke persoon 
betreffen. zoals procedurele rechten. Hier kom ik in hoofdstuk 7 op terug. 
2.5.3 Vedtes van een kans 
Enige bijzondere aandacht is op haar plaats voor het verlies van een kans als schade-
factor. Het gaat hier niet om vergoeding van de schade zoals die definitief is ingetre-
den bij het slachtoffer van een onrechtmatige daad, maar voor het verlies van de kans 
voor de benadeelde om deze schade te voorkomen of een voordeel te behalen. Gedacht 
l;'i1 Zie de sinds 1959 dricj;1arlijks vcrschenen smartegeldnummers van Verkeersreclu van de hanu van 
Th.L. van der Veen. 
154 Zie bijv. Hoge Raad 30 oktober 1987. NJ 1988. 277 (naaktfoto in natun~tengids) en Hoge Raad I 
novembcr 1991. NJ 1992. 58. 
15:'i Zie de in de vorige noot genoemde arresten. 
t5(, Asser-H:u1kamp I 1996. nr. 465 en uc daar genoemde jurisprudentie. 
157 R. Overeem. Smat1cgeldrechtspraak in de jaren tachtig, Verkeenree/u 1990. p. 141-145 
15X Overeem 1990. p. 143- 144. 
lW Overeem 1990. p. 144. 
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kan bijvoorbeeld worden aan het voordeel van het winnen van een procedure. Twee 
benaderingen zijn denkbaar ten aanzien van het verlies van een kans als schadefac-
tor.160 
In de eerste plaats kan gebruik worden gemaakt van het speciaal daaraan gewijde 
leerstuk van het verlies van een kans. Volgens di t leerstuk dient het verlies van deze 
mogelijkheid als schadepost te worden beschouwd. Deze schade dient te worden 
vergoed naar de mate van de grootte van de kans dat het slachtoffer van de onrecht-
matige daad een bepaald voordeel, bijvoorbeeld het winnen van een procedure, zou 
hebben behaald. 
In de tweede plaats is er de 'alles of niets' -methode. Volgens deze benadering 
dient te worden bewezen dat het slachtoffer van de onrechtmatige daad er voordeel 
bij zou hebben gehad indien deze daad niet was gepleegd. Als dit kan worden 
aangetoond, moet dit voordeel volledig worden meegenomen bij de bepaling van de 
schadevergoeding. Indien dit bewijs niet kan worden geleverd, wordt het slachtoffer 
met lege handen naar huis gestuurd. 
De kwestie van het verlies van een kans heeft in het bijzonder gespeeld bij de 
aansprakelijkheid van advocaten voor beroepsfouten. I n de jurisprudentie zijn beide 
benaderingen terug te vinden en wordt geen duidelijke keuze gemaakt. 161 In de 
literatuur zijn ook uiteenlopende opvattingen te vinden. Zo pleiten DE JONG en SCHUT 
voor de leer van het verlies van een kans. 1('2 Met het verzuim van de advocaat is 
een kans om het proces te winnen verloren gegaan. Deze kans herbergt een zekere 
waarde en die dient te worden geschat. Deze taxatie moet serieus worden genomen, 
alhoewel zij niet altijd eenvoudig zal zijn. De rechter zal zich moeten afvragen of de 
vordering in kwestie zou zijn toegekend, indien de advocaat niet nalatig was ge-
weest.16:~ Onder meer DUYNSTEE wijst een dergelijke benadering af. 1M 
Een tussenpositie wordt ingenomen door STORM E.A., die menen dat met de 
berekening via de methode van het verl ies van een kans in bepaalde gevallen zeer 
bevredigende resul taten kunnen worden bereikt. Volgens hen dient schadevergoeding 
INI Zie onder meer Onrechtmatige Dnnd 11 (oud), nr. 154 t.:n Barendrecht e.n. 1995. p. 53-54 en 
p. 181-186. 
1 c. 1 Zie onder meer voor toepassing leerstuk vcrlies van een kans: Rechtbank Utrecht 28 oktober 1942, 
NJ 1943. 231 en Kantongerecht 's-Grnvenhnge 18 september 1944. NJ 1946. 447; voor toepassing 
'alles of niets' -methode: Hof 's-Hertogenbosch 8 Januari 1953. NJ 1953. 665: Hoge Rand 25 september 
1981, NJ 1982. 255 en Presrdent Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 1995. (nog) ongepubliceerd, 
z.ie over deze ortspraak verder hoofdstuk 8 * 8.2.1 ("Post-Dombo"). 
162 F.J. de Jong, Het vcrlies van een kans als schadefactor. NJB 1944. p. 87-91 en G.H.A. Schut. 
Rec:luelt;ke l"erwuwoordeltjkheid en wettelijke aamprakelijklteid, dissertalie VU Amsterdam, 1963. 
p. 160. 
IC.:l Schut 1963, p. 160. de rechtbank Utrecht heeft lich er in zijn uitspraak van 28 oktober 1942 (NJ 1943, 
231) derhalve te gemakkelijk vanaf gemankt door te overwegen dat 'de knns van slagen in het 
algemeen en bij het ontbreken van verdere gegevens op 50% moet worden gesteld.' 
164 F.J.F.M. Duynstee. Het verlies vnn een kans en het verliezen van een proces nis schadefactor, NJB 
1944. p. 184- 185. 
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ertoe het s lachtoffer in staat te stellen de feitelijke situatie te herstellen en zo in de 
situatie te komen die zou hebben bestaan zonder onrechtmatige daad. Ter bereiking 
van dit doel kan de 'alles of niets' -methode soelaas bieden voorzover het gaat om 
grote kanspercentages. Een groot kanspercentage houdt in dat de waarschijnlijkheid 
van het plaatsvinden van een toekomstige gebeurtenis groot is. Indien het echter gaat 
om kleinere kansen, zal de 'alles of niets' -methode meestal tot 'niets' leiden. Volgens 
STORM E.A. kan de 'verlies van een kans' -methode in dergelijke gevallen uitkomst 
bieden. 165 
2.5.4 Kosten 
Kosten zijn in het algemeen te beschouwen als materiële schade. Op grond van art. 
6:96 lid 2 BW komen als vermogensschade mede een aantal kosten voor vergoeding 
in aanmerking. Het gaat hier onder meer om redelijke kosten ter voorkoming of 
beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid 
berust, mocht worden verwacht en redelijke kosten ter vaststelling van schade en 
aansprakelijkheid. 
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn enige bepalingen opgenomen 
over veroordeling in de proceskosten. 166 Art. 56 Rv bepaalt dat degene die bij vonnis 
in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten zal worden verwezen. In familierechtzaken 
kunnen deze kosten in het geheel of ten dele tussen de partijen, bijvoorbeeld echtgeno-
ten, worden gecompenseerd. Op grond van art. 57 Rv kan de verliezende partij in 
bepaalde kosten van de tegenpartij worden veroordeeld. Het betreft hier procureurs-
en advocatenkosten. 
2.5.5 Abstracte of concrete schadebereken1ng? 
Op grond van art. 6:97 BW heeft de rechter een grote mate van vrijheid bij het 
begroten, c.q. berekenen van de schade. Twee wijzen van schadeberekening laten zich 
in de literatuur onderscheiden: abstract of objectief en concreet of subjectief. 167 
Bij de concrete schadeberekening gaat het om het werkelijke nadeel dat de 
benadeelde lijdt, waarbij volledig rekening is te houden met zijn concrete situatie, met 
de subjectieve omstandigheden waarin hij verkeert. Bij de abstracte schadeberekening 
wordt geabstraheerd van de concrete omstandigheden waarin deze benadeelde zich 
bevindt en kijkt men meer naar het normale. 1M De rechter gaat na hoe groot in het 
algemeen de schade is van een benadeelde die in een gelijksoortige positie verkeert 
165 Zie H.M. Storm c.a. in: Barendrecht e.a. 1995, p. 184-186. 
166 Zie uitgebreid hierover HugenholtzJHeemskerk, Htl(!fdltjnen van Nederlands Bur~:erlijk Procesrecht, 
Utrecht, 1996. p. 113-120. 
167 Barendrecht c.a 1995, p 23-25. 
1 1\K Zie Bloembergen 1965, nr. 25. 
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als de eiser in het geding. 1f>9 In de regel past de rechter de concrete schadeberekening 
toe. Soms zal hij de schade echter op abstracte wijze berekenen, bijvoorbeeld in geval 
van zaakschade. De aansprakelijke persoon zal dan de objectieve herstelkosten dienen 
te vergoeden, ook al zou de benadeelde niet van plan zijn de zaak te laten repareren . 
In sommige gevallen volgt de abstracte schadeberekening uit de wet. 170 
Het grote voordeel van de abstracte berekeningswijze ligt in haar doelmatigheid. 
Meestal leidt zij ook tot redelijke en aanvaardbare resultaten, reden voor BLOEMBER-
GEN haar te aanvaarden. 171 HARTKAMP voert als bezwaar aan dat de abstracte schade-
berekening moeilijk in overeenstemming valt te brengen met het beginsel, dat de in 
werkelijkheid geleden schade moet worden vergoed. Bovendien wordt de methode 
niet consequent toegepast, omdat de daarmee berekende schade als minimum wordt 
beschouwd. Als de benadeelde kan aantonen, dat zijn schade groter is dan de 
objectieve schade, dan kan hij de werkelijk geleden - subjectieve - schade vorde-
ren .172 
BARENDRECHT E.A. vragen zich af of het onderscheid tussen abstracte en concrete 
berekening veel steun biedt bij het oplossen van concrete problemen op het terrein 
van schadeberekening. 173 Zij menen dat een richtinggevend beginsel voor schadebere-
kening kan zijn, dat de schadevergoeding ertoe dient de benadeelde de gelegenheid 
te geven tot herstel. Het uitgangspunt dient te zij n dat het slachtoffer zoveel mogelijk 
in de feitelijke s ituatie wordt gebracht die zou hebben bestaan zonder schadetoebren-
gende gebeurtenis. Een en ander betekent dat hem het bedrag wordt vergoed dat 
overeenkomt met de kosten van redelijke maatregelen om dit herstel zoveel mogelijk 
te bereiken. 174 
Op grond van art. 6:97 BW dient de begroting van de schade plaats te vinden op 
de wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de schade. In geval 
van onzekerheid voor een psychiatrisch patiënt over de rechtmatigheid van zijn 
gedwongen opname, heeft de Hoge Raad overwogen dat deze patiënt door de hieruit 
voortvloeiende spanningen en frustrat ies schade kan hebben geleden. De vergoeding 
van deze schade laat zich echter slechts intuïtief schatten en een dergelijke schatting 
behoeft in beginsel geen nadere motivering, aldus de Hoge Raad. 175 
IM A'>'-Cr-Hartkamp I 1996. nr 417. 
1111 Zie btjv. de anikelen 6:119 en 7:36 BW. 
111 Bloembergen 1965. nr. 35. 
172 Asser/Hartknmp I 1996. nr. 418. 
m Bnrendrechl e.a. 1995, p. 25-26. 
174 Rarendrechl e.a. 1995, p. 28-31. 
175 Hoge Raad 13 december 1996. RvdW 1997. I; zie over deze Uilspraak * 2.3.2.4 en 
hoofdstuk 7 § 7 2.2 en * 7.5.4. 
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2.6 Mitigerende factoren in verband met de schadevergoedingsplicht 
2.6. I Ontbreken van voldoende causaal verband tussen onrechtmatige daad en 
schade (art. 6:98 BW) 
Uitvoerige studies zijn gewijd aan het leerstuk van het causale verband tussen daad 
en schade. Ik zal op deze plaats dan ook volstaan met het aangeven van enkele hoofd-
punten en overigens verwijzen naar de relevante ~ iteratuur terzake. 
Als uitgangspunt kan fungeren de leer der condicio sine qua n.on: men stelt zich 
de vraag of bij het wegdenken van de gebeurtenis in kwestie ook de schade zou 
wegvallen. Bij bevestigende beantwoording van deze vraag is sprake van causaal 
verband, bij ontkennende beantwoording niet. Deze methode wordt ook wel aangeduid 
als de hypothetische eliminatiemethode. 176 Het c.s.q.n.-verband is een basis vereiste. 
Daarnaast heeft nog een ander vereiste te gelden, aangezien deze leer de juridische 
aansprakelijkheid te ver zou uitbreiden. 
In het oorspronkelijke ontwerp-BW177 was de zogenaamde theorie der adequate 
veroorzaking vastgelegd: 'Voor vergoeding komt slechts in aanmerking de schade die 
op het tijdstip van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met voldoende 
mate van waarschijnlijkheid als gevolg van deze gebeurtenis was te voorzien.' Dit 
criterium, ook wel het voorzienbaarheidsvereiste genoemd, huldigde de Hoge Raad 
van 1927 tot 1970. 
In de jaren zestig kwamen er echter geluiden tegen dit criterium. Om te beginnen 
de inaugurele rede van KÖSTER in 1963m, gevolgd door het reeds genoemde proef-
schrift van BLOEMBERGEN in 1965. KÖSTER heeft in zijn rede de zogenaamde toereke-
ning naar redelijkheid naar voren geschoven. Hij verwerpt de adequatieleer echter 
slechts voor de omvang van de schade, niet voor de vestiging van de aansprakelijk-
heid. De leer van de toerekening naar redelijkheid is door vele auteurs aanvaard. ook 
voor de vestiging van de aansprakelijkheid. 179 Zij is thans neergelegd in art. 6:98: 
·voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat 
met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij 
hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg 
van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.· 
17(• G.H.A. Schut, Onreclzrmarige daad volgens BW en NBW, Studiepockets plivaatrecht nr. 21, Zwolle, 
1990. p. 74. 
177 Parlementaire Geschiedenis NBW. Boek 6, p. 340-341. 
17X H.K. Köster. Ccwmliretl en voorzienbaarheid. Zwolle. 1963 
17'J Zie voor de ontwikkeling van deze theorie J. van Schellen, Adequaat causaal verband en toerekening 
naar redelijkheid, in: Non sine causa. Opstellen aangeboden aan prof. mr. G.J. Scholten, Zwolle, 1979, 
p. 333-358. 
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Voor het oude recht was zij vaste rechtspraak sinds het Wacerwingebied-arrest. 1 ~0 
Art. 6:98 noemt uitdrukkelijk de aard van de aansprakelijkheid en de aard van 
de schade als factoren die bij de toerekening een rol (kunnen) spelen. Deze factoren 
zijn door SCHUT nader uitgewerkt.'R' Bij de soort schade kan de rechter prioriteiten 
stellen waarbij deze volgorde algemeen aanvaard is: I ) letselschade; 2) zaakschade 
en 3) zuivere vermogensschade, zoals gederfde winst. 182 
Bij de toerekening van de schade blijft de voorzienbaarbeid van belang, echter 
niet meer als de enige factor waar rekening mee moet worden gehouden. Tevens 
spelen de aard van de geschonden norm en de aard van de gedraging een rol. BRUNNER 
geeft een aantal deelregels die aangeven of in een concreet geval al dan niet dient 
te worden toegerekend. Zo vindt bij overtreding van verkeers- en veiligheidsnormen 
een ruime toerekening plaats. 1H3 
2.6.2 Verrekening van voordeel (art. 6: I 00 BW) 
Art. 6:100 jjW bepaalt: 
·Heeft een gebeurtenis voor de benadeelde naast schade levens voordeel opgeleverd, 
dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te 
vergoeden schade in rekening worden gebracht.' 
Dit artikel geeft de rechter de nodige armslag een voordeel al dan niet te verrekenen. 
Welke voordelen komen nu voor verrekening in aanmerking? De rechter zal moeten 
beslissen wat hij in het hem voorgelegde geval redelijk acht. Voor een nadere 
uitwerking verwijs ik naar de relevante literatuur. 1M4 
1 xo Hoge Raad 20 maart 1970. NJ 1970. 25 1. Zie voor verdere jurisprudentie Van Schellen 1979, 
p. 333 e.v. 
IKI Schut 1978, p. 380 e.v. 
IK2 Vgl. Schut 1978, p. 401. 
I KJ C.J. H. Brunner, Causaliteit en toerekening van schade, Verkeersrechr 1981, p. 210 e.v. 
I K4 Zie uitgebreid A.T. Bolt, Voordeelstoerekening bij de begroring van de schadevergoeding in geval 
van onrechtmati~-:e daad en wanpresrarie, dissertatie Groningen, 1989 en verder P.J. Verdam en H.K. 
Köster, Preadviezen voor de Nederlandse Juristen-Vereniging 1959, Voordeelsaftrek bij schadevergoe-
ding, in: Handelingen NJV 1959-1, p. 139-270; Bloembergen 1965, nr. 217-243 en Asser-Hartkamp 
I 1996, nr. 443-44 7. 
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2.6.3 Eigen schuld aan de schade; schadebeperkingsplicht 
(art. 6: I 0 I BW) 165 
Art. 6:10 1 lid l BW luidt: 
'Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde 
kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over 
de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate 
waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, 
met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht 
geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende 
ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.' 
In 1916 maakte de Hoge Raad voor het oude recht uit, dat eigen schuld van de 
benadeelde de aansprakelijkheid van de schuldenaar vermindert en dat beiden de 
schade moeten dragen naar de mate van ieders schuld. 186 In art. 6:10 I is niet schuld 
de verdelingsmaatstaf, maar de wederzijdse causaliteit. Deze verdeling kan echter 
worden gecorrigeerd, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de 
gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist. Deze billijkheidscorrec-
tie speelt bijvoorbeeld een rol bij eigen schuld van slachtoffers van verkeersongeval-
len. IR? 
De benadeelde moet de schade beperken voor zover hem dit mogelijk is en 
redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Als hij deze verplichting niet nakomt 
kan hij de schade die een gevolg is van het niet beperken van de schade niet verhalen 
op de schuldenaar. 
2.6.4 Rechterlijk matigingsrecht188 
Art. 6:109 lid I BW lu idt: 
·tndien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden 
waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsver-
houding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. 
kan de rechter een wettelijke verplichting tol schadevergoeding matigen.' 
IK5 Zie uitgebreid A.J.O. van Wassenaer van Catwijck, Eigen sdzuld, dissertatie Leiden, 1971 en dezelfde 
auteur, EiJ.:en schuld en medeschuld volgens BW en NBW. Studiepockets privaatrecht nr. 36, Zwolle, 
1985; zie verder Asser-Hartkamp I 1996. nr. 448-453. 
1 XCi Hoge Raad 4 februari 1916, W 9949; NJ 1916. 450. 
IK7 Zie Hoge Raad I juni 1990, NJ 1991,720 met noot C.J.H. Brunneren AAe 1991 , p. 64-71 met noot 
Jac. Hij ma ( lngrid Kolkman) en Hoge Raad 28 februari 1992, NJ 1993, 566 met noot C.J.H. Brunncr 
en AAe 1992. p. 497-505 met noot Jac. Hij ma (IZA-Vrerink). 
IKK Zie uitgebreid Maeijer 1962 en P. Abas, Rechterlijke matiging van schulden, Monografieën Nieuw 
BW, A-Serie nr. 16, 1984; zie verder Asscr-Hartkamp I 1996, nr. 492-502. 
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Deze algemene rechterlijke matigingsbevoegdheid is na lange discussies in het 
parlement in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.189 Tegenstanders van deze algeme-
ne matigingsbevoegdheid stelden zich op het standpunt, dat de schade van de bena-
deelde volledig dient te worden vergoed en matiging van deze schadevergoedingsver-
plichting derhalve niet op haar plaats zou zijn . VAN RIJCKEVORSEL (K:v.P.) beriep 
zich hierbij op een beginsel van het natuurrecht en van de natuurlijke zedewet 'dat 
hij, door wiens schuld aan iemand schade is berokkend, verplicht is om deze schade 
ten volle aan het slachtoffer of de benadeelde te vergoeden.' I!HI 
Voorstanders wezen onder meer op ~rt. 43 van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek: 
'Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, 
der hierbei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat.' 
Deze bepaling werkt zeer bevredigend in Zwitserland. De Toelichting Meijers wijst 
er op dat in de term ' matigen' ligt besloten, dat het een uitzondering is op de algemene 
schadevergoedingsplicht.1Y1 
2.7 Aan wie komt de schadevergoeding toe? 
2.7. I Het slachtoffer 
Op grond van art. 6: 162 BW heeft de benadeelde recht op vergoeding van de schade 
door de pleger van de onrechtmatige daad, waardoor de schade is veroorzaakt. De 
benadeelde, het slachtoffer is de persoon die zelf de schade heeft geleden. Men kan 
geen vergoeding vorderen van schade die een ander geleden heeft. 192 Ook hande-
lingsonbekwamcn, zoals minderjarigen, kunnen in aanmerking komen voor schadever-
goeding.193 In de regel zu llen echter hun wettelijke vertegenwoordigers namens hen 
in rechte optreden. 
2.7.2 Nabestaanden 
2.7.2.1 Schadevergoedingsclaim na overlijden slachtoffer 
Op grond van art. 6: I 08 BW hebben de nabestaanden (limitatief opgenomen in lid l 
onder a t/m d) jegens degene d ie aansprakelijk is voor het overlijden van hun naaste, 
een recht op vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud. Op grond 
IK9 Parlementaire Geschiedenis NBW, Boek 6, p. 404-455. 
190 Parlementaire Geschiedenis NBW, Boek 6, p. 408. 
191 Parlementaire Geschiedenis NBW, Boek 6, p. 433. 
192 Vgl. Bloembergen 1965, nr. 173. 
I'JJ Zie onder meer P.C. Schirmeister, Schadevergoeding aan minderjarigen. in : Kinderen en recht, 
M. de Langen c.a. (red.), Arnhem, Oe\'enter, 1989. p. 337-352. 
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van lid 2 kunnen de personen die hebben betaald in aanmerking komen voor de kosten 
van lijkbezorging. Zij hebben echter geen recht op vergoeding van immateriële schade 
terzake van het overlijden. Art. 108 derogeert immers als lex specialis aan art. I 06. 
Voor het oude recht was dit reeds in de rechtspraak uitgemaakt. 194 
Nabestaanden hebben derhalve geen recht op vergoeding van immateriële schade, 
wanneer het alleen gaat om verdriet wegens het overlijden van een naaste. Bij deze 
affectieschade gaat het om afgeleid leed, dat niet valt te brengen onder art. 6: 108 BW. 
De enige weg die een nabestaande kan proberen te bewandelen is door te stellen dat 
hij door het waarnemen of geconfronteerd worden met het overlijden van zijn 
familielid zelf geestel ijk letsel (bijvoorbeeld een shock) heeft geleden. 195 Hij is 
hiermee 'op andere wijze in zijn persoon aangetast' door de onrechtmatige daad ten 
gevolge waarvan zijn naaste is overleden. Voor de hierdoor geleden immateriële 
schade zou de nabestaande - uit eigen hoofde - op grond van art. 6:106 BW voor 
vergoeding i111 aanmerking kunnen komen. Dit is echter een moeilijk begaanbare weg, 
nu deze geestelijke schade niet makkelijk zal zijn aan te tonen, in het bijzonder zal 
de causal iteitskwestie problemen opleveren. 1!11i 
OVEREEM is voorstander van een recht op smartengeld in geval van verdriet om 
de dood of verwonding van anderen (naaste verwanten). 197 BLOEMBERGEN denkt 
hier anders over waar hij verwijst naar de maatschappelijke opvattingen terzake: 'het 
wordt in ons land als onsmakelijk gevoeld verdriet over het verlies van echtgenoot 
of kind in geld uit te drukken. ' 19x 
Wat nu te denken van het volgende geval? 
Een vijftienjarige jongen overlijdt tengevolge van een onrechtmatig politieoptreden. 
Zijn moeder vordert nu smartengeld wegens het verdriet om het overlijden van haar 
zoon. De rechter zal deze vordering zeer waarschijn lijk afwijzen op grond van art. 
6: I 08 en eventueel onder verwijzing naar vroegere jurisprudentie. In hoofdstuk 7 zal 
de vraag aan de orde komen of de beperking die het Nederlandse recht hier stelt 
verenigbaar is met de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens op grond van art. 50 EVRM. 
1\14 Hoge Raad 8 april 1983, NJ 1984, 717 inzake Van der Heijden/Holland met noot C.J.H. Brunner. 
1\15 Barendrecht e.a. 1995, p. 259. 
196 Zie de noot van Brunner onder Hoge Raad 8 apri l 1983, N.l 1984, 717. In casu betreft het een 
verkeersongeval waarbij moeder en kind betrokken waren en het kind is overleden. De Hoge Raad 
wijst de vordering van de moeder tot vergoeding van immateriële schade af. omdat de psychosomati-
sche verschijnselen waarnan zij leed, volgens hanr eigen zeggen het gevolg waren van de dood ván 
haar kind. Mogelijk had de moeder wel enige aanspraak kurmen maken op vergoeding van deze schade 
als zij had gesteld, dat zij geestelijk letsel had opgelopen ten gevolge van de aanrijding. 
197 Overeem 1979, p. 22-24 en 1990, p. 141-142. 
1\lK Bloembergen 1982, p. 9. 
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Art. 89 lid 6 Sv besteedt bijzondere aandacht aan de nabestaanden van iemand die 
ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Een verzoek om schadevergoeding 
wegens ten onrechte ondergane preventieve detentie kan ook door de erfgenamen van 
de gewezen verdachte worden gedaan en deze vergoeding kan ook aan hen worden 
toegekend. Bij deze toekenning bl ijft echter een vergoeding van het door de gewezen 
verdachte geleden nadeel dat niet in vermogensschade bestaat achterwege. 
2.7.2.2 Slachtoffer overlijdt na kenbaar maken aanspraak op schadevergoeding 
Art. 6: I 06 lid 2 BW bepaalt dat voor overgang onder algemene titel van het recht op 
vergoeding van immateriële schade voldoende is dat de gerechtigde aan de wederpartij 
heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken. 1\I'J 
Indien de gewezen verdachte die ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft 
gezeten na het indienen van zijn verzoek of na instelling van hoger beroep is overle-
den, geschiedt de toekenning ten behoeve van zijn erfgenamen, zo bepaalt art. 89 lid 
ó Sv.lcwl Ook dan geldt dat geen toekenning plaatsvindt van de duur de gewezen 
verdachte geleden immateriële schade.2n1 
Art. 34j Vw bepaalt dat de toekenning van schadevergoeding plaatsvindt ten 
behoeve van de erfgenamen van de vreemdeling, indien deze na het indienen van zijn 
verzoek is overleden. 
2.7.3 Schuldeisers 
De positie van schuldeisers van de benadeelde doet in dit verband alleen vragen rijzen 
in verband met het recht van het slachtoffer op vergoeding van immateriële schade. 
Bij het recht op vergoedi ng van materiële schade doen zich geen problemen voor. Het 
recht op vergoeding van immateriële schade is op grond van art. 6:106 lid 2 BW 
onvatbaar voor overgang en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of terzake 
een vordering in rechte is ingesteld. De achterliggende idee is dat de vergoeding van 
immateriële schade is bedoeld als een genoegdoening voor de benadeelde, die hem 
hoogstpersoonlijk toekomt.:202 I n de genoemde uitzonderingsgevallen gaat men ervan 
uit dat het recht op vergoeding van immateriële schade in voldoende mate is geconcre-
ti seerd om als voor beslag (of overgang) vatbaar vermogensbestanddeel van de bena-
deelde te worden beschouwd.2113 
I'J'.I Asser/Hankamp I 1996, nr. 468. 
21HI Zie bijv. Hof 's-Gravcnhage 30 september 199 1, Ni 1992. 163. 
2111 Zie Wedzinga in: Tek,\'1 & Commentaar S/l'(!fvorderinx. red. C.P. M. Cleiren en J.P. Nijbocr. 1995. 
p. 185 en G.J .M. Corstcns. Het Nederfunds slrt!f7Jroceuecllt. 1995. p. 408. 
2112 Asser!Hankamp I 1996, nr. 468. 
111J Parlcmcmairc Gcschtcdenis NBW. Bock 6. p. 378 en 381. 
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Indien reeds een geldbedrag als vergoeding voor immateriële schade is uitbetaald aan 
het slachtoffer, is dit bedrag onderdeel geworden van diens vermogen en daarmee 
vatbaar voor beslag. 204 
2.7.4 Rechtspersonen 
Net als natuurlijke personen kunnen rechtspersonen materiële schade lijden, bijvoor-
beeld door het derven van inkomsten. Over de vraag of een rechtspersoon ook 
immateriële schade kan lijden bestaat geen duidelijkheid. 
In de literatuur gaat men ervan uit dat een rechtspersoon wel kan worden 
beledigd.205 In de doctrine wordt echter betwijfeld of een rechtspersoon zuiver 
immateriële schade kan lijden en vergoeding van deze schade kan claimen.206 
VERSTEEG is van mening dat een rechtspersoon in haar eigen wezenheid geen ideële 
schade kan lijden. Ook voor de uitbreiding van de figuur van vertegenwoordiging tot 
het toerekenen van lijden bestaat geen grond. De vordering tot vergoeding van geleden 
immateriële schade komt de rechtspersoon dan oo,k volgens hem niet toe.207 
In de rechtspraak is bovenstaande vraag niet duidelijk beantwoord. Het Hof Amster-
dam is in een arrest uit 1970 van oordeel, dat een rechtspersoon een goede of een 
s lechte reputatie kan hebben bij het publiek en dat deze rechtspersoon recht heeft op 
vergoeding van ideële schade indien zijn goede naam wordt gekrenkt.20x De Recht-
bank Arnhem is daarentegen van oordeel dat in geval van belediging van een rechts-
persoon door een perspublicatie alleen de materiële schade voor vergoeding in 
aanmerking komt. Voor vergoeding van immateriële schade is geen plaats aangezien 
een rechtspersoon niet in haar persoonlijk eergevoel kan worden gekrenkt.2'~1 
2.8 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat volgens de heersende leer het goedmaken van de 
schade (de compensatie) de centrale doel stelling van het schadevergoedingsrecht is, 
terwijl bij de vergoeding van immateriële schade naast het goedmaken van de schade 
ook de genoegdoen ing van de gelaedeerde een rol speelt. 
204 Parlementaire Geschiedenis NBW. Boek 6, p. 381. 
205 Zie bijv. Hofmann/Drion/Wiersma. Her Nederlandse Verbinrenissenreclu, 1959, p. 286. 
206 Hofmann/Drion/Wiersma 1959, p. 286 noot 3 en Barendrecht e.a. 1995. p. 263. 
201 J.H. Vcrstceg, Kan een rechtspersoon ideële schade lijden?, AAe VIl, 1957-1958, p. 158-165, in het 
bijzonder opp. 164; zie ook Ed. Emmering, Smartegeld bij belediging, De Prakrijkgids,januarilfebrua-
ri 1971, No. 1-2, p. 16-21 (opp. 17). 
2ox Hof Amsterdam I 0 februari 1970. NJ 1971, 130. 
209 Rechtbank Arnhem 5 ~eptember 1974, NJ 1975. 364. 
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Naar mijn mening dient het uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht restitutio 
in inregrum te zijn, met andere woorden herstel van de toestand die zou hebben 
bestaan zonder de schadetoebrengende gebeurtenis. Op deze manier wordt de benadeel-
de immers zoveel mogelijk in de positie gebracht waarin hij zou hebben verkeerd bij 
het uitblijven van de onrechtmatige daad. Voor zover dit herstel niet - volledig -
mogelijk is, dient de benadeelde op andere wijze te worden gecompenseerd, bijvoor-
beeld in financiële zin. 
Het Nederlandse recht biedt schadevergoedingsmogelijkheden op diverse terreinen. 
Wat vooral opvalt is dat de Nederlandse rechtspraktijk ten aanzien van de vergoeding 
van immateriële schade- afgezien van de gevallen van letselschade -terughoudend 
is. Zo zijn vergoedingen van immateriële schade door de Nederlandse rechter bij 
schending van procedurele rechten- vooralsnog - uitzondering. In § 2.3.2.4 zijn enige 
uitspraken vermeld waarin vergoeding van immateriële schade is toegekend aan 
psychiatrische patiënten vanwege het ontbreken van de bijstand van een advocaat in 
de procedure tot gedwongen opname op grond van de BOPZ. In deze uitspraken acht 
de rechter zich niet gebonden aan de grenzen van art. 6:106 BW. Toekenningen van 
vergoeding van morele schade op grond van het 'reguliere' schadevergoedingsrecht 
(art. 6: 162juncto art. 6:106 BW) heb ik niet kunnen aantreffen. Een belangrijke vraag 
is derhal ve of de zinsnede 'of op andere wijze in zijn persoon is aangetast' uit art. 
6: 106 lid I aanhef en onder b BW ru imerdient te worden uitgelegd, in de zin dat er 
ook vergoeding van ideële schade onder kan vallen veroorzaakt door schending van 
procedurele rechten. 
Andere in het oog springende kwesties zijn onder meer de restrictieve jurispruden-
tie van de Hoge Raad inzake onrechtmatige rechtspraak en het feit dat nabestaanden 
van hel slachtoffer van een onrechtmatige daad niet in aanmerking komen voor 
vergoeding van ideële schade vanwege het overlijden van hun naaste. 
In de komende hoofdstukken worden hel EVRM en de jurisprudentie van het EHRM 
inzake schadevergoeding bij schending van mensenrechten onder de loep genomen. 
In hoofdstuk 7 wordt 'Straatsburg' vergeleken met de Nederlandse rechtspraktijk op 
dit terrein. Daar zullen de in dit hoofdstuk opgeworpen vragen worden behandeld, 
in het bijzonder de kwestie van vergoeding van immateriële schade. 

HOOFDSTUK 3 
Schadevergoeding in het internationale recht 
en op grond van het EVRM 
3. I Schadevergoeding 1n het volkenrecht 
3.1.1 Inleiding 
Alvorens in te gaan op de kwestie van schadevergoeding op grond van art. 50 EVRM, 
moet en ige aandacht worden besteed aan schadevergoed ing in het algemene volken-
recht.1 
De terminolog ie in verband met schadevergoeding in het internationale recht is 
niet altijd even helder. Het verschaffen van enige duidelijkheid is in dit verband dan 
ook op zijn plaats.2 Als uitgangspunt kan dienen de door BROWNLIE genoemde inde-
ling.3 'Reparation' wordt gebruikt als overkoepelende term voor alle maatregelen d ie 
een e iser mag verwachten van de staat die aansprakelijk is voor een internationale 
onrechtmatige daad, namelijk: 
'(financial) compensation': betaling van een geldsom; 
'restitution': restitutie; 
'satisfaction': genoegdoening; 
'declaratory judgment': declaratoire uitspraak. 
Op deze plaats kan worden verwezen naar de uitgebreide studie die Th.C. van Boven in opdracht 
van de Sub-Commissie ter voorkoming van discriminatie en de bescherming van minderheden (van 
de Commissic voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties) heeft uitgevoerd; het 
eindmpp011 van zijn studie The righl lo resliltl/1011. compe11sarion and rehabilitation .for vic:tims of 
wo.u violation.ç td lwman righls and .fu11dame11WI freedmns is verschenen in 1993, UN doe. 
E/CN.4/Sub.2/1993/8. Zie ook de verslagen van het over dit onderwerp van 11 - 15 maart 1992 in 
Maastricht gehouden seminar. gepubliceerd in: SIM Special No. 12 (1992). 1nmidde1s is een werkgroep 
van deskundigen onder voorzitterschap van Prof. van Boven in februari 1996 in Genève bijeen geweest 
en dit heeft geleid tot de formulering van de Basic Principles and Gwdelines on the Riglu ro 
Repararum }ar Vicrims of Cross Viulutwns of Hu mem Righrs and Humanitartan Law. Deze hergefor-
muleerde conclusies uit het eindrapport van Van Boven zijn nu ter goedkeuring voorgelegd aan de 
genoemde VN Sub-Commissie. De begmselen zijn gepubliceerd in UN doe. EICN.4/Sub.2/1996/17, 
24 May 1996. 
2 Zie uitgebreid S. Haasdijk, The Lack of Uniformity in the Terminology of the International Law of 
Remedies, Leiden Journat of International Law Volume 5, Number 2 (October 1992), p. 245-263. 
3 I. Brownlie, State Responsibility Part/, Chapter Xlll, The Forms and Function ofReparation. Oxford, 
1983, met name p. 199-200. 
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3.1.2 Vormen van herstel in het internationale recht 
Onder compensatie wordt doorgaans verstaan de betaling van een som geld die 
correspondeert met het financiële verlies dat het slachtoffer heeft geleden. Verwarring 
ontstaat in geval compensatie wordt betaald voor een onrechtmatige daad, waarbij geen 
financieel nadeel behoeft te worden aangetoond, zoals de schending van diplomatieke 
immuniteiten of het zonder toestemming door de territoriale wateren varen.4 Volgens 
BROWNLIE wordt in de literatuur te veel aandacht besteed aan het plakken van etiketten 
als 'satisfaction', 'pecuniary satisfaction' en 'mond damage'. Deze terminologie is 
verwarrend en daarmee onbruikbaar. In de praktijk speelt deze indeling geen grote 
rol , getuige bijvoorbeeld de rechtspraak van het EHRM, dat bij de toepassing van art. 
50 EVRM de termen 'compensation' en 'just satisfaction' door elkaar gebruikt.5 
Restitutio in integrum (in het Engels ook wel 'restitutie in kind' of 'specific restitution' 
genoemd) wordt in de doctrine op twee manieren gedefinieerd. De meest gangbare 
definitie ziet de restiturio in integrum als het herstel van de status quo ante, met andere 
woorden van de toestand die bestond vóór het plegen van de onrechtmatige daad. Een 
andere stroming in de literatuur definieert restitutio irz integrum als herstel van de 
toestand die zou hebben bestaan, indien de onrechtmatige inbreuk op een volkenrechte-
lijke verplichting niet had plaatsgevonden.6 De eerstgenoemde definitie van restitutie 
heeft betrekking op een feitelijke en/of juridische situatie die daadwerkelijk heeft 
bestaan. De tweede definitie refereert aan een theoretische stand van zaken die in 
werkelijkheid nog niet heeft bestaan, maar naar alle waarschijnlijkheid zou hebben 
bestaan als de onrechtmatige daad niet zou zijn gepleegd.7 Het Permanente Hof van 
Internationale Justitie hangt in het Usirze de Chorzów-arrest deze laatste opvatting aan, 
waar het spreekt van 'rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si !edit acte 
n'avait pas été commis.'" In de literatuur vindt deze definitie zijn aanhangers onder 
meer in STRUPP en REITZER.9 De eerstgenoemdedefinitie wordt onder andere gebruikt 
door BISSONNETTE en VERDROSS. 10 
4 Brownlie 1983, p. 199. 
5 Brownlie 1983, p. 235-236. 
6 Zie hierover International Responsibility: Preliminary Report by G. ArMgio-Ruiz, Special Rapporteur, 
in: Yeurbook rd rhe International Law Commission 1988, Volume 11 Pan One, p. 21. 
7 Amngio-Ruiz 1988, p. 22. 
x Arrest van B september 1928, Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I.) Série A No. 17, 
p. 47. 
\1 K. Strupp, Das viilkerreclzrliclze Delikt, Stuugart, 1920, p. 209; L. Reitzer, La Réparation comme 
conséquence de !'acre illicire en Droit international, Paris 1938, p. 171. 
10 P.A. Bissonette, La sari.~faclion comme mode de réparation en druil international. Genève, 1952. 
p. 20; A. Verdross, Viilkerrecht, Wien, J 964, p. 399. Zie verder voor aanhangers van de verschillende 
opvattingen Arangio-Ruiz 1988, p. 21-22 en de daar genoemde auteurs. 
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Naast restitutio in integrum en schadevergoeding in geld bestaat echter nog een vorm 
van herstel van een inbreuk op een internationale verplichting, namelijk de genoegdoe-
ning ('satisfaction'). Het gaat hier om verzoeken tot excuses of spijtbetuigingen, het 
bewijzen van eer aan de vlag van de getroffen staat, verzoeken om de schuldigen te 
straffen dan wel schuldige ambtenaren te ontslaan of te schorsen, of verzoeken om 
garanties ter voorkoming van herhaling van de onrechtmatige handelingen. Bovendien 
kunnen bepaalde toegekende geldbedragen zo hoog zijn, dat zij niet in verhouding 
staan tot de geleden materiële en immateriële schade en daarmee een element van 
bestraffing bevauen. 11 De genoegdoening onderscheidt zich van restitutio in integrum 
doordat zij niet is gericht op herstel van de status quo ante. In tegenstelling tot 
schadevergoeding in geld neemt de genoegdoening meestal geen financiële vonn 
aan. 12 
In sommige gevallen kan de verklaring door een rechterlijke instantie dat een 
handeling van een bepaalde staat in strijd is met het internationale recht, een zekere 
genoegdoening voor de eisende staat 10houden. 13 Zo overweegt het Internationale 
Gerechtshof in de Affaire du Détroit de Corfou: ' .... , Ie Royaume-Uni a violé la 
souveraineté de la République populaire d' Albanie, cette constatation par la Cour 
constituant en elle-même une satisfaction appropriée.' 14 In de Nucleair Test Cases 15 
zijn de rechters ONYEAMA, DILLARD, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA en SIR HUMPHREY 
WALDOCK in hun gezamenlijke 'dissenting opinion' van mening dat het Hof wel een 
declaratoire uitspraak had kunnen doen over de onrechtmatigheid van de door 
Frankrijk uitgevoerde kernproeven. Zij overwegen onder meer: 'The declaration, if 
obtained, would characterize those tests as a vialation of Australia's rights under 
internationallaw. As the Court's Judgment in the Corfu Channe/ case clearly confirms 
(!. C.J. Reports 1949, at p. 35) such a deelaratien is a farm of "satisfaction" which 
the applicant might have legitimately demanded when it presented its final submissions 
in the present proceedings, independently of any claim to compensation.' I(• 
In hoofdstuk 5 zal blijken dat het EHRM veelvuldig dergelijke declaratoire 
uitspraken doet. 
Hoe staan de internationale praktijk en doctrine tegenover compensatie en restitutio 
in integrum in het volkenrecht? 
11 Bissonneue 1952. p. 24. 
12 Bissonneue 1952. p. 25 
IJ Brownhe 1983. p. 200. 
14 Arrest van 9 apnl 1949 (A.ffaire du Dhroir de Cor.fou, Albanië tegen het Verenigd Koninkrijk), 
C.I.J. Recueil (1949). p. 36. 
15 Internattonaal Gerechtshof, 20 december 1974 (Nucleair Test Cases, Australië tegen Frankrijk), 
I.C.J. Reports (1974), p 252 e.v. 
16 I.C.J. Reports (1974), p. 319. 
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3.1.3 De internationale praktijk 
Een zeer belangrijk arrest in dit verband is dat van het Permanente Hof van Internatio-
nale Justitie inzake de Usine de Chorzów. Het Hof overweegt dat het een volken-
rechtelijk beginsel is, dat de schending van een verplichting de plicht met zich brengt 
om in een adequate vorm te vergoeden: 
'C'est un principe de droit international que la violation d'un engagement entra1ne 
I' obligation de réparer dans une forme adéquate.' 17 
Ten aanzien van de vorm die deze vergoeding of dit herstel moet aannemen overweegt 
het Hof: 
'Le principe essentie!, qui découle de la notion même d'acte illicite et qui semble 
se dégager de la pratique internationale, notamment de lajurisprudence des tribunaux 
arbitraux. est que la réparation do it. autant que possible. effacer toutes les conséqucn-
ces de l'acte illicite ct rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte 
n'avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paicment 
d ' urte sornrne corrcspondant à la valeur qu ' aurait la restitution en nature: allocation, 
s' il y a lieu, de dommages-intérêts pour les perLes subies et qui ne seraient pas eau-
vertes par la restitution en nature ou Ie paiement qui en prend la place; tels sont les 
principes desquels doit s' inspircr la détermination du montant de l'indemnité due a 
cause d'un fait contraire au droit internationai.>~K 
Het Hof stelt restitutio in integrum voorop, en als dit niet mogelijk is komt het betalen 
van een som geld in beeld, die correspondeert met de waarde die de restitutio in 
int eg rum zou hebben. 
3.1.4 De doctrine 
Algemeen aanvaard is het uitgangspunt dat de schending van een volkenrechtelijke 
verplichting ten gevolge heeft dat de schade in een adequate vorm moet worden 
vergoed. 1Y De opvatting van KELSEN, dat een dergelijke verplichting tol herstel slechts 
17 Arrest van 26 juli 1927 (Usine de Clum.ów, compétence), C.P.J.I. Série A No. 9, p. 21 ; zie ook het 
arrest van het Internationaal Gerechtshof van 9 apri l I 949 (Ajf'aire du Dérroir de Cm:fiJU), C.I.J. Recueil 
1949, p. 23 . 
IK Arrest van 13 september 1928 (Usine de Clwrzów. fond), C.P.J.l. Série A No. 17, p. 47; zie ook 
K. Strupp, Wiirterbuch des Välkerrechrs, Drittcr Band, Berlin, I 962, p. 843-844. 
I<J Zie onder meer Strupp 1920, p. 21 1; C. Eaglcton, The responsibiliry r~(stares in internationallaw, 
Ncw York. 1928, p. 21 en 182; Reitzer 19~8. p. 171; J. Personnaz, La Réparatüm du Préjudice en 
Dmit International Pub/ie:. Paris. 1939, p. 60-61; Bissonnettc 1952, p. 12; L. Oppenheim, lntematiunal 
Law Vol/. Peace. eight ediuon, edited by H. Lauterpacht, London, New York. Toronto. 1955. p. 353: 
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in het leven kan worden geroepen door een verdrag tussen de staten in kwestie, heeft 
in de praktijk noch in de doctrine enige navolging gevonden.20 
De meeste schrijvers nemen restitutio in integrum als uitgangspunt voor vergoe-
ding en stellen haar boven de diverse andere vormen van herstel.21 STRUPP, EAGLE-
TON, REITZER, PERSONNAZ, BISSONNETTEen VERDROSS zijn slechts enkele vertegen-
woordigers van deze stroming.22 Volgens deze auteurs komt bij het herstellen van 
een inbreuk op een volkenrechtelijke verplichting restitutio in integrum op de eerste 
plaats. 
BROWNLIE is van mening dat 'restitution in kind' (herstel in natura) uitzonderlijk 
is en wijst erop, dat het merendeel van de internationale verdragen en arbitrageo-
vereenkomsten slechts voorziet in de mogelijkheid van financiële claims. In uitzon-
derlijke gevallen kunnen uit gewoonterecht of verdrag verplichtingen volgen, waarbij 
de bevoegdheid tot het vragen van 'specific restitution' is gegeven.23 BROWNLIE 
concludeert dat 'specific restitution' een belangrijke plaats in het recht inneemt als 
remedie, maar dat het moeilijk is de voorwaarden voor haar toepassing te geven. Vol-
gens hem is restitutie te inflexibel, nu deze remedie geen rekening houdt met moeilijk-
heden in de nationale rechtsorde bij het realiseren van de op grond van het interna-
tionale recht vereiste restitutie. 24 
GRAY vindt het beginsel van het primaat van restitutio in integrum misleidend, 
aangezien er een diepe kloof gaapt tussen beginsel en werkelijkheid. Het beginsel is 
ook twijfelachtig, nu het is gebaseerd op een verdraaid beeld van het nationale recht. 
GRAY wijst op de grote verschillen op dit gebied tussen nationale rechtsstelsels en het 
feit dat restiturio in integrum uitzonderlijk is in 'common law' -rechtsstelsels. De 
voorrang van restitutio in integrum wordt naar haar mening niet ondersteund door de 
internationale arbitragepraktijk. Bij het bekijken van de paar zaken waarin restitutio 
in integrum werd toegekend is het belangrijk onderscheid te maken tussen zaken 
waarin de toekenning van resritutio in integrum uitdrukkelijk was vastgelegd in het 
arbitrageverdrag en zaken waarin dit niet het geval was. Eerstgenoemde zaken zijn 
niet talrijk genoeg om het volkenrechtelijk primaat van restitutio in integrum te 
vestigen. Laatstgenoemde zaken bieden volgens GRAY een zwakke basis om de 
voorrang van restitutio in inlegrum in het internationale recht op te bouwen.25 Deze 
voorrang wordt volgens haar evenmin ondersteund door bovengenoemde passage uit 
Strupp 1962. p. 843. 
20 H. Kelsen. Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht. Zeit.w;hriji.flir iif.{entliches Recht. Wicn uml 
Berlin, I 932. p. 480-608. met name opp. 550-552. Opnieuw uitgegeven in 1971. Ncudruck ausgabe 
in cincm Band, Seicntia Vcrlag Aaien, p. l 01-228. 
21 Zie Brownlie 1983. p. 217. 
22 Strupp 1920. p. 209-2 10: Eagleton 1928. p. 182; Reitzer 1938. p. 171; Personnaz 1939. p. 74-75; 
Bissonnette 1952. p. 19: Strupp. 1962 p. 843-844; Verdross 1964. p. 400 e.v. 
2:1 I. Brownlie. Principles of Pub/ie lntemational Law. Fourth Edition. Oxford. 1990. p. 462-463. 
14 Brownlic 1983, p. 222. 
15 C.D. Gray. Judidal Remedies in lntemational Law. Oxford. 1987, pp. 13- 16. 
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het V sine de Chorzów-arrest. In deze zaak immers was de restitutie niet geclaimd door 
de eisende staat en voorzag het verdrag dat het Hof diende toe te passen in een recht 
op 'restitution in kind ' voor de benadeelde staat.26 
3.1.5 Vormen van restitutie 
PERSONNAZ onderscheidt twee vormen van restitutio in integrum, namelijk 'restitutie 
juridique' en 'restitutie matérielle' ?7 De juridische restitutie heeft betrekking op de 
door een staat verrichte juridische handelingen, terwijl de materiële restitutie ziet op 
feitelijke omstandigheden. Bij juridische restitutie kan het gaan om het vernietigen 
van een wettelijke, administratieve of rechterlijke maatregel. Materiële restitutie kan 
bestaan in de teruggave van ten onrechte in beslag genomen eigendom of de vrijlating 
van een ten onrechte vastgehouden individu.28 
De doctrine gebruikt de term 'juridical rest i tution · in geval de restitutie wijziging 
van de juridische situatie binnen de nationale rechtsorde van de staat in kwestie, of 
binnen het raamwerk van de internationale juridische relaties met andere staten vereist 
of met zich brengt.29 
3.1.6 Onmogelijkheld van restitutie 1n integrum 
Restitutio in imegrum kan om verschillende redenen onmogelijk blijken te zijn.30 
In de eerste p1aats kan er sprake zijn van een feitelijke of materiële onmogelijkheid. 
Deze onmogelijkheid vindt haar oorzaak in het feit, dat de aard van de onrechtmatige 
daad en zijn gevolgen het fysiek onmogelijk maakt om restitutie te verschaffen, 
bijvoorbeeld in geval een ten onrechte in beslag genomen schip inmiddels is vernie-
tigd. 
Moeilijker ligt de kwestie bij de zogenaamde juridische onmogelijkheid. De 
heersende doc trine is dat een staat moeilijkheden bij het doorvoeren van internationale 
verplichtingen in het nationale recht niet als rechtvaardiging kan aanvoeren om zkh 
aan dergelijke internationale verplichtingen te onttrekken. Volgens ARANGIO-RUIZ geldt 
deze regel ook indien de realisering van restirwio in integrum wordt bemoeilijkt door 
wettelijke obstakels in het nationale recht.31 Deze regel wordt ook nog ondersteund 
door het gegeven, dm staten gebruik maken van verdragsrecht ten einde de mogelijk-
heid van restétutio in imegrum uit te sluiten in geval deze remedie aanleiding zou 
26 Gray 1987. p. 96. 
27 Per~onnaz 1938, p. 77. 
2H Zie Personnaz 1938, p. 77 e.v. 
29 Zie Arangio-Ruiz 1988. p. 23. 
10 Zie hierover uitgebreid Arangio Ruiz 1988, p 28 e.v. 
1 1 Arangio-RuiL 1988. p. 31. 
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kunnen geven tot juridische moeilijkheden in hun nationale rechtsorde.32 Het betreft 
hier onder meer een serie in de jaren twintig tot stand gekomen bilaterale arbitrage-
en conciliatieverdragen, waarbij Duitsland steeds één van de partijen was, zoals het 
Zwitsers-Duitse arbitrageverdrag van 3 december 1921 (art. 10) en het Duits-Neder-
landse arbitrageverdrag van 20 mei 1926 (art. 9). In art. 32 van de 'Genera! Act for 
the Pacific Settiement ofinternational Disputes' uit 1928 is een vergelijkbare bepaling 
opgenomen. Art. 32 van laatstgenoemd verdrag (ongewijzigd overgenomen in art. 32 
van de 'Revised General Act for the Pacific Settiement of International Disputes' uit 
1949) luidt als volgt: 
'If. in ajudicial sentence or arbitral award it is deel a red that a judgment, or a measure 
enjoined by a court of law or other authority of one of the parties to the dispute. is 
wholly or in part contrary to international law, and if the constitutional law of that 
party does not permit or only partly permits the consequences of the judgment or 
measure in qucstion to be annulled, the parties agree that the judicia! sentence or 
arbitral award shall grant the injurcd party cquitable satisfaction.' 
Verder kunnen worden genoemd art. 50 EVRM en art. 30 van de European Convention 
for the Peacefu l Settiement of Disputes uit 1957. 
Indien restitutio in imegrum niet mogelijk is of wanneer deze restitutie niet 
voldoende is om alle gevolgen van de inbreuk op het internationale recht weg te 
nemen, komt de betaling van schadevergoeding in zicht in plaats van of naast de 
restitutio in integmm.33 Schadevergoeding in geld in plaats van restitutio in integrum 
kan ook plaatsvinden indien de eisende staat hier de voorkeur aan geeft, omdat dit 
voordeliger dan restitutie zou zijn.34 De schadevergoeding in geld ('dommages-inté-
rêts') onderscheidt zich van restitutie door haar vorm. Zij heeft tot doel door middel 
van een som geld de door de volkenrechtelijke onrechtmatige daad veroorzaakte 
morele en materiële schade te compenseren:'5 
3.1 .7 Conclus1e 
In de internationale praktijk is restitutio in inlegrum uitzonderlijk. De meeste arbitra-
geverdragen en -overeenkomsten voorzien slechts in de mogelijkheid van financiële 
claims.36 Toch behoeft er geen tegenspraak te bestaan tussen het gegeven dat financi-
J2 Arang1o-Ruit 1988. p. 31 . 
:n International responsibilily" sixth repon b1j F V. Garcfa-Amador, Special Rapponeur. gepubliceerd 
in : f?ecent Codifkmion tm the Law f!/ Swte l?esponsibility jor lnjuries to A/iens. by F. V. Garcîa-
Amndor. Louis B. Sohn en R.R. Baxter. Ncw York, Leiden, 1974, p. 85-128. mei name p. I OI; zie 
ook Yearbook of the International Lmv Cmwnission , 1961 en Vol. 11 , p. 1-54. 
34 C.P.J .I. Sénc A No. 17, p. 28. 
15 Bissonncuc 1952. p. 23. 
16 Brownlic 1983. p. 211 . 
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ele compensatie de meest voorkomende remedie is en het principe dat restitutio in 
integrum het volkenrechtelijk primaat heeft.37 
3.1.8 Pos1tie van het individu in het internationale recht 
Volgens de traditionele opvatting zijn uitsluitend staten subject van volkenrecht en 
kunnen individuen slechts object van internationale verplichtingen zijn. 311 
Een staat heeft het recht zijn onderdanen diplomatiek te beschermen en kan 
eventueel een claim tot schadevergoeding indienen in geval een van zijn onderdanen 
schade heeft geleden waarvoor een andere staat verantwoordelijk is. De staat die zijn 
onderdanen diplomatiek beschermt tegen handelingen door een andere staat die in strijd 
zijn met het internationale recht, komt op voor zijn eigen rechten , namelijk het recht 
dat de naleving van de regels van het internationale recht in de persoon van zijn 
onderdanen verzekerd wordt. Zo overweegt het Permanente Hof van Internationale 
Justitie in het arrest Mavrommatis: 
'C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorisc I'État à 
protéger scs nationaux lésés par des actes contraircs au droit international commis 
par un autre État, dont il n'ont pas obtenu satisfaction par les voies ordinaires. En 
prenant fait ct cause pour l'un des siens. en mellant en mouvement. en sa faveur, 
I' action diplomatique ou l'action judiciairc internationale. eet État fait. à vrai dire. 
valoir son droit propre. Ie droit qu'il a de faire respecter en la personnc de scs 
ressortissants, Ie droit international. .w 
Een staat die in naam van een van zijn onderdanen een claim indient voor een 
internationaal tribunaal tegen een andere staat is daarmee in de ogen van deze instantie 
de enige eiser: 
·ou moment qu'un État prend fait ct causc pour un de ses nationaux dcvanl une 
jurisdiction internationale, ceue jurisdiction nc connaîl commc plaidcur quc Ie scul 
État. '411 
Bij een inbreuk op een internationale verpl ichting en de gevolgen ervan gaat het om 
de verhouding tussen twee staten en niet om de relatie tussen de staat die de inbreuk 
heeft gepleegd en het individu dat schade heeft geleden: 
n Arangio-Ruiz 1988, p. 39. 
:IX Zie lntet'natwnal Law. collected papers of Hersch Lnutcrpacht, Volume I, 111e General Works, 
Cambridge. 1970. p. 279. 
w Arrest van 30 augustus 1924 (Com:e.uums Mavmmmat1s en Palestine). C.P.J. I. Séric A No. 2, p. 12. 
·10 C.P.J .I. Sént: A. No. 2, p 12. 
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'Les règles de droit qui déterminent la réparation sont les règles en vigueur entre les 
deux États en question, et non pas Ie droit qui régitles rapports entre I' État qui aurait 
commis un tort et Je particulier qui aurait subi Ie dommage.'41 
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Het internationale recht sluit niet uit, dat een staat aan een andere staat het recht geeft 
om zich te wenden tot een internationaal arbitraal tribunaal, dat rechtstreeks compen-
satie kan toekennen aan onderdanen van laatstgenoemde staat voor door hen geleden 
schade tengevolge van schendingen van het internationale recht door eerstgenoemde 
staat. 42 
De diverse ontwikkelingen sinds de twee Wereldoorlogen maken de zienswijze 
dat slechts staten subject zijn van volkenrecht niet langer houdbaar.41 
Staten kunnen individuen het recht geven om zich rechtstreeks tot een internatio-
naal tribunaal te wenden. Zo voorzag het Duits-Poolse verdrag inzake Opper-Silezië 
van 15 mei 1922 in de mogelijkheid voor burgers zich rechtstreeks tot een arbi-
tragecommissie ('Arbitral Tribunal') te wenden, dat bevoegd was diverse belangrijke 
kwesties betreffende individuele rechten te hehanclelen.44 
In dit verband is van belang de 'Advisory Opinion' van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie inzake de Jurisdiction ofthe Courts of Danzig.45 Het Permanen-
te Hof meent dat staten bij verdrag rechtstreeks rechten aan individuen kunnen geven 
zonder dat het nodig is dat deze rechten eerst in het nationale recht moeten worden 
vastgelegd: 
· ... it cannot bc disputed that the very object of an international agreement. according 
to the intention of the contracting Parties. may be the adoption by thc Partics of some 
delïnite rulcs creaLing individual rights and obligations and enforccable by the national 
courts.·~(, 
41 Arrest van 13 september 1928 (U.çine de C/wruiw. lndemnité). C.P.J.I. Série /1. No. 17, p. 28; zie 
ook D. Anzilotti. Cours de drmt intemwumal Vol. I. traduetion française d'après la troisième édition 
italienne. par Gilbert Gidel. Pari~ 1929. p. 467-468 en p. 517; zie verder onder meer Bissonncue 1952. 
p. 46: 'Tout acte illicite international dirigé contre un Et:u ou contrc l'un de scs rt:ssor1rssants à 
I' étranger est une offense en ver.; I' Etnt lui-mêmc. · 
J2 C.P.J.I Séne A No. 17. p. 28. 
J3 Oppenheim/Lnuterpacht 1955. p. 639 
44 Zie hierover de studie van Speciaal Rapponeur Erica-lrene A. Daes, Sturus oj the lndll'ldttaland Con-
temporary lmernmimwl Law: Prommwn, ProteCiion wui Restoration oj Humtlil Ri~:ht.t lil National. 
ReJ;ional wuiinternational Levels, Centre for lluman Rights, Geneva. United Nations Ncw York. 
1992. p. 18- 19 en E.W. Vierdag, Somc rem:1rks about special features of human rights treuties. in : 
Netherland.ç Yearbook t!(/memational Law 1994. p. 140-141. 
45 Advies vnn 3 rnmll1 1928, P.C.l.J . Series B No. 15. 
46 P.C.U. Series B No. 15, p. 17-18. 
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Ten slotte 
Met name na de Tweede Wereldoorlog kwam de traditionele opvatting dat slechts 
staten volkenrechtssubjecten zijn op de tocht te staan door de ontwikkelingen op het 
gebied van de rechten van de mens, zoals de totstandkoming van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 en van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in 1950.47 
Op grond van dit verdrag verkreeg het individu locus standi voor een internationaal 
orgaan, aangezien een ieder die beweert slachtoffer te zijn van een in het verdrag 
neergelegd recht op grond van art. 25 EVRM een klacht kan indienen bij de Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens. De aansprakel ijkheid van staten voor 
schending van mensenrechten maakt deel uit van het volkenrechtelijke leerstuk van 
de staatsaansprakelijkheid.4x 
3.2 De procedure voor de Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens in hoofdlijnen 
In deze paragraaf wordt de procedure voor de Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens in hoofdl ijnen beschreven.4\l Voor een beschrijving van de ontstaansge-
schiedenis van het EVRM volsta ik met de verwijzing naar de rij ke hoeveelheid 
literatuur op dit terrein:so 
-17 H. Petzold, Der Schutz der Menschcnrechte nach traditioncllcm Völkcnccht un<.l nach der Europäischen 
Mcnschcnrcchts-Konvcntion, in: lmem/Jitona/es Colloquium iibcr Menfcltenredlle. Berlin 3.-8. Oktober 
1966. p. 66: Daes 1992. p. 56-57; Zie voor de verhouding tussen mensenrechten en ander volkenrecht 
ook het preadvies van E.A. Alkema. De reikwijdte van fundamentele rechten - de nationale en 
InternatiOnale dimensn:s, in: Handelin~en Nederlandse lunst en-V erelilKinK 1995-1, p. 70-73. 
-tX In een recente studie heeft Haritini Diplade aansprakelijkheid van vcrdragspa11ijen voor schending 
van het EVRM in het perspectief geplaatst van de staatsaansprakelijkheid in het volkenrecht, in het 
bijzonder de door de International Law Commission van de Verenigde Naties geformuleerde regels 
inzake staatsaansprakelijkheid; zie H. Dipla, w respon.wbilité de /'éwr pour vio/ation des droits de 
lïwmme. Pnris, 1994. Zie ook L. Loucaides. Responsibility under the European Convention on Human 
Rights: Objcctivc or Subjeelive Test?, in: Es.wys on the Developing Law t!(HIImatt Rights, Dordrecht, 
Boston. London. 1995, p. 141 - 156 . 
.JlJ Zie hie,·ovu uitgebt·eid de studie v:m F. Monconduit, La Commi.uion Eumpéenne de.f Droit.f de 
I'Hmnme. Leiden. 1965; L. Mikaelscn. European Proteetion ol Humw1 RiKitts. Alphen aan den Rijn, 
1980: P. van Dijk en G.J.H. van Hoof. De Europese Conve1111e tntlteone en praktijk. Nijmegen. 1990 
, met name p. 67- 145; E. Fribergh en M. Villiger, The Europcan Commission of Human Rights, in: 
The Europe.tm Svsremfor rhe Proteerion of Hu man Ri~:hrs. Edited by R.St.J. Macdonnld. F. Matseher 
and H. Pctzold. Dordrecht, Boston, London, 1993, p. 605-620 en Y.S. Klerk. Het ECRM-roezidume-
dtwll.mte: ''er/eden. heden. 10ekomsr. dissertatie Maastricht. 1995. met name p. 93-173. 
~n Zie onder meer P.H. Teitgen, Introduetion 10 the Europenn Convention on Human Rights, in: The 
Eumpean System./(1r rite Proteelion o( Hu man Ri~:htJ. Edit cd by R.St.J. Macdonald, F. Matseher and 
H. Petzold, Dordrecht, 1993, p. 3-14; A.H. Robertson and J.G. Menills. Hunum /U~hts in Eumpe, 
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Het verdrag bevat nauwelijks bepalingen betreffende de procedure voor de Commissie. 
Op grond van art. 36 EVRM stelt de Commissie haar eigen Huishoudelijk Reglement 
vast. 
De procedure beslaat twee stadia: eerst het onderzoek naar de ontvankelijkheid 
van de klacht en nadat een verzoekschrift ontvankelijk is verklaard het onderzoek naar 
de gegrondheid ervan. Het eerste stadium heeft een 'rechterlijk' karakter, in die zin 
dat de Commissie een eindbeslissing neemt over de vraag of de klacht al dan niet 
ontvankelijk is. Het tweede stadium valt te kwalificeren als quasi-rechterlijk, nu de 
Commissie geen bindende beslissing neemt, maar slechts de feiten vaststelt en advies 
uitbrengt aan het orgaan dat de eindbeslissing neemt, namelijk het EHRM of het Comité 
van Ministers van de Raad van Europa.51 Het Hof is niet gebonden aan de feitenvast-
stelling door de Commissie en kan ook nog ambtshalve materiaal verkrijgen.52 
Op grond van art 25 EVRM kan ieder natuurlijk persoon, iedere (niet gouvernementele) 
organisatie of iedere groep van particulieren die beweert het slachtoffer te zijn van 
schending van een in het verdrag neergelegd recht een klacht indienen bij de Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens. Vervolgens zal de Commissie een beslissing 
over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift dienen te nemen, waarbij de artikelen 
26 en 27 de leidraad vormen. Art. 26 bepaalt dat de Commissie het verzoekschrift 
pas in behandeling kan nemen indien de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput en 
binnen zes maanden na de datum van de definitieve nationale beslissing. Op grond 
van art. 27 dient de Commissie een verzoekschrift niet ontvankelijk te verklaren indien 
het anoniem is of in wezen gelijk is aan een zaak die de Commissie al eerder heeft 
onderzocht, of reeds aan een andere internationale instantie is voorgelegd. Tevens 
worden volgens dit artikel klachten niet ontvangen, indien zij naar het oordeel van 
de Commissie niet verenigbaar zijn met het verdrag. kennelijk ongegrond zijn of 
misbruik betekenen van het recht van petitie.53 
Na ontvankelijkverklaring van het verzoekschrift stelt de Commissie een contra-
dictoir onderzoek in om de feiten van de zaak vast te stellen (art. 28 lid I sub a). 
Tegelijkertijd stelt zij zich ter beschikking van partijen teneinde de zaak in der minne 
te schikken (art 28 lid I sub b). Deze bemiddelende functie van de Commissie neemt 
een belangrijke plaats in in het verdrag en zal nader worden behandeld in§ 3.3. Indien 
haar pogingen om de zaak in der minne te schikken falen, stelt de Commissie op grond 
Mnnchcstcr. 1993, p. 1-24 en Klerk 1995, p. 9-83. 
51 Zie in dit verbnnd H. Kriiger. Thc European Commission of Humnn Rights. Human RiNhts ww 
Journat 1980. p. 66-87. met name p. 68-69 en Vnn Dijk/Van Hoof 1990. p. 120. 
52 Zie bijv. de arresten Cmz Varaz en tmderen tegen Zweden vnn 20 mnnrt 1991. A-20 I. * 75 en 
Vi/varajah en anderen tegen het Ver\!nigd Koninkrijk vnn 30 oktober 1991. A-215, * I 07. 
53 Zie uitgebreid over de ontvankelijkheidsvoOJwaardcn Mikuclsen 1980; L. Zwnak en T. Zwart, De 
kuilen 1n de weg nanr Straatsburg: de ontvnnkelîjkhcidseist=n, in: 40 jaar EVRM. NJCM-specinl. 
Leiden. 1990. p. 95-126 enT. Zwan, The Admi.mbilirv of Htm1w1 Ri~:ht.f Pelitions. disscrtntic Leiden, 
1994. 
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van art. 31 van het verdrag een rapport op, waarin zij de feiten weergeeft en haar 
mening geeft over de vraag of het verdrag al dan niet is geschonden. Het rapport is 
juridisch niet bindend maar slechts een advies aan het orgaan dat de eindbeslissing 
neemt. Het rapport wordt aan het Comité van Ministers overgelegd (art. 31 lid 2). 
Indien de zaak niet binnen drie maanden na de overlegging van het rapport aan het 
Comité van Ministers door de Commissie of een van de in art. 48 genoemde staten 
aan het Hof is voorgelegd, zal de zaak door het Comité worden afgedaan (art. 32). 
3.3 Minnelijke schikkingen na bemiddeling van de Commissie op 
grond van art. 28 EVRM 
3.3. I Algemeen 
Een prominente plaats is in het verdrag ingeruimd voor de mogelijkheid de zaak in 
der minne te schikken. Gelijktijdig met het onderzoek naar de hoofdzaak stelt de 
Commissie zich ter beschikking van partijen met het oog op een schikking, zo bepaalt 
art. 28. De proccdure in verband met een schikking draagt een flexibel en informeel 
karakter. Het feit dat de behandeling achter gesloten deuren plaatsvindt, kan er toe 
bijdragen dat de aangeklaagde staat eerder tot compromissen bereid is .5.~ De beslissing 
om de zaak te schikken, is een zaak van de betrokken partijen. De Commissie speelt 
hierbij geen rol, hoewel zij deze beslissing kan beïnvloeden door een voorlopige oor-
deel te geven over de vraag of het verdrag al dan niet is geschonden. Dit voorlopige 
oordeel speelt zij in alle vertrouwelijkheid door aan de partijenY 
De individuele klager kan baat hebben bij deze wijze van afdoening, aangezien 
hij spoedig uitsluitsel krijgt over de atloop van de procedure en vaak een zekere 
compensatie krijgt voor de geleden schade. Dit bespaart hem de lange weg van een 
procedure voor het Hof of het Comité van Ministers, waarvan allerminst duidelijk is 
of deze instellingen in zijn voordeel zullen beslissen en dus de mogelijkheid bestaat 
dat hij alsnog met lege handen naar huis wordt gestuurd. De aangeklaagde staat kan 
door de zaak in der minne te schikken een hem onwelkome publieke veroordeling 
door hel Hol' voorkomen.56 Een andere reden voor een staat om de zaak te schikken 
kan zijn dat de feiten in casu sterke overeenkomsten vertonen met een zaak waarin 
.'i.t Van DitkiVan lloof 1990. p. 131- 132 . 
• ~<, Zie H.C. Krügcr en C.A. Norgaard. Reflections conccrning fricndly senlcment undcr thc European 
Convention on Human Rights. in: Protecttll~ Htllllflll RiKitts: Tlte Eumpea11 Dtmensto/1. Studies in 
honour of G.J. Wiarda. Köln, 1988. p. 330. 
S6 Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 132 en T. Opsahl en S. Doii~S, Selllemellt baself IJlt Respecl.fiJr 
Humw1 !?tg/as wuler 1/te Eumpean Convellito/I 011 1/umwt Righls, wnllcn commumcatton to the sixth 
InternatiOnal Colloquy aboutthc Europenn Conventton on Humnn Rights. Sevilla. 1985. p. 966-997. 
m.n. p. 974-977 
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het Hof reeds een schending van het verdrag heeft aangenomen.57 Ook de staat kan 
door te schikken tijd en geld besparen. Bovendien komt geen beslissing tot stand 
waarop derden zich kunnen beroepen. 
Sommige klagers willen echter een principiële uitspraak over de vraag of het 
verdrag al dan niet is geschonden en stemmen dan ook niet in met het aanbod van 
de regering om de zaak in der minne te schikken. Het gevaar bestaat dan natuurlijk 
wel dat de eindbesl issing van het Hof of het Comité van Ministers in hun nadeel 
uitvalt. Een zelfde redenering gaat op voor hen die niet willen schikken aangezien 
zij het financiële aanbod van de regering te laag vinden. Zo viste de klager in de zaak 
Van Marle en anderen tegen Nederland betreffende de procedure voor registratie als 
gediplomeerd accountant geheel achter het net.511 Van Marle wenste niet in te gaan 
op het aanbod van de regering om de zaak in der minne te schikken en eiste een fikse 
schadevergoeding.5'.1 Zowel Commissie als Hof vond echter dat de artikelen 6 EVRM 
en I van Protocol No. I niet waren geschonden. 
De geheime proccdure die leidt tot een minnelijke schikking zou zonder nadere 
kwal ificatie het gevaar in zich bergen, dat de regeling die tot stand komt zich niet 
geheel verdraagt met de in het verdrag neergelegde rechten. Arr. 28 lid I sub b stelt 
dan ook als voorwaarde dat de schikking tot stand komt op basis van eerbied voor 
de rechten van de mens, zoals in het verdrag omschreven.611 
Vooralsnog is het niet voorgekomen dat de Commissie haar goedkeuring heeft 
geweigerd in geval van overeenstemming tussen partijen, omdat deze in strijd zou 
zijn met de in het verdrag neergelegde beginselen. Dit is duidelijk in geval de 
Commissie nauw is betrokken bij de totstandkoming van de regeling en in dat stadium 
reeds het algemene belang van de Europese 'ordre public' met verve zal hebben verde-
digd. Een en ander ligt minder duidelijk indien de partijen de onderhandelingen zelf 
hebben gevoerd en zij de Commissie op de hoogte hebben gesteld van het bereikte 
resultaat.61 Het is (nog) moeilijk een duidelijke lijn te ontdekken in de beslissingen 
van de Commissie met betrekking tot dit algemene belang. Zo wenste de Commissie 
in de zaak Tyrer niet in te gaan op het verzoek van de klager om de klacht in te 
trekken. Het algemeen belang verzette zich hier volgens de Commissie tegen en zij 
was van oordcel dat de praktijk van lijfstraffen op minderjarige wetsovertreders op 
het eiland Man in strijd was met art. 3 van het verdrag, een oordeel dat het Hof later 
onderschreef.112 Daar tegenover staat de hieronder te behandelen zaak FmTell tegen 
57 Zie Krüger/N0rgaard 1988, p. 330. 
~x Arrest VanMarleen tmderen tegen Nederland van 26 juni 1986. A-101. 
w Zie CEDH Séric B, Vol. 84, p. 84-87. 
1\11 Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 132. 
1\1 Zie Krügcr/N0rgaard 1988, p. 331-332. 
62 Klachtno. 5856172. Alllhony Tyrer tegen het Verenigd Koninkrijk, ~mest van het I lof van 25 april 
1978, A-26; anders EHRM 29 oktober 1992. Y tegen het Verenigd Koninkrijk, A-247-A, waarin het 
Hof de zaak van de rol schrapt na op de hoogte te zijn gesteld van een schikking tussen de klager 
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het Verenigd Koninkrijk, waarin de weduwe van de klager een forse financiële 
vergoeding ontving. Vanuit de weduwe bezien was dit waarschijnlijk de enige oplos-
sing, terwijl de Commissie dit geen zaak van algemeen belang vond maar een op 
zichzelf staand incident(•) In dit verband is het van belang te benadrukken dat de 
staat in kwestie een verdragsschending niet kan afkopen. Zo overweegt de Commissie 
in de zaak van Donnelly en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk betreffende de 
klacht van de verzoekers dar zij na hun arrestatie onderworpen zijn aan een behande-
ling in strijd met art. 3 EVRM: 
'The proteetion afforded by Art. 3 of thc Convention is. as the applicants have 
submillcd, an absolute one and a State cannot escape from its obligations thereundcr 
merely by paying compensation. Compensation machinery can only be seen as an 
adequate remedy in a situation where the higher authorities have taken reasonable 
steps to comply w1th their obligations under Art. 3 by preventing. as far as possible 
the occurence or rcpetition of the acts in question. •(>-~ 
In vrijwel al le schikkingen benadrukt de betrokken regering, dat het verdrag niet is 
geschonden en dat zij de verplichtingen geheel vrijwillig aangaat. De klager blijft er 
op zijn beurt bij dat inbreuk is gemaakt op zijn in het verdrag neergelegde rechten. 
Het is eigen aan het compromiskarakter van een schikking dat deze twee standpunten 
naast elkaar kunnen blijven bestaan: er wordt immers geen oordeel gegeven over de 
vraag of het verdrag al dan niet is geschonden.65 
3.3.2 De 1nhoud van de schikkingen 
In het kader van dit onderzoek is het interessant om te bezien wat er zoal in de 
schikkingen wordt overeengekomen. 
De schikkingen kunnen verschillende elementen bevatten. In de eerste plaats vindt 
meestal de betaling van een geldbedrag plaats. Dit betreft een financiële compensatie 
maar kan ook een vergoeding zijn van de voor de Commissie gemaakte kosten. In 
de tweede plaats kan compensatie plaatsvinden in een andere vorm. bijvoorbeeld de 
vernietiging van een strafrechtelijke veroordeling of de verstrekking van een verblijfs-
en de regermg. Op grond van deze sch1kk1ng betanlt de regering f8000 aan de klager, zonder toe 
te geven dat het verdrag is geschonden. De CommiSSIC IS in hanr rappon van 9 oktober 1991 van 
oordeel. dat de op c.le toentenijd vijftienjarige leerling van een privé-school tenuitvoergelegde lijfstraf 
een schendmg van m1 3 vormt. Deze lijfstraf was echter geen op zich zelf staand inc1dcnt, maar 
vormde een onderdeel van de praktijk van lijfstraffen op Britse privé-scholen; zie hierover nader 
hoofdstuk 4 * 4.3. 
(•3 Opsahi/Dollé 1985. p. 970. 
M Klachlno's 5577-5583172. Gerurd Dmmelly enus anderen tegen het Verenigd Koninkrijk, ontvanke-
lijkheidsbeslissing van 15 december 1975. D & R Vol. 4 (October 1976). p. 79. 
65 Zie ook H.C. Krüger. Priendly Settlements under the European Convention on Human Rights: 
A Survey. in· 40 JtWr EVRM. NJCM-spec1al. Le1den, 1990, p. 127-158 (met nnmc p. 127). 
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vergunning. In de derde plaats kan de kwestie van het algemeen belang aan de orde 
komen. Vaak is dan sprake van wijziging van een weuelijke bepaling of een admini-
stratieve praktijk. waardoor een herhaling van de feiten die aanleiding waren voor het 
indienen van de klacht wordt voorkomen. De eerste twee elementen zijn van groot 
belang voor de individuele klager, terwijl het derde element een algemener belang 
dient en de klager in het concrete geval in de regel niet veel oplevert. In de rest van 
dit betoog zal de nadruk liggen op de elementen die het nauwst verbonden zijn met 
de klager in het individuele gevaJ.M Eind 1989 waren 84 minnelijke schikkingen na 
bemiddeling van de Commissie tot stand gekomen.67 
3.3.3 F1nanciële compensatie 
In c.le meeste schikkingen krijgt de klager een geldbedrag toegekend. Indien het gaat 
om vergoeding van voor de Commissie gemaakte kosten, dan is gemakkelijk na te 
gaan hoe men aan dit bedrag komt. Het betreft immers meestal de rekening van de 
advocaat dte namens de klager voor de Commissie is opgetreden. Bij de bedragen 
die als compensatie worden uitbetaald ligt dit anders. In de tot nu toe toegekende 
bedragen valt geen duidelijke lijn te ontdekken.6x 
In twee zaken tegen het Verenigd Koninkrijk betrof het een klacht van echtgenotes 
van mannen die om het leven waren gekomen en waarin bijna dezelfde bedragen 
werden toegekend. 
In de eerste zaak, Arnekrane, is de klacht ingediend door een Duitse onderdane 
in haar eigen naam en in naam van haar overleden man en van haar twee kinderen.69 
De echtgenoot van de klaagster was lu itenant-kolonel bij de Marokkaanse luchtmacht 
en is op 13 januari 1973 in Marokko geëxecuteerd. Deze executie volgde op een 
veroordeling door de rechter wegens de aanval op 16 augustus 1972 op het vliegtuig 
waarmee de koning van Marokko terugkeerde naar zijn land. De koning raakte niet 
gewond en het vliegtuig landde veilig. De man van de klaagster arriveerde op dezelfde 
dag met vter metgezellen per helikopter in Gibraltar en vroeg om politiek asiel. Zij 
werden echter vastgezet en de volgende per dag per vliegtuig naar Marokko terugge-
stuurd. Klaagster beweert dat het terugsturen van haar echtgenoot naar Marokko hem 
heeft blootgesteld aan een onmenselijke behandeling in de zin van art. 3. Tevens heeft 
hij in Gibraltar geen gelegenheid gehad om een rechter te laten oordelen over de 
wettigheid vnn zijn detentie (art. 5 lid 4). Door hetterugsturen is het gezinsleven van 
M Zie Krüger 1990. die de nadruk legt op het aspect van het algemeen belang 10 de schikkingen. 
Cl7 KriJger 1990. p. 127. 
MI Zie voor een overzicht van de na bemiddeling van de Commtss1e tot stand gekomen mmnclijkc 
schikkingen. SloL·k-wkin~: on rite Europetlil Convention 011 Human nghrs. A perwd1c 11me on the 
conc·rere re.wlt.l' m:hieved tmder rhe Convenrion. The.fïrsrrhirry years: 1954 tultil 19R4, Strasbourg, 
1984. p. 115-144 en de jaarlijkse supplementen hierop; zie ook het schematische overzicht van 
Opsahi/Dollé 1985, p. 984-993. 
w No. 5961 n2. Stock-taking 1984, p. 122. 
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de familie van klaagster tot een einde gekomen (art. 8). De regering betaalt ex gratia 
een bedrag van !:37.500 zonder toe te geven dat het verdrag is geschonden. De klagers 
trekken vervolgens hun klacht in. 
In de tweede zaak, Farr·ell, is de klacht ingediend door een Ierse vrouw en staat 
het recht op leven uit art. 2 EVRM centraal.711 Eind 1971 werd haar man door Britse 
soldaten in Noord-Ierland op straat doodgeschoten. De soldaten kwamen in actie, 
aangezien een terroristische aanval werd verwacht. De klaagster heeft in het Verenigd 
Koninkrijk procedures in gang gezet om schadevergoeding van de staat te krijgen voor 
het overlijden van haar man. Deze schadevergoeding is haar geweigerd, waarop zij 
met een beroep op het recht op leven ex art. 2 EVRM een klacht in Straatsburg heeft 
ingediend. Op 10 december 1982 heeft de Commissie de klacht ontvankelijk verklaard, 
voorzover deze betrekking had op de stelling van de klaagster dat de dood van haar 
man in strijd kwam met art. 2. De regering is bereid f37.000 ex gratia te betalen. Zij 
benadrukt echter dat het overlijden van de echtgenoot van klaagster een ongelukkige 
vergissing was en dat er geen sprake was van een schending van het verdrag. 
In geval sprake is van feiten, die voor het Hof in een eerdere zaak aanleiding waren 
tot de constatering van een schending van het verdrag, wordt in de schikking aange-
sloten bij de criteria die het Hofheeft gebruikt bij de toekenning van schadevergoeding 
op grond van arl. 50 EVRM. Zo wordt in zaken tegen het Verenigd Koninkrijk 
betreffende de (on)verenigbaarheid van het 'closed-shop' -stelsel en het recht op 
vrijheid van (vak)vereniging ex art. I I EVRM expliciet verwezen naar de criteria van 
het Hof in het arrest Youn.g, James en Webster. 11 
ln de zaak Geniers tegen België betreft het een klacht over schending van art. 
5 lid 4, het recht van degene die van zijn vrijheid is beroofd om de rechtmatigheid 
van deze detentie door een rechter te laten beoordelen.72 In een vergelijkbaar geval 
heeft het Hof in het arrest Van Droogenbroeck een schending van art. 5 lid 4 aangeno-
men en 20.000 BF bij wijze van vergoeding van immateriële schade toegekend.73 
In de schikking in de zaak Geniers krijgt de klager een zelfde bedrag alsmede een 
kosten vergoeding. 7·' 
In de zaak Vollaer.\· tegen Nederland75 is de klacht gericht tegen de procedure 
volgens Nederlands recht (in het bijzonder de Beroepswet) om een beslissing ingevolge 
de Arbeidsongeschiktheidswet (betreffende de geschiktheid van klager om te werken 
711 No. 9013/80. Stock-taking Supplement 1984, p. 40 
71 Zie Retd. No. 9520/81. Stock-taking 1984, p. 143 en Earnn en anderen. No'~ 8476179-8481179, 
Supplement 1984 Stock-taking, p. 43-44. Arrest Ymmg. James en Web.tter tegen het Verenigd 
Koninkrijk van 18 oktober 1982 (artikel 50), A-55. 
12 No. 91 07/80. Stock-raking Supplement 1985, p. 31. 
73 An·est Van Droogenbroeck tegen België van 24 juni 1982, A-50. 
74 Vgl. de schikking in de zaak Van de Voorde tegen België, No. 11370/85, Stock-taking Supplement 
1988. p. 3'i 
75 No. I 0252/83, Stock-taking Supplement 1988. p. 36. 
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en zijn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering) aan te vechten. In de vergelijk-
bare zaak Feldbrugge achtte het Hof deze procedure in strijd met het vereiste van een 
'fair hearing' van art. 6 en kende een vergoeding toe voor geleden immateriële schade 
ad f 10.000.76 De klager in de zaak Vollaers krijgt in navolging hiervan eveneens 
f I 0.000 als vergoeding voor immateriële schade en daarnaast nog een kostenvergoe-
ding. 
In enkele klachten betreffende de praktijk van lijfstraffen op Britse scholen wordt 
gerefereerd aan het arrest van het Hof in de zaak CampbeU en Cosans, waarin het 
Hof deze praktijk in strijd heeft geacht met art. 2 van Protocol No. I , dat het recht 
van ouders inhoudt om hun kinderen onderwezen te zien in overeenstemming met 
hun (van de ouders) godsdienstige en filosofische overtuigingen.77 In de schikkingen 
krijgen de klagers (ouders en kinderen) diverse geldbedragen toegekend.n Een klacht 
tegen het Verenigd Koninkrijk betreffende voogdijprocedures is in der minne ge-
schikt.7'~ Voor de bepaling van de hoogte van het bedrag dat de Britse regering ex 
gratia betaalt, wordt aansluiting gezocht bij de bedragen die het Hof in vergelijkbare 
zaken heeft toegekend.Ho 
In andere schikkingen wordt impliciet aangesloten bij arresten van het Hof in 
vergelijkbare gevallen. Zo vertoont de zaakSchuursen van Waegeninghx 1 betreffende 
gedwongen opsluiting in een psychiatrische inrichting overeenkomsten met het arrest 
Win.terwe1p tegen Nederland.x2 In enkele schikkingen met betrekking tot klachten 
over het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen is duidelijk de invloed van 
het arrest Marck.x tegen België voelbaar.x3 
Inmiddels is een groot aantal schikki ngen tot stand gekomen in zaken aangespan-
nen door met het HIV-virus besmette hemofiliepatiënten. In een aantal arresten heeft 
het Hof bepaald dat Frankrijk de redelijke termijn van art. 6 EVRM heeft overschreden 
in de door de hemofi liepatiënten tegen de staat gestarte schadevergoedingsprocedures. 
In de door bemiddeling van de Commissie tot stand gekomen schikkingen wordt 
aangesloten bij de door het Hof toegekende bedragen.x4 
7r• Zie de arrestt:n Feldbm;a.:e tegen Nederland van 29 mei 1986, A-99 en van 27 juli 1987 (:111. 50), 
A- 124-A. 
77 Arrest Campbef/ en Co.wms tegen het Verenigd Koninkrijk von 25 februari 1982, A-48. 
7K Zie Durairuj. Tmv!lend en Bmi/I. No' s 9114/80. 91 19/80 en 9303/81, Stock-taking Supplement 1987, 
p. 26 en romilie A ., No. 10592/83. Stock-taking Supplement 1987, p. 31. 
7'1 K tegen het Verenigd Koninkrijk, No. 11468/85, Stock-taking Supplement 1988, p. 32. 
KO Zie de orresten 0. H. W. 8. R tegen het Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1988 (art 50), A-136-A llm E. 
KI No's 10518/83 en 10535/83. Stock-taking Supplement 1985, p. 33. 
x2 Arresten Winterwerp tegen Nederland van 24 oktober 1979, A-33 en von 27 november 1981 (ort. 50). 
A-47 . 
KJ Arrest Marck.x tegen België van 13 juni 1979, A-3 1; het betreft hier twee klachten tegen België. 
namelijk De Mot en anderen (No. 10961/84) en Jo/ie en Lebrun (No. 11418/85) en een klacht tegen 
Ierland: SlOuit (No. I 0978/84), zie respectievelijk Stock-taking Supplement 1987, p. 27, 28 en 34. 
x4 Het gaat hier om een bedrag van 200.000 FF. Zie voor deze schikkingen de zogenaomde lnformation 
Notes van de Europese Commissie, te weten No. 127, p. 8 en No. 130, p. 9-10: zie voor de 
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Naast de bovenstaande toegekende geldbedragen en vergoedingen van voor de 
Commissie gemaakte kosten worden soms ook bedragen betaald voor andere zaken. 
In de zaak A/am en Khan doen de klagers, een Pakistaanse vader en zijn zoon, beroep 
op art. 8, aangezien naar hun mening een inbreuk was gemaakt op het recht op 
eerbiediging van hun gezinsleven door de zoon de toegang tot het Verenigd Koninkrijk 
te weigeren. De regering is bereid, terwijl zij ontkent dat het verdrag is geschonden, 
bij wijze van gunst de kosten van een vliegticket voor de zoon van Pakistan naar 
Londen voor haar rekening te nemen. Inmiddels had hij reeds een verblijfsvergunning 
verkregen.~5 In de zaak Giama tegen België gaat het om de herhaalde uitzetting van 
de klager, van wie het onmogelijk was de identiteit vast te stellen. De Belgische 
regering verstrekt hem een geldig reisdocument en betaalt de reiskosten naar Sene-
gal.~" 
3.3.4 Compensatie in andere vorm 
Naast de betaling van een geldbedrag wordt in de schikkingen ook geregeld compen-
satie in een andere vorm overeengekomen. 
In vele schikkingen gaat het om een strafzaak tegen de klager, die volgens hem 
niet voldoet aan de procedurele vereisten van art. 6, met name het vereiste van berech-
ting binnen een redelijke termijn. De overeengekomen compensatie bestaat dan veelal 
in de vernietig ing of schorsing van de veroordel ing, opschorting van de tenuitvoerleg-
ging van de straf, strafvermindering, gratie of een voorwaardelijke invrijheidstelling.117 
In twee klachten tegen Duitsland was de onschuldspresumptie van art. 6 lid 2 in het 
ged ing. De regering verklaart dat de beslissing om de strafzaak tegen de klagers niet 
voort te zetten, geen constatering van hun schuld inhoudt.xx 
In de zaak Simon-Herold tegen Oostenrijk stelt de klager, die gedeeltelijk verlamd 
is door polio, dat de algemene condities van zijn detentie, het gebrek aan adequate 
medische aandacht en zijn opsluiting van veertien dagen in de gesloten psychiau·ische 
afdeling van een ziekenhuis te Linz een onmensel ijke en vernederende behandeling 
opleveren in de zin van art. 3 van het verdrag."'> De regering heeft zich in een 
verklaring aan de Commissie verpl icht om te verzekeren dat de Oostenrijkse overheid 
jurisprudentie van het Hof hoofdstuk 6 * 6.3.1. 
x~ No. 2991166. Stock-Laking 1984. p. 115-116. 
xtt No.7612n6. Stock-taking 1984. p. 134-135. 
X7 Zie de schikkingen 111 de zaken Poerscl!ke tegen Duitsland (No. 2120/64 ). Stock-taking I 984. p. I 15; 
Sepp tegen Duitsland (No. 3897/68). ibidem. p. 118-119; Meifin tegen Duitsland (No. 5765/72). 
ibidem. p. 120-121; Naxel tegen Duitsland (7614176). ibidem. p. 125; Pescllke tegen Oostenrijk (No 
8289178). ibidem. p. 137-138; Zimmermww tegen Oostenrijk (No. 8490179), ibidem, p. 141 -142; 
Widnwier tegen Nederland (inclusief doorhaling op lijst van gezochte personen; No. 9573/8 I), Stock-
taking Supplement 1986, p. 45. 
XK Neubecker (No. 6281173). Stock-taking 1984. p. 124-125 en Liebi~: (No. 6650174), ibidem, p. 126-127. 
x<J No. 4340/69, Stock-taking 1984, p. 11 9. 
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de Duitse autoriteiten (de klager woont in Beieren) niet verzoekt om de strafvervolging 
in Duitsland over te nemen alsmede om geen internationale zoekactie tegen de klager 
in gang te zetten. 
In een aantal schikkingen staat de verblijfsrechtelijke status van de klager centraal. 
In de zaak Bulus tegen Zweden is de klager een twaalfjarige Syrische jongen, 
Abdulmassih, die met uitzetting door de Zweedse autoriteiten wordt bedreigd. Zijn 
moeder, broers en zuster bevinden zich eveneens in Zweden. Hij beroept zich onder 
meer op het recht op eerbiediging van zijn gezinsleven (art. 8), aangezien hij door 
de uitzetting van zijn familie zou worden gescheiden. In 1982 krijgen Abdulmassih, 
zijn moeder en zuster alsnog een verblijfsvergunning. Hij mag in ieder geval tot zijn 
zestiende verjaardag in Zweden blijven. Na bemiddeling van de Commissie is in deze 
zaak een minnelijke schikking tot stand gekomen met de volgende inhoud: de Zweedse 
regering betaalt Abdulmassih vijftienduizend Zweedse kronen en vergoedt zijn voor 
de Commissie gemaakte proceskosten; zij n twee inmiddels uitgezette broers krijgen 
alsnog een verblijfs- en werkvergunn ing; de regering zal de relevante regelingen met 
betrekking tot uitzetting herzien:X1 In een andere zaak is de klacht onder meer 
ingediend door een echtpaar, dat het Verenigd Koninkrijk werd uitgezet, terwijl de 
rest van de familie gerechtigd was te blijven.91 De regering verstrekt het echtpaar 
alsnog een verblijfsvergunning. 
In een aantal schikkingen worden enige andere bijzondere prestaties van de overheid 
overeengekomen. 
In de zaak X tegen Duitsland betreft het een transsexueel, die wil dat de autoritei-
ten haar nieuwe voornaam erkennen alsmede dat zij de wijziging van haar geslacht 
in het geboottenregister opnemen. De klaagster stelt dat de weigering van de autoritei-
ten om deze wijzigingen door te voeren in strijd komt met de artikelen 3, 6 en 8 
EVRM. Een schikking komt tot stand, nadat de regering heeft verklaard dat de Duitse 
rechter de geslachtsverandering van de klaagster heeft erkend in het geboortenregister 
en daarmee ook in al haar identiteitspapieren. Tevens betaalt de regering op humanitai-
re gronden 2.500 OM. Zij verklaart dat inmiddels wetgeving op dit terrein in voorberei-
ding is.92 
Andere schikkingen vertonen een gevarieerd beeld van overeenkomsten tussen 
de klager en de verweervoerende staat: vernietiging van klagers contractuele verplich-
tingen jegens de staat,93 tenuitvoerlegging van een vonnis waarbij de staat tot schade-
'JO No. 9330/81. Stock-staking Supplement 1984, p. 42 enD & R Vol. 39 (1984), p. 75 e.v. 
'J 1 No. 8244n8. Familie Sin~II/Uppal tegen het Verenigd Koninklijk, Stock-taking 1984, p. 136-137. 
'J2 No. 6699n4, X tegt!n Duits land, Stock-taking 1984, 129-131. 
'J3 No. 7464n6. Karrer e.a. tegen Oostenrijk, Stock-taking 1984, p. 127-128. 
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vergoeding was veroordeeld114 en het voeren van een nieuwe procedure ter behande-
ling van het verzoek van de klager tot ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuisY5 
3.3.5 Het algemeen belang van de schikkingen 
Naast de bovengenoemde prestaties waartoe de overheid zich in de schikking verplicht 
(in geld of een andere vorm), gaat er vaak nog een algemener effect uit van de 
overeenkomst tussen de individuele klager en de verweervoerende regering. De 
regering kondigt dan aan dat een bepaalde wettelijke regeling of administratieve 
praktijk, die aanleiding heeft gegeven tot indiening van de klacht, zal worden 
gewijzigd of reeds is gewijzigd. KRÜGER heeft deze algemene effecten die voort 
kunnen vloeien uit de schikking in kaart gebracht.116 Hij geeft een uitvoerig overzicht 
van de effecten op wetgeving en praktijk van schikkingen die een reeks onderwerpen 
betreffen: rechtmatigheid van vrijheidsberoving (art. 5), procedurele rechten (art. 6), 
condities in gevangenissen (art. 3 en 8), uitzetting van vreemdelingen (art. 3 en 8) 
en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven (art. 8). 
Hierboven stonden reeds enige van deze algemene effecten vermeld. In de zaak 
Bulus zal de regering de van belang zijnde regels in verband met uitzetting herzien 
en in de zaak X tegen de Bondsrepubliek Duitsland is sprake van wetgeving ter ver-
sterking van de rechtspositie van transsexuelen. Op deze plaats kan volstaan worden 
met een verwjjzing naar het overzicht van KRÜGER. 
Na het succesvol tot stand brengen van een minnelijke schikking stelt de Commissie 
op grond van art. 28 lid 2 een rapport op, dat zij verstuurt aan de betrokken staten, 
het Comité van Ministers en de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. Het 
rapport bevat een korte weergave van de feiten en de bereikte oplossing. Daarnaast 
kan een schikking ook op andere wijze tot stand komen, zowel voor als na de 
ontvankel ijkheidsverklaring. Op grond van art. 30 lid I kan de Commissie immers 
te allen tijde in de procedure besl issen om de zaak van de rol te schrappen. Dit is 
mogelijk als de klager niet voornemens is zijn verzoekschrift te handhaven, het geschil 
is opgelost, of om iedere andere door de Commissie vastgestelde reden het niet meer 
is gerechtvaardigd de behandeling van de klacht voort te zetten. De Commissie zal 
het onderzoek van het verzoekschrift echter voortzetten, indien de eerbiediging van 
de in het verdrag omschreven mensenrechten dit vereist. Een voorbeeld kan deze 
alternatieve wijze van afdoening illustreren. 
In de zaak Ta spinar tegen Nederland, is de klacht ingediend door een Turkse man 
in zijn eigen naam en in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van zijn 
lJ4 No. 9676/82. Sequans tegen België. Stock-taking 1984. p. 142-143. 
\15 No. I 1200/84. Merkier tegen België, Stock-taki ng Supplement 1988, p. 34. 
\16 Krügcr 1990, p. 127-158. 
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zevenjarige zoon Murat. Murat is in 1977 in Turkije geboren uit het eerste huwelijk 
van zijn vader. Na de scheiding van zijn ouders bleef Murat in Turkije en keerde zijn 
vader terug naar Nederland. Zijn vader kreeg de voogdij maar Murat werd aan de zorg 
van zijn grootmoeder in Turkije toevertrouwd. Zijn vader hertrouwde in Nederland 
maar bleef Murat en zijn grootmoeder financieel onderhouden. Begin 1984 overleed 
Murats grootmoeder en werd hij door zijn vader naar Nederland gehaald om deel uit 
te gaan maken van het nieuwe gezin van zijn vader. De Nederlandse autoriteiten 
weigerden echter Murat een verblijfsvergunning te geven en een verzoek tot herziening 
van deze beslissing werd eveneens afgewezen. Murats vader beroept zich op schending 
van het recht op eerbiedig ing van hun gezinsleven (art. 8). De klacht wordt ontvanke-
lijk verklaard op 3 december 1984.97 Murats vader trekt de klacht echter in, nadat 
de Nederlandse autori teiten hebben aangekondigd niet langer bezwaar te maken tegen 
de aanwezigheid van Murat in Nederland en hebben verklaard dat een nieuw verzoek 
voor een verblijfsvergunning zal worden gehonoreerd. /\Is gevolg hiervan besluit de 
Commissie de zaak van de rol te schrappen.9x 
3.3.6 Conclusie 
Een minnelijke schikking levert de individuele klager voordeel op. De proccdure komt 
tot een spoedige afsluiting en hij krijgt iets wat hij in de regel graag wil, namelijk 
een financiële tegemoetkoming of compensatie in een andere vorm. Met name de 
compensatie in een andere vorm, zoals een invrijheidstelling of de verstrekking van 
een verblij fsvergunning, komt dicht in de buurt van restitutio in imegrum. Bij dit alles 
staat voorop dat zowel de klager als de regering moet instemmen met de door de 
overheid te verri chten prestatie. Een schikking kan ook nog voor het Hof tot stand 
komen (zie hoofdstuk 4). De bevoegdheid van het Hof in verband met restitutio in 
inregrum komt in hoofdstuk 4 nader aan de orde. 
De schikkingen vertonen een sterk casuïstisch karakter en er vallen dan ook 
weinig algemene conclusies uit te trekken ten aanzien van de criteria die een rol spelen 
bij de toekenning van schadevergoeding na menscnrcchtenschendingen. Wel blijkt 
uit enkele schikkingen het gezag van de uitspraken van het Hof, aangezien wordt 
aangeknoopt bij de criteria die het Hof in vergelijkbare zaken heeft gehanteerd bij 
de toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50. 
'J7 No. 11 026/84, Mi11111e.t 170lh session, 3-14 December 1984, DH(84)10, p. 14; RV 1985, no. 106, p. 
268-270. 
'IX Rapport van 9 oktober 1985; zie voor andere voorbeelden Opsahi/Dollé 1985, p. 968 en Stock-taking 
1984. p. 144 e.v. 
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3.4 Afdoening door het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa99 
Het Comité van Ministers van de Raad van Europa is het enige toezichthoudende 
orgaan op de naleving van het EVRM dat niet bij het verdrag zelf is ingesteld, zoals 
wel het geval is met de Commissie en het Hof. Het Comité is in 1949 in het leven 
geroepen met hel oprichten van de Raad van Europa en vindt zijn grondslag in het 
Statuut van de Raad van Europa. In de artikelen 13 tot en met 21 van dit Statuut zijn 
onder meer de samenstelling, algemene functies en bevoegdheden van het Comité van 
Ministers neergelegd. Iedere lidstaat van de Raad van Europa heeft een vertegenwoor-
diger in het Comité van Ministers, in de regel de minister van Buitenlandse Zaken 
(art. 13 Statuut). Het Comité komt in deze samenstelling slechts een paar keer per 
jaar bijeen. In de tussenliggende perioden worden de werkzaamheden verricht door 
het Comité van Afgevaardigden van de Ministers. Dit zijn meestal hoge ambtenaren 
die permanent vertegenwoordiger van hun regering bij de Raad van Europa zijn. 1m 
Het EVRM kent het Comité van Ministers twee belangrijke, bijzondere bevoegd-
heden toe in verband met het toezicht op de naleving van de in het verdrag opgenomen 
rechten. Art. 32 geeft het Comité de bevoegdheid de zaak af te doen, indien de 
eindbeslissing niet bij het Hof ligt. Op grond van art. 54 ziet het Comité toe op de 
tenuitvoerlegging van de arresten van het Hof. 
Het wekt verbazing dat in een verdrag, dat is gebaseerd op de idee van de 
rechterlijke garantie van de rechten van de mens, een politiek orgaan in sommige 
gevallen de bevoegdheid krijgt te beslissen over de vraag of inbreuk is gemaakt op 
de in het verdrag neergelegde rechten. 1111 De taak die het Comité van Ministers 
uitoefent bij het toezicht op de naleving van het verdrag is dan ook het uitvloeisel 
van een compromis. Bij de voorbereiding van het verdrag waren de standpunten 
verdeeld. Sommige landen wi lden naast de Commissie een Hof met verplichte 
rechtsmacht in het leven roepen. Andere landen waren huiverig voor een te grote 
inbreuk op hun soevereiniteit en bepleitten een belangrijke positie van het Comité van 
Ministers. Het Comité zou dan beslissen of het advies van de Commissie openbaar 
zou worden gemaakt alsmede die maatregelen nemen die hel noodzakelijk achtte in 
het licht van het rapport van de Commissie. 102 Uiteindelijk is overeengekomen de 
rechtsmacht van het Hof facultatief te maken en de eindbesli ssing over de vraag of 
het verdrag al dan niet is geschonden voor te behouden aan het Hof of - indien de 
zaak niet aan het Hof wordt voorgelegd - aan het Comité van Ministers. 
<JIJ Zie hierover onder meer Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 32-34 en 21 1-227; J. Velu en R. Ergec, La 
Com·ention Européenne des Droir.f de I'Homme, Bruxelles, 1990, p. I 089 e.v. en Klerk 1995, p. 397-
494. 
ton Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 32-34. 
tut K. Vasak, La Convention Européenne des Droits de /'Homme. Paris. 1964, p. 197. 
102 Vasak 1964. p. 198-199 en Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 32. 
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De bevoegdheid op grond van art. 32. mede in verband met schadevergoeding, wordt 
hieronder uit de doeken gedaan, die op grond van art. 54 wordt nader behandeld in 
hoofdstuk 4. 
Indien de zaak niet binnen drie maanden na de overlegging van het rapport van de 
Commissie aan het Comité van Ministers aan het Hof is voorgelegd, neemt het Comité 
van Ministers ingevolge art. 32 lid l met een meerderheid van twee derden van de 
leden die het recht hebben in het Comité zitting te hebben een beslissing over de vraag 
of het verdrag al dan niet is geschonden. In het verleden is het Comité een aantal 
keren niet tot een beslissing kunnen komen, aangezien de vereiste meerderheid van 
twee derden niet werd gehaald, onder meer door een groot aantal onthoudingen. w3 
Dit is natuurlijk een uiterst onbevredigende 'afloop' voor de individuele kJager. 
Teneinde deze besluiteloosheid zoveel mogelijk tegen te gaan is op 25 maart 1992 
te Straatsburg het Tiende Protocol tot stand gekomen. Het Protocol voorziet in een 
amendering van art. 32 lid I in die zin dat nog slechts een gewone meerderheid vereist 
is voor de beslissing van het Comité van Ministers. 1111 Het Protocol treedt in werking 
nadat alle verdragspartijen het hebben geratificeerd ws Daarnaast is sinds enige tijd 
in Regel 9bis van de Procedureregels voor de toepassing van art. 32 van het verdrag 
vastgelegd, dat in geval de op grond van art. 32 lid I vereiste meerderheid niet wordt 
gehaald een tweede en laatste stemming zal worden gehouden op één van de volgende 
drie vergaderingen van het Comité. 
Indien het Comité van Ministers een verdragsschending heeft geconstateerd, stelt 
het op grond van art. 32lid 2 een termijn waarbinnen de staat in kwestie de maatrege-
len moet nemen die worden vereist door de beslissing van het Comité van Ministers. 
In de Procedureregels voor de toepassing van art. 32 heeft het Comité zijn bevoegdhe-
den nader gepreciseerd. Zo bepaalde Regel 5 van deze Procedureregels dat art. 32 
lid 2 EVRM het Comité in staat stelt om, in geval van een door hem geconstateerde 
verdragsschending, de betrokken staat te adviseren of suggesties of aanbevelingen te 
doen, op voorwaarde dat deze nauw verband houden met de schending. Dergelijke 
aanbevelingen zijn echter niet bindend, aangezien het geen beslissingen zijn in de zin 
van lid 4 van art. 32. In paragraaf 2bis van de Appendix bij deze Procedureregels ver-
duidelijkt het Comité zijn bevoegdheid in verband met Regel 5: 
'In conneetion with Rule 5. the Committcc of Ministers decidcd that, in every case 
in which it finds there has been a vialation of the Convention, it would consider. 
taking into account any proposals from the Commtsston. whether just satisfaction 
Hn Zie bijv. de zaak Httber tegen Oostenrijk, Resolutie DH (75) 2 vnn 15 opril 1975. Yearbook XYHI 
( 1975), p. 325. 
104 Tractatenblud 1992. 70: zie ook HRU 1992, p. 182-183. 
lOS Inmiddels hebben 24 vnn de 34 verdragsstaten het Protocol geratificeerd (stand van zaken op I januari 
1997). Nederland heeft dit op 23 november 1992 gedaan. 
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should be afforded to the injured party and, if necessary, indicate measures on this 
subject to lhe State concerned'. 
Het Comité van Ministers kon derhalve slechts aanbevelingen doen over de toe te 
kennen schadevergoeding en geen bindende beslissingen nemen. In het verleden heeft 
dit tot veel problemen geleid, met name in enkele zaken tegen Italië betreffende de 
overschrijding van de redelijke termijn in civiele procedures. 
In de zaken Azzi en Lo Giacco bijvoorbeeld nam het Comité het oordeel van de 
Commissie over dat art. 6 lid I was geschonden. In beide zaken deed het Comité, na 
bestudering van de door de Commissie gedane voorstellen over de toekenning van 
een billijke genoegdoening aan de klager, de Italiaanse regering de aanbevel ing op 
grond van Regel 5 van de Procedureregels een schadevergoeding te betalen. In de zaak 
Azzi ging her om tien miljoen Italiaanse Lire voor immateriële schade, in de zaak Lo 
Giacco was dit bedrag twee miljoen Lire. In beide zaken vond het Comité tevens een 
vergoeding van de kosten van de procedures op haar plaats . De Italiaanse regering 
bleef echter geruime tijd in gebreke om deze bedragen te betalen. De minister van 
Financiën meende dat hij deze bedragen niet kon uitbetalen, aangezien het niet om 
een verplichting ging. In zijn resoluties van 6 juni 1991 besloot het Comité de Itali-
aanse regering met klem te vragen ('to strongly urge') de vergoedi ngen zo snel 
mogelijk te betalen. 106 Dit klemmende verzoek werd nog eens herhaald in de resolu-
ties van 20 februari 1992. 107 Pas op 30 april 1992 gaf de Italiaanse regering de 
opdracht de toegekende bedragen aan de klagers te betalen. Nadat het Comité zich 
ervan had vergewist dat de bedragen daadwerkelijk waren betaald, verklaarde het in 
zijn resoluties van I 7 september 1992 zijn functies op grond van art. 32 te hebben 
vervuld. 10~ Op dezelfde datum nam het Comité nog vier andere resoluties in verge-
lijkbare zaken tegen Italië aan. u~; Mede naar aanleiding van deze zaken tegen Italië 
heeft het Comité op 19 december 1991 besloten Regel 5 van zijn Procedureregels te 
laten vervallen, alsmede de uitwerking van deze Regel in paragraaf2bis van de Appen-
dix. Hiermee wil het Comité aangeven dat zijn aanwijzingen op grond van a1t. 32 lid 
2 EVRM over schadevergoeding bindend zijn. 110 
Over de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding doet de Commissie een 
- niet openbaar- voorstel aan het Comité van Ministers. Naar verlu idt wordt daarin 
aangesloten bij de toekenningen van het Hof op grond van art. 50 EVRM in vergelijk-
bare zaken. Het lijkt er op dat het Comité van Ministers in het algemeen de neiging 
heeft de door de Commissie gedane voorstellen over de hoogte van de toe te kennen 
106 Resoluties OH (91) 12 en 13 van 6juni 199 1; zie ook HRLJ 1991. p. 275. 
107 Resolutions DH (92) 2 en 3; zie HRLJ Vol. 13 (1992) No. 4, p. 181-182. 
lOK Resoluties DH (92) 45 en 46, Press Communiqué Directorale of Human Rights, Dir(92)4, p. 3. 
IO<J Resoluties DH (92) 47 t/m 50 van 17 september 1991, Press Communique DirectOt·ate of Hu man 
Rights, Dir(92)4. p. 4-5. 
1 10 Zte In formatton Sheet No. 29 (May 1991-December 1991 ), Strasbourg 1992, p. 98 en HRU 1992, 
p. 181-182. 
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schadevergoeding over te nemen. 111 Naast het betalen van schadevergoeding kan 
het Comité van Ministers op grond van art. 32 lid 3 EVRM voorschrijven welke 
maatregelen de betrokken staat moet nemen teneinde te voldoen aan zijn herstelver-
plichting. 112 
Ten slotte dient te worden vermeld dat ook tijdens de procedure voor het Comité 
van Ministers de zaak in der minne kan worden geschikt. Regel 6bis van de Procedu-
reregels voor toepassing van art. 32 bepaalt dat het Comité alvorens een beslissing 
te nemen over de vraag of het verdrag al dan niet is geschonden, kan worden geïnfor-
meerd over een minnelijke schikking of een ander fei t dat een oplossing voor het 
geschil biedt. Als dit het geval is, kan het Comité beslissen het onderzoek van de zaak 
niet voort te zetten, na zichzelf ervan te hebben verzekerd dat de schikking is 
gebaseerd op eerbied voor de rechten van de mens, zoals omschreven in het verdrag. 
In 1987 heeft het Comité Regel 6bis van de Procedureregels voor de toepassing van 
art. 32 aangenomen en hiermee uitdrukking gegeven aan een reeds voor d ie tijd 
bestaande praktijk. 113 Een en ander onderstreept nog eens het volontaire karakter 
van de procedure in Straatsburg. Net als voor de Commissie en het Hof kunnen de 
klager en de verweervoerende staat het nog met elkaar eens worden en de toezichthou-
dende organen- Commissie, Comité van Ministers en Hof- zullen deze overeenkomst 
goedkeuren, mits deze de in het verdrag neergelegde rechten eerbiedigt. 
Conclusie 
Het Comité van Ministers neemt een eigenaardige rol in bij het toezicht op de naleving 
van het EVRM. Het is een politiek orgaan dat in dit kader belast wordt met een aantal 
rechterlijke taken. Uit de bovengenoemde Huber-zaak blijkt volgens GOLSONG dat het 
Comité van Ministers niet in staat is een rechterlijke functie uit te oefenen. 114 Met 
GOLSONG ben ik van mening dat deze functie bij uitstek zou dienen te zijn voorbehou-
den aan onafh ankelijke organen, die vrij van enige politieke druk de juiste j uridische 
beslissingen kunnen nemen. 
De procedure voor het Comité van Ministers is niet openbaar en niet op tegen-
spraak en voldoet daarmee dan ook niet aan de procedurele vereisten die art. 6 
stelt. 115 Het Comité speelt geen grote rol bij de uitleg van het verdrag, waar de 
111 In deze zin J.F. Flauss. La SaTisjacrion équirabfe dans Ie cadre de la Convention européenne des droits 
de f'lwmme -Perspecrives d'acrualiré-. Europa lnstitut, Universität des Saarlandes. 1995. p. 8-9. 
112 Zie C. Tomuschat. Quo vadis, Argentoratum? The succes story ofthe European Convention on Hu man 
Rights- and a few dark stains, in: HRU 1992, p. 404. 
11:1 Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 219, die ook enkele voorbeelden noemen. 
114 H. Golsong, Die eigenartige Ro11e des Ministerkomitees des Europarates als eine der beiden 
Endentscheidungsinstanzen im Rahmen der MRK, Europäisclle Grundrecllte Zeitschr{/i 1975, p. 448-
449. 
115 Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 225. 
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arresten van het Hof wel gezag hebben. 11(, De resoluties van het Comité zijn echter 
niet geheel zonder betekenis bij de interpretatie van de in het verdrag opgenomen rech-
ten.117 Bovendien zijn deze resoluties op grond van art. 32 lid 4 ook bindend voor 
verdragsstaten die geen partij zijn in het geschil in kwestie. 11K Deze resoluties kunnen 
worden beschouwd als ·een ieder verbindende besluiten' in de zin van art. 93 van de 
Nederlandse Grondwet. 119 
Toch is enige verbetering te bespeuren in de procedure voor het Comité van 
Ministers. Protocol No. I 0 amendeert art. 32 lid l, zodat het Comité met gewone 
meerderheid van stemmen kan beslissen over de vraag of het verdrag is geschonden. 
Aanwijzingen van het Comité over de betaling van schadevergoed ing hebben tegen-
woordig bindende kracht. Bovendien beoogt het Negende Protocol een amendering 
van art. 48, in die zin dat individuele klagers onder bepaalde voorwaarden hun klacht 
kunnen voorleggen aan het Hof, zodat zij er enige invloed op hebben om te voorko-
men dat het Comité van Ministers de eindbeslissing neemt (zie hierover nader in 
hoofdstuk 4). 
De inwerkingtreding van het Elfde Protocol zal een einde maken aan de bevoegd-
heid van het Comité van Ministers om op grond van art. 32 EVRM de zaak zelf af te 
doen. Hiermee zal de competentie om een billijke genoegdoening toe te kennen 
voortaan alleen toekomen aan het Hof. 120 Het toezicht op de tenuitvoerlegging van 
arresten van het Hof blijft berusten bij het Comité van Ministers. 
116 Vgl. Van DIJkNan Hoof 1990. p. 220. d1e menen dat het Comité geen rol van bctekenic; speelt bij 
t.le interpretatle van het verdrag. zodat het algemene belang \an een declaratoire uitspraak als preventief 
handhnv1ngsm1ddel h1er nauwelijks in het gcdmg ~~ 
111 Een voorbeeld uil de Nederlandse strafrechtspraktijk is de regel volgens welke de ret.lelijke termijn 
in beginsel b overschreden, indien de proccdure niet binnen twee jaar is afgerond; deze regel is 
ontleend aan de n:solutie van het Comité van Ministers v:m 25 januari 1985 in de zaak Marijnissen 
tegen Nederland (DH (85)4), waarin het Comité het oordeel van de Commissic bevestigde dat att. 
6 lid I was geschonden (de procedure duurde iets langer dan twee jaar); zie D & R 40 (February 
1985), p. 83-89; tie in dit verband ook het arrest Abtloei/a legen Nederland van 25 november 1992, 
A-248-A. l:i 14 (c). 
IJK Zie in dit vcrband J. van der Yelde. Het toez1cht op de naleving van het EVRM en de Implementatie 
van Straatsburgse beslissingen in Nederland. in: 40 ;aar EVRM. NJCM-special, Leiden. I 990, p. I 59-
180 (op p. 164). 
119 Zie hierover nader Van der Yelde 1990, p. 171-173; vgl. 10 dit verband Hoge Raad 23 november 1984, 
NJ 1985. 604 met noot E.A. Alkema, waarin de I loge Raad meent dat de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens niet kan worden aangemerkt als een ·een ieder verbindend besluit' in de 
zin van arti!kel93 Grondwet. nu deze resolutie vnn de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
niet berust op een bij of krachtens verdrag opgcdrngen bevoegdheid om voor Nederland bindende 
besluiten te nemen. 
1211 Flauss 1995. p. 29. 
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3.5 De procedure voor het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens in hoofdlijnen 
In deze paragraaf worden enkele hoofdlijnen van de procedure voor het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens behandeld .121 In hoofdstuk 4 komen de positie van 
de individuele klager en de rol van de Commissie in deze procedure nader aan de orde. 
Bovendien worden daar uitvoerig de procedurele kwesties in verband met de toepas-
sing van art. 50 EVRM besproken. 
Voor behandeling van een zaak door het Hof dient aan een aantal procedurele 
voorwaarden te worden voldaan: 
de Commissie heeft de zaak behandeld en ontvankelijk verklaard; 
de pogingen van de Commissie om de zaak in der minne te schikken hebben 
gefaald (art. 47 EVRM); 
de zaak moet binnen drie maanden na de toezending van het rapport (ex art. 
31 EVRM) aan het Comité van Ministers zijn voorgelegd aan het Hof 
(art. 32 EVRM); 
deze voorlegging dient op grond van art. 48 EVRM te geschieden door de 
Commissie en/of een van de daar genoemde verdragsstaten; en 
de aangeklaagde staat moet de rechtsmacht van het Hof hebben erkend 
(art. 46 EVRM). 
Voor de staten die het Negende Protocol hebben geratificeerd is art. 48 EVRM in die 
zin gewijzigd dat onder bepaalde voorwaarden ook de individuele klager zijn door 
de Commissie ontvankelijk verklaarde klacht aan het Hof kan voor leggen. 122 
Op grond van art. 45 EVRM strekt de rechtsmacht van het Hof zich uit over alle 
zaken betreffende de interpretatie en toepassing van het verdrag. Het Hof acht zich 
bevoegd een door de Commissie ontvankelijk verklaarde klacht alsnog niet ontvanke-
lijk te verklaren, aangezien niet aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan. 123 Het 
Hof is evenmin gebonden aan de feitenvastste ll ing door de Commissie en kan ook 
nog ambtshalve materiaal verkrijgen. 124 
121 Zie uitgcbrctd over deze procedure onder meer Vnn Dijk/Vnn Hoof 1990, p. 147-209; P. Mahoney 
en S. Prebcnscn, The European Court of Human Rights in: Tlte Eurupean Systemfor tlle Proreelion 
of Hunwn Riglus Edited by R.St.J . Macdonald. F. Matseher and H. Petzold, Dordrecht, Boston. 
London, 1993, p. 621-643 en Klerk 1995, p. 175-236. 
122 Zie nader hierover hoofdstuk 4 § 4.1. 
123 Zie bijv. het atTeSt Cardot tegen Frankrijk van 19 maort 1991. A-200. 
124 Zie bijv. de arresten Cruz Varasen anderen tegen Zweden van 20 maan 1991, A-201, § 75 en 
Vilvarajah en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 30 oktober 1991, A-215, § I 07. 
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Na behandeli:ng van de zaak doet het Hof een uitspraak over de vraag of de verplich-
tingen van het EVRM al dan niet zijn geschonden. Deze uitspraak is bindend voor de 
verdragsstaten die partij zijn in deze zaak (art. 53 EVRM). 
Niet altijd doet het Hof een uitspraak over de hoofdzaak. Op grond van zijn 
Procesreglement kan het Hof een zaak in bepaalde gevallen van de rol schrappen, 
bijvoorbeeld als de zaak alsnog is geschikt. 125 Het Comité van Ministers ziet toe 
op de tenuitvoerlegging van de arresten van het Hof (art. 54 EVRM). 
Naast afzonderlijke uitspraken over de kwestie van 'billijke genoegdoening' (art. 
50 EVRM) kan het Hof nog twee andere soorten arresten wijzen. Het Hof kan worden 
verzocht een interpretatie te geven van een eerdere uitspraak. 126 Ook kan het Hof 
worden gevraagd een eerdere uitspraak te herzien.127 De bevoegdheid tot het doen 
van deze uitspraken is- vooralsnog -niet opgenomen in het verdrag maar gebaseerd 
op het Procesreglement van het Hof. m 
3.6 Art. 5 lid 5 EVRM: Schadevergoeding bij onrechtmatige vrijheids-
beroving 
3.6.1 Algemeen 
Art. 5 lid 5 luidt in de authentieke verdragstalen, Frans en Engels, als volgt: 
'Toute personne victtmc d ' une arrestation ou d'une détention dans des conditions 
contraires aux dispositions de eet artiele a droit à réparation.' 
125 Art. 49 van het Procesregiemem A van het Hof, zoals dat geldt vanaf I februari 1994; zie :111. 51 
Proce~reglement B, dat geldt voor verdragsstaten die het Negende Protocol hebben geratificeerd (in 
werking getreden op 2 oktober 1994). Zie nader over schikkingen voor het Hof hoofdstuk 4 * 4.3. 
126 Zie het arrest Rin~:eisentegen Oostenrijk van 23 juni 1973. A-16. Inmiddels heeft de Commissie een 
verzoek om interpretatie ingediend naar aanleiding van het arrest Allenet de Ribmumt tegen Frankrijk 
van I 0 fcbmari 1995, A-308. De vraag aan het Hof is om duidelijk te maken welk deel van de op 
grond van :u1. 50 EVRM toegekende genoegdoening (ád twee miljoen FF) is bestemd voor vergoeding 
van materiële schade en welk deel voor immateriële schade. De klager had om deze uitleg gevraagd, 
aangezien inmiddels beslag was gelegd op het door het Hof toegekende bedrag. Uit het genoemde 
arrest RinNeisen volgt echter dat het door het Hof toegekende bedrag ter vergoeding van immateriële 
schade onvatbaar is voor beslag. Zie nader hoofdstuk 4 § 4.6.3. 
127 Inmiddels is het eerste hcrzieningsverzoek ingediend naar aanleiding van het arrest Pardo tegen 
Frankrijk van 20 september I 993, A-261-B. Het Hof heeft dit verzoek in zijn arrest van I 0 juli 1996, 
RJD 1996. ontvankelijk verklaard, nu de Commissic en het Hof geen kennis hebben kunnen nemen 
van twee belang1ijke documenten, die inmiddels wel ter beschikking staan. 
12K A11ikelen 57 en 58 Procesreglement A en artikelen 59 en 60 Procesreglement B. 
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'Everyone who has been the vicllm of arrest or delention in contravention of the 
provisions of this Artiele shall have an enforceable right to compensation.' 
In de Nederlandse vertaling: 
'Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of gevangenhouding in 
strijd met de bepalingen van dit artikel. heeft recht op schadeloosstelling.· 
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Voor het recht op schadeloosstell ing is derhalve vereist dat een van de vereisten van 
art. 5 is geschonde n. 
3.6.2 De T ravaux Préparatoires en de doctrine 
De 'Travaux Préparatoires' geven volgens TRECHSEL geen overtuigend antwoord op 
de vraag waarom in a 11 . 5 een aparte schadevergoedingsbepaling nodig werd geoor-
deeld en bij andere artikelen niet. 12!1 
Ook JACOBS en WHITE vragen zich af waarom een speciale compensatiebepaling 
in geval van schending van art. 5 lid I tot en met 4 in het leven is geroepen, waar 
een dergelijke voorziening ontbreekt bij de overige door het verdrag gegarandeerde 
rechten. Bovendie n wijzen zij op de algemene voorziening van art. 13, het recht op 
een effectief rechtsmiddel voor een nationale instantie in geval van schending van het 
verdrag. Een mogelijke verklaring is volgens hen dat bij het ontbreken van deze 
speciale regeling inzake financiële compensatie, de vrijlating uit een onwettige detentie 
als een voldoende remedie zou kunnen worden beschouwd.130 
3.6.3 De verhouding tot art. 9 lid 5 IVBPR 
Arl. 9 IVBPR 131 gaat evenals art. 5 EVRM over het recht op persoonlijke vrijheid e n 
veil ighe id. Art. 9 lid 5 tVBPR geefl een ieder die s lachtoffer is geweest van een 
onwettige arres tati e of detentie een recht op schadeloosstell ing. Deze bepaling luidt 
in het Engels en Frans als volgt: 
· Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an 
cnforceable right to compensation. · 
12!.1 S. Trcchsd. Libc•1Y nnd Securi1y of Pcrson. m: The Europetlil System for tlze Proteetul/I of Humall 
Riglta. Edited by R.St.J. Macdonald. F. Malseher and H. Pctzold. Dordrecht. Boston. London. 1993. 
p. 342. 
1.10 F.G. Jucobs und R.C.A. White. The Europea11 Convemion on Humall Righrs, Sccond Edition. Oxford, 
1996. p. 118-119. 
Dl Aangenomen door de Algemene Vcrgadenog van de Verenigde Nn1ies te New Vork op 16 december 
1966 en mwerkinggctrcdcn op 23 maart 1976. 
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'Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à réparation.' 
Een direct in het oog springend verschil met de tekst van art. 5 lid 5 EVRM, is dat 
art. 9 lid 5 IVBPR in het algemeen spreekt over een onwettige detentie, terwijl het in 
art. 5 lid 5 gaat om een arrestatie of gevangenhouding in strijd met de vereisten van 
de eerste vier leden van dit artikel. Voor de toepasselijkheid van art. 9 lid 5 IVBPR 
is niet beslissend of een schending van (een van de) overige leden van dit artikel wordt 
vastgesteld, maar of de arrestatie of detentie 'unlawfu l' is. Een gevangenhouding is 
'unlawful' in de zin van art. 9 lid 5 IVBPR, indien deze in strijd komt met een of meer 
van de in de eerste vier leden van dit artikel neergelegde garanties en/of met een 
bepaling van nationaal recht. 132 In de praktijk is dit verschil echter van weinig 
belang, nu een arrestatie of gevangenhouding die 'unlawful' is in de zin van art. 9 
lid 5 IVBPR, eveneens in strijd zal zijn met het eerste lid van art. 9, dat onder meer 
een wettelijke basis vereist voor een rechtmatige vrijheidsberoving. 133 
3. 7 Art. 50 EVRM 
3.7. I Algemeen 
Art. 50 EVRM luidt in de authentieke verdragstaten, Frans en Engels, als volgt: 
'Si In décision de la Cour déclarc qu'une décision prise ou unc mesure ordonnée par 
unc autorité judiciaire ou toute autrc autorité d'une Partie Contractante se trouvc 
cntièremcnt ou particllcment en oppossition avec des obligations découlant de la 
présente Convention. et si Ie droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaite-
mcnt d'effaccr les conséquences de cette décision ou de cctte mesure, la décision 
de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une salisfaction équitable.' 
· lf the Court lïnds that a deelsion or a measure taken by a legal authority or any other 
aulhority of a High Contracting Party is completely or partially in conniet with the 
obligations from the present Convcntion, and if the internal law of the said party 
allows only partial reparation to be made for the consequcnces of this decision or 
mcasure, thc dccision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the 
injured party.' 
132 Zie M. Nowak, U.N. Covenunt on CIVII and Poltilcal Ril{hts: CCPR Commemary, Kehl. Strasbourg, 
Arlington. 1993, p. 181; anders Velu/Ergec 1990, p. 308-309, die ervan ungaan dnt 'unlawful' 
uitsluitend ziet op een schending vnn het nntionnle recht en dat danm1ee een schending van de overige 
leden vnn art. 9 geen rcchl op schadevergoeding geeft. 
Ul Art. 9 lid I IVBPR luidt nis volgt: 'Everyonc has thc right to libcrty and security of person. No one 
shall be subjected to arbitrary arrest or detenllon. No one shall bc deprived of his liberty except on 
loUCh grounds nnd in accordance with such procedure as are estnbllshed by Inw.' 
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In de Nederlandse vertaling: 
' Indien hel Hof verklaart, dal een beslissing of maalregel die door een rechterlijke 
instantie of door enige andere instantie van een Hoge Verdragsluitende Partij is 
genomen, geheel of gedeeltelijk in strijd is met de verplichtingen die uit dit Verdrag 
voortvloeien, en indien het nationale recht van deze Partij slechts gedeeltelijk rechts-
herstel ten aanzien van de gevolgen van deze beslissing of van deze maatregel 
lOestaat, wordt bij de beslissing van het Hof, zo nodig, aan de getroffen partij een 
billijke genoegdoening toegekend.' 
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De tekst van art. 50 lijkt erg op het bovengenoemde art. 32 van de 'Genera! Act for 
the Pacific Settiement for International Disputes' uit 1928. Art. 50 vindt dan ook zijn 
grondslag in soortgelijke bepalingen in internationale arbitrageverdragen, zoals het 
Duits-Zwitserse arbitrageverdrag van 3 december 1921. 134 Een vergelijkbare bepaling 
is opgenomen in art. 30 van de 'European Convention for the Peaceful Settiement 
ofDisputes' uit 1957. 135 
Uit art. 50 volgt de subsidiariteit van de eventueel toe te kennen compensatie: 
het Hof kan na constatering van een schending van een verdragsbepaling een billijke 
genoegdoening toekennen, op voorwaarde dat de gevolgen van die schending ingevolge 
het nationale recht van de verdragsstaal in kwestie niet volledig kunnen worden 
goedgemaakt. 13(' Hieronder zal echter nog blijken dat het Hof zijn door art. 50 
toegekende bevoegdheid zeer ruim heeft uitgelegd. 
3.7.2 Wanneer heeft het Hof de bevoegdheid een billijke genoegdoentng toe te 
kennen? 
In de eerste arresten van het Hof over schadevergoeding staat de vraag centraal naar 
de omvang van de competentie van het Hof om op grond van art. 50 compensatie toe 
te kennen, met name in verhouding tot de compensatiemogelijkheden die het nationale 
recht biedt. In deze arresten poogt de ter verantwoording geroepen staat tevergeefs 
door middel van diverse verweren de toepassing van art. 50 te voorkomen. In de 
Landloperij-zaak voert de Belgische regering drie verwerenY7 
1:1.1 Zie met name H. GoJ song. Dus Redlls.w:/111/l,fy.Hem der Eumpäi.n:hen Memenrechtskonventirm. 
Kal~ruhe. 1958. p. 106: zie ook W. Vis. La réparaLion des violations de la Convention Européenne 
des Droits de I' Hommc (Note sur l'nrticle 50 de Ja Convention). in: La pmtection imemutimwle 
des droits de 1'/wmme dum Ie c:udre Ettropée11, Paris, 1961, p. 281 en H. Guradzc, Die Eumpäisc:lum 
Menunrecht.fkonvention, Bcrlin und Frankfurt a. M .. 1968, p. 247. 
m European Trcaty Series No. 23. 
1:16 Zie ook H. Golsong, Quelques réOexions a propos du pouvoir de la Cour Européenne des Droits de 
f'Homme d'accorder unc salisfaction équitable, in: Ren! Cassin. Amicorum Di.fclpulorumque Liber 
I, Pmblèmu de proteetWil ifllemationa/e de.f droits de 1'/wnune. Pnris, 1969, p. 9 L 
1:17 Arrest De Wilde. Ooms en Versyp tegen België van I 0 mami 1972 (:111. 50), A-14. 
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In de eerste p~aats stelt zij, dat de claims voor compensatie bij de Commissie moeten 
worden beschouwd als niet ontvankelijke klachten, aangezien de nationale rechtsmidde-
len niet zijn uitgeput. Het Hof verwerpt dit verweer, nu het niet om nieuwe klachten 
gaat. 
In de tweede plaats hebben de klagers volgens de regering niet bewezen dat het 
Belgische recht 'allows only partial reparatien to be made for the consequences' van 
de in het arrest in de hoofdzaak138 geconstateerde schending, aangezien zij de natio-
nale rechtsmiddelen niet hebben uitgeput. Het Hof verwerpt ook dit verweer. Immers, 
als de bedoeling van de opstellers van het verdrag was geweest om de claim op grond 
van m1. 50 afhankelijk te maken van uitputting van nationale rechtsmiddelen, dan 
zouden zij dit wel expliciet hebben vermeld in art. 50. Een dergelijk vereiste zou in 
strijd komen met het doel van het verdrag, namelijk een effectieve bescherming van 
de rechten van de mens. Het Hof overweegt: 
'En outre. l'article 50 Lire son origine de certaines clauses figurant dans des traités 
i nternationaux de type classique- tels I' artiele I 0 du traité germano-suisse d' arbitrage 
et de conciliation de 1921 ct l'article 32 de l'Acte général de Genève pour Ie 
règlement pacifique des différends internationaux, de 1928 - et n'ayant aucun rapport 
avec la règle de l'épuisement des voies de recours internes. 
Au demeurant, si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de 
se plaindre à Strasbourg d'une vialation de ses droits, la victime devait les épuiser 
une seconde fois pour pouvoir obtenir de Ja Cour une satisfaction équitable, Ja 
longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compa-
tible avec l'idée d'une proteetion efficace des Droits de I'Homme. Pareille exigencc 
conduirait à une situation inconciliablc avec Ie but et l'objet de la Convention.' 139 
In de derde plaats wijst de regering erop, dat het Belgische recht het de nationale 
rechters mogelijk maakt de staat te veroordelen om de schade te herstellen in geval 
van een illegale situatie waarvoor de staat verantwoordelijk is, of het nu een inbreuk 
op regels van intern of internationaal recht betreft. Volgens de regering moesten de 
klagers zich eerst tot de nationale rechter wenden. Het Hof verwerpt dit verweer 
eveneens en acht zich ook bevoegd een schadevergoeding op grond van art. 50 toe 
te kennen, indien de onmogelijkheid van restitutio in integrum voortvloeit uit de aard 
van de schending. Het Hof overweegt: 
· Assurément, les traités imernationaux auxquels Ie texte der artiele 50 a été emprunté 
avaient plus spécialement en vue Ie cas ou la nature de la lésion pcrmettrait d'effacer 
en emier les conséquences d'une violation, mais ou Ie droit interne de J'Etat en cause 
y fait obstacle. Néanmoins, les termes de l'article 50. qui reconnaissent à la Cour 
la compétencc d'accorder à la partie lésée une satisfaction équitable, couvrent aussi 
13X Arrest De Wilde, Ooms en Versyp tegen België van 18 ju111 1971. A-12. 
13'J A-14,p.8-9,*16. 
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l'hypothèse ou l'impossibilité de restitutio in inLegrum résulte de la nature même de 
la lésion; bien mieux, Ie sens commune indique qu'il doit a fortiori en être ainsi. En 
effet, la Cour n'aperçoit pas pourquoi elle ne serail danscedernier cas, tout comme 
dans Ie premier, en droit d'assurer aux personnes lésées la satisfaction équitable 
qu'elles n'auraicnt pas obtenue du gouvernement de I 'Etat intéressé.' 140 
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In hun gezamenlijke 'separate opinion' trekken de rechters HOLMBÄCK, ROSSen WOLD 
van leer tegen deze rui me interpretatie van het Hof. Het Hof heeft naar hun mening 
slechts de bevoegdheid schadevergoeding op grond van art. 50 toe te kennen in geval 
het nationale recht in kwestie volledige schadevergoeding niet mogelijk maakt. 141 
In zijn 'separate opinion' in deze zaak neemt rechter VERDROSS een tussenpositie 
in. Hij leidt uit de tekst van art. 50 af, dat het Hof alvorens te besl issen over de 
toekenn ing van schadevergoeding moet onderzoeken of het slachtoffer voldoende 
compensatie kan verkrijgen ingevolge het nationale recht van de staat in kwestie. 
Indien dit het geval is, is het volgens VERDROSS in overeenstemming met de geest 
en het systeem van het verdrag dat het Hof de veroordeelcle staat eerst de mogelijkheid 
geeft het slachtoffer adequate compensatie te verstrekken via de nationale procedures. 
Het Hof behoudt echter de bevoegdheid om zich ervan te verzekeren dat deze 
genoegdoening op adequate wijze wordt toegekend binnen een redelijke, door het Hof 
vastgestelde termijn.142 Rechter MOSLER zit in zijn 'separate opinion' op dezelfde 
lijn als VERDROSS. Bovendien zou volgens hem in geval het Hof niet onderzoekt of 
het nationale recht voldoende compensatiemogelijkheden biedt, de aangeklaagde staat 
de optie verliezen om met eigen middelen gehoor te geven aan het arrest waarin een 
verdragsschending is geconstateerd. Een en ander zou deze staat o ntmoedigen in zijn 
nationale recht bepalingen te introduceren die bestemd zijn om compensatie te 
garanderen. 143 Het Hof heeft ook deze interpretatie niet gevolgd en vastgehouden 
aan bovengenoemde ruime uitleg van zijn bevoegdheid ex art. 50 een bil lijke genoeg-
doening toe te kennen. 144 
140 A-14, * 20. 
141 A-I4, p. I3-I5. 
142 A-I4. p. 16. 
14:1 A- I4. p. I7-20. met name p. I9. * 6. 
144 Zie over de interpretatie van art. 50 onder meer: A.F. Panzera. Le pouvoir de la Cour Européenne 
des Droits de I' Hom me d' aceorderune satisfaction équitable à la partie lésée, in: Les clatt.fesfacultali-
ves de la Convention Européemze des Droits de L'Homme, Edizioni Levante, Bari, 1974. p. 255-263. 
tevens verschenen onder de titel 11 potere della Corte europen dei diritti dell'uomo di accordare 
un 'equa riparazione alla prute Iesa, Revista di Dirillo Europeo I 974 (Vol. 14), p. 317-325; R. Pelloux, 
Le contentieux de I' indemnité devant Ia Cour Européenne. in: Mélanges Michel Stassinopoulos, Paris, 
I 974. p. 397-404: L.F. Gainen, Thc Appiication of Artiele 50 of the European Convention for the 
Proteetion ofHuman Rights and Fundamental Freedoms: the Vagrancy Cases and Lhe Ringeisen Case, 
New York Univer.fity Joumal t~f International Law wzd Politics Vol. 7 ( 1974), p. I 77-189; M. Mieie, 
L'<H1. 50 della convenzione europen sui diritti dell'uomo e Ie sue prime appiicazioni giurisprudenzali, 
in: Srudi in onore di Manlio Udina, Tomo I, Milano, I 975, p. 539-550; P. de Gasquet, Es.mi 
d'inrerprérarion de /'article 50 de la Convention Européenne des Droirs de L'Homme, Raad van 
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In het arrest Ringeisen komt de Oostenrijkse regering ook met het verweer, dat de 
klager eerst de nationale mogelijkheden tot compensatie had dienen te beproeven. Het 
Hof verwerpt dit verweer en onderstreept de ruime uitleg van zijn bevoegdheid ex 
art. 50: 
·sans douLe fauL-il, pour que la Cour puisse appliquer l'article 50, qu"il y ait lieu" 
ou, comme Ie dit Ie texte anglais, que la chose soit nécessaire ("if necessary"), mais 
ceue nécessité existe dès que Ie gouvernement mis en cause refuse au requérant la 
réparation que celui-ei ju ge légitime. ' 145 
Een ander verweer van de regering houdt in, dat de klager voor de compensatie een 
nieuwe klacht bij de Commissie moet indienen, nu art. 52 luidt: 'the judgment of the 
Court shall be final'. Ook dit verweer verwerpt het Hof: 
'On témoignerait d'un formalisme étranger au droit international si !'on avançait que 
la Cour ne peut appliquer l'article 50 qu'à condition soit de statuer à ce sujet dans 
1' arrêt même relevantune violation, soit d'avoir dans eet arrêt expressément maintenu 
ouvene la procédure.' 14<' 
In zijn eerste arresten onderzoekt het Hof in de regel of er geen nationale mogelijkhe-
den om de schade te herstellen voorhanden waren. die de klager eerst had dienen te 
beproeven alvorens in Straatsburg compensatie te vragen. Hierboven bleek reeds dat 
het Hof voor de klager geen zware eisen aan deze voorwaarde stelt. Het Hof acht zich 
in beginsel bevoegd een schadevergoeding op grond van art. 50 toe te kennen, indien 
de klager een claim indient. 
Europa, Straatsburg, 1983; F. Castro-Rial Garrone, La protecc:ián individual y el derecho de reparación 
en el c:onvenw europeo de dereclw.~ lwmano.~. Madrid, 1985, ongepubliceerd proefschrift in twee 
banden, met name p. 845-858; Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 189-204; Yelu/Ergec 1990, p. 1027-1040; 
J.G. Me1Tils. Tlle development t~/' intemational law by the Europeelil Court t~{ Human Ri~thts, 
Manchester, 1993. p. 63-66; M. Enrich Mas, Right 10 Compensation under Artiele 50, in : The 
Eumpean System.for the Proteetion t!f'Human Riglus. Edited by R.St.J. Macdonald, F. Matseher and 
H. Petzold, Dordrecht, Boston, London, 1993, p. 775-790; J.L. Sharpe, Artiele 50, in: w Conveiltion 
Européenne des Droits de I'Homme. Commentaire urticle pur urtic:le, Paris, 1995, p. 809-842 en D.J. 
Hnrris. M 0' Boy Ie en C. Warbrick, Law of the Europeon Convention on Hu man Rights, London, 
1995. p. 682-688: H.C. Krüger, Retlections onSome Aspectsof Just Satisfaction under the Europcan 
Convention on Hu man Rights, in: Liber amicorum M.A. Eis sen. Bruxelles. 1995. p. 255-269; Y. Klerk, 
De toekenning van een billijke genoegdoening door het Europees Hof voor de rechten van de mens. 
NTB 1996. p. 193-201 en J. Frowein en W. Peukert, Eumpai:sche MenschenRec/usKonvention, EMRK-
Kommentnr, 2. Autlage, Kehl, Strasbourg, Arlington. 1996, p. 667-722. 
145 Arrest Ringeisen tegen Oostenrijk van 22 juni 1972 (art. 50), A-15, p. 9, § 22. 
146 A-15. * 18; zie in dit verband ook Ch. Yallée, Une applicntion de l'article 50 de la Convention 
Européenne des Droits de I'Homme. Revue Générale de Drrnt lntemutumul Public, 1972. p. 1105-
1110. 
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3.7.3 De verhouding tussen art. 50 en art. 5 lid 5 
In de zaak Neumeister voert de Oostenrijkse regering aan, dat de klager op grond van 
art. 25 een nieuwe klacht bij de Commissie moet indienen wegens schending van art. 
5 lid 5. 147 Volgens de regering derogeert art. 5 lid 5 als Lex specialis aan de Lex 
generalis van art. 50 en is laatstgenoemd artikel derhalve niet van toepassing in 
gevallen van schending van de vrijheid van persoon. Het Hof verwerpt dit verweer: 
art. 5 lid 5 en art. 50 bevinden zich op verschillende niveaus, alhoewel ze beide 
handelen over compensatie. Art. 5 lid 5 bevat een materieel recht ('ru le of substance') 
en bevindt zich tussen de ' normatieve' bepalingen van Afdeling I van het verdrag. 
Art. 50 bevat een regel van bevoegdheid (' rule of competence' ), geplaatst in Afdeling 
IV van het Verdrag. Het Hof concludeert, dat art. 5 lid 5 één van de materiële 
bepalingen is, waarmee het Hof bij het ui toetenen van zijn bevoegdheid op grond van 
art. 50 rekening dient te houden.14H 
De Comm•ssie heeft art. 5 1id 5 aanvankelijk anders uitgelegd. In de zaak Wemhoff 
is de Commissie unaniem van mening, dat zij de claim van de klager voor compensatie 
op grond van art. 5 lid 5 pas in behandeling kan nemen, nadat het Hof of het Comité 
van Ministers een beslissing heeft genomen over de vraag of art. 5 lid 3 al dan niet 
is geschonden. 14" ln haar ontvankelijkheidsbeslissing in de zaak Huber tegen Oosten-
rijk komt de Commissie hier op terug: 
·Après nouvel examen, la Commission serail encline à revoir ou à nuanccr sa jorispru-
denee antéricurc ct à admettre que, dans Ie cas ou un manquement aux paragraphes 
1-4 a été établi par un tribunal national -soit directement, si Jesdites dispositions ront 
partic du droit interne, soit en substance- Ie requérant qui s'est vu refuser réparation 
peut saisir la Commission d'un manqucmcnt à I' artiele 5, § 5 après épuiscmcnt des 
voies de recours interne à eet égard.' 1~ 
In het arrest Van Droogenbroeck is het Hof van mening, dat klager geen materiële 
schade heeft geleden door de schending van art. 5 lid 4, maar wel immateriële schade 
die niet geheel is gecompenseerd door de constatering van een schending in het arrest 
betreffende de hoofdzaak. 151 Gezien art. 5 lid 5 - een substantiële regel waarmee 
147 Arrest Neumei.çter tegen Oostenrijk van 7 mei 1974 (art. 50), A-17. 
14X A-17, § 30; z1e in dit verband ook mijn noot onder EHRM 27 september 1990. Wassink tegen 
Nederland, Schadevergoeding bij onrechtmatige detentie. Ni CM-Bulletin 16-5 ( 1991 ). p. 448-458 (met 
name p. 456). 
14\1 Rapport van de Comm1ss1e van I april 1966 in de zaak Wemlwfftegen Duitsland, CEOH Sétie B, 
Vol. 5. p. 90. 
1511 Beslissing van 5 juli 1976, D & R Vol. 6 (May 1977), p. 65-75, met name p. 69 en 74. 
151 Arrest Van Droo~:enbroeck tegen België van 25 april 1983 (art. 50), A-63; het arrest in de hoofdzaak 
is van 24 jum 1982. A-SO. 
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het Hof rekening moet houden bij de uitoefening van zijn bevoegdheid ex art. 50-
kent het Hof klager een schadevergoeding toe.152 Het Hof refereert hier in identieke 
bewoordingen aan art. 5 lid 5 als in de zaak Neumeisrer, 153 alhoewel de klager geen 
beroep op dit artikel heeft gedaan en het Hof zich over schending van art. 5 lid 5 niet 
heeft uitgelaten. 
3.7.4 Aan w1e kent het Hof de billijke genoegdoening toe? 
Het valt op dat de getroffen partij met een kleine letter geschreven staat(' partie lésée' 
en ' injured party'), terwijl de verdragspartijen steeds met een hoofdletter worden 
aangeduid ('Partie Contractante' en 'High Contracting Party '). In het beg instadium 
van het bestaan van het verdrag werd in de doctrine veel aandacht besteed aan de 
vraag wie nu precies onder 'partie lésée' moest worden verstaan. In het traditionele 
volkenrecht ging het immers in principe altijd om de verhouding tussen (verd rags-
)staten. In geval van statenklachten (art. 24) betreft het inderdaad de traditionele 
interstatelijke verhouding. Indien echter sprake is van individuele klachten , gaat het 
o m de verhouding individu-staat. De doctrine is het er over eens dat met 'partie lésée' 
- in geval van een particuliere klacht - de individuele klager wordt bedoeld. Men wijst 
er in dit verband met name op, dat de verdragspa rtijen steeds met een hoofdletter 
worden aangeduid, terwijl de getroffen partij met kleine letter wordt vermeld . Verder 
wordt gewezen op de 'collectieve garantie' die het verdrag beoogt te geven.154 
Resumere nd kan worden gezegd, dat art. 50 enerzijds weliswaar is gebaseerd op 
soortgelijke bepalingen uit oude internationale arbitrage verdragen, maar dat dit artikel 
daar anderzijds wezenlijk van verschilt in die zin dat de partij aan wie een compensatie 
kan worden toegekend- meestal -een individu is, terwijl in de arbitrageverdragen 
dit altjjd een staat is. Dit laatste neemt niet weg dat de compensatie vaak in feite is 
bedoeld voor getroffen individuen. Tegenwoordig staat het geheel buiten twij fe l dat 
de ' injured party' uit art. 50- in geval van een particuliere klacht- betrekking heeft 
op de jndividuele klager. Het Hof heeft in het Landloperij-arrest duidelijk gemaakt, 
dat met de 'getro ffen partij' uit art. 50 het 's lachtoffer' uit art. 25 wordt bedoeld. 155 
152 A-63. ~ 13. 
1n A-17. § 30 
IS-1 M. Tardu, Lc droll de rccours des pantculiers devant unc orgnne international. Recents dévéloppemenls 
dnns Ie cadre de la Convention Européennc de S:wveg:~rde des Droits dé I' Hommc ct des Libertés 
Fondamentales. Rente du Droit intemaumwl ptmr Ie Moyen-Oriem, Cinquième Année ( 1956) No. 
I, p. 36; GoJsong 1958, p. 106: M.A. Eïssen. La Cour Européenne des Droits de I' Hommc, in: 
Annuaire FranraiJ de Dmit Internationale 1959 (Vol. V), p. 654; Vis 1961, p. 282-283; G. Weil. 
The Europeon Ctml't'ntton on Humw1 RiKiux, Lcydcn, 1963. p. 162- 163; Guradze 1968. p. 247: 
Ph. Vegleris, Modes de redressement des violnuons de la Convention Européenne des Droits de 
I'Hommc, in: Mélan}:ex t~[ferts à Po/ys Modirws, 1968, p. 379. K. Vasak, ut Convention Eumpéenne 
des Droits del' 1/omme, Paris. 1964. p. 186. is terughoudender dan bovengenoemde schrijvers: volgens 
hem knn de 'part1c léséc' in bepaalde gevallen de individuele klager zij n. 
155 Arrest De Wilde. Ooms en Versyp van I 0 maan 1972 (art. 50), A- 14, § 23. 
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3.7.5 Wat kan deze billijke genoegdoening inhouden? 
Op grond van art. 50 kan het Hof een financiële compensatie toekennen voor zowel 
materiële als immateriële schade. Daarnaast kan het Hof, indien zich een geval 
voordoet dat zich daarvoor leent, een resrirurio in inlegrum opleggen. 156 Voor 
sommige auteurs is ·satisfaction équitable' een synoniem voor schadevergoeding 
('dommages-interêts'). 157 Andere auteurs zijn echter van mening, dat deze interpre-
tatie te restrictief is en een restitutio in inlegrum zeker ook onder art. 50 kan val-
len.15x 
Het Hof kan ook een morele genoegdoening toekennen door de openbaarmaking 
van een arrest waarin het constateert, dat een staat het verdrag heeft geschonden.159 
In hoofdstuk 6 zal blijken dat het Hof veelvuldig van deze mogelijkheid gebruik heeft 
gemaakt. 
Uit de 'Travaux Préparatoires' blijkt dat de meningen waren verdeeld over de vraag 
welke bevoegdheden het Hof diende te hebben. De Raadgevende Vergadering had 
onder aanvoering van TElTGEN het volgende artikel voorgesteld: 
·Art. 24. The verdict of the Court shall order the State concerned: 
I) to annul, suspend or amend the incriminating dccision: 
2) to make rcparation for damagc causcd: 
3) to rcquirc the appropriate penal. administrative or civil sanctions to be applied 
to thc person or persons responsiblc.' lt.el 
Het Comité van Ministers stelde vervolgens het huidige all. 50 voor. TElTGEN leverde 
hier zeer zware kritiek op. De nadruk werd volgens hem ten onrechte gelegd op 
nationale rechterlijke uitspraken, terwijl het naar zijn mening veeleer zou gaan om 
nationale wettelijke en administratieve maatregelen die in strijd komen met de in het 
verdrag neergelegde garanties. TEITGENS andere bezwaar was dan ook dat de tekst 
van art. 50 suggereert dat de enige vorm van herstel compensatie is. Het artikel bepaalt 
niet dat het Hof de bevoegdheid heeft de nietigheid of ongeldigheid uit te spreken 
156 Vil' 1961. p. 286, Vegleris 1968. p. 378. 
1 ~7 M. Mcrlc. L:l Convention Européenne des Drolls de I' Ilomme et des Libcrtés Fond:unentales. Revue 
du Dmit Pub/ie et de Iu Sdence Politiqtte en Franceet à I'ÉtrmJKer. Vol. LXVII. No. 3. juillet-
septembrc 1951. p. 722. 
15K Tnrdu 1956. p. 38: C.Th. Eu~tnthindès, Ln Cotwenrion Européenne des Droits de I' Hom me et Ie Statut 
du Con~cil de I' Europe, Die Frieden.nvarre. 81i111er jiir I/I ternationales verstilndixunx und zwlschen· 
.,·watliche orxcmisation. Band 53, 1955/56. p. 56-57. 
15'.1 GoJsong 1958. p I 05 
lW Colleered Eduum of tlle "Travaux Préparwmres" oftlte European Conventum on Humw1 Rixhts 
Volume I. Den Haag. 1975. p. 212. 
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van de regel, wet of beslissing die in strijd is met het verdrag. TElTGEN zette zijn 
argument kracht bij met de volgende woorden: 
'Si, demain, la Francc sombrait dans un régimc de dictature ct si son dictaleur 
supprimait la liberté de la presse, la Cour Européenne donnerait-elle un franc de 
dommages-intérêts à tous les Français pour réparer Ie tort que leur aurait causé la 
suppression de ceue liberté fondamcntale? Cela n'a pas de sens. 
Si I' on veut que la Cour Européenne aboutisse vraiment à la garantie des droits que 
nous lui avons confiés, iJ faut lui reconnaître compétence pour prononcer, au besoin, 
la nullité des lois et des décrets portani vialation de la Convention.' 161 
Ondanks TEITGENS krachtige tegenwerpingen heeft het Comité van Juridische Experts 
art. 50 in zijn huidige redactie ingevoerd, aangezien dit in overeenstemming zou zijn 
met het internationale recht inzake de schending door een staat van een internationale 
verplichti ng. 162 
3.7.6 Protocol No. I I 
Het op 11 mei 1994 voor ondertekening opengestelde Protocol No. IJ voorziet in een 
ingrijpende wijziging van het Straatsburgse toezichtstelseL Het Protocol beoogt de 
procedure in Straatsburg te vergemakkelijken en te versnellen door de Europese 
Commissie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te fuseren tot één 
permanent Hof. In het algemeen zullen zaken worden afgedaan door een kamer van 
zeven rechters, terwijl in uitzonderlijke gevallen een soort van ' intern appel' openstaat 
op een grote kamer van zeventien rechters. De kamer van zeven rechters kan een 
aanhangige zaak ook verwijzen naar de grote kamer, indien de zaak een belangrijke 
kwestie over de uitleg van het verdrag oproept. 11i3 Het Protocol zal één jaar nadat 
alle verdragssstaten het hebben geratificeerd in werking treden. 
In het Protocol wordt de tekst van art. 50 bondjger geformuleerd en opgenomen 
onder art 4 1 : 
·ff the Court finds that there has been a vialation of the Convention or the protoeals 
thereto. and il' the intermil law ol' Lhe lligh Contracting Party concerned allows only 
partial rcpnration to bc made. the Court shall, if ncccssary, afford just satisfaction 
to thc injured party.' 
lfll Collec:ted Edition of tlte "Travuux PréparatoireJ" of the Eumpecm Convention on Humcm Riglus 
Volume V, Den Haag, 1979, p. 300-303. 
lft2 Weil 1963. p. 162. 
lfl3 Zie onder meer H.G. Schermers. The Elevcnth Protocolto thc Europcan Convention on Hu man Rights, 
European Luw Review, Vol. 19 No. 4 (August 1994), p. 367-384, die enkele punten van kritiek leve11 
op hel Protocol. Hij mankt met name bezwnnr tegen het feit dat twee leden van de kamer in eerste 
aanleg ook deel uitmaken van de grote kamer; een en ander is moeilijk te accepteren gezien de 
jurisprudentie van het EHRM inzake art. 6 EVRM en de rechterlijke onpartijdigheid (zie p. 374). 
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Met deze nieuwe tekst zij n echter geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. 164 Het is 
wel denkbaar dat de grote kamer een uitspraak van een kamer moet beoordelen, 
inclusief de beslissing inzake de toekenning van een billijke genoegdoen ing. 165 
3.8 Art. 3 van Protocol No. 7: Schadevergoeding bij gerechtelijke 
dwaling 
Art. 3 van het Zevende Protocol luidt in de authentieke verdragstaten: 
'Whcn a person has by a final decision been convicted of a crimina! offence and 
when subsequently his conviction has been revcrsed, or he has been pardoned, on 
thc ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that thcrc has 
been a miscarriage of justice, the pcrson who has suffered punishment as a rcsult of 
such conviction shall be compensated according to the law or the practice of thc State 
conccrned, unless it is proved thm the nun-tlisdusu1e of thc unknown fact in time 
is wholly or partially attributablc to him.' 
'Lorsqu'une condamnation pénale délinitive est ultérieurement annulée, ou lorsque 
la gräcc est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve quïl 
s'est produit une errcur judiciaire. la personnc qui a subi une pcine en raison de cette 
condamnation est indeminisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigucur dans 
l'Etm concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile 
du fait inconnu lui est impuiabic en tout ou en partie.' 
In de Nederlandse vertaling: 
·wanneer iemand wegens een stralbaar feit onherroepelijk is veroordeeld en het 
vonnis vervolgens is vernietigd of wanneer hem daarna gratie is verleend, op grond 
van de overweging dat een nieuw of een pas aan het licht gekomen feit onomstotelijk 
aantoont dat van een gerechtelijke dwaling sprake is. wordt degene die als gevolg 
van die veroordeling straf heeft ondergaan schadeloos gesteld overeenkomstig de wet 
of de praktijk van de betrokken Staat, tenzij wordt aangetoond dat het niet tijdig 
bekend worden van het onbekende feit geheel of gedeeltelijk aan hem te wijten is.· 
Deze bepaling geeft onder bepaalde voorwaarden degene die ten gevolge van een 
gerechtelijke dwaling een straf heeft ondergaan een recht op schadevergoeding. 
IM Zie onder meer NJCM-Bulfetin 19-4 (1994), p. 406 e.v voor de tekst van het Elfde Protocol en de 
'Memorie van Toelichting'. 
165 Zie Flnuss 1995, p. 29. 
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In de eerste plaats dient de betrokken persoon bij onherroepelijke uitspraak te zijn 
veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit en de opgelegde straf te hebben 
ondergaan. 
In de tweede plaats is vereist dat een nieuw of net ontdekt feit onomstotelijk 
aantoont dat sprake is van een gerechtelij ke dwaling. Geen verplichting tot schadever-
goeding bestaat derhalve, indien de veroordeling wordt vernietigd of gratie wordt 
verleend op enige andere grond. Bovendien legt het artikel geen regels vast ten aanzien 
van de aard van de te volgen procedure om een gerechtelijke dwaling vast te stellen. 
Dit is een zaak van het nationale recht of de praktjjk van de betrokken staat. 
In de derde plaats bestaat geen recht op compensatie volgens art. 3, indien wordt 
aangetoond dat het niet tijdig bekend worden van het onbekende feit geheel of 
gedeeltelijk is te wijten aan de veroordeelde persoon. 
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, dient compensatie betaald te worden 
'according to the law or the practice of the State concerned.' Het nationale recht van 
de betrokken staat dient derhalve te voorzien .in een recht op schadevergoeding voor 
de gevallen waarop het artikel van toepassing is. De bedoeling van het artikel is om 
staten te verplichten personen slechts te compenseren in duidelijke gevallen van 
gerechtelijke dwalingen, in de zin dat vaststaat dat deze personen onschuldig waren. 
Het recht op schadevergoeding bestaat derhalve niet als de vernietiging van de 
veroordeling is gebaseerd op een nieuw feit dat slechts redelijke twijfel aan de schuld 
van de veroordeelde heeft opgewekt. lli<• 
Een verschil met de schadevergoedingsbepaling van art. 5 lid 5 is, dat voor het recht 
op schadevergoeding ingevolge art. 3 van het Zevende Protocol niet is vereist dat een 
verdragsrecht is geschonden. Daarnaast heeft art. 5 s lechts betrekking op onrechtmatige 
vrijheidsberoving, terwijl het bij art. 3 van Protocol No. 7 ook kan gaan om andere 
dan vrijheidsbenemende straffen, bijvoorbeeld een geldboete. 
Ook tussen de authentieke verdragsteksten vallen enige verschillen in het oog. 
Art. 5 lid 5 spreekt van ·an enforceable right to compensation', terwijl art. 3 de 
zinsnede 'shall be compensated' bevat. De Franse tekst van art. 5 lid 5 luidt onder 
meer 'droit à réparation ', waar art. 3 spreekt van 'est indemnisée'. Bovendien wordt 
in art. 3 van het Zevende Protocol het recht op schadeloosstelling afhankelijk gesteld 
van 'de wet of de praktijk' van de betrokken staat. Deze formulering laat de mogelijk-
heid open dat de nationale rechtsordeningen voorzien in een recht op compensatie dat 
niet alle materiële en immateriële schade vergoed. Een rechtvaardiging voor dit 
J(>(, Zie unvoerig het Explanarory Report bij art1kel 3 van het Zevende Protocol, Schuurman en Jordens 
nr. 74-la, 1992, p. 668-670. 
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verschil is dat het bij art. 5 gaat om een onwettige detentie, terwijl het bij art. 3 gaat 
om een achteraf ten onrechte ondergane straf. 167 
Art. 3 van het Zevende Protocol vindt zijn pendant in art. 14 lid 6 IVBPR, met als enige 
verschil dat dit laatste artikel schadeloosstelling voorschrijft overeenkomstig de 
nationale wet en niet tevens verwijst naar de nationale praktijk. Wat precies wordt 
bedoeld met de verwijzing naar de nationale praktijk in art. 3 van het Zevende 
Protocol is onduidelijk. Volgens VAN DIJK en VAN HOOF voegt deze zinsnede niets 
toe aan 'de nationale wet' en kan slechts aanleiding tot verwarring geven. Naar hun 
mening was het beter geweest als aansluiting was gezocht bij de terminologie van art. 
5 lid 5 EVRM, dat spreekt van een 'enforceable right to compensation' .16K 
De verwijzing in het IVBPR naar de nationale wet betekent overigens niet dat de 
verdragsstaten bevoegd zijn voorwaarden te stellen die verder gaan dan art. 14 I id 6. 
Dit artikel vereist wetgeving die in detail de modaliteiten regelt van de compensatie, 
alsook de hoogte van de toe te kennen bedragen, in het bijzonder bij immateriële 
schade. 11w 
3.9 Schadevergoeding bij schending van andere mensenrechten-
verdragen 
3.9. 1 Internat ionaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten 
Het toezicht op het JVBPR wordt uitgeoefend door het Mensenrechtencomité te Genève. 
Op grond van art. 2 van het Facultatieve Protocol kunnen burgers een klacht bij het 
Mensenrechtencomité indienen als zij menen dat hun rechten uit het IVBPR zijn 
geschonden en de aangeklaagde staat dit Protocol heeft geratificeerd. Het Mensenrech-
tencomité spreekt zich in zijn zogenaamde 'inzichten' ('views') uit over de vraag of 
de verdragspartij in kwestie haar verdragsverplichtingen al dan niet heeft geschonden 
(art. 5 lid 4 Facultatief Protocol). Een in het oog springend verschil met de arresten 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is dat de inzichten van het 
Comité juridisch niet bindend zijn. 170 
Opmerkelijk is dat het Comité vaak niet volstaat met het oordeel over de vraag 
of het IVBPR is geschonden maar tevens aangeeft hoe de staat in kwestie het beste 
IC\7 Zie S. Trechsel, Das Verflix1c Siebente? Bernerkungen Zum 7. Zusalzprotokoll Zur EMRK. in: 
Fonçchrifl im Bewus.mein der Grwul- wui Mell.çchenrecllle. Fcstschrifl für Fclix Ermacora, Kehl, 
1988, p. 205-207, die krilick uitoefent op de sirenge vo01waarden die art. 3 aan het recht op schade-
loosstelling steiL 
1(>8 Van DijkiVan Hoof 1990, p. 567-568. 
16\1 Nowak 1993, p. 271. 
170 T. Zwa11, Tlze Admi.uibility f!/ Human Rishts Petitiom, dissertatie Leiden, 1994, p. 19. 
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zou kunnen handelen gezien het oordeel van het Comité. Het Mensenrechtencomité 
kan de betrokken staat bijvoorbeeld aanbevelen "adequate compensation' aan het 
slachtoffer te betalen. Het probleem is echter dat dergel ijke aanbevelingen, anders dan 
de toekenningen van het EHRM op grond van art. 50 EVRM, juridisch niet bindend zijn. 
Het Comité heeft daarmee geen sterk wapen in de strijd tegen staten die weigeren 
het slachtoffer een 'adequate compensatie' te betalen. Het Comité wijst in dit verband 
op de volkenrechtelijke verplichting om aangegane overeenkomsten te goeder trouw 
ten uitvoer te leggen en de mogelijkheid het slechte gedrag van de staat te melden 
in de jaarlijkse rapportage aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 171 
Het Comité spreekt zich niet uit over de hoogte van de toe te kennen schadever-
goeding. De bepaling van de aard en de omvang van de toe te kennen 'adequate 
compensation' worden aan de aangeklaagde staat overgelaten. Wel wil het Comité 
binnen 90 dagen vernemen op welke wijze de aanbeveling is nagekomen. Daarnaast 
kan het Comité een aanbeveling doen van een compensatie in een niet-financiële vorm, 
zoals de onmiddellijke invrijheidstelling van een ter dood veroordeelde klager. 172 
Ook kan het Comité andere stappen aangeven die de aangeklaagde staat zou moeten 
nemen om gehoor te geven aan het oordeel van het Comité, bijvoorbeeld welke 
wijzigingen in de wetgeving zijn geboden. 173 MCGOLDRICK beoordeelt deze praktijk 
van het Mensenrechtencomité, waarbij precies wordt aangegeven welke 'verplichtin-
gen' voor de staat in kwestie uit het oordeel van het Comité volgen, als zeer positief, 
bijvoorbeeld vergeleken met de praktijk van het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens. Het EHRM spreekt zich slechts uit over de vraag of het EVRM al dan niet 
is geschonden en kent eventueel op grond van art. 50 een schadevergoeding toe. Het 
acht zich echter niet bevoegd om precies aan te geven welke stappen de veroordeelde 
staat zou moeten nemen om de uitspraak van het EHRM in acht te nemen. 174 
3.9.2 lntemat1onaal Verdrag 1nzake de u1tbann1ng van elke vorm van rassendlscn-
minatie 
Op grond van art. 14 van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke 
vorm van rassendiscriminatie (IVRD) kan het toezichthoudend Comité klachten 
('communications') in behandeling nemen van personen die beweren het slachtoffer 
te zijn van een schending van het verdrag, mits de verdragspartij in kwestie dit 
individuele klachtrecht bij het Comité heeft erkend. Op grond van art. 14 lid 7 sub 
171 A.J.Th. Woltjer, 30 jaar co-ext~tence, tn: 45 jaar Europees Verdra~-: voor de Rechten van de Men.ç 
/950- !995. Speciaal nummer NJCM-Bullctin, Leiden, 1996, p. 98. 
172 Wohjer 1996, p.99. 
173 Zie voor vele voorbeelden D. McGoldrick. The Humc.m Ri~-:hrs Commtfree: lrs Role int he Deve/opment 
11{ the lnrerrwrwnal Covenunt 011 Civtl wui Politica/ RiMhrs. Oxford. 1994. p. 152-153. 
174 McGoldrick 1994, p. 153; zie verder hoofd~tuk 5 * 5.1.5. 
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(b) kan het Comité zijn eventuele suggesties en aanbevelingen aan de betrokken 
verdragsstaar en de individuele klager sturen. Net als de 'views' van het Mensenrech-
tencomité zijn deze suggestjes en aanbevelingen niet bindend. Vooralsnog heeft het 
Comité slechts in vijf zaken uitspraak gedaan. Evenmin als het Mensenrechtencomüé 
heeft het Rassendiscriminatiecomité de bevoegdheid om op grond van het IVRD 
schadevergoeding toe te kennen. Wel heeft het Rassendiscriminatiecomité net als het 
Mensenrechtencomité de mogelijkheid om een 'adequate compensation ' aan te bevelen. 
In zijn eerste uitspraak is het Comité van oordeel dat de Nederlandse overheid 
het recht op arbeid van een zwangere Turkse werkneemster niet heeft beschermd. Het 
Comité doet de Nederlandse overheid de aanbeveling zich ervan te vergewissen of 
de klaagster inmiddels werk heeft, en zo niet, er zorg voor te dragen dat ze ander werk 
krijgt en/ of 'to provide her with such other relief as may be considered equitable.' 175 
Inmiddels heeft de Nederlandse staat de klaagster een geldbedrag ex gracia be-
taald.176 
3.9.3 Amenkaanse Conventie voor de Rechten van de Mens 
Art. 63 van de Amerikaanse Conventie voor de Rechten van de Mens geeft het Inter-
Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens onder meer de bevoegdheid om 
schadevergoeding toe te kennen na constatering van een schending van de Conventie. 
Net als het EHRM (art. 50 EVRM) is de bevoegdheid voor het Amerikaanse Hof voor 
de Rechten van de Mens om schadevergoeding toe te kennen expliciet in de verdrags-
tekst terug te vinden. Op deze plaats zij verder verwezen naar hoofdstuk 5, waar een 
vergelijking zal worden gemaakt tussen de bevoegdheden van het Amerikaanse Hof 
voor de Rechten van de Mens om schadevergoeding toe te kennen en die van zijn 
Europese tegenhanger. 177 
3. I 0 Conclusie 
Het EVRM is een volkenrechtelijk document met als bijzonderheid dat individuele 
burgers ten opzichte van een aansprakelijke staat onder bepaalde voorwaarden een 
locus standi bezitten voor een internationaal orgaan. De bevoegdheid van het EHRM 
om op grond van art. 50 EVRM na constatering van een verdragsschending een 'billijke 
genoegdoening' te n laste van de aansprakelijke staat op te leggen is, enerzijds 
1 n Communication No. 1/1984, opinion van het Comité ter uitbanning van alle vormen van rassendiscri-
minatie van I 0 augustus 1988 in de zaak Yilmaz-DoKWI legen Nederland; tie NJCM-Bulfetin 13-
7 ( 1988), p. 687-696 met noot C. F1interman. 
176 Zie het negende periodieke rapport van Nederland uit 1989 <l<ln het Ra~scndiscriminatiecomité. 
CERD/C/184/ Add. 4, p. 7 (5 February 1990). 
177 Zie hoofdstuk 5 * 5.1.5 . 
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gebaseerd op uitgangspunten van het algemene volkenrecht maar neemt anderzijds 
ook een bijzondere plaats in, aangezien de genoegdoening toekomt aan het individuele 
slachtoffer van een schending van de in het EVRM neergelegde rechten. 
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Procedurele kwesties 1n verband met 
artikel 50 
4.1 Positie van de individuele klager in de procedure voor het Hof 
Op grond van art. 25 EVRM kan een ieder die beweert slachtoffer te zijn van een in 
het verdrag opgenomen recht een klacht indienen bij de Europese Commissie voor 
de Rechten van de Mens. Individuele klagers hebben derhalve locus standi voor de 
Commissie. Voor het Hof ligt dit anders, nu art. 44 EVRM uitdrukkelijk bepaalt: 
'Alleen de Hoge Verdragsluitende Partijen en de Commissie hebben het recht zaken 
aan het Hof voor te leggen.' De Engelse tekst luidt: 'Only the High Contracting Parties 
and the Commission shall have the right to bring a case before the Court.' De Franse 
tekst drukt het nog iets sterker uit: 'Seules les Hautes Parties Contractantes et la 
Commission ont qualité pour se répresenter devant la Cour.' 
In zijn eerste arrest, Lawless tegen Ierland, heeft het Hof de procedurele positie 
van de individuele klager verduidelijkt. In deze zaak stelt de Ierse regering, dat de 
individuele klager geen enkele actieve rol speelt in het verloop van de procedure voor 
het Hof. Zij beroept zich hierbij met name op de Franse tekst van art. 44 alsmede op 
de 'travaux préparatoires' van het verdrag. Volgens de Ierse regering is het duidelijk 
dat een individu nooit het recht heeft om als partij voor het Hof te verschijnen, noch 
te worden vertegenwoordigd of enige opmerkingen over de feiten of het recht voor 
het Hof te maken. ' 
Het voornaamste bezwaar van de Ierse regering tegen de functie van de Commis-
sie als vertolkster van het standpunt van de individuele klager is, dat hiermee de 
onpartijdigheid van de Commissie in twijfel kan worden getrokken. De regering vraagt 
zich af: 
'Commem l'existcnce de celle impartialité pourra-t-elle s'imposer, surtout dans !'esprit 
du public, s'il cxistc un Jien quelconque entre les conclusions et !'avis de la Commis-
sion d 'une part, ct, d'autre part. !'avis et les observations du requérant individuel?'2 
I C.E.D.H. Séric B Vol. I (1960-1961), p. 216-217 en 277. 
2 B-1. p. 289-290. 
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De Commissie is het niet eens met de Ierse regering.3 Het oorspronkelijke voorstel 
van de Europese beweging in 1948 was individuen het recht te geven om hun zaken 
zelf voor het Hof aanhangig te maken. Een jaar later werd dit recht reeds afgezwakt 
door er de toestemming van de Commissie aan te verbinden. In een nog later stadium 
werd ook dit voorstel van tafel geveegd en het huidige art. 48 van het verdrag inge-
voegd. Di t artikel geeft alleen de Commissie en bij de zaak betrokken verdragsstaten 
het recht deze aan het Hof voor te leggen. Op het allerlaatste moment werd het huidige 
art. 44 ingevoegd, aangezien de regeringen het nodig vonden nog eens ondubbelzinnig 
duidelijk te maken, dat slechts de verdragspartijen en de Commissie en dus niet 
individuele klagers het recht hebben een zaak aan het Hof voor te leggen. De Franse 
tekst van art. 44 lijkt te zijn ontleend aan art. 34 lid I van het Statuut van het 
Internationaal Gerechtshof, dat luidt: 'Seuls les États ont qualité pour se présenter 
devant la Cour.' De Engelse tekst spreekt van: 'Only States may be Parties in cases 
before the Co urt. ' 4 
De Commissie kan zich geheel vinden in het oordeel van de Ierse regering dat 
de bedoel ing van art. 44 is om individuen uit te sluiten van het recht om als proces-
partij voor het Hof te verschijnen. Uit art. 44 volgt echter niet dat de individuele 
klager geen enkele rol kan spelen in de procedure voor het Hof. Hij mag dan wel geen 
procespartij zijn, het is toch zijn zaak die in de procedure centraal staat. De Commissie 
betwijfelt ten zeerste of de opstellers van het verdrag hebben bedoeld om een zo grote 
procedurele ongelijkheid tussen het individu en de aangeklaagde staat te creëren.5 
Een dergelijke ongelijkheid zou in strijd komen met het beginsel van 'equality of 
arms' .(' 
In het arrest Lawless deelt het Hof het standpunt van de Commissie en overweegt 
o nder meer: 
·considérant. en l"espèce, que Ie requérant, G. R. Lawless, bien quïl ne soit pas 
habilité à saisir la Cour, à comparaîlre juridiquement devant elle, ou eneare à formuler 
des conclusions par un représenrant choisi par lui, esl cependanr directement intéressé 
à la procédure qui se déroule devant la Cour; qu'il ne faut pas perdre de vue que Ie 
rcquérant est l ' initiateur de J'instance engagée devant la Commission; que dans Ie 
cas ou la Cour reconnaîtrait Ie bienfondé de ses griefs, il pourrait être directement 
affecté par toute décision que la Cour serail amenée à prendre en vertu de l 'article 
50 de la Convention, sur Ie fond de r affaire.'7 
3 B-l,p. 253e.v. 
4 B-1, p. 256. 
5 B-1, p. 257. 
(\ Zie E. Suy, L 'individu devantla cour Européenne des Droit.s de I' Homme. in: Colloque internationale 
.1·ur fes droits de f'homme, Berlin 3.-8. Oktober 1966, p. 107. 
7 Arre$1 Lawles.t tegen Ierland van 14 november 1960 (Exceptions préliminaires et question$ de procé-
dure), A-1, p. 14. 
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Het Hof overweegt dat het zijn plicht is om de belangen van het individu, dat zelf 
geen partij is in de procedure voor het Hof, te beschermen. Daarmee is het in het 
belang van een behoorlijke rechtsbedeling dat het Hof kennis neemt van het standpunt 
van de individuele klager en dit zonodig in overweging neemt.8 Op de volgende 
manieren kan het Hof kennis nemen van het standpunt van de individuele klager. In 
de eerste plaats via het rapport van de Commissie, dat de stellingen van de klager ten 
aanzien van de feiten en zijn juridische argumenten weergeeft. In de tweede plaats 
door de schriftelijke en mondelinge opmerkingen van de gedelegeerden en adviseurs 
van de Commissie. De Commissie is als hoedster van het algemeen belang gerechtigd 
het standpunt van de klager - ook al deelt zij dit niet - aan het Hof kenbaar te maken. 
In de derde plaats kan het Hof de klager op grond van zijn Procesreglement als getuige 
horen. \1 
Bovendien overweegt het Hof dat de Commissie geheel vrij is om te beslissen 
op welke wijze zij contact met de klager onderhoudt. Zo kan de Commissie de klager 
uitnodigen een persoon aan te wijzen, die zich ter beschikking stelt van de afgevaar-
uiguen van ue Commissie; ueze persoon heeft et:hLer geen luc.:us stundi in judic.:iu. 1n 
In de Landloperij-zaak heeft het Hof duidelijk gemaakt dat dit ook de advocaat van 
de individuele klager kan zijn. 11 
In 1982 is het Procesreglement van het Hof in die zin gewijzigd dat de klager 
voor het Hof door een advocaat kan worden vertegenwoordigd (art. 30 Procesregle-
ment A, art 31 Procesreglement B, zie de uitleg aan het einde van deze paragraat). 
De President van het Hof kan de klager ook toestaan dat hij zelf zijn zaak voordraagt. 
De klager kan nu onafhankelijk van de Commissie- zelf of via zijn advocaat- zijn 
standpunt voor het Hof naar voren brengen. 
SUY concludeert reeds in 1966, na bestudering van de Lekst van het verdrag, het 
Procesreglement van het Hof en de stand van de jurisprudentie van het Hof, dat de 
positie van de individuele klager voldoende is gewaarborgd in de procedure voor het 
Hof. De Commissie beschikt immers over diverse procedurele middelen om het 
individu in het blikveld van het Hof te brengen en hem zijn standpunt te laten uitleg-
gen. Het gegeven dat de individuele klager de opponent van de aangeklaagde staat 
is. wordt nog eens ondersteund door art. 50 van het verdrag, op grond waarvan het 
Hof het slachtoffer van een verdragsschending een billijke genoegdoening kan 
toekennen ten laste van de veroordeelde staat. 12 
x A- l. p. 15. 
IJ A- l, p. 15-1 6. 
10 Arrest Law/e.u tegen Ierland van 7 april 1961. A-2. p. 24. 
11 Arrest De Wilde. Oom.ç en Ver,çyp tegen België van 18 november 1970 (Quesuon of procedure). A-12, 
p 7 
12 Suy 1966, p. l04-115, mctnamep. ll4- 115. 
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Het Hof heeft door in zijn eerste arrest te beslissen ten gunste van de procedurele 
positie van de individuele klager, de toon gezet voor de verdere ontwikkeling van zijn 
jurisprudentie. Het heeft de nadruk gelegd op het doel van het verdrag, namelijk een 
effectieve bescherming van de rechten van de mens, en minder oog gehad voor de 
traditionele opvatting van de verdragspartijen dat internationale procedures slechts 
tussen staten kunnen worden gevoerd. 13 
Het einde van deze gunstige ontwikkeling voor de positie van de individuele 
klager is nog niet in zicht. Op 6 november 1990 is immers voor ondertekening 
opengesteld het Negende Protocol bij het verdrag. Dit Protocol voorziet in een 
amendering van art. 48 waardoor individuele klagers de mogelijkheid krijgen hun 
ontvankelijk verklaarde klacht aan het Hof voor te leggen, nadat de Commissie rapport 
heeft uitgebracht op grond van art. 31. Indien de zaak slechts door de individuele 
klager aan het Hof wordt voorgelegd, dient zich wel eerst een 'panel' van drie rechters 
uit het Hof over de vraag te buigen of de zaak voor het voltallige Hof zal komen. Dit 
panel kan bij unanimiteit beslissen dat de zaak niet door het Hof zal worden behan-
deld, als zij geen serieuze vragen met betrekking tot de uitleg of toepassing van het 
verdrag oproept en ook niet om een andere reden onderzoek door het Hof noodzakelijk 
maakt. In dat geval doet het Comité van Ministers de zaak af. 14 Ondanks deze 
beperking verschaft het Negende Protocol de indi viduele klager locusstandivoor het 
Hof, een ontwikkeling die de staten bij de totstandkoming van het verdrag in 1950 
nog niet voor ogen hadden. Het Protocol is op I oktober 1994 in werking getreden 
voor de lidstaten van de Raad van Europa die het hebben geratificeerd. 15 
Met de inwerkingtreding van het Negende Protocol bestaan twee versies van het 
Procesreglement van het Hof. Procesreglement A, in werking getreden op l februari 
1994. geldt voor de verdragsstaten die (nog) geen partij zijn bij het Negende Protocol. 
Voor de staten die het Negende Protocol hebben geratificeerd (in werking getreden 
op 2 oktober 1994) geldt Procesreglement B. 
1 ~ Vgl. J.G. Merrills, Tlte developmenr oj mremarwna//aw hy rlle European Court of Humtm Ri~:llls. 
Manchester, 1993, p. 48. 
11 Zie hierover NJCM· Bullerin 16·1 ( 1991). p. 72·73. 
1 ~ A rttkei 7 von Protocol No. 9 bepaalt dat het Protocol in werking treedt op de eerste dag van de maand 
volgend op het verstrijken van een t ijdvak van drie maanden na de datum waarop tien lidstaten van 
c.lc Raad van Europa hun instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking hebben 
gebracht. Op I janu:ui 1997 hadden 23 staten, waaronder Nederland. het Protocol gerntiliceerd. 
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4.2 Rol van de Commissie in de procedure voor het Hof6 
Art. 48 EVRM bepaalt dat de Commissie een ontvankelijk verklaarde klacht kan 
voorleggen aan het Hof. Het verdrag zwijgt echter verder over de rol van de Commis-
sie in de procedure voor het Hof. Deze rol van de Commissie is nader ingevuld in 
het Huishoudelijk Reglement van de Commissie en het Procesreglement van het Hof 
alsmede in zijn vroege jurisprudentie, met name het arrest Lawless. 11 
Art. I van Procesreglement A omschrijft 'Parties' als 'those Contracting Parties 
which are the Applicant and Respondent Parties.' 111 De Commissie is geen partij in 
de procedure voor het Hof op dezelfde voet als een verdragsstaaL VAN DIJK en VAN 
HOOF definiëren de rol van de Commissie voor het Hof als die van 'een amicus curiae, 
een onafhankelijke en onpartijdige raadgevende instantie met betrekking tot de 
feitelijke en juridische vragen ten aanzien van een bij het Hof in behandeling zijnde 
zaak.' 19 
Art. 63 van het Huishoudelijk Reglement van de Commissie bepaalt dat de 
Commissie het Hof zal assisteren in iedere zaak die voor het Hof wordt gebracht. Zij 
benoemt hiertoe een of meer afgevaardigden uit haar midden om deel te nemen aan 
de behandeling van de zaak voor het Hof. Bovendien kunnen deze afgevaardigden 
worden bijgestaan door iedere persoon die door de Commissie wordt benoemd. Art. 
29 van Procesreglement A van het Hof (art. 30 Procesreglement B) gaat over de 
verhouding tussen het Hof en de (gedelegeerden van de) Commissie en bepaalt dat 
het Hof het rapport van de Commissie (ex art. 31 EVRM) in overweging neemt. !} 
rol van de Commissie laat zich het best omschrijven als die van vertegenwoordigster 
van het algemeen belang in de Raad van Europa. De Commissie spant zich met name 
in als het - zoals in de meeste gevallen - een zaak betreft tussen een particuliere 
klager en een verdragsstaat. Er is dan immers geen sprake van twee gelijkwaardige 
partijen en de Commissie tracht door in de procedure voor het Hof een actieve rol 
te spelen dit evenwicht enigszins te herstellen. 211 Bij deze rol staan echter de objec-
tiviteit en onpartijdigheid van de Commissie voorop. Voorzitter WALDOCK van de 
Commissie vat in de zaak Lawless de taak van de Commissie voor het Hof pakkend 
samen: 
IC. Zie hierover Van Dijk/Van Hoof 1990. p. 178-181 
17 Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 178. 
IK Art. I Procesreglement B ~preekt daarnaast ook van 'the priv:ue party( ... ) who lodged a complaint 
with the Europeon Commission of Hu man Right~ under Artiele 25 :md whosc case has been referred 
to the Cou11.' 
1 'J Van Dijk/Van I loof 1990, p. 178; zie nader over de rol van de Commissie als amicus curiae J .P. Loof, 
Amtcu.ç curîae 111 Strnatsburg: een rol voor ngo's binnen het EVRM-toezichtmechanisme. in: 45 jaar 
EVRM. Spec1aal nummer NJCM-Bulletin, Leiden, 1996, p. 13-31, op p. 18-20. 
20 Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 179. 
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'As defcnders of thc public interest, we think it our duty to place before you, with 
all objectivity and impartiality. all the elementsof fact and law. which appear to be 
relevant for you to take into consideration in rcaching your decision u pon the matters 
in this casc.'21 
Met de inwerkingtreding van het Negende Protocol is de positie van de individuele 
klager er wel sterker op geworden, aangezien hij onder bepaalde voorwaarden locus 
standi heeft verkregen in de procedure voor het Hof. 
Ook bij de kwestie van toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50 speelt 
de CommissÎie een rol. Indien de Commissie immers in haar rapport ex art. 3 1 
constateert dat het verdrag is geschonden, doet zij in de regel ook een voorstel aan 
het Comité van Ministers of het Hof over de toe te kennen schadevergoeding. Deze 
voorstellen zijn niet openbaar, maar naar verluidt wordt in het algemeen aangesloten 
bij de bedragen die het Hof in vergelijkbare zaken op grond van art. 50 EVRM heeft 
toegekend. 
Daarnaast kan de Commissie ook een rol spelen bij de totstandkoming van een 
schikking over de billijke genoegdoening voor het Hof. 
4.3 Schikkingen over schadevergoeding voor het Hof 
In hoofdstuk 3 bleek reeds het belang van minnelijke schikkingen die na bemiddeling 
van de Commissie op grond van art. 28 EVRM tot stand komen. Ook voor het Hof 
kan nog een schikking tot stand komen, al noemt het verdrag deze mogelijkheid niet. 
Inmiddels zijn enige tientallen van dergelijke overeenkomsten tot stand gekomen. 
Enerzijds betreft het schikkingen die vóór het wijzen van het arrest van het Hof in 
de hoofdzaak tol stand zijn gekomen, anderzijds schikkjngen nadat het Hof reeds een 
schending van het verdrag heeft geconstateerd.22 
Indien het Hof vóór het wijzen van zijn arrest irn de hoofdzaak op de hoogte wordt 
gesteld van een minnelijke schikking tussen partijen, dan kan het op grond van art. 
49 lid 2 van zijn Procesreglement A (art. 51 lid 2 Procesreglement B) de zaak van 
de rol schrappen. Een voorwaarde is wel dat zich hier geen reden van openbare orde 
tegen verzet. Op grond van art. 49 lid 4 van Procesreglement A (art. 51 lid 4 
2 1 B- 1, p. 360. 
22 Zie onder meer V.Bcrgcr. Lc règlement am1able devant la Cour européenne des Drons de I' Homme, 
tn: Pmlec:IIIJJ.: Human Riglus: The Eumpean Dtmen.wm. Studtes tn honour of G.J. Wiarda. Köln. 
Berlin. Bonn. München. 1988. p. 55-63 ; J. Flauss, Le règlemenl amtable devan! la Cour européennc 
des drotls de l' homrne, m: Les petues qffic:he.~. 24 novembre 1989. no. 141. p. 4-9 en V. Berger. Le 
règlemem ~11111able devant Ja Cour, in: Ln Conven/ion Eumpéenne des Dmil.~ de /'Homme. Commenwi-
r e cm i de p11r arlicfe. Sous Ja direction de L.E. Petlil i, E. Decaux et P.H. lmben, Paris, 1995, p. 783-
792. 
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Procesreglement B) kan het Hof met het oog op zijn verantwoordelijkheden op grond 
van art. 19 EVRM beslissen dat de behandeling van de zaak toch wordt voortgezet. 
Het Hof moet immers niet alleen oog hebben voor het individuele belang van de 
klager, maar ook voor het algemene belang van de naleving van de in het verdrag 
neergelegde beginselen. 
In de meeste gevallen heeft het Hof de zaak met algemene stemmen van de rol 
geschrapt. Een belangrijk argument is in de regel dat de reikwijdte van de aan de orde 
zijnde verdragsbepalingen reeds in eerdere jurisprudentie is verduidelijkt. Zo betreft 
het in het arrest Demai een klacht van een met het IIIV-virus besmette hemofiliepatiënt 
die zich beklaagt over de lange duur van de procedure tot schadevergoeding tegen 
de staat. Hij komt met de Franse regering een schikking overeen (onder meer betaling 
van 200.000 FF). Het Hof neemt kennis van deze schikking en overweegt dat het geen 
reden van openbare orde ziet waarom deze zaak niet van de rol zou kunnen worden 
geschrapt, in het bijzonder gezien het feit dat het Hof reeds jurisprudentie heeft 
gevestigd op dit terrein.23 
Niet altijd zijn de rechters unaniem van oordeel dat uitleg van de verdragsbepal ing 
in kwestie voldoende duidelijk is gemaakt in eerdere jurisprudentie. In de zaak 
Skoogsrröm tegen Zweden bijvoorbeeld betreft het een klacht van iemand die in 
voorlopige hechtenis zat.H Hij stelt dat hij niet onverwijld aan een rechter is voorge-
leid en dat daarmee art. 5 lid 3 EVRM is geschonden. De klager en de regering komen 
een minnelijke schikking overeen met de volgende inhoud: de regering zal wetgeving 
tot stand brengen waarmee wordt voldaan aan de vereisten van art. 5 lid 3 en zij zal 
de kosten van de klager ad 5.000 Zweedse Kronen vergoeden. Het Hof beslist met 
vier stemmen tegen drie de zaak van de rol te schrappen. In hun gezamenlijke 
'dissenting opinion' menen de rechters WIARDA, RYSSDAL en GANSHOF VAN DER 
MEERSCI-L dat de beslissing om de zaak van de rol te schrappen weliswaar in het 
belang van de individuele klager is, maar niet het algemene belang van de naleving 
van de mensenrechten dient. In hun opinie had het Hof een principiële beslissing 
moeten nemen over de vraag of art. 5 lid 3 al dan niet was geschonden?5 
In dit verband is vermeldenswaard de uitspraak van het Hof in de zaak Y tegen 
het Verenigd Koninkrijk.2<' In deze zaak gaat het om een klacht van een jongen die 
als vijftienjarige leerling van een privé-school werd onderworpen aan een lijfstraf. 
In haar rapport van 8 oktober 1991 is de Commissie van oordeel dat deze lijfstraf een 
vernederende behandeling in strijd met art. 3 is. Na voorlegging van deze zaak aan 
hel Hof komt alsnog een schikking tol stand waarin de regering zich verbindt f8000 
B Zie het arrest Demui tegen Frankrijk van 28 oktober 1994, A-289-C, § 20; het Hof verwijst in dit 
vcrband naar de volgende arresten tegen Frankrijk: X van 31 maart 1992. A-234-C, Vu/lée van 26 
april 1994, A-289-A en Karakuya van 26 augustus 1994, A-289-B. 
24 Arrest SkooKslriJm tegen Zweden van 2 oktober 1984, A-83. 
25 A-83. p. I I. 
26 Arrest Y tegen het Verenigd Koninkrijk van 29 oktober 1992. A-247-A. 
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aan de klager te betalen, zonder overigens toe te geven dat het verdrag is geschonden. 
Het Hof beslist unaniem om de zaak van de rol te schrappen en neemt geen reden 
van openbare orde aan die zich hier tegen verzet. Voor de individuele klager zal dit 
een bevredigende afsluiting zijn: de zaak is nu eindelijk ten einde en hij krijgt een 
som geld. Vanuit het algemene belang bij naleving van het verdrag vallen echter enige 
kanttekeningen te plaatsen bij deze uitspraak. De lijfstraf was namelijk geen incident, 
maar vormde een onderdeel van de praktijk van lijfstraffen op Britse privé-scholenY 
Deze uitspraak strookt niet met de beslissing van de Commissie in de zaak Donnelly 
en anderen.2K De Commissie overweegt in deze zaak dat de bescherming van art. 
3 absoluut is en dat een staat niet onder zijn verplichtingen op grond van dit artikel 
uit kan komen door slechts compensatie te betalen. Ondanks deze bezwaren ben ik 
van mening dat waarde moet worden gehecht aan de wil van de individuele klager. 
De Commissie is zowel in de zaak Y als in de zaak Costello van oordeel dat het 
Verenigd Koninkrijk aansprakelijk is op grond van het verdrag, nu de artikelen I , 3 
en 8 een positieve verplichting op verdragsstaten leggen om een wettelijk systeem 
te verzekeren dat voldoende bescherming biedt aan de fysieke en emotionele integriteit 
van kinderen. 29 Met de Commissie ben ik van mening dat de Britse regering er zorg 
voor moet dragen dat de praktijk van lijfstraffen op geen enkele school, privé of 
openbaar, wordt toegepast.30 
Een andere zaak waarin vóór het wijzen van het arrest in de hoofdzaak een 
schikking tot stand is gekomen, is die van Djeroud tegen Frankrijk.31 In deze zaak 
had de Commissie reeds geoordeeld dat de uitzetting van een op jeugdige leeftijd naar 
Frankrijk gekomen Algerijn in strijd was met art. 8. Voor het Hof komt echter alsnog 
een schikking tot stand met de volgende inhoud: intrekking van het uitzettingsbevel, 
verstrekking van een verblijfsvergunning voor tien jaar en een schadevergoeding van 
150.000 FF. 
27 Zie bijv. de klacht van Jeremy Coste!ltJ (No. 13134/87) tegen het Verenigd Koninkrijk; in haar rapport 
van 8 oktober 1991 is de Commissie van oordeel dat an. 8 is geschonden. In zijn an·est van 25 maru1 
1993 (A-24 7-B) is het Hof met vijf slemmen tegen vier van mening dat de toegepaste lijfstraf in casu 
geen vcrneelerende behandeling is in de zin van a11. 3 EVRM. 
2X Klachtno's 5577-5583172. Gerard Donne/ly en zes anderelP tegen het Verenigd Koninkrijk, ontvanke-
lijkheidsbeslissing van 15 december 1975. D & R Vol. 4 (October 1976). p. 79. 
2'.l Y tegen het Verenigd Koninklijk (No. 14229/88) en Costello tegen het Verenigd Koninkrijk 
(No. 13134/87). ontvankelijkheidsbeslissingen van 13 december 1990. 
30 De roepassing van lijfstraffen op openbare scholen is sinds 15 augustus 1987 wellelijk verboden in 
het Verenigd Koninkrijk: deze wetgeving volgde op het arrest CampbeU & Cosans van 25 februari 
1982. A-48, waarin het Hof deze praktijk in strijd achtte met het recht van ouders om hun kinderen 
onde1wezen te zien in overeenstemming met hun (de ouders) godsdienstige of filosofi sche overtuigin-
gen (art. 2 Protocol No. I). Zie in dit verband ook mijn noot onder de an·esten Yen Costello-Roberts 
tegen hel Vcrcmgd Komnkrijk. N.ICM-Bul/eun 18-5 (juli/augustus 1993). p. 570-583. 
31 Arrest Djeroud legen Frankrijk van 23 januari 1991, A-191-B. 
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Het is ook mogelijk dat een schikking ten aanzien van de schadevergoeding tot stand 
komt, nadat het Hof in het arrest in de hoofdzaak heeft geconstateerd dat een of meer 
verdragsbepalingen zijn geschonden en waarin het Hof de kwestie van art. 50 heeft 
aangehouden. Nadat een minnelijke schikking tot stand is gekomen onderzoekt het 
Hof of deze overeenkomst een 'billijk karakter' heeft in de zin van art. 54 lid 4 van 
Procesreglement A (art. 56 lid 4 Procesreglement B). Bij bevestigende beantwoording 
van deze vraag besluit het Hof de zaak van de rol te schrappen. 
Een voorbeeld is het arrest Winterwerp tegen Nederland. In de hoofdzaak had 
het Hof reeds geoordeeld dat de artikelen 5 lid 4 en 6 lid I waren geschonden in 
verband met de gedwongen opname van Winterwerp in een psychiatrische inrich-
ting.32 De na het arrest in de hoofdzaak tot stand gekomen schikking heeft de 
volgende strekking: de regering zal bevorderen dat Winterwerp zo spoedig mogelijk 
wordt geplaatst in een gezinsvervangend tehuis en zij zal hem f10.000 betalen ten 
bate van zijn resocialisatic.33 
In de schikking legt de betrokken regering er meestal de nadruk op dat de overeenge-
komen prestatie een gunst betreft en dat zij hiertoe geenszins is verplicht op grond 
van art. 50. In de regel dient de klager te verklaren dat hij zich van verdere (schade-
vcrgoedings)acties tegen de staat dient re onthouden. Een schikking kan de klager het 
volgende opleveren: naast de toekenning van geldbedragen betreft het vaak maatre-
gelen van de overheid die in de buurt van restitutio in imegrum komen, zoals de 
verstrekking van een verblijfsvergunning en de doorhaling van een aantekening op 
het strafblad. 
4.4 Wanneer heeft het Hof de bevoegdheid een billijke genoeg-
doening toe te kennen? 
4.4.1 Algemeen 
Uit de tekst van art. 50 laten zich enkele voorwaarden lezen voor de bevoegdheid van 
het Hof om op grond van dit artikel een billijke genoegdoening toe te kennen aan het 
slachtoffer van een verdragsschendi ng: 
' Indien het Hof verklaart, dat een beslissing of een maatregel die door een rechterlijke 
mstantie of door emge andere m~tantie van een Hoge Verdragsluitende Partij is 
genomen, geheel of gedeeltelijk in strijd is met de verplichtingen die uit dit Verdrag 
voort vloeien, ... ·; 
32 Arrest Winterwelp tegen Nederland van 24 oktober 1979. A-33. 
JJ Airest Winierwerp tegen Nederland van 27 november 1981 (an. 50). A-47. § 7. 
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· ... en indien het nationale recht van deze Partij slechts gedeeltelijk rechtsherstel ten 
aanzien van de gevolgen van deze beslissing of van deze maatregel toestaat, .. .'; 
· ... wordt bij de beslissing van hel Hof, zo nodig, aan de getroffen partij een billijke 
genoegdoening toegekend.' 
4.4.2 Constatering door het Hof van een verdragsschending 
Deze voorwaarde spreekt voor zich. Het Hof kan pas een billijke genoegdoening 
toekennen, nadat het de schending van een of meer verdragsrechten heeft geconsta-
teerd. De genoemde beslissing of maatregel kan zowel betrekking hebben op een 
handelen als een nalaten.34 Het nalaten kan bijvoorbeeld het laten voortbestaan van 
een lacune in de wet inhouden, waardoor een inbreuk wordt gemaakt op een verdrags-
recht. 35 
4.4.3 Voorwaarde van slechts gedeeltelijk rechtsherstel in het nationale recht 
In hoofdstuk 3 bleek reeds dat het Hof in zijn eerste arresten geen zware eisen stelt 
aan de voorwaarde van slechts gedeeltelijk rechtsherstel in het nationale recht.36 Het 
Hof acht zich in beginsel bevoegd een billijke genoegdoening op grond van art. 50 
toe te kennen, indien de klager een claim indient. In latere jurisprudentie onderzoekt 
het Hof doorgaans niet of het nationale recht de klager mogelijkheden biedt om 
compensatie te verkrijgen.37 Uit het arrest Luedicke, Belkacem en Koç, waarin het 
Hof een schending constateert van het recht op kosteloze juridische bijstand ex art. 
6 lid 3 sub e,3x blijkt zeer duidelijk de ruime uitleg door het Hof van zijn bevoegd-
heid op grond van art. 50. De Duitse regering spreekt de bereidheid uit volledig te 
voldoen aan baar verdragsverplichtingen, zonder dat bet nodig is een beslissing te 
nemen op grond van art. 50 teneinde de tenuitvoerlegging van het arrest van het Hof 
:1-1 Zie het arrest De Wilde, Ooms en Versyp tegen België van I 0 maan 1972 (a11. 50), A-14, * 22. 
:15 Zie bijv. het arrest X en Y tegen Nederland van 26 maart 1985, A-91. betreffende een lacune in het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht, waardoor de dader van een sexueel misdrijf jegens een 
zestienjarig geestelijk gehandicapt meisje niet kon worden vervolgd: schending van het recht op 
eerbiediging van het privé-leven van het meisje en haar vader (art. 8). 
3ó Zie hierboven in hoofdstuk 3 § 3.7.2. 
:n Zie in dit verband M. Villiger, Die Wirkungen der Entscheideder EMRK-Organe im innerstantlichen 
Recht, namentlich in der Schweiz, Zeit.w:hr(li fïir Schweizuisches Ret.:ht, Neue Folge Band 104, 1985, 
p. 469-516 (op p. 485) en J. Polakiewicz, Die Verp.f7ichw11~e11 der Swaren aus den Urteilen des 
Europäisclze11 Cericluslwf.'vflir Men.w:he11reclue. Heidel berg, 1991. p. 123: volgens Dannemann 1994, 
p. SI heeft het Hof dit vere1ste 1mpliciet opgegeven met het oog op zijn toegenomen werkdruk. 
JX Arrest Luedicke, Belkacem en Koç tegen Duitsland van 28 november 1978, A-29. 
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te verzekeren. 311 Het Hof gaat hier niet op in en neemt wel een beslissing op grond 
van art. 50.40 
In veel gevallen maakt de aard van de schending restitutio in integrum onmogelijk. 
Dit speelt met name bij onrechtmatige vrijheidsberoving en overschrijding van de 
redelijke termijn. Zo concludeert het Hof in het arrest König dat de aard van de 
schending volledig herstel (restitutio in integrum) onmogelijk maakt, indien de duur 
van een procedure de redel ijke termijn overschrijdt. De klager kan dan alleen nog een 
billijke genoegdoening vragen.41 Zelfs al heeft de klager de mogelijkheid een claim 
tot schadevergoeding in te dienen voor een rechter in de aansprakelijke staat, dan is 
het Hof niet verplicht de in Straatsburg ingediende claim voor een billijke genoegdoe-
ning op grond van art. 50 af te wijzen.42 Ook indien de mogelijkheid van volledig 
herstel (restitulio in integrum) in het nationale recht bestaat kan het Hof daarnaast 
een billijke genoegdoening op grond van art. 50 toekennen.43 In het arrest Bönisch 
tegen Oostenrijk bijvoorbeeld is het Hof van oordeel dat de klager geen 'fair trial' 
in de zin van art. 6 lid I heeft gehad.44 De klager dient diverse claims in voor 
vergoeding van materiële en immateriële schade. De Oostenrijkse regering heeft hier 
echter bezwaar tegen, aangezien zij heeft geprobeerd restitutio in integrum voor de 
klager te bereiken: de president heeft immers gratie verleend, de opgelegde straffen 
zijn niet ten uitvoer gelegd en klagers naam is uit het strafregister gehaald. Het Hof 
acht deze maatregelen echter geen volledige compensatie en kent hem een financiële 
vergoeding toe voor een ' loss of opportunities' en immateriële schade.45 
Tijdstip van de beslissing op grond van art. 50 
Op grond van art. 54 lid I Procesreglement A (art. 56 lid l Procesreglement B) kan 
het Hof de beslissing op grond van art. 50 van het verdrag gelijktijdig met de uitspraak 
in de hoofdzaak nemen of op een later tijdstip als deze kwestie nog niet rijp is voor 
een beslissing. 
In twee zaken tegen België heeft het Hof, na constatering van een inbreuk op 
het onpartijdigheidsvereiste van art. 6, de kwestie van art. 50 aangehouden in 
afwachting van de afloop van de nationale procedures. In het arrest Piersack meent 
39 A-29, * 56. 
40 Arrest Luedicke, Belkacem en Koç tegen Duitsland Vllll lO maan 1980 (al1. 50), A-36. 
41 Arrest Künig tegen Duitsland van I 0 maart 1980 (art. 50), A-36, § 15; zie ook de arresten Arrico tegen 
Italië vllll 13 mei 1980, A-37, § 44; Guzzardi tegen Italië van 6 november 1980, A-39, § 11 3; Le 
Compte, Van Leuven en De Meyere tegen België van 18 oktober 1982 (rut. 50), A-54, § 12; Eekte 
tegen Duitsllllld van 21 juni 1983 (1111. 50), A-65, § 13. 
42 Zie de arresten De Wilde, Ooms en Versyp tegen België van 10 rnaa11 1972 (art. 50), A-14, § 16 en 
20; Kiinig tegen Duitsllllld van JO rnaart 1980 (art. 50), A-36, § 15 en Eckle tegen Duitsllllld van 21 
juni 1983 (art. 50), A-65, § 13. 
43 Zie in dit verband Polakiewicz 1991, p. 127. 
44 Arrest Bönisch tegen Oostenrijk Vllll 6 mei 1985, A-92. 
45 Arrest Biiniscfl tegen Oostenrijk Vllll 2 juni 1986 (art. 50), A-1 03. § IJ en 13. 
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het Hof dat de na de uitspraak van het Hof in de hoofdzaak gevolgde procedure in 
België de verdragsschending grotendeels heeft goedgemaakt. Deze procedure heeft 
volgens het Hof geleid tol een resultaat 'as close to restitutio in integrum as was 
possible in the nature of things.' 46 In het arrest De Cubber komt het Hof juist tot 
een tegenovergestelde conclusie: de nationale procedure heeft niet geleid tot een 
resultaat dat zo dicht mogelijk ligt bij een restitutio in integrum.41 Het Hof kent de 
klager alsnog een vergoeding toe voor immateriële schade.4x 
Het Hof vindt dat er in beginsel niets op tegen is zijrn uitspraak over schadevergoeding 
uit te stellen in afwachting van een beslissing van de nationale rechter, in het bijzonder 
als de klager hierom heeft gevraagd. De vereisten van een behoorlijke rechtsbedeling 
kunnen in bepaalde gevallen zelfs pleiten voor een dergelijke gang van zaken.49 In 
het arrest Vidal tegen België, waarin het Hof oordeelt dat art. 6 is geschonden 
aangezien de door de verdediging voorgestelde getuigen à decharge niet zijn opgeroe-
pen, gaat het Hof in op het voorstel van de klager om te oordelen dat de kwestie van 
art. 50 nog miet rijp is voor beslissing en de zaak aan te houden met het oog op de 
mogelijkheden die het Belgische recht eventueel biedt om de gevolgen van de schen-
ding goed te maken en de mogelijkheid om de zaak in der minne te schikken.50 
Uiteindelijk kunnen de klager en de regering niet tot een schikking komen en heeft 
art. 441 van het Belgische Wetboek van Strafvordering (vernietiging van rechterlijke 
handelingen of uitspraken die in strijd zijn met de wet) geen toepassing gevonden. 
Het Hof kent de klager alsnog vergoeding toe voor geleden immateriële schade en 
'loss of real opportuni ties' .51 
Soms houdt het Hof de kwestie van art. 50 aan als de regering met het verweer komt, 
dat de klager in het nationale recht herstel (schadevergoeding dan wel restilulio in 
integrum) kan verkrijgen.52 
In het arrest Kostovski tegen Nederland houdt het Hof de kwestie van art. 50 aan, 
aangezien het geen informatie heeft over de mate waarin het Nederlandse recht herstel 
mogelijk maakt van de gevolgen van de verdragsschending.53 In het arrest Brigand'i 
stelt de Italiaanse regering dat de juridische autoriteiten de klager een herstel in natura 
hebben gegeven door hem opnieuw in het bezit te stellen van zijn eigendom. Tevens 
4Ci Arrest Piusack tegen België van 26 oktober 1984 (a11. 50). § 11. 
47 Arrest De Cubber tegen België van 14 september 1987 (~111. 50), A- 124-B, § 21. 
4X A-124-B, .;î 24. 
4'> Arrest Eckle tegen Duitsland van 21 juni 1983 (a11. 50), A-65, § 14: in casu neemt het Hoftoch een 
beslissing op grond van art. 50. aangezien uitstel van deze beslissing niet zou bijdragen aan een 
behoorlijke rechtsbedeling, nu de stand van zaken in de nationale procedure geheel onduidelijk was. 
50 Arrest Vidal tegen België van 22 april 1992, A-235-B. 
51 Arrest Vida/ tegen België van 28 oktober 1992 (art. 50), A-235-E, § 9. 
52 Zie bijv. het arrest Barberà, Messegué en Jabardo tegen Spanje van 6 december 1988. A-146. § 92. 
53 Arrest Ko.mJVski tegen Nederland van 20 november 1989, A-166, § 48. 
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heeft de klager vergoed ing gekregen voor het verl ies van het genot van zij n eigendom 
en voor immateriële schade. Het Hof is echter van oordeel dat deze reeds door de 
Italiaanse autoriteiten genomen maatregelen de gevolgen van de inbreuk op het vereiste 
van behandeling binnen een redelijke termijn in een civiele procedure niet geheel 
hebben weggenomen en kent een schadevergoeding toe.54 
In het arrest Windisch, waarin het Hof een schending constateert van art. 6 nu 
een veroordeling voor een groot gedeelte was gebaseerd op anonieme getuigenverkla-
ringen, houdt het Hof de kwestie van art. 50 aan, aangezien het mogelijk is dat de 
zaak van de klager wordt heropend als de procureur-generaal cassatie in het belang 
der wet instelt. 55 In het arrest Zanghl overweegt het Hof, na constatering van een 
schending van het vereiste van behandeling binnen een redelijke termijn in een civiele 
procedure. dat de mogelijkheid bestaat dat de nationale rechter een vergoeding zal 
toekennen voor de financiële gevolgen van deze verdragsschending. Het Hof wijst 
de schadeclaim van de klager af.56 Het is niet geheel duidelijk waarom het Hof in 
de zaak Windisch de kwestie van art. 50 aanhoudt, terwijl het in het arrest Zanghi 
de schadevergocdingsdairn direcl afwijsL Oet.è laatste uitspraak lijkt mij minder juist, 
aangezien het nog allerminst vaststaat of de nationale rechter - binnen redelijke 
termijn -schadevergoeding zal toekennen. Het Hof had door de zaak aan te houden 
hier enige controle op kunnen uitoefenen en zonodig alsnog een billijke genoegdoening 
kunnen toekennen. 
In de zaak Hauschildt wijst de Deense regering op het bestaan van een rechts-
middel op nationaal niveau in geval het bewijs niet op de juiste wijze is beoordeeld. 
Het Hof merkt echter op dat het in casu een schending betreft van het vereiste van 
rechterlijke onpartijdigheid van art. 6 en dat de zaak geen betrekking heeft op de 
beoordeling van het bewijs. Daaruit volgt volgens het Hof, dat de door de regering 
naar voren gebrachte remedie niet in staat is de gevolgen van de schending weg te 
nemen als bedoeld in art. 50.57 
ln het arrest Barberà, Messegué en Jabardo tegen Spanje is het Hof van oordeel dat 
het strafproces van de klagers niet voldeed aan de vereisten van een eerlijke en 
openbare behandeling uit art. 6 lid 1. Het Hof heeft de kwestie van toepassing van 
54 Arrest Brigandi tegen Italië van 19 februari 1991, A-194-B, § 34-35. 
55 Arrest Windw·h tegen Oostenrijk van 27 september 1990, A-186, § 35; zie ook bijv. het arrest 
Kemmache tegen Frankrijk van 27 november 1991, A-218, § 74. waarin het Hof na constatering van 
een schending van de artikelen 5 lid 4 en 6 lid I de kwestie van art. 50 aanhoudt, aangezten de 
nationale strafprocedure nog niet tot een einde is gekomen: zie ook het arrest Cloorh tegen België 
van 12 december 1991, A-225, § 52: voor de schending van art. 5 lid 3 kan de klager eventueel 
compensatie vcrkrijgen volgens het nationale recht. 
56 Arrest Zanghi tegen Italië van 19 februari 1991. A- 194-C, * 25. 
57 Arrest Huusc:luldt tegen Denemarken van 24 mei 1989, A-154, * 56; zie bijv. ook het arrest Bezicheri 
tegen ltalit! van 25 oktober 1989, A- 164, * 28. 
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art. 50 aangehouden.5H De uitspraak over deze kwestie heeft ru im vijf jaar op zich 
laten wachten.59 In de nationale procedures na het arrest van het Hof in de hoofdzaak 
zijn de door art. 6 vereiste garanties wel in acht genomen; deze procedures hebben 
uiteindelijk geleid tot de vrijlating en vrijspraak van de klagers. Desalniettemin werden 
de klagers vastgehouden ten gevolge van een proces dat niet voldeed aan de vereisten 
van art. 6. Volgens het Hof hebben zij hierdoor een 'realloss of opportunity' geleden 
om zichzelf te verdedigen overeenkomstig de garanties van art. 6 en daarmee een 
gunstigere uitkomst van de procedure te bereiken. Tussen de gestelde schade en de 
door het Hof geconstateerde schending bestaat een duidelijk causaal verband. De 
vrij lating en vrijspraak van de klagers hebben deze schade volgens het Hof niet geheel 
goed kunnen maken: 
'In the nature of things the subsequent release and acquittal of the applicants could 
not in themselves afford rcstitutio in inlegrum or complete reparation for damage 
derived from thcir detention ...... •(i() 
Onder Spaans recht bestaat de mogelijkheid om compensatie te verkrijgen in het geval 
van het disfunctioneren van het rechterlijk systeem. De Commissie heeft in twee 
andere zaken erkend dat deze remedie effectief is.61 
Het Hof acht zichzelf niet gebonden om de art. 50 kwestie nog verder aan te 
houden met het oog op deze nationale remedie. Anders zou de procedure nog langer 
duren hetgeen niet in overeenstemming is met een effectieve bescherming van de 
rechten van de mens. Het Hof gebruikt in dit verband vergelijkbare overwegingen als 
in het reeds genoemde arrest De Wilde, Ooms en Versyp: 62 
'lf ( ..... ) the applicants were required to exhaust dornestic remedies a third time in 
order to be able to obtain just satisfaction from the Coun. the total duration of the 
proceedings would be hardly consistent with thc effective proteetion of hu man rights 
and would lead toa situation incompatible with the aim and object of the Conventi-
on .... .. •M 
De constatering van een schending van het verdrag door het Hof alsmede de daarop 
volgende uitspraken van de Spaanse rechter, hebben de klagers een zekere mate van 
vergoeding van immateriële schade gegeven; hiermee is echter niet alle immateriële 
schade goedgemaakt. Het Hof kent de klagers op grond van art. 50 diverse bedragen 
5K Arrest Barberà. Me.uegué en Jabarclo tegen Spanje van 6 december 1988, A-146. 
5'.1 Arrest Barberà. Me.uegué en Jabardo tegen Spanje van 13 juni 1994 (art. 50), A-285-C. 
r.o A-285-C. § 16. 
1\1 A-285-C, § 12. 
62 Arrest De Wtlde. Ooms en Versyp tegen België van I 0 maan 1972 (:u1. 50), A-14, § 16. 
6:l A-285-C. § 17. 
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toe voor de geleden materiële en immateriële schade, alsmede een gedeeltelijke 
vergoeding van de in Spanje en Straatsburg gemaakte kosten.6J 
Doctrine 
De voorwaarde van gedeeltelijk rechtsherstel van de gevolgen van de verdragsschen-
ding in het nationale recht speelt geen grote rol meer in de jurisprudentie van het Hof. 
Het Hof acht zich bevoegd een schadevergoeding op grond van art. 50 toe te kennen, 
indien de aansprakelijke staat de klager een schadevergoeding weigert waarop hij recht 
meent te hebben.f15 Deze extensieve uitleg door het Hof van zijn bevoegdheid om 
op grond van art. 50 een billijke genoegdoening toe te kennen, heeft voor de klager 
het voordeel dat hij zonder verder oponthoud een schadevergoeding verkrijgt. Deze 
uitleg heeft echter volgens DANNEMANN ook tot gevolg dat de mogelijkheid van een 
hers tel in natura door de aansprakelijke staat volledig naar de achtergrond wordt ge-
drukt. (,(' DANNEMANN meent dat in geval de mogelijkheid van een herstel in natura 
in het nationale recht nog openstaat, het beter zou beantwoorden aan de bedoeling 
van art. 50 als het Hof ook de bevoegdheid accepteert om resftlutio m integrum voor 
te schrijven.('7 
CASTRO-RIAL GARRONE houdt meer vast aan de letterlijke tekst van art. 50 en 
benadrukt het subsidiai re karakter van de bevoegdheid van het Hof om schadevergoe-
ding toe te kennen.f1H Eerst zal het slachtoffer van schending van een in het EVRM 
neergelegd recht volgens het nationale recht herstel moeten proberen te krijgen. Pas 
als deze poging faalt kan hij zich tot het EHRM wenden. Deze weg hoeft het slachtoffer 
niet af te leggen, indien het interne recht geen 'volledig herstel' mogelijk maakt.69 
VILLIGER constateert in 1985 dat het Hof de laatste jaren steeds minder vaak 
onderzoekt of na een verdragsschending binnenlands herstel ('innerstaatliche Wieder-
gutmachung') plaatsvond of kon plaatsvinden.70 VILLIGER meent dat een vrucht-
baardere bodem voor 'judicia! activism' bestaat, indien het Hof de mogelijkheid 
openhoudt om te onderzoeken in hoeverre, na de vaststelling van een verdragsschen-
ding, de verdrugsconforme toestand wordt hersteld . De terughoudendheid van het Hof 
ten aanzien van het onderzoek naar de nationale herstelmogelijkheden zal volgens hem 
door een ieder worden betreurd, die het individu een zo groot mogelijke, effectieve 
rechtsbescherming wil bieden en die hoopt dat de beslissingen van het Hof over het 
indi viduele geval heen impulsen geven aan de nationale rechtsorde. De genoemde 
f•-1 A-285-C. § 19-27. 
ft'i Arre~t Rin~:eiwr tegen Oostenrijk van 22 juni 1972 (art. 50). A- 15. § 22. 
M• Dannemann 1994. p. 51. 
Ct7 Dannemann 1994, p. 207. 
(•X Castro-Rial Garronc 1985. p. 672-673; zie in dit vcrband ook GoJsong 1969, p. 90-91 . 
f•'' C:L~Iro-R1al Gtu·ronc 1985. p. 696. 
70 Villiger 1985. p. 485. 
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liberale uitleg door het Hof van zijn bevoegdheid op grond van art. 50 kan de 
verdragsstaten ervan weerhouden om binnenlandse procedures in te voeren, die herstel 
mogelijk maken.71 
Tegen deze argumenten van VILLIGER kan worden ingebracht dat verdragsstaten 
op grond van art. 53 EVRM verplicht zijn zich te houden aan de beslissingen van het 
Hof in de geschillen waarbij zij partij zijn. Het is vaste jurisprudentie van het Hof, 
dat het de staat in kwestie in principe vrij staat op welke wijze hij aan deze verplich-
ting in het nationale rechtsstelsel zal voldoen.72 [)eze vrijheid is echter niet onbe-
grensd, zoals blijkt uit het arrest Vermeire tegen België.73 In deze zaak betreft het 
net als in het arrest Marckx14 het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen, 
met name in het erfrecht. Dit onderscheid acht het Hof in strijd met art. 8 j" 13 EVRM 
ten aanzien van de nalatenschap van de grootvader van klaagster, nu deze is openge-
vallen na de datum van het wijzen van het Marckx-arrest. Het Hof ziet niet in waarom 
de nationale rechter zich niet had kunnen houden aan de uitkomsten van het arrest 
Marckx, nu de wetgever te lang passief toekeek. 
Naar mijn mening behoeven de toekenning van compensatie door het Hof op 
grond van art. 50 en het algemene effect van het arrest op het nationale rechtsstelsel 
elkaar geenszins te bijten. Indien aan een individuele klacht een structureel gebrek 
in het nationale rechtsstelsel ten grondslag ligt, zal de aangesproken staat zijn genood-
zaakt dit rechtsstelsel in overeenstemming te brengen met het verdrag teneinde herhaal-
de veroordelingen door het Hof te voorkomen. Zelfs staten die geen partij zijn in het 
voorliggende geschil kunnen zich naar aanleiding van een arrest van het Hof geroepen 
voelen hun wetgeving aan te passen.75 De toekenning van compensatie aan een 
individuele klager ontslaat de verdragsstaten derhalve niet van de verplichting hun 
nationale recht in overeenstemming te doen zijn met verdrag. De arresten van het Hof 
zullen dan ook over het individuele geval heen effect hebben op de nationale rechtsor-
de.7(' In het arrest Norris tegen Ierland bijvoorbeeld, constateert het Hof een schen-
71 Villigcr 1985, p. 486; vgl. in dit verband de 'separate opinion' van rechter Mosier in het arrest 
De Wilde. Ooms en Versyp van 10 maart 1972 (art. 50). A-14. p. 17-20, met name p. 19, * 6. 
n Zie bijv. het arrest Demico/i tegen Malta van 27 augustus 1991, A-210, * 45. 
73 Arrest Vermeire tegen België van 29 november 1991, A-214-C. 
74 Arrest Marckx tegen België van 13 juni 1979. A-31. 
75 Zo bracht Nederland in 1982 wetgeving tot stand om het onderscheid lussen weltige en onwcuige 
kinderen in het erfrecht weg te nemen (wet van 27 oktober 1982, Staatsblad 608); de wet werkt terug 
tot 13 juni 1979, de datum van het bovengenoemde arrest Marckx tegen België. België paste pa~ in 
1987 de wetgeving aan. 
1(> Vgl. in dit verband Polakiewicz die van oordeel is dat de arresten van het Hof niet alleen van belang 
zijn voor het individuele geval in kwestie, maar evenzeer over het individuele geval heen verplichtin-
gen opleggen, zodat vergelijkbare verdrugsschendingen in de toekomst worden voorkomen ( ' Einzelf-
allbczogcnhcit' en 'kollcktive Garantie'); zie Polakiewicz 1991, p. 185-186. Zie verder over de effecten 
van de arresten van het Hof onder meer M. Gerbino, Considerazioni sugli effetti della sentenza della 
Corte Europen dei Diriui deii ' Uomo, Rivüta di diritti eumpeo, 1963, p. 14-24 en K. Rimanque, De 
nakoming van Su·aat~burgse beslissingen: een taak voor regelgevers en rechters, in: Prbence du droic 
pubtic el des dmifs de /'lwmme. Mélanges offerts à Jacques Yelu, Bruxelles, 1992, Tome Troisième, 
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d ing van art. 8 door het bestaan van wetgeving d ie bepaalde homosexue le handelingen 
in de privésfeer tussen toestemmende volwassen mannen verbiedt. Het Hof overweegt: 
·As in the Marckxcase, it is iocvitabic that the Court's decision will have effects 
beyond the confinesof this particular case, especially si nee the vialation found sterns 
directly from the contested provisions and nol from individual measures of implemen-
tation. ' 71 
Conclusie 
De conclusie moet zij n dat het Hof zijn door art. 50 toegekende bevoegdheid zeer 
ruim heeft uitgelegd, hoewel een meer restrictieve uitleg van deze competentie op 
grond van de letterlijke tekst van het artikel zeker zou zijn te verdedigen. Het Hof 
hecht echter naar mijn mening terecht in het bijzonder aan het doel en object van het 
verdrag, namelijk de effectieve bescherming van de rechten van de mens. Het lij kt 
mij vuur ue inu iv iuuele klager van groot belang dat hij zonder verder oponthoud een 
schadevergoed ing krijgt en dat niet van hem kan worden verlangd eerst nog eens in 
het nationale recht schadevergoeding te ·verkrijgen. Een en ander laat onverlet de 
mogelijkheid van nationale maatregelen die een restitutio in inregrum trachten te 
benaderen, zoals het verlenen van gratie, het doorhalen van de aantekening in het 
strafregister en het vernietigen van een strafrechtelijk vonnis. Het Hof kent geregeld 
vergoedingen toe voor geleden immateriële schade, zelfs als de aangesproken staat 
dergelijke herstelmaatregelen heeft doorgevoerd.7x Naar mij n mening kan het Hof 
de klager al dan niet een vergoeding toekennen voor geleden immateri ële of materiële 
schade zonder deze te verwijzen naar in het nationale recht openstaande procedures. 
De klager heeft in Straatsburg vaak al een lange weg afgelegd en het is mij ns inziens 
in strijd met het doel van het verd rag, namelijk een effectieve bescherming van de 
rechten van de mens, om de klager alsnog te verwijzen naar zijn nationale rechtsstel-
sei.7<J Een en ander kan anders liggen indien de klager aangeeft eerst de nationale 
herstelmogelijkheden te willen beproeven, zoals in het arrest Vidal.x11 Het Hof heeft 
zich nog niet expliciet uitgelaten over een keuzerecht van de klager.x 1 In hel algeme-
ne volkenrecht is het keuzerecht voor de getroffen staat tussen herstel in natura en 
schadevergoeding in geld erkend.x2 Met POLAK IEW ICZx~ ben ik van mening dat een 
p. 1347-1360. 
11 Arrest NmTI.f regen Ierland van 26 oktober 1988. A-142. ~ 50. 
7X Zie in dit vcrband met name het arrest lJüm.rch tegen Oostenrijk van 2 juni 1986 (art. 50). A-1 03. 
7'! Zie over de bctckcnts van het vereiste van berechting binnen een redelijke termijn ex ar1. 6 voor de 
Straatsburgse inst:~ntics zelf, E.A. Alkerna in zijn noot onder het arrest Abdoel/a tegen Nederland van 
25 november 1992, A-248-A, NJ 1993, 24. 
KO Arrest Vidal tegen België van 22 april 1992. A-235-B. 
XI Zie Po1akiewicz 199 1. p. 120 en 124-125. 
x2 Personnat. 1939. p. 91. 
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dergelijk keuzerecht voor de individuele klager past in het doel van het verdrag, 
namelijk de bescherming van de belangen van het individu.R4 
4.4.4 Discretionaire bevoegdheid van het Hof bij de toekenning van een billijke 
genoegdoening 
Bij de toeken ning van een billijke genoegdoening geniet het Hof een grote mate van 
vrijheid. Dit blijkt niet alleen uit de zinsnede 'zo nodig' (in de Engelse tekst: 'if 
necessary'; in de Franse tekst 's'i l y a lieu') maar ook uit het adjectief 'billijk' in art. 
50.x5 Uit de jurisprudentie van het Hof komt naar voren dat bij de beslissingen op 
grond van art. 50 billijkheidsoverwegingen een grote rol spelen. 
In het arrest Ringeisen fundeert het Hof de ruime uitleg van zijn bevoegdheid 
om een billijke genoegdoening toe te kennen op de woorden 'zo nodig'. De noodzaak 
voor het Hof om art. 50 toe te passen bestaat zodra de aangesproken staat de klager 
een schadevergoeding (' reparation ') weigert waarop hij recht meent te hebben.86 In 
latere arresten wijst het Hof wel eens op de woorden 'zo nodig', om vervolgens te 
overwegen dat het in casu niet nodig is een schadevergoeding toe te kennen.x7 
De billijkheid speelt een belangrijke rol in de beslissingen van het Hof op grond 
van art. 50.xx Het Hof overweegt meestal dat het zijn besl issing 'on an equitable 
basis' neemt. Een dergelijke verwijzing naar de billijkheid laat het Hof een grote mate 
van vrijheid bij de beslissing over de toekenning van schadevergoed ing. 
Ook de doctrine laat het Hof in het algemeen een grote speelruimte bij de 
toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50.x9 DANNEMANN zet vraagte-
kens bij deze grote vrijheid. Hij meent dat het Hof door in zijn beslissingen alleen 
te verwijzen naar de billijkheid, zonder nader de gronden van zijn beslissing aan te 
geven, te veel speelruimte krijgt.!X1 In hoofdstuk 5 kom ik hierop terug bij de behan-
deling van de schadeberekening door het Hof. 
x3 Polakicwicz 1991, p. 120; zie ook J. Polakiewicz, La mise en oeuvre de la CEDH et des décisions 
de la Cour de Strasbourg en Europe de l'Ouest: une évnluation, Revue Universe/Ie de,ç Droits de 
l'H01111ne 1992, p. 426. 
X4 Arrest Lawle.u tegen Ierland van 14 november 1960 (Exceptions préliminaires et questions de procé-
dure), A-1, p. 15. 
X5 Zie het :mest Guzz.ardi tegen Italië van 6 november 1980, A-39, * 114. 
X6 Arrest RinKeisen tegen Oostenrijk van 22 juni 1972 (art. 50), A-15, * 22. 
X7 Zie bijv. de arresten Colder tegen het Verenigd Koninkrijk van 21 februari 1975, A-18, * 46; Marclex 
tegen België van 13 juni 1979, A-3l. § 68; X tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 oktober 1982 
(an. 50). A-55, * 19; LnnRborger tegen Zweden van 22 juni 1989, A-155, § 47; KamaJinski tegen 
Oostemijk van 19 december 1989, A-168. * 113. 
KK Vgl. Polakiewicz 1991. p. 128. 
X\1 C.D. Gray, Remedies for individuals under the European Convention on Human Rights. HRU 1980, 
p. 153- 173 (opp. 160-162); Castro-Rial Garrone 1985, p. 727; J. Frowein und W. Peukert, Eumpiii-
sclle MenschenRechtsKovention, EMRK-Kommentar. 1985, p. 452. 
•m Dannemann 1994, p. 237-241. 
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4.4.5 Tijdstip indienen claim 
Op grond van art. 50 lid l van Procesreglement A van het Hof (art. 52 lid l Procesre-
glement B) moet de schadeclaim op grond van art. 50 EVRM een maand voor de start 
van de mondelinge behandeling zijn ingediend. Indien de klager zijn claim te laat 
ind ient. wordt hij niet ontvankelijk in zijn vordering verklaardY 1 
4.5 Stelplicht en bewijslast van de klager 
De klager moet vergoeding van schade en kosten claimen. Het Hof kent ambtshalve 
geen compensatie toe: 
' In Lhe context of Artiele 50 Lhe Court looks only to the items actually claimed ( .... ) 
and, since no question of public policy is involved, wilt nol of ils own molion 
consider whether the applicant has been otherwise prejudiced. ' 92 
Dit is vaste jurisprudentie van het HofY3 In dit verband is het arrest Golder interes-
sant.l)4 In deze zaak is het onduidelijk of de klager een claim voor 'just satisfaction' 
heeft ingediend. Zover bekend heeft niemand aanwijzingen van de klager gekregen 
om financiële schade te claimen. Zijn laatste instructies aan zijn advocaten hielden 
in, dat hij eenvoudigweg een verklaring wenste dat de regering van het Verenigd 
Koninkrijk het verdrag heeft geschonden door hem niet toe te staan een advocaat te 
raadplegen teneinde een procedure te starten.Y5 Ondanks deze onduidelijkheid komt 
het Hof aan de kwestie van art. 50 toe en is van mening dat 'in the circumstances 
•1 1 Zie het atTest Venditrel/i tegen Italië van 18 juli 1994. A-293-A. § 43-44; in dit arrest lijkt het Hof 
wel de mogelijkheid open te houden. dat in zeer bijzondere gevallen vanwege de moeilijkheid om 
alle benodigde bewijsstukken te overleggen, de klager iets langer de tijd krijgt om zijn claims in te 
dienen. Zie ook de arresten Paccione tegen Italië van 27 april 1995, A-315, § 25 en Ferranrelli en 
SamanJJelo tegen Italië van 7 augustus 1996, § 65, RJD 1996. waarin het Hof deze mogelijkheid niet 
noemt. 
n Arrest Sunday Times tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (al1. 50), A-38, * 14. 
93 Zie verder onder meer de arresten Benthem tegen Nederland van 23 oktober 1985, A-97, § 45; 
Deumeland tegen Duitsland van 29 mei 1986, A-100, § 98; lnze tegen Oostenrijk van 28 oktober 
1987, A-126, § 46; Bouwnartegen België van 29 februari 1988, A-129, § 68; Ekbatani legen Zweden 
van 26 mei 1988, A-134, § 34; Brogan tegen het Verenigd Koninkrijk van 29 november 1988, A- 145-
B, § 70; Brogan tegen het Verenigd Koninkrijk van 30 mei 1989 (al1. 50), § 7; Kostovski tegen 
Nederland van 20 november 1989, A-166, § 46; Huvig tegen Frankrijk van 24 april 1990, A-176-B, 
§ 38 en Nusri tegen Fmnk.rijk van 13 juli 1995, A-322-B, § 49; zie in dit verband ook Dannemann 
1994, p. 55. 
94 Arrest Colder tegen het Verenigd Koninkrijk van 21 februari 1975, A-18. 
95 B-16. p. 235. 
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of the case it is not necessary to afford to the applicant any just satisfaction other than 
that resulting from the fi nding of a vialation of his rights. '9r. 
Uit het arrest Tyrer tegen het Verenigd Koninkrijk blijkt de posi tie van het Hof 
bij de kwestie van de toekenning van een billijke genoegdoening op grond van art. 
50.1)7 Oorspronkelijk had de minderjarige klager schadevergoeding geëist, maar hij 
trok zijn klacht na het bereiken van de meerderjarige leeftijd in. Het Hof behandelt 
de zaak echter ambtshalve en acht de op een minderjarige wetsovertreder op het eiland 
Man ten uitvoer gelegde lijfstraf in strijd met het verbod van een vernederende 
behandeling in de zin van art. 3.9x Het Hof acht het echter niet nodig om art. 50 in 
casu toe te passen, nu er geen klager meer is die deelneemt aan de procedure.l)l) 
De ene keer lijkt het Hof strengere eisen te stellen aan het vereiste dat de klager 
(de aard van zijn) schade dient te claimen dan de andere keer. Zo overweegt het Hof 
in het arrest Ekbatani dat het ambtshalve niet ingaat op de kwestie van immateriële 
schade. 11w1 In het arrest Guincho kent het Hof echter een billijke genoegdoening toe 
mede voor de onzekerheid waarin de klager verkeert, terwijl hij niet expliciet een 
claim voor vergoeding van immateriële schade heeft ingediend. Hll 
Ook kan het voorkomen dat de klager een excessief hoge claim indient die in 
zijn geheel door het Hof wordt afgewezen. Zo beweert de klager in de zaak Benthem, 
waarin het Hof het Kroonberoep in strijd acht met art. 6 lid I , schade door zijn 
faillissement en echtscheiding te hebben geleden; deze schade is volgens hem een 
gevolg van de schending van het verdrag. Benthem claimt in totaal vier miljoen gulden 
voor deze schade. Het Hof acht geen causaal verband aanwezig tussen deze schade 
en de inbreuk op het verdrag en vindt de constatering van een schending van art. 6 
lid I voldoende compensatie in de zin van art. 50. 102 Het is niet ondenkbaar dat het 
Hof in casu wel een - bescheiden - vergoeding zou hebben toegekend, indien de 
klager een claim voor de ten gevolge van de schending van art. 6 lid I geleden 
immateriële schade had ingediend. 
In § 4.3 bleek reeds dat ook voor het Hof nog schikkingen tussen klager en staat tot 
stand kunnen komen. Ook in een ander opzicht heeft de Straatsburgse procedure een 
voluntair karakter, dat wil zeggen dat de wens van partijen een belangrijke rol speelt. 
Wanneer de aangeklaagde staat geen bezwaar maakt tegen (onderdelen van) de claims. 
\16 A-18. § 46. 
97 Arrest Tyrer tegen het Verenigd Koninkrijk van 25 april 1978. A-26. 
•JK A-26, § 35. 
99 A-26. § 45. 
I<Kl Al'resr Ekbatani regen Zweden van 26 mei 1988, A-134, § 34. 
101 Arrest Guincho tegen Portugal van 10 juli 1984, A-81, § 42-44. 
102 Arrest Benthem tegen Nederland van 23 oktober 1985, A-97, § 46; zie voor een ander voorbeeld het 
arrest Beldjoudi tegen Frankrijk van 26 maart 1992. A-234-A, § 86: het Hof wijst een claim van tien 
miljoen FF af en acht de constatering van een schending van art. 8 voldoende. 
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wijst het Hof deze toe. Dit speelt in het bijzonder bij kostenclaims, 103 maar ook zo 
nu en dan bij schadeclaims. Zo gaat de Nederlandse regering in het arrest De Jong, 
Baljet en Van den Brink akkoord met de claims van de eerste twee klagers voor f I 00 
per dag van ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis.w4 Daarnaast komt het 
regelmatig voor dat het Hof het aanbod van de regering accepteert, terwijl de klager 
een hoger bedrag claimt. 105 
In principe moet het bestaan, c.q. ontstaan van de schade en het causaal verband tussen 
schade en schending door de klager worden gesteld en bewezen.106 Schadeclaims 
moeten derhalve worden onderbouwd.w7 Soms is het echter problematisch om de 
precieze hoogte van de schade aan te geven. Indien de klager problemen heeft met 
betrekking tot zijn stel- en bewijslast vereist het beginsel van billijkheid uit art. 50 
dat het Hof daar rekening mee houdt. Zo overweegt het Hof in het arrest König: 
'Although applicants should as a rule quantify thcir claims, the Court would be failing 
to pay proper rcgard to thc principle of cquity imposed by Artiele 50 were it not to 
take into considcration the problems confronting Dr. König in this respect. Accord in-
gly, the Court did nol deern it appropriale to have Dr. König called on to plead the 
exact amount of reparatien he was claiming' .ws 
CASTRO-RIAL GARRONE vindt dat de interpretatie van de Straatsburgse organen ten 
gunste van een billijker verdeling van de bewijslast tussen de partijen in het geschil 
een vernieuwend concept ('concepción innovadora') introduceert.u~; 
De klager hoeft niet altijd zijn schade te specificeren. Zo claimt de klager in de 
zaak Guzzardi compensatie voor de geleden schade en laat de bepaling van de hoogte 
van het bedrag over aan het Hof, dat hem één miljoen Lire toekent mede voor 
103 Zie bijv. de arresten McGl~ff'tegen Zweden van 26 oktober 1984, A-83, § 31; F. te):en Zwitserland 
van 18 december 1987, A-128, § 46-47; Neves e Si/va tegen Portugal van 27 april 1989, A-153-A, 
§ 49: Unitin Alimenrana Sanders tegen SpanJe van 7 juli 1989, A-157, § 46-47. 
1114 Arrest De JonJ:, Baljet en Van den Brink tegen Nederland van 22 mei 1984, A-77, § 65. 
105 Zie bijv. het mTcst Van der Leer tegen Nederland van 21 februari 1990. A-170, § 41-42: het Hof 
accepteert het aanbod van de Nederlandse regering en kent f 15.000 toe als vergoeding voor schade 
en kosten, terwijl de klager in totaal ongeveer f40.000 had geclaimd. 
IOCl Zie onder meer de arresten Corigliano tegen Italië van I 0 december 1982, A-57, § 53 en Deumeland 
tegen Duitsland van 29 mei 1986, A-100, § 96. 
Hl7 Zie bijv. het arrest Ausiel/o tegen Italië van 21 mei 1996, § 25, RJD 1996: ondanks het verzoek van 
de griffie van het Hof heeft de klager zijn schadeclaims niet nader onderbouwd. Het Hof is dan ook 
van oordeel dat de constatering van een schending van art. 6 lid I EVRM voldoende genoegdoening 
is voor de geleden immateriële schade. 
lOK Arrest Kilnig tegen Duitsland van 10 maart 1980 (m1. 50). A-36, § 19. 
109 Castro-Rial Garrone 1985, p. 951. 
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gemaakte kosten. 110 Het is echter aan te raden om bij materiële schade en kosten 
de claim te specificeren."' 
Kostenclaims dienen evenzeer te worden onderbouwd. Een factor die kan leiden tot 
afwijzing van een kostenclajm, is het feit dat de klager in Straatsburg kosteloze 
juridische bijstand heeft gehad. Er kunnen echter wel additionele kosten zijn die de 
klager heeft moeten maken. De klager moet deze kosten stellen en bewijzen. 112 Het 
Hof lijkt in het arrest Wassink tegen Nederland van standpunt te zijn veranderd waar 
het er behoudens tegenbewijs van de regering van uitgaat, dat de door de klager 
gestelde bijkomende kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. 113 In het arrest Koendjbiha-
rie tegen Nederland gebruikt het Hof identieke overwegingen. 11 4 Deze twee arresten 
duiden op dit punt op een omkering van de bewijslast ten gunste van de klager. In 
beide arresten kent het Hof de volledige kostenclaim -onder aftrek van het bedrag 
dar de klagers reeds voor de Commissie bij wijze van rechtsbijstand hebben ontvan-
gen- toe, aangezien deze bedragen in overeenstemming zijn met de door het Hof in 
zijn jurisprudentie ontwikkelde criteria. 
4.6 Aan wie kent het Hof de billijke genoegdoening toe? 
4.6.1 Het slachtoffer 
Het Hof kan op grond van att. 50 een billijke genoegdoening toekennen aan de 
getroffen partij. De authentieke verdragstalen, Frans en Engels, spreken van 'partie 
lésée' en 'injured party'. In het Landloperij-arrest heeft het Hof duidelijk gemaakt, 
dat met de getroffen partij uit art. 50 het slachtoffer uit art. 25 wordt bedoeld. 115 
Opgemerkt dient te worden dat handelingsonbekwaamheid naar nationaal recht 
irrelevant is voor het indienen van een klacht in Straatsburg en de eventueellater in 
te dienen schadevergoedingsclaim op grond van art. 50. 'u' Zo kunnen minderjarigen 
en geesteszieken zonder wettelijke vertegenwoordiging een klacht en een eis tot 
110 Arrest Guz.z.ardi tegen Italië van 6 november 1980. A·39. § 112 en 114. 
1 1 1 Oannemann 1994. p. 55. 
112 Zie de arresten Airey tegen Ierland van 6 februari 1981. A-41, § 13 en Johnsrrm en anderen tegen 
Ierland van 18 december 1986, A- l 12, § 86. 
113 Arrest Wassink tegen Nederland van 27 september 1990, A-185-A, § 42. 
114 Arrest Koendjbilwrie tegen Nederland van 25 oktober 1990. A-185-B, § 35. 
115 Arrest De Wilde, Ooms en Versyp tegen België van 10 maart 1972 (art. 50), A-14, § 23. 
116 Zie in dil verband M.L. van Emmelik, Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens te Straatsburg, in: Kinderen en recht. M. de Langen e.a. (red.). Amhcm/Dt!ven-
ter. 1989. p. 59-71. 
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schadevergoeding indienen, al kunnen zij natuurlijk wel worden vertegenwoordigd. 117 
Slechts de klager kan als ' injured party' vergoeding vragen op basis van art. 50. Zijn 
advocaat kan derhalve niet voor zichzelf compensatie vorderen op grond van art. 
5Q.IIH 
4.6.2 Nabestaanden 
De positie van nabestaanden van een slachtoffer van een schending van het EVRM kan 
op twee manieren aan de orde komen. In de eerste plaats kan het gaan om het geval 
dat het slachtoffer is overleden door de schending van het EVRM en de nabestaanden 
vervolgens een klacht en schadeclaim in Straatsburg indienen wegens het overlijden 
van hun naaste (zie§ 4.6.2.1). In de tweede plaats is mogelijk dat het overlijden van 
het slachtoffer niet is veroorzaakt door de schending van het EVRM. In dit geval 
kunnen weer twee situaties worden onderscheiden: het slachtoffer overlijdt na het 
indienen van zijn klacht en de nabestaanden wensen de zaak voort te zenen, of de 
nabestaanden dienen na het overlijden van het slachtoffer een klacht in, die verband 
houdt met een jegens hem gepleegde schending van het EVRM (zie § 4.6.2.2). 
Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt tussen schade door het slachtoffer zelf 
geleden (dat wil zeggen 'afgeleide ' schade van de nabestaanden) en eigen schade van 
de nabestaanden. 
4.6.2.1 Schadevergoedingsclaim in verband met overlijden slachtoffer 
De positie van nabestaanden speelt in het bijzonder ten aanzien van een schending 
van het recht op leven zoals vastgelegd in art. 2 EVRM. In deze gevallen staat het 
overlijden van het slachtoffer centraal in de door de nabestaanden in Straatsburg 
aanhangig gemaakte zaak. Zo betreft het in de zaak Dfaz Ruano tegen Spanje een 
klacht van een vader wiens zoon door politieoptreden is overleden. De zoon bevond 
zich in voorlopige hechtenis op verdenking van het plegen van enkele diefstallen. In 
haar rapport is de Commissie met zeven stemmen tegen vijf van oordeel dat geen 
schending heefl plaatsgevonden van art. 2. 119 Voor het Hof komt alsnog een schik-
king tot stand waarin de Spaanse regering zich verplicht om de klager een bedrag van 
zes miljoen Peseta's te betalen vanwege de gebeurtenissen die hebben geleid tot het 
indienen van de klacht. De betaling van deze som, die alle door de klager gemaakte 
11 7 Zie bijv. het arrest Me~yer1 tegen Duitsland van 12 mei 1992, A-237-A. * 29-34: de schadevergoe-
dingsclaim is namens de geesteszieke klager ingediend door zijn curator; het Hof kent de klager onder 
meer een bedrag toe ter vergoeding van de geleden immateriële schade. 
11 x Arrest Luedic:ke. Be/kacem en Koç legen Duitsland van I 0 maart 1980 (na1. 50). A-36, * 15; an·est 
Delwtcgen Frankrijk van 19 december 1990. A-191-A. * 47. 
II'J Klachtno. 16988/90. rappOit van 31 augustus 1993. De Commissic is tevens van oordcel dat geen 
inbreuk is gemaakt op :111. 3 EVRM (met acht stemmen tegen vier). 
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kosten dekt, vindt plaats ex gratia en houdt op geen enkele wijze een erkenning in 
door de Spaanse autoriteiten dat het verdrag is geschonden. De klager verbi ndt zich 
geen verdere actie tegen de Spaanse staat te ondernemen. Het Hof neemt kennis van 
deze schikking en schrapt de zaak van de rol, aangezien geen reden van openbare orde 
zich hiertegen verzet. 1211 
In hoofdstuk 3 zij n reeds twee klachten aan de orde gekomen tegen het Verenigd 
Koninkrijk, ingediend door de echtgenoten van twee mannen die om het leven waren 
gekomen. Zonder haar aansprakelijkheid te erkennen heeft de Britse regering in de 
voor de Commissie tot stand gekomen minnelijke sch ikking zich verbonden een ex 
gratia betalirng te doen. 121 
In een andere zaak tegen het Verenigd Koninkrijk betreft het een klacht van de 
nabestaanden van drie personen die in Gibraltar om het leven zijn gebracht door de 
'Special Ai r Service' op verdenking van terrorisme. De Commissie is met elf stemmen 
tegen zes van oordeel dat art. 2 EVRM niet is geschonden en heeft de zaak voorgelegd 
aan het Hof. 122 Het Hof heeft met tien stemmen tegen negen een schendi ng van art. 
2 aangenomen. De klagers claimen een schadevergoeding vergelijkbaar met de 
vergoeding die volgens Engels recht zou worden toegekend aan een persoon die op 
onwettige wijze is vermoord onder verantwoordelijkheid van de staat. Het Hof 
overweegt dat niet duidelijk is of de claim van de nabestaanden betrekking heeft op 
materiële of immateriële schade of op beide. Hoe dit ook zij het Hof wijst de claim 
af, aangezien de drie slachtoffers van plan waren een bom te plaatsen in Gibraltar. 123 
4.6.2.2 Schadevergoed1ngscla1m houdt geen verband met overlijden slachtoffer 
Indien de klager na het indienen van zijn klacht overl ijdt kunnen zij n erfgenamen in 
beginsel , als opvolgers onder algemene titel, claimen slachtoffer ex art. 25 te zijn van 
de gestelde verdragsschending; zij verkrijgen hiermee de status van 'injured party' .124 
Indien de klager na het indienen van zijn verzoekschrift overlijdt en zijn erfgenamen 
1211 Arrest Dfaz Ruww tegen Spanje van 26 april 1994, A-285-B. § 17-19. 
121 Ht:t gaat om de t.akcn Amekrane, no. 5961172 (f: 37.500). Yearbook Vol. 16. p. 356-388. en Farre/1. 
no. 9013/80 (.C 37.000); zie hoofdstuk 3 * 3.3.3 
122 McCann. FwTell en Suvu};e tegen het Verenigd Kontnkrijk, no. 18984/91, rappon van 4 maan 1994; 
zie lnformauon Notc No. 119, European Commission of Human Rights, Communiqué 247(94), 31 
May 1994. p. 5. 
123 Arrest M,·Cwm en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 september 1995, A-324, § 219. 
124 Arrest Deweer tegen België van 27 februari 1980. A-35. * 37; arrest Coloz.za tegen Italië van 
12 februari 1985, A-89, * 38. De Commissic voert sinds 1982 een strikt beleid dm inhoudt dat 
nabestaanden geen algemeen recht hebben op voortzelling van de zaak. Het Hof heeft zich in het arrest 
X tegen Frankrijk van 3 1 maart 1992 van deze strikte benadering gedistantieerd. Zie over deze kwesüe 
Zwart 1994, p. 84-87. 
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geen interesse tonen voor de voortzetting van de procedure voor het Hof, wordt de 
zaak van de rol geschrapt. 125 
Het Hof accepteert dat een schadevergoedingsclaim van een overleden persoon 
in beginsel overgaat op zijn erfgenamen (rechtsopvolgers onder algemene titel), althans 
ten aanzien van materiële schade en kosten. 126 Met betrekking tot immateriële schade 
overweegt het Hof aanvankelijk, dat deze schade een puur persoonlijk karakter heeft 
en niet voor vergoeding aan de erfgenamen in aanmerking komt. Van belang is in 
dit verband, dat de erfgenamen geen compensatie vragen als 'injured party, intheir 
own right' voor enig hen toegebracht geestelijk Jijden. 127 
In het arrest X tegen het Verenigd Koninkrijk is rechter VILHJÁLMSSON in zijn 
'dissenting opinion' van mening dat de erfgenamen van de klager wel recht hebben 
op vergoeding van de immateriële schade die X door de schending van het verdrag 
heeft geleden. Deze rechter benadrukt dat de klager zijn claim voor vergoeding van 
materiële en immateriële schade reeds tijdens zijn leven had ingediend. 12x 
In zijn larere jurisprudentie is het Hof alsnog op de lijn van rechter VILHJÁLMSSON 
gaan zitten en heeft het de nabestaanden vçm de klagers vergoedingen toegekend voor 
de door de overledene geleden materiële en immateriële schade. 
In de zaak Vocaruro overleed de klager na het indienen van zijn klacht en vóór 
het wijzen van het arrest van het Hof. Zijn weduwe verklaarde de procedure te willen 
voortzetten en er aan deel te nemen. Voor het gemak wordt de heer Vocaturo in het 
arrest als klager genoemd, alhoewel het nu zijn weduwe is die deze status heeft. Zij 
krijgt vergoedingen voor de door haar man geleden materiële en immateriële scha-
de.129 
In het arrest X tegen Frankrijk is de klacht ingediend door een hemofiliepatiënt, 
die bij een bloedtransfusie is besmet met het HIV-virus. Hij stelt dat de behandeling 
van de door hem bij de administratieve rechter tegen de staat aangespannen procedure 
de door art. 6 lid I vereiste redelijke termijn heeft overschreden. De klager is 
overleden op 2 februari 1992 en zijn ouders hebben laten weten de procedure voor 
J 25 Zie de arn:sten Maculu.w en Manunm tegen Italië van 3 december 1991, A-223-A en B betreffende 
de redelijke termijn in civiele procedures. Zie ook het arrest Scherer tegen Zwitserland van 25 maart 
1994, A-287 betreffende de vrijheid v:m meningsuiting (artikel I 0): eventuele nabestaanden hebben 
geen interesse getoond in voortzetting van de zaak. De executeur heeft geen intentie laten blijken 
om de nationale strafprocedure namens de klager te willen heropenen of in Straatsburg vergoeding 
te willen etsen voor tmmatcriële schade. Het Hof besluit de zaak met zes stemmen tegen drie van 
de rol te '\Chrappen. 
J2C> Arrest X tegen het Vercmgd Koninkrijk van 18 oktober 1982 (art. 50), A-55. § 12. 
127 Arrest X tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 oktober 1982, (art. 50), A-55. § 19; arrest Silver tegen 
het Verenigd Koninkrijk van 24 oktober 1983 (art. 50), A-67. § 12. 
12X Arrest X tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 oktober 1982 (mt. 50), A-SS, p. 20. 
12\1 Arrest Vocmuro tegen Italië van 24 mei 1991. A-206. § 2 en 19; zie ook de arrestenG tegen Italië 
van 27 februari 1992. A-228-F. § 2; Pundol{elli en Palwnbo tegen Italië van 27 februari 1992. 
A-231-B, § 2 en Rmmondo tegen Italië van 22 februari 1994, A-281-A, § 2. 
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het Hof te wilLen voortzetten. Het Hof is van mening dat de ouders van de klager het 
recht hebben zijn plaats in te nemen. Volgens het Hof heeft de klager door de 
schending van art. 6 lid 1 ongetwijfeld immateriële schade geleden. Het Hof kent zijn 
ouders 150.000 FF toe voor de door hun zoon geleden immateriële schade. Dit bedrag 
is gelijk aan de door de zoon geclaimde som. 1311 
In de zaak Colozza is het Hof van mening dat de weduwe van de klager zelf ook 
immateriële schade heeft geleden door de schending van art. 6 EVRM ten opzichte van 
haar man. Zij heeft volgens het Hof de status van 'i njured party' gekregen en ontvangt 
een financiële compensatie mede voor de door haar man en haarzelf geleden immateri-
ë le schade. 131 
In het arrest Gillow is de klacht ingediend door een echtpaar, waarvan de man 
na het arrest van het Hof in de hoofdzaak, maar vóór de uitspraak met betrekking tot 
art. 50 overlijdt. Het Hof vergoedt de door het echtpaar Gillow geleden immateriële 
schade en vindt het billijk dat de toegekende bedragen aan mevrouw Gillow worden 
uitbetaald. 132 
In de zaak Deumeland verkreeg de zoon van de klaagster de status van 'injured party' 
op het moment van haar overlijden. Daarvoor had hij deze status niet, maar liet zijn 
moeder de verdediging van haar zaak aan hem over. In casu is het Hof van mening, 
dat de immateriële schade voldoende is gecompenseerd door de constatering van een 
schending van art. 6 lid I , nu deze schade niet door de klager zelf is geleden. 133 
In het arrest Aksoy is de klacht ingediend door een Turkse Koerd. De klager wordt 
vervolgens vermoord na volgens zijn vertegenwoordigers met de dood te zijn bedreigd 
om zijn klacht in te trekken. Zijn vader geeft echter te kennen de klacht te willen 
voortzetten. Het Hof constateert schendingen van de artikelen 3, 5 lid 3 en 13 EVRM. 
Voor deze zeer ernstige schendingen, die de vader van het slachtoffer ongetwijfeld 
veel leed hebben toegebracht, kent het Hof aan de vader vergoedingen van materiële 
en immateriële schade toe. 134 
Het is mogelijk dat een nabestaande, bijvoorbeeld een weduwe, na het overlijden van 
haar man een klacht indient over een tegen hem begane inbreuk op een verdragsrecht. 
IJU Arrest X tegen Fronkrijk van 31 maart 1992, A-236, § 54. Zie over de kwestie van schadevergoeding 
mijn noot onder dil arrest in NJCM-Bulletm I 7-6 (I 992), p. 660-669. Zie voor een vergelijkbaar geval 
waann het Hof een bedrag toekent ter vergoeding van immateriële schade aan de weduwen van twee 
klagers, het ~lffCSl A en underen tegen Denemarken van 8 februari 1996, § 86, RJ D 1996. 
1:11 Arre-~t Colozz.utegen Italië van 12 februari 1985, A-89, § 38: de weduwe van de klager krijgt eveneens 
een linanciële vergoeding voor de door hem geleden 'loss of real oppottunitics' veroorzaakt door 
het met in acht nemen van de vereisten van a11. 6 lid I EVRM in een strafprocedure. 
132 Arrest Cittow tegen het Verenigd Koninkrijk van 14 september 1987 (art. 50), A- 124-C, * 23. 
t:l3 Arrest Deurneland tegen Duitsland van 29 mei 1986, A-100, § 95 en 97. 
114 Arrest Ahoy tegen Turkije van 18 december 1996, * I 13. RJD 1996. 
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Volgens het Hof kan de weduwe er materieel en moreel belang bij hebben dat haar 
man van alle blaam wordt gezuiverd .135 
In het arrest A en anderen tegen Denemarken is een van de klachten ingediend 
door de ouders van een met het HIV-virus besmette hemofiliepatiënt Het Hof 
constateert een overschrijding van de redelijke termijn in de tegen de staat aangespan-
nen procedure tot schadevergoeding en kent de ouders een vergoeding toe van de 
geleden immateriële schade. 136 
Geconcludeerd kan worden dat het Hof accepteert dat een schadeclaim van een klager 
bij zijn overlijden overgaat op zijn erfgenamen. Na enige aarzeling heeft het Hof 
uitgemaakt dat dit ook geldt voor de door de klager geleden immateriële schade. 
Nabestaanden hebben naast vergoeding van deze afgeleide schade ook een aantal keer 
vergoeding van door hen zelf geleden immateriële schade gekregen. In het reeds 
genoemde arrest A en anderen tegen Denemarken differentieert het Hof niet tussen 
afgeleide en eigen schade van nabestaanden. Zowel de weduwen van twee klagers 
als de ouders van een slachtoffer die na zijn overlijden een klacht hebben ingediend, 
krijgen een vergoeding van geleden immateriële schade. Het Hof overweegt dat de 
klagers ongetwijfeld immateriële schade hebben geleden. 
4.6.3 Schuldeisers: de staat en/of derden 
Bij de toepassing van art. 50 kan de vraag zich voordoen in hoeverre schuldeisers van 
de klager aanspraak kunnen maken op het door het Hof toegekende bedrag. Komt dit 
bedrag persoonlijk ten goede aan de klager of kunnen bijvoorbeeld de fiscus en de 
faillissementscurator aanspraak op dit bedrag maken? 
Jurisprudentie 
In de zaak Ringeisen komt de vraag aan de orde of de schadevergoeding direct aan 
de klager dient te worden betaald of dat deze geldsom kan worden geclaimd door de 
curator in het faillissement van de klager teneinde de schulden aan zijn crediteuren 
te voldoen. Het Hof overweegt dat het deze kwestie kan overlaten aan het inzicht van 
de Oostenrijkse autoriteiten ('la sagesse des autorités autrichiennes'). Het Hof merkt 
in dit vcrband op, dat ingevolge de Oostenrijkse wettelijke regelingen betreffende 
compensatie voor ten onrechte ondergane (voorlopige) hechtenis en/of straf dit recht 
135 Arrest NiJ/kenboc:khrdftegen Duitsland van 25 augustus 1987, A-123-C, !i 33: in casu acht het Hof 
de onschuldspresumptie van art. 6 lid 2 niet geschonden. 
l :lfi Arrest A en wtderen tegen Denemarken van 8 februari 1996, !i 86, RJD 1996. Het Hof overweegt 
dat de klagers door de schending van art. 6 lid I EVRM immateriële schade moeten hebben geleden; 
het Hof maakt in dit verband geen onderscheid tussen de personen die met het HIV-virus zijn besmet 
en hun nubcstnanden. 
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op schadevergoeding niet vatbaar is voor beslag, tenzij het gaat om de voldoening 
van een bij de wet voorziene onderhoudsverplichti ng. 137 In een interpretatie van dit 
arrest heeft het Hof later nog eens duidelijk gemaakt dat het voor de geleden immate-
riële schade toegekende geldbedrag aan de klager persoonlijk en vrij van beslag moet 
worden uitbetaald. Door te verwijzen naar het inzicht van de Oostenrijke autoriteiten 
heeft het Hof geen beperking willen aanbrengen op zijn intentie om de compensatie 
voor de immateriële schade aan de klager persoonlijk uit te laten betalen. De verwij-
zing naar bovengenoemde Oostenrijkse wettelijke bepalingen diende ertoe om te 
illustreren dat het beginsel van de onvatbaarheid voor beslag van het door het Hof 
toegekende schadebedrag, ook geldt in vergelijkbare gevallen in het Oostenrijkse recht. 
Aan de Oostenrijkse autoriteiten werd wel de praktische tenuitvoerlegging van de door 
het Hof in overeenstemming met dit uitgangspunt bevolen maatregelen toever-
trouwd. 13x In het dictum bepaalt het Hof met vijf stemmen tegen twee dat de in het 
arrest van 22 juni 1972 toegekende schadevergoeding 'doit être versée à Michael 
Ringeisen personellement et à titre insaisissable.' 1:w 
De Oostenrijkse rechter VERDROSS overweegt in zijn 'opinion separée' bij het 
verklarend arrest dat geenszins uit art. 50 volgt dat het Hof de bevoegdheid heeft de 
rechten van crediteuren van de klager te beperken, aangezien de door Oostenrijk op 
grond van dit artikel aan Ringeisen verschuldigde compensatie en de inbreuk op de 
rechten van zijn crediteuren twee geheel verschillende kwesties zijn. De eerste kwestie 
heeft betrekking op de verhouding tussen de klager en de republiek Oostenrijk, de 
tweede op de relatle tussen de klager en zijn schuldeisers. Teneinde het Hof de 
bevoegdheid te geven om de rechten van de crediteuren van de klager te beperken 
zou een speciale bepaling in het verdrag moeten worden opgenomen. Bij afwezigheid 
van een dergelijke bepaling heeft het Hof niet de bevoegdheid om te bepalen dat de 
aan de klager toegekende billijke genoegdoening vrij van beslag door zijn crediteuren 
zal zijn. 1411 
Met het interpretatie-arrest in de zaak Ringeisen lijkt de bovenstaande vraag eenduidig 
te zijn beantwoord. Uit latere jurisprudentie van het Hof en in het bijzonder uit enkele 
resoluties van het Comité van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van de arresten van het Hof (op grond van art. 54 
EVRM). blijkt deze kwestie echter toch niet altijd zo duidelijk te liggen. 
137 Arrest Rin~:et.ten tegen Oostenrijk van 12 jum 1972 (art. 50). A-15, * 27; hel Hof overweegt dat 'Ie 
droit au dédommagcmcnt nc peut faire l'objct d'une mesure d'exécution oude sOreté, si ce n'est pour 
Ie versement <func pens1on alimentaire prévuc par In loi. ' 
I:IK Arresl Rin~eisen legen Oostenrijk van 23 juni 1973 (lnterprétation), A-16. * 15. 
11lJ A-16. p 9 
140 Zie 'opimon ~eparée' van rechter Verdross bij hel arrest Rin~etsen tegen Oostenrijk vnn 23 jum 1973 
( lnterprétntion), A-16. p. 10. 
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In het arrest Young, James en Webster is het Hof niet ingegaan op het voorstel van 
de Commissie om de vergoeding voor materiële en immateriële schade op grond van 
art. 50 aan de klagers persoonlijk en vrij van beslag toe te kennen. 141 
In de zaak Eekte heeft de Duitse regering het Comité van Ministers op de hoogte 
gesteld van het feit dat zij van de door het Hof op grond van art. 50 toegekende 
kostenvergoeding de door de klager verschuldigde nationale proceskosten - die niet 
in verband stonden met de geconstateerde verdragsschending - heeft afgetrokken. De 
klagers hebben de Commissie verzocht de vraag aan het Hof voor te leggen of de aan 
hen toegekende bedragen vrij van beslag zijn. De Commissie zag echter geen aanlei-
ding om in te gaan op dit verzoek om het Hof om uitleg te vragen van zijn beslissing 
op grond van art. 50. 142 Het Comité van Ministers heeft kennisgenomen van de door 
de Duitse regering verstrekte informatie en overwogen dat het zijn taak op grond van 
art. 54 heeft volbracht. 143 
In het arrest Umerpertinger heeft het Hof de klager een compensatie toegekend 
voor de door de klager geleden materiële en immateriële schade ten gevolge van een 
strafprocedure die niet voldeed aan alle vereisten van art. 6: ook heeft de klager een 
kostenvergoeding ontvangen. 144 Na deze uitspraak bi ijkt de nationale rechter het 
beslag op een deel van dit bedrag, dat gelegd is in verband met de alimentatiever-
plichtingen van de klager ten aanzien van zijn minderjarige zoon, te hebben goedge-
keurd. In zijn resolutie op grond van art. 54 sanctioneert het Comité van Ministers 
deze gang van zaken. 145 
In het arrest De Cubber heeft de klager het Hof verzocht te verklaren dat de op 
grond van art. 50 toegekende bedragen onvatbaar voor beslag zijn. Het Hof vindt deze 
kwestie echter hypothetisch en abstract, aangezien de klager geen informatie heeft 
verschaft over de waarschijnlijkheid van een dergelijke maatregel. Het Hof gaat dan 
141 Arrest YmmJ:. Jame.f en Webster tegen het Vercmgd Koninkrijk van 18 oktober 1982 (art. 50), A-55; 
..:ie voor het vazoek van de Comma~sie. dat geen betrekking had op de kostenvergoeding. B-39, 
p. 376. 
t42 In het arrest EC'kle tegen Duitsland van 21 juni 1983 (art. 50), A-65. heeft het Hof vergoedingen 
toegekend voor de kosten in de nationale en in de Straatsburgse procedures. In het arrest in de 
hoofdzaak van IS juli 1982. A-S I. heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 6lid I EVRM. 
aangezien de strafzaak tegen de klagers niet binnen redelijke termijn werd behandeld. 
t41 Resolutie DIJ (84) 5. 
144 Arrest UlllerpertinJ:er tegen Oostenrijk van 24 november 1986, A-110. 
14~ Resolutie Dil 89/2 aangenomen op 18 Januari 1989, zie Col/eetion t~l re.wlutim1s adopted by tlle 
Committee of Ministers lllllpplication of Artie/es 32 wad 54 of the European Convention tm Hunwn 
Rixlu.f. Supplement 1988-1989. Stmsbourg. 1990, p. 64-65; zie hierover J. Flauss, La "~nti~faction 
équitable" dcvantles organes de la Convention européenne des droits de l'homme. Développements 
récents, in: Ed. Teclmiques. Eumpe. Juin 1992, p. 4; C. Mayerhofcr, Angemessene Entschädigung 
und gütlichc Einigung in Yerfahren vor den Konvcntionsorganen. in: Grund und Freiheitsrec:l/fe in 
der Genchtlu:hen Pnw.f. Richterwoche 1992. Yorträge Badgastcin. 31. Mai bis 6. Jum 1992. 
Schriftenreihe des Bundcsministeriums für Justiz 59, p. 129. 
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ook niet in op deze kwestie, in het bijzonder niet nu de regering noch de Commissie 
er enige opmerkingen over hebben gemaakt. 146 
In het arrest Hauschildt heeft het Hof een schending geconstateerd van het vereiste 
van rechterlijke onpartijdigheid van art. 6 lid I. In de strafprocedure tegen de klager, 
die onder meer schuldig werd bevonden aan fraude, hadden immers bepaalde rechters 
ter zitting ook beslissingen in het vooronderzoek genomen, waaronder beslissingen 
over de voorlopige hechtenis. De Deense regering reageert op de kostenclaim van de 
klager met een tegenclaim. Het Hof is hier niet op ingegaan en heeft de klager f20.000 
voor de kosten van de procedures in Straatsburg toegekend. 147 
Bij het toezicht op de naleving van dit arrest door het Comité van Ministers op 
grond van art. 54 EVRM blijkt echter dat de Deense regering haar tegenclaim alsnog 
heeft doen gelden. Immers, volgens Deens recht moet een persoon, die in een 
strafprocedure is veroordeeld, de proceskosten aan de staat vergoeden alsmede de 
kosten van zijn voorlopige hechtenis mits hij hiervoor de middelen heeft of krijgt. 
In zijn uitspraak van I november 1982 heeft de Rechtbank te Kopenhagen de klager 
gelast alle kosten met betrekking tot zijn proces te betalen. Deze kosten, in totaal meer 
dan drie miljoen Deense kronen, heeft de klager nog niet betaald. In de specifieke 
omstandigheden van dit geval en gezien het feit dat het door het Hof toegekende 
bedrag betrekking heeft op gemaakte kosten en niet op enige door de klager geleden 
materiële of immateriële schade, is de regering van mening dat de door het Hof toege-
J..ende f20.000 kan worden verrekend met het bedrag dat de klager nog steeds schuldig 
is aan de Deense autoriteiten. Het Comité van Ministers gaat met een en ander akkoord 
en verklaart dat het zijn taken ingevolge art. 54 van het verdrag heeft vervuld. 14x 
ln de zaak Ph i/is verzoekt de klager het Hof in zijn arrest te specificeren dat de 
op grond van art. 50 toegekende bedragen vrij van beslaglegging zijn. Het Hof is 
echter van mening dat het niet in de positie is om aan dit verzoek gehoor te ge-
ven.1·1'.1 
T n het arrest Pine Valley Developments Ltd. en anderen heeft het Hof de klagers 
(de onderneming Healy Holdings Ltd. en de heer Daniel Healy) bedragen toegekend 
als vergoeding voor materiële schade, immateriële schade (alleen voor de heer Healy) 
en de gemaakte kosten. 1511 Uit de resolutie van het Comité van Ministers op grond 
van art. 54 EVRM blijkt dat zich na dit arrest de volgende omwikkelingen ten aanzien 
van het op grond van art. 50 toegekende bedrag hebben voorgedaan. 
14(• Arrest De Cubber tegen Belgii! van 14 september 1987 (m1. 50). A-124-B. § 34-35. 
147 Arrest Hau.w·luld!tegen Denemarken van 24 mei 1989. A-154. § 63. 
l.tl< Resolutie DH (91) 9. aangenomen op 13 februari 1991. Recueil de.ç ré.wllllimts dtt Comi1é des 
Mini.l"lre.l" udop1t!es e11 llfJf1/iccl/lon des urltc:les 32 el 5.J de Iu Cmn•en11m1 ettmpéenne de.l" Droi1s de 
I"Homme. Sttwlémenl 1990-/991. Strasbourg. 1993. p. 105-106. 
14'J Arrest Pllili.f legen Griekenland van 27 augustus 1991 . A-209. § 79. 
150 Arrest Pme Vulley Developmen/.1" Lid en anderen legen Ierland van 9 februari 1993 (art. 50), 
A-246-B. § I 5. 17 en 19. 
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Op dit bedrag zijn concurrerende claims ingediend door de curator in het 
faillissement van de onderneming en de Ierse fiscus. Op I 3 mei 1993 heeft de regering 
drie cheques ter waarde van het volledige schadebedrag aan de klagers aangeboden. 
De advocaten van de klagers hebben deze cheques echter geweigerd , aangezien de 
cheque met het toegekende bedrag voor materiële schade betaalbaar was gesteld aan 
de heer Healy en aan de curator van Healy Holdings Ltd. Intussen hadden de 
advocaten van de klagers op 12 mei I 993 een verzoek ingediend bij het Ierse 
Hooggerechtshof teneinde de regering te bevelen het gehele schadebedrag aan hen 
betaalbaar te stellen. Het Hooggerechtshof gelastte de regering vervolgens het gehele 
schadebedrag bij de Ierse rechter te deponeren in afwachting van een oplossing voor 
de concurrerende claims. Op 14 mei 1993 heeft de regeri ng gehoor gegeven aan dit 
bevel en vervolgens heeft de curator van de onderneming zijn claim ingetrokken. De 
uitkomst van de procedure voor het Hooggerechtshof is als volgt: met toestemming 
van de heer Healy is het door het Europese Hof toegekende bedrag vermeerderd met 
rente aan hem of zijn advocaten toegekend, met uitzondering van een bedrag van 
225.000 Ierse Ponden dat aan de belastingontvanger is betaald. Na kennisneming van 
deze informatie is het Comité van Ministers van oordeel dat het zijn taak op grond 
van art. 54 heeft vervuld. 151 
In het arrest Venneire overweegt het Hof dat art. 239 van de Belgische Wet 
inzake de Inkomstenbelasting een claim gebaseerd op art. 50 EVRM, op basis waarvan 
het Hof een beslissing neemt op grond van billijkheidsoverwegingen, niet opzij kan 
zetten. Art. 239 van genoemde wet maakt het voor de fiscus mogelijk claims tegen 
te werpen in procedures voor de rechter waarin de belastingplichtige enigerlei schade-
vergoed ing van de staat eist. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoed ing voor 
materiële schade houdt het Hof wel rekening met de claim van de Belgische fis-
cus.'52 
Doctrine 
In zijn noot bij het arrest Ringeisen heeft MARCUS-HELMONS enige kanttekeningen 
geplaatst bij de opinie van rechter VERDROSS. Het verdrag geeft het Hof inderdaad 
niet de bevoegdheid om een bestaande relatie tussen de klager en zjjn crediteuren te 
wijzigen, maar in het onderhavige geval verwijst het Hof in dit verband naar een 
nationale wet van de aangeklaagde staat. Zonder twijfel zou de situatie anders hebben 
gelegen indien de kwestie zich had voorgedaan ten aanzien van een land dat- zoals 
België - de onvatbaarheid voor beslag van een dergelijke schadevergoeding niet kent. 
151 Resolutie DH (93) 43, aangenomen op 15 oktober 1993, p. 1-4 
1.52 Arrest Verme~re tegen België van 4 oktober 1993 (an. 50), A-270-A, § 7 en 10. 
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MARCUS-HELMONS vraagt zich af op welke juridische basis het Hof dan dezelfde 
positie had kunnen innemen. 153 
DANNEMANN gaat in op de vraag of de verhouding van de klager met zijn 
schuldeisers wordt beheerst door het nationale recht of door autonome regels gegeven 
door het Straatsburgse Hof. Hij maakt in dit verband onderscheid tussen de vatbaarheid 
voor beslag van de op basis van art. 50 toegekende bedragen en de kwestie van tegen-
claims.154 
Volgens DANNEMANN is de vatbaarheid voor beslag van een schadevergoedings-
aanspraak niet zo nauw met de ontstaansgrond van de vordering verbonden, dat het 
Hof hier noodzakelijkerwijs over zou moeten beslissen in plaats van deze vraag over 
te laten aan het nationale recht. Hiermee vindt hij de oorspronkelijke uitspraak over 
art. 50 in de zaak Ringeisen (waarin het Hof de kwestie van de vatbaarheid voor 
beslag over! iel( aan het inzicht van de Oostenrijkse autoriteiten) overtuigender dan het 
er op volgende interpretatie-arrest. De mogelijkheid van beslag dient volgens DANNE-
MANN slechts te bestaan na afloop van de Straatsburgse procedure. Ten aanzien van 
de vergoeding van immateriële schade sluit hij aan bij de beperkingen die een aantal 
nationale rechtsstelsels stellen aan de mogelijkheid van beslag. Bij de vergoeding van 
immateriële schade is immers de grondgedachte om het slachtoffer een persoonlijke 
genoegdoening te verschaffen; dit doel zou worden doorkruist door de mogelijkheid 
van beslag op dit voor morele schade toegekende bedrag. 155 
De kwestie van tegenvorderingen dient echter volgens DANNEMANN niet naar 
nationaal recht te worden opgelost, aangezien- anders dan bij beslaglegging- verreke-
ning in beginsel ook met bestreden, dat wil zeggen nog niet rechtsgeldig vastgestelde 
of erkende vorderingen toelaatbaar is. Het Hof moet deze kwestie zelfstandig beslissen 
en verrekening slechts toelaten in geval van rechtsgeldig vastgestelde of erkende tegen-
claims. Verrekening met het schadebedrag dat het Hofheeft toegekend voor immateri-
ële schade dient niet toelaatbaar te zijn, aangezien de genoegdoeningsfunctie van deze 
schadevergoeding anders in het gedrang komt. 156 
Conclusieleigen standpunt 
Vergoeding van immateriële schade op grond van art. 50 dient mijns inziens onvatbaar 
voor beslag en immuun voor tegenclaims te zijn. Deze vergoeding van morele schade 
moet aan het slachtoffer persoonlijk worden uitbetaald, zo heeft het Hof in het 
verklarende arrest Ringeisen duidelijk gemaakt. 
153 S. Murcus-Hclmons, Observations sur Cour européenne des droits de l'hornme, 23 ju in 1973, Affaire 
Ringeisen: interprétation de l'arrêL du 22juin 1972, Cahiers de Droir Europée11 1974, p. 391. 
154 Danncmann 1994. p. 106-112. 
155 Dannemann 1994. p. 109. 
15(1 Dannemann 1994, p. I 12. 
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Het lijkt mij in strijd met het bijzondere karakter van art. 50 om de ten laste van de 
aansprakel ijke staat opgelegde vergoeding van immateriële schade wegens schending 
van mensenrechten vatbaar te laten zijn voor claims van crediteuren van de klager, 
of het nu de overheid of andere schuldeisers betreft. 
Dient een en ander anders te liggen ten aanzien van de bedragen die het Hof op grond 
van art. 50 toekent voor vergoeding van materiële schade en kosten? 
Voor een bevestigende beantwoording van deze vraag pleit volgens FROWEIN/PEU-
KERT het feit dat het hier - anders dan bij immateriële schade - gaat om het herstel 
van een vermogensverlies, waarvoor vóór de verdragsschending geen bescherming 
tegen beslaglegging gold. Zo is de schadevergoeding die de klager krijgt voor 
inkomstenderving, zoals in het bovengenoemde geval Young, James en Webster, 
vatbaar voor beslag net als dat deze inkomsten dat waren geweest als de klager ze 
wel direct had gekregen. 157 
Mijns inziens verdient het toch aanbeveling deze kwestie over te laten aan het 
Europese Hot en niet aan de afzonderlijke rechtsstelsels. Het hierboven gc::schetste 
bonte scala van nationale executiemaatregelen ten aanzien van de door het Hof op 
grond van art. 50 toegekende bedragen veroorzaakt wel een zéér ongelijke behandeling 
tussen de klagers uit de diverse verdragsstaten. Anders dan DANNEMANN zou ik de 
kwestie van de vatbaarheid voor beslag dan ook niet aan de nationale autoriteiten 
willen overlaten. Deze vraag zou evenals de kwestie van tegenvorderingen moeten 
worden beantwoord door het Hof. In het bovengenoemde arrest Vermeire heeft het 
Hof reeds uitgemaakt dat een claim van de Belgische fiscus de vordering op grond 
van art. 50 niet opzij kan zetten. Het Hof kan bij de bepaling van de hoogte van de 
materiële schadevergoeding wel rekening houden met deze claim. 
Het zou een goede zaak als het Hof zich expliciet uitspreekt over de status van 
de op grond van art. 50 toegekende bedragen. 15x In deze verklarende uitspraak zou 
het Hof nog eens uitdrukkelijk kunnen aangeven dat de vergoeding van morele schade 
aan het slachtoffer persoonlijk ten goede komt, geheel vrij van elke mogelijkheid van 
beslag of tegenvorderingen. Vergoedingen voor materiële schade en kosten dienen 
ook aan de klager persoonlijk te worden uitbetaald. Bij de bepaling van de hoogte 
van dit bedrag kan het Hof rekening houden met eventuele tegenvorderingen van de 
aansprakelijke overheid. 
157 Frowein/Peuker1 1996, p 720. 
151< Zie in dit verband C. Ravaud, Activité!i du Comité des Minrstres du Conseil de I'Europe en 1989 
en venu des ani cl es 32 ct 54 de la CEDH. Revue Umverselle des Droits de /'Hamme 1990, p. 136-
137, die zich naar aanleiding van de bovengenoemde resoluties van het Comité van Ministers in de 
zaken Eekte en Unrerpertmger afvrnngt waarom de Commissie het Hof niet heeft verzocht om een 
rnterprctaue van de kwestie van de wijze van uitbetaling van de op grond van art. 50 toegekende 
bedragen 
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Het is dan ook te betreuren dat het Hof onlangs een kans heeft laten liggen om 
duidelijkheid over deze kwestie te verschaffen. De Commissie heeft een verzoek om 
interpretatie ingediend naar aanleiding van het arrest Allenet de Ribenwnr tegen 
Frankrijk. 159 In het arrest in de hoofdzaak heeft de klager het Hof verzocht de staat 
op te leggen hem te vrijwaren tegen executie van een nationaal rechterlijk vonnis door 
zijn crediteuren. Het Hof overweegt echter dat het niet de bevoegdheid heeft dergelijke 
bevelen op te leggen.1(1ll Na deze uitspraak hebben zij n crediteuren inderdaad beslag 
laten leggen op de door het Hof toegekende schadevergoeding. Allenet de Ribemont 
vraagt de president van de Commissie dan ook om bij het Hof een verzoek om 
interpretatie van het arrest in de hoofdzaak in te dienen ter verduidelijking van de 
status van het door het Hof op grond van art. 50 toegekende bedrag. In haar verzoek 
tot interpretatie legt de Commissie het Hof onder meer de volgende vraag voor: dient 
art. 50 in die zin te worden begrepen dat elk op grond van dit artikel toegekend bedrag 
aan het slachtoffer persoonlijk en vrij van beslag moet worden betaald? 
Het Hof verstaat deze vraag als een uitnodiging om art. 50 op een algemene, 
abstracte wijze uit te leggen. Dit overschrijdt echter niet alleen de door art. 57 
Procesreglement A gestelde grenzen maar ook die van de contentieuze jurisdictie van 
het Hof op grond van het verdrag. In ieder geval heeft het Hof in casu niet bepaald 
dat enig aan de klager toegekend bedrag vrij van beslag zou zijn. Door afwijzing van 
het verzoek van de klager in het arrest in de hoofdzaak, heeft het Hof deze kwestie 
overgelaten aan de nationale autoriteiten. Het Hof wijst derhalve het verzoek van de 
Commissie om interpretatie af. 161 
Rechter DE MEYER meent in zijn 'dissenting opinion' dat het Hof de eerste vraag 
van de Commissic bevestigend had moeten beantwoorden. Het gaat immers in de 
eerste plaats om de vraag of de op grond van art. 50 toegekende billijke genoegdoe-
ning in casu aan de klager persoonlijk en vrij van beslag had moeten worden betaald. 
Bovendien moet niet worden vergeten dat kwesties betreffende de uitleg en toepassing 
van art. 50 evenzeer onder de rechtsmacht van het Hof vallen als die met betrekking 
tot andere verdragsbepalingen (art. 45 EVRM). Daarnaast legt het Hof verdragsbepa-
lingen vaak eerst op een algemene abstracte wijze uit alvorens ze op het concrete geval 
toe te passen. 
151J Arrest Allenet de Rtbenwm tegen Frankrijk van 10 februari 1995, A-308: schending an. 6 lid 2 
(onschuldprcsumptie) en 6 lid I (redelijke termijn). Zie voor de rechten van derden op de door bet 
Hof op grond van an 50 toegekende bedragen Flauss 1995. p. 15-19. 
IM A-308. § 65. 
161 Arrest Allellet de Rtbenumtlcgen Frankrijk van 7 augustus 1996 (lnterpretntion), § 19, RJD 1996. 
Ook het verzoek om interpretatie ten nnnzien van de kwe~tie welk deel van de op grond van 011. 50 
EVRM tocgekcndt.: genoegdoening (ad twee miljoen FF) is bestemd voor vergoeding van materiële 
schade en welk deel voor immateriële schade, wijst het Hof van de hand. Het Hof acht zich niet 
gehouden op een dergelijke wiJZe te differenliëren 1n het toegekende bedrag; in feite is dit vaak 
moeilijk. zo niet onmogelijk. 
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DE MEYER is van oordeel dat de door het Hof gekozen oplossing om de tenuitvoer-
legging van de besl issing op grond van art. 50 aan het oordeel van de nationale 
autoriteiten over te laten, in strijd komt met de geest van het verdrag. In de eerste 
plaats is het moeilijk te accepteren dat de executie van een a11. 50-beslissing onder-
worpen is aan uiteenlopende wetgeving in verschillende verdragsstaten. In de tweede 
plaats is het even moeilijk te aanvaarden dat het recht op schadevergoeding wegens 
schending van fundamente le rechten zoals vastgelegd in het verdrag, kan worden 
gefrustreerd door een gewone schuld volgens het nationale recht. Dit klemt des te meer 
in het onderhavige geval, aangezien de vordering tegen de klager - althans indirect -
een gevolg was van de tegen hem begane verdragsschending. 
De opinie van DE MEYER kan ik volledig onderschrijven. Door de tenuitvoerleg-
ging van een uitspraak op grond van art. 50 EVRM volledig aan het nationale recht 
over te laten, bestaat het gevaar dat de effectieve bescherming van de rechten van de 
mens, de belangrijkste doelstelling van het EVRM, wordt gefrustreerd. De uitspraak 
van het Hof is in feite in s trijd met het arrest Ringeisen, waarin het Hof duidelijk heeft 
gemaakt dat het toegekende bedrag ter vergoeding van immateriële schade onvatbaar 
is voor beslag. Voor de effectieve tenuitvoerlegging van art. 50-beslissingen is het 
te hopen dat het Hof terugkomt op zijn uitspraak in de zaak Allenet de Ribemont en 
alsnog zijn in het arrest Ringeisen gegeven uitleg van art. 50 gaat volgen. 
De zoju ist gemaakte opmerkingen hebben betrekking op de periode dat de gelaedeerde 
een vorderingsrecht heeft op de aansprakelijke staat, die door het EHRM is veroordeeld 
tot de betaling van schadevergoeding wegens een inbreuk op het EVRM jegens hem. 
Indien de staat de schadevergoeding aan het slachtoffer heeft voldaan, ontstaat een 
andere situatie. Na uitbetaling van de op grond van art. 50 EVRM toegekende bedragen 
maken deze deel uit van het vermogen van het slachtoffer. Schuldeisers kunnen dan 
eventueel ingevolge het nationale recht claims doen gelden op deze bedragen. Uit de 
overwegingen van het Hof in het reeds genoemde arrest Ringeisen (de schadevergoe-
ding 'doit être versée à Michael Ringeisen personellement et à titre insaisissable') 
blijkl echter niet dat de onmogelijkheid van beslaglegging slechts zou gelden voor 
de periode waarin de klager een vorderingsrecht heeft op de staat. Een en ander zal 
echter vele praktische bezwaren met zich brengen, aangezien het door het Hof 
toegekende en door de staat betaalde geldbedrag deel is gaan uitmaken van het vermo-
gen van de klager. 
4.6.4 Rechtspersonen 
Jurisprudentie 
Niet-publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen op grond van art. 25 EVRM een klacht 
indienen bij de Commissie in geval van vermeende schending van een in het verdrag 
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neergelegd recht. In een aantal arresten heeft het Hof een schending van het verdrag 
geconstateerd ten aanzien van klagende ondernemingen. In de meeste gevallen betreft 
het een inbreuk op procedurele garanties, zoals de overschrijding van de redelijke 
termijn uit art. 6 EVRM. 162 
Vervolgens rijst de vraag of klagende rechtspersonen op dezelfde voet als 
klagende natuurlijke personen in aanmerking komen voor schadevergoeding op grond 
van art. 50 EVRM. 
Ten aanzien van materiële schade ligt deze kwestie duidelijk: de rechtspersoon 
kan in aanmerking komen voor vergoeding van deze schade. In het arrest Unión 
Alimemaria Sanders betreft het bijvoorbeeld de overschrijding van de redelijke termijn 
in een civiele procedure en kent het Hof een vergoeding toe voor de door de klagende 
onderneming geleden materiële schade. 163 Een rechtspersoon kan ook in aanmerking 
komen voor vergoeding van gemaakte kosten. 164 
Volgens het Hof in het arrest Open Door en Dublin Welt Woman kan ook een 
non-protït instelling verliezen lijden waarvoor ze dient te worden gecompenseerd. 165 
In casu betreft het een door het Ierse Hooggerechtshof verleend verbod waardoor de 
klagers, twee adviesbureaus, ervan werden weerhouden om zwangere vrouwen 
informatie te geven over abortusfaciliteiten in het buitenland. Het Hof acht deze gang 
van zaken in strijd met art. I 0 EVRM en kent de materiële schadeclaim van Dublin 
Welt Woman in verband met inkomstenderving door het stopzetten van de adviesservi-
ce voor zwangere vrouwen gedeeltelijk toe. 
MATSCHER is in zijn gedeeltelijke' dissenring opinion' van mening dat art. I 0 niet 
is geschonden. Ten aanzien van art. 50 overweegt hij in § 5 van zij n 'dissenting 
opinion': 
'Even if I had accepted the position of the majority of the Court as regards the 
substance of the case, I could not agree with thc award of any sum to Dublin Weil 
Woman in respect of pecuniary damage (al the most it might have been possible to 
162 Zie in dit verband onder meer R.A.R.S. Finaly, Grondrechtsbescherming vun rcchtsper~onen. NJCM-
!Julfelill 16-2 ( 1991 ), p. 105-120 en van de hand van dezelfde auteur Grondrechten voor publiek-
rechtelijke ~·echtspcrsonen. N.ICM-Bullelin 19-6 ( 1994), p. 610-622. 
IC•3 Arrest Uni1l11 A/ime/1/aria Sanders SA tegen Spanje van 7 juli 1989. A- 157. * 45; zie verder bijv. het 
arrest Pine Valfey Developmenls Lid. legen Ierland van 9 februa1i 1993 (art. 50). A-246-B. * 15. In 
beide arresten kent het Hof ook een vergoeding van kosten toe; de klagende onderm:mingen hebben 
geen vergoeding vnn immateriële schade geclaimd. 
1(•4 Zie bijv. de arresten Sunday Times tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (art. 50). 
A-38, * 45: Aulmnic: AG tegen Zwitserland van 22 mei 1990. A-178. * 65: Observer and Guardian 
tegen het Verenigd Koninkrijk van 26november 1991. A-216. * 84: Sunday Times (No. 2) tegen het 
Verenigd Koninkrijk van 26 november 1991, A-217, * 70 en 11!/imllllliollsverein Len1ia e.a. tegen 
Oostenrijk van 24 november 1993, A-276, * 47. In al deze gevallen was de claim beperkt tot de 
vergoeding van kosten. In de arresten Tre Traklörer AB tegen Zweden van 7 juli 1989, A-159. * 66 
en 69 en Edilums Pé1ücope tegen Frankrijk van 26 nln<111 1992. A-234-B, * 47 en 49 wijst het Hof 
de materiële schadeclaim af en kent het wel een vergoeding van ko~;ten toe. 
1 c,5 Arre!öt Open Door e11 Dublin Wel/ Woman tegen Ierland van 29 oktober 1992. A-246-A. * 87. 
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cnvisage the award of compensation for non-pecuniary damage. if such a claim had 
been submined). lf this applicanL is an idealistic, non-profit making association, as 
iL gave the Court to understand. it is not emitled to claim compensation for loss of 
earnings: if on Lhc other hand, it also operates as a commercial undertaking - a 
spccialised travel agency- thc whole case should equally appear Lo the majority in 
a rather different light. " 66 
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Over de mogelijkheid van vergoeding van immateriële schade aan rechtspersonen heeft 
het Hof zich niet duidelijk uitgelaten . 
In het arrest Manifattura FL tegen Italië betreft het de overschrijding van de 
redelijke termijn in een civiele procedure. De klager-onderneming claimt vergoeding 
van materiële en immateriële schade. Het Hof wijst de materiële schadeclaim af 
wegens onvoldoende bewijs en ten aanzien van de immateriële schadeclaim overweegt 
het Hof: 
· .... assuming lhat Manifattura FL, a commercial company. was capabl~ of suffering 
such damagc. the Court considers that the finding of a violation of Artiele 6 § I in 
itself provides suffïcicnL just satisfaction for the purposes of Artiele 50.' 1117 
In de zaak Dombo Beheer BV veegt het Hof de materiële en immateriële schadeclaims 
op één hoop en wijst ze af, aangezien ze zijn gebaseerd op de veronderstelling dat 
de klager-onderneming de nationale procedure zou hebben gewonnen bij het voldoen 
aan alle garanties van art. 6 EVRM.1M 
In het arrest Matos e Silva. Lda. en anderen is de klacht ingediend door twee 
ondernemingen en een natuurlijke persoon. Het Hof heeft schendingen geconstateerd 
van de redelijke termijn uit att. 6 en het recht op ongestoord eigendomsgenot uit art. 
I Protocol No. I. De regering stelt dat alleen natuurlijke personen immateriële schade 
kunnen leiden vanwege de door de lengte van de procedure veroorzaakte onzekerheid. 
Het Hof begroot de schade in zijn geheel en houdt hierbij rekening met de door de 
overschrijding van de redelijke termijn veroorzaakte onzekerheid en met het nadeel 
geleden door de inbreuken op het eigendomsrecht. Het Hof kent één totaalbedrag toe 
aan de klagers, zonder te differentiëren tussen de ondernemingen en de natuurlijke 
persoon.'<•Y 
IM• A-246-A, p. 38-40 (op p. 40). 
167 Arr-est Man({arrum FL tegen Italië van 27 februari 1992. A-230-B. § 22. 
16K Arrest Dombo Beheer BV tegen Nederland van 27 oktober 1993. A-274, § 40. 
16'.1 Arrest Maros e Silm. Lda. en anderen tegen Portugal van 16 september 1996, § 101. RJD 1996. 
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Docrrine 
D ANNEMANN stelt voor dat het Hof te Straatsburg zich op dit terrein spiegelt aan de 
door het Duitse 'Bundesgerichtshof' ontwikkelde criteria. Voor het 'Bundesgerichtshof 
is doorslaggevend of de rechtspersoon in kwestie tot doel heeft ook voor immateriële 
belangen op te komen. In de opvatting van de hoogste Duitse rechter kan een onderne-
ming die overwegend uit is op het maken van winst niet in aanmerking komen voor 
vergoeding van immateriële schade.170 
Conclusieleigen standpunt 
Naar mijn mening valt veel te zeggen voor het standpunt van DANNEMANN en het 
'Bundesgeri chtshof in deze. Een organisatie met ideële doelstellingen kan in haar 
reputatie worden aangetast zonder dat sprake is van materiële schade. De immateriële 
schade kan bestaan in het feit dat de aantasting van de reputati e de verwezen! ijking 
van de ideële doelstellingen van de organisatie, bijvoorbeeld op het terrein van de 
mensenrechten, bemoeil ijJ..t. Vergoeding van deze immateriële schade is volgens mij 
op haar plaats. 
Anders I igt dit met een commerciële onderneming. Ingeval de reputatie van een 
onderneming wordt aangetast zal de hieruit voortvloeiende schade materieel van aard 
lijn. Het lijkt me niet mogelijk dat een organisatie met winstoogmerk zu iver immate-
riële schade I ijdt. Zo kan een commerciële onderneming die het slachtoffer is 
geworden van de overschrijding van de redelijke termijn in een civiele proccdure (art. 
6 EVRM) naar mijn mening geen immateriële schade lijden door de onzekerheid ten 
aanzien van de uitkomst van de procedure. Wel kan de onderneming in aanmerking 
komen voor de hierdoor geleden materiële schade, bijvoorbeeld bestaande in het 
derven van inkomsten. 
Geconcludeerd kan worden dat het Hof van de ene kant niet lijkt uit te sluiten dat 
een klager-rechtspersoon in aanmerking kan komen voor vergoeding van morele 
schade, van de andere kant heeft het Hof zich tot nu toe niet duidelijk over deze 
kwestie uitgelaten en vooralsnog geen bedrag toegekend als vergoeding voor de door 
een rechtspersoon geleden immateriële schade veroorzaakt door een schending van 
hel verdrag. Mijns inziens zou het Hof zich in de toekomst expl iciet over deze kwestie 
moeten uitlaten. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat rechtspersonen, of zij nu uit 
zijn op het maken van winst of een ideëel doel nastreven, in aanmerking kunnen 
komen voor de vergoeding van materiële schade. 
1111 Dnnncmann 1994. p. 388-389. 
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4.7 Conclusie 
Op diverse plaatsen in dit hoofdstuk is reeds een tussenbalans opgemaakt. De kern 
is dat het EHRM de voorwaarden waaronder het de bevoegdheid heeft om op grond 
van art. 50 een genoegdoening toe te kennen ruim heeft opgevat. Bovendien is de 
individuele klager langzamerhand een steeds sterkere positie in de procedure voor het 
Hof gaan innemen. 

HOOFDSTUK 5 
Materiële kwesties in verband met 
artikel 50 
5.1 Wat kan de billijke genoegdoening inhouden? 
5.1.1 Schadevergoeding in geld 
De meest voorkomende vorm van compensatie die het Hof toekent is de betaling van 
een som geld. Dit geldbedrag kan zowel betrekkmg hebben op materiële als immate-
riële schade. Tevens kan het een vergoeding van gemaakte kosten inhouden. 
5.1.2 Declaratoire uitspraak 
ln een groot aantal anesten heeft het Hof geen schadevergoeding toegekend, maar 
is het van oordeel dat de constatering van de schending van een verdragsrecht op 
zichzelf voldoende 'billijke genoegdoening' biedt in de zin van art. 50. Deze vorm 
van compensatie hanteert het Hof met name in geval van immateriële schade. Een 
declaratoire uitspraak kan echter geen genoegdoening zijn voor gemaakte kosten.' 
Vaak overweegt het Hof dat de vaststelling van een verdragsschending in de om-
standigheden van het geval voldoende compensatie biedt. Hierbij geeft het Hof dan 
geen nadere motivering.2 Na inventarisatie van de jurisprudentie kunnen enige 
relevante factoren worden gesignaleerd.3 
Arrest Smtday Times tegen het Verenigd Komoktijk van 6 november 1980 (art. 50). A-38, § 16. 
2 Zie voor slechts enkele voorbeelden de arresten Minel/i tegen Italië van 25 maart 1983. A-62. § 44: 
Bod én tegen Zweden van 27 oktober 1987, A-125-8, § 41; Hauscltildt tegen Denemarken van 24 
mei 1989, A-154, § 58; Ezelin tegen Frankrijk van 26 april 1991, A-202, § 57 en Scltwabe tegen 
Oostenrijk van 28 nugwaus 1992, A-242-B, § 39. 
3 Zie in dit verband ook M.A. Eissen, La Cour Européenne des Droits de I' Hommc. Revue du Droit 
Pub/ie et de la Sc:ience Politique en Premee et à I' Étranger 1986, p. 1571-1572. 
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(i) De klager eist niets meer dan de constatering dat het verdrag is geschonden. 
In het arrest Deweer vragen de erfgenamen van de klager als vergoeding voor de 
morele schade slechts de vaststelling van een inbreuk op het verdrag.4 In het arrest 
Pham Hoang kan volgens de klager de hem toegebrachte immateriële schade, die is 
veroorzaakt door het ontbreken van kosteloze rechtsbijstand, worden goedgemaakt 
door de constatering van een schending van att. 6 lid 3(c). Het Hof honoreert dit ver-
zoek.5 
(ii) De schade of de inbreuk is zeer gering. 
In de ogen van het Hof kan het slachtoffer enige immateriële schade hebben geleden, 
maar niet in die mate dat dit de toekenning van een financiële compensatie rechtvaar-
digt. Zo acht het Hof in het arrest Wassink de constatering van een schending van 
art. 5 lid I, veroorzaakt door het ontbreken van een griffier bij de hoorzitting voor 
de president van de rechtbank die moest beslissen over de verlenging van de opname 
van een psychiatrische patiënt, voldoende genoegdoening voor het gevoel van frustratie 
dat de klager hier mogelijk aan over heeft gehouden.6 
Het Hof kan ook overwegen dat de aard en de geringe ernst van de geconstateerde 
inbreuk de toekenning van een financiële compensatie niet rechtvaardigen.7 
(iii) De schade is reeds (gedeeltelijk) gecompenseerd door andere maatregelen. 
In het arrest Dudgeon constateert het Hof een schending van art. 8 door het bestaan 
in Noord-Ierland van wetten die bepaalde homosexuele handelingen tussen volwassen 
mannen verbieden. Het Hof vindt echter deze constatering van een inbreuk op art. 
8 voldoende compensatie in de zin van art. 50, nu er inmiddels een wetswijziging heeft 
plaatsgevonden die naar de mening van het Hof grotendeels tegemoetkomt aan de 
eisen van de klager.~ In het arrest Non'is, dat betrekking heeft op een vergelijkbare 
situatie in Ierland, is het Hof dezelfde mening toegedaan, alhoewel er nog geen wets-
wijziging heeft plaatsgevonden.') 
4 Arrest De1' eer tegen België van 27 februari 1980. A-35. § 59 . 
.'i Arre~t Pham flmmg tegen Frankrijk van 25 september 1992. A-243. § 45; het betreft in casu een 
schending van art. 6. 
6 Arrest Wu.çsink tegen Nederland van 27 september 1990, A-185-A, § 41. 
7 Zie bijv. het urrcst Kamasinski tegen Oostenrijk van 19 december 1989, A-168, § 113 waarin het Hof 
spreekt van 'Jhe nature and limited extent ofthe brcach found'; het betreft in casu een schending van 
an. 6. 
K Arrest Dud~erm tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 februari 1983 (art. 50), A-59, * 18. 
lJ Arrest Nouis tegen Ierland van 26 oktober 1988, A-142, * 50. 
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In de zaak Eckle acht het Hof de immateriële schade voldoende gecompenseerd door 
de constatering van een inbreuk op het vereiste van berechting binnen een redelijke 
termijn van art. 6 lid 1. Het Hof hecht hierbij grote waarde aan het feit, dat de klagers 
voor de nationale rechter strafvermindering hebben verkregen in verband met de over-
schrijding van de redelijke termijn. Daarnaast speelt een rol de ernst van de vergrijpen, 
waarvoor de klagers hoge straffen hebben gekregen. 10 
(iv) Het bestaan van een causaal verband tussen de gestelde schade en de geconsta-
teerde schending is niet bewezen. 
In het arrest Benthem heeft het Hof uitgemaakt dat het Nederlandse Kroonberoep niet 
voldoet aan de vereisten van rechterlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid, die art. 
6 lid I stelt. De klager dient een schadeclaim in van totaal vier miljoen gulden. Dit 
bedrag staat voor zijn faillissement en echtscheidjng, die volgens de klager zijn veroor-
zaakt door de schending van art. 6 lid 1. Volgens het Hof is er geen enkel bewijs dat 
de inbreuk op art. 6 lid I Benthems fai llissement en echtscheiding heeft veroorzaakt. 
In deze omstandigheden acht het Hof de constatering van een schending van art. 6 
lid I op zichzelf voldoende billijke genoegdoening. 11 
Een vergelijkbare uitspraak heeft het Hof gedaan in de zaak Barthold, waarin het 
Hof overweegt dat niet is bewezen dat klagers hartaanval was te wijten aan de 
schending van art. I 0. Wel erkent hetHof dat de klager enige immateriële schade heeft 
geleden, die echter wordt goedgemaakt door de constatering dat art. I 0 is geschon-
den.12 
In het arrest Benham overweegt het Hof dat de vaststelling van een schending 
van art. 6 de klager voldoende genoegdoening biedt voor de door hem geleden 
immateriële schade. Het Hof houdt hierbij in het bijzonder rekening met de onmoge-
lijkheid om te speculeren over de vraag of de klager ook zou zjjn gedetineerd, indien 
hij voor de rechter wel de bijstand van een advocaat zou hebben gehad. 13 
(v) De gestelde immateriële schade is niet bewezen. 
In het arrest Pakelli overweegt het Hof, na te hebben geconcludeerd dat er geen enkel 
bewijs is voor de gestelde immateriële schade: 
10 Arrest Eekte tegen Duitsland van 21 juni 1983 (art. 50), A-65, § 24. 
11 Arrest Benrlzem tegen Nederland van 23 oktober 1985. A-97. * 46. 
12 Arrest Barthold tegen Duitsland van 31 januari 1986, A-98, § I 0. 
13 Arrest Benham tegen het Verenigd Koninkrijk van 10 juni 1996, § 68, RJD 1996. In casu had de 
klager er volgens het I-lof recht op om kosteloos in de rechterlijke procedure te worden vertegenwoor-
digd. 
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' In any evcnt, the fi nding of a violatien contained in the present judgment, has 
already ft!.lrnished sullïcient redress for the alleged non-pecuniary loss.' 14 
In vele arresten laat het Hof het bewijs van de immateriële schade in het midden. Zo 
overweegt het Hof in het arrest Zimmermann en Steiner: 
' .... assuming that the applicants suffered some degree of prejudice in the form of 
mental strain, adequate just satisfaction therefore would in this case be furnished by 
the finding, in the present judgmenl, that the reasanabie time was exceeded.' 15 
In het arrest Abdoella acht het Hof de redelijke termijn in een strafprocedure over-
schreden. Al hoewel de tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis werd afgetrokken 
van zijn uiteindelijke veroordeling, accepteert het Hof dat 'he may have suffered some 
frustration and anxiety.' In de omstandigheden van het geval is het Hof echter van 
mening dat de constatering van een schending van art. 6 lid l op zichzelf voldoende 
billijke genoegdoening is voor de immateriële schade.16 
(vi) Bij een potentiële verdragsschending. 
Een merkwaardige categorie van declaratoire uitspraken vormt die waarin sprake is 
van een potentiële verdragsschending. B ij een dreigende schending van het verdrag 
kan het Hof ook aan de kwestie van schadevergoeding op grond van art. 50 toekomen. 
In het arrest Soering gaat het om een beslissing van de Britse autoriteiten om een 
D uitse onderdaan uit te leveren aan de Verenigde Staten, waar hem een berechting 
wacht op beschuldiging van moord en hem het reële risico bedreigt om ter dood te 
worden veroordeeld . De klager claimt een effectieve tenuitvoerlegging van de 
beslissing van het Hof. Soering nodigt het Hof uit om de betrokken verdragspartijen 
en hemzelf te assisteren door het geven van voorschriften ten aanzien van de werking 
van het arrest. Het Hof constateert een schending van het verbod van een onmenselijke 
of vernederende behandeling in de zin van art. 3, indien de beslissing om uit te leveren 
ten uitvoer wordt gelegd. Het Hof vindt deze vaststelli ng voldoende genoegdoening 
in de zin van art. 50 en acht zich niet bevoegd op grond van het verdrag om de door 
de klager gevraagde voorschriften te geven.17 
In het arrest Beldjoudi gaat het om een Algerijn die in Frankrijk is geboren en 
die is getrouwd met een Française. Zijn ouders zijn geboren in de toenmalige Franse 
14 Arrest Pakel/i tegen Duitsland van 25 april 1983, A-64, § 46. 
15 Arrest Zimmermann en Sreiner tegen Zwitserland van 13 juli 1983. A-66, § 35. 
16 Arrest Abdoella tegen Nederland van 25 november 1992 , A-248-A, § 28. 
17 Arrest Soering tegen het Verenigd Koninkrijk van 7 juli 1989, A- 161 , § 127; zie voor twee vergelijk-
bare ml~praken m vcrband met een potentiële schending van art . 3, de arresten Cl!alwl tegen het 
Verenigd Koninkrijk van 15 november 1996 en Al!med tegen Oastemijk van 17 december 1996, beide 
RJD 1996. 
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kolonie Algerije. Na de onafuankelijkheid van Algerije in 1962 verloren zij samen 
met hun kinderen de Franse nationaliteit, aangezien zij niet hadden verklaard deze 
nationaliteit te erkennen. De Franse autoriteiten hebben een uitzettingsbevel tegen 
Beldjoudi uitgevaardigd wegens zijn omvangrijke strafblad. Het Hof acht het recht 
op eerbiediging van het gezinsleven (art. 8) van Beldjoudi en zijn vrouw geschonden, 
indien het uitzettingsbevel tegen de klager ten uitvoer wordt gelegd. Het Hof wijst 
de schadeclaim van het echtpaar Beldjoudi ad tien miljoen FF af en acht de constate-
ring van een schending van art. 8 een voldoende genoegdoening voor de geleden 
immateriële schade. 1K 
(vii) Het gedrag van de klager. 
Bij het doen van declaratoire uitspraken door het Hof kan het gedrag van de klager 
een rol sp~len. 
Het kan zijn dat de inachtneming van het verdragsrecht niet de eerste zorg van 
de klager vormt. In het arrest Corigliano overweegt het Hof: 
· ... tbc facts of the case givc cause to believe that observance of "the reasanabie time" 
rcquirement did nol constitute onc of his primary concerns.' IY 
De schade kan deels zijn te wijten aan de eigen schuld van de benadeelde. In het arrest 
Luberti schrijft het Hof de vertragingen voor een deel toe aan gedragingen van de 
klager. Voor zover deze vertragingen zijn te wijten aan de Italiaanse autoriteiten biedt 
de constatering van een schending van art. 5 lid 4 volgens het Hof voldoende 
genoegdoening in de zin van art. 50.20 
(viii) De schade is niet door de klager zelf geleden. 
In het arrest Deumeland acht het Hof het niet nodig de klager een financiële compen-
satie toe te kennen voor immateriële schade die is geleden door zijn inmiddels 
overleden moeder. Het Hof meent dat een constatering van een schending van art. 
6 lid l , veroorzaakt door de overschrijding van de redelijke termijn in een civiele 
procedure, in dit verband volstaat.21 
1 ll Arrest Beldjoudi tegen Frankrijk van 26 maart 1992, A-234-A, § 86. 
19 Arrest Corigliano van 10 december 1982, A-57, § 31. 
2Cl Arrest Luberfi tegen Italië van 23 februari 1984, A-75, § 41. 
21 Arrest Deumeland tegen Duitsland van 29 mei 1986, A-100, § 97. 
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(ix) Gedeeltelijk gegronde klachten. 
Een rol kan spelen dat niet alle door de klagers naar voren gebrachte klachten succes 
hebben gehad. Zo is in het arrest Johnston en anderen de klacht ingediend door een 
man en een vrouw en de uit hun relatie geboren dochter. De vader is formeel nog 
steeds getrouwd met een andere vrouw, aangezien het Ierse recht echtscheiding niet 
toestaat. De in 1978 geboren dochter is een onwettig kind volgens Iers recht en heeft 
als zodanig minder aanspraken op de nalatenschap van haar ouders dan wettige 
kinderen. De verzoekers beroepen zich met name op het recht op eerbiediging van 
hun gezinsleven ex art. 8. Het Hof acht art. 8 geschonden voorzover het Ierse recht 
onwettige kinderen achterstelt ten opzichte van wettige kinderen. De onmogelijkheid 
om te scheiden volgens Iers recht acht het Hof niet in strijd met art. 8. Oe door de 
klagers gestelde immateriële schade is grotendeels veroorzaakt door kwesties die het 
Hof niet in strijd heeft bevonden met het verdrag. Voorzover deze schade is veroor-
zaakt door de 'onwettige' situatie van de dochter is de constatering van een schending 
van art. 8 volgens het Hof op zichzelf voldoende compensatie in de zin van art. 50.22 
Oe declaratoire uitspraken van het Hof zij n niet zonder kritiek gebleven. 
Rechterlijke opinies 
In de eerste plaats hebben enkele rechters hiervan in hun 'opinion' blijk gegeven. In 
het arrest Engel en anderen betreft het ten aanzien van Engels medeklagers een 
schending van art. 6 lid I veroorzaakt door de niet openbare behandeling van hun zaak 
door het Hoog Militair Gerechtshof.23 Het Hof acht de constatering van een schen-
ding van het verdrag voldoende compensatie in de zin van art. 50. De rechters 
GANSHOF VAN DER MEERSCH en EVRIGENIS hebben in hun 'separate opinion' enige 
moeite om de redenering waarmee het Hof tot dit resultaat komt te volgen. Zij vinden 
het moeilijk te accepteren dat de constatering door het Hof dat een materiële verdrags-
bepaling is geschonden, terwijl dit een voorwaarde is voor de toepassing van art. 50. 
tegelijkertijd het rechtsgevolg kan zijn van deze bepaling: 
· According to Artiele 50 of thc Convcntion. the Court shall afford. on thc conditions 
laid down in that provision. "just satisfaction" to thc injured party if it finds a brcach 
of thc Convent ion. ft seems difficult to accept the proposition that the tïnding by the 
Court of a brcach of the substantive provisions of lhc Conver'tlion, whilst constituting 
a condilion for thc application of Artiele 50, can at the sametime be the consequence 
1n law following from that same provis ion. ' 24 
22 Arrest Johnsron en a11deren tegen Ierland vun 18 december 1986. A-112, § 84. 
23 Arrest Engel en wJderen tegen Nederland van 8 juni 1976, A-22. 
24 Arrest Engel en anderen van 23 november 1976 (art. 50), A-22, p. 71. 
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In het arrest Marckx meent de meerderheid van het Hof dat de vaststelling van een 
schending van art. 14 T 8, veroorzaakt door het wettelijk onderscheid tussen wettige 
en onwettige kinderen , voldoende compensatie biedt in de zin van art. 50.25 De 
rechters BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, 
PINHEIRO FARINHA en GARCIA DE ENTERR IA zijn in hun gezamenlijke 'd issenting 
opinion' van mening dat de bescheiden claim van moeder en dochter Marckx van ieder 
één Belgische franc had moeten worden toegekend. Zij vinden dat deze declaratoire 
uitspraak niet zonder meer kan worden gegrond op een principiële beslissing van 
algemene strekking. In hun opinie dient de beoordeling van wat juist is om als 
genoegdoening aan de getroffen partij toe te kennen alsmede de vorm van deze 
genoegdoening af te hangen van de bijzondere feiten en omstandigheden van het geval. 
De claim van klaagsters is een symbolisch bedrag als compensatie voor immateriële 
schade en deze genoegdoening moet volgens de dissenters een persoonlijk karakter 
hebben toegepast op de effecten van de wet in hun bijzondere geval.26 
Doctrine 
Ook in de doctrine is kritiek geleverd op de praktijk van het Hof om de schadeclaim 
van de klager af te wijzen en te constateren dat de vaststelling van een schending van 
het verdrag voldoende genoegdoening is in de zin van art. 50. 
CASTRO-R IAL GARRONE plaatst enige kritische kanttekeningen bij deze declaratoire 
uitspraken, aangezien deze morele genoegdoening zich niet slechts uits trekt over zuiver 
immateriële schade maar ook over materiële schade.27 
De belangrijkste kritiek van DANNEMANN is dat het Hof geregeld c laims voor 
vergoed ing van immateriële schade afwijst met als enige motivering dat de vaststelling 
van een verdragsschending reeds voldoende compensatie biedt. Het Hof moti veert 
derhalve niet nader waarom het geen financiële compensatie toekent, terwijl het vaak 
om ernstige immateriële nadelen gaat.211 
MCBRIDE stoort zich ook aan dit motiveringsgebrek: 
· ... thcrc is no rcal explanation as to why thc judgment should be sufficient, except 
perhaps that thc Court has liltie sympathy with the applicant; this scems particularly 
so in cases involving prisoners or whcrc thc applicant is somehow regarded as bcing 
at fault. ' 2~ 
25 Arrest Marck.x tegen België van 13 juni 1979, A-31 . 
26 A-31. p. 32-33. 
:21 Castro-Rial Garrone 1985. p. 898. 
2x Dannemann 1994. p. 368. 
2\1 Jeremy McBiidc. Rcdress for hu man rights violmions, in: Droit .miLt frontière.f. Essays in honour 
of L. Neville Brown, edited by Geoffrey Hand . Jcrcmy McBride, Birminghnm, 1991, p. 161-174 
(opp. 172). 
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ALKEMA is evenmin gelukkig met de praktijk van het Hof om na constatering van een 
schending van een door het EVRM gegarandeerde procedurele garantie geregeld 
schadeclaims af te wijzen of te volstaan met een declaratoire uitspraak: 
'Klaarblijkelijk creëert het Hof door hier -en elders- een schending vast te stellen 
zonder daaraan een schadevergoeding te verbinden een categorie van minder ernstige 
vorm verzuimen. ' 30 
Eigen standpunt 
Bovenstaande kritiek deel ik. Het Hof heeft zelf reeds uitgemaakt dat de door de 
klager gemaakte kosten niet kunnen worden goedgemaakt door de vaststelling van 
een verdragsschending.31 Het is logisch deze redenering ook door te trekken naar 
materiële schade.32 Een in strijd met de vereisten van het verdrag opgelegde boete 
kan niet worden gecompenseerd door een declaratoire uitspraak van het Hof. Het 
overgrote deel van de declaratoire uitspraken van het Hof heeft echter betrekking op 
immateriële schade. Indien de klager zelf om een declaratoire uitspraak vraagt is het 
natuurlijk geen probleem als het Hof een dergelijke uitspraak doet. Naar mijn mening 
ligt dit anders als de klager een claim indient voor vergoeding van immateriële schade 
en het Hof deze claim afwijst met als enige motivering dat de vaststelling van een 
inbreuk op het verdrag reeds voldoende compensatie biedt. Mijns inziens dient het 
Hof de afwijzing van een schadeclaim grondig te motiveren teneinde al te grote 
verschillen bij de kwestie van schadevergoeding op grond van art. 50 te voorkomen. 
Hierboven bleek dat bij enkele declaratoire uitspraken van het Hof ook andere factoren 
een rol spelen, zoals het feit dat de schade reeds (gedeeltelijk) is gecompenseerd door 
andere maatregelen. 
In het arrest Dudgeon is het Hof van oordeel dat art. 8 is geschonden door het 
bestaan in Noord-Ierland van wetten die bepaalde, vdjwillig aangegane, homosexuele 
handelingen in de privésfeer tussen volwassen mannen verbieden.33 De klager dient 
diverse claims in voor vergoeding van materiële en immateriële schade alsmede van 
kosten. De k.lager stelt dat hij als gevolg van de in het geding zijnde wetten gedurende 
vele jaren aanzienlijke nadelen heeft geleden: psychische schade, schade aan zijn 
relaties met familie en maatschappij, niet-ontplooiing van zijn persoonlijkheid, 
aantasting van zijn reputatie en verlies van capaciteit om te verdienen. Dudgeon claimt 
:In Zie de noot van E.A. Alkema onder het arrest Bunkale tegen Nederland van 26 mei 1993, A-248-B, 
Ni 1993, 466. 
J 1 Arrest Swrday Times tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (art. 50), A-38. § 16; anders 
de Britse !'echter Fitzmaurice in zijn 'dissenting opinion' bij dit arrest, A-38, p. 20. 
32 Zo ook Castre-Rial Garrone 1985, p. 898 en Dannemann 1994. p. 367. 
33 Arrest Dud}{eon tegen het Verenigd Koninkrijk van 22 oktober 1981, A-45. 
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f I 0.000 als billijke genoegdoening voor deze schade. Daarnaast claimt hij f5.000 als 
vergoeding voor immateriële schade die hij heeft geleden door een op hem in 1976 
uitgevoerd politieonderzoek. Op 21 januari 1976 vond bij klager een onderzoek plaats 
op verdenking van drugsmisbruik. De politie nam een hoeveelheid cannabis in beslag, 
alsmede persoonlijke papieren, inclusief correspondentie en dagboeken van de klager 
waarin homosexuele activiteiten werden beschreven. Op grond hiervan werd hij 
meegenomen naar het politiebureau, waar hij werd ondervraagd over zij n sexuele 
leven. In februari 1977 werd hem medegedeeld dat geen vervolging zou worden 
ingesteld en kreeg hij zij n persoonlijke papieren terug. 
Het Hof meent dat het bestaan van de wetten in kwestie de klager ongetwijfeld 
op zijn minst enige angst, psychische nood en ellende heeft bezorgd. Inmiddels heeft 
er echter een wetswijziging in Noord-Ierland plaatsgevonden waardoor de bedoelde 
handelingen in beginsel niet meer strafbaar zijn vanaf de leeftijd van 2 1 jaar. Dudgeon 
zegt zich niet in deze wetswijziging te kunnen vinden. Het Hof is echter van mening, 
dat er met deze wetswijziging aan zijn wensen tegemoet is gekomen. Het Hof leidt 
uit de wetswijziging en de aard van de geconstateerde schending af dat het arrest in 
de hoofdzaak ten aanzien van deze schac.Jeclaim voldoende 'just satisfaction' biedt 
in de zin van art. 50. 
Het politieonderzoek vormde volgens het Hof een inbreuk op het recht op 
eerbiediging van het privéleven van de klager ex art. 8, waardoor hij op zijn minst 
enige immateriële schade moet hebben geleden. Het onderzoek was echter slechts een 
specifieke uitvoeri ngsmaatregel van de wetten die deze inbreuk op het privéleven van 
tie klager toestonden en toonde volgens het Hof slechts aan dat de dreiging die de 
klager boven zijn hoofd hing reëel was. De in het geding zijnde wetten zijn inmiddels 
gewijzigd en het Hof acht het, in de omstandigheden van het geval, niet nodig om 
de klager een financiële compensatie toe te kennen voor de extra schade d ie hij heeft 
geleden ten gevolge van het politieonderzoek.34 
Bij deze uitspraak kunnen wel enige kanttekeningen worden geplaatst. Een (op 
de toekomst gerichte) wetswijziging kan toch bezwaarlijk worden gezien als een 
compensatie voor de door de klager reeds geleden schade, terwijl hij bovendien uit-
drukkelijk aangeeft zich niet in deze wetswijziging te kunnen vinden. Nog vreemder 
doen de overwegingen van het Hof ten aanzien van het politieonderzoek aan. Het Hof 
erkent dat de klager hierdoor immateriële schade heeft geleden. Volgens het Hof was 
dit onderzoek slechts een uitvoeringsmaatregel van de wetten die deze inbreuk op het 
privéleven van de klager toestonden. Het bestaan van deze wetten leidde echter nu 
juist tot een inbreuk op het recht op privéleven van de klager uit art. 8. De argu-
mentatie van het Hof om geen compensatie toe te kennen voor de schade veroorzaakt 
door het politieonderzoek steekt naar mijn men ing dan ook niet logisch in elkaar . 
.:1~ An-est DudJ.:eo/1 tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 februari 1983 (al1. 50). A-59. * 18. 
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Het lijkt mij geen bezwaar, dat het Hof zich bedient van declaratoire uitspraken bij 
wijze van billijke genoegdoening in geval van lichte schendingen van het verdrag, 
waarbij het slachtoffer geringe schade heeft geleden.35 Het Hof zal dit dan wel 
zorgvuldig moeten onderzoeken en nader dienen te motiveren waarom het geen 
schadevergoeding toekent. 
5.1 .3 Restitutio in integrum 
Voor het Hof staat voorop dat het slachtoffer van een verdragsschending zoveel 
mogelijk in de positie moet worden geplaatst waarin hij zou hebben verkeerd, indien 
de vereisten van het EVRM wel in acht zouden zijn genomen. 
In het arrest Piersack benadrukt het Hof het beginsel van resrirutio in integrum 
door te overwegen dat de klager zoveel mogelijk in de situatie moet worden gebracht 
waar hij in zou hebben verkeerd. indien de vereisten van art. 6 niet waren geschon-
den. ~6 Ook in het arrest Papamichalopoulos en anderen stelt het Hof restitutio in 
integrum voorop, waarbij het verwijst naar de klassieke uitspraak van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie inzake de fabriek te Chorzów.37 De schending van 
art. I PrOtocol No. I kan volgens het Hof het beste worden goedgemaakt door de 
teruggave van het ten onrechte onteigende land.~K Het Hof bepaalt dat de Griekse 
overheid het land inclusief bebouwing binnen zes maanden na de uitspraak moet 
teruggeven aan de klagers. Bij gebreke van deze restitutie na zes maanden, dient de 
Griekse staat een zeer fors bedrag ter vergoeding van de materiële schade aan de 
klagers te betalen.39 
Restitutio in imegrum komt in de jurisprudentie van het Hof op di verse plaatsen als 
vorm van compensatie ter sprake. 
In de eerste plaats zijn er arresten, waarin het Hof na constatering van een 
schending van art. 6 de kwestie van art. 50 aanhoudt met het oog op nationale 
mogelijkheden van herstel. 
In het zojuist genoemde arrest Piersack heeft het Hof een schending geconstateerd 
van het vereiste van rechterlijke onpartijd igheid uit art. 6 lid 1.411 Deze schending 
is daarna grotendeels goedgemaakt door de in België gevoerde procedures en het Hof 
:15 Zo ook Polakiewicz 1991. p. 129. 
1h Attest Pier:wck tegen Bt:lgit: van 26 oktober 1984 (art. 50), A-85, * 12. 
:11 Arrest van 13 september 1928. C.P.J.I. Séric A No 17: zie over deze uitsprank hoofdstuk 3 § 3.1. 
1K Zie ook het arrest Hentric:h tegen Frankrijk van 22 september 1994, A-296-A, § 71. 
W AtTest PaJmmu:lwlopou/os en anderen van 31 oktober 1995 (art. 50). A-330-B. §§ 38-39; in zijn arrest 
in de hoofdzaak van 24 juni 1993. A-260-B. heeft het Hof een inbreuk op at1. I van Protocol No. 
I geconstateerd. veroorzaakt door de onteigening vun het land van de klagers door de nieuwe 
machthebbers in 1967. 
40 Arrest Pier.~ack tegen België van I oktober 1982. A-53. 
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overweegt dat 'those proceedings brought about a result as close to restitutio in 
integrum as was possible in the nature of things. ' 41 
In het arrest Windisch heeft het Hof een schending aangenomen van art. 6 lid 
1 j" lid 3(d), aangezien de veroordeling van de klager voor een groot deel was 
gebaseerd op de verklaring van twee anonieme getuigen.42 Na dit arrest van het Hof 
werd de veroordeling van de klager vernietigd en werd een nieuwe strafprocedure 
tegen hem aangevangen. In deze procedure, die tot een identiek resultaat leidde, 
werden alle vereisten van art. 6 in acht genomen; in het bijzonder maakten de twee 
anonieme getuigen hun identiteit bekend. Het Hof vindt dat deze procedure de 
verdragsinbreuk heeft hersteld en overweegt ten aanzien van de materiële schadeclaim: 
· ..... the end-result of the fresh set of proceedings, tagether with the fact thaL the term 
of imprisonment previously served by the applicant was fully taken into account, have 
brought about a situation as close to restitutio in integrum as was possible in the 
nature of Lhings. '43 
In de tweede plaats komt deze vorm van compensatie aan de orde bij het verdisconte-
ren van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in de uiteindelijk opgelegde straf. 
In het arrest Ringeisen meent het Hof dat de aftrek van de tijd doorgebracht in voorar-
rest van de opgelegde gevangenisstraf zonder twijfel in beschouwing moet worden 
genomen bij het waarderen van de hoogte van de schade die is veroorzaakt door de 
excessieve duur van de voorlopige hechtenis. Het betreft echter op geen enkele wijze 
een restitutio in integrum, 'for no freedom is given in place of the freedom unlawfully 
taken away. '44 Er volgt toekenning van een financiële compensatie. In het arrest 
Neumeister overweegt het Hof: 
'While remission of sentence, like the reekoning of detention as part of a sentence, 
does nol constitute real rcstitution in integrum, it comes as close to it as possible in 
lhe nature of things. '45 
Het Hof wijst de claim voor financiële compensatie af, mede gezien het feit dat de 
klager in eerste instantie had aangegeven de kwijtschelding van het restant van zijn 
veroordel ing de best mogelijke vorm van herstel te vinden; de Oostenrijkse autoriteiten 
hebben hem vervolgens gratie verleend. 
In het arrest Engel en anderen houdt het Hof bij het waarderen van de schade 
rekening met de korte duur van de detentie en het feit dat de schade, veroorzaakt door 
41 Arrest Piersack tegen België van 26 oktober 1984 (art. 50), A-85, § 12. 
42 Arrest Windiseli tegen Oostenrijk van 27 september 1990, A-186. 
43 Arrest Windisch tegen Oostenrijk van 28 juni 1993 (a11. 50), A-255-D, § 14. 
44 Arrest Ringeisen tegen Oostenrijk van 22 juni 1972. A-15, ~ 21. 
45 Arrest Neumeister tegen Oostenrijk van 7 mei 1974 (ru1. 50), A-17, § 40. 
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schending van m1. 5 lid I, grotendeels is goedgemaakt doordat Engel in feite zijn straf 
niet heeft hoeven te ondergaan. Alhoewel dit geen resriturio in imegrum is, is het 
desalniettemin relevant in de context van art. 50. Het Hof overweegt: 
· .. , it is clcar from thc case-law of the European Court that the reekoning of detention 
on remand (. .. ) as part of a later semence cannot eliminale a violatien of paragraph 
3 of Artiele 5, but may have repercussions only under Artiele 50 on the basis that 
it limited the loss occasioned ( ... ). ' 411 
Het Hof kent Engel een compensatie toe van f I 00. 
In de derde plaats komt restitutio in integrum aan de orde in een aantal zaken, 
waarin het Hof overweegt dat vanwege de aard van de schending volledig herstel van 
de schade niet mogelijk is. Zo constateert hel Hof in het arrest König een schending 
van het vereiste van berechting binnen een redelijke termijn en overweegt: 
· .. ..... when proceedings are continued bcyond "the reasomtbie time" laid down in 
Artiele 6 § I. the intrinsic nature of the wrong prevents complete reparation (restitutio 
in intcgrum). This being so, the only claim the applicant can make is for just 
satisfaction. ·~ 7 
Het Hof kent financiële compensatie toe, met name voor immateriële schade. 
Op dezelfde wijze is het Hof van mening dal volledig herstel onmogelijk is bij 
een onrechtmatige vrijheidsberoving (art. 5)4x en bij een inbreuk op de vrijheid van 
meningsuiting (art. 10).49 
In het arrest Sporrong en Lönnroth overweegt het Hof dat slechts een financiële 
vergoeding als vorm van compensatie hoeft te worden overwogen, aangezien de 
intrekking van de onteigeningsvergunningen en de bouwverboden met betrekking tot 
de eigendommen in kwestie niet kan worden beschouwd als een restitutio in inte-
gmm.so 
De bovenstaande voorbeelden maken duidelijk, dat bij schending van een verdragsrecht 
rescitutio in ;ntegrum meestal onmogelijk is. De schade kan in een dergelijk geval 
enigszins worden gecompenseerd door een financiële genoegdoening. In dit verband 
is ook van belang dat het Hof bepaalde bevoegdheden mist, zoals de mogelijkheid 
4(• Arrest Engel en anderen tegen Nederland van 23 november 1976 (a11. 50), A-22, § 69. 
47 Arrest Kü11i~ tegen Duitsland van 10 maat1 1980 (at't. 50). A-36, § 15. 
4X Arrest Guzwrdi tegen llali~ van 6 november 1980, A-39, § 113. 
4<J Arrest Sunday Times tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (at1. 50), A-38, § 13. 
50 Arrest Spol'rong en Uhznrorll tegen Zweden van 18 december 1984 (art. 50), A-88. § 32; in zijn arrest 
van 23 september 1982. A-52 heeft het Hof onder meer een schending geconstateerd van het recht 
op het ongestoord genot Vatl de eigendom (art. I Protocol No. I) veroorzaakt door een vcrgunning 
tot onteigening van lange duur, gepaard gaande met beperkingen op de bouw. 
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om nationale beslissingen te herzien. Een uitzondering vormt het zojuist genoemde 
arrest Papamichalopoulos en anderen, waarin het Hof in de eerste plaats heeft bepaald 
dat de Griekse overheid het ten onrechte onteigende land aan de klagers moet 
teruggeven.51 Compensatie in het kader van een minnelijke schikking komt in het 
algemeen eerder in de buurt van een herstel in de vorige toestand. 
5.1.4 Symboltsche schadevergoeding 
In enkele arresten van het Hof heeft de zogenaamde symbolische schadevergoeding 
een rol gespeeld. Bij deze vorm van schadevergoeding gaat het meestal om een klein 
geldbedrag dat bij wijze van genoegdoening wordt betaald, zonder dat de werkelijk 
geleden schade wordt vergoed. 
In het reeds genoemde arrest Engel kent het Hof Engel, in aanvulling op de 
genoegdoening van de constatering van een schending van art. 5 lid I, een symbolische 
schadevergoeding ('token i ndemnity') van f I 00 toe.52 
In het ook al genoemde arrest Marck.x wijst de meerderheid van het Hof de 
symbolische claim van moeder en dochter Marckx van ieder één Belgische franc af 
en acht de constatering van een schending van art. 14 j" 8 voldoende genoegdoening 
in de zin van arl. 50. Zes dissenters vinden dat het Hof deze symbolische claim wel 
had moeten toekennen. 5·' 
In het arrest Obersclzlick heeft het Hof onder meer een schending geconstateerd 
van art. 10. De klager, een journalist, werd veroordeeld wegens het schrijven van een 
artikel, waarin hij zich beledigend zou hebben uitgelaten over een politicus. De klager 
claimt onder meer één symbolische Oostenrijkse Schilling in verband met de inbeslag-
neming van het nummer van het tijdschrift, waarin zijn artikel was verschenen. Het 
Hof wijst deze claim af, aangezien deze schade was geleden door de eigenaars van 
het tijdschrift en de klager niet duidelijk heeft weten te maken waarom hij recht zou 
hebben op vergoeding van deze schade.5~ 
Voor kosten van de advocaat in de Straatsburgse procedure claimt de klager in 
de zaak Unión Alimentaria Sanders SA het symbolische bedrag van één peseta. De 
regering gaat akkoord met de totale kostenclaim. Het Hof kent de Straatsburgse 
kostenclaim, inhoudende reis- en verblijfkosten alsmede de kosten van de advocaat 
ad één peseta, toe. 55 
In de zoju1st genoemde jurisprudentie van het Hof met betrekking tot de kwestie van 
symbolische compensatie 1s niet echt een lijn te ontdekken. In het arrest Engel kent 
51 Zie verder over de1-e zaak en de bevoegdheden van hel Hof § 5.1.5. 
52 Arres1 En~:el en anderen tegen Nederland van 23 november 1976 (ar1. 50), A-22, § I 0. 
5~ Arrest Marclex tegen België van 13 juni 1979, A-31, p. 32-33. 
54 Arrest Oberschlick tegen Oostenrijk van 23 mei 1991, A-204, § 67. 
55 Arrest Unirln Ailmemarw Sanders SA tegen SpanJe van 7 juli 1989, A-157, § 46-47. 
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het Hof een symbolische compensatie van f I 00 toe, terwijl de zeer bescheiden claim 
van de klaagsters van ieder één Belgische franc in het arrest Marckx wordt afgewezen. 
Een claim van één Oostenrijkse Schilling wijst het Hof af in het arrest Oberschlick, 
waar het een symbolische claim van één peseta in het arrest Unión Alimentaria 
Sanders SA toewijst. Bij laatstgenoemde zaak speelt waarschijnlijk een rol dat de rege-
ring geen bezwaar maakte tegen de totale kostenclaim, inclusief het symbolische 
bedrag. 
Het Hof zou zich duidelijker moeten uitspreken over de kwestie van symbolische 
compensatie. Mijns inziens zou het Hof een bescheiden symbolische claim, zoals in 
het arrest Marckx, die in verband staat met de geconstateerde verdragsschending 
moeten toekennen.56 
5.1.5 Grenzen aan de bevoegdheden van het Hof 
Jurisprudenrie 
Het staat vast dat het Hof geen 'cassatierechter' is: het heeft niet de bevoegdheid om 
met het verdrag strijdige wetgeving of maatregelen te vernietigen, noch de bevoegd-
heid om onherroepelijke uitspraken van nationale rechters te herzien. Evenmin is het 
Hof bevoegd de verdragsstaal in kwestie op te dragen bepaalde handelingen te 
verrichten. De verdragspartij heeft volgens constante jurisprudentie van het Hof de 
vrijheid op welke wijze zij aan haar verplichtingen ex art. 53 EVRM wil voldoen. 
Zo overweegt het Hof in het arrest Le Compte, Van Leuven en De Meyere naar 
aanleiding van één van de claims van de klagers, dat het niet de bevoegdheid heeft 
de Belgische regering te dwingen om de in het geding zijnde disciplinaire sancties 
en strafrechtelijke veroordelingen in te trekken.57 In het arrest Dudgeon vraagt de 
klager om een formele verklaring van de regering, dat hij niet zal worden gediscrimi-
neerd op grond van zijn homosexualiteit of het feit dat hij een klacht in Straatsburg 
heeft ingediend, indien hij solliciteert voor de civiele dienst. Het Hof overweegt echter 
dat het niet bevoegd is de regering op te dragen een dergelijke verklaring te geven.5R 
In het arrest CampbeU en Cosmzs vraagt een van de klagers om een inspanning van 
de regering, opdat kinderen niet worden onderworpen aan enige vorm van lijfstraf 
op scholen binnen de jurisdictie van het Verenigd Koninkrijk. Het Hof overweegt 
echter: 
51\ Zie bijv. ook het arrest Vacl1er tegen Frankrijk van 17 december 1996, § 33-34, RJD 1996. Het Hof 
gaat niet in op de claim van één FF voor de geleden immateriële schade en overweegt dat een 
constatering van een schending van ar1. 6 de klager in dil verband voldoende genoegdoening biedt. 
57 Arrest Le Compre, Van Leuven en De Meyere tegen België van 18 oktober 1982 (art. 50), A-54, § 13. 
sx Arrest Dud~:eon tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 februari 1983 (art. 50). A-59. § 15. 
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'The Court's judgments Jeave to the Contracting State concerned lhe choice of the 
means to be utiliscd in its dornestic legal system for performance of its obligations 
undcr Artiele 53. The Court is thcrcforc not empowered to direct the United Kingdom 
to give the undertaking sought.'~9 
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In het arrest W tegen het Verenigd Koninkrijk vraagt de klager, vader van een 
ondertoezichtgesteld en uithui sgeplaatst kind, het Hof om een aantal voorschriften te 
geven met betrekking tot de contacten met zijn kind. Het Hof overweegt echter dat 
het op grond van het verdrag niet de bevoegdheid heeft dergelijke orders te geven.l\(1 
Rechter DE MEYER meent in zijn verklaring bij dit arrest dat de verplichting van het 
Hof ex art. J 9 EVRM 'to ensure the observance of the engagements undertaken by the 
High Contracting Parties, may, in certain circumstances, entail the power to make 
orders. •(•I 
Volgens constante jurisprudentie van het Hof is de veroordeelde verdragsstaat op grond 
van art. 53 EVRM derhalve gehouden maatregelen te nemen d ie de verdragsschending 
opheffen, maar is deze staat hierbij vrij in de keuze van de middelen."2 Zo heeft het 
Hof een verzoek van de klager om aanpassing van het nationale recht aan te bevelen 
van de hand63, evenals het verzoek om de regering op te dragen de nationale strafpro-
cedure te heropenen.64 
Deze vrijheid is echter niet onbegrensd, zoals blijkt uit het arrest Vermei re tegen 
België.M In deze zaak betreft het net als in het arrest Marckx66 het onderscheid 
tussen wettige en onwettige kinderen , met name in het erfrecht. Dit onderscheid acht 
5'J Arrest Cumpbe/1 en Co.\'WIS tegen het Verenigd Koninkrijk van 22 maart 1983 (~u1 . 50). A-60, § 16. 
NI Arrest W tegen het Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1988 (art. 50). A-136-C, * 14; in lijn <ln'CSI in 
de hoofdzaak van R juli 1987. A-121. heeft het Hof een schending geconstateerd van de artikelen 
R en 6 lid I vcroortaakt door de gevolgde procedures en het niet voldoen van de beschikbare 
rechtsmiddelen in verband met beslissingen over het kind van de klager, dat zich onder de zorg van 
el.!n lokale autoriteit bevond: zie ook bijv. het arrest MeMie/weltegen het Verenigd Koninkrijk van 
24 februm·i 1995. A-307-B. * 105. 
61 A- 136-C. p. 26; z•e ook zijn 'concurring apinion' bij het :.trrest Soerin~-: tegen het Verenigd Koninkrijk 
van 7 juli 1989. A-161. p 51-52. 
61 De pre~ident van het I lof .st:lat volledig achter deLe jurisprudentie. tic R. Ryssdal. The En forcement 
Sy~tcm set up under the Europl.!an Convenllon on Hu man Rights. in: Compliunc:e wlfh jud~-:mems of 
i11temcllional courtJ, cditcd by M.K. Buhcrm:tn and M. Kuijer. The Hague, Boston, London, 1996. 
p. 49-69 (op p. 68). 
C•:l Zie het arrest Demico/i tl.!gcn Malta van 27 augustus 1991, A-2 10, § 45. 
(•:1 Arresten Scli'di tegen Frankrijk van 20 september 1993, A-261 -C. * 47: Pelludoah tegen Nederland 
van 22 september 1994. A-297-B, * 44 en Rem/i tegen Frankrijk van 23 april 1996, * 54. RJD 1996; 
7ic voor enkele andere voorbt:elden waann het Hof zich niet bevoegd acht bepaalde mamregelen op 
Ie leggen de arresten Allenel de Ribenwm tegen Frankrijk van I 0 februari 1995, A-308. § 65; Ya~-:c1 
en Sar~-:in tegen Turkije van 8 juni 1995. A-319. )i 81; Tolswy Mlloslavski tegen het Verenigd 
Koninklijk van 13 juli 1995, A-323, )i 72 en Duclos tegen Frankrijk van 17 december 1996. * 92, 
RJD 1996. 
(>S Arrest Vermnre tegen België van 29 november 1991. A-214-C. 
M Arrc.~t Marck.x tegen Belg1ë van 13 juni 1979. A-31. 
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het Hof in strijd met art. 14 j" 8 EVRM ten aanzien van de nalatenschap van de 
grootvader van klaagster, nu deze is opengevallen na de datum van het wijzen van 
het arrest Marckx. Het Hof ziet niet in waarom de nationale rechter zich niet had 
kunnen houden aan de uitkomsten van het arrest Marckx, nu de wetgever te lang 
passief toekeek en overweegt: 
'The freedom of choicc allowed toa State as to the means of fulfilling its obligation 
under Arlicle 53 cannot not allow it to suspcnd the application of the Convention 
while waiting f"or such a reform (in de wetgeving. MLvE) to be completed, to the 
extent of campeiling the European Court to rejcct in 1991. with respecttoa succcssi-
on which took effect on 22 July 1980, complaints identical to those which it had 
upheld in 1979.'"7 
Het Hof wijst hier derhalve op de rechterlijke of administratieve weg om te voldoen 
aan de uit het verdrag voortvloeiende verplichtingen, nu wetgevende maatregelen te 
lang op zich hebben laten wachten. 
Een ander arrest waarin het Hof de keuzevrijheid van de staat bij het voldoen 
aan de verplichtingen ex art. 53 EVRM aan banden legt betreft de zaak Stran Greek 
Refineries en Srraris Andreadis tegen Griekcnland."x De klacht is ingediend door 
Stran Grcek Relïneries (Stran), een onderneming die thans wordt ontbonden, en de 
heer Stratis Andreadis die de enige aandeelhouder van deze onderneming was. 
Op 22 ju I i I 972 heeft de heer Andreadis een contract gesloten met de Griekse 
staat, die toen werd geregeerd door een militaire junta, waarbij hij zich heeft verbon-
den een olieraffinaderij in de Megara regio. vlakbij Athene te bouwen. De raffinaderij 
zou worden gebouwd door een op te richten onderneming (Stran), waarvan de heer 
Stratis Andreact is de enige aandeelhouder zou worden. De bouwkosten werden begroot 
op 76.000.000 Amerikaanse dollars. De Griekse regering bekrachtigde het contract 
bij wet en verbond zich vóór 31 december 1972 een stuk grond te kopen in het 
Megara-gebied, geschikt voor de bouw van de raffinaderij. Helaas voor de heer Stratis 
Andreadis stagneerde het hele project, aangezien de staat niet aan zijn verplichtingen 
voldeed. Eind 1973 maakte de regering een einde aan het project: Het reeds onteigende 
land werd aan de voormalige eigenaren teruggegeven en de politie kreeg de opdracht 
de bouwwerkzaamheden stop te zetten. Na het herstel van de democratie in 1974 was 
de nieuwe regering van mening dat het contract met Andreadis nadelig was voor de 
nationale economie. De regering beriep zich in dit verband op een wet uit 1975 inzake 
de beëindigmg van preferentiële contracten, aangegaan tijdens het militaire regime 
(1967- 1974). 
67 A-214-C. * 26. 
t'IH A1Tcs1 Smm Greek Refinenes en Srralis Andreadis regen Griekenland van 9 december 1994, 
A-301-B 
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Hierop volgde een langdurig juridisch steekspel tussen Andreadis en de Griekse 
regering, waaruit hier slechts enkele belangrijke elementen naar voren worden gehaald. 
Van groot belang is het feit dat het contract voorzag in arbitrage in geval van een 
contl iet. De arbitrage-uitspraak zou bindend en definitief zijn. Het arbitragehef werd 
op 3 juli 1980 ingesteld en deed op 27 februari 1984 uitspraak. Dit hof meende dat 
de aansprakelijkheid voor de door Stran geleden verliezen als volgt gedeeld moest 
worden: 70% voor de staat en 30% voor de onderneming. De claims van Stran werden 
toegekend tot een bedrag van 116.273.442 Griekse drachmes, 16.054.165 Amerikaanse 
dollars en 614.627 FF. plus 6% rente vanaf JO november 1978; deze verwijzing naar 
rente stond echter niet in het dictum van de uitspraak. 
Op 22 mei 1987 nam het Griekse parlement een wet aan waarin onder meer werd 
verduidelijkt dat de beëindiging van de tijdens het kolonelsregime aangegane contrac-
ten (op basis van bovengenoemde genoemde wet uit 1975) ook betrekking had op de 
in deze contracten opgenomen arbitrageclausule. Uitspraken van dergelijke arbitragetri-
bunalen waren niet langer geldig of afdwingbaar. De wet trad op 25 mei 1987 na 
publicatie in het Staatsblad in werking. Uiteindelijk vernietigde het Hof van Cassatie 
op I I april 1990 het arbitragevonnis van 27 februari 1984. de heer Andreadis met 
lege handen achterlatend. 
fn Straatsburg vinden hij en zijn onderneming meer gehoor. Zowel Commissie 
als Hof is van oordeel dat een schending heeft plaatsgevonden van de artikelen 6 lid 
I EVRM ('fair trial') en I van Protocol No. I (recht op ongestoord eigendomsgenot). 
De klagers hebben de stelling van de regering niet tegengesproken dat de wrede 
praktijken van het militaire regime zwaarder wogen op de schaal van het publieke 
belang dan claims gebaseerd op met dat regime gesloten transacties. Volgens het Hof 
zou het echter onjuist zijn om iedere met een dictatoriaal regime aangegane juridische 
band ongeldig te verklaren als dat regime ten val komt. 
Het Hof kent op grond van art. 50 bedragen toe als vergoeding voor materiële 
schade, gelijk aan de bedragen waar de klagers krachtens de arbitrage-uitspraak recht 
op hadden. Bovendien kent het Hof ook nog 6% rente toe op deze bedragen vanaf 
27 februari 1984 (uitspraak arbitragetribunaal) tot 9 december 1994 (arrest EHRM). 
Tot nu toe betreft het hier het hoogste bedrag dat het Hof op grond van art. 50 heeft 
toegekend. 
Deze beslissing is zeer bijzonder, aangezien zij er op neer komt dat de Griekse 
staat alsnog de arbitrage-uitspraak dient na te komen. Het Hof laat hier niet de op 
grond van art. 53 gebru ikelijke vrijheid aan de aansprakelijke staat op welke wijze 
te voldoen aan de uitspraak. Het Hof schrijft voor dat de Griekse staat zich alsnog 
moet houden aan heL nationale arbitragevonnis en zet daarmee in feite nationale 
wetgeving opzij. In casu heeft het Hof zich bevoegd geacht tot het opdragen van 
bepaa lde handelingen en- materieel gezien - tot vernietiging van nationale wetgeving. 
Hierbij past de kanttekening dat deze uitspraak mogelijk moet worden bezien vanuit 
de bijzondere omstandigheden van het geval. Het is dan ook de vraag of het Hof deze 
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lijn zal voortzetten in toekomstige jurisprudentie e n zal breken met zij n uitgebreide 
rechtspraak waarin het zich op grond van art. 50 niet bevoegd achtte om de aansprake-
lijke staat bepaalde handelingen op te leggen, dan wel nationale maatregelen te 
vernietigen. Vooralsnog wijst de jurisprudentie erop dat het Hof niet wil breken met 
zijn restrictieve opvatting over zijn bevoegdheden op grond van art. 50. Opvallend 
is wel dat het Hof onlangs deze bevoegdheid zeer ruim heeft opgevat door te beslissen 
dat de Griekse regering binnen zes maanden na de uitspraak van het Hof het ten 
onrechte onteigende land aan de klagers dient terug te geven, bij gebreke waarvan 
een forse schadevergoeding moet worden betaald.69 Het blijft afwachten hoe het Hof 
in de toekomst zijn bevoegdheden op grond van art. 50 gaat uitleggen, maar het lijkt 
erop dat het Hof zich in de Griekse onteigeningszaken zeer ruime bevoegdheden op 
grond van art. 50 toemeet. 
Het Hof kent geen 'punitive or exemplary damages' toe. 'Punitive damages' als 
remedie in het civiele recht komt met name voor in angelsaksische rechtsstelsels en 
bedoelt de aansprakelijke persoon te straffen en af te schrikken.70 
In Straatsburg hebben klagers dergelijke bedragen wel eens geclaimd, maar het 
Hof is er niet op ingegaan. Zo heeft de klager in het arrest W tegen het Verenigd 
Koninkrijk een 'compensaüon, exemplary in amount' van tenminste 1:100.000 
geclaimd. Het Hof kent echter slechts f 12.000 toe, met name voor immateriële schade 
en gaat niet in op de kwestie van een 'exemplary award' .71 
In het arrest Olsson /1 hebben de klagers een schadeclaim van 5.000.000 Zweedse 
Kronen ingediend. Zij stellen onder meer dat de Zweedse autoriteiten hun hetzelfde 
zijn blijven behandelen ondanks het Olsson /-arrest72. De door het Hof in laatst-
genoemd arrest toegekende compensatie heeft naar hun mening geen effect gehad. 
Zij claimen nu dan ook een veel hoger bedrag. Het Hof kent echter als vergoeding 
van immateriële schade slechts 50.000 Zweedse Kronen toe.73 
In het arrest Aksoy heeft het Hof schendingen geconstateerd van de artikelen 3, 
5 lid 3 en 13 EVRM. De klager claimt bedragen voor vergoeding van materiële en 
immateriële schade. De claim voor vergoeding voor immateriële schade dient volgens 
de klager te worden verdubbeld in geval het Hof een extra zware schending ('aggrava-
ted violation') van het verdrag constateert vanwege het bestaan van een admi nistratieve 
praktijk. Gezien de zeer ernstige schendingen van het verdrag kent het Hof de 
69 Arrest Papa11uc:halopoulos en anderen tegen Griekenland van 31 oktober 1995 (art. 50), A-330-B; 
zie uitgebreider over deze zaak hoofdstuk 6 § 6.6. 
7U Vgl. Fontana 1991, p. 1130. 
71 Arrest W legen het Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1988 (art. 50), A-136-C, * 12; zie verder bijv. 
het arrest Yajfo en Sar~:m tegen Turkije van 8 juni 1995, A-309: de klagers dienen een forse 
schadeel ai m in bij wijze van afschrikking (zie § 72). Het Hof kent slechts een bescheiden bedrag toe 
ter vergoeding van de geleden immateriële schade (iedere klager krijgt 30.000 FF. zie* 75). 
72 Arrest 0/.r.wm I tegen Zweden v~m 24 maart 1988. A-130. 
73 Arrest 0/.r.wm //legen Zweden van 27 november 1992, A-250, § lil. 
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schadeclaims volledig toe. Bij narekening van het forse bedrag in Turkse lires 
toegekend door het Hof, blijkt echter dat hierin niet het door de klager geclaimde 
bedrag is verdisconteerd voor het geval het Hof een 'aggravated violation' zou 
constateren. 7-1 
In het arrest Ribitsch, waarin het Hof een schending heeft geconstateerd van art. 
3 EVRM veroorzaakt door het optreden van de politie, doet de gedelegeerde van de 
Commissie de suggestie om een relatief hoge schadevergoeding aan de klager te 
betalen, teneinde personen in een vergelijkbare positie als de klager aan te moedigen 
een rechterlijke procedure te starten. Het Hof besteedt geen aandacht aan deze 
suggestie en kent een bedrag van I 00.000 Oostenrijkse Schillings toe voor de geleden 
immateriële schade.75 
Doctrine 
De doctrine is unan iem van mening, dat het Hof niet de bevoegdheid heeft om met 
het verdrag strijdige nationale maatregelen o f rechterlijke beslissingen te vernieti-
gen.7(' In de literatuur gaan veel stemmen op om het Hof ruimere bevoegdheden toe 
te kennen. 
CASTRO-RIAL GARRONE meent dat het Hof naast een financiële vergoeding ook 
andere herstelmaatregelen kan opleggen. Het Hof kan volgens haar de aansprakelijke 
staat verplichten maatregelen te nemen die het volgende inhouden : 
de vernietiging van administratieve handelingen en van nationale vrijheidsbeper-
kende bepalingen; 
de intrekking van iedere nationale wet die in strijd is met een in het EVRM neerge-
legd recht; 
de amendering van een nationale wet die in strijd is met een recht of fundamen-
tele vrijheid van het individu; en 
de revisie van een strafrechtelijk vonnis, dat in strijd met een van de in het EVRM 
neergelegde fundamentele vrijheden is uitgesproken.77 
FA WCETT legt een relatie tussen art. 50 en art. 13, het recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel voor een nationale instantie in geval van schending vun een verdrags-
recht. Hij merkt op dat het in art. 50 niet gaat over het nalaten door een nationale 
autoriteit om een effectieve remedie te bieden, maar over de situatie waarin het 
74 Arrest Aksoy tegen Turkije van 18 december 1996. * lil en 113. RJD 1996. 
75 Arrest RibitsciJ legen Oostenrijk van 4 december 1995. A-336. * 45-46. 
76 Zie in de doctrine onder meer: Colsong 1958, p. I 04. Vis 196 1. p. 285. Weil 1963. p. 162. Guradze 
1968, p. 247. Vcgleris 1968, p. 378. Panzcra 1974, p. 321. Luzzatto 1975. p. 435-436. Drz~mcz~wski 
1983, p. 267, Cnstro-Rial G:monc 1985, p. 653. Polakiewicz 1991. p. 121. Dnnncmnnn 1994, p. 203. 
77 Castro-Rial Garronc 1985. p. 694: tie ook p. 653. 
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nationale recht slechts gedeeltelijk rechtsherstel toestaat, dat wil dus zeggen een 
ineffectieve remedie. FAWCETI meent dat, welk stat'ldpunt men ook inneemt over de 
precieze betekenis van art. 13, het moeilijk is in te zien dat een dergelijk gebrek in 
het nationale recht zelf niet in strijd zou zijn met an. 13. De vraag kan dan volgens 
hem opkomen of het Hof, naast de toekenning van een billijke genoegdoening in een 
bepaald geval, ook de verbetering van het gebrek in net nationale recht kan voorschrij-
ven.7~ 
Volgens DANNEMANN sluit de verdragstekst niet uitdrukkelijk de bevoegdheid 
van het Hof tot vernietiging van met het verdrag strijdige nationale besluiten uit. 
Desalniettemin meent hij dat, gezien de on tstaansgeschiedenis van het verdrag en de 
jurisprudentie van het Hof tot nu toe, voor bovengenoemde bevoegdheid van het Hof 
een revisie van de verdragstekst noodzakelijk is. DANNEMANN meent echter dat verdere 
beperkingen, in het bijzonder tot de toekenning van geldbedragen, niet veren igbaar 
zijn met de idee van een effectieve mensenrechtenbescherming?' Naar zijn oordeel 
heeft het Hof, in overeenstemming met het algemene volkenrecht, de bevoegdheid 
om, naast maatregelen die gericht zijn op resrirurio in integrum. ook maatregelen te 
verordenen die een verdere verdragsinbreuk door de staat in kwestie voorkomen. Het 
EHRM zou in dit vcrband aansluiting moeten zoeken bij de praktijk van het Inter-
Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens op grond van art. 63 lid I Amerikaan-
se Conventie voor de Rechten van de Mens.xu 
MCBRIDE meent dat individuele slachtoffers meer zijn gebaat bij maatregelen als 
de vernietiging van een nationale rechterlijke vcroordeling en de verstrekking van een 
verblijfsvergunning, dan de betaling van een som geld. Het Hof mist de bevoegdheid 
om dergelijke maatregelen te nemen. Een en ander in tegenstelling tot de maatregelen 
die in een schikking kunnen worden overeengekomen. Dit onderstreept volgens 
M CBRIDE de noodzaak om het Hof ruimere bevoegdheden te geven en zo tegemoet 
te komen aan de behoeften van de individuele klagers.x1 De verdragsstaar in kwestie 
is volgens hem vcrplicht het slachtoffer te voorzien van de meest effectieve en 
adequate vorm van herstel die mogelijk is. Dit herstel kan bestaan in schadevergoeding 
or een antiere vorm van redres. Volgens M CBRIDE moet het Hof in ieder geval kunnen 
aangeven welke vorm van herstel daadwerkelijk is vereist. Een en ander is niet alleen 
van belang voor het individu dat voor het Hof schadevergoeding claimt, maar ook 
om richtlijnen te formuleren voor nationale rechters die schadevergoeding kunnen 
toekennen voor een schending van het vcrdrag.l<2 
FONTANA schrijft in dit verband: 
7X J.E.S. Fawccll. Th<• application oftlte t:umpewr Convention on Hunwn Rtglll.f. Oxfonl. 1987. 
J'l . 393-394 
79 Dnnncmann 1994. p. 220. 
KO Danncnmnn 1994. p. 22 I -222 
KI McBride 1991. p 166- 167 
>12 McBridc 1991 , r 174 
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'Due to lhe narrow scope of the awarded damages, the system as it stands today 
detrimentally limits the wide protections of human rights afforded by the Conventi-
on.'x3 
Zij meent dat het Hof de term 'if necessary' uit art. 50 ruimer moet uitleggen: 
'Consistent with the treaty language, the term "nccessary" should be examined in 
reference to the victim's ability to bring a case and to deter future violations, thus 
expanding the narrow scope of the court's current application. This expansion is not 
inconsistent with thc object and purpose of the treaty and thus could be applied.'x4 
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De voormalige Nederlandse rechter in het Hof, MARTENS, heeft zich in een rijk 
gedocumenteerd artikel sterk gemaakt voor ruimere bevoegdheden van het Hof op 
grond van art. 50 EYRM.xs Uit de ontstaansgeschiedenis van art. 50 leidt hij af dat, 
hoewel het Hof niet de bevoegdheid heeft nationale beslissingen te vernietigen, het 
wel de bevoegdheid zou moeten hebben om de betrokken staat op te leggen wat de 
gepaste vorm van herstel van de geconstateerde schending is.xt> Bij schending van 
het internationale recht ontstaan twee soorten verplichtingen: de verplichting om een 
einde te maken aan de met het volkenrech t strijdige situatie en de verplichting tot 
resriturio in imegrum. Hieruit volgt volgens MARTENS logischerwijs dat een rechterlijke 
instantie die moet oordelen over de inbreuk op deze verplichtingen, in geval zij een 
schending constateert niet alleen de bevoegdheid heeft om te specitïceren welke 
verplichtingen uit dit oordeel volgen. maar ook om de aansprakelijke staat te bevelen 
de noodzakelijke maatregelen te treffen om een einde aan de onrechtmatige situatie 
te maken. Geen enkele bepaling in het verdrag dwingt tot de conclusie dat het Hof 
dergelijke inherente bevoegdheden zou missen. MARTENS meentju ist dat de artikelen 
50 en 54 vooronderstellen dat het Hof dergelijke inherente bevoegdheden heeft en 
daarmee in beginsel alle noodzakelijke maatregelen mag opleggen met het doel een 
einde aan de verdragsschending te maken en restitutio in integrum te bewerkstelli-
gen.x7 
X:l Barbra Fontnna. Dnmnge awards for hurnan rights violations in thc Europc:m and lntcr-Arnerican 
Courts of Human Rights. Sanla Clam Law Revtew 31. 1991. no. 4. p. 1127- 1169 (op p. 1165- 1166). 
X4 Fontnnn 1991. p. 1 166. 
X5 S.K. Mar1cns. lndividua1 Complaints under Artiele 53 ofthe Europenn Convention on Humnn Rights. 
in: Tl!e Dynamics r~f rl!e Prmection r!f Humtlil Ri,;/11.~ in Europe. Essays in honour of Henry G. 
Schermers, Dordrecht, Boston, London. 1994, p. 253-292. 
xc. Martens 1994. p. 269. noot 41. 
X7 Mru1cns 1994, p. 271 -272. 
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Vergelijking met Art. 63 Amerikaanse Conventie voor de Rechten van de Mens8x 
Art. 63 lid I van de Amerikaanse Conventie voor de Rechten van de Mens (ACRM) 
luidt: 
' lf the Court lïnds that therc has been a vialation of a right or freedom proteeLed by 
this Convention. the Courtshall rule that the injured party be ensured the enjoyment 
of his right or freedom that was violated. lt shall also rule, if appropriate. that the 
consequences of the measure or situation Lhat conslituted the breach of such right 
or freedom be remedied and that fair compensation be paid to the injured party.'x11 
Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft de bevoegdheid om 
declaratoire uitspraken te doen en om schadevergoeding toe te kennen. Art. 63 lid 
I ACRM verplicht het Hof niet alleen om te beslissen of in een concreet voorliggend 
geval de Conventie is geschonden en welke rechten hel slachtoffer gerechtigd is uit 
te oefenen, maar ook om aan te geven welke stappen moeten worden genomen om 
de gevolgen van de schending ongedaan te maken.')11 
Art. 63 lid I geeft het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de M ens niet 
uitdrukkelijk de bevoegdheid om met de Conventie strijdige nationale maatregelen 
te vernietigen. Op grond van dit artikel kan het Hof echter wel, in geval van voortdu-
ren van een met de Conventie strijdige toestand, de aansprakelijke staat opdragen een 
einde aan deze situatie te maken. 
In het arrest Aloeboetoe en anderen tegen Suriname heeft het Inter-Amerikaanse 
Hof voor de Rechten van de Mens de reikwijdte van zijn bevoegdheden op grond van 
art. 63 lid I ACRM nader bepaald.'1' 
De zaak is aanhangig gemaakt door de nabestaanden van zeven Surinaamse 
burgers ('Maroons' of bosnegers). Deze zeven Marcons werden ervan verdacht deel 
uit te maken van het 'Jungle Commando', een verzetsgroep tegen de regering. De 
Marcons ontkenden iedere betrokkenheid, maar werden desalniettemin meegevoerd 
door het regeringsleger en vermoord. De Surinaamse regering heeft haar aansprakelijk-
heid voor deze gebeurtenissen aanvaard en tevens aangegeven bereid te zijn de geleden 
KK Voor hel n;tvolgen<le heb ik onder mt:er geput utt mijn antkel Schadevergoeding biJ schending van 
mensenrechten : hoc ver ligt San José van Straatsburg?. NJCM-Bullelin 20-3 ( 1995). p. 303-315. 
>w Zit: Thotn:ls Buergenthnl, Roben Norris, Din;~h Shehon, fmtec/111~ liltlilUil nghts 111 the Amerims. 
Third rcviscd edition. Kchl 1990. p. 503. 
•10 T. Bucrgcnthal. Thc lntcr-Amcrican Court of Hu man Rights. !lmerican Journal oflnlemattmwl Law 
Volume 76. 1982. p. 231-245 (opp. 240). 
•11 AHRM 10 september 1993. 11/oe/me/IJe el al. tegen Surinnmc (Rcparation), HRU 1993, p. 413. In 
Lijn arrest in de hoofdzaak heeft hel Amenkaanse Hof diverse inbreuken op de Amctikaansc Conventic 
gcconstatcert.l. zie AHRM 4 december 1991. Aloeboe/oe el al. tegen Suriname ( lnterlocutory 
Judgment). HRU 1992. p. 140. 
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morele schade te vergoeden op de voet van de in de eerdere jurisprudentie door het 
Hof gevestigde criteria. 
Het Hof kent de nabestaanden op grond van art 63 lid 1 ACRM vergoedingen toe 
voor de geleden materiële en immateriële schade. Naast deze financiële toekenningen 
doet het Hof een opmerkelijke uitspraak. Het draagt de Surinaamse regering op de 
school en de medische hulppost te Gujaba (de woonplaats van de slachtoffers) te 
heropenen, opdat de kinderen van de slachtoffers voldoende opleiding en medische 
zorg krijgen. Het Hof acht zich in casu derhalve competent de aansprakelijke staat 
bepaalde maatregelen op te leggen. Hierbij kan een rol hebben gespeeld dat de 
S uri naam se regcri ng haar aansprakelijkheid voor de verdragsschend i ngen heeft erkend. 
Bij de vergelijking van art. 63 lid I ACRM met de tekst van arl. 50 EVRM vallen enkele 
verschillen in het oog. 
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zal schadevergoeding toekennen 
'if necessary', waar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens 
compensatie toekent 'if appropriate'. Hiermee bezit het Inter-Amerikaanse Hof een 
grotere speelruimte om schadevergoeding toe te kennen.n 
Arl. 63 lid I ACRM geeft het Inter-Amerikaanse Hof de bevoegdheid om te 
beslissen, dat de gevolgen van de maatregel of situatie die een inbreuk op een in de 
Conventie neergelegd recht heeft veroorzaakt, worden goedgemaakt. Deze bevoegdheid 
noemt art. 50 EVRM niet. 
Bij een schending van de Amerikaanse Conventie zal het Amerikaanse Hof op 
grond van art. 63 l id I ACRM bepalen, dat het slachtoffer wordt verzekerd van het 
genot van zijn recht of vrijheid waarop inbreuk is gemaakt. Ook deze bevoegdheid 
mist het Europese Hof op grond van art. 50 EVRM. 
Geconcludeerd kan worden dat het Amerikaanse Hof naast het toekennen van 
schadevergoeding, ook nauwkeurig aan kan geven welke stappen moeten worden 
ondernomen om de gevolgen van de verdragsschending- zoveel mogelijk - goed te 
maken. ln contrast hiermee staat de praktijk van het Europese Hof onder art. 50 
EYRM.<J3 Het EIIRM geeft niet aan hoe de aansprakel ijke staat een einde aan de 
verdragsschcnding moet maken, het acht zich zel fs niet bevoegd aanbevelingen in die 
richting te doen. 
n Font:ma 1991. p. 1135 en I 168. 
<J3 Zie ook S. Dnvttbon. Remedies for violntions of the Americ:m Convention on Human Rights. 
lntemaltmwlwul Cwllfmrative Law Qucmerly. Vol. 44, Part 2 (Aplil 1995). p. 405-414. met name 
p. 413-414. Oavidson ncht de praktijk van het Ameriknanse Hof ten a:mzten vnn de toekenning van 
schadevergoeding ·more Jigorous and consistent' dan die van t.ijn Europese tegenhanger. Hierbij maakt 
hij wel de kanttekening dat het Amerikaanse Hof nog slechts weinig schadevergoedingszaken heeft 
behnnddd. terwijl het Europese Hof een zeer groot aantal van dergelijke zaken heeft beslist. Het blijft 
derhalve afwachten of het Amerikaanse Hof zijn consistente schadevergoedingspraktijk kan voortzetten 
als het aantal ?aken tOeneemt. 
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Eigen standpuilt 
Vanuit de positie van de individuele klager ligt het voor de hand om te pleiten voor 
een uitbreiding van de bevoegdheden van het Hof. Voor een in strijd met art. 6 EVRM 
veroordeelde klager komt een vern ietiging van zijn strafrechtelijke veroordeling het 
dichtst in de buurt van een restitutio in integrum. Een klager wiens bezit is onteigend 
in strijd met art. I Protocol No. 1 heeft het meeste baat bij het terugkrijgen van zijn 
eigendom. Opmerkelijk in dit verband is de reeds genoemde uitspraak Papamichalo-
poulos, waarin het Hof bepaald heeft dat de Griekse overheid binnen zes maanden 
na het arrest van het Hof het ten onrechte onteigende land aan de klagers dient terug 
te geven. 
Naar mijn mening zou het ten goede komen aan een effectieve bescherming van 
de in het verdrag neergelegde rechten, als het Hof na constatering van een verdrags-
schending zou aangeven welke stappen de verdragsstaar in kwestie zou moeten nemen 
om de gevolgen van deze inbreuk ongedaan te maken. Een en ander analoog aan de 
bevoegdheid van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens op grond 
van art. 63 lid l ACRM en in overeenstemming met de geluiden uit de doctrine. Op 
deze manier kunnen toekomstige verdragsschendingen worden voorkomen. Het is niet 
geheel ondenkbaar dat de jurisprudentie van het Hof zich in deze richting zal 
ontwikkelen. Een aanzet tot verscherpen van de resultaatsverplichting van art. 53 EVRM 
heeft het Hof gegeven in de hierboven genoemde arresten Venneire , Stran Greek 
Refineries en Stratis Andreadis en Papamichalopoulos. Een dergelijke ontwikkeling 
zou volledig in overeenstemming zijn met het doel van het verdrag, namelijk een 
effectieve bescherming van de rechten van de mens. 
Het is denkbaar dat het Hof vooralsnog niet zo ver zou willen gaan, aangezien 
het politieke klimaat binnen de zich nog steeds uitbreidende Raad van Europa daar 
(nog) niet rijp voor is en het Hof te veel oppositie verwacht van de verdragsstaten 
tegen ruimere bevoegdheden van het Hof op grond van art. 50 EVRM. Mijns inziens 
is er echter op dit moment niets op tegen dat het Hof aanbevelingen doet aan de 
verdragsstaar in kwestie ten aanzien van door deze staat te nemen herstelmaatrege-
len.94 Op deze wijze wordt de aansprakelijke staat een leidraad verschaft waarmee 
veroordel ingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Deze aanbevelingen hoeven 
de vrijheid van verdragsstaten ten aanzien van de keuze van middelen om aan het 
arrest van het Hof te voldoen niet te bijten. 
lJ4 Vgl. Van Di.ik/Vnn Hoof 1990, p. 204. 
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5.2 Welke schade en kosten komen voor vergoeding in aanmer-
king? 
5.2.1 Matenële schade 
Het slachtoffer van een verdragsschending kan hierdoor schade in materiële zin lijden. 
Deze schade kan bestaan in een geleden verlies (damnum emergens) of gederfde winst 
(Lucrum cessans). 
5 .2.1 I Geleden verlies 
De klager kan schade lijden door een in strijd met het verdrag opgelegde boete. Zo 
krijgen de erfgenamen van de klager in het arrest Deweer een financiële vergoeding 
waarvan de hoogte gelijk is aan de in strijd met art 6 van het verdrag opgelegde boete 
die hun overleden vader heeft betaald.IJ5 
In veel gevallen is de geleden materiële schade veel moeilijker te bepalen. In het 
arrest Unión Alimewaria Sanders SA gaat het om een schending van het vereiste van 
een behandeling binnen redelijke termijn in een civiele procedure ter betaling van een 
schuld. De klager, een onderneming, claimt diverse materiële schadeposten. Het Hof 
is van mening dat de klager inderdaad materiële schade heeft geleden. Deze schade 
leent zich volgens het Hof echter niet voor precieze begroting en het Hof kent de 
klager ex aequo et bono een financiële compensatie toe.')(• 
5.2.1.2 Gederfde w1nst 
De klager kan inkomsten derven indien hij in strijd met het verdrag wordt ontslagen 
of veroordeeld. 
In het arrest Young, Janzes en Webster acht het Hof het ontslag van de klagers 
vanwege hun weigering om lid te worden van een bepaalde vakbond in strijd met de 
vrijheid van vereniging ex art. 11 .'->7 De klagers dienen diverse materiële schadeclaims 
in , onder meer voor het verlies van inkomsten en van pensioenrechten. Het Hof kent 
deze claims voor een belangrijk gedeelte toe naast enige bedragen voor geleden 
immateri ële schade.''x 
<J5 Arrest Deweer tegen België van 27 februari 1980. A-35, § 60; zie verder de arresten Lingens tegen 
Oostenrijk van 8 juli 1986, A- 103, § 50; Darby tegen Zweden van 23 oktober 1990. A-187. § 38 
(ten onrechte betaalde belasting) en Oberselilick tegen Oostenrijk van 23 me1 1991. A-204. § 66. 
% Arrest Unión Alimenwria Sanders SA regen Spanje van 7 juli 1989, A-157, § 45. 
'!7 Arrest YounJ.!. Jumes en Webster tegen het Verenigd Koninkrijk van 13 augustus 1981. A-44. 
<JX Arrest YounJ:, Jame.ç en Webster tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 okiober 1982 (art. 50). A-55. 
§ 11 en 13. 
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In het arrest Untetpertinger gaat hel om een klager die werd veroordeeld, nadat zijn 
schuld was vastgesteld op een manier die niet in overeenstemming was met de 
vereisten van art. 6. Als gevolg hiervan bracht de klager zes maanden in gevan-
genschap door en dit heeft hem volgens het Hof een inkomstenderving van 28.000 
Oostenrijkse Schillings opgeleverd.w 
In een aantal arresten wijst het Hof de claim voor vergoeding van gederfde 
inkomsten af vanwege het ontbreken van een causaal verband tussen de geconstateerde 
schending van het verdrag en het gestelde gemis aan inkomsten. "M' 
5.2.2 lmmatenële schade 
Een inbreuk op de vereisten van het verdrag levert niet zonder meer immateriële 
schade op. die door een financiële compensatie moet worden goedgemaakt. 1111 
Hierboven bleek reeds dat het Hof regelmatig de constatering van een verdrags-
schending voldoende genoegdoening acht voor de- mogelijk- geleden immateriële 
schade. Daarnaast kent het Hof echter ook geregeld financiële vergoedingen voor 
immateriële schade toe. Het spreekt voor zich dat dergelijke schade zich in het 
algemeen minder makkelijk laat begroten dan materiële schade. Ten aanzien van het 
bewijzen van immateriële schade neemt het Hof een soepele houding in, zoals onder 
andere blijk t uit hel arrest Abdulaziz, Cabales en Balkandali: 
'By reason of ils vcry nature, non-pecuniary damage of the kind allegcd cannot 
always bc thc object of concrete proof. ' 1112 
In het overgrote deel van de gevallen waarin hel Hof een financiële genoegdoening 
toáent voo1 geleden immateriële schade gaat het om een schending van een in het 
verdrag neergelegde procedurele garantie (zie hoofdstuk 6). 
De schending van het vereiste van berechting binnen een redelijke termijn van 
art. 6 lid I neemt hierbij een belangrijke plaats in. Door het onredelijk lang duren van 
een proccdure kan de klager immateriële schade lijden bestaande in de voortdurende 
onzekerheid over de uitkomst van deze procedure. Het Hof heeft dergelijke schade 
vergoed bij overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken en in civiele en 
administratieve procedures. 
'JIJ Arrest Umerperttngcr tegen Oostenrijk van 24 november 1986. A-1 I 0. § 35. 
1011 Zie bijv de arresten Stllimenber~:er en Durmuz tegen Zwitserland van 20 juni 1988, A-137. § 34; 
Berrelwb tegen Nederland van 21 juni 1988, A- 138. § 33-34; Gaskin tegen het Verenigd Koninkrijk 
van 7 juli 1989. A-160. § 56; B tegen OostenriJk van 28 maan 1990, A-175, § 59 en Mouswquim 
tegen België van 18 februari 199 1. A-193. § 53. 
101 Dannemann 1994. p. 361 e.v. 
102 Arrest 1\bdulum:. Calmies en Bulkandali tegen het Vcremgd Koninkrijk van 28 mei 1985. A-94. § 
96. 
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In het arrest Milasi betreft het bijvoorbeeld een strafprocedure die meer dan negen 
jaar en zeven maanden duurde. De klager werd in 1973 in kennis gesteld van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging op verdenking van deelneming, in een politieke 
organisatie met ondemocratische doelstellingen, aan ordeverstoringen en gewelddadig-
heden. In 1983 werd hij vrijgesproken, aangezien zijn zaak onder een presidentiële 
amnestieregeling uit I 978 viel. Het Hof constateert een schending van art. 6 lid I en 
overweegt dat de klager ongetwijfeld immateriële schade heeft geleden, aangezien 
hij in voortdurende onzekerheid heeft gezeten over de uitkomst van de procedure en 
haar financiële repercussies. 103 Het Hof kent zeven miljoen Italiaanse Lire toe. 
In het arrest Capuano gaat het om een civiele procedure die meer dan tien jaar 
duurde. In 1971 kocht klaagster een kleine flat met terras aan zee voor de vakanties. 
Deze flat maakte deel uit van een gebouw aan zee, dat zou worden gerenoveerd 
volgens een plan dat aan de koopovereenkomst was toegevoegd. In dit zelfde contract 
verleende klaagster aan de verkoper (P.) en zijn erfgenamen het recht om over haar 
terras te lopen om naar het strand te komen. Gedurende de renovaties bouwde P. vier 
flats die hij verkocht. Hierbij hield hij zich echter niet aan het originele plan: hij 
verwijderde de belangrijkste toegang tot het strand, zodat het terras van mevrouw 
Capuano de enige directe toegang tot het strand was. De klaagster startte procedures 
tegen P., aangezien door deze verbouwingen de erfdienstbaarheid was verzwaard. 
Het Hof concludeert een schending van het vereiste van berechting binnen een 
redelijke termijn van art. 6 lid I, zelfs nu mevrouw Capuano verantwoordelijk was 
voor enkele van de opgetreden vertragingen. Het Hof meent dat zij ongetwijfeld 
immateriële schade heeft geleden door de voortdurende onzekerheid en ongerustheid 
ten aanzien van de uitkomst en de gevolgen van de procedure en kent haar voor de 
gehele schade acht miljoen Italiaanse Lire toe. 104 
In het arrest König houdt het Hof onder meer rekening met de voortdurende 
onzekerheid waarin de klager werd gelaten tijdens twee administratieve procedures 
en kent in totaal een schadevergoeding van 30.000 DM toe. 105 In het arrest Sparrong 
en Lönnroth heeft het Hof onder meer een schending geconstateerd van het recht op 
eigendom (art. I Protocol No. I ) door een vergunning tot onteigening die lange tijd 
'ongebruikt' bleef en gepaard ging met beperkingen op de bouw. 106 De onteigenings-
vergunningen bleven vele jaren van kracht zonder dat er iets gebeurde: bij Sparrong 
bedroeg deze periode 23 jaar, bij Lönnroth acht jaar. De klagers hebben onder meer 
immateriële schade geleden door de voortdurende onzekerheid waarin zij werden 
gelaten , aangezien ze niet wisten wat er uiteindelijk met hun eigendommen zou 
to3 Arrest Mi las i tegen ltnlië van 25 juni 1987, A-119, * 23. 
t04 Arrest Capuano tegen Italië van 25 juni 1987, A-119, * 37. 
to5 Arrest KiiniK tegen Duitsland van I 0 maat1 1980 (art. 50), A-36, * 19. 
106 Arrest Sporro11K e11 Lihmrorl! tegen Zweden van 23 september 1982, A-52. 
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gebeuren. Het Hof kent financiële compensatie toe voor geleden materiële en immateri-
ële schade. 107 
Het Hof kent ook vergoedingen toe voor de immateriële schade die de klagers hebben 
geleden door de ongerustheid en ellende ('anxiety and distress') waarin zij door de 
verdragsschending hebben verkeerd. In een aantal arresten betreft het de verhouding 
tussen ouders en hun uit huis geplaatste kinderen. 
Zo gaat het in het arrest Eriksson om de opheffing van een ondertoezichtstelling 
met het verbod voor de moeder om haar dochter uit het pleeggezin weg te halen. 
Tijdens de ondertoezichtstelling bestonden strenge beperkingen op de omgang tussen 
moeder en dochter en de moeder kon deze kwestie niet aan een rechter voor leggen. 
Het Hof meent dat, zowel ten aanzien van moeder als dochter, het recht op eerbiedi-
ging van het gezinsleven ex art 8 en het recht op toegang tot de rechter van art. 6 
lid I is geschonden. In de ogen van het Hof kan er geen twijfel over bestaan dat beide 
klagers- moeder en dochter - gedurende lange tijd in grote angst en ellende ('substan-
tial anxiety and distress') hebben gezeten door de geconstateerde schendingen. Voor 
deze immateriële schade kent het Hof moeder en dochter vergoedingen toe van 
respectievelijk 200.000 en I 00.000 Zweedse Kronen. 111x In een aantal zaken tegen 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk heeft het Hof vergelijkbare uitspraken gedaan.11"J 
Aantasting van iemands reputatie door een inbreuk op het verdrag rekent het Hof tot 
immateriële schade, die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komt. 
In het arrest Brincar gaat het om een schending van art. 5 lid 3 door de mogelijk 
opeenvolgende uiLOefening van onderzoeks- en vervolgingstaken door dezelfde 
openbare aanklager in dezelfde procedure. Volgens het Hof heeft de klager, een 
Maltese advocaat, ongetwijfeld immateriële schade geleden, nu de schending in kwestie 
nadelige effecten op zijn reputatie had en hem een gevoel van onveiligheid heeft 
bezorgd. Het Hof kent hem 1.000 Maltese Lire voor deze schade toe. 110 
In enkele arresten heeft het Hof financiële vergoedingen toegekend voor immate-
riële schade veroorzaakt door het ontbreken van de bijstand van een advocaat in een 
procedure. In het arrest Megyeri acht het Hof art. 5 lid 4 geschonden, aangezien geen 
107 Arrest Sporron~ <'11 Limnrolll tegen Zweden van 18 december 1984 (nt1. 50). A-88. * 32. 
IOX Arresr ëriksson regen Zweden van 22 juni 1989, A-156, '* 97-98. 
IO•J Zie de :rrresten 0/.wm tegen Zweden vnn 24m:r:rrl 1988. A-130. * 102:0. H. W. Ben R legen hel 
Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1988. A- 136-A, * 13-14: A- 136-B, * 14-15: A- 136-C, * 12; A- 136-D, 
* 11 - 12 en A- 136-E. * 13- 14 (naa.~l 'anxiety and dtstrcss' ook sprake van 'ccrtain feelings of 
rnrstration and hclplessness'); Ander.wm tegen Zweden van 25 februari 1992. A-226. * 107 en 
Mc-Mil'lwel rcgen het Verenigd Koninkrijk van 24 februari 1995, A-307-B, * I 03. 
110 Arrest Brincut tegen Italië van 26 november 1992. A-249-A. * 26: zie vcrder bijv. de arresten Helmers 
legen Zweden van 29 oktober 1991, A-212-A, * 42 en Scltwabe tegen Oostenrijk van 28 augustus 
1992. A-242-B. * 39: in laatstgenoemd arrest ochl het Hof de constatering van een schending van 
anikei I 0 voldoende compensatie voor de immateriële schade bestaande in de aantasting van de 
reputatie van de klager. 
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advocaat was benoemd om de klager bij te staan in de procedure betreffende zijn 
mogelijke vrij lating uit een psychiatrisch ziekenhuis. Het Hof overweegt dat de klager 
hierdoor een zeker gevoelen van afzondering en hulpeloosheid ('a certain feeling of 
isolation and helplessness') moet hebben gehad en kent hem 5.000 DM toe. 111 In 
het arrest Pham Hoang gaat het om een schending van art. 6 lid 3(c) door het 
ontbreken van kosteloze rechtsbijstand voor de klager in cassatie. De immateriële 
schade die de klager hierdoor heeft geleden, namelijk 'a genuine impression that he 
had been abandoned', kan volgens hem worden goedgemaakt door de constatering 
van een schending van bovengenoemd artikel. Het Hof gaat in op het verzoek van 
de klager en acht de constatering van een inbreuk op art. 6 lid 3(c) voldoende billijke 
genoegdoening. 112 
5.2.3 'Loss of opportunrties' 
Een steeds terugkerende tiguur in de jurisprudentie van het Hof is die van de ' loss 
of (real) opporLuniLit:s'. DiL speelt in het bijzonder bij de schending van procedurele 
garanties, met name die van art. 6 lid I en art. 5 lid 4. 
Het eerste arrest waarin het Hof rept over het verlies van zekere kansen en 
mogel ijkheden door de schending van het vereiste van een redelijke termijn van art. 
6 lid I, is het arrest König. 113 In casu betreft het de lengte van administratieve pro-
cedures. Meestal gaat het om een ' loss of opportuni ties' door het ontbreken van enige 
procedurele garanties in een strafzaak. 
In het arrest Artico overweegt het Hof dat een 'loss of real opportunities' in 
sommige gevallen de toekenning van een billijke genoegdoening rechtvaardigt. 114 
In casu is het recht op bijstand door een advocaat van art. 6 lid 3 (c) geschonden. Het 
Hof is echter van mening, dat de schade die de klager stelt te hebben geleden door 
zijn onwettige detentie. slechts een hypothetische is en op zijn hoogst een indirect 
gevolg van de schending van art. 61id 3 (c). Wel vindt het Hof dat de klager immate-
riële schade heeft geleden en kent drie miljoen Italiaanse Lire toe. In het arrest Goddi 
betreft het een schending van art. 6 lid 3 (c) door het ontbreken van de bijstand van 
een advocaat in een strafprocedure. De klager stelt dat zijn veroordeling lichter zou 
zijn uitgevallen, indien hij wel een adequate verdediging had gehad. Het Hof kan een 
dergelijke categorische bewering niet accepteren. De veroordeling in eerste instantie 
werd echter in hoger beroep aanmerkelijk verhoogd. Deze uitkomst zou mogelijk 
anders zijn geweest, indien Goddi een praktische en effectieve verded iging had gehad. 
111 Arrest Me~-:yen tegen Duitsland van 12 mei 1992. A-237-A. * 32. 
I J:! Arrest Pllwn HowiJ.: tegen Frankrijk van 25 september 1992. A-243. * 45. 
1 D Arrest KiimJ.: tegen Du1tsland van I 0 maart 1980 (ort. 50). A-36. * 19. 
114 Arrest 1\rrtco tegen Italië van 13 mei 1980. A-37. * 42. 
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Voor deze 'loss of real opportunities' en daarnaast geleden immateriële schade kent 
het Hof vijf miljoen Italiaanse Lire toe. 115 
In het arrest Colozza gaat het om een schending van art. 6 lid I in een strafproce-
dure, aangezien de verdachte niet op de hoogte werd gebracht van de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen. Het Hof overweegt: 
'Whilstthe Court cannot specutale as to the outcome ofthe trial had the position been 
otherwise, it does noL find it unreasonable to regard Mr. Colozza as having suffered 
a toss of real opportuni tics. ·I I(• 
Het Hof kent de klager zes miljoen Italiaanse Lire toe, ook voor immateriële schade. 
In enkele andere zaken waarin een of meer garanties van at1. 6 niet in acht waren 
genomen heeft het Hof met identieke overwegingen de klager een financiële vergoe-
ding toegekend voor een 'loss of real opportunities' (Franse tekst: 'perte de chances 
réelles'). 11 7 
In de zaak Bönisch concludeert het Hof tot schending van het vereiste van een 
'fair trial ' in de zin van art. 6 lid I in een strafprocedure. 11 x In het arrest betreffende 
art. 50 overweegt het Hof onder meer: 
· ...... the cvidcnce availablc does nol cstablish thc cxistcncc of a causa! link between 
the vialation of thc Convention and the deterioration in Mr. Bönisch fïnancial 
position ........ Nevcrtheless, thc Court does not cxcludc thc possibility thal the 
applicam suffered. as a result of the potential effects of the vialation round, a toss 
of opportunitics of which account must bc taken, even if thc prospects of rcalizing 
them we re questionable.' 11'' 
Ondanks het feit dat geen causaal verband is aangetoond tussen schending en schade, 
vindt het Hof dat er toch rekening gehouden moet worden met een 'loss of opportuni-
ties' die de klager mogelijk heeft geleden ten gevolge van de schending van art. 6 
lid I . Verder overweegt het Hof dat Bönisch ongetwijfeld immateriële schade heeft 
geleden en kent hem in totaal een schadevergoeding toe van 700.000 Oostenrijkse 
Schi 11 ings. 
In het arrest Weeks betreft het een klager die op zeventienjarige leeftijd werd 
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het plegen van een gewapende 
115 Arrc~t Cotfdi tegen Italië van 9 april 1984. A-76. § 35-36. 
1 H• Arrest Coltra.a tegen Italië van 12 februari 1985, A-89. § 38. 
111 Zie de arresten Delw tegen Frankrijk van 19 december 1990. A-191, § 43 en Vitlal tegen België van 
28 oktober 1992. A-235-B. § 9: zie ook het :uTest Cem!Lfi·e de la Pmdel/e tegen Frnnkrijk v~u1 
16 december 1992, A-253-B. § 39. betreffende een schending van art. 6 in een administratieve 
procedure. 
IIX Arrest Biinisdt tegen Oostenrijl-.. van 6 mei 1985, A-92. 
1 1 lJ Arrest Biinisdt tegen Oostenrijk van 2 juni 1986 (art. 50), A- 1 03, § I I. 
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overval (met losse patronen) op een dierenwinkel, waarbij de buit 35 pence bedroeg. 
Het Hof heeft een schending van art. 5 lid 4 geconstateerd , nu de klager geen moge-
lijkheid had de wettigheid van deze detentie aan een rechter voor te leggen. 120 Het 
Hof vindt het onmogelijk om te stellen dat de klager zeker eerder zou zijn vrijgelaten, 
indien deze rechterlijke toetsing wel had plaatsgevonden. Aan de andere kant kan dit 
niet geheel worden uitgesloten en gezien zijn jeugdige leeftijd zou de klager hierbij 
mogelijk enig praktisch voordeel hebben gehad. Het Hof is van mening dat hij daar-
door een 'loss of opportunities' heeft geleden 'even if in the light of the recurrence 
of his behaviourial problems the prospects of realizing them fully were questionable.' 
Het Hof kent f8.000 toe mede voor immateriële schade. 121 
Ook in een civiele procedure kan een 'loss of opportunities' optreden door het niet 
in acht nemen van de garanties van art. 6, met name het recht op toegang tot de 
rechter en de behandeling binnen een redelijke termijn. 
In de arresten 0, H, W, B en R tegen het Verenigd Koninkrijk gaat het over 
kinderbeschermingsmnatregelen en omgangskwesties. 122 In alle zaken met uitzon-
dering van de zaak 0- waarin slechts een schending van art. 6 lid I wordt aangeno-
men -betreft het een inbreuk op art. 8 en 6 lid I. De schendingen van art. 6 bestaan 
in het ontbreken van een rechtsmiddel en overschrijding van de redelijke termijn. Het 
Hof is in al deze zaken van mening, dat het niet is uitgesloten dat de ouders (klagers) 
er voordeel bij zouden hebben gehad, indien de procedurele garanties wel in acht 
waren genomen. 
In het arrest 0 acht het Hof art. 6 geschonden door het ontbreken van de 
mogelijkheid voor de klager om de kwestie van omgang met zijn vijf kinderen, die 
onder de zorg stonden van de lokale autoriteiten, aan een rechter voor te leggen. De 
klager schrijft het verbreken van het contact met zijn kinderen toe aan de schending 
van art. 6. Het Hof overweegt dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat dit 
contact niet zou zijn verbroken, indien de procedurele garanties van art. 6 wel in acht 
zouden zijn genomen. Aan de andere kant kan het volgens her Hof niet geheel worden 
uitgesloten, dat de klager enig praktisch voordeel zou hebben gehad bij het voldoen 
aan de vereisten van art. 6. Het Hof overweegt verder: 
·11 cannot, in thc Court's opinion, bc enlircly cxcluded that if during the currcncy 
of thc care orders the applicanl had been ablc to have the question of his acccss Lo 
the live children reviewed by a court on its merits. he might have obtaincd some 
degrec of satisfaction, especially if he had made his application at a suftïciently early 
date. ·1 2.' 
120 Arrest Weeks regen het Verenigd Koninkrijk van 2 mnnrt 1987, A-114. 
121 Arrest Weeks legen hel Vcrcmgd Koninkrijk van 5 oktober 1988 (nl1. 50), A- 145-A. § 13- 15. 
122 Arresten 0. H. W. 8 en R tegen het Verenigd Koninklijk vnn 9 JU OI I 988 (nrt. 50). A-136-A t/m E. 
m A-136-A. § 12. 
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In de arresten B en R gebruikt het Hof identieke overwegingcn. 124 In de arresten 
Hen W bedient het Hof zich van vergelijkbare overwegingen al gebruikt het niet de 
woorden ·somc degree of satisfaction '. In het arrest H acht het Hof het niet uitgesloten 
dat een sneller verloop van de procedures m kwestre mogelijk tot een ander resultaat 
zou hebben geleid. 125 In het arrest Wis het volgens het Hof niet geheel ondenkbaar 
dat de klager er enig voordeel bij z.ou hebben gehad, als hij de omgangskwestie met 
zijn kind aan een rechter had kunnen voorleggen.126 
Het Hof kent in alle vijf arresten voor deze ' loss of real opportunities' alsmede 
voor immateriële schade financiële compensaties toe. 
In het arrest Lechner en Hess constateert het Hof een schending van de redelijke 
termijn van art. 6 lid I in civiele en strafrechtelijke procedures. 127 Het Hof kent voor 
de hierdoor geleden 'loss of real opportunities' en voor immateriële schade een 
compensatie toe van 200.000 Oostenrijkse Schillings. 
In het arrest Martins Moreira is de redelijk termijn van art 6 lid I in het geding; 
dit vereiste is geschonden door de lengte van een civiele procedure tot schadevergoe-
ding. Hierdoor heeft de klager volgens het Hof een ' loss of opporLunities' geleden 
'which warrants an award of just satisfaction in respect of pecuniary damage.' Het 
Hof kent 2.000.000 Escudos toe, ook voor immateriële schade. m 
In het arrest Beller heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 6 lid I, 
aangezien de klager, een met het HIV-virus besmette hemofiliepatiënt, geen praktische 
en effectieve toegang tot de rechter heeft gehad voor het indienen van zijn schadeclaim 
tegen de staat. Het Hof kent hem één miljoen FF toe voor ' loss of opportunities' en 
voor de geleden immateriële schade. 129 
Lang niet altijd is de claim voor een tï nanciële vergoeding voor een 'loss of opportu-
nity' succesvol. In het arrest Feldbrugge130 rs het Hof van mening, dat niet is 
bewezen dat de klaagster door de schending van het 'fair trial' vereiste in een civiele 
procedure een 'loss of opportuni ties' heeft geleden.131 Het Hof kent wel f I 0.000 
toe voor geleden immateriële schade. 
DANNEMANN heeft in zijn grondige studie over schadevergoeding bij schending 
van het EVRM beschreven, dat het Hof slechts in 25% van de gevallen waarin het een 
schending van een procedurele garantie uit het EVRM heeft geconstateerd , een 
114 A- 136-D. ;i 10 en A-1 36-E. ;i 12. 
125 A-136-B. § 13 
12<> A-136-C. § 12 
m Arrc~l Leeluw e11 Hess tegen Oostenrijk van 23 apnl 1987. A-118, § 64. 
12x Arresl Marllm Mowra tegen Ponugal vnn 26 oktober 1988, A-143, § 65-67. 
12'J Arrest Beller tegen Frankrijk van 4 december 1995, A-333-B, § 43. 
nu Arrest Fefdbm~:Ke tegen Nederland van 27 juli 1987 (nn. 50), A-124-A, § 10 en 13. 
1:1 1 Zie voor andere voorbeelden de nrrcsten Briemomtegen België van 7 juli 1989, A- 158. § 96-97 en 
Gaskin tegen het Verenigd Koninkrijk van 7 juli 1989. A- 160. § 55-56. 
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vergoeding voor ' loss of opportunities' heeft toegekend. In de andere 75% van deze 
gevallen heeft het Hof vaak zonder enige motivering het verzoek om vergoeding van 
het 'verlies van kansen' afgewezen. 132 
Na een kort rechtsvergelijkend onderzoek van het volkenrecht en en ige nationale 
rechtsstelsels op het terrein van de 'loss of opportuni ties' bij schending van procedu-
rele garanties trekt DANNEMANN de volgende vijf conclusies: 
de realistische methode houdt in dat de procedure in kwestie opnieuw wordt 
gevoerd met inachtneming van alle procedurele garanties. Als dit niet mogelijk 
is, wordt een vergoeding toegekend voor het verlies van kansen op een gunstigere 
afloop van de procedure; 
de hoogte van de vergoeding voor het verlies van kansen wordt gerelateerd aan 
de mate van waarschijnlijkheid van een gunstige afloop van de procedure; 
deze berekening heeft uitsluitend betrekking op de waarschijnlijkheid van de 
afloop van het proces. Andere omstandigheden worden volgens de normale regels 
vastgesteld; 
als de kans op een gunstige afloop van de procedure zeer groot was, dient de 
schade volledig te worden vergoed. Was deze kans zeer klein, dan dient in het 
geheel geen schadever.goeding te worden toegekend; 
de beoordeling van de rechter beperkt zich tot de taxatie hoe waarschijnlijk de 
voor het slachtoffer gunstige atloop van de procedure zou zijn geweest. Het staat 
hem niet vrij om te beoordelen of überhaupt vergoeding van verlies van kansen 
dient te worden toegekend. 133 
DANNEMANN is van mening dat ook het EHRM deze vijf uitgangspunten zou moeten 
hanteren bij de toepassing van art. 50 EVRM. 134 Het EHRM kan niet volstaan met de 
overweging, dat het niet kan speculeren over de vraag of de procedure in kwestie 
gunstiger voor de klager zou zijn afgelopen bij inachtneming van de garanties van 
het EVRM en de schadeclaim afwijzen. Op deze wijze wordt het slachtoffer met lege 
handen naar huis gestuurd en een en ander betekent in feite dat ervan wordt uitgegaan 
dat de uitkomst van de procedure hetzelfde zou zijn geweest als het EVRM niet was 
geschonden. Het Hof dient volgens DANNEMANN een duidelijke keuze te maken: ofwel 
de mogelijkheid van vergoeding van verlies van kansen te erkennen, ofwel deze moge-
lijkheid te verwerpen. Het kan echter niet zo zijn, dat het Hof in vergelijkbare zaken 
slechts een op de vier keer een vergoeding voor 'loss of opportunities' toekent. 135 
De toepassing door het Hof van bovengenoemde uitgangspunte n doet volgens 
DANNEMANN recht aan de effectieve bescherming van de mensenrechten, zoals 
132 Zie uitgebreid Dannemann 1994. p. 264-274. 
m Dannemann 1994, p. 278-279. 
134 Dannemann 1994. p. 279-283. 
135 Danncmann 1994, p. 282. 
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neergelegd in het EVRM. Bij twijfel of de procedure met inachtneming van alle 
procedurele garanties gunstiger voor de klager zou zijh verlopen, dient deze twijfel 
ten laste van de aansprakelijke staat te komen. Zo pleit DANNEMANN ervoor ook in 
geval van schending van het openbaarheidsvereiste een vergoeding van verlies van 
kansen toe te kennen. 136 
In een enkel geval heeft de schending van een materieel verdragsrecht aanleid ing 
gegeven tot de toekenning van een vergoeding voor een ' loss of opportunity'. 137 
In het arrest Lingens kent het Hof een schadevergoedi ng toe voor een ' loss of 
opportunity' veroorzaakt door de schending van art. 10. In casu betreft het een 
strafrechtelijke veroordeling terzake van belediging in een tijdschrift. Een van de bij-
komende straffen was de verplichting tot publicatie van het vonnis in het betreffende 
tijdschrift. Volgens het Hof bestaat de ' loss of opportunity' daarin, dat het tijdschrift 
door de publicatie van het vonnis ruimte is misgelopen die anders voor advertenties 
had kun nen worden gebruikt. m 
In het arrest Sporrong en Lönnroth houdt het Hof rekening met een 'loss of oppor-
tunity' veroorzaakt door de schending van art. I Protocol No. I (recht op eigendom) 
en art. 6 lid I. In deze zaak gaat het om het zeer lang van kracht zijn van onteigenin-
gsvergunningen, zonder dat er iets mee gebeurde. Het tf:lof houdt rekening met dit 
gemis van kansen 'notwithstanding the fact that the prospects of real izing them would 
have been questionable' en kent verschillende bedragen toe ook voor immateriële 
schade. 139 
In het arrest /nze gaat het om een schending van art. 14 EVRM j" art. l Protocol 
No. I veroorzaakt door het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen in het 
erfrecht. Het Hof houdt rekening met een ' loss of real opportunities' en kent 150.000 
Oostenrijkse Schillings toe.140 
Conclusie 
De ' loss of real opportunities' speelt met name een rol bij de inbreuk op procedurele 
garanties - in het bijzonder die van art. 6 lid 1 -. zowel in civiele procedures als in 
strafzaken. Een enkele keer is sprake van een 'loss of real opportuni ties' bij schending 
van een materieel recht, zoals het recht op eigendom van art. I Protocol No. I en de 
vrijheid van meningsuiting van art. I 0. 
De ' loss of real opportunities' heeft betrekking op de mogelijkheid dat de 
procedure in kwestie anders had kunnen aflopen, indien de procedurele garanties van 
1:16 Dnnnemann 1994, p. 283. 
m Zie ook Da.nnemnnn 1994. p. 284-289. 
13K Arrest Lingens tegen Oostenrijk van 8 juli 1986, A-103, § 51. 
1:\9 Arrest SparronK en Uinnroth tegen Zweden van 18 december 1984 (mt. 50), A-88, § 25 en 32. 
140 Arrest In ze tegen Oostenrijk van 28 oktober 1987, A-126, § SI. 
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met name art. 6 wel waren in acht genomen. Het Hof houdt op deze manier rekening 
met een verlies van kansen, alhoewel het de vraag is of deze kansen volledig zouden 
zijn benut, indien de verdragsbepalingen in kwestie niet waren geschonden. Het 
mogelijke verlies is meestal materieel van aard. Dit spreekt het duidelijkst uit de 
arresten van het Hof waarin het gaat om een nationale civiele procedure. Zo overweegt 
het Hof in het arrest Marrins Moreira betreffende een schending van de redelijke 
termijn uitdrukkelijk dat de hierdoor veroorzaakte 'loss of opportunities' de toekenning 
van een vergoeding voor de materiële schade rechtvaardigt. 141 In het arrest Lingens 
gaat het om een mogelijke winstderving door het ontbreken van advertentieruimte, 
terwijl de klager in het arrest lnze mogelijkheden heeft gemist om de boerderij van 
zijn - onwettige- moeder over te nemen. 142 De ' loss of opportunities' kan echter 
ook betrekking hebben op immateriële schade, zoals duidelijk blijkt uit de arresten 
0, W, B, R en H tegen het Verenigd Koninkrijk. 143 
In de bovengenoemde arresten betreffende de schending van procedurele garanties 
in strafzaken , lijkt de 'loss of real opportunities' met name betrekking te hebben op 
materiële schade. Het Hof overweegt meestal dat de klager naast de 'toss of n::al 
opportunities' immateriële schade heeft geleden. 
5.2.4 Kosten 
In het algemeen kan men zeggen dat het Hof ten aanzien van de vergoeding van de 
kosten, met name de honoraria van advocaten, de meest concrete uitspraken heeft 
gedaan. 144 Volgens vaste jurisprudentie van het Hof moet de klager deze kosten 
hebben gemaakt teneinde in de nationale rechtsorde de schending van het verdrag te 
voorkomen dan wel te herstellen en teneinde een schending van het verdrag te doen 
vaststellen door de Commissie en daarna het Hof of om schadevergoeding te verkrij-
gen. Bovendien moeten deze kosten daadwerkelijk en noodzakelijk zijn gemaakt en 
de hoogte ervan moet redel ijk zijn. Zo overweegt het Hof in het arrrest Eckle: 
• According lo the setlied case-law of the Court, to be entitled to an award of casts 
and cxpenses under artiele 50, the injured party must have incurred them in order 
to seek, through the dornestic legal order, prevention or redrcss of a violation, to have 
the sa me established by Lhe Commission and later by the Coun or to obtain reparation 
141 Arrest MarrinJ Moreira legen Po1tugnl vnn 26 oktober 1988. A-143, * 65. 
142 Arresten Linxens tegen Oostemijk van 8 JUli 1986. A-1 03, * 51 en /nze tegen Oostenrijk van 
28 okiober 1987. A-126. § 47 en 51. 
143 Arres1en 0. H. W. B en R tegen het Verenigd Koninkrijk van 9 jum 1988 (an. 50), A-136-A t/m E. 
144 Zie voor een gedegen en grotendeels nog aktueel nnikei over vergoeding van kosten Jonathan L. 
Shnrpc, Awnrds of Costs and Expenses under Artiele 50 of the Europenn Convention on Human 
Rights, The Law Sonety's Gazerre van 28 maart 1984; zie verder N. Sansonetis, Costs and expenscs, 
in: Tlle European Sy.çtem for the Proteerion l~{ Humun Riglus. cdited bij R.Sl.J. Macdonnld, 
F. Matseher nnd H. Pclzold, Dordrecht, Boston, London, 1993, p. 755-773. 
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thereforc ( ... ). Furthcrmore, Lhe Court hns to bc sntislïed that the costs nnd expenses 
were actually mcurred, were neccssarily incurrcd and were also rcasonablc as to 
quantum .... ·~~~ 
De klager moet stellen kosten te hebben gemaakt en deze kosten nader specificeren. 
Indien de regering in kwestie geen bezwaar maakt tegen de claim van de klager wijst 
het Hof de vordering toe. 1.j6 
De kosten moeten door de klager zelf zijn gemaakt. De advocaat van de klager 
kan niet voor zichzelf compensatie vorderen op grond van art. 50. 147 Tevens vindt 
geen kostenvergoeding plaats, indien een verzekeringsmaatschappij de kosten heeft 
gedekt. 1.Jx 
Een reden om geclaimde kosten niet geheel toe te wijzen is het feit dat niet alle 
klachten van de vcrzoeker succesvol zijn geweest. Bij de kostenvergoeding houdt het 
Hof dan alleen rekenmg met de klachten die wel hebben geleid tot de constatering 
van een schending van een verdragsrecht. Zo overweegt het Hof in het arrest Olsson: 
'The sum to be awarded should reileet the fact that some substantial complaints by 
the applicants rernained unsuccesfui.' 1'1<J 
Een factor die kan leiden tot afwijzing van een kostenclaim, is het feit dat de 
klager in Straatsburg kosteloze juridische bijstand heeft gehad. Er kunnen echter wel 
additionele kosten zijn die de klager heeft moeten maken. Deze kosten moeten worden 
gesteld en bewezen door de klager. 1511 Het Hof lijkt op dit punt echter inmiddels 
van standpunt te zijn veranderd. Zo gaat het Hof' in het arrest Wassink er behoudens 
tegenbewiJS van de regenng van uit, dat de door de klager gestelde additionele kosten, 
voorzover red el ijk, daadwerkelijk zijn gemaakt: 
·tn thc Court's view, the mere fact thnt the applicanl was granted legal tuddoes not 
mean that he was nol under an obligation to pay thc fee notc drawn up by his counsel 
and attached to thc claim submiued undcr Artiele 50. In the absence of proor to the 
contrary. thc Court must accept that Mr Wassink is required to pay his lawyer the 
J.J5 Arrest Eekte tegen Dllitslantl van 21 juni 1983 (nn. 50), A-65, ~ 25; zie vcrder bijv. de arresten Minel/i 
tegen Italië van 2'\ maan 1983, A-62. ~ 45 en 7immummrn en Steiner tegen Zwit~erland van 13 juli 
1983. A-66, ~ 36 
146 Zie bqv de anC\ICn McGofl tegen Zweden van 26 o!..1ober 1984, A-83. § 11, F legen Zwilserland 
van 18 december 1987. A-128. * 46-47; Nerrç e S1lm tegen Ponugal van 27 april 1989. A-153-A. 
§ 49 en Ummr Altmentana Sanders SA tegen SpanJe van 7 JUli 1989. A-157. § 46-47. 
147 Arrest Lut>dtd:e /Je/kacem en Koç tegen Dullsland van 10 maart 1980 (art. 50), A-36. § 15. 
I-IX Arrest Öuiir/.; tegen Duitsland van 23 oktober 1984 (art. 50), A-85. § 8 
I-I '.I Arrest 0/.wm tegen Zweden van 24 maart 1988. A-110. § I 05; zie vcrder bijv de arresten Jolm.çfon 
en anderen tegen Ierland van 18 december 1986. A- 11 2, § 86; Langborger tegen Zweden van 22 
juni 1989. A-155, § 53; Al/cm Jamb.uon tegen Zweden van 25 oktober 1989. A- 163, § 85 en 
Kama.I'I!Jski tegen Oostenrijk van 19 december 1989, A-168, § 115. 
1511 Zie biJV. de arresten Atrey tegen Ierland van 6 februan 1981 (an. 50). A-41. § 13 en 
}olm wm en mrtleren tegen Ierland van 18 december 1986. A-112. § 86. 
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amoum set out in the fee note. from which the sums received from the Council of 
Europe are to be deducted. " 51 
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Het bovenstaande duidt op een omkering van de bewijslast ten gunste van de klager. 
Bij de kwestie van kostenvergoeding acht het Hof zich niet gebonden aan 
nationale tarieven of standaarden. 152 Wel kan de nationale praktijk ten aanzien van 
kostenvergoeding het Hof van dienste zijn bij de beslissing over de kostenclaim van 
de klager. 153 
5.3 Factoren die de omvang van de schadevergoedingsverplichting 
beïnvloeden 
5.3.1 Geheel of ten dele ontbreken van voldoende causaal verband tussen ver-
dragsschending en schade 
Uit de jurisprudentie ten aanzien van art. 50 blijkt dat het Hof het bestaan van een 
causaal verband eist tussen de gestelde schade en de geconstateerde verdragsschending. 
De vraag betreffende causaliteit speelt met name bij materiële schade. 
Als bijvoorbeeld arr. 5 lid 4 is geschonden maar art. 5 lid I niet, kan slechts de 
schade worden vergoed die is veroorzaakt door de schending van art. 5 lid 4. Zo 
vraagt het Hof zich in het arrest De Wilde, Ooms en Versyp af of de klagers daadwer-
kelijk schade hebben geleden. Voor het slagen van hun claim is noodzakelijk dat hun 
vrijheidsberoving is veroorzaakt door het ontbreken van de mogelijkheid om de 
wettigheid van hun detentie te laten beoordeJen door een rechterlijke instantie 
(schending art. 5 lid 4). Volgens het Hof is dit in casu niet het geval en bestaat er 
geen causaal verband tussen de inbreuk op art. 5 lid 4 en de gestelde schade. Het Hof 
kan niet inzien hoe het voeren van een procedure om slechts de wettigheid van de 
detentie door een rechter te laten toetsen, zoals vereist door art. 5 lid 4, de klagers 
in staat zou hebben gesteld hun vrijheid eerder te verkrijgen. 154 
L'i 1 Arre:;t Wa.1·sink tegen Nederland van 27 september 1990, A- I 85-A, § 42; zie voor identieke ovetwegin-
gt:n het arrest Koendjbilwrie tegen Nederland van 25 oktobt:r I 990, A-185-B, § 35. 
152 Zit: bijv. het an·est Sunduy Time,ç tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (art. 50), A-38, 
* 41. 
t53 Zie het atTest Si/ver en underen tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 oktober 1983 (art. 50), A-67. 
* 20. 
154 AtTest De Wilde, Ooms en Ver!typ tegen België van 10 maart 1972 (rui. 50), A-!4, § 24: in zijn arrest 
van 18 juni 1971. A- I 2, heefl het Hof een schending geconstateerd van art. 5 lid 4, maar niet van 
art. 5 lid I. Zie vcrder bijv. de arresten De }Oill(, Ba/je1 en Van den Brmk tegen Nederland van 22 mei 
1984, A-77. * 65 en Thynne. Wilson en Gunnell tegen het Veremgd Koninkrijk van 25 oktober 1990. 
A-190-A, § 85. 
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In de zaak Weeks stelt de klager dat hij eerder zou zijn vrijgelaten en een betaalde 
baan had kunnen vinden, indien een rechterlijke voorziening als bedoeld in art. 5 lid 
4 voorhanden was geweest. Hij claimt onder meer vergoeding van inkomsten die hij 
hierdoor heeft gederfd. Het Hof wijst deze claim af. aangezien slechts die schade voor 
vergoeding in aanmerking komt die hij heeft geleden door het ontbreken van de 
rechterlijke voorziening als bedoeld in art. 5 lid 4. Het Hof vindt het onmogelijk om 
te stellen dat de klager bij het naleven van deze procedurele garantie eerder zou zijn 
vrijgelaten. Wel kent het Hof een financiële vergoeding toe voor de door de klager 
geleden 'toss of real opportunities' alsmede voor immateriële schade. 155 
In de arresten Van Droogenbroeck en Luberti overweegt het Hof dat geen 
rekening kan worden gehouden met de schade die een gevolg is van deze vrijheidsbe-
roving, aangezien deze voldeed aan de vereisten van art. 5 lid I. Slechts de schade 
ten gevolge van de inbreuk op art. 5 lid 4 komt voor vergoeding in aanmerking. 156 
Bij de schending van (een van) de procedurele garanties uit art. 6 doet zich geregeld 
de vraag voor naar het bestaan van een causaal verband tussen deze inbreuk en de 
door de klager gestelde materiële schade. Het Hof dient dan te beoordelen of de 
uitkomst van de nationale procedure anders zou zijn geweest, indien wel was voldaan 
aan de vereisten van art. 6. 
In een aantal zaken heeft het Hof de materiële schadeclaim van de klager 
afgewezen, aangezien het niet kan speculeren over de vraag of de nationale procedure 
anders zou zijn afgelopen bij het wel in acht nemen van de vereisten van het EVRM. 
Het Hof overweegt dan dat geen causaal verband is aangetoond tussen de geconsta-
teerde verdmgsschending en de door de klager gestelde materiële schade. Oergelijke 
overwegingen zijn bijvoorbeeld aan te trefTen in een aantal arresten tegen Zweden 
betreffende het ontbreken van een recht op toegang tot de rechter in het administratie-
ve recht. Zo constateen het Hof in het arrest Mats Jacobsson een schending van art. 
6 lid I door het ontbreken van een toegang tot de rechter bij de vermeende onrecht-
matige wijziging van een bestemmingsplan. Het Hof wijst de claim van de klager tot 
vergoeding van materiële schade met de volgende overwegingen af: 
'The decision to amcnd the plan ccrtainly had negative crrccts upon the applicant's 
possibililics or using and developing his propcrty. Nevertheless, the Court cannot 
speculate as to whal thc outcome of the applicam's challcnge would have been if 
he had been able to bring his complainls before a tribunal having Lhe supervisory 
powers required by Artiele 6 § I. 
155 Arrest Weeks tegen het Verenigd Koninkrijk vnn 5 oktober 1988 (art. 50), A-145-A, * 12-15. 
156 Arresten Van Droogenbroeck tegen België van 25 april 1983 (art. 50), A -63, § IJ en Luberti tegen 
Italië van 23 februari 1984. A-75. § 40. 
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The Court thus agrccs with the Government's contention that no causal link is 
established between the violatien of Artiele 6 § I found in this judgment and any 
of the allegcd damage. ' 157 
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In een aantal zaken waarin enkele van de vereisten van art. 6 in strafprocedures niet 
in acht waren genomen. heeft het Hof met vergelijkbare argumenten de claim voor 
vergoeding van materiële schade afgewezen. Zo overweegt het Hof in het arrest De 
Cubber dat het niet kan speculeren over de uitkomst van de nationale procedure, indien 
het vereiste van rechterlijke onpartijdigheid uit art. 6 lid I niet was geschonden. N iets 
wijst er volgens het Hof op dat het resu ltaat gunstiger zou zijn geweest voor de klager. 
Het Hof acht geen causaal verband aanwezig tussen de schending van het verdrag 
en de detentie van de klager, die volgens hem zo lang duurde door de inbreuk op zijn 
rechten ex art. 6. 15K In het arrest Le Compte, Van Leuven en De Meyere acht het 
Hof geen causaal verband aanwezig tussen de in strijd met art. 6 lid I niet openbare 
medische tuchtprocedure en de financiële schade die de klagers stellen te hebben 
geleden door de hen opgelegde disciplinaire sanctie. namelijk de schorsing als arts. 159 
Hierboven bleek reeds dat het Hof geregeld rekening houdt met het gemis aan kansen 
van de klager veroorzaakt door de schending van een aantal procedurele vereisten in 
een strafprocedure. Voor een klager is het vaak zeer moeilijk of onmogelijk om aan 
te tonen, dat hij gunstiger uit zou zijn geweest, indien bepaalde procedurele garanties 
wel in acht zouden zijn genomen. Het Hof kan rekening houden met deze bewijspro-
blemen door middel van de in zijn jurisprudentie ontwikkelde tiguur van de 'loss of 
opportuni ties' . 1 r~, Zo houdt het Hof in het arrest Bönisch rekening met een 'loss of 
opportunities' die de klager mogelijk heeft geleden door de schending van art. 6 lid 
I, zelfs zonder dat een causaal verband is aangetoond tussen deze schending en de 
door de klager gestelde materiële schade. 1t'1 
Ook bij de schending van een materieel recht kan het aantonen van een causaal 
verband tussen deze inbreuk en de opgetreden materiële schade problemen opleveren. 
Zo betreft het in het arrest CampbeU en Cosw1s art. 2 van Protocol No. I , het recht 
op onderwijs en het recht van ouders om hun kinderen onderwezen te zien in overeen-
157 Arrest Mms Jawb.umrlt:gen Zweden van 28 juni 1990, A- 180-A. * 43: tie ook de volgende arresten 
tegen Zweden : Tre Traktiirer AB van 7 juli 1989, A-159. * 66: Allwr Jac:ob.wm van 25 oktober 1989, 
A- 163. ~ 82: llc1kwrwm en Swre.utm van 21 februari 1990. A- 171. ~ 72: Skürby van 28juni 1990, 
A- 180-B. ~ 35 en Fredm van 18 februari 1991. A-192. * 65: zie ook bijv. het arrest Fiu·lrer tegen 
Oostenrijk van 26 april 1995, A-312. ~ 47. 
15K Arrest De Cubber legen Bt:lgië van 14 september 1987 (a11. 50). A-124-B. * 23; zie ook bijv. het 
arrest !Jricmonr tegen België van 7 juli 1989, A- 158. * 97. 
15\1 Arrest Le Compie. Van Leuven en De Meyere tegen België van 18 oktober 1982 (a11. 50). A-54, § 15. 
lfttl Zie in dit vcrband ook Frowein/Peukcn 1996. p. 677. 
l61 An·cst Biilrisdr tegen Dostemijk van 2 juni 1986 (art. 50). A- 103. § 11. 
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stemming met hun (van de ouders) filosofische overtuigingen. Het Hof acht dit at1ikel 
geschonden ten aanzien van de klagers, twee moeders en een zoon, door het bestaan 
van de praktijk van lijfstraffen als disciplinaire maatregel op Schotse scholen.t62 
Jeffrey Cosans is geschorst van school, omdat hij weigerde een lijfstraf te ondergaan. 
Jetlrey stelt dat zijn schorsing van school hem heeft verhinderd bepaalde examens 
te doen en zijn studie en opleiding te vervolgen op andere onderwijsinstellingen of 
een avondschool, met als gevolg dat hem de mogelijkheid werd ontnomen om een 
vak voor de toekomst te leren. Verder is hij sinds zijn schorsing, afgezien van een 
zeer korte tijd, werkloos geweest en is hij afhankelijk van financiële steun van zijn 
ouders en de sociale zekerheid. Jeffrey stelt dat de schorsing hem niet alleen aanzien-
I ijke verlegenheid en schaamte heeft bezorgd op dat moment, maar evenzeer duurzame, 
negatieve effecten zal hebben op zijn mogelijkheden en vooruitzichten om werk te 
vinden. Hij claimt f25.000 schadevergoeding. 
Het Hof meent dat Jeffrey in ieder geval immateriële schade heeft geleden. In 
hoeverre J effrey materiële schade heeft geleden is moei I ijk vast te stellen. V erschi I len-
de factoren spelen hierbij volgens het Hof een rol, zoals: een individu dat niet volledig 
profijt heeft van de onderwijsmogelijkheden zal in de normale gang van zaken grotere 
moeilijkheden in zijn toekomstige carrière tegenkomen dan iemand die dit wel heeft; 
uit het bewijs lijkt te volgen dat, zelfs als de schorsing niet had plaatsgevonden, de 
opleiding van Jeffrey slechts tot een beperkte kwalificatie zou hebben geleid; de staat 
kan niet volledig verantwoordelijk voor zijn situatie worden gesteld: Jeffrey lijkt er 
niet alles aan te hebben gedaan om een andere opleiding te volgen; als Jeffrey 
werkloos is, heeft hij recht op een uitkering van de sociale dienst; zelfs mensen met 
volledige opleiding ondervinden problemen bij het vinden van een baan in de huidige 
economische omstandigheden. De conclusie van het Hof luidt dat, hoewel de schorsing 
bijgedragen kan hebben aan de materiële problemen die Jeffrey tegenkwam, deze niet 
als belangrijkste oorzaak daarvan kan worden beschouwd. Het Hof kent een billijke 
genoegdoening toe van f3.000: 
'None of the above factors lends itself to a process of calculation. Taking Lhcm 
tagether on an cquitable basis. as is rcquircd by Artiele 50. the Court considers that 
thc applicant shou ld bc affordcd salisfaction asses.sed f. 3.000.' tf•3 
Bij claims voor vergoeding van immateriële schade treedt de vraag naar het bestaan 
van een causaal verband tussen de geconstateerde schending en de schade minder op 
de voorgrond. Het Hof lijkt geen al te hoge eisen aan dit causaal verband te stellen, 
aangezien het zeer regelmatig overweegt dat de klager ongetwijfeld immateriële schade 
tC>2 Arrest Camphelieli Cosans tegen het Verenigd Koninkrijk v:ln 25 f~:bruari 1982, A-48. 
lf•J Arrest Campbe/1 en Cosmts vnn 22 rnarut 1983 (art. 50). A-60. * 26. 
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heeft gcleden. 1(>.1 Een enkele keer schenkt het Hof iets meer aandacht aan de kwestie 
van het bestaan van een causaal verband. In het arrest Engel en anderen is het Hof 
bijvoorbeeld ten aanzien van de anderen van oordeel, dat niets wijst op een oorzakelijk 
verband tussen de gestelde immateriële schade en de in strijd met art. 61id I bevonden 
niet openbare behandeling door het Hoog Militair Gerechtshof. 165 In het arrest 
Goodwin is het Hof van oordeel dat een causaal verband is aangetoond tussen de door 
de klager geleden immateriële schade en de vastgestelde schending van art. 10. 
Vervolgens overweegt het Hof echter dat dit oordeel voldoende billijke genoegdoening 
is voor de morele schade. 166 
Hierboven bleek reeds dat het Hof geregeld in het midden laat of de klager 
immateriële schade heeft geleden door de schending van het verdrag en overweegt 
dat de constatenog van deze schending voldoende billijke genoegdoening is in de zin 
van art. 50.167 
5.3.2 Verreken1ng van voordeel 
De voordeelsverrekening heeft in de praktijk van het Hof slechts een marginale rol 
gespeeld. 16x 
De uitkering door een verzekeringsmaatschappij speelt een belangrijke rol in het 
arrest Öztiirk. In deze zaak acht het Hof art. 6 lid 3(c) geschonden, aangezien de 
klager in een strafprocedure de kosten van een tolk voor zijn rekening moest nemen. 
Het Hof kent echter geen vergoeding toe voor de vertaalkosten, aangezien deze 
inmiddels zijn vergoed door een verzekeringsmaatschappij. 1w 
Het overnemen van proceskosten door een mensenrechtenorganisatie heeft het 
Hof niet als voordeel verrekend. In het reeds genoemde arrest Oudgeon, waarin het 
Hof een schending heeft geconstateerd van art 8 door het bestaan van een wettelijk 
verbod op homosexuele contacten, werden bepaalde kosten van de klager gedragen 
door de 'Northern lreland Gay Rights Association'. Het Hof meent dat deze geheel 
persoonlijke overeenkomsten, die de klager is aangegaan om te voldoen aan zijn finan-
ciële verplichtingen ten opzichte van zijn advocaten, niet van belang zijn voor de toe 
te kennen genoegdoening op grond van art. 50. 170 
lh·l Zu.: voor slechts cnkch.: voorbeelden de arrc~lcn Deweer regen België van 27 februm·i 1980, A-35, 
* 60: DmiKel/1/tegcn hel Verenigd Konmkrijk van 24 februnn 1983 (;ut. 50). A-59. * 18: Goddi tegen 
Italië van 9 npnl 1984. A-75, ~ 35; X tegen Frankrijk van 31 mantt 1992. A-236. * 54 en Tomast 
tegen Franknjk van 27 augustus 1992, A-241-A. * 130. 
165 Anc~l E11ge/ en wuieren tegen Nederland van 23 november 1976 (att 50), A-22. § 11 
16C• Airest Goodwill tegen het Verenigd Kontnkn1k van 27 maart 1996. § 50, RJD 1996 
1(•7 Zie bijv. ook hel :mest Welclt tegen het Verenigd Koninkrijk van 26 februari 1996 (a11 50), * 19. 
IVD 1996. 
1 CIX Zie hierover Dnnnemann 1994. p. 252-260. 
1 c.•J Arrest Oztiirk legen Duitslnnd vnn 23 oktober 1984 (att. 50), A-85. § 8. 
110 Ancst DlldJ.:eon legen het Verenigd KonmknJk van 24 februari 1983 (art. 50), A-59. § 21. 
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5.3.3 Eigen schuld aan de schade; schadebeperkingsplicht 
Eigen schuld aan de schade 
De kwestie van eigen schuld speelt geen grote rol in de jurisprudentie van het Hof 
ten aanzien van art. 50. 171 
Bij de beantwoording van de vraag of de lengte van een rechterlijke procedure de 
redelijke termijn als vereist door art. 6 lid I heeft overschreden, spelen volgens 
constante jurisprudentie van het Hof de volgende factoren een rol: de complexiteit 
van de zaak; het gedrag van de klager en het gedrag van de justitiële autoriteiten. 172 
Het gedrag van de klager, dat vertraging van de procedure heeft veroorzaakt, kan zijn 
claim van overschrijding van de redelijke termijn afzwakken. Van belang hierbij is 
of het om een civiele procedure of een strafzaak gaat. 173 Volgens constante jurispru-
dentie van het Hof hoeft een verdachte van een strafbaar feit immers niet actief mee 
te werken met de justitiële autoriteiten. 174 
In het arrest Buchholz was het gedrag van de klager in een civiele procedure een 
belangrijke reden voor het Hof om geen overschrijding van de redelijke termijn aan 
te nemen. 115 Het feit dat de klager zijn steentje heeft bijgedragen aan de duur van 
de procedure hoeft er niet toe te leiden dat het Hof geen schending van art. 6 lid I 
aanneemt. Zo acht het Hof in het arrest Capuano de redelijke termijn in een civiele 
procedure overschreden, zelfs nu de klaagster verantwoordelijk was voor enkele van 
de opgetreden vertragingen. Deze eigen schuld van de klaagster weerhoudt het Hof 
er niet van om haar een financiële compensatie toe te kennen voor de door haar ten 
gevolge van de lange duur van de procedure geleden materiële en immateriële scha-
de.1 76 In casu liep de procedure reeds meer dan tien jaar. De Commissic rekent een 
vertraging van ongeveer een jaar toe aan het gedrag van mevrouw Capuano, terwijl 
het Hof vindt dat zij in zekere mate verantwoordelijk is voor de duur van de procedu-
re. Het Hof geeft echter niet precies aan hoe groot de vertraging is waarvoor de 
klaagster verantwoordelijk is. Uit de beslissing van het Hof over de toekenning van 
schadevergoeding valt niet op te maken in hoeverre het vertragende gedrag van 
mevrouw Capuano de hoogte van het toegekende bedrag heeft beïnvloed. Zoals 
gebruikelijk overweegt het Hof dat de diverse factoren in casu zich niet lenen voor 
171 Zie hierover Dannemann 1994, p. 241-247. 
112 Zie bijv. het arrest Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland van 13 juli 1983, A-66, § 24. 
173 Vgl. in dit verband Van DijkNan Hoof 1990, p. 367-368. 
174 Zie bijv. het arrest Dobbertin tegen Frankrijk van 25 februari 1993, A-256-D, § 43. 
175 Arrest Buclrlwl1 tegen Duitsland van 6 mei 1981 , A-42. 
176 Arrest Capuww tegen Italië van 25 juni 1987. A-119. § 28-29. 
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een precieze begroting en het kent op billijke basis een compensatie toe van acht 
miljoen Italiaanse Lire. 177 
De invloed van de eigen schuld van de klager aan de opgetreden vertragingen 
op de kwestie van schadevergoeding op grond van art 50 blijkt duidelijk uit het arrest 
Luberti. In dit arrest acht het Hof de vrijheidsberoving van een psychiatrisch patiënt 
niet in strijd met art. 5 lid 1 maar wel met lid 4 van dit artikel, aangezien de procedure 
die de klager in gang had gezet teneinde zijn opname te beëindigen te lang duurde. 
Het Hof benadrukt dat deze vertragingen voor een belangrijk deel aan hem zelf zijn 
te wijten. De klager is immers gevlucht uit de inrichting en heeft een half jaar 
ondergedoken gezeten. Daarnaast heeft hij diverse klachten ingediend bij onbevoegde 
rechterlijke instanties. Voor zover de vertragingen zijn veroorzaakt door de Italiaanse 
autoriteiten, biedt de constatering van een schending van art. 5 lid 4 volgens het Hof 
voldoende genoegdoening in de zin van art. 50. 178 
In het arrest McCann en anderen tegen het Verenigd Konjokrijk is het Hof van 
oordeel dat het recht op leven ex art. 2 EVRM is geschonden van drie personen die 
door Britse veiligheidsagenten in Gibraltar werden neergeschoten, aangezien zij van 
IRA-terrorisme werden verdacht. Het Hof kent de nabestaanden echter geen schade-
vergoeding toe, nu de drie slachtoffers van plan waren een bom te plaatsen. 179 
In het arrest A en anderen tegen Denemarken acht het Hof de redelijke termijn 
overschreden in procedures tegen de staat, aangespannen door met het HIV-virus 
besmette hemofiliepatiënten. Bij de toekenning van de vergoeding van de hierdoor 
geleden immateriële schade, houdt het Hof onder meer rekening met het feit dat de 
klagers in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de lange duur van de procedu-
res.lxo 
Concluderend kan worden gesteld dat de eigen schuld van de klager aan opgetreden 
vertragingen tijdens een procedure het Hof er niet van hoeft te weerhouden de 
redelijke termijn overschreden te achten. In het algemeen wijdt het Hof bij de kwestie 
van art. 50 weinig overwegingen aan de invloed van de eigen schuld van het s lachtof-
fer op de (hoogte van de) toegekende compensatie. 
Schadebeperkingsplicht 
De kwestie van het bestaan van een schadebeperkingsplicht komt slechts sporadisch 
aan de orde in de rechtspraak van het Hof. 181 Uit het reeds genoemde arrest Camp-
belf en Cosar1s blijkt dat het Hof er bij de kwestie van schadevergoeding waarde aan 
177 A-119. § 37. 
17K Arrest Lubeni tegen ltnlië van 23 februari 1984, A-75, § 41. 
179 Arrest McCwm en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 september 1995, A-324, * 219. 
1 xo Arrest A en anderen tegen Denemarken van 8 februari 1996. * 86, RJ D 1996. 
lXI Zie Dannemann 1994, p. 247-251 
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hecht, dat Jeffrey Cosans niet alles in het werk heeft gesteld om de door zijn schors ing 
van school veroorzaakte schade te beperken. Hij heeft er volgens het Hof niet alles 
aan gedaan om een verdere studie en opleiding te volgen. IMl 
In het arrest Baggetra betreft het een schending van het vereiste van berechting 
binnen een redelijke termijn door een strafprocedure die meer dan dertien jaar liep. 
De klager dient een schadeclaim in, onder meer voor de financiële schade door het 
verlies van zijn baan. Het Hof meent dat de klager ongetwijfeld immateriële schade 
heeft geleden, aangezien hij in voortdurende onzekerheid werd gelaten over de 
uitkomst van de strafprocedure en haar financiële gevolgen. Bij de materiële schade 
hecht het Hof waarde aan het feit, dat de klager deze schade had kunnen beperken 
door ander betaald werk te zoeken . 1 ~3 Het Hof kent in totaal vijftien miljoen Italiaan-
se Lire schadevergoeding toe. 
5.3.4 Rechterlijk matigingsrecht 
Een rechterlijk matigingsrecht, zoals bijvoorbeeld vervat in het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek1x4, speell geen aantoonbare rol in de jurisprudentie van het Hof. De in art. 
50 vervatte billijkheid biedt het Hof alle ruimte om rekening te houden met allerlei 
omstandigheden. 
5.4 Hoe bepaalt het Hof de hoogte van de schadevergoeding? 
5.4.1 Schatting of precieze schadeberekening? 
Het Hof zal de schade in principe op precieze wijze berekenen, zodat het slachtoffer 
zoveel mogelijk in de positie wordt geplaatst waarin hij zou verkeren als de verdrags-
inbreuk niet had plaatsgevonden. 
In de praktijk van het Hof gaat het echter in de meeste gevallen om immateriële 
schade, die zich naar haar aard niet precies laat berekenen. Bij materiële schade ligt 
een precieze berekening meer voor de hand. Zo !kan het gaan om een boete die de 
klager in strijd met het verdrag heeft moeten bettalen. De toekenning van een ver-
goeding voor materiële schade omvat dan- mede -een bedrag gelijk aan de hoogte 
1 K2 Arrest Campheli en Cosw1s tegen hel Verenigd Koninkrijk van 22 maar! 1983 (al1. 50). A-60. * 26. 
1 X3 Arrest Baxgeua tegen l!alië van 25 juni 1987. A-119, * 28, alwanr het Hof onder meer overweegt: 
·Nor is there anything to suggest that Mr. Baggctta was unable to rake up othcr paid work and rhus 
miligate his material loss.' 
IX4 Art. 6: 109 lid I BW; zie nader over het rechterlijk matigingsrecht hoofdstuk 2 * 2.6.4. 
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van deze boete.1x5 Echter zelfs als de materiële schade op precieze wijze zou kunnen 
worden berekend, is niet gezegd dat het Hof dit ook daadwerkelijk doeL Zo heeft het 
Hof in het arrest Sparrong en Lönnroth onder meer een schending geconstateerd van 
an. I Protocol No. I veroorzaakt door een onteigeningsvergunning van lange duur 
gepaard gaande met beperkingen op de bouw, zonder dat de autoriteiten gebruik 
maakten van deze verg unning. 1116 
De klagers hebben voorgesteld de schade te berekenen volgens de zogenaamde 
'hypothetical redevelopment' -methode. Deze methode gaat ervan uit dat de klagers 
de bestaande huizen op hun stukken grond zouden hebben gesloopt en er nieuwe voor 
in de plaats zouden hebben laten zetten. Volgens het Hof is dit een extreme veronder-
stelling, die niet wordt ondersteund door de feiten van de zaak. De regering heeft 
voorgesteld de schade te berekenen volgens de 'actual use' -methode. De directe op-
brengst van het onroerend goed in kwestie is niet gedaald door het van kracht zijn 
van de onteigeningsvergunningen. Het Hof vindt deze methode echter inflexibel en 
niet volledig, nu zij geen rekening houdt met de periode waarin de vergunningen van 
kracht wnren. De methode veronachtzaamt de moeilijkheden die de klagers in deze 
periode ondervonden, voornamelijk door de waardevermindering van hun eigendom, 
en de investeringsmogelijkheden die zij zouden hebben gehad als de o nteigeningsver-
gunningen niet zouden zijn uitgegeven. Het Hof acht geen van de door de klagers en 
de regering voorgestelde methoden om de schade op precieze wijze te berekenen 
adequaat. Het Hof vindt het zeer moeilijk om de schade in casu precies te begroten 
en acht het niet nodig een andere berekeningsmethode te gebruiken: 
'This is bccausc thc circumsrances of the case prompt the Court to confine itsclf to, 
and make an overall assessmenl of. thc factors which it has found to bc relevant.' 
Het Hor beoordeelt deze elementen gezamenlijk op een billijke basis, zoals vereist 
door art. 50, en kent financiële vergoedingen toe voor geleden materiële en immateri-
ële schade. 1x7 
Hierboven bleek reeds dat billijkheidsoverwegingen een belangrijke plaats innemen 
bij de toekenning van schadevergoeding door het Hof op grond van art. 50. 1MK De 
billijkheid speelt niet alleen een rol bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding 
1115 Zie de arresten Deneer tegen België van 27 februan 1980, A-35. § 60; LiiiJ.:eiiJ tegen Oostenrijk van 
8 juli 1986, A- 103. § 50: Durb~· tegen Zweden van 23 oktober 1990. A-187, § 38 (ten onrechte 
hetaaide bcla.\llng) en OberschllC:k tegen OostenriJk van 23 mei 1991, A-204. § 66 
IK(i Arrest Sporrong en Liinnroth tegen Zweden van 23 september 1982. A-52. 
1 K7 Arrest Sporrong en Lihmrmh tegen Zweden van 18 december 1984 (an. 50). A-88. § 28-32; vgl. het 
arrest Uwán Alunenwria Swtders SA tegen Spanje van 7 juli 1989. A-158, § 45, waarin het Hof van 
oordeel is dal de door de overschrijding van de redelijke termijn in een civiele proccdure veroorzaakte 
materiële schade ûch nit:t leent voor een precieze begroting. 
IKK Zie Polaklewlel 1991. p. 126. 
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voor immateriële schade maar evenzeer bij materiële schade, zelfs als de klager en 
de regering een precieze schadeberekening hebben voorgesteld. 1119 
Het Hof schat de $Chade in het algemeen, dat wil zeggen dat het Hof alle factoren 
in overweging nemend de hoogte van de schadevergoeding ex aequo et bono vaststelt. 
Aangezien een nauwkeurige schadeberekening op hypothetische grondslagen moeilijk-
heden oplevert, neemt het Hof vaak 'eine abstrakte Bestimmung auf Grund eines 
Verlustes reater Möglichkeiten', aldus POLAKIEW1CZ. 1!X1 Hierboven bleek reeds dat 
het Hof met name in geval van schending van procedurele garanties gebruik maakt 
van de figuur van de 'loss of real opportuni ties'. De schade laat zich dan moeilijk 
op precieze wijze begroten, aangezien moeilijk te zeggen valt of de procedure in 
kwestie voor de klager gunstiger zou zijn afgelopen, indien de procedurele garanties 
van bijvoorbeeld art. 6 wel in acht zouden zijn genomen. 
Kosten laten zich in het algemeen op precieze wijze begroten. 
5.4.2 Abstracte of concrete schadeberekening? 
Bij de abstracte of objectieve schadeberekening wordt geabstraheerd van de concrete 
omstandigheden waarin de benadeelde zich bevindt. De rechter gaat dan na hoe groot 
in het algemeen de schade is van een benadeelde die in een gelijksoortige positie 
verkeert als de benadeelde. Bij de concrete of subjectieve schadeberekening gaat het 
om het werkelij ke nadeel dat de benadeelde lijdt, waarbij volledig rekening wordt 
gehouden met de subjectieve omstandigheden waarin hij verkeert (zie hoofdstuk 2 
§ 2.5 .5.). 
Het Hof heeft zich tot nu toe niet op een van de beide methoden van schadebere-
kening vastgelegd. De houding van het Hof ten aanzien van de wij ze van schadebe-
rekening blijft onduidelijk, aangezien het Hof vaak één globale som toekent voor 
zowel materiële als immateriële schade. 191 Volgens DANNEMANN moet het Hof de 
schade op concrete, subjectieve wijze berekenen, zodat het slachtoffer in een financiële 
positie wordt geplaatst als ware het schadetoebrengende feit niet voorgevallen. Een 
en ander is naar zijn mening in overeenstemming met het doel van art. 50, namelijk 
het wegnemen van de gevolgen van een met het verdrag strijdige maatregel. 192 
Het standpunt van DANNEMANN lijkt mij juist en geheel in overeenstemming met 
het doel van art. 50, namelijk het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie te brengen 
waarin hij zou hebben verkeerd als de vereisten van het verdrag wel in acht waren 
genomen. 193 
11!9 Zie het arrest Sporrtm~ en Uinnrorl! tegen Zweden van 18 december 1984 (a11. 50), A-88, ~ 27-32. 
1!!0 Pola.kiewicz 1991, p. 126. 
1!!1 Dannemanrn 1994, p. 228. 
1'.12 Dannemann 1994, p. 229. 
1 <J:l Zie het an·est Piersuck tegen België van 26 oktober 1984 (art. 50), A-85, * 12. 
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De hoogte van kostenvergoedingen berekent het Hof in het algemeen op concrete 
WIJZe. 
5.4.3 Schadevergoeding op nationaal niveau 
In een aantal arresten heeft het Hof bij de bepaling van de hoogte van de schadever-
goeding rekening gehouden met het feit dat het s lachtoffer op nationaal niveau reeds 
enige compensatie heeft gekregen. 
In het arrest Tomasi heeft het Hof schendingen geconstateerd van de artikelen 
3, 5 lid 3 en 6 lid I (redelijke termijn), veroorzaakt door het optreden van de 
Corsicaanse politie ten opzichte van de klager. De Franse rechter heeft hem 300.000 
FF toegekend ter vergoeding van de schade veroorzaakt door zijn voorlopige hechtenis, 
terwijl hij uiteindelijk werd vrijgesproken. Het Hof vindt dat de klager door de 
geconstateerde verdragsschendingen ongetwijfeld materiële en immateriële schade heeft 
geleden. Het Hof kent hem op grond van art. 50 EVRM 700.000 FF toe en houdt hierbij 
umkr rm:~r r~k~ning ITI~l lk r~eus uour ue Franse rechter toegekenue schauevergu~­
di ng. 11)4 
In het arrest Vallée betreft het een overschrijding van de redelijke termijn uit art. 
6 lid I in een door een met het HIV-virus besmette he mofi liepatiënt aangespannen 
procedure tot schadevergoeding tegen de Franse staat. Bij de toekenning van schade-
vergoeding houdt het Hof rekening met het fei t dat het s lachtoffer reeds enige 
financiële vergoeding heeft ontvangen van het Compensatie Fonds, dat door de Franse 
regering is ingesteld ten behoeve van besmette hemofi liepatiënten. 11)5 
In een vergelijkbare zaak tegen Denemarken houdt het Hofbij de toekenn ing van 
schadevergoeding onder meer rekening met het feit dat de Deense staat reeds een 
aantal ex gralia betalingen aan de s lachtoffers heeft gedaan, alhoewel deze betalingen 
niet waren gericht waren op het verzachten van de door de lengte van de procedures 
veroorzaakte pijn. 1')(i 
5.4.4 Voor schadeberekening relevante tijdstip 
In het arrest in de zaak van de Fabriek te Chorzów berekent het Permanente Hof 
inzake Internationale Justitie de schade op het moment van de ui tspraak van het 
Hof. 197 In de rechtspraak van het EHRM op grond van art. 50 EVRM heeft het tijdstip 
van schadeberekening tor dusverre niet tot grote problemen geleid. Dit heeft mede 
te maken met het feit dat het Hof vaak overweegt dat de schade zich niet voor 
I<J4 Arrest Tomasi tegen Frankrijk van 28 augustus 1992, A-241-A, * 130. 
19.'\ Arrest Vallée tegen Franklijk van 26 april 1994, A-289-A, * 54; zie voor een zelfde beslissing het 
mTest Karakaya tegen Frankrijk van 26 augustus 1994. A-289- B, * 50. 
I% Arrest A en anderen tegen Denemarken van 8 februari 1996, * 86, RJD 1996. 
197 Arrest van 13 september 1928. C.P.J.I. Série A No 17. 
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precieze begroting leent en naar billijkheid een totaalbedrag voor materiële en 
immateriële schade toekent. 19g De kwestie van de toekenning van rente over de door 
het slachtoffer geleden schadebedragen is ook relevant in dit verband (zie § 5.5). 
5.5 Kent het Hof rente toe? 
De kwestie van toekenning van rente komt aan de orde bij de claim tot vergoeding 
van materiële schade (§ 5.5.1) en bij het door het Hof toegekende schadebedrag (§ 
5.5.2). 1'1!1 
5.5.1 Rente en materiële schade 
In diverse arresten heeft de klager naast een claim voor vergoeding van materiële 
schade tevens. rente over dit schadebedrag geclaimd. Het Hof heeft tot nu toe wisselend 
gereageerd op dergelijke claims. 21x1 
In het arrest Young, James en Webster kent het Hof onder meer een financiële 
vergoeding toe voor materiële schade. In dit schadebedrag is ook de rente verdiscon-
teerd in verband met de inkomstenderving en vedoren pensioenrechten van de kla-
gers.2nl 
In enkele arresten heeft het Hof de materiële schadeclaim inclusief rente afgewe-
zen wegens het ontbreken van een causaal verband tussen deze schade en de schending 
van het verdrag.202 
In twee arresten tegen Portugal. waarin het Hof de redelijke termijn van art. 6 
in een civiele schadevergoedingsprocedure overschreden acht, heeft het Hof zich 
uitgesproken over de kwestie van toekenning van rente. In het arrest Guincho claimt 
de klager onder meer de rente die hij in twee jaar zou hebben verdiend, indien hij 
zijn schade ad 350.000 Escudos in de nationale civiele procedure vergoed had 
gekregen. De nationale procedure loopt reeds meer dan drie jaar en tien maanden. 
Het Hof overweegt met betrekking tot de duur van de procedure: 
I'IX Zie Dannemann 1994. p. 298. 
1 !I'J Zie voor een recente behandeling van deze kwestie Plauss 1995. p. 9-1 5. 
2tKl Dannernann schrijft in dit verband: 'Der Gerichtshof, dessen hnftungsrechtliche Praxis sich ohnehin 
nicht durch Geradlinigkeit auszeichnet, hat in kciner Frage so gezögert und geschwankt wie in dieser', 
zie Dannemann 1994. p. 313. 
2fl 1 Arrest Youn~-:. Jwnes en Webster tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 oktober 1982 (art. SO), A-SS. 
* I 0-1 I ; in zijn arrest van 13 augustus 1981 , A-44, heeft het Hof het ontslag van klagers vanwege 
het niet lid worden van een bepaalde vakbond in strijd met art. 11 EVRM geoordeeld. 
202 Zie bijv. de volgende an·esten tegen Zweden: PudaJ van 27 oktober 1987, A-125-A. * 46-47; Tre 
Traktiirer AB van 7 juli 1989, A-162, * 65-66 en A/tem Jacobsson van 25 oktober 1989, A-163, * 81-
82. 
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'NoL only did it reducc the effecliveness of lhe action brought, but it also placcd the 
applicanl in a state of uncertainty which st i 11 persists and in such a position that even 
a final dccision in his favour will nol be ablc to provide compensation for thc lost 
interesl. 
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Het Hof kent de klager 150.000 Escudos toe bij wijze van billijke genoegdoening.203 
In het arrest Baraona claimt de klager onder meer rente tegen een tarief van 23% 
op het bedrag dat hij als schadevergoeding van de regering in de nationale procedure 
claimt en op basis van de vijf jaar die deze procedure reeds duurt. Het Hof wijst deze 
claim af, aangezien het niet vooruit kan lopen op de uitkomst van de nationale proce-
dure; de Portugese rechter zal rente moeten toekennen, indien hij de schadeclaim van 
de klager toewijst.204 
In het arrest Darby claimt de klager onder meer terugbetaling van een hem in strijd 
met art. 14 EVRM j" art. I Protocol No. 1 opgelegde belasting alsmede rente over dit 
bedrag, berekenrl volgens de geldende rentetarieven in Zweden ten tijde van de 
betaling van de belasting ( 1979-1981). De regering is het in principe eens met deze 
claim en het Hof kent het geclaimde bedrag ad 8.000 Zweedse Kronen toe.2n5 
In het arrest Pine Valley Developments is de klacht ingediend door de onderne-
ming Pine Yal ley, dochtermaatschappij van de tweede klager, Healy Holdings, waarvan 
de derde klager, Healy, enig aandeelhouder is. Pine Valley had in november 1978 een 
stuk grond gekocht inclu~ief een vergunning van I 0 mei 1977 om deze grond te 
ontwikkelen. Deze vergunning werd vervolgens echter vernietigd door de 'Supreme 
Court' wegens strijd met het vigerende bestemmingsplan. Bij de wet van 28 juli 1982 
werd bepaald dat vergunningen van vóór 15 mei 1977 niet als nietig zouden worden 
beschouwd om de enkele reden dat het project waarvoor zij waren afgegeven tegen 
het bestemmingsplan zou ingaan. Het Hof heeft een schending geconstateerd van art. 
14 EVRM j" art. I van het Eerste Protocol ten aanzien van de tweede en derde klager, 
aangezien de wet van 1982 voordeel opleverde voor alle vergunninghouders in de 
toepasselijke categorie met uitzondering van de klagers. Volgens het Hof zijn de 
rechten van Pine Yalley niet geschonden, aangezien deze onderneming het land in 
kwestie vóór het bovengenoemde arrest van de 'Supreme Court' aan de tweede klager 
had vcrkocht. 21~t> Oe klagers claimen onder meer vergoeding van de door de schen-
ding veroorzaakte materiële schade alsmede rente vanaf' de datum van de schending 
van het verdrag, namelijk 28 juli 1982, aangezien zij rente zouden hebben verdiend 
als zij op die datum schadevergoeding hadden ontvangen. Het Hof vindt dat de klagers 
ook vergoeding van gederfde rente moeten ontvangen en verwerpt het verweer van 
~In Arrest Gutllcfw tt!gen Po11ugal van I 0 juli 1984. A-81. * 44. 
211~ AtTt!st Bamona tegt!n P011ugal van 8 jul i 1987. A-122. * 59-61. 
~os Arrest Darb\' tegen Zweden van :n oktober 1990. A-187. * 37-38 
2116 Arrest Pi11e Valley Developmelll.f Ltd m anderen tegen Ierland van 29 november 1991. A -222. 
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de regering dat de klagers geen rente meer kunnen claimen, aangezien zij dit in de 
nationale procedure ook niet hebben gedaan; de nationale rechter had immers ook 
ambtshalve rente kunnen toekennen. Het Hof sluit aan bij de rentetarieven die van 
toepassing zijn op rechterlijke uitspraken in Ierland. Het Hof kent in totaal 200.000 
Ierse Ponden toe voor materiële schade inclusief rente. Ook bij de vergoeding van 
kosten kent het Hof rente toe. 207 
In het arrest Vermeire heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 14 j" 
8, aangezien de klaagster was uitgesloten van de nalatenschap van haar grootvader 
nu zij geen wettige familieband met hem had.20~ Het Hof kent een vergoeding toe 
voor de door deze inbreuk geleden materiële schade, inclusief een bedrag aan 
wettelijke rente berekend volgens de geldende tarieven tussen de datum van het overl ij-
den van de grootvader en 30 september 1993.209 
In het arrest Stran Greek Refineries en Stratis Andreadis kent het Hof zeer forse 
bedragen toe voor de door de schending van art. 1 Protocol No. l veroorzaakte 
materiële schade. Deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen die een nationaal 
arbitragetribunaal aan de klagers heeft toegekend. Bovendien kent het Hof 6% rente 
toe op deze bedragen vanaf de uitspraak van het arbitragetribunaal (27 februari 1984) 
tot de datum van het arrest van het Hof. Het Hof kent dit rentebedrag toe, a lhoewel 
het arbitragetribunaal er in zijn uitspraak niet over gerept heeft. Het Hof overweegt 
echter dat 'the adequacy of the compensation would be diminished if it were to be 
paid without reference to various circumstances liable to reduce its value, such as the 
fact that ten years have elapsed since the arbitration decision was rendered.' 2111 
In deze laatste uitspraak kan ik mij geheel vinden. Voorop dient immers te staan 
dat het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie wordt geplaatst d ie zou hebben 
bestaan. indien geen schending van zijn in het verdrag neergelegde rechten had 
plaatsgevonden. Vergoeding van rente op de door de inbreuk op het EVRM veroorzaak-
te materiële schade biedt het slachtoffer een compensatie die zoveel mogelijk in de 
buurt komt van een restitutio in integrum. 211 
Een recente uitspraak van de Commissie doet eveneens recht aan het beginsel 
van volledige schadevergoeding. In de zaakAkkustegen Turkije heeft de Commissie 
een schending geconstateerd van art. I Protocol No. I, aangezien de Turkse autoritei-
ten er zeventien maanden over heen lieten gaan voordat zij de door de rechter 
vastgestelde schadevergoeding in verband met de onteigening van een stuk grond aan 
de klager uitbetaalden. Door de enorme devaluatie van de Turkse munteenheid 
207 Arrest Pine Valley OevelopmentJ Ltd. en anderen tegen Ierland van 9 februari 1993 (art. 50), A-246-B, 
§ 14, 15 en 19. 
20X Arrest Vermei re tegen België van 29 november 1991, A-214-C. 
20<J Arrest Vermeire tegen België van 4 oktober 1993 (art. 50), A-270-A, !i 12. 
210 Arrest Stratr Greek Rejinerie.ç en Srraris Andreadis tegen Griekenland van 9 december 1994, A-30 1-B, 
~ 82. 
21 1 Dannemnnn 1994. p. 311 verwijst in dit verband naar 'der Grundsmz der Totalreparation'. 
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gedurende deze zeventien maanden lijdt de klager grote schade. welk nadeel niet kan 
worden goedgemaakt door de wettelijke rente die in Turkije geldt bij het niet (tijdig) 
betalen van een geldbedrag. 212 
5.5.2 Rente op door het Hof toegekende bedrag 
De claim van toekenning van rente op het door het Hof toegekende schadebedrag heeft 
het Hof duidelijker beantwoord. Tot voor kort heeft het Hof dergelijke claims 
afgewezen. 
In het arrest Sunday Times claimen de klagers I 0% rente per jaar op het door 
het Hof toe te kennen bedrag, te rekenen vanaf de datum van het arrest in de 
hoofdzaak tot de datum van het arrest inzake art. 50. Het Hof kent geen rente toe. 
aangezien ervan mag worden uitgegaan dat het Verenigd Koninkrijk spoedig aan zijn 
verpli chtingen op grond van art. 53 zal voldoen.213 In het arrest Pauwels verzoekt 
de klager het Hof om de Belgische regering een dwangsom van I 0.000 BF op te 
leggen voor iedere dag dat zij in gebrckc blijft 0111 het a11est uit te voeren. liet Ilof 
wijst dit verzoek af gezien de verplichting voor België op grond van art. 53 om zich 
aan het arrest te houden en het feit dat het op grond van art. 54 een taak van het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa is om toe te zien op de tenuitvoer-
legging van het arrest.21~ 
Sinds oktober 1991 geeft het Hof in zijn dictum aan dat de verdragsstaar in 
kwestie de op grond van art. 50 toegekende bedragen binnen drie maanden moet 
betalen. 215 
In een serie arresten tegen Italië, waarin het Hof de redelijke termijn uit art. 6 
lid I in een civiele procedure overschreden acht, heeft de Commissie het Hof 
voorgesteld de regering een dwingende tijdlimiet te geven voor de tenuitvoerlegging 
van het arrest en een voorziening te treffen voor de betaling van rente in geval de 
regering niet aan haar verplichtingen voldoet. Eerstgenoemd voorstel is volgens het 
Hof in overeenstemming met de sinds oktober 1991 gevolgde praktijk. Ten aanzien 
van het laatstgenoemde voorstel vindt het Hof het niet gepast om de betaling van rente 
te vereisen. In het dictum geeft het Hof wel aan dat de toegekende bedragen binnen 
drie maanden betaald moeten worden.m 
212 Zie het rnpp011 v:~n de Commissic van 27 fcbruJri 1996 in de t.Jak lt.kkus tegen Turkije (klachlno. 
19263/92: de Z33k IS mmiddels voorgelegd aJn hel Hof, zit.: ht.:t persbericht van de griffie van het 
EllRM. nr. 224 van 25 april 1996. 
21:\ Arres1 Sunday Time_ç legen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (art. 50). A-38, * 44: het 
arrest in de hoofd7.a:tk is van 26 april 1979. A-30 (schending art. I 0). 
214 ArTest Pauwel.t regen België van 26 mei 1988, A-135. * 49-50. 
215 liet Hof doet dit voor het eerst in het arrest Helmer.t tegen Zweden van 29 oktober 1991, A-212-A. 
216 Zie de volgende arresten tegen Italië: Nibbio. Borgese. Bicmdi. Monaco en Lenrini van 26 februari 
1992. A-228-A t/m E; Diana. Ridi, Casc:wmli. Mc111ieri, Ma.w-amonio, ldmcalce S. r.l .. Cardarelli. 
Gof11w. Taiu11. Mat'llmello van 27 februan 1992. A-229-A llm I en A-330-A; Mwrifauura FL. 
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In het arrest Pine Valley Developmenls vragen de klagers rente op de door het Hof 
toegekende bedragen voor de periode van de datum van het arrest tot de datum van 
betaling. Het Hof vindt het niet gepast dit verzoek te honoreren en geeft andermaal 
in het dictum aan dat de toegekende bedragen binnen drie maanden betaald moeten 
worden.217 
In het arrest Vermeire laat het Hof voor het eerst een ander geluid horen. Het 
kent wettelijke rente toe op het bedrag voor de geleden materiële schade tot het tijdstip 
waarop de Belgische staat de schadevergoeding heeft betaald.m 
In I ij n met het arrest Vermeire vaart het Hof vanaf I januari 1996 een andere koers 
ten aanzien van rente op het door het Hof toegekende bedrag. Het bepaalt sindsdien 
in het dictum dat de veroordeelde staat rente is verschuldigd over het door het Hof 
toegekende bedrag, als deze niet binnen drie maanden na het arrest van het Hof dit 
bedrag heeft betaald. Deze rente wordt vastgesteld aan de hand van de op de datum 
van de uitspraak van het Hof in de veroordeelde staat geldende rentevoet.11 ':1 In het 
arrest Mitap en Miiftiiofflu hanteert het Hof de in Frankrijk geldende rente, aangezien 
er onvoldoende informatie is over de in Turkije geldende rentevoet.220 
Deze nieuwe benadering van het Hof lijkt me een uitstekende slok achter de deur 
voor de veroordeelde staat om zo snel mogelijk aan zijn schadevergoedingsverplichting 
te voldoen. Het slachtoffer van een schending van het EVRM heeft er recht op dat de 
hierdoor geleden schade zo snel mogelijk wordt goedgemaakL. 
5.5.3 Wijze van uitbetaling: valuta 
In de meeste gevallen levert de geldsoort waarin de door het Hof toegekende 
schadevergoeding moet worden betaald geen probleem op. De klager heeft immers 
meestal zijn woonplaats in de aansprakelijke staat en schade geleden en kosten 
gemaakt in de valuta van dit land.2~ 1 
Ste.ffimo. Rumnlo, Vorra.w. Cappello. Cl!ffè Roverst S.p.a .. Gana, Barba;:allo. C(/(J(a. Pwulo(/elli en 
Paltlm/)IJ v:m 27 rcbruari 1992. A-230-B t/ml en A-231 -A t/m B; Piemzzini. Ttwt. Cooperalit·a Parco 
Cunw. Serre111ino. Lorenn Bemardmi en Grim. Tll/1/llllllelli van 27 februari 1992, A-231-C tlm H. 
117 Arrest Pine Va/ley Det·flopme/1/.t Lul. en (IJ/deren tegen Ierland van 9 februari 1993 (an. 50), A-246-B, 
* 20-21. 
21X Arrest Vermeire tegen België van 4 oktober 1993 (alt. 50). A-270-A, * 13. 
2 1 'J Zo overweegt het Hof in het arrest A en (11/deren tegen Denemarken van 8 februari 1996 onder het 
kopje 'default interest' in* 90: 'According to the information available to thc Cout1. the statutory 
ratc of interest applicablc in Denmark at the date of adoption of the present judgment is 9.25% per 
:mnum': R./D 1996. 
220 Arrest Mttap en Mü/liioj1/u tegen Turkije van 25 maart 1996. * 45. RJD 1996. 
22 1 Zie uitgebreid Dannemann 1994, p. 305-310. 
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In het arrest Ringeisen is de klager een Duitse onderdaan die in Oostenrijk slachtoffer 
is geworden van schending van art. 5 EVRM. Het Hof kent een schadevergoeding toe 
van 20.000 DM.222 
In het arrest Yagci en Sargin tegen Turkije hebben de klagers hun claim gesteld 
in ECU's. Het Hof is hier echter niet op ingegaan.223 In het arrest Mitap en Müftüoglu 
wordt de claim van de klagers in FF wel toegekend.224 
5.6 Conclusie 
Op diverse plaatsen in dit hoofdstuk is reeds een tussenbalans opgemaakt. De billijke 
genoegdoening op grond van art. 50 EVRM bestaat in de meeste gevallen uit een 
geldbedrag of een declaratoire uitspraak. Bepleit is dat het Hof zijn bevoegdheid in 
deze ruimer opvat, in die zin dat het ook maatregelen kan opleggen die een restitutio 
in integrum zoveel mogelijk benaderen. 
222 Arresr Rm~etsen legen Oostenrijk van 22 juni 1972 (art. 50). A-15. * 26. 
223 Arrest Yuj!et en Stll'gtll tegen TurkiJe van 8 juni 1995. A-319. * 72 en 75. 
224 Arrest Mitup en Mii/iiioj!/u tegen Turkije van 25 maa11 1996. * 39-41. RJD 1996. 
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Compensatie naar geschonden artikel 
6. I Algemeen 
Bij art. 50 EVRM doet zich de vraag voor of de inbreuk op een verdragsrecht op 
zichzelf reeds immateriële schade inhoudt, die voor financiële vergoeding in aanmer-
king komt. 
Jurisprudemie 
De Commissic heeft zich in het verleden wel sterk gemaakt voor een bevestigend 
antwoord op bovenstaande vraag. Zo menen de gedelegeerden van de Commissie in 
de zaak Neumeister, dat de schade ten gevolge van de schending van art. 5 lid 3 op 
zichzelf om enige financië le compensatie vraagt.' Het Hof overweegt echter, dat het 
op grond van art. 50 slechts een billijke genoegdoening toekent ' if necessary'. Het 
Hof erkent dat Neumeister morele schade heeft geleden door de excessieve duur van 
zijn voorlopige hechtenis. Het overweegt echter dat de tijd doorgebracht in voorarrest 
in zijn geheel werd afgetrokken van de uiteindelijk opgelegde gevangenisstraf. Boven-
dien hebben de Oostenrijkse autoriteiten hem inmiddels gratie verleend en Neumeister 
heeft in eerste instantie aangegeven di t de beste vorm van compensatie te vinden. Het 
Hof vindt dat deze omstandigheden ·outweigh the moral wrong of which he com-
plains' en kent geen schadevergoeding toe.2 
Het Hof heeft in zijn jurisprudentie tot nu toe, ondanks pogingen van de Com-
missie om het Hof op andere gedachten te brengen,3 vastgehouden aan de opvatting 
dat niet iedere verdragsinbreuk op zichzelf schadevergoeding rechtvaardigt." 
Arrest Neumeister tegen Oostenrijk van 7 mei 1974 (ort. 50). A-17. § 41. 
2 A-17, § 41. 
3 Zie de opmerkingen van de gedelegeerden van de Commissic in de arresten Engeltegen Nederland 
van 23 november 1976 (art. 50), A-22, * 7 en KiitliJ: tegen Duitsland van 10 maart 1980 (art. 50). 
A-36. § 12. 
-1 Zie Gray 1987. p. 155. 
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Doctrine 
DANNEMANN meent dat het antwoord op de vraag, of een inbreuk op een verdragsrecht 
automatisch immateriële schade inhoudt die voor financiële compensatie in aanmerking 
komt, afhangt van het schadebegrip en de functie van schadevergoeding. Indien men 
de functie van schadevergoeding met name ziet als compensatie en restitutie, dan levert 
de rechtsinbreuk niet zonder meer schade op. maar vormt zij slechts de voorwaarde 
voor aansprakelijkheid.5 Het algemene volkenrecht en de nationale rechtsstelsels geven 
volgens DANNEMANN weinig onderbouwing voor de stelling, dat iedere rechtsinbreuk 
tot schadevergoeding zou moeten leiden.6 
McBRIDE merkt op dat het Hof bij de toekenning van een vergoeding voor 
immateriële schade niet alleen lijkt te letten op de effecten van de verdragsschending, 
namelijk geestelijke nood en ongerustheid, maar ook op de actuele schending van het 
recht of de vrijheid zelf. Dit verlies is volgens hem het meest fundamentele verlies 
dat er bestaat; het betekent de ontneming van een recht of vrijheid, waarvan de 
uitoefening door de verdragsstaten in art. I EVRM wordt gegarandeerd. De kwestie 
van compensatie op dit terrein lijkt echter zeer problematisch en onzeker en het Hof 
heeft zich er nog niet duidelijk over uitgesproken.' McBRIDE meent dat het Hof ook 
schadevergoeding moet toekennen voor het enkele feit dat het verdrag is geschonden.R 
FROWEIN wijst ook op de mogelijkheid dat het Hof schadevergoeding voor verdrags-
schendingen kan toekennen zonder dat een concrete schade kan worden bewezenY 
Eigen mening 
Naar mijn mening zou het te ver gaan als het Hof bij iedere verdragsinbreuk schade-
vergoeding zou toekennen.lndien het Hof volstaat met de constatering dat het verdrag 
is geschonden, dient het wel grondig te motiveren waarom het geen schadevergoeding 
toekent. Bij de beslissing om al dan niet schadevergoeding toe te kennen kan het Hof 
acht slaan op de aard van de verclragsschending en de grootte van de schade. 
5 Dnnncmann 1994, p. 361 . 
Cl Darmemalm 1994, p. 365. 
7 Dezelfde constatering deed Higgins reeds in 1981 : 'Qucstions of compensntion for viaintion per se, 
and the circumstnnces in which nwards wil! be made for the acknowledgcd head of moral damage, 
slill remaio 10 be funhcr elaborated,' zieR. Higgins, Damages for Violation of Onc's Hu man Rights, 
in: Explorarion.ç 111 Erflies and lntemarional Re/arions, essays in Honour of Sydney D. Bailey, London, 
1981. p. 45-67 (op p. 64). 
x McBiide 1991. p. 171 -172 en 174. 
9 1. Frowctn, Entschädigung für Verletzongen von Grundrechtcn. in: Des MenschenRechr zwischen 
Freilterl wui VemmworlttiiJ:. Pestschrift für Kar! Josef Partsch zum 75. Geburtstag, Berlin, 1989, 
p. 317-326 (opp. 324). 
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Hieronder wordt het verband onderzocht tussen het geschonden recht en (de hoogte 
van) de toegekende compensatie. De inventarisatie van de jurisprudentie met betrek-
king tot art. 50 geen de stand van zaken weer per I januari 1997. 
6.2 Art. 5: recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid 
Eerst komt de jurisprudentie aan de orde met betrekking tot het recht op schadever-
goeding in geval van schending van (een van) de vereisten van art. 5 (§ 6.2.1 tot en 
met § 6.2.4). Vervolgens komen de doctrine en eigen ideeën ten aanzien van art. 5 
en het recht op schadevergoeding aan bod (§ 6.2.5 en § 6.2.6). Bij de behandeling 
van de jurisprudentie wordt een indeling naar artikellid gevolgd, terwijl de doctrine 
en de eigen mening zien op art. 5 in zijn geheel. 
Jurisprudentie 
6.2.1 Art. 5 lid I 
Bij een vrijheidsberoving in strijd met de vereisten van art. 5 lid I maakt de aard van 
de schending het volgens het Hof onmogelijk dat restirurio in imegrum plaatsvindt. 111 
Het Hof heeft in een tiental arresten een schending van art. 5 lid I geconstateerd. 
In het arrest Engel meent het Hof dat het voorlopig streng arrest van dienstplichtig 
militair Engel, dat twee dagen duurde, in strijd is met art. 5 lid 1. 11 Bij het waarderen 
van de schade houdt hel Hof rekening met de korte duur van de detentie en het feit 
dat de schade grotendeels is goedgemaakt, nu Engel zijn straf in feite niet heeft 
ondergaan. De tijd die hij doorbracht in voorarrest werd immers afgetrokken van de 
opgelegde straf. Alhoewel dit geen restillltio in imegrum is. is het desalniettemin 
relevant in de context van art. 50. Het Hof is van oordeel dat aan Engel, maanvulling 
op de genoegdoening van de constatering van een schending van het verdrag, een 
symbolische schadevergoeding van fiOO moet worden toegekend. 12 
In het arrest Guzzardi betreft het een klager die banden onderhield met de maffia 
en voor diverse vergrijpen in voorlopige hechtenis zat. Na afloop van deze voorlopige 
hechtenis werd de klager gedwongen te verblij ven op het eilandje Asinara. Zijn verblijf 
aldaar, een klein half jaar, heeft het Hof in strijd geoordeeld met art. 5 lid 1. De 
vrijheidsberoving van Guzzardi verschi lde wezenlijk van een vrijheidsberoving in 
klassieke zin en bracht minder ernstige ontberingen met zich mee. Gezien alle 
111 Arrest Guu.ardt tegen Italië van 6 november 1980, A-39, § 113. 
1 1 Arrest EliRel regen Nederland van 8 jum 1976, A-22. 
12 Arrest EliKei tegen Nederland van 23 november 1976 (rut. 50). A-22. § I 0. 
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omstandigheden van het geval kent het Hof de klager op grond van art. 50 een bedrag 
van één miljoen Italiaanse Lire toe. 13 
In het arrest Bozano werd de Italiaanse klager ervan verdacht een dertienjarig 
Zwitsers meisje te hebben ontvoerd en vermoord in Genua. Na veroordeling voor enige 
andere vergrijpen (voor de ontvoering en moord werd hij wegens gebrek aan bewijs 
vrijgelaten) vluchtte hij naar Frankrijk waar hij bij een routinecontrole werd gearres-
teerd. Een Italiaans uitleveringsverzoek werd door de hoogste Franse rechter afgewe-
zen. Na enige tijd werd Bozano vrijgelaten. Vervolgens werd hij door de politie ont-
voerd en Frankrijk uitgezet. Op deze manier kwam hij in Zwitserland terecht en daarna 
werd hij uitgeleverd aan Italië waar hij op El ba een levenslange gevangenisstraf uitzit. 
Het Hof acht deze gang van zaken in strijd met art. 5 lid 1. 14 Het Hof vindt dat 
sprake is van een zeer ernstige schending van bet recht op persoonlijke vrijheid en 
veiligheid. Volgens het Hof gaat het in casu om een verkapte vorm van uitlevering 
teneinde een afwijzende beslissing van de hoogste Franse rechter te omzeilen en is 
er sprake van misbruik van de uitzettingsprocedure. Bozano heeft hierdoor ongetwijfeld 
immateriële schade geleden. Het Hof kent hem een schadevergoeding toe van I 00.000 
FF. I5 
In het arrest Bouamar heeft het Hof de vrijheidsberoving van een zeventienjarige 
klager in strijd geoordeeld met art. 5 lid I (d), aangezien deze detentie geen enkel 
opvoedkundig doel diende. Bovendien was niet voldaan aan het vereiste van art. 5 
lid 4, aangezien de klager niet op korte termijn in de gelegenheid was gesteld een 
rechter over de rechtmatigheid van zijn detentie te laten oordelen. 16 Over de op grond 
van art. 50 EVRM toe te kennen schadevergoeding hebben de klager en de Belgische 
regering een schikking bereikt. 17 
In het arrest Ciulla heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 5 leden 
I en 5.1x De klager werd gearresteerd en veroordeeld in verband met diverse drugsde-
licten. Tevens vorderde de openbare aanklager een 'bevel tot een verplicht verblijf' 
van Ciulla. Een en ander op grond van een wet uit 1956 die het mogelijk maakte om 
preventieve maatregelen te nemen tegen personen die een gevaar zijn voor de 
veiligheid en de openbare zeden. In afwachting van de beslissing van de rechter op 
deze vordering werd de klager vastgehouden. Deze detentie duurde van 8 tot 24 mei 
1984, de dag waarop de rechter de vordering van de openbare aanklager toewees. De 
klager claimt schadevergoeding en laat de bepaling van de hoogte van het bedrag over 
aan het Hof. Volgens zijn advocaat is de belangrijkste zorg van de klager om de 
13 Arre!'t G~tz.wrdi tegen Italië van 6 november 1980, A-39, * 114. 
14 Arrest Bozww tegen Frankrijk van 18 december 1986. A- ll I. 
15 Arrest Bozww tegen Frankrijk van 2 december 1987 (art. 50). A-124-F, § 8 en I 0. 
11\ Arrest Bouwnar tegen België van 29 februari 1988, A-129. 
17 Arrest Bouwnar tegen België van 27 juni 1988 (art. 50), A-136-F: de regering betaalt de klager 
150.000 BP. 
IK Arres1 Ciufla tegen Italië van 22 februari 1989. A- 148. 
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detentie in strijd met art. 5 verklaard te krijgen. De gedelegeerde van de Commissie 
stelt voor het bovenstaande arrest Guzzardi als basis te nemen voor de beslissing over 
schadevergoeding. Het Hof overweegt echter dat de klager geen bijzonderheden of 
prima facie bewijs ten aanzien van de aard en grootte van de gestelde schade heeft 
overgelegd. Aan de andere kant is het Hof van oordeel dat hij immateriële schade kan 
hebben geleden, maar het is in de omstandigheden van het geval unaniem van mening 
dat de constatering van een schending van art. 5 op zichzelf voldoende billijke genoeg-
doening is in de zin van art. 50.19 
In het arrest Van der Leer heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 5 
leden I , 2 en 4. In casu betreft het een opname in een psychiatrisch ziekenhuis zonder 
het horen of informeren van de persoon in kwestie. De klaagster claimt f I 0.000 voor 
de door haar onwettige detentie veroorzaakte materiële en immateriële schade. Tevens 
claimt zij ruim !30.000 voor de kosten van de advocaat in de Straatsburgse procedure. 
Volgens het Hof moet de klaagster enige immateriële schade hebben geleden. Het feit 
dat de kantonrechter haar niet heeft gehoord moet haar een gevoelen van frustratie 
hebben bezorgd. Daarnaast leefde ze onder de angst te worden teruggestuurd naar het 
ziekenhuis gedurende de vertraging die was veroorzaakt door het verzuim om de 
relevante beslissing 'speedily' te nemen. Het Hof kent de klaagster in totaal f15.000 
toe. Dit bedrag is gelijk aan de som die de regering bereid was te betalen.211 
In een andere Nederlandse 'krankzinnigenzaak'. het arrest Wassink, heeft het Hof 
een schending van art. 5 lid I aangenomen. Deze verdragsinbreuk werd veroorzaakt 
door de gedwongen opname van de klager in een psychiatrische inrichting, zonder 
dat bij de voorafgaande rechtszitting een griffier aanwezig was geweest. Het Hof 
meent dat deze schending de klager een zeker gevoelen van frustratie kan hebben 
bezorgd, maar niet in die mate dat de toekenning van compensatie op haar plaats is. 
De constatering van een schending van art. 5 is dan ook volgens het Hof voldoende 
billijke genoegdoening.21 
In het arrest Fox, Campbe/1 en Hartley betreft het de arrestatie en detentie in 
Noord-Ierland van personen die werden verdacht van IRA-activiteiten. De klagers zaten 
respectievelijk 44 uur, 44 uur en 5 minuten en 30 uur en 15 minuten op het politiebu-
reau. Het Hof acht art. 5 lid I (c) geschonden, nu geen redelijke verdenking van het 
plegen van een srratbaar feit bestond. Tevens neemt het een schending aan van art. 
5 lid 5 aangezien de 'breach of Artiele 5 § I could not give rise to an enforceable 
claim for compensation before dornestic courts.' Het Hof meent echter dat art. 5 lid 
2 niet is geschonden en dat het onnodig is om de kwestie van art. 5 lid 4 te onderzoe-
ken.22 Het Hof sluit niet uit dat de klagers enige immateriële schade hebben geleden 
als gevolg van de schendingen van art. 5. Het meent echter gezien de omstandigheden 
I'J A- 148. § 48. 
20 Arrest Van der Leer tegen Nederland van 21 februon 1990. A- 170. § 42. 
21 Arrest Wa.wnk tegen Nederland van 27 september 1990, A- 185-A. § 41. 
22 Arrest Fox. Campbe/1 & Hurrley tegen her Verentgd Komnkrijk van 30 augustus 1990. A- 182. 
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van het geval en de redenen die hebben geleid tot de beslissingen met betrekking tot 
art. 5 leden 2 en 4. dat zelfs in geval de klagers dergelijke schade hebben geleden, 
de constatering van de inbreuken op art. 5 in het arrest in de hoofdzaak voldoende 
billijke genoegdoening is in de zin van art. 50.23 
In het arrest Quinn gaat het om een Amerikaan die in Frankrijk werd gearresteerd, 
onder meer op verdenking van het plegen van fraude. Na een jaar in voorlopige 
hechtenis te hebben gezeten, werd deze voorlopige hechtenis op 4 augustus 1989 om 
9.00 uur 's morgens door de rechter geschorst. Op dezelfde dag, tegen 17.30 uur, 
vroegen de Zwitserse autoriteiten om zijn uitlevering. De klager, die nog niet in 
vrijheid was gesteld, zat vanaf dat moment vast met het oog op zijn uitlevering. Het 
Hof constateert een schending van art. 5 lid I, aangezien de klager meer dan elf uur 
heeft vastgezeten, nadat de rechter zijn onmiddellijke invrijheidstelling had bevolen. 
Het Hof is van oordeel dat Quinn hierdoor immateriële schade heeft geleden en kent 
hem een bedrag van I 0.000 FF toe. Voor de door de lange duur van de uitleverings-
detentie geleden schade kent het Hof hem 50.000 FF roe.~·~ 
In het arrestAmuur heeft het Hof het vasthouden van asielzoekers in de internatio-
nale zone van het vliegveld Orly in strijd bevonden met art. 5 lid I. Het Hof acht deze 
constatering gezien de bijzondere omstandigheden van het geval voldoende genoegdoe-
ning in de zin van art. 50.25 
6.2.2 Art. 5 leden 2-3 
Het Hof heeft slechts in één geval een schending van art. 5 lid 2 aangenomen, 
namelijk in het reeds genoemde arrest Van der Leer tegen Nederland. In deze 
pamgraaf wordt de aandacht dan ook verder gericht op art. 5 I id 3. 
Het Hof heeft in een vijftiental zaken een schending geconstateerd van art. 5 lid 
3. In veel gevallen betreft het de excessief lange duur van de voorlopige hechtenis 
van de klager. Bij de kwestie van toekenning van schadevergoeding op grond van art. 
50 hecht het Hof veel waarde aan het feit dat de tijd doorgebracht in voorlopige 
hechteni<> is afgetrokken van de uiteindelijk opgelegde straf. 
In het arrest Ringeisen overweegt het Hof dat deze aftrek in beschouwing moel 
worden genomen bij de begroting van de door de excessieve duur van de voorlopige 
hechtenis veroorzaakte schade; de aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest heeft 
echter zeker niet het karakter van een restitutio in lllte~mm, aangezien 'geen vrijheid 
wordt gegeven voor de onrechtmatig weggenomen vrijheid. '2(' Het Hof kent op grond 
2.1 Arrl.!st fo'o.1. Campheli & Hrmley tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 maart 1991 (art. 50). 
A- 190-B, § 11. 
1 1 Arrest Quinn tegen Frankrijk van 22 maart 1995, A-31 I, * 64. 
25 ArrestAmuur tegen Frankrijk van 25 juni 1996. § 59, RJD 1996. 
21> Arrc~t l?in~etsen tegen Oostenrijk van 22 juni 1972 (<~rt . 50). A-15, § 21. 
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van an. 50 20.000 DM schadevergoeding toe, dat wil zeggen ongeveer 1.000 DM per 
maand nu de redelijke termijn met meer dan 22 maanden was overschreden. 
In het arrest Neumeister hecht het Hof niet alleen waarde aan het feit dat de in 
voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd werd afgetrokken van de opgelegde straf, maar 
ook aan de besli ssing van de Oostenrijkse autoriteiten waarbij de klager gratie werd 
verleend voor het restant van zijn veroordeling. Het Hof overweegt: 
'While remission of sentence. likc thc reekoning of delention as part of a sentence 
does not constitutc rcal restitutio in intcgrum, it comcs as close to it as possiblc in 
thc nature of things. '27 
Het Hof meent dat de aftrek en de gratie alsmede het feit dat Neumeister in eerste 
instantie aangaf de kwijtschelding van het restant van zijn veroordeling de beste vorm 
van herstel te vinden, het niet nodig maken hem een vergoeding van materiële en 
immateriële schade toe te kennen. 
In een aantal arresten tegen Nederland betreft het de detentie van dienstplichtige 
militairen die in strijd met het vereiste van 'promptness' van art. 5 lid 3 te laat voor 
de militaire rechter werden geleid. ledere klager claimt f I 00 per dag die ze hebben 
vastgezeten in strijd met de vereisten van art. 5. Het Hof meent in al deze arresten 
dat de immateriële schade niet is gecompenseerd door de constatering van een schen-
ding van art. 5, noch door de aftrek van de in voorlopige detentie doorgebrachte tijd 
van de uiteindelijk opgelegde straf. Het Hof kent iedere klager een 'lump sum' toe 
van f300.2x 
In het arrest Koster gaat het om een dienstplichtig soldaat, die werd gearresteerd 
omdat hij weigerde zijn wapen en uniform in ontvangst te nemen. Het Hof is unaniem 
van oordeel dar art. 5 lid 3 is geschonden, aangezien het meer clan vier dagen duurde 
eer er een rechter aan te pas kwam. De klager claimt J2.400 schadevergoeding. Naar 
de mening van de Nederlandse regering en de Commissie heeft de klager geen andere 
schade geleden dan die door het gebrek aan snelle rechterlijke toetsing, aangezien de 
duur van zijn voorlopige hechtenis in zijn geheel is afgetrokken van de bij het vonnis 
opgelegde straf. Het Hof meent dat het gevoelen van frustratie dat de geconstateerde 
schending bij de klager kan hebben gewekt niet de toekenning van financiële compen-
satie rechtvaardigt. De constatering van een schending van art. 5 is in dit verband 
voldoende. 29 
27 Arrest Neumeister tegen Oostenrijk v:m 7 mei 1974 (art. 50). A-17. § 40. 
2K Arresten De loiiJ{, Baljet en Van de11 Brink tegen Nederland van 22 mei 1984, A-77, § 65. Va11 der 
S/wjs. Zuiderwld en Klappe tegen Nederland van 22 mei 1984. A-78. § 52: Duinhof en Duij(legen 
Nederland van 22 mei 1984. A-79, § 45 
2'J Arrest Koster tegen Ncdedand van 28 november 1991 , A-221. § 28. 
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In het arrest Brogan en anderen heeft het Hof naast een schending van art. 5 lid 5 
een inbreuk geconstateerd op arl. 5 lid 3, aangezien de klagers na hun arrestatie niet 
' promptly' aan een rechter werden voorgeleid.30 De klagers claimen f:2.000 voor 
ieder uur van onrechtmatige detentie. De regering meent dat deze claim niet slaat op 
de schending van art. 5 leden 3 en 5, maar op de beweerde schending van art. 5 lid 
I, dat het Hof niet geschonden heeft geacht. De klagers spreken dit tegen. Het Hof 
vindt het niet nodig dit verschil van mening op te lossen en acht het niet uitges loten 
dat de klagers enige immateriële schade hebben geleden als gevolg van de schendingen 
van de artikelen 5 lid 3 en 5 lid 5. In de omstandigheden van het geval en in het 
bijzonder vanwege de redenen die hebben geleid tot het oordeel dat art. 5 lid I niet 
is geschonden, acht het Hof de constatering van de schendingen van art. 5 voldoende 
billijke genoegdoening in de zin van art. 50.31 
In de arresten Leteliier en Toth wijst het Hof de materiële schadeclaim van de 
klagers af, aangezien de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in zijn geheel is 
afgetrokken van de uiteindelijke opgelegde straf. Ten aanzien van de immateriële 
schade meent het Hof dat de constatering van een schending van art. 5 lid 3 voldoende 
compensatie is.32 
In het arrest Kemmache betreft het een voorlopige hechtenis van bijna twee jaar 
en negen maanden. Ten minste acht maanden van deze periode zijn volgens het Hof 
in strijd met art. 5 lid 3. Het Hof houdt de kwestie van art. 50 aan, aangezien de 
nationale strafprocedure nog loopt.~~ In zijn uitspraak inzake de toepassing van art. 
50 wijst het Hof de materiële schadeclaim af, aangezien de gehele periode die Kemma-
che in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht is afgetrokken van de uiteindelijk 
opgelegde straf. Hiermee bestaat er volgens het Hof onvoldoende causaal verband 
tussen de geconstateerde schending en de verslechtering in klagers financiële en 
professionele omstandigheden. Aan de andere kant moet de klager wel immateriële 
schade hebben geleden waarvoor de geconstateerde schending onvoldoende redres 
geeft, zelfs niet nu de condities van de voorlopige hechtenis minder streng waren dan 
die van de daarop volgende straf. Het Hof kent de klager naar billijkheid een bedrag 
van 75.000 FF toe.3~ 
In het arrest Clooth acht het Hof de ruim drie jaar durende voorlopige hechtenis 
van de klager, die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op een meisje, in 
strijd met art. 5 lid 3. De klager claimt onder meer vergoeding van materiële en 
immateriële schade. De regering komt met het verweer dat de klager geen gebruik 
:10 Arrest BmJ!tlll en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk vnn 29 november 1988. A- 145-B. 
Jl ArTest Brogtm e11 liltderen tegen het Verenigd Koninkrijk vnn 30 mei 1989 (art. 50). A- 152-B. * 9. 
J2 Arresten Lerelfter tegen Frankrijk van 26 juni 1991. A-207. * 62 en Tor!t legen Oostenrijk van 
12 december 1991. A -224. * 91. 
_13 Arrest Ke11111Wclte tegen Franknjk van 27 november 1991 , A-218. * 74; het Hof is eveneens van 
oordcel dat het veretste van berechtmg binnen een redelijke tcrnujn uit mt. 6 lid I is geschonden. 
34 Arrest Kemmac:he tegen Frankrijk van 2 november 1993 (a11. 50), A-270-B, * 11. 
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heeft gemaakt van de mogelijkheid volgens Belgisch recht een schadevergoedingspro-
cedure te starten in geval iemand van zijn vrijheid is beroofd in strijd met de vereisten 
van art. 5 EVRM. De gedelegeerde van de Commissie merkt op dat de tekst van art. 
50 in de richting wijst van het overlaten van de verantwoordelijkheid aan de nationale 
autoriteiten voor het goedmaken van de gevolgen van de geconstateerde verdrags-
schending. Het Hof houdt de kwestie van art. 50 aan met het oog op de mogelijkheid 
van de compensatie die Clooth volgens het nationale recht kan krijgen.35 
In het arrest Yagci en Sargin heeft het Hof schendingen geconstateerd van art. 
5 lid 3 en 6 lid I. De klagers krijgen 30.000 FF toegekend voor de door hen geleden 
immateriële schade. Het bestaan van materiële schade is volgens het Hof niet 
aannemelijk gemaakt. 36 In de zaak Aksoy heeft het Hof een forse schadevergoeding 
toegekend in verband met inbreuken op de artikelen 3, 5 lid 3 en 13.37 
In het arrest Scott acht het Hof de constatering van een schending van art. 5 lid 
3 voldoende genoegdoening voor de door de klager geleden schade. Het Hof hecht 
hierbij waarde aan het feit dat de uitlevering van de klager door de Spaanse rechter 
is toegestaan op voorwaarde dat de in uitleveringsdetentie doorgebrachte tijd wordt 
afgetrokken van de in Engeland op te leggen straf voor moord.3x 
Geconcludeerd kan worden dat het Hof in zijn recentere jurisprudentie waarin het een 
schending van art. 5 lid 3 heeft geconstateerd, de materiële schade van de klager 
goedgemaakt acht door de aftrek van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd 
van de uiteindelijk opgelegde straf. De immateriële schade is hierbij in het algemeen 
voldoende gecompenseerd door de constatering van een verdragsschending.39 In 
oudere arresten is het Hof doorgaans van mening dat deze aftrek de schade niet 
voldoende heeft goedgemaakt en heeft het Hof financiële compensatie toegekend met 
name voor immateriële schade.40 
Bovenstaande jurisprudentie geeft geen houvast voor een vast bedrag per dag als 
vergoeding van immateriële schade veroorzaakt door een vrijheidsberoving in strijd 
met de vereisten van art. 5. 
35 Arrest Cfo01h tegen België van 12 december 1991, A-225, * 52. 
J(l Arrest Yu~ci en Sar~in tegen Turkije van 8 juni 1995, A-319, * 75. 
37 Arrest Aksoy tegen Turkije van 18 december 1996, RJD 1996; zie nader over deze uitspraak hieronder 
bij an. 3. 
JX Arrest Scmr tegen Spanje van 18 december 1996, * 87, RJD 1996. 
3\J Zie de hierboven genoemde arresten Letelfier, Koster en Toth: anders het ook genoemde arrest 
Kemmuche. 
40 Zie de hierboven genoemde arresten Ringetsen, De Jong. Baljer en Van den Brink. Van der Sluijs. 
luiderveld en Kluppe en Duinhof en Dui}l~ het arrest Neumeister doet mijns inziens niets aan deze 
conclusie af, aangezien diverse factoren naast de aftrek van de tijd doorgebracht in voorlopige 
hechtenis hebben geleid tot afwijzing van de schadeclaim, namelijk de gratie voor het restant van 
de veroordeling van de klager alsmede het feit dat Neumeister in eerste instantie aangaf deze gratie 
de beste vorm van her~>tel te vinden. Ook in het recentere arre~>t Kemmache heeft het Hof een 
vergoeding toegekend voor immateriële schade. 
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6.2.3 Art. 5 lid 4 
In een aantal arresten heeft het Hof een schending geconstateerd van arr. 5 I id 4, het 
recht op een periodieke rechterlijke toetsing van de detentie van de klager. In deze 
gevallen stelt de klager vaak dat hij eerder zou zijn vrijgelaten, indien de vereisten 
van art. 5 lid 4 wel in acht waren genomen. Hij claimt dan vergoeding van de door 
de vrijheidsberoving veroorzaakte schade. 
In het arrest De Wilde. Ooms en Versyp claimen de klagers 300 BP per dag van 
onwettige detentie. Het Hof meent echter dat het causaal verband ontbreekt tussen 
deze schade en de schending van art. 5 lid 4. Het Hof kan niet inzien hoe het voeren 
van een procedure om de wettigheid van de detentie door een rechter te laten toetsen, 
de klugers in staat zou hebben gesteld hun vrijheid eerder te verkrijgen. Volgens het 
Hof is evenmin sprake van enige immateriële schade.41 
In het arrest Van Droogenbroeck wijst het Hof de materiële schadeclaim van de 
klager af, aangezien niets er op wijst dat hij eerder zou zijn vrijgelaten jndien de 
vereisten van art. 5 lid 4 wel in acht waren genomen. Het Hof meent wel dat de klager 
door het ontbreken van de garanries van art. 5 lid 4 enige immateriële schade heeft 
geleden en het kent hem 20.000 BF voor deze schade toe.42 
In de zaak Weeks gaat het om een klager die wegens het plegen van een gewa-
pende overval in 1966 op zeventienjarige leeftijd tot levenslang was veroordeeld. 
Vanaf 1976 werd hij diverse keren op proef vrijgelaten maar hjj werd iedere keer weer 
opgepakt, aangezien hij nieuwe vergrijpen beging. In april 1987 werd de levenslange 
veroordeling van de klager ongedaan gemaakt. Het Hof heeft een schending van art. 
5 lid 4 geconstateerd door het ontbreken van een remedie die aan de vereisten van 
dit artikel voldoet.'13 Het Hof overweegt dat geen compensatie op haar plaats is voor 
de nadelige gevolgen van de vrijheidsberoving als zodanig, nu deze in overeenstem-
ming was met art. 5 lid I. De enige schade die voor vergoeding in aanmerking komt, 
is die veroorzaakt door het ontbreken van de garanties van art. 5 lid 4. Het Hof over-
weegt dat de klager hierdoor een 'Joss of real opportuni ties' kan hebben geleden 'even 
if in the light of the reeUITenee of his behavioural problems the prospect of realising 
them fully was questionable.' Daarnaast moet de klager, vooral gezien zijn leeftijd, 
een gevoelen van frustratie en hulpeloosheid hebben ervaren. Het Hof vindt de 
vernietiging van zijn levenslange veroordeling niet voldoende compensatie. Bij de 
bepaling van de hoogte van t.le schadevergoeding ({8.000) houdt het Hof rekening 
met de ernst van de levenslange veroordeling in relatie tot het gepleegde vergrijp.44 
.tl Arrest De Wilde. Ooms en Ver.'ï)'P tegen Be1gtë van 10 mnan 1972 (art. 50). A-14, § 24. 
J2 AtTest Vun DrooJ!.enbroeck tegen België van 25 aptil 19&3, A-63. § 13. 
ol:l Arrest Weekstegen het Verenigd Koninkrijk van 2 maart 1987. A-114. 
44 Arrest Week.~ tt:gen het Verenigd Koninkrijk van 5 oktober 1988 (art. 50), A-145-A. * 12-15. 
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In een aantal arresten heeft het Hof de constatering dat de herzieningsprocedure in 
kwestie in strijd met art. 5 lid 4 niet 'speedily' is gevoerd , voldoende genoegdoen ing 
geacht voor de- mogelijk -geleden immateriële schade. Zo betreft het in het arrest 
Koendjbiharie een klager die wegens het plegen van diverse verkrachtingen ter 
beschikking van de regering was gesteld. Deze maatregel werd enkele keren verlengd. 
Bij de laatste verlenging waren ruim vier maanden verlopen tussen het verzoek van 
de officier van justitie en de beslissing van het gerechtshof om de terbeschikkingstel-
ling te verlengen. Het Hof acht deze gang van zaken in strijd met art. 5 lid 4 . .l5 De 
klager claimt f I 00 voor iedere dag van onwettige detentie. Het Hof vindt echter dat 
er onvoldoende causaal verband is tussen de gestelde schade en de geconstateerde 
schending van art. 5 lid 4. Het Hof overweegt dat het tijdsverloop van vier maanden 
de klager een zeker gevoelen van frustratie kan hebben bezorgd, maar niet in die mate 
dat het de toekenning van een financiële compensatie rechtvaardigt.46 
In het arrest Lamy heen het Hof een inbreuk op art. 5 lid 4 aangenomen, veroorzaakt 
door de onmugdijkheid van toegang voor de klager tot het dossier van de o nderzoe-
kende autoriteiten die zijn voorlopige hechtenis moesten herzien. Het Hof wijst de 
materiële schadeclaim af wegens het ontbreken van een causaal verband tussen de 
geconstateerde schending en enige verslechtering in klagers financiële positie. Indien 
hij enige immateriële schade heeft geleden, biedt het arrest hem volgens het Hof 
voldoende billijke genoegdoening.'n 
In het arrest Megyeri meent het Hof unaniem dat art. 5 lid 4 is geschonden, 
aangezien geen advocaat is benoemd teneinde de klager bij te staan in de procedure 
betreffende zijn mogelijke vrijlating uit een psychiatrisch ziekenhuis. Namens de klager 
claimt zijn voogtl vergoeding van materiële schade bestaande in inkomstenderving, 
aangezien de klager eerder vrijgelaten had kunnen worden en een baan had kunnen 
vinden, indien hij was bijgestaan door een advocaat. De vaststelling van het schadebe-
drag wordt aan het Hof overgelaten. Voor immateriële schade claimt de voogd 25.000 
DM ook in verband met de lengte van de procedure. Het Hof acht het niet aannemelijk 
dat de proccdure in kwestie toL een voor de klager gunstigere uitkomst zou hebben 
geleid, indien hij wel was bijgestaan door een advocaat. Het Hof hecht hierbij waarde 
aan het feit dat daaropvolgende rechterlijke toetsingen van klagers detentie, waarbij 
hij wel werd bijgestaan door een advocaat, ook niet tot zijn vrijlati ng hebben geleid. 
Volgens het Hof ontbreekt dan ook het causaal verband tussen de schending van art. 
5 lid 4 en de gcstelde materiële schade. Evenmin kan de klager hierdoor een 'realloss 
4~ Arrest KoendJlnlwrie tegen Nederland van 25 oktober 1990. A-185-B 
JC> A-185-B. § 14: ztc ook de arresten Lubertt tegen Ttaht: van 23 februari 1984. A-75. § 41, Bevchen 
tegen Italië van 25 oktober 1989, A-164. § 29; E tegen Noorwegen van 29 augustus 1990, A-181. 
§ 70 en Thynne. Wil.wm en Gunne/1 tegen hel Verenigd Koninkrijk van 25 oktober 1990, A-190-A. 
* 85. 
-17 Arrest Lumy tegen België van 30 maart 1989. A-151, § 42. 
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of opportunities' hebben geleden. Ten aanzien van de immateriële schade overweegt 
het Hof, dat Megyeri een zeker gevoelen van frustratie en hulpeloosheid moet hebben 
ervaren door het ontbreken van de bijstand door een advocaat in een van de rechterlij-
ke herzieningsprocedures betreffende zijn gedwongen verblijf in een psychiatrische 
inrichting. Het kent hem 5.000 DM toe voor deze schade.4x 
In het arrest Kampanis bestaat de schending van art. 5 lid 4 hierin , dat de klager 
niet de mogelijkheid had voor de rechter te verschijnen, die moest beslissen op zijn 
verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis. Het Hof wijst de materiële 
schadeclaim af en overweegt dat de constatering van een verdragsschending de klager 
voldoende billijke genoegdoening biedt.4<J 
In de arresten Hussain en Singh tegen het Verenigd Koninkrijk is het Hof unaniem 
van oordeel dat an. 5 lid 4 is geschonden, aangezien de klagers gedurende hun detentie 
'during Her Majesty's Pleasure ' niet de mogelijkheid hadden om de weuigheid van 
hun voortdurende vrijheidsberoving nan het oordeel van een rechter voor te leggen. 511 
In beide zaken claimen de klagers een behoorlijke schadevergoeding voor de ' loss 
of opportunity' veroorzaakt door de schending van art. 5 lid 4 en de hierdoor geleden 
immateriële schade. Het Hof wijst deze claims echter af en overweegt in het arrest 
Hussain dat niets erop wijst dat de klager eerder zou zijn vrijgelaten, indien art. 5 
lid 4 niet was geschonden. Ten aanzien van de eventueel geleden immateriële schade 
overweegt het Hof in beide zaken dat de constatering van de schending van art. 5 lid 
4, in de omstandigheden, voldoende billijke genoegdoening oplevert in de zin van art. 
50.51 
In de zaak Chalwl betreft het een Sikh-sepratist die reeds zes jaar van zijn vrijheid 
is beroofd met het oog op zijn uitzetting naar India vanwege redenenen van nationale 
veiligheid. Het Hof neemt schendingen aan van de artikelen 5 lid 4 en 13 alsmede 
een inbreuk op art. 3, indien het uitzettingsbevel ten uitvoer wordt gelegd. Deze 
constateringen bieden de klager volgens het Hof voldoende genoegdoening in de zin 
van art. 50 voor de geleden immateriële schade.52 
6.2.4 Art. 5 lid 5 
In de zaak Brogan stelt de Britse regering, dat bij schending van (een van) de eerste 
vier leden van art. 5, geen sprake is van een inbreuk op het vijfde lid van dit artikel , 
4K A1-r~~~ Megyeri tegen Duitsland van 12 mei 1992. A-237-A. § ~2. 
4'.1 Arrest Kampcmis tegen Griekenland van 13 juli 1995. A -324, § 66. 
:m Arresten Hussain en SmJ:h tegen het Verenigd Koninkrijk van 21 februari 1996. RJD 1996. De klagers 
hebben op jeugdige leeftijd een moord gepleegd en zijn veroordeeld tot detenlie 'during Her Majesty's 
pleasure'; deze mamregel kan voor onbeperkte lijd worden opgelegd nan personen onder de achttien 
j::tar die een moord hebben gepleegd. 
51 Arresten Hussain tegen het Verenigd Koninkrijk van 21 februari 1996. § 65-66 en Singil tegen het 
Verenigd Koninkrijk vnn 21 februari 1996, § 72-73. beide RJD 1996. 
52 Arrest Chalwl tegen hel Verenigd Koninkrijk van I 5 november 1996, § 158, RJD 1996. 
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nu de vrijheidsberoving 'lawful' is volgens de Noord-Ierse wet en niet willekeurig. 
Het Hof acht deze restrictieve uitleg in strijd met de bewoordingen van lid 5, dat 
spreekt over een arrest of gevangenhouding 'in strijd met de bepalingen van dit 
artikel '. In casu kon de schending van art. 5 lid 3, vóór dan wel na het oordeel van 
het EHRM, niet leiden tot een afdwingbare claim tot schadevergoeding door de slachtof-
fers voor de nationale rechter. Het Hof acht art. 5 lid 5 dan ook geschonden en voegt 
daar onmiddellijk aan toe: 'This finding is without prejudice to the Court's competence 
under Artiele 50 in the matter of awarding just satisfaction ' .53 In zijn arrest betreffen-
de art. 50 komt het Hof in casu tot de conclusie dat de constatering van een schending 
van de artikelen 5 lid 3 en 5 lid 5 voldoende genoegdoening is.54 In het arrest Ciulla 
acht het Hof naast art. 5 lid 1 ook art. 5 lid 5 geschonden, nu 'effective enjoyment 
of the right guaranteed in Artiele 5 § 5 of the Convention is not, in the circumstances 
of the case, ensured with a sufficient degree of certainty.' 55 In de zaken Fox, Camp-
bel/ en Hartle/6 en Thynne, Wilson en Gunnell51, is het Hof net als in de zaak 
Brogan van oordeel, dat art. 5 lid 5 is geschonden vanwege de onmogelijkheid van 
de klagers om voor de nationale rechter een claim tot schadevergoeding in te dienen 
wegens schending van (een van) de overige leden van art. 5. In zijn arrest betreffende 
art. 50 in de zaak Fox, CampbeU en Harrley komt het Hof tot de conclusie, dat de 
door schending van art. 5 geleden immateriële schade voldoende is gecompenseerd 
door de constatering van een schending. 511 Rechter PINHEIRO FARINHA verzet zich 
hiertegen in zijn 'dissenting opinion'en vindt dat de klagers een financiële vergoeding 
hadden moeten ontvangen voor geleden immateriële schade. Hij is van mening dat 
een slachtoffer van een inbreuk op (een van) de eerste vier leden van art. 5, altijd op 
grond van art. 5 lid 5 dient te worden gecompenseerd.59 
In het arrest Wassink betreffende de gedwongen opname van een psychiatrisch 
patiënt, is het Hof van oordeel dat art. 5 lid I is geschonden, maar art. 5 leden 4 en 
5 niet.611 De Nederlandse regering schuift art. 140 I BW (oud, vanaf I januari 1992 
art. 6: 162 BW) naar voren als de remedie die art. 5 lid 5 vereist, indien sprake is van 
een vrijheidsberoving in strijd met art. 5. De Commissie is met de klager van mening 
dat art. 5 lid 5 is geschonden , nu art. 1401 BW als vereiste stelt dat het slachtoffer 
SJ Arrest Brow111 tegen het Verenigd Koninkrijk van 29 november 1988, A-145-B, § 67; zie in identieke 
bewoordingen Intere arresten betreffende (onder meer) n11. 5 lid 5: Ciulfa tegen ltnli!! van 22 februari 
1989, A-148, § 45; Was.1·ink t~g~n Nederland van 27 september 1990, A-185-A, * 38; zie ook in iets 
andere bewoordingen het arrest Neumeiçrer tegen Oostenrijk van 7 mei 1974 (an. 50), A-17, * 30. 
Zie nader over de verhouding van an. 5 lid 5 tot an. 50, hoofdstuk 3 § 3.7.3. 
54 Arrest Brogcm tegen het Verenigd Koninkrijk van 30 mei 1989 (art. 50), A-152-B. § 9. 
55 Arrest Ctu//a tegen llnlië van 22 februari 1989, A-148, § 44. 
Sti Arrest Fox. CampbeU en Hcmley tegen het Verenigd Koninkrijk van 30 augustus 1990, A-182. 
57 Arrest Thynne, Wil.wm en Gunnell tegen het Verenigd Koninkrijk van 25 oktober 1990, A-190-A. 
5K Arrest Fox. Campbe/1 en Hartley tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 maart 1991 (m1. 50), 
A-190-B. § IJ. 
5'.1 A-190-B. p. 51. 
611 Arrest Wa.wnk tegen Nederland van 27 september 1990, A-185-A. 
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aantoont schade te hebben geleden, een veretste dat niet kan worden afgeleid uit art. 
5 lid 5. Het Hof is echter met het 'dissidente' Commissielid SCHERMERS van mening, 
dat een procedure op grond van art. 1401 BW een voldoende remedie is voor het 
verkrijgen van de door an. 5 lid l vereiste compensatie.61 Zowel in de context van 
art. 5 lid 5 als die van art. 25 (het individuele klachtrecht) kan de status van slachtoffer 
bestaan, ook al is er geen schade. Zo overweegt het Hof in de zaak Huvig met betrek-
king tot art. 8: ' .... the Court has constantly held that a violatien is conceivable even 
in the absence of any detriment; the latter is relevant only to the application of Artiele 
50.'1\2 Er kan echter geen sprake zijn van 'compensatie' als er geen materiële of 
immateriële schade is om te compenseren.63 
6.2.5 Doctrine 
DANNEMANN acht het niet verenigbaar met art. 5 lid 5 en een effectieve mensenrech-
tenbescherming, dat een persoon die in strijd met art. 5 lid I zonder toelaatbare grond 
vast zit geen vergoeding krijgt voor de door deze vrijheidsberoving veroorzaakte 
immateriële schade.64 Bij de schending van het vereiste 'overeenkomstig een wettelijk 
voorgeschreven procedure' uit art. 5 lid I vindt hij tïnanciële compensatie ook op haar 
plaats, voor zover niet bij wijze van uitzondering de tegenwerping van een 'rechtmäBi-
gen Alternativverhaltens' toelaatbaar is. Hiermee wordt bedoeld dat dezelfde schade 
zou zijn ingetreden, als de vrijheidsberoving wel overeenkomstig een wettelijk 
voorgeschreven procedure tot stand was gekomen.65 
Bij een schending van arl. 5 I id 3 dient volgens DANNEMANN volledige schadever-
goeding plaats te vinden voor de periode vanaf het verstrijken van de redelijke termijn 
tot het moment van vrijlating of van de beslissing door een rechter die aan de vereisten 
van art. 5 lid 3 voldoet. Bij een inbreuk op art. 5 leden 2 en 4 kan vergoeding 
plaatsvinden volgens de regels van 'Ersatz für entgangene Chancen'. Bij de toekenning 
van schadevergoeding dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de afzonderlij-
ke leden van art. 5, nu het vijfde lid van dit artikel uitdrukkelijk ziet op alle garanties 
uil dit artikel en dus niet differentieert tussen materiële en procedurele rechten.66 
Ook kan immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komen die uil de 
schending zelf volgt, bijvoorbeeld de onzekerheid over de reden van vrijheidsberoving. 
Het Hof heeft voor dergelijke schade de ene keer wel en de andere keer geen financi-
ele vergoedjog toegekend.67 DANNEMANN stelt een standaard schadevergoeding van 
fll A- 185-A, * 38; zte nader over de kwestie van schadevergoedmg m het aJTest Wa.fsink mijn noot. 
NJCM-Bullerin 16-5 (1991), p. 448-458. 
62 Arrest HuviJ: tegen Frankrijk van 24 april 1990, A-176-B, § 35. 
63 Arrest Wassink tegen Nederland van 27 september 1990, A-185-A. § 38. 
64 Dannemann 1994, p. 380. 
65 Dannemann 1994, p. 380-381 en 178-180. 
Ci6 Dannemann 1994, p. 381. 
f17 Dannemann 1994, p. 381-382. 
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ongeveer 150 DM per dag van onrechtmatige vrijheidsberoving voor teneinde wille-
keurige beslissingen te voorkomen.68 
Volgens CASTRO-RIAL GARRONE kan in geval van onrechtmatige vrijheidsberoving 
de constatering dat art. 5 is geschonden nooit voldoende genoegdoening zijn in de 
zin van art. 50.611 TRECHSEL levert kritiek op de paradoxale praktijk van het Hof om, 
enerzijds een schending van art. 5 lid 5 aan te nemen nu ten aanzien van de inbreuk 
op (een van) de vereisten van art. 5 geen afdwingbaar recht op schadevergoeding 
mogelijk was en, anderzijds te overwegen dat deze constatering de klager voldoende 
billijke genoegdoening biedt in de zin van art. 50.70 Een vrijheidsberoving in strijd 
met de vereisten van art. 5 vooronderstelt volgens hem deiure dat altijd op zijn minst 
enige morele schade wordt veroorzaakt.71 
6.2.6 Eigen standpunt 
Met DANNEMANN ben ik van mening dat iemand die in strijd met art. 5 lid I zonder 
rechtmatige grond van zijn vrijheid wordt beroofd rc:clrt heeft op t:t:n financiële 
compensatie. In de bovengenoemde arresten Ciulla en Fox, Campbe/1 en Ha11ley, 
waarin het Hof heeft volstaan met de constatering van een schending van art. 5 lid 
I , hadden de klagers naar mijn oordeel een financiële genoegdoening dienen te krijgen. 
Een zelfde redenering zou ik willen volgen voor een inbreuk op het vereiste van art. 
5 lid I , dat de vrijheidsberoving via een wettelijk voorgeschreven procedure tot stand 
komt. De opening die DANNEMANN lijkt te laten voor de tegenwerping van een 
'rechtmäBigen Alternativverhaltens' ondersteun ik dan ook niet. De uitkomst van de 
betreffende procedure in het arrest Wassink zou dezelfde zijn geweest indien daar wel 
een griffier bij was geweest. Mijns inziens betreft het echter een inbreuk op een 
fundamenteel recht, waarvoor in beginsel enige financiële compensatie op haar plaats 
is. De bovenstaande 'd issenting opinion' van rechter PINII EIRO FARINHA in het arrest 
Fox, CampbeU en Hartley, die meent dat een slachtoffer van een inbreuk op (een van) 
de leden 1-4 van art. 5 altijd op grond van lid 5 van dit artikel dient te worden 
gecompenseerd, komt mij dan ook sympathiek voor. Het gaat dan in ieder geval om 
de immateriële schade veroorzaakt door de inbreuk op (een van) de garanties van 
art. 5. 
r.x Danncmann 1994, p. 397. Hij sluit in dit verband aan bij de toekenning van het Hof van ongeveer 
78 DM per dag van onrechtmatige detentie in het arrest Unterpertinxer tegen Oostenrijk van 24 
november 1986, A-ll 0, § 35, welk bedrag volgens hem LOndcr probleem kan worden verdubbeld. 
In dil arrest betreft het een strafrechtelijke veroordeling in strijd met de vcreisten van art. 6. waardoor 
de klager tes maanden in gevangenschap doorbracht. 
cw Casrro-Rial Garronc 1985. p. 956. 
70 S. Trechsel, Liberty and Sccurity of Pcrson, in: Tlle European System for rite Proreelion of Hu man 
RiJ:IIIs. Edited by R.St.J. Macdonald, F. Matseher and H. PctLOid, Dordrecht, Boston. London, 1993, 
p. 342. 
71 Trcch!.cl 1993, p. 344. 
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De materiële schade veroorzaakt door schending van art. 5 lid 3 kan vaak worden 
goedgemaakt door de aftrek van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd van 
de uiteindelijk opgelegde straf, zoals in de arresten Letellier en Toch. De door de 
excessief lang durende voorlopige hechtenis veroorzaakte immateriële schade kan 
echter mijns inziens nier worden goedgemaakt door de constatering van een schending 
van art. 5 lid 3; daarvoor is in beginsel enige financiële compensatie op haar plaats. 
Bij een schending van de garanties van art. 5 lid 4 kan naast de immateriële 
schade veroorzaakt door deze inbreuk, ook vergoeding plaatsvinden van de 'loss of 
opportuni ties' door het ontbreken van de door dit lid vereiste rechterlijke toetsing van 
de detentie. Mijns inziens zou het Hof deze mogelijkheid vaker dienen te benutten. 
Tot nu toe heeft het Hof slechts in het bovenstaande arrest Weeks een vergoeding voor 
een ' loss of real opportunities' toegekend in verband met het ontbreken van de 
garanties van art. 5 lid 4. Het is merkwaardig dat het Hof in de vergelijkbare zaken 
Hussain en Singh geen vergoeding toekent voor •1oss of opportunities'. 
Naar mijn mening heeft een slachtoffer van een arrestatie of gevangenhouding in strijd 
met (een van) de vereisten uit de eerste vier leden van art. 5 op grond van het vijfde 
lid van deze bepal ing recht op een schadeloosstell ing. Een vrijheidsberoving in strijd 
met art. 5 veroorzaakt op zichzelf enige morele schade bij het slachtoffer.72 Deze 
immateriële schade rechtvaardigt mijns inziens in beginsel een financiële compensatie. 
Op de regering in kwestie rust de bewijslast om aan te tonen, dat het in casu om een 
zeer geringe schade gaat, waarvoor geen financiële compensatie op haar plaats is. Deze 
opvatting zal ik nader uitwerken in hoofdstuk 7. 
6.3 Art. 6: recht op een eerlijk proces 
Eerst komt de jurisprudentie met betrekking tot de toekenning van schadevergoeding 
op grond van art. 50 in geval van een schending van art. 6 aan de orde (§ 6.3.1 tot 
en met § 6.3.5). Vervolgens wordt een eigen standpunt ingenomen (§ 6.3.6). 
6.3.1 Art. 6 lid I: redelijke termijn 
In het arrest König heeft het Hof overwogen dat bij overschrijding van de redelijke 
termijn in een procedure 'the intrinsic nature of the wrong prevents complete reparati-
on (restitutie in integrum).' De klager kan dan slechts een claim indienen voor een 
billijke genoegdoening.73 
n Vgl. Trechsel 1993. p. 344. 
7:\ Arrest Kiinig tegen Duitsland van I 0 maa11 1980 (art. 50), A-36, § 15. 
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De overschrijding van de redelijke termijn kan zowel plaatsvinden in civiele en 
administratieve procedures als in strafzaken. In Straatsburg worden administratieve 
procedures onder civiele procedures geschaard voor zover een burgerlijk recht in de 
zin van art. 6 in het geding is. Waar hieronder wordt gesproke n over civiele procedu-
res worden daar dan ook administratieve procedures onder begrepen. 
Strafprocedures 
In een aantal arresten heeft het Hof de duur van een nationale strafprocedure in strijd 
geoordeeld met het vereiste van behandeling binnen een redelijke termijn in de zin 
van art. 6 lid I. Bij de toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50 hecht 
het Hof waarde aan het feit dat de klager voor de nationale rechter strafvermindering 
heeft gekregen in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. 
In het arrest Eekte vindt het Hof de constatering dat de redelijke termijn, zoals 
vereist door art. 6 lid I, is overschreden voldoende genoegdoening in de zin van art. 
50. Ht:L Hof acht hi~rbij ûiv~rs~ factor~11 van belang, waaronder het feit dat de 
rechtbank te Trier de veroordeling van de klagers heeft gematigd met het oog op de 
abnormale lengte van de procedure in kwestie.74 
Vermeldenswaard is in dit verband de zaak Pannetier tegen Zwitserland, waarin 
de Commissie van mening is dat de overschrijding van de redelijke termijn voldoende 
is geredresseerd door de strafvermindering en dat daarmee de klager geen slachtoffer 
is in de zin van art. 25 EVRM.75 
Bij overschrijd ing van de redelijke termijn in een strafzaak kent het Hof geregeld 
vergoeding toe van immateriële schade bestaande in de voortdurende onzekerheid 
waari n de klager is gelaten over de uitkomst van de procedure. Het betreft hier met 
name een groot aantal zaken tegen Italië waarin de duur van de strafprocedure 
uiteenloopt van ruim vijf jaar7(' tot meer dan dertien jaar.77 Deze procedures leidden 
vaak nog tot vrijspraak wegens gebrek aan bewijs of zelfs wegens totale onschuld. 
Het Hof kent in het algemeen financiële vergoedingen toe voor immateriële schade 
en af en toe ook voor de materiële schade, onder meer in verband met het verl ies van 
werk .7~ 
74 Arrest El'kle tegen Ouitsl:md van 21 juni 1983 (an . 50). A-65. * 24: zie ook her rappoll van de 
Commiss1e v:m 12 december 1983 in de zaak Neubeck tegen Duitsland. D&R Vol. 41 (April 1985). 
p 11. 
75 Rapport van 12 juli 1985, NJ 1990, 232 mt:t noot E.A. Alkt:mn. 
7(1 Arrest Pu;:liese (I) van 19 februari 1991, A-195-C (constatering schending ru1. 6 als compensatie). 
77 Arrest Ba;:;:erw tegen Italië van 25 juni 1987. A-119 (schadevergoeding v~m vijftien miljoen ltnliaan$e 
Lire). 
7X Zie bijv. ook het arrest Mitap en Mi!ftiio!Jiu tegen Turkije van 25 maart 1996, RJD 1996: het Hof 
kent 80.000 FF' toe voor de door de overschrijding van de redelijke termijn geleden immateriële 
schade. In casu wijst het de materiële schadeclaim van de klage1'S af vanwege het ontbreken van een 
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Nederland is twee keer in Straatsburg op de vingers getikt in verband met het 
tijdsverloop tussen het wijzen van het arrest door het gerechtshof en het doorsturen 
van het dossier naar de Hoge Raad. 
In het arrest Abdoella was dit tijdsverloop tien maanden en na verwijzing opnieuw 
ruim elf maanden. Het Hof acht deze gang van zaken in strijd met het recht op 
behandeling binnen een redel ijke termijn, zoals vervat in art. 6 lid 1.79 In het arrest 
Bunkate acht het Hof een tijdsverloop van vijftien en een halve maand in strijd met 
art. 6 lid 1 .Ko In beide zaken claimen de klagers als vergoed ing voor immateriële 
schade f 150 per dag die zij in detentie doorbrachten. 
In het arrest Abdoella overweegt het Hof dat de in voorlopige hechtenis doorge-
brachte tijd is afgetrokken van de veroordeling van de klager. Ondanks deze aftrek 
neemt het Hof aan dat de klager enige frustratie en ongerustheid heeft gevoeld door 
de overschrijding van de redelijke termijn . Het is echter, in de omstandigheden van 
het geval, van oordeel dat de constatering van een schending van art. 6 lid 1 voldoende 
genoegdoening is voor deze immateriële schade.K' In het arrest Bunkate overweegt 
het Hof, dat de schadeclaim van de klager is gebaseerd op de veronderstelling dat het 
oordeel van het Hof. dat een strafzaak niet binnen redelijke termijn is behandeld. 
automatisch leidt tot de vernietiging van het recht om het vonnis ten uitvoer te leggen 
en, als het vonnis reeds is geëxecuteerd, deze tenuitvoerlegging met terugwerkende 
kracht onrechtmatig wordt. Deze veronderstelling is volgens het Hof onjuist en het 
wijst de schadeclaim af.x2 Opmerkelijk is dat het Hof in tegenstelling tot het arrest 
Abdoella niet overweegt dat de constatering van een schending van art. 6 lid I 
voldoende genoegdoening is . 
Civiele procedures 
In enige tientallen arresten heeft het Hof een schending geconstateerd van het vereiste 
van berechting binnen een redelijke termijn in een civiele procedure. De meeste van 
deze arresten zijn gewezen Legen Italië, waarin de duur van de procedures uiteenloopt 
van ruim vier jaar en vijf maandenx~ tot ruim achttien jaarx4 
causaal vcrband met de schending van art. 6 lid I. 
7'J Arrest Abdoella tegen Nederland van 25 november 1992, A-248-A. 
xo Arrest Bunkale tegen Nederland van 26 mei 1993. A-248-B. 
X I A-248-A. * 28. 
X:! A-248-B, * 25. 
K3 Arrest Scuderi tegen Italië van 24 augustus 1993, A-265-A (vergoeding immateriële schade van drie 
miljoen Italiaanse L1re); in het mTest Maciariello tegen Italië van 27 februari 1992. A-230-A 
(vergoeding immateriële schade van twee miljoen Italiaanse Lire) duurde de procedure ruim vier jaar 
en negen maanden. 
X4 Arrest Tu.<;a tegen Italië van 27 februari 1992, A-231 -D (vergoeding immateriële schade van tien 
miljoen ILaliaanse Lire). 
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De volgende onderwerpen staan centraal in de civiele procedures: het verzoek om 
toekenning van een inval iditeitspensioen;x5 schadevergoeding in geval van overlijden 
of lichamelijk letsel ;x(, echtscheiding;117 ontslag of andere arbeidsgeschillen;xx erfe-
nis;~9 erfdienstbaarheid;911 schadevergoeding;91 eigendom.92 
In het algemeen kent het Hof in deze arresten financiële vergoeding toe voor immate-
riële schade. Deze morele schade bestaat met name in de jarenlange onzekerheid 
waarin de klager heeft geleefd ten aanzien van de uitkomst van de procedure in 
kwestie.l)3 Bij dergelijke zaken treedt de vergoeding van immateriële schade nog meer 
op de voorgrond dan bij strafzaken, aangezien bij overschrijd ing van de redelijke 
termijn in civiele procedures een strafvermindering natuurlijk niet aan de orde is. 
Aparte vermelding verdient in dit verband een aantal klachten, ingediend door met 
het HIV-virus besmeue hemofiliepatiënten tegen Frankrijk. Het Franse 'bloedschandaal' 
ligt ten grondslag aan al deze klachten. In de periode 1984/1985 zijn vele hemofi liepa-
tiënten in Frankrijk na bloedtransfusies besmet met het HIV-virus. Ongeveer 650 
hemofiliepatiënten hebben claims tot schadevergoeding ingediend bij de minister voor 
Volksgezondheid vanwege het nalatig uitstel van de minister bij het invoeren van 
passende regels voor een goede bloedvoorziening. Drie van deze zaken hebben 
inmiddels geleid tot atTesten van het EHRM, waarin Frankrijk is veroordeeld wegens 
overschrijding van de redelijke termijn in civiele procedures, zoals vereist door art. 
6 EVRM. Het Hof overweegt dat bij de beoordeling van de redelijkheid van de lengte 
van de procedure van groot belang is wat er voor de klager op het spel staat. In de 
onderhavige zaken was bijzondere nauwgezetheid ('special diligence') van de nationale 
x~ Zie bijv het arrest Nibbio tegen Italië van 26 februari 1992. A-228-A: de procedure duu11 reeds meer 
dan negen 1~1ar (toekenning vergoeding immatcride schade van z.es miljoen Italiaanse Lire). 
X(l Zie bij' het a1rcq Cu.Rwm/ttcgen ltali.: van 27 fcbruan 1992, A-229-C: proccdure duun reeds meer 
dan zestien jaa1 (vergoeding immmeride schade van 7estig miljoen Italiaanse Lue). 
x7 Zie bijv. het :trn.:!.t Boc:k. tegen Duitsland van 29 maa11 1989, A-150: proccdure duurde meer dan negen 
jaar (vergoeding immateriëk schade v<tn I 0.000 DM) 
XX Zie bijv. het arrest Obermeier tegen Oostenrijk van 28 juni 1990, A-179: de proccdure duun reeds 
meer dan negen jnar (vergoeding immateriële schade van I 00.000 Oostenrijkse Sehillings). 
X'J Arrest Ptemmnt tegen Italië van 27 februari 1992, A-231 -C: dc procedure loopt reeds meer dan acht 
jaar (vergoeding immateriële schade van vijftien miljoen Italiaanse Lire). 
'JO Arrest Cup11a11o tegen Italië van 25 juni 1987, A-119: procedure loopt reeds meer dan tien jaar 
(vergoeding materiële en immateriële schade van acht miljoen Italiaanse Lire). 
•J 1 Arrest Baramw tegen Pon u gal van 8 juli 1987, A- 122. de procedure loopt reeds t.es jaar (vergoeding 
immateriële schade van 500.000 Escudos). 
1J2 Arrest Bri8andi tegen Italië van 19 februari 1991, A-194-B: de procedure heeft meer dan reventien 
jaar geduurd (gerekend vanaf tijdstip e1kennen Individueel klachtrecht door Italië in 1973: voor die 
tijd liep de procedure reeds elf jaar!; schadevergoeding van vijftien miljoen Italiaanse Lire). 
'J:I Zie vcrder bijv. de arresten Damelftegen het Verenigd Koninklijk van 26 oktober 1993, A-272. * 24 
(toekenning f. 5.000); M11ti tegen Italië van 23 mann 1994, A-281-C, * 20-22 (toekenning tien miljoen 
Italiaanse Lire) en D11rlos tegen Franklijk van 17 december 1996. * 90. RJD 1996 (toekenning 100.000 
FF). 
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autoriteiten vereist bij het behandelen van de schadevergoedingsclaims van de klagers, 
met name vanwege hun beperkte levensverwachting.114 Het Hof kent de klagers op 
grond van art. 50 een vergoeding van immateriële schade toe, die in het arrest X 
toekomt aan de ouders van de klager nu deze vlak voor de uitspraak van het Hof is 
overleden.'.IS Inmiddels is in een vergelijkbare zaak voor het Hof een schikking tot 
stand gekomen, waarbij de klager het aanbod van de Franse regering om 200.000 FF 
compensatie te betalen heeft aanvaard. Vervolgens heeft het Hof de zaak van de rol 
geschrapt, nu geen reden van openbare orde zich hiertegen verzetteY6 
In het arrest Bellet constateert het Hof een schending van art. 6 lid I , aangezien 
de klager geen effectieve toegang tot de rechter heeft gehad teneinde zij n schadeclaim 
in verband met HIV-besmetting tegen de Franse staat geldend te maken. Het Hof kent 
hem voor de hierdoor geleden 'loss of opportunities' en immateriële schade een 
schadevergoeding van in totaal één miljoen FF toe.IJ7 
Inmiddels heeft het Hof naar aanleiding van een vergelijkbaar 'bloedschandaal' 
in Denemarken een schending geconstateerd van de redelijke termijn uit art. 6 lid I, 
aangezien de procedures tot schadevergoeding tegen de staat van een aantal besmette 
hemofiliepatiënten onredelijk lang hebben geduurd.'.IH De klagers claimen een hoger 
bedrag dan de in de arresten Vallée en Karakaya toegekende 200.000 FF, aangezien 
hun procedures langer hebben geduurd en de door de Deense autoriteiten betaalde 
bedragen lager zijn . Het Hof overweegt dat de klagers door de verdragsschending 
immateriële schade moeten hebben geleden, die niet kan worden goedgemaakt door 
het oordeel van het Hof dat art. 6 lid I is geschonden. Het Hof houdl bij de toeken-
ning van schadevergoeding rekening met de ex gratia bedragen die de Deense regering 
reeds aan de klagers heeft betaald. Tevens slaat het Hof acht op het feit dat de klagers 
zelf in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de lengte van de procedures. Het Hof 
kent iedere klager 100.000 Deense Kronen toe, een bedrag dat ongeveer de helft is 
van de bedragen die toegekend zijn in de bovenstaande Franse zaken (200.000 FF).'J9 
IJ4 Zie de arre!ött:n X tegen Frankrijk van 31 maart 1992, A-336, * 47; Val/ée tegen Frankrijk van 26 april 
1994. A-289. * 47 en Karalwya tegen Frankrijk van 26 augustus 1994. A-289-B. * 43. 
•Js Arrest X tegen Frankrijk van 31 maa11 1992, A-236, * 51-54 ( 150.000 FF), zie vcrder over deze 
uitspraak, in het bijzonder over de toekenning van schadevergoeding aan een overleden klager, mijn 
noot. NJCM-Bulletin 17-6 ( 1992). p. 666-669: arrest Vallée tegen Frankrijk van 26 april 1994. A-289, 
~ S 1-54 (200.000 FF); arrest Kcm1ktl)'C1 tegen Frankrijk van 26 augustus 1994. A-289-B. § 47-50 
(200.000 FF). 
% Arrest Denwi legen Frankrijk van 28 oktober 1994, A-289-C, § 19-20: het Hof verwijst in het 
bijzonder naar zijn reeds gevestigde jurisprudentie in deze kwestie; zie voor een zelfde zaak het arrest 
Marlhens tegen Frankrijk van 24 mei 1995, A-317, § 19-2 1 (toekenning van 150.000 FF). 
97 Arrest Bellet tegen Frnnkrijk van 4 december 1995, A-333-B. § 43. Wat de immateriële schade betreft, 
bedroeg de claim van de klager 200.000 FP, een bedrag gelijk aan de bedragen die het Hof in 
vergelijkbare zaken heeft toegekend. 
\IK Arrest A en ancleren tegen Denemarken van 8 februari 1996. RJ D 1996. 
')') Arrest A f!IT Wl(/eren tegen Dcnemurken vun 8 februan 1996, § 83-86, RJD 1996. 
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In het arrest Schouten en Meldrum tegen Nederland staat de procedure betreffende 
het betalen van sociale verzekeringspremies centraal. 11K) Deze bijdragen aan sociale 
verzekeringen vallen volgens het Hof onder de vaststelling van burgerlijke rechten 
en verplichtingen in de zin van art. 6 EVRM. De klagers, beiden fysiotherapeut, hadden 
een conflict met de bedrijfsvereniging over de bijdragen die zij als werkgever moesten 
bijdragen aan de sociale verzekeringen. De procedures duurden in totaal, vanaf de 
aanvraag van een 'voor beroep vatbare beslissing' van de bedrijfsvereniging tot de 
einduitspraak van de rechter, respectievelijk vier jaar en drie maanden en meer dan 
drie jaar en drie maanden. Het Hof is van oordeel dat hiermee in beide zaken het 
vereiste van berechting binnen een redelijke termijn is geschonden. De klagers stellen 
dat zij een redel ijke kans op succes zouden hebben gehad in hun beroep bij de rechter, 
indien de bedrijfsvereniging binnen redelijke termijn haar beslissingen formeel zou 
hebben bevestigd. Een en ander zou hebben betekend, dat zij over de jaren 1984- 1986 
geen premie zouden hebben hoeven betalen. Subsidiair voeren de klagers aan dat de 
Raad van Beroep of de Centrale Raad van Beroep de beslissingen van de bedrijfs-
vereniging zou moeten hebben vernietigd wegens schending van art. 6 lid I EVRM. 
In dat geval zouden de bijdragen op grond van de sociale verzekeringen niet zijn 
verschuldigd en de reeds betaalde bedragen moeten worden terugbetaald. 
Het Hof overweegt echter dat de nationale rechters in beginsel de vrijheid hebben 
om te beslissen wat de volgens hun rechtssysteem gepaste sanctie is op een inbreuk 
door een van de (proces)partijen op het vereiste van behandeling binnen een redelijke 
termijn in de zin van art. 6 lid I EVRM. Naar het oordeel van het Hof kan de enige 
basis voor een vergoeding van materiële schade de situatie zijn die zich zou hebben 
voorgedaan, indien geen schending van art. 6 had plaatsgevonden. Volgens het Hof 
is echter niet aangetoond dat de beslissingen van de rechters anders zouden hebben 
geluid, indien de bedrijfsvereniging zijn beslissingen sneller formeel zou hebben beves-
tigd. Het Hof kan zijn beslissing derhalve niet baseren op de veronderstelling dat de 
premies in kwestie niet zouden zijn verschuldigd en wijst de materiële schadeclaim 
af. 101 De klagers hebben geen claim voor vergoeding van immateriële schade inge-
diend. 
In de meeste gevallen heeft het Hof de materiële schadeclaim van de klager in geval 
van overschrijding van de redelijke termijn in een civiele procedure afgewezen, 
aangezien deze schade niet kon worden bewezen of vanwege het ontbreken van een 
causaal verband tussen de gestelde schade en de geconstateerde schending van art. 
100 Arrest Schouten en Meldrum tegen Nederland van 9 december 1994, A-304. 
101 A-304, § 75; de klagers klijgen wel een gedeeltelijke vergoeding van de in Nederland en Straatsburg 
gemaakte kosten. 
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6 lid 1. 102 In het arrest Baraona heeft het Hof de materiële schadeclaim afgewezen, 
aangezien deze nog onderwerp vormt van een procedure voor de nationale rechter.1113 
In enkele gevallen heeft het Hof de materiële schadeclaim van de klager wel 
gehonoreerd, vaak in combinatie met een vergoeding voor immateriële schade1114 
maar soms ook een bedrag alleen als vergoeding voor materiële schade.w5 Ook op 
dit terrein kent het Hof financiële vergoeding toe voor een 'toss of (real) opportuni-
ties' .106 
In een aantal arresten heeft het Hof de constatering van een schending van het 
vereiste van behandeling binnen een redelijke termijn in de zin van art. 6 voldoende 
genoegdoening geacht voor de geleden immateriële schade. 1117 In twee arresten gaat 
het om immateriële schade geleden door de oorspronkelijke klagers die inmiddels 
overleden waren. 1011 In enkele arresten betreft het geschillen over de bepaling van 
financiële verplichtingen uit contract en eigendomsrechten met betrekking tot gebou-
wen en grond. 11 ~J 
Geconcludeerd kan worden dat het Hof regelmatig financiële compensatie toekent voor 
geleden immateriële schade bij overschrijding van de redelijke termijn, zowel in civiele 
procedures als in strafzaken. 
101 Zie voor slechts enkele voorbeelden de arresten Dewnelwul tegen Duitsland van 29 mei L986, 
A- 100, * 96; H tegen Frankrijk van 24 oktober l989, A-162-A, * 75; Wiesinger tegen Oostenrijk 
van 30 oktober 1991. A-213. * 82; Diana tegen llalië van 27 februari 1992. A-229-A, * 21; Édirions 
Périsc:ope tegen Franktijk van 26 maat1 1992. A-234-B, * 47; Massa tegen Italië van 24 augustus 
1993. A-265-B. * 35; Ceteroni tegen Italië van 15 november 1996, * J I. IUD 1996 en Duc:los tegen 
Frankrijk van 17 december 1996, * 90, lU D 1996. 
lll3 Arrest Baraolllt tegen Portugal van 8 juli 1987, A-122, * 61; wel vergoeding van immateriële schade 
van 500.000 Escudos. 
l04 Zie bijv. de arresten G11inc;lw tegen P011ugal van 10 juli 1984, A-81. § 44; Vocaturo tegen Italië van 
24 mei 1991, A-206-C, § 19; Di Pede tegen Italië van 26 september 1996, * 39. RJD 1996 en Zappiu 
tegen Italië van 26 september 1996. * 30, RJD 1996. 
Hl5 Zie bijv. het arrest Unirln Alimenruria Sanders SA tegen SpanJe van 7 juli 1989. A-157, § 45 waarin 
de klager slechts materiële schade heeft geclaimd. 
toe. Zie de :mesten Ledmer en Hess tegen Oostenrijk van 23 april 1987, A- 11 8, § 64; H tegen het 
Veremgd Koninknjk van 9 juni 1988 (art. 50). A·I36·B. § 13-15; Martins Moretra tegen Ponugnl 
van 26 oktober 1988. A-143, § 65 en 67 en Silva Pontes tegen Portugal van 23 maart 1994, 
A-286-A, § 46: Zle over vergoeding van 'loss of oppor1unities' hoofdstuk 5 § 5.2.3. 
107 Zie bijv. het arrest Ausiel/o tegen Italië van 21 mei 1996. * 25. RJD 1996. 
tOK Zie de arresten De11melund tegen Duitsland van 29 mei L986. A-100, § 97 en Giwu:arlo Lombarrio 
tegen Italië van 26 november 1992. A-249-C. § 26. 
lll'.l Zie bijv. de volgende arresten tegen Italië van 27 februari 1992: Couperuriva Purm Cuma, A-23 1-E, 
§ 21; Lorem.i. Berrwdini en Gritri, A-231 -G. § 19; Tumminelli, A-231 -H, § 21; Ricli, A-229-G. § 20; 
ldroc:ulce S.r./., A--229-F, § 21; Man(/àTTura FL. A-230-B. § 22; Srejfano, A-230-C, * 20 en q/ála, 
A-231 -A. '\i 20; zie ook het arrest Scopel/iti tegen Italië van 23 november 1993, A-278, § 31. 
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6.3.2 Art. 6 lid I: toegang tot de rechter 
Het Hof heeft in enige tientallen zaken een schending geconstateerd van het recht op 
een- effectieve- toegang tot de rechter in de zin van art. 6 lid I. Hjeronder zijn ook 
zaken begrepen waarin geen hoorzitting in hoger beroep plaatsvond 110 en die waarin 
een rechterlijke instantie ontbrak die bevoegd was over alle aspecten van de zaak een 
beslissing te nemen. 111 
In meer dan de helft van deze geva llen heeft het Hof een vergoeding voor 
immateriële schade toegekend 112, soms gecombineerd met een bedrag voor materiële 
schade.113 In enkele gevallen heeft het Hof volstaan met een declaratoire uit-
spraak.114 
De materiële schadeclaim van de klagers heeft het Hof enige keren afgewezen 
vanwege het ontbreken van een voldoende causaal verband tussen de verdragsschen-
ding en de gestelde schade. 115 Het betreft hier met name enige arresten tegen Zwe-
den, waarin het ontbreken van een recht op toegang tot de administratieve rechter 
centraal staat. Het Hof overweegt hierbij dat niets er op wijst, dat bij het wel aanwezig 
zijn van het rechtsmiddel de uitkomst in het voordeel van de klager zou zijn ge-
weest.''" 
In enige arresten tegen Oostenrijk, waarin her Hof de procedure inzake de 
oplegging van een administratieve boete in strijd met art. 6 lid I heeft bevonden, 
claimen de klagers terugbetaling van deze boete. Het Hof overweegt echter dat het 
niet kan speculeren over de uitkomst van deze administratieve procedure als wel was 
1111 Zie bijv. het arrest Ekbarcmi tegen Zweden van 26 mei 1988, A-134. 
11 1 Zie bijv. het arrest Sporrong en UJnnroth tegen Zweden van 18 december 1984 (art. 50). A-88. 
112 Zie de arresten 0, W. Ben R tegen het Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1988 (art. 50), resp. A-136-A. 
§ 12-14;A-136-C.§ 12:A-136-D.§ 10-12enA-136-E.§ 12-14;ErikssontegenZwedenvan22jum 
1989, A-156, § 98; Obermeier tegen Oostenrijk van 28 juni 1990, A-178, § 77; Muts Jacob.çson tegen 
Zweden van 28 juni 1990, A-180-A, § 44; Skiirby tegen Zweden van 28 juni 1990, A-180-B, § 44; 
Fredin tegen Zweden vnn 18 februari 1991 , A-192. § 66; Pili/is tegen Grieken land van 27 augustus 
1991, A-209, § 73; 0/.wm/1 tegen Zweden van 27 november 1992, A-250. § lil (ook voor schending 
van a11. 8); Zander tegen Zweden van 25 november 1993, A-279-B, § 33; Fredin (No.2) tegen Zweden 
van 23 februari 1994, A-280-A, § 26 en Keegan tegen Ierland van 26 mei 1994, A-291, § 68 (ook 
voor schending van aJ1. 8). 
113 Zie de arresten Airey t~gen Ierland van 6 februuri 1981 (an. 50), A-41, § 14 en Sparrong en Ltlnnrmh 
tegen Zweden van 18 december 1984 (at1. 50), A-88, § 32. 
114 Zie onder meer de arresten Go/der tegen het Verenigd Koninkrijk van 21 februari 1975, A-18, 
§ 46; Le Compie, Van Leuven en De Meyere tegen België van 18 oktober 1982 (art. 50), A-54, § 16 
(ook schending van het openbaarheidsvereistc); Alben en Le Compte tegen België van 24 oktober 
1983 (alt. 50), A-68, § 8 (ook schending van het openbaarheidsvereiste); Bodén legen Zweden van 
27 oktober 1987. A-125-B, § 41 en Webertegen Zwitserland van 22 mei 1990, A- 177, § 54 (ontbreken 
hoonitting; daarnaast ook schending van a11. I 0). 
115 Zie bijv. het an·est Terra Woningen B.V. tegen Nederland van 17 december 1996, § 61. RJD 1996. 
llfl Zie onder meer de arresten Pudas. A-125-A, § 47 en Bodén, A-125-B, § 40, beide van 27 oktober 
1987 en tegen Zweden; zie voor meer voorbeelden hoofdstuk 5 § 5.3.1. 
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voldaan aan de vereisten van art. 6. Het Hof wijst deze claim dan ook af en overweegt 
dat de constatering van de verdragsschending voldoende herstel biedt. 117 
In het arrest Geouffre de la Pradelle heeft het Hof 100.000 FF toegekend voor 
de ' loss of opportuni ties' die de klager heeft geleden door het ontbreken van een recht 
op toegang tot de 'Conseil d'État' .liK 
Geconcludeerd kan worden dat het Hof in geval van schending van het recht op een 
adequate toegang tot de rechter, zoals vereist door art. 6lid I , geregeld bedragen heeft 
toegekend als compensatie voor de door de klager geleden immateriële schade. De 
materiële schadeclai m wijst het Hof in de meeste gevallen af vanwege het ontbreken 
van een causaal verband met de schending van art. 6 lid 1. Het Hof overweegt dan 
dat het niet kan specu leren over de vraag of de klager gunstiger uit zou zijn geweest 
indien hij zijn zaak aan een rechter had kunnen voorleggen. 
6.3.3 Art. 6 lid I : onafhankelijke en onpartijdige rechter 
Het Hof heeft in een vijftiental zaken een schending geconstateerd van het recht op 
behandel ing door een onafuankelijke en onpartijdige rechter als bedoeld in art. 6 1id I. 
In enkele gevallen heeft het Hof de materiële schadeclaim van de klager afgewe-
zen wegens het ontbreken van een causaal verband tussen deze gestelde schade en 
de geconstateerde verdragsschendi ng.119 In een aantal van deze zaken overweegt 
het Hof dat niets er op wijst dat de nationale beslissing bij het wel in acht nemen van 
de vereisten van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid anders, dat wil 
zeggen in het voordeel van de klager zou zijn geweest. Zo overweegt het Hof in het 
arrest Langborger: 
'Jt is not for the Counto speculate as to what the outcome of the contested procee-
dings would have been if the violation which it has found had nol occurred, and there 
is nothing to show that a decision taken by a court of different composition would 
have been in the applicant's faveur.' 120 
117 Het Hof oveaweegt dat 'the present judgment affords the applicant sufficienl reparation.' Zie de 
volgende arresten tegen Oostenrijk van 23 oktober 1995: Sc:hmautzer. A-328-A. li 44; Umlaufi. A-328-
B. * 47; Pmnwaller, A-329-A, * 49; Palaom. A-329-B. * 5 1; P(arrmeier, A-329-C, * 48. In het 
arrest Gradinxer tegen Oastemijk van 23 oktober 1995 heeft de klager zijn claim beperkt tot de 
vergoeding van kosten. 
11 H Arrest Gem4Ji'e de la Pradelle tegen Frankrijk van 16 december 1992, A-253-B. § 39. 
119 Zie bijv. de arresten Benthem tegen Nederland van 23 oktober 1985, A-97, § 46; P{eifer en Plank/ 
tegen Oostenrijk van 25 februari 1992, A-227, § 50 (tevens schending van art. 8) en Procola tegen 
Luxemburg van 28 september 1995, A-326, § 51. 
120 Arrest um;:borJ.:er tegen Zweden van 22 juni 1989. A-155, § 49; zie verder de aaTesten Sramek 
tegen Oostenrijk van 22 oktober 1984. A-84. § 46 en Hauschildt tegen Denemarken van 24 mei 
1989, A-154. § 57; Holm tegen Zweden van 25 november 1993, A-279-A, § 36 en Van de Hurk tegen 
Nederland van 19 april 1994, A-288, § 64. 
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In het arrest Van de Hurk betreft het een geschil tussen een boer en de overheid over 
de vaststelling van melkquota. De schending van art. 6 lid 1 bestaat hierin, dat de 
procedure voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geen behandeling 
vormde door een onafhankelijke rechter. Op grond van art. 74 lid I van de Wet 
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, zoals deze bepaling lu idde tot I januari 
1994, kon de Kroon immers bepalen dat een uitspraak van het College van Beroep 
voor het Bedrijfsleven geen of niet volledig gevolg had, indien deze uitspraak in haar 
gevolgen in strijd zou komen met het algemeen belang; in dit verband viel met name 
te denken aan grote financiële repercussies. Het Hof constateert een schending van 
art. 6 lid I, ook al heeft de regering nooit van bovenstaande bevoegdheid gebruik 
gemaakt. De klager claimt een fors bedrag ter vergoeding van zijn materiële schade, 
onder meer voor inkomstenderving. Het Hof wijst deze claim echter af, aangezien 
het allerminst duidelijk is of de uitspraak van het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven gunstig voor de klager zou zijn geweest, indien de garanties van art. 
6 wel in acht waren genomen. 121 Naar aan leiding van deze uitspraak hebben diverse 
boeren in een vergelijkbare positie klachten in Stramsburg ing~ui~m.l. Inmiddels zij n 
enige van deze klachten onder bemiddeling van de Commissie in der minne geschikt. 
In de reeds genoemde arresten Piersack en De Cubber heeft het Hof de kwestie van 
art. 50 aangehouden in verband met de mogelijkheid van herstel in het nationale 
recht. 122 In het arrest Piersack meent het Hof, dat de na het arrest in de hoofdzaak 
gestarte nationale procedure, d ie tot een zelfde uitspraak leidde als de oorspronkelijke 
procedure en waarbij alle garanties uit het verdrag in acht werden genomen, 'brought 
aboul aresult as close to restitutio in integrum as was possible in the nature of things.' 
De vrijheidsberoving van de klager was daarmee in geen geval een gevolg van de 
schending van art. 6 lid I en het Hof wijst de schadeclaim van de klager dan ook 
af. m Daarentegen is het Hof in het arrest De Cubber van oordeel dat de verdrags-
schcnding niet is goedgemaakt in de na het arrest in de hoofdzaak gevoerde nationale 
procedure. Het Hof kent de klager I 00.000 BF toe als vergoeding voor de geleden 
immateriële schade. 124 
In een aantal arresten betreffende de rechterl ijke onafhankelijkheid en onpartijd ig-
heid acht het Hof de constatering van een schending van art. 6 lid I voldoende billijke 
genoegdoen ing in de ztn van art. 50 voor de geleden immateriële schade. 125 
121 Arrest Vun de Hurk tegen Nederland van 19 aptil 1994, A-288. § 64. 
122 Arresten Pter.wc:k tegen België van I oktober 1982, A-53 en De Cttbber tegen België van 26 oktober 
1984. A-86. 
m Arrest Pier.wc:k tegen België van 26 oktober 1984 (art. 50). A-85. § 11. 
124 Arrest De Cttbber tegén Belgtë van 14 september 1987 (art. 50). A-124-C, § 24. 
125 Zie de arresten Bentitem legen Nederland van 23 oktober 1985. A-97. § 46; Huuscltildt tegen 
Denemarken van 24 met 1989, A- 154. § 58: L.wr;:borJ:er tegen Zweden van 22 juni 1989. A-1 55. 
§ 51: Obersdrlic:k tegen Oostenrijk van 23 mei 1991. A-204. § 69 (tevens schending van a11. 10); 
De nu co/i tegen Malta van 27 augu~tu~ 1991, A-21 0, § 48 en Holm tegen Zweden van 25 november 
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In het arrest Beaumartin betreft het inbreuken op de vereisten van art. 6, zowel wat 
betreft de redelijke termijn als de behandeling door een onafhankel ijke ··echter met 
volledige jurisdictie. In deze zaak was de administratieve rechter immers in belangrijke 
mate gebonden aan het oordeel van de minister van Buitenlandse Zaken over de 
interpretatie van een internationale overeenkomst. Het Hof overweegt dat het niet kan 
speculeren over de vraag hoe de administratieve reclhter zou hebben geoordeeld zonder 
de bemoeienis van de minister. Het Hof overweegt echter dat de klagers enige 
immateriële schade moeten hebben geleden, waarvoor de vaststelling van de inbreuken 
op de vereisten van art. 6 lid I onvoldoende herstel biedt, en kent hen 100.000 FF 
toe.l26 
6.3.4 Art. 6 lid I: openbare behandeling 
Het Hof heeft in een aantal zaken - onder meer - een schending van het openbaar-
heirlsvereiste van art. 6 lid I geconstateerd. In enkele van deze arresten heeft het Hof 
deze constatering voldoende compensatie geacht voor de gestelde immateriële 
schade.127 
In het arrest Campbelt en Feil meent het Hof dat niets er op wijst dat de nationale 
beslissing in kwestie anders zou zijn geweest als de vereisten van openbaarheid en 
juridische bijstand ex art. 6 in acht zouden zijn genomen. Het Hof overweegt 
vervolgens: 
'Accordingly no causa! link has been shown ro ex i st between these particular 
violations and the alleged damage, with lhe result thal no jusl satisfaction falls to 
bc awarded in this respect.' 12x 
In het arrest Engel en anderen is het Hof ten aanzien van de anderen van mening, 
dat niets wijst op een causaal verband tussen de gestelde immateriële schade en de 
in strijd met art. 6 lid I bevonden niet openbare behandeling door het Hoog Militair 
Gerechtshof. 12.., 
1993, A-279-A, * 36. Zi~ ook h~:t arrest Rem/i tegen Frankrijk van 23 april 1996, § 52, RJD 1996: 
in casu is de schending van a11. 6 lid I EVRM veroorzaakt door de weigering van de Franse rechter 
om in te gaan op de bewering van de klager dat zijn zaak niet is behandeld door een onpm1ijdige 
rechter, aangezien een lid van de jury buiten de rechtszaal racistische opmerkingen zou hebben 
gemaakt. 
12c' Arrest Beaumarrin tegen Frankrijk van 24 november 1994, A-296-B, § 44. 
127 Zie de arresten En Mei en anderen legen Nederland van 23 november 1976 (art. 50), A-22. § IJ; Le 
Compre. Van Leuven en De Meyere tegen België van 18 oktober 1982 (art. 50), A-54, § 16; Alberr 
en Le Compre tegen België van 24 oktober 1983 (art. 50), A-68. § 8 (in beide laatstgenoemde arresten 
ontbrak tevens een rechterlijke instantie die bevoegd was over alle aspecten van de zaak een beslissing 
te nemen) en Diennet tegen Frankrijk van 26 september 1995, A-325-A, § 43. 
12K Arrest Campheli en Feiltegen hel Verenigd Koninkrijk van 28 juni 1984. A-80, § 134. 
12':1 Arrest EnKel en anderen tegen Nederland van 23 november 1976 (art. 50), A-22, § I I . 
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In het arrest H tegen België is het Hof van oordeel dat de procedure die de klager 
heeft gevoerd voor de Raad van de Orde van Advocaten om zijn schorsing als 
advocaat aan te vechten niet voldeed aan het vereiste van een openbare behandeling 
uit art. 6 lid I. Het Hof wijst de materiële schadeclaim af, aangezien geen causaal 
verband is aangetoond tussen deze door de klager gestelde schade (met name inkom-
stenderving) en de inbreuk op de vereisten van art. 6 lid I. Het Hof kent wel 250.000 
BF toe als vergoeding voor de immateriële schade. 1311 In het arrest Helmers heeft 
het Hof 25.000 Zweedse Kronen toegekend voor de immateriële schade die de klager 
heeft geleden door het ontbreken van een openbare behandeling in hoger beroep in 
een civiele procedure. 131 
6.3.5 Art. 6 leden I. 2 en 3: 'fair hearing' 
Art. 6 lid I bepaalt verder dat een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
vervolging recht heeft op een eerlijke behandeling ('fair hearing') van zijn zaak. Dit 
vereiste bestaat uit verschi llende elementen, waarbij de nadruk ligt op het beginsel 
van de 'equality of arms' .132 De vereisten van een eerlijke behandeling zijn van 
eminent belang in strafprocedures, waarin bij uitstek sprake is van ongelijkheid tussen 
partijen. Enkele aspecten van het vereiste van een eerlijke behandeling zijn voor straf-
zaken uitgewerkt in de leden 2 en 3 van art. 6, maar de waarborgen die het vereiste 
van een 'fair hearing' uit het eerste lid van dit artikel biedt zijn evenzeer van toepas-
sing in strafprocedures. m 
Het beginsel van de 'equality of arms' houdt onder meer in dat beide procespar-
tijen gelijke lijk kunnen deelnemen aan de behandeling van de zaak en toegang hebben 
lot de processtukken, die van belang zijn bij de totstandkoming van het oordeel van 
de rechter. Uit het vereiste van een 'fair hearing' volgt onder meer het recht voor 
partijen om in persoon ter zitting te verschijnen. Verder stelt het beginsel van een 'fair 
hearing' eisen aan de bewijsvoering- met name moeten beide partijen gelijke kansen 
hebben om het door de andere partij aangedragen bewijsmateriaal te kunnen weerleg-
gen- en de motivering van de rechterlijke beslissing. 1:w 
In diverse arresten heeft het Hof een schending geconstateerd van (een van de 
onderdelen van) het vereiste van een eerlijke behandeling uit art. 6 lid I. In veel van 
110 Arrest H tegen Bdgii! van 30 november 1987. A-127-B. * 60. Zie voor een vcrgelijkbare zaak het 
:mest De Moor tegen België v:m 23 juni 1994, A-294-A. * 72. waarin het Hofeen vergoeding van 
immateriële J>chade van 400.000 BF toekent: in deze 7llnk was tevens c;prake v:m een schending van 
het redelijke termijn-vercic;tc uit art. 6 
1:\1 Arrest 1/elmer.f tegen Zweden van 29 oktober 1991, A-212-A, § 42. 
m Zie hierover Van Dijk/V:m Hoof 1990, p. 353. 
m Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 353. 
IJ.J Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 354-357 
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deze uitspraken betreft het strafprocedures waarin tevens een van de in art. 6 lid 3 
onder (a) tot en met (e) opgenomen vereisten niet in acht is genomen.135 
Art. 6 lid 1 
In het arrest Deweer heeft het Hof een inbreuk geconstateerd op het vereiste van een 
'fair trial ' ex art. 6 lid I, aangezien de klager feitelijk werd gedwongen een minnelijke 
schikking met het openbaar ministerie aan te gaan. Als hij immers niet op het 
transactievoorstel ad 10.000 BF zou ingaan, zou zijn slagerij in verband met overtre-
ding van de wettelijke prijsvoorschriften worden gesloten. Het Hof kent de erfgenamen 
van de klager I 0.000 BF vergoed ing toe voor de materiële schade, namelij k het ten 
onrechte betaalde bedrag. De klager en zijn familie hebben volgens het Hof ongetwij-
feld immateriële schade geleden, die op zijn minst een morele genoegdoening 
rechtvaardigt. Het Hof honoreert dan ook het verzoek van de erfgenamen om de 
constatering van een inbreuk op de rechten van de klager als voldoende billijke 
genoegdoening te beschouwen. 13"' 
In het arrest Co/ozza betreft het een schending van art. 6 lid I, aangezien de 
klager niet op de hoogte werd gesteld van de tegen hem ingebrachte beschuldigin-
gen. m Het Hof kent de weduwe van de klager een compensatie toe van zes miljoen 
Italiaanse Lire voor de ' toss of real opportunities' die haar man doo'r de verdrags-
schending heeft geleden alsmede voor de immateriële schade die zij en haar man 
hebben geleden .13M In het arrest Brozicek constateert het Hof een schending van art. 
6 lid 3(a) en van het eerste lid van dit att ikel. De klager, afkomstig uit Tsjechoslo-
wakije, o ntving een dagvaarding in een taal die hij niet begreep en werd vervolgens 
bij verstek veroordeeld. Het Hof erkent dat de klager hierdoor enig immaterieel nadeel 
heeft geleden maar acht de constatering van de inbreuken op art. 6 voldoende com-
pensatie. 13'.1 
In het arrest Bönisch is de inbreuk op art. 6 lid I veroorzaakt door de benoeming 
van een deskundige door de rechtbank die reeds een rapport had opgesteld dat de 
135 Volgens constante jurisprudentie van het Hof vormen de vercisten uit lid 3 van art. 6 elementen van 
het concept van een 'fair 1rinl' uitlid I van dil artikel: zie bijv. ht.:t arrest Bncmonr tegen België van 
7 juli 1989. A-158. ~ 75. 
13(• Arrest Deweer tegen België van 27 februari 1980, A-35, § 60. 
137 Arrest Coloua tegen Italië van 12 februari 1985. A-89; in casu had de advocaat van de klager een 
bero~.:p gedaan op art. 6 lid 3 (a). Het Hof roept echter in herinnering dat de garanties uit lid 3 van 
art. 6 onderdeel vormen van de algement.: nolle van een eerlijk proces. In de omstandigheden van 
het geval overweegt het Hof, terwijl het ook rekening houdt met deze garanties. dat het de klacht 
onder lid I van art. 6 moet onderzoeken; zie A-89, ~ 26. 
nx A-89. ~ 38; zie over de kwestie van de toekenning van schadevergoeding aan nabestaanden van de 
oorspronkelijke klager hoorctstuk 4 § 4.6.2.2. 
IJ'.I Arrest Brozicek tegen Italië van 19 december 1989, A-167, ~ 48. 
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strafvervolging tegen de klager in gang had gezet. 1'm Het Hof kent een compensatie 
toe van 700.000 Oostenrijkse Schillings voor de door de klager ten gevolge van het 
ontbreken van de garanties uit art. 6lid I geleden 'toss of opportunities' alsmede voor 
immateriële schade. 141 
In het arrest Borgers betreft het een klager die als verdachte niet de mogelijkheid 
had om in cassatie te antwoorden op de door de procureur-generaal tijdens de zitting 
van het Hof van Cassatie gemaakte opmerkingen. Het Hof acht deze gang van zaken 
in strijd met de rechten van de verdediging en het beginsel van 'equality of arms', 
zoals neergelegd in art. 6 lid l. Het Hof acht de constatering van deze schending vol-
doende compensatie voor de door de klager geleden immateriële schade. 142 
In het arrest Funke staat de Franse douanewetgeving centraal. De klager en zijn 
vrouw werden op 14 januari 1980 bezocht door drie ambtenaren van de douane die 
na informatie van de fiscus op zoek waren naar informatie over hun bankrekeningen 
en bezittingen in het buitenland. Tijdens deze huiszoeking werd de klager verplicht 
enkele rekeningafschriften over te leggen, hetgeen hij uiteindelijk weigerde. De 
politierechter te Straatsburg veroordeelde hem tot een geldboete, aangezien hij niet 
had voldaan aan zijn verpl ichting krachtens de 'Code des douanes' om de gevorderde 
documenten over te leggen. Tevens legde deze rechter een dwangsom op teneinde 
Funke te verplichten deze papieren alsnog te produceren. Dit vonnis hield tot in 
cassatie stand. Het Hof vindt dat het recht van een verdachte van een strafbaar feit 
om te zwijgen en het beginsel dat niemand gedwongen kan worden aan zijn eigen 
veroordel ing mee te werken (nemo tenetur prodere seipsum) besloten liggen in de 
notie van een 'fair trial' in de zin van art. 6 lid I . Het Hof constateert dan ook een 
schending van dit artikel. 143 Daarnaast voldoet de Franse douanewetgeving volgens 
het Hof niet aan de vereisten van art. 8 lid 2. 144 Het Hof overweegt dat de klager 
immateriële schade moet hebben geleden, waarvoor de in dit arrest geconstateerde 
schendingen niet voldoende billijke genoegdoening bieden. Het Hof kent hem 50.000 
FF toe voor deze schade.145 In het arrest Saunders heeft het Hof eveneens een 
inbreuk op het verbod van zelfincriminatie aangenomen. Het Hof overweegt dat geen 
causaal verband is aangetoond tussen de door de klager geclaimde materiële schade 
en de door het Hof geconstateerde schending. Ten aanzien van de immateriële schade 
140 A11 t::-.1 Oiini.ftlt tegen Oostenrijk van 6 mei 1985, A-92; het Hof heeft de klacht ondertocht onder 
lid I vnn an 6, maar heef! daarbij ook gelet op de garanties uit het derde lid. met name onder (d): 
tic A-92. * 29. 
141 Arrest /Jiinisrll tegen Oostenrijk van 2 juni 1986 (:111 . 50). A-1 03. * I I en 13. 
142 Arrest Bor~ers tegen België van 30 oktober 1991. A-2 14-A. * 31. 
14.1 Arrest Ftmke tegen Frankrijk van 25 febrund 1993. A-256-A, * 44. Zie over dil arrest met name in 
vcrhand met het nemo-renerur-beginsel' de noten van A.H.J. Swa11. AAe 1993, p. 672-680: G. Knigge. 
N.l 1993. 485 cn E. Myjcr, NJCM-Bullerin 18-5 ( 1993), p. 584-592. 
144 A-256-A. * 47-59: z ie ook de op 25 februari 1993 tegen Frnnkrijk gcwcLen arresten Crémieux, 
A-256-B en Miaillle. A-256-C. 
145 A-256-A, * 62. 
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overweegt het Hof dat de vaststelling van een schending van art. 6 lid l hem 
voldoende genoegdoening biedt. 14(, 
In het arrest Vacher wijst het Hof de materiële schadeclaim af vanwege het 
ontbreken van een causaal verband met de verdragsschending en acht het Hof de 
immateriële schade voldoende gecompenseerd door de constatering dat het recht op 
een eerlijk proces uit art. 6 is geschonden. 147 
Zoals reeds opgemerkt speelt het vereiste van een eerlijke behandeling eveneens een 
rol in civiele procedures. 
In het arrest Feldbrugge heeft het Hof een schending van het recht op een 'fair 
hearing' ex art. 6 lid l geconstateerd , aangezien de behandeling van de vraag naar 
de arbeidsongeschiktheid van de klaagster door de voorzitter van de Raad van Beroep 
niet het karakter had van een procedure op tegenspraak.14x 
In 1978 maakte de klaagster een einde aan haar inschrij ving bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau, alhoewel zij al en ige tijd werkloos was. Zij was immers ziek geworden 
en voelde zichzelf niet in staat om te werken. De bedrijfsvereniging besloot vervolgens 
dat zij niet langer voor ziekengeld in aanmerking kwam, aangezien een arts van de 
bedrijfsvereniging haar in staat had geoordeeld weer aan het werk te gaan. De 
klaagster ging hierop in beroep bij de Raad van Beroep. De voorzitter van de Raad 
van Beroep stelde mevrouw Feldbrugge, na enige medische experts te hebben geraad-
pleegd, in het ongelijk. De klaagster tekende verzet aan tegen deze beslissing, aange-
zien zij geen ·fair hearing' zou hebben gehad. De Raad van Beroep verklaarde dit 
verzet echter ongegrond. Een beroep bij de Centrale Raad van Beroep had evenmin 
succes. 
De Nederlandse regering heeft het Hof ingelicht over de acties na het arrest van 
29 mei 1986. De voorzitters van de Raden van Beroep hadden bekend gemaakt, dat 
individuen voortaan in alle zaken de mogelijkheid zouden krijgen om bezwaar te 
maken tegen beslissingen van een lichaam in eerste instantie. Tevens was wetgeving 
op dit punt in voorbereiding. 
Mevrouw Feldbrugge dient claims in voor vergoeding van materiële en immate-
riële schade. De klaagster vraagt om betaling van de uitkeringen waar zij recht op 
zou hebben gehad. indien zij in 1978 niet in staat om te werken in de zin van de 
Ziektewet was verklaard en twee jaar daarna arbeidsongeschikt in de zin van de 
arbeidsongeschiktheidswet. Deze fïnanciële schadeclaim begroot zij op .f 186.415.0 I 
(d.d. 31 december 1986); dit bedrag is opgebouwd uit de misgelopen bedragen in het 
kader van ziekte-uitkeringen en invaliditeitspensioen. 
14~> Arrest SawulerJ legen het Verenigd Koninkrijk vnn 17 december 1996, * 86 en 89. R.ID 1996. 
147 Arrest Vadter tegen Frankrijk van 17 december 1996. * 34. RJD 1996. 
14X Arrest Feldhmg}:e legen Nedel'land van 29 mei 1986, A-99. 
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Klaagster heeftjaren onder grote psychische druk geleefd door het verlies van de haar 
betaalde uitkeringen ingevolge de wetten in kwestie. Bovendien werd zij gedwongen 
haar eigen manier van leven en van haar familie te veranderen en om haar uitgaven 
te beperken, nadat de bedoelde uitkeringen waren gestopt. Voor deze morele schade 
claimt zij !20.000. Het Hof wijst de materiële schadeclaim onder de volgende overwe-
gingen af: 
'The Court cannot speculate on what thc outcome ofthe impugned procecdings would 
have been if t.he Convention had not been violated. 
( .... ) 
In short. the evidence befare thc Court does nol prove that by reason of thc possible 
consequcnccs of the violation found. Mrs. Fcldbrugge suffered a lossof opportunities 
which must be taken into account •tJII 
Het blijft echter een feit dat de procedure in kwestie bij de voorzitter van de Haarlem-
se Raad van Beroep niet op tegenspraak berustte - tenminste niet in het laatste, 
beslissende stadium - en daardoor niet in voldoende mate één van de belangrijkste 
garanties van een rechterlijke procedure verschafte. 
In dit verband moet mevrouw Feldbrugge immateriële schade hebben geleden, 
die niet volledig is gecompenseerd door het Straatsburgse arrest of door de door de 
autori teiten van de verantwoordelijke staat genomen of aangekondigde maatregelen. 
Voor deze schade kent het Hof f iO.OOO toe. 
In het arrest Sclwler-Zgraggen betreft het eveneens een procedure in verband met de 
verstrekking van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Oe klaagster, mevrouw Schuler-
Zgraggen, heeft jarenlang een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Deze 
uitkering werd echter op I mei 1986 stopgezet, aangezien haar familie-omstandigheden 
radicaal waren gewijzigd door de geboorte van haar zoon, haar gezondheid was 
verbeterd en z1j voor 60-70% m sraat was te zorgen voor haar huishouden en haar 
kind. Het beroep van de klaagster tegen de beslissing om haar uitkering stop te zetten 
was tot in hoogste instantie, bij de 'Tribunal fédéral des assurances', zonder succes. 
Deze hoogste rechter nam zonder nader onderzoek de vooronderstelling van de lagere 
rechter over, dat vrouwen stoppen met werken als zij kinderen krijgen. Deze vooron-
derstelling was beslissend voor de einduitspraak en bracht een verschil in behandeling 
met zich die slechts was gebaseerd op geslacht. Het Hof meent dat voor dit onder-
scheid geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestond en constateert een 
schendi ng van art. 14 j " 6 lid 1. 1511 Het Hof overweegt dat de klaagster hierdoor 
immateriële schade kan hebben geleden, maar dat het onderhavige arrest haar hiervoor 
voldoende genoegdoening btedt. Ten aanzien van de materiële schadeclaim van de 
14'> Arrest FeldbrttKJ:l' tegen Nederland van 27 juli 1987 (art. 50). A-122. * 10. 
1511 Arrest Schuler-Zwag;:en legen Zwitserland van 24 juni 1993. A-263, * 67. 
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klaagster heeft de regering er op gewezen, dat het Zwitserse recht sinds 15 februari 
1992 de mogelijkheid bevat voor een slachtoffer van een door het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens of het Comité van Ministers van de Raad van Europa 
geconstateerde verdragsschending om een heropening van de aangevochten procedure 
te verzoeken. Deze kwestie is daarmee volgens de regering nog niet rijp voor beslis-
sing. Het Hof is het hiermee eens en houdt deze kwestie aan met het oog op een 
overeenkomst tussen de aansprakelijke staat en de klaagster. 151 
Naar aanleiding van het Straatsburgse arrest is de nationale procedure heropend. 
In zijn uitspraak van 24 maart 1994 heeft de 'Tribunal fédéral des assurances' zijn 
eigen uitspraak in deze zaak vernietigd en de klaagster alsnog met terugwerkende 
kracht tot I mei 1986 een volledige uitkering toegekend. De klaagster stelt echter dat 
de kwestie van vergoeding van materiële schade nog niet geheel is afgedaan, aangezien 
er rente is verschuldigd over de met terugwerkende kracht toegekende uitkering. 152 
Het Hof waardeert ten volle het belang van de uitspraak van de 'Tribunal fédéral 
des assurances' in verband met de naleving van Straatsburgse arresten en overweegt 
dat deze rechter hiermee blijk heeft gegeven van zijn 'commitment' aan het verdrag 
en de jurisprudentie van het Hof. De nationale rechter had de bedoeling de door de 
verdragsschending veroorzaakte schade goed te maken. Hierbij heeft deze rechter 
echter, volgens het Hof, geen rekening gehouden met het tijdsverloop. Het Hof acht 
het daarom gerechtvaardigd enige rente toe te kennen voor de periode in kwestie. Het 
Hof kent 25.000 Zwitserse Francs toe voor deze resterende materiële schade. 153 
In het arrest Dombo Beheer B.V. tegen Nederland heeft het Hof een schending van 
het vereiste van een ·fair hearing' in de zin van art. 6 geconstateerd. De zaak betreft 
een civiele procedure tussen de klager en een bank inzake een mondelinge overeen-
komst tussen partijen. Ingevolge het toen geldende Nederlandse bewijsrecht was de 
tïliaalmanage,- van de bank wel door de rechter in staat gesteld om te getuigen, terwijl 
de voormalige directeur van Dombo niet mocht getuigen. Hiermee werd de klager 
in een sterk nadelige positie ten opzichte van de bank geplaatst, hetgeen volgens het 
Hof in strijd komt met het beginsel van 'equal ity of arms' uit art. 6. 154 De klager 
heeft diverse claims ingediend voor vergoeding van materiële en immateriële schade, 
gebaseerd op de veronderstelling dat de onderneming de nationale procedure had 
gewonnen als de oud-directeur had mogen getuigen. Het Hof kan deze veronderstelling 
echter niet aanvaarden zonder zelf het bewijs te beoordelen. Dit is echter een taak 
voor de nationale rechter en niet voor het Europese Hof. Het Hof wijst de schadeclaim 
dan ook af. 155 Na in Straatsburg wat zijn schadeclaim betreft met lege handen naar 
15 1 A-263. * 73-74. 
152 Zie het arrest Sdtuler-Z.~raMgen van 31 januari 1995 (art. 50). A-305-A, * 4 en 11 . 
15J Arrest Sclwler-Zgmggen tegen Zwitserland van 31 januari 1995 (a11. 50), A-305-A. ~ 14-15. 
15~ Arrest Domho Beheer 8 . V. tegen Nederland van 27 oktober 1993, A-274, * 35. 
155 Arrest Dombo Beheer B.V. tegen Nederland van 27 oktober 1993, A-274, § 40. 
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huis te zijn gestuurd, heeft Dombo zich met een actie uit onrechtmatige daad (art. 
6: 162 BW) tot de .;iviele rechter gewend. Dit nationale vervolg zal aan de orde komen 
in hoofdstuk 8. 
Ook in het arrest Ruiz-Mateos tegen Spanje heeft het Hof een schending gecon-
stateerd van rçt vereiste van een 'fair hearing' in de zin van art. 6 lid I. Het gaat om 
een civiele procedure waarin de klagers bezittingen terugclaimen die door de overheid 
zijn onteigend. De procedure voor het Constitutionele Hof was niet op tegenspraak 
en duurde bovendien te lang. De klagers dienen forse schadeclaims in. Het Hof over-
weegt echter dat niets er op wijst dat bij afwezigheid van deze schendingen het 
Constitutionele Hof de aangevochten wet zou hebben vernietigd en het Hof kan niet 
speculeren over de conclusie die de nationale rechter zou hebben bereikt. Vanwege 
het ontbreken van een causaal verband tussen de gestelde schade en de geconstateerde 
schendingen wijst het Hof de schadeclaims af. 15(' 
In het arrest Hemrich heeft het Hof schendingen geconstateerd van art. 6 lid I 
(redelijke termijn en 'equality of arms') en van art. 1 Prot. No. I. De immateriële 
s~.:hade acht het Hof goedgemaakt door de constatering van deze schendingen. De 
kwestie van materiële schade wordt nangehouden. 157 
In twee zaken tegen Spanje heeft het Hof een schending van art. 6 lid I geconsta-
teerd, aangezien de hogere rechter heeft verzuimd om in zijn uitspraak in een civiele 
procedure in te gaan op een voor de rechter in eerste instantie opgeworpen stelling. 
Het Hof meent dat de constatering van deze inbreuk de klagers voldoende genoegdoe-
ning bicdt. 15x In het arrest Kerojä1vi stelt het Hof een schending vast van art. 6 lid 
I, aangezien de Finse Hoge Raad heeft nagelaten maatregelen te treffen om de 
processtukken ter beschikking te stellen van de klager. Volgens het Hof is niet 
aangetoond dat de klager hierdoor immateriële schade heeft geleden en het overweegt 
dat de constatering van een verdragsschending in dit verband voldoende genoegdoening 
biedt. 1~w 
Art. 6 lid 2 
In het arrest Minel/i acht het Hof de veroordeling van de klager in de proceskosten 
zonder wettel ijk bewijs van schuld in strijd met het vermoeden van onschuld uit art. 
6 lid 2. Het Hof overweegt dat de klager hierdoor mogel ijk enige immateriële schade 
156 Arrest Ruiz-Mareo.r tegen Spanje van 23 juni 1993, A-262. § 70. 
157 Zie het arrest Henrnch tegen Frankrijk van 22 september 1994, A-296 A; zie voor het vervolg 
hieronder biJ an. I van Protocol No. I 1n § 6.6. 
15K Zie de op 9 december 1994tegen SpanJe gewezen arre~ten Rtuz ToriJtt, A-303-A , § 33 en Hiro Ba/ani. 
A-303-B, § 31 . In het ~mest Rttiz Torija heeft de klager tevens een materiële schadeclaim 111gcdiend. 
Het Hof wijst deze claim echter af, aangezien het met kan speculeren over de uitkomst van de 
nmionalc procedure, indien de vcrciSten van art. 6 wel 111 acht waren genomen, zie A-303-A. § 33. 
15'.1 Arrest Kerojiin·i tegen Finland van 19 juli 1995. A-326. § 46. 
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heeft geleden, maar dat deze schade voldoende is gecompenseerd door de geconsta-
teerde schending van art. 6 lid 2. 1(111 
In het arrest Sekanina heeft het Hof een schending van de onschuldpresumptie 
geconstateerd in verband met de beslissingen van de Oostenrijkse rechter, waarbij de 
klager na te zijn vrijgesproken compensatie werd geweigerd voor de door hem 
ondergane voorlopige hechtenis. 161 
Het Hof benadrukt dat art. 6 lid 2 aan een persoon verdacht van een strafbaar 
feit geen recht op schadevergoeding biedt voor een voorlopige hechtenis die is 
opgelegd in overeenstemming met de vereisten van art. 5. Verder merkt het Hof op 
dat er een grote verscheidenheid bestaat tussen de wettelijke bepalingen in Europese 
landen die voorzien in compensatie in geval van vrijspraak van een persoon die in 
voorlopige hechtenis zit. In de meerderheid van deze landen is de toekenning van 
schadevergoeding afl1ankelijk van het gedrag van de eiser vóór of tijdens het proces 
of staat deze toekenning ter beoordeling van de rechter. Bovendien overweegt het Hof 
dat de onderhavige zaak ondanks enige overeenkomsten niet valt onder de situatie 
geregeld in art. 3 van het Zevende Protocol, aangezien dit artikel slechts van toepas-
sing is op de persoon die een straf heeft ondergaan ten gevolge van een gerechtelijke 
misslag. H·l 
In casu heeft de rechter die over de toekenning van schadevergoeding moest 
beslissen de schuld van de klager onder:LOcht aan de hand van het dossier van de rech-
ter die hem reeds heefl vrijgesproken. Eerstgenoemde rechter komt tot de conclusie 
dat er nog steeds verdenking bestaat tegen de klager en weigert de gevraagde 
schadevergoeding. Het Hof acht het niet toelaatbaar zich op dergelijke verdenkingen 
te baseren, terwijl de verdachte reeds is vrijgesproken. Hiermee is inbreuk gemaakt 
op het vermoeden van onschuld uit Ml. 6 lid 2. De klager claimt diverse bedragen 
als vergoeding voor de materiële schade (onder meer inkomstenderving) die hij heeft 
geleden ten gevolge van zijn detentie. Tevens heeft zijn advocaat gewezen op het 
verlies van andere kansen, dat is veroorzaakt door de schending van art. 6 lid 2. Het 
Hof wijst de schadeclaim echter af vanwege het ontbreken van een causaal verband 
tussen de geconstateerde schending en de gestelde schade. Deze schending had immers 
geen betrekking op de rechtmatigheid van de voort op i ge hechtenis. 1(13 
In het arrest Allener de Ribemont betreft het een klager die, terwijl hij in voorlopi-
ge hechtenis zat. op een persconferentie door de minister van Binnenlandse Zaken 
en enkele hoge politie-ambtenaren werd beschuldigd van betrokkenheid bij de moord 
op een parlementslid. Twee Franse televisiekanalen deden verslag van deze persconfe-
rentie. Na enige maanden in hechtenis te hebben gezeten, werd de klager vrijgelaten 
en de aanklacht tegen hem ingetrokken. Het Hof constateert dat door deze gang van 
J(!(l Arrest M111elli tegen Italië vnn 25 maan 1983, A-62, * 44. 
1 fll Arrest Sekw11na tegen Oostenrijk van 25 augustus 1993, A -266-A. 
1112 A-266-A. * 25. 
16.' A-266-A. § 33-35. 
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zaken de onschuldpresumptie van art 6 lid 2 is geschonden. Tevens constateert het 
Hof een inbreuk op art. 6 lid I , aangezien de door de klager in gang gezette procedure 
tot schadevergoeding te lang (bijna twaalf jaar) heeft geduurd. 164 Het Hof kent de 
materiële schadeclaim van de klager gedeeltelijk toe. Het erkent dat de ernstige 
beschuldigingen aan zijn adres ongetwijfeld het vertrouwen in hem hebben verminderd 
bij de mensen waar hij zaken mee deed. Verder is het Hof van oordeel dat de klager 
immateriële schade heeft geleden door de inbreuk op art. 6 lid I en met name door 
het met voeten treden van de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2. Het Hof kent voor 
de totale schade twee miljoen FF toe. 1c'5 
Art. 6 lid J(c) 
Het recht van een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld om zich zelf te verdedi-
gen of daarbij de bijstand te hebben van een advocaat, zoals vastgelegd in art. 6 lid 
3(c), heeft het Hof in een vijftiental arresten geschonden geacht. Jn vijf zaken heeft 
het llof voor de hierdoor geleden immateriële schade een tinanciële compensatie 
toegekend; IC•fl in zeven arresten heeft het Hof volstaan met een declaratoire uit-
spraak;1r'7 in twee zaken had de klager slechts een kostenclaim ingediend,16x terwijl 
in één zaak de schadeclaim werd afgewezen.16'.1 
In de zaak Goddi ~telt de klager dat zijn veroordeling lager zou zijn uitgevallen 
al~ hij de bijstand van een raadsman had gehad. Het Hof kan een dergelijke categori-
sche bewering niet accepteren, maar het is wel zo dat de veroordeling in eerste aanleg 
in hoger beroep aanmerkelijk werd verhoogd. Deze uitkomst zou mogelijk anders zijn 
geweest, indien de klager een praktische en effectieve verdediging had gehad. Een 
dergelijke 'loss of real opportunitics' rechtvaardigt de toekenning van een billijke 
genoegdoening. Het Hof kent de klager vijf miljoen Italiaanse lire toe, mede voor de 
16-1 Arrest Allenet de l?ibemont Legen Frankrijk van 10 februari 1995, A-308. 
IC>~ Arrest Allenet de Ribem1m/Legen Frankrijk van 10 februarr 1995, A-308, § 62. 
1 M Zie de ruTest en Amw tegen Italië van 13 met 1980, A-37. § 47-48. Goddt tegen Italië van 9 apnl 
1984. A-76. § 35-36. Grwrxer tegen het Verenigd KomnkrrJk 'an 28 maan 1990. A- 174. § 52: 
Quaruil/a tegen Zwttsetland van 24 mei 1991. A-205. § 43 en S tegen Zwitserland van 28 november 
1991. A -220. § SS. 
H•7 Zie de n1Te$ten Pakellt tegen Duitsland van 25 april 1983. A 64. ~ 46; A/imerw tegen l tnlië van 
19 februnri 1991, A-195-D, § 23: Plwm 1/oaiiJ: tegen Frankrijk van 25 september 1992, A-243, § 
45 (op verzoek van de klager); Lala tegen Nederland van 22 september 1994, A-297-A, § 38: 
Pelfadoall tegen Nederland van 22 september 1994. A-297-B. * 44: Boner tegen het Verenigd 
Konrokrijk van 28 oktober 1994, A-300-B, § 46; MtU"'I'e/1 tegen het Verenigd KoninkriJk van 28 
oktober 1994, A-300-C, § 43 en Benham tegen hel Veremgd Koninkrijk van I 0 juni 1996. § 68. RJD 
1996 
1 c.x Zie de arresten Öuilrk tegen Duitsland van 23 oktober 1984 (art. 50), A-85, § 8-9 (kostenclaim 
<•fgewezen) en Kremww tegen Oostenrijk von 21 $eptembcr 1993. A-268-B. § 83-85 (gedeeltelijke 
kostenvergoeding). 
16'.1 Arrest Poitrimoltegen Frankrijk van 23 november 1993. A-277-A. § 42. 
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immateriële schade die hij zonder twijfel heeft geleden door de schend ing van art. 
6 lid 3(c).170 
In enkele arresten wijst het Hof de materiële schadeclaim af vanwege het ontbreken 
van een causaal verband met de geconstateerde verdragsschending. Zo overweegt het 
Hof in het arrest Granger: 
'The Court cannot speculate as to what the outcome of Mr. Granger's appeal wou ld 
have been if he had been legally aided. As the Governmenr pointed out, even in that 
eventthe grounds of appeal which would have been argued would have been the sa me 
( ... ): it cannottherefore be assumed that the result would have been more favourable 
to the applicant. Thc Court thus agrees with the Government that no causa! link has 
been established between the vialation of Artiele 6 and the alleged pecuniary 
damage.' 171 
In twee arresten tegen Nederland heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 
6 lid 3(c), aangezien het gerechtshof de advocaat van de niet verschenen verdachte 
niet heeft toegestaan namens hem het woord ter verdediging te voeren. In beide 
gevallen heeft het Hof de constatering van een inbreuk op de vereisten van art. 6 
voldoende genoegdoening geacht voor de door de klagers geleden immateriële 
schade. 172 
Art. 6 lid 3(d) 
Het recht van een ieder tegen wie een vervo lging is ingesteld om de getuigen à charge 
te ondervragen of te doen ondervragen, zoals vastgelegd in art. 6 lid 3(d), heeft het 
Hof in een achttal arresten geschonden geacht. 171 In één arrest heeft het Hof een 
financiële compensatie toegekend voor materiële en immateriële schade, 174 in twee 
arresten betreft het een toekennmg voor de 'loss of opportunities' alsmede voor imma-
teriële schadem en in twee arresten heeft het Hof volstaan met een declaratoire 
17U Arrest Goddt tegen Italië V:ln 9 april 1984, A-76. * 35-36. 
171 Arrest Cmn~o:er tegen het Verenigd Koninkrijk van 28 maan 1990, A- 174. § 52; zie ook de arresten 
Quaraillel tegen Zwitserland van 24 mei 1991. A-205. § 43; Pltam How1K tegen Frankrijk van 25 
september 1992. A-243. * 44; Poitrinwl tegen Fr<~nkrijk van 23 november 1993. A-277-A, § 42 en 
Maxwell tegen het Vcrcmgd Koninkrijk van 28 oktober 1994. A-300-C. § 43. 
171 Zie de an'Cslen Lala en Pelladoalt tegen Ncderl:10d vnn 22 seprember 1994, A-297-A, § 38 en A-297-
B. § 44 
173 In deze arresten IS tevens sprnke vnn een schending vnn mt. 6 lid I. 
174 Arrest Umerpenm~-:er regen Oostenrijk van 24 november 1986, A-ll 0, * 35. 
m Arresten Dl!lta tegen Frankrijk van 19 december 1990, A-191. § 43 en Vidal tegen België van 28 
okrober 1992 (:111 . 50). A-235-E, § 9. 
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uitspraak. 17CI In de andere arresten heeft de klager slechts een kostenclaim inge-
diend, 177 is na het arrest in de hoofdzaak alsnog een schikking rot stand geko-
men17K of heeft het Hof de claim voor een billijke genoegdoening afgewezen. 179 
In de zaak Unterpertinger werd de klager veroordeeld op basis van verklaringen bij 
de politie van naaste familieleden die werden voorgelezen op de zitting, nadat deze 
fami lieleden gebruik hadden gemaakt van hun verschoningsrecht. De klager werd 
volgens het Hof veroordeeld - voor mishandel ing van zijn stiefdochter en zijn vrouw -
op een manier die niet in overeenstemming was met de vereisten van art. 6. Zijn 
veroordeling was voornamelijk op deze verklaringen gebaseerd. Als gevolg hiervan 
bracht hij zes maanden in gevangenschap door en dit heeft hem een inkomstenderving 
van 28.000 Oostenrijkse Schillings bezorgd. Tevens moet de klager immateriële schade 
hebben geleden door zijn detentie. Het Hof kent een bedrag van I 00.000 Oostenrijkse 
Schillings toe voor de gehele schade. 1x11 
In de zaak Windisch was de veroordel ing van de klager grotendeels gebaseerd 
op verklaringen van twee anonieme getuigen die alleen waren gehoord, bij afwezigheid 
van de verdachte en zijn advocaat, door de pol itie en niet door de rechter. Het Hof 
heeft de kwestie van art. 50 aangehouden in verband met de mogelijkheid volgens 
Oostenrijks recht, dat de zaak van de klager door de procureur-generaal wordt her-
opend.1x1 De vervolgens in Oostenrijk heropende procedure heeft volgens het Hof 
de geconstateerde verdragsschending goedgemaakt. In deze procedure werd de 
oorspronkel ijke veroordeling van de klager vernietigd. In een nieuwe strafprocedure 
werd hij met inachtneming van alle garanties uit art. 6- in het bijzonder maakten de 
twee anonieme getuigen hun identiteit bekend - tot een zelfde straf veroordeeld. Ten 
aanzien van de materiële schadeclaim van de klager is het Hof van mening, dat de 
nieuwe procedure in Oostenrijk en het feit dat de reeds door de klager in detentie 
doorgebrachte tijd hierbij volledig in beschouwing is genomen een situatie in het leven 
hebben gebracht die zo dicht als mogelijk in de buurt komt van resrirutio in integrum. 
Het Hof wijst de schadeclaim dan ook af. 1112 
In de zaak Vidal werd de klager veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, terwijl 
door de verdediging voorgestelde getuigen à decharge niet door de rechter werden 
176 Arresten Bru:mo111 tegen Bel git! van 7 juli 1989. A-1.58, * 99 (tevens schending van un. 6 lid J ondt:r 
b) en Sui'cli tegen Frankrijk van 20 !>cptembcr 1993. A-261-C. * 49. 
177 Arrest Lüdi tegen Zwit!>erland van 15 juni 1992, A-238, * 52-53. 
17K Arre~t Kostov.~ki tegen Nederland van 29 maa11 1990 (at1. 50), A-170-B (toekenning /150.000). 
17<J Arrest Windisril tegen Oostenrijk van 28 juni 1993 (a11. 50). A-255-D. * 14-1.5. 
IKO Arrest Unrerperrmxer tegen Oostennjk van 24 november 1986. A-110, * 35. 
IKI Arrest Windi.~c/1 tegen Oostenrijk van 27 september 1990, A-186: de procureur-genemal heeft na het 
arre~t van het Hof in het bovengenoemde arrest Unterpertinxer van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. 
IM2 Arrest Windi.tl'h tegen Oostenrijk van 28 juni 1993 (art. 50), A-255-D. * 14: vgl. het arrest Piersack 
tegen België van 26 oktober 1984 (art. 50), A-85, * 11. 
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opgeroepen. Op verzoek van de klager heeft het Hof de kwestie aangehouden met 
het oog op de mogelijkheden die het Belgische recht biedt om de gevolgen van de 
schending van art. 6 te herstellen en de mogelijkheid van een schikking tussen klager 
en regering. 110 De klager en de regering zijn echter na dit arrest geen schikking 
kunnen overeenkomen. Art. 441 van het Belgische Wetboek van Strafvordering, dat 
voorziet in de mogelijkheid van vernietiging van rechterlijke handelingen die in strijd 
zijn met de wet, heeft evenmin toepassing gevonden. Het Hof kent de klager 250.000 
BF toe voor de geleden 'loss of real opportunities' alsmede voor immateriële scha-
de.lx4 
In de zaak Kostovski was de veroordeling van de klager voor een gewapende 
overval voor een belangrijk deel gebaseerd op de verklaringen van twee anonieme 
getuigen. De klager claimt f 150.000 als vergoeding voor de immateriële schade die 
hij heeft geleden door zijn ongerechtvaardigde vrijheidsberoving. Het Hof kan het 
verweer van de regering, dat deze schade niet is veroorzaakt door de schending van 
art. 6 niet accepteren: 'The applicant's detention was the direct consequence of the 
establishment of his guilt, which was affected in a manner that did not comply with 
the requirements of Artiele 6.' Het Hof is echter niet door de partijen geïnformeerd 
over de vraag oL en zo .1a in hoeverre het Nederlands recht de mogel ijkheid biedt om 
de gevolgen van de verdragsschending goed te maken. Het Hof houdt daarom de 
kwestie van art. 50 aan. 1xs Na dit arrest zijn de klager en de Nederlandse regering 
een schikking overeengekomen, waarbij de claim van Kostovski ad f 150.000 wordt 
toegekend. 1116 
In de zaak Delta was de veroordeling van de klager wegens beroving van twee 
zestienjarige meisjes in de Parijse metro in beslissende mate gebaseerd op verklaringen 
van de twee slachtoffers die werden ondervraagd door de politie, maar niet werden 
gehoord door de rechter die over het strafbare feit moest oordelen. De klager claimt 
vergoeding van materiële schade in verband met de door zijn detentie veroorzaakte 
inkomstenderving. Tevens claimt hij vergoeding van de door de schending van art. 
ó en zijn vrijheidsberoving veroorzaakte immateriële schade ('feelings of distress'). 
Het Hof overweegt dat de toekenning van een billijke genoegdoening in casu slechts 
kan worden gebaseerd op het feit dat de klager niet alle garanties van art. 6 heeft 
genoten. Alhoewel het Hof niet kan speculeren over de uitkomst van de nationale 
procedure als deze garanties wel in acht zouden zijn genomen, vindt het Hof het niet 
onredelijk om te oordelen dat de klager hierdoor een ' loss of real opportunities' heeft 
geleden. Het kent hem I 00.000 FF toe voor de gehele door hem geleden ?Chade.1x7 
1113 Arrest Vu/ai legen België van 22 april 1992, A-235-B. 
1 K4 Arresl Vida/tcgen België van 28 oktober 1992 (art. 50), A-235-E. § 9. 
IX~ Arrest Kos/ol'ski tegen Nederland van 20 november 1989. A- 166. § 48. 
IXfl Arrest Ko.1·Jonki legen Nederland van 29 maart 1990 (m1 . 50), A- 170-B. 
IX7 Arrest DelliJ tegen Frankrijk van 19 december 1990. A-191. § 43. 
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In schril contrast met deze toekenning staat de uitspraak in de zaak Saïdi, waarin de 
klager met lege handen naar huis werd gestuurd. 11111 In deze zaak was de veroordeling 
van de klager wegens drugsdelicten uitsluitend gebaseerd op verklaringen van getuigen 
waarmee hij niet werd geconfronteerd. Primair verzoekt de klager een nieuw proces 
en subsidiair. als het Hof hier niet in mee wil gaan, vraagt hij zijn veroordel ing te 
schrappen uit het strafregister. Het Hof overweegt dat het verdrag niet de bevoegdheid 
geeft om de Franse staat te gebieden om een nieuw proces te voeren , noch om enige 
van de gevraagde administratieve maatregelen te nemen. Verder heeft de klager een 
compensatie van 1.000.000 FF geclaimd als compensatie voor zijn vrijheidsberoving 
die hij heeft moeten ondergaan ten gevolge van de veroordeling door de Franse 
rechter. Het Hof overweegt, net als in het arrest Delta, dat het niet kan speculeren 
over de vraag of de nationale procedure een andere uitkomst zou hebben gehad, als 
art. 6 niet was geschonden. Echter. in tegenstelling tot laatstgenoemd arrest acht het 
Hof in de omstandigheden van het geval de constatering van een schending van art. 
6 voldoende billijke genoegdoening voor de klager. Dit is op zijn zachtst gezegd 
opmerkelijk. aangezten het Hof in vcrgelijkbare zaken wel een tïnanciële compensatie 
heeft toegekend. De gedelegeerde van de Commissie had in casu dan ook terecht 
voorgesteld om de klager een substantieel bedrag te betalen gezien de compensatie 
die in vergelijkbare zaken is toegekend. 111'J 
6.3.6 Etgen standpunt 
Ten aanzien van de materiële schadeclaim van een s lachtoffer van een schending van 
een procedurele garantie uit het verdrag, lijkt het mij een goede zaak dat het Hof de 
kwestie van art. 50 aanhoudt, indien een nationale mogelijkheid van herstel openstaat. 
Een goed voorbeeld hiervan vormt het bovengenoemde arrest Windisch. waarin de 
klager door de na het an·est in de hoofdzaak gevoerde nationale procedure een resultaat 
verkreeg dat zeer dicht in de buurt kwam van een resrirutio in imegrum. Dit is niet 
a lleen een mogelijkheid in strafprocedures maar evenzeer in een civiele procedure 
waarin niet alle procedurele garanties uit het EVRM in acht zijn genomen, zoals blijkt 
uit het arrest Sclmler-Zgraggen. Wel dient als voorwaarde te worden gesteld dat deze 
nationale herslelmogelijkheid niet te lang op zich laat wachten. In het reeds genoemde 
arrest Barberà. Messegué en Jabardo heeft dit nationale vervolg te lang geduurd, 
waardoor het Hof de kwestie van de toepassing van art. 50 ruim vijfjaar heeft moeten 
aanhouden .'')(' Een dergelijke gang van zaken lijkt mij niet in overeenstemming met 
het doel van het verdrag, namelijk een effectieve mensenrechtenbescherming, zoals 
IKK Arrest Saïdi tegen Frankrijk van 20 september 1993. A-261-C. 
IK'J A-261 -C, * 46-49. 
I'JO Zie de an·estcn Burbertl. Me.uexué en Jabardo tegen SpanJe van 6 december 1988. A- 146 en van 
13 juni 1994 (:111 . 50). A-285-C. 
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het Hof zelf ook aangeeft. 191 Het verdient mijns inziens aanbeveling dat het Hof 
de kwestie weer zelf ter hand neemt, als er te lang niets gebeurt op het nationale vlak. 
Een termijn van een jaar lijkt redelijk in dit verband. 
Deze mogelijkheid van nationaal herstel biedt mijns inziens echter geen soelaas 
voor de door de klager ten gevolge van de verdragsschending geleden immateriële 
schade. Het lijkt mij in overeenstemming met het doel van het verdrag, namelijk een 
effectieve mensenrechtenbescherming, dat het Hof deze kwestie zelf afdoet en niet 
te gemakkelijk volstaat met de constatering van eert verdragsschending als voldoende 
billijke genoegdoening in de zin van art. 50 EVRM. 192 
Tevens zijn gevallen voorstelbaar waarin het Hof bij inbreuk op procedurele 
garanties de zaak zelf afdoet en op deze wijze een restitutio in integrum verschaft. 
In het bijzonder valt hier te denken aan de schending van het vereiste van behandeling 
door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Het EHRM zou dan als onafhankelijke 
en onpartijdige rechter de materiële rechtsvraag in casu kunnen beslissen. Voorwaarde 
is wel dat deze rechtsvraag relatief eenvoudig te beantwoorden is. Indien het Hof door 
de zaak zelf af te doen een restitutio in inlegrum verschaft, is er alle reden voor het 
Hof om te volstaan met de constatering dat zijn uitspraak voldoende genoegdoening 
biedt in de zin van art. 50 EVRM. 
Het zelf in de zaak voorzien door het Hof ligt niet voor de hand in geval van 
overschrijding van de redelijke termijn, aangezien een restitutio in inlegrum dan 
onmogelijk is; een financiële genoegdoening kan het leed dan enigszins verzachten. 
Het is opvallend dat het Hof geregeld zeer scherpe eisen stelt aan de naleving van 
bepaalde procedurele garanties, terwijl het later bij de toepassing van art. 50 de 
inbreuk blijkbaar toch niet zo ernstig vindt dat ee111 financiële schadevergoeding op 
haar plaats is. Het reeds genoemde arrest Ahdoella over de redelijke termijn in de 
Nederlandse strafprocedure illustreert een en ander op treffende wijze. In casu verliep 
een periode van tien maanden tussen het wijzen van het arrest door het gerechtshof 
en het doorsturen van het dossier naar de Hoge Raad en na verwijzing bedroeg dit 
tijdsverloop opnieuw ruim elf maanden. Het Hof meent dat hiermee het vereiste van 
berechting binnen een redelijke termijn ex art. 6 lid I is geschonden. 193 De klager 
claimt jï 50 per dag die hij in detentie doorbracht van 29 oktober 1986 (=de datum 
waarop het Hof Amsterdam besloot zijn voorlopige hechtenis niet op te heffen of te 
schorsen) tot zijn vrijlating op 22 december 1989. Hij claimt in totaal .fl72.350 als 
vergoeding voor geleden immateriële schade. Alhoewel de in voorlopige hechtenis 
doorgebrachte tijd werd afgetrokken van de uiteindelijk opgelegde straf, accepteert 
het Hof dat de klager mogelijk bloot heeft gestaan aan enige frustratie en ongerustheid. 
liJ 1 A-285-C, ~ 17: zie uitgebreider over deze zaak hoofdstuk 4 ~ 4.4.3. 
I<J2 Zie verder voor de kritiek op de declnrntoire uitsproken hoofdstuk 5 * 5.1.2 en hieronder * 6.7. 
I'J3 Arre~! Abcloef/a tegen Nederlnnd van 25 november 1992. A-248-A. 
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Het Hof acht echter de vaststelling van een schending van art. 6 lid I voldoende 
billijke genoegdoening voor de immateriële schade. Naar mijn mening meet het Hof 
hier met twee maten: enerzijds dient de Nederlandse strafprocedure aan strenge eisen 
te voldoen, anderzijds acht het Hof de gevolgen van een inbreuk op deze vereisten 
blijkbaar zo gering, dat het niet nodig is het slachtoffer in financiële zin genoegdoe-
ning te verschaffen. 1\14 
6.4 Art. 8: recht op privéleven en familie- en gezinsleven 
Op grond van art. 8 lid I heeft een ieder recht op eerbiediging van zijn privéleven, 
zijn familie- of gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Bij de behandeling 
van de jurisprudentie met betrekking tot de kwestie van art. 50 wordt eerst gekeken 
naar het recht op privéleven, woning en correspondentie (in § 6.4. I) en vervolgens 
naar het recht op familie- en gezinsleven (in § 6.4.2). 
6.4.1 Recht op eerbiediging privéleven, wontng en correspondentie 
Privéleven 
Het Hof heeft het recht op eerbiediging van het privéleven in een kleine tien arresten 
geschonden geacht. Uit deze arresten blijkt dat art. 8 de overheid niet alleen verplicht 
zich te onthouden van inmenging in het privéleven, maar dat uit dit artikel onder 
omstandigheden ook positieve verplichtingen kunnen volgen op grond waarvan juist 
actief overheidsoptreden is geboden. Zo is in het arrest X en Y tegen Nederland de 
schending van art. 8 veroorzaakt door de onmogelijkheid om op basis van de vigerende 
Nederlandse wetgeving een strafvervolging in te stellen tegen de dader van een sexueel 
vergrijp ten aanzien van een zestienjarig, geestelijk gehandicapt meisje, dat zelf niet 
in staat was de voor vervolging vereiste klacht in te dienen. Het Hof acht de Neder-
landse staat verantwoordelijk voor deze lacune in de wetgeving en kent het meisje 
een billijke genoegdoening toe van f3.000 voor de door de schending van art. 8 
geleden immateriële schade. 195 
In het arrest Gaskin komen eveneens de uit art. 8 voortvloeiende positieve 
verplichtingen aan de orde. In casu gaat het om de weigering om de klager, die tijdens 
zijn minderjarigheid onder toezicht heeft gestaan, inzage te verlenen in de over hem 
bijgehouden dossiers. Het Hof acht het recht op eerbiediging van het privéleven van 
1\14 Zie in dit verband ook de noot van E.A. Alkerna onder dit arrest, NJ 1993. 24. 
llJ5 Arrest X en Y tegen Nederland van 25 rnaart 1985, A-91, § 40; vlak voor het wijzen van dit an·esl 
heeft de Nederlandse wetgever de betreffende lacune in het Wetboek van Strafrecht weggenomen, 
ZJC uitgebreid over deze zaak Van Emmerik 1989, p. 59-71 (op p. 67-68). 
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de klager ex art. 8 geschonden, aangezien er geen onafhankelijke instantie voorhanden 
was die uiteindelijk kon beslissen over het wel of niet mogen inzien van het dossier. 
Een dergelijke procedure is immers van belang in geval een informant z•jn toestem-
ming tot inzage heeft onthouden. dan wel in het geheel niet gereageerd heeft op het 
verzoek tot inzage. De klager claimt zowel vergoeding van materiële (inkomstender-
ving) als van immateriële schade ('anxiety and distress'). De materiële schadeclaim 
wijst het Hof af. aangezien niet is bewezen dat de achtergehouden documenten zouden 
zijn vrijgegeven, indien de bovenbedoelde procedure voorhanden was geweest, en als 
dit wel het geval was geweest, of dit dan gunstige effecten op zijn toekomstige 
verdiensten zou hebben gehad. Het Hof erkent dat Gaskin door het ontbreken van de 
bedoelde procedure enige 'emotional distress and anxiety' kan hebben geleden en kent 
hem op grond van arl. 50 E5.000 toe. 19" 
Ook in het arrest 8 tegen Frankrijk zijn de positieve verplichtingen ex art. 8 in 
het geding. De klaagster. transsexueel. is als man geboren maar heeft zich altijd vrouw 
gevoeld. Inmiddels heeft zij een geslachtsveranderende operatie ondergaan. De Franse 
autoriteiten hebben geweigerd haar echte sexuele identiteit te erkennen, in het 
bijzonder de door haar gewenste wijziging in haar ei viele status. Het Hof acht het recht 
op eerbiediging van haar privéleven ex art. 8 geschonden. Het slachtoffer claimt 
vergoeding v~1n materiële (inkomstenderving) en immateriële schade. De materiële 
schadeclaim wijst het Hof af, aangezien zij gedurende lange tijd werk heeft gehad 
en de problemen b1j het vinden van werk, veroorzaakt door het prijsgeven van haar 
identiteit, blijkbaar niet onoverkomelijk waren. Het Hof overweegt dat de klaagster 
immateriële schade heeft geleden door de inbreuk op art. 8 en kent haar I 00.000 FF 
toe. I'J7 
In een aantal arresten heeft het Hof een schending aangenomen van het recht op 
eerbiediging van het pnvéleven van homosexuele klagers. De schending IS veroorzaakt 
door het bestaan van wetten die bepaalde vrijwillige, homosexuele handel ingen in de 
privésfeer tussen volwassen mannen verboden. In deze arresten heeft het Hof de 
constatering van een schending van art. 8 voldoende billijke genoegdoening in de zin 
van art. 50 geacht. 1 '1~ 
In drie zaken betreffende de toepassing van dwangmiddelen op derden waarbij 
inbreuk is gemaakt op het privéleven van de klager, heeft het Hof de constatering van 
1% Arresl Gmk.m legen hel Verenigd Koninkrijk van 7 _tuh 1989. A-160, § 58 
IIJ7 Arrcsl 8 tegen Frankrijk van 25 ma:ut 1992, A-232-C. § 67. 
I'JK Arresten Dtrd~eon tegen hel Verenigd Komnkrijk van 24 febru:u·i 1983 (mt. 50). A-59, § 18; Norris 
tegen Ierland van 26 okiober 1988, A-142, * 50 en Modi1ws tegen Cypru~ van 22 april 1993. A-259, 
§ 30. In het arrest DudJ:etm hecht het !lof waarde aan een wetswijziging die volgens hel Hof 
grotendeels tegcmocl komt aan de wensen van de klager; zie voor kritiek in dit vcrband hoofrlsluk 
5 § 5.1.2. 
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een schending van art. 8 voldoende compensatie geacht voor de geleden immateriële 
schade.'<)<) 
In het arrest Burghartz heeft het Hof het naamrecht onder de bescherming van art. 
8, het recht van een ieder op respect voor zijn privéleven en zijn familie- en gezinsle-
ven. gebracht. In casu levert de onmogel ijkheid van de eerste klager om zijn achter-
naam voor die van zijn vrouw te zetten een schending op van art. 14 tart. 8 EVRM. 
De klagers hebben slechts een kostenclaim ingediend, die gedeeltel ijk door het Hof 
wordt gehonoreerd.21M1 
Cot-respondentie 
Het Hof heeft in een tiental arresten een schending aangenomen van het recht van 
een ieder op respect voor zijn correspondentie, zoals neergelegd in art. 8. In deze 
gevallen betreft het een schending van het briefgeheim van personen die van hun 
vrijheid zijn beroofd, in het bijzonder bestaande in het (ver)hindcrcn van het briefver-
keer met hun advocaat. 
I n een van deze zaken heeft de klager slechts een kostenclaim ingediend.201 In 
een andere zaak wijst het Hof de immateriële schadeclaim van de klager af vanwege 
het ontbreken van een direct verband tussen deze schade en de in strijd met art. 8 
gemaakte inbreuk op het briefgeheim.2112 In één arrest heeft het Hof financiële com-
pensatie toegekend voor immateriële schade, mede veroorzaakt door schendingen van 
de art i kelen 5 I id 4 en I 0. 203 In de overige arresten heeft het Hof volstaan met de 
I'N Zie de nrresten Kmslm tegen Frankrijk van 24npril 1990. A-176-A, * 39 (telefoontap): Niemierz.tegen 
Duitslnnd van 16 december 1992, A-251-B. * 43 (hUiszoeking in kantoor advocaat) en A tegen 
Frankrijk van 23 november 1993. A-277-B, * 42 (telefoontap). 
200 Arrest BurKiwrr;: tegen Zwitserland van 22 februari 1994. A-280-B, § 32-33 
2nt Arrest Boyle en Rice tegen hel Verenigd Koninkrijk van 27 april 1988. A-131, § 89-9 I 
202 Arrest Pje1jer en Plankliegen Oostenrijk van 25 februali 1992. A-227. § 51 (de tweede klager, Plank/. 
had 10.000 Oostenrijkse Schillings geclaimd voor de psychische gevolgen veroor1aakt door de condl-
ties vnn zijn gevangenhouding). 
203 Arrest Herc;egfall'y tegen Oostenrijk van 24 september 1992. A-242-B, * I 00: in c~t.~u was de 
schcnding vnn nn. 8 veroorzaakt door het feit dnt alle uitgaande post van de klager, die gedwongen 
was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. voor selectie naar zijn cumtor werd verstuurd. Het 
Hof kent voor de .te schending en de inbreuken op de :utikelen 5 lid 4 en I 0 een schndevcrgocding 
van 100.000 Oostenrijkse Schillings toe. 
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constatering van een schending van art. 8 als billijke genoegdoening in de zin van 
art. 50.204 
Opvallend is dat het Hof in geval van schending van het briefgeheim van gedetineer-
den zelden een tinanciële compensatie toekent, terwijl het toch geregeld om ernstige 
inbreuken op dit recht gaat. Zo gaat het in het arrest Campheli om een klager die tot 
levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, onder meer vanwege de moord op zes 
mensen. De gevangenisautoriteiten in Schotland hebben de correspondentie met zijn 
advocaat en met de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens gecontroleerd. 
Het Hof acht de constatering van een schending van art. 8 in de omstandigheden van 
het geval voldoende billijke genoegdoening in de zin van art. 50.205 In het arrest 
Si/ver en anderen overweegt het Hof: 
'It is true that those applicanLs who were in custody may have cxpcricnccd some 
annoyance and sense of frustration as a rcloult of the restrictions that wcrc imposcd 
on particular lellers. 
lt does not appear, however, thar this was of such intcnsity that il would in itself 
justify an award of compensation for non-pccuniary damage. '2u6 
Woning 
Het recht op eerbiediging van de woning uit art. 8 heeft het Hof in drie arresten 
geschonden geacht. Het Hof acht dit recht van het echtpaar Gillow geschonden, onder 
meer aangezien zij na een verblijf van negentien jaar in het buitenland geen vergun-
ning kregen om hun huis op Guernsey weer te bewonen. Tijdens hun afwezigheid 
verhuurden de heer en mevrouw Gillow hun huis aan diverse bewoners, maar zij 
bleven eigenaar en lieten meubilair in het huis achter. Na terugkomst kregen zij geen 
vergunning om er te wonen, aangezien zij niet aan alle vereisten hiervoor voldeden, 
waarvan er enkele tijdens hun afwezigheid in de wet waren opgenomen.2117 
204 Zie de arresten Go/der tegen het Verenigd Koninkrijk van 21 februari 1975. A-18, § 46 (levens 
schending van art. 6 lid I); Silver en m1deren tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 oktober 1983 
(art. 50), A -67. * I 0 (tevens schending van art. 6 lid I en 13); Schiinenberger en Durmaz tegen 
Zwitserland van 20 JUni 1988. A-137. § 36; McCallumtcgen het Verenigd Koninkrijk van 30 augustus 
1990. A-183. 37; CampbeU tegen het Verenigd Koninkrijk van 25 maart 1992, A-233, * 70; Calogero 
Diana tegen ltalië van 15november 1996, § 44, RJD 1996 (tevens schending art. 13) en Domenicllini 
tegen Italië van 15 november 1996, § 45, RJD 1996 (tevens schending art. 6 lid 3 (b) en 13). 
205 AlTest Campbel/tegen het Verenigd Koninkrijk van 25 mMrt 1992, A-233, § 70. 
20<1 Arrest Si/ver en anderen tegen het Veremgd Koninkrijk van 24 oktober 1983 (rut. 50), A-67. 
* 10. 
207 Arrest GilltiW tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 november 1986, A-109. 
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Het Hof kent een bescheiden bedrag toe voor de door het echtpaar Gillew geleden 
materiële schade en flO.OOO voor de door de inbreuk op het recht op eerbiediging 
van hun woonrecht geleden immateriële schade.20& 
In het arrest López Ostra heeft het Hof een schending van het recht op eerbiedi-
ging van de woning in combinatie met het recht op privé- en fam ilieleven geconsta-
teerd. Deze inbreuken zijn veroorzaakt door de overlast die klaagster heeft ondergaan 
van een vlak naast haar huis gelegen vuilverwerkingsfabriek, die zonder de vereiste 
vergunning in bedrijf was. Het Hof erkent dat de klaagster enige materiële schade moet 
hebben geleden door het feit dat haar huis minder waard werd en zij moest verhuizen. 
Zij heeft ongetwijfeld immateriële schade geleden: naast de luchtvervuiling, geluids-
overlast en de stank heeft zij ook geestelijk geleden onder het voortduren van de 
situatie en het feit dat de gezondheid van haar dochter verslechterde. De genoemde 
schadeposten lenen zich volgens het Hof niet voor precieze begroting. Op billijke basis 
kent het in totaal vier miljoen Peseta 's toe.209 
In het arrest Akdivar heeft het Hof schendingen geconstateerd van art. 8 en art. 
I Protocol No. I in verband met het platbranden van huizen van Koerden. Het Hof 
heeft de kwestie van schadevergoeding aangehouden? 10 
6.4.2 Recht op eerbiediging familie- en gezinsleven 
De arresten waarin het Hof een schending heeft aangenomen van het recht op 
eerbiediging van het familie- en gezinsleven hebben voor een groot deel betrekking 
op het onderscheid tussen wettige en o nwettige kinderen, omgang tussen ouders en 
hun in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel uit huis geplaatste kinderen, 
adoptie en erkenning van kinderen en op het vreemdelingenbeleid . 
Onderscheid tussen wettige en onwellige kinderen 
In het arrest Marckx heeft het Hof het onderscheid tussen wettige en onwettige 
kinderen in het Belgische recht, in het bijzonder het erfrecht, in strijd geacht met art. 
14 T 8. De symbolische schadeclaim van moeder en dochter Marckx van één 
Belgische Franc per persoon heeft het Hof echter afgewezen. Het Hof acht de 
constatering van de verdragsschending voldoende billijke genoegdoening.211 
In het arrest Johnston en anderen heeft het Hof een schending geconstateerd van 
art. 8 door de achterstelling van de derde klaagster, een onwettig kind van de eerste 
20X Arrest Gil/tJW tegen het Verenigd Koninkrijk van 14 september 1987 (an. 50), A-124-C, § 15. 
209 Arrest López Osrra tegen Spanje van 9 december 1994, A-303-C, § 65. 
210 Arrest Akdivar tegen Turkije van 16 september 1996, § 11 2, RJD; in cnsu heeft het Hof eveneens 
een schending van art. 25 aangenomen, zie nader § 6.6. 
211 Arrest Marckx tegen België van 13 juni 1979, A-31, * 68; zie over de kwestie van art. 50 in deze 
zaak uitgebreid hoofdstuk 5 § 5.1.2. 
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twee klagers., bij wettige kinderen. Voor de hierdoor veroorzaakte immateriële schade 
biedt de constatering van een schending van art. 8 voldoende billijke genoegdoe-
ning.212 
In het arrest Vermeire betreft het een klaagster die werd uitgesloten van de nala-
tenschap van haar grootouders vanwege de 'onwettige' aard van de verwantschap. 
De nalatenschap van de grootmoeder viel open vóór het wijzen van het arrest Marckx, 
die van de grootvader daarna. Volgens de- toenmalige - Belgische wetgeving kon 
de kleindochter geen aanspraak maken op een deel van de nalatenschap. Het Hof acht 
art. 14 j" 8 niet geschonden ten aanzien van de nalatenschap van de grootmoeder, nu 
deze is opengevallen vóór het Marckx-arrcsl. De nalatenschap van de grootvader is 
echter opengevallen na dit arrest en volgens het Hof had de nationale rechter zich aan 
de bevindingen van het Hof in het arrest Marckx dienen te houden, aangezien 
wetgevende maatregelen te lang op zich hebben laten wachten. Het Hof is met de 
Commissie van mening dat klaagster materiële schade heeft geleden. De hoogte van 
deze schade is gelijk aan het aandeel uit de nalatenschap van haar grootvader. dat zij 
zou hebben gekregen indien zij zijn 'wettige' dochter zou zijn geweest. Bij het 
berekenen van het bedrag moet rekening worden gehouden met successierechten en 
rente. Het Hof acht de kwestie van arl. 50 echter nog niet rijp voor beslissing, aange-
zien de regering de door de klaagster aangedragen informatie in verband met haar 
schadeclaim weerspreekt en houdt deze kwestie daarom aan.w 
In zijn arrest betreffende art. 50 maakt het Hof een precieze berekening van de 
door de klaagster geleden materiële schade, waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met te betalen successierechten en wettelijke rente vanaf het moment van 
openva llen van de nalatenschap. Het Hof kent Astrid Vermeire 22.192.511 BF toe bij 
wijze van vergoeding van materiële schade, plus wettelijke rente vanaf I oktober 
1993.214 
Kinderbeschermingsmaatregelen en omgang 
In een aantal arresten heeft het Hof een inbreuk op het recht op gezinsleven geconsta-
teerd in verband met de omgang tussen ouders en hun in het kader van een ondertoe-
zichtstelling uithuisgeplaatste kinderen. 
In de arresten H, W, B en R tegen het Verenigd Koninkrijk acht het Hof naast 
art. 8 ook een inbreuk aanwezig op art. 6 lid 1.215 De kinderen van de klagers bevon-
den zich onder de zorg van een lokale autoriteit. In het arrest H is de schending van 
de artikelen 8 en 6 lid I veroorzaakt door de lengte van de procedure die de klager 
heeft ingesteld om omgang met haar kind te krijgen. In de arresten W, BenRis deze 
212 Arrest Jolmmm en wrderen tegen Ierland van 18 december 1986, A-112, § 84. 
213 Arrest Vermerre tegen België van 29 november 1991, A-2 14-C. § 32. 
214 Arrest Vennetre tegen België van 4 oktober 1993 (art. 50). A-270-A, § 13. 
215 Arres1en H. W, 8 en R tegen het Verenigd Koninkrijk van 8juli 1987, A- 120 en 121. 
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schending veroorzaakt door de gevolgde procedures en het niet voldoen van de 
beschikbare rechtsmiddelen in verband met de beslissingen die over de kinderen van 
de klagers genomen werden. Het Hof kent voor de hierdoor geleden 'toss of real 
opportunities' alsmede voor immateriële schade aan W, Ben R ieder fl2.000 toe en 
aan R f8.000. 216 
In het arrest Olsson acht het Hof de wijze van uitvoeren van een kinderbescher-
mingsmaatregel in strijd met art. 8. De klagers kregen onder meer geen gelegenheid 
om hun uithuisgeplaatste kinderen regelmatig te bezoeken. Voor de door de beperkin-
gen op de omgang met hun kinderen geleden immateriële schade kent het Hof de 
klagers 200.000 Zweedse Kronen toe.217 Dezelfde klagers verschijnen ook weer in 
het Olsson l/-arrest.m In dit arrest constateert het Hof andermaal een schending 
van art. 8, veroorzaakt door het verbod om hun zoon en dochter na beëindiging van 
de ondertoezichtstelling weg te halen uit de pleeggezinnen waarin zij verbleven. 
Tevens is deze inbreuk veroorzaakt door de beperkingen op de omgang met hun 
kinderen. Bovendien is niet voldaan aan de garanties van art. 6 lid 1, aangezien de 
klagers geen rechtsmiddel hadden om deze beperkingen aan te vechten. Het Hof 
overweegt dat de klagers hierdoor immateriële schade moeten hebben geleden en kent 
hen gezamenlijk 50.000 Zweedse Kronen toe. 
In twee andere arresten tegen Zweden heeft het Hof eveneens hel recht op 
gezinsleven geschonden geacht door de vele beperkingen op de omgang tussen een 
moeder en haar uithuisgeplaatste kind. In het arrest Eriksson maakten deze beperkingen 
de hereniging tussen moeder en dochter onmogelijk. Naar het oordeel van het Hof 
is ook art. 6 geschonden, zowel ten aanzien van moeder als dochter, nu de moeder 
de beperkingen op de omgang niet voor de rechter kon aanvechten. Hierdoor hebben 
de klagers ongetwijfeld immateriële schade geleden, waarvoor het Hof moeder en 
dochter respectievelijk 200.000 en I 00.000 Zweedse Kronen toekent.219 In het arrest 
Andersson kent het Hof moeder en zoon ieder 50.000 Zweedse Kronen toe als 
vergoeding voor de immateriële schade die zij ongetwijfeld hebben geleden door de 
beperkingen op hun contact tijdens de ondertoezichtstelling.220 
In het arrest Hokkanen is de inbreuk op het familieleven veroorzaakt door het 
niet afdwingen door de autoriteiten van het recht van de vader op gezag over en 
omgang met zijn dochter, die na haar moeders dood verblijft bij haar grootouders van 
216 Arresten H. W. 8 en R tegen het Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1988 (art. 50), A-136-B, § 12- 15; 
A-136-C, * I 1-12; A-136-D, § 9-12 en A-136-E. § 12-14; zie voor een enigszins vergelijkbare zaak, 
het arrest McMichaeltegen het Verenigd Koninkrijk van 24 februari 1995. A-307-B. § 103: de beide 
klagers krijgen gezamenlijk een bedrog van f8.000 voor de geleden immateriële schade. 
217 Arrest 0/.wm tegen Zweden van 24 maart 1988, A-130, § I 02. 
21K Arrest 0/.uon (No. 2) tegen Zweden van 27 november 1992. A-250, § lil. 
21\1 Arrest Eriks.wn tegen Zweden van 22 juni 1989. A-156, § 97-98. 
220 Arrest Ander.wm tegen Zweden van 25 februari 1992, A-226. § 107; zie ook het arrest Johwuen tegen 
Noorwegen van 7 augustus 1996. RJ D 1996. waarin de klangster haar claim heeft beperkt tot de 
vergoeding van kosten. 
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moederszijde. Het Hof erkent dat de klager hierdoor immateriële schade heeft geleden, 
die niet volledig kan worden goedgemaakt door de cOiiStatering van een schending 
van art. 8, en kent hem I 00.000 Finse Marken toe.22 1 
Adoptie en erkenning 
In het anest Keegan gaat het om de adoptie van een kind zonder medeweten of 
toestemming van de natuurlijke vader. Het Hof constateert een schending van art. 8 
en van art. 6 lid I wegens het ontbreken van een rechtsmiddel tijdens de adoptie-
procedure.222 Het Hof meent dat schadevergoeding op haar plaats is rekening hou-
dend met het trauma, de ongerustheid en de gevoelens van onrechtvaardigheid die 
de klager moet hebben ervaren ten gevolge van de adoptie- en voogdijprocedures ten 
aanzien van zijn dochter. Het Hof kent hem hiervoor I 0.000 Ierse Ponden toe. naast 
een bedrag van 2.000 Ierse Ponden voor materiële schade (voor recht op rechtsbijstand 
in voogdijprocedure) en een bedrag voor vergoeding van overige kosten.223 
In het arrest Kroon en anderen is de schending van art. 8 EVRM veroorzaakt door 
de wettelijke onmogelijkheid voor een gehuwde vrouw om het vaderschap van haar 
echtgenoot te ontkennen en daarmee erkenning van haar kind door de biologische 
vader mogelijk te maken. De klagers stellen immateriële schade te hebben geleden, 
aangezien de Nederlandse wetgeving de vestiging van de door hen gewenste wettige 
familiebanden onmogelijk maakte. Nu volgens het Nederlandse recht geen restitutio 
in inregrum kan worden verkregen, claimen de klagers een compensatie van f30.000. 
Het Hof overweegt dat het waarschijnlijk is dat de klagers enige frustratie hebben 
ervaren door de onmogel ijkheid om hun familiebanden juridisch erkend te krijgen. 
Een en ander is echter voldoende gecompenseerd door de constatering van een schen-
ding van het verdrag.224 
Vreemdelingenbeleid 
In een aantal zaken is de inbreuk op het recht op eerbiediging van het gezinsleven 
veroorzaakt door het vreemdelingenbeleid van een verdragsstaat, waarbij door het 
weigeren van een verblijfsrecht aan bepaalde personen hun gezinsleven met in dat 
land verblijvende familieleden gefrustreerd wordt. 
In het arrest Abdulaziz, Cabales en Balkandali heeft het Hof een schending 
geconstateerd van art. 14 j" 8 en van art. 13. De klaagsters verbl ij ven wettig en 
permanent in het Verenigd Koninkrijk. In overeenstemming met de van kracht zijnde 
immigratieregels werd de heren Abdulaziz, Cabales en Balkandali de toestemming 
22 1 AlTest Hokkanen tegen Finland van 23 september 1994, A-299-A, § 77. 
222 Arrest Kee~:w1 tegen Ierland van 26 mei 1994, A-291. 
223 Arrest Kee~an tegen Ie rland van 26 mei 1994, A-29 1, § 64-71. 
224 Arrest Kmon en wtderen tegen Nederland van 27 oktober 1994. A-297-C, § 44-45. 
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geweigerd om bij hun vrouwen te verblijven dan wel zich bij hen te voegen als hun 
echtgenoten. Het Hof is in de omstandigheden van het geval van oordeel dat het 
constateren van de verdragsinbreuken voldoende 'j u st satisfaction ' biedt.225 
In het bekende arrest Berrehab betreft het een inbreuk op het gezinsleven van 
vader en dochter veroorzaakt door de weigeri ng van de Nederlandse autoriteiten om 
de Marokkaanse vader na scheiding van zijn Nederlandse vrouw een verbl ijfsvergun-
ning te verstrekken alsmede door zijn uitzetting, waardoor de regelmatige contacten 
met zij n minderjarige dochter werden gefrustreerd. Het Hof kent vader en dochter in 
totaal f20.000 toe. Het grootste deel van dit bedrag is een vergoeding voor de door 
hen geleden immateriële schade en een klein deel heeft betrekking op de reiskosten 
die vader en dochter hebben moeten maken om elkaar te kunnen ontmoeten, in 
Nederland of in Marokko.m• 
In de zaak Moustaquim betreft het een Marokkaanse klager die op zeer jeugdige 
leeftijd met zijn moeder naar België is gekomen om zich bij zijn vader te voegen. 
Vanaf zij n vijftiende jaar is hij gaan zwerven en heeft hij een zeer groot aantal delicten 
gepleegd, merendeels diefstal met geweld. De kim.lerredatc::t veroordeelde hem in 1982 
tOL ruim twee jaar gevangenisstraf. Na zijn vrij lating in 1984 werd hij het land 
uitgezet. Volgens het uitzettingsbevel was hij een groot gevaar voor de samenleving 
en rechtvaardigde de openbare orde zijn uitzetting. Nadat de Belgische autoriteiten 
het uitzettingsbevel voor een proefperiode van twee jaar hadden opgeschort, keerde 
de klager begin 1990 terug in België om weer bij zijn ouders te gaan wonen. Het Hof 
acht onder meer van belang dat alle naaste familieleden van Moustaquim in België 
wonen en dat hij hier op zeer jonge leeftijd is gekomen. Het Hof concludeert dat geen 
goede afweging heeft plaatsgevonden tussen de persoonlijke belangen van de klager 
en het algemeen belang. Het Hof acht het recht op eerbiediging van het gezinsleven 
geschonden en kent hem I 00.000 BF toe bij wijze van vergoeding van immateriële 
schade.:m In de vergelijkbare zaak Djeroud zijn de klager en de Franse regering 
voor het Hof alsnog een schikking overeengekomen, waarbij het uitzettingsbevel werd 
ingetrokken. een verblijfsvergunning voor tien jaar werd verstrekt en een schadever-
goeding van 150.000 FF werd betaald.m 
In de zaak Beldjoudi is de klager een Algerijn die in Frankrijk is geboren en is 
getrouwd met een Française. De Franse autoritei ten hebben een uitzettingsbevel tegen 
hem uitgevaardigd wegens zijn omvangrijke strafblad. Het Hof acht het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven van het echtpaar Beldjoudi geschonden. indien het 
uitzettingsbevel ten uitvoer wordt gelegd. Het Hof erkent dat de klagers immateriële 
22~ Arrest Abduluzl'l. CubuleJ en Bulkandali tegen het Verenigd Koninkrijk van 28 mei 1985, A-94, 
* 96. 
226 Arrest Berrelwb tegen Nederland van 21 juni 1988. A-138, * 32-34. 
227 Arrest Moustaquim tegen België van 18 februari 199 t , A-193, * 55. 
22X Arrest Djeroud tegen Frankrijk van 23 januari 1991, A-191-B, * 11. 
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schade hebben geleden door deze potentiële schending van att. 8, maar vindt dat het 
onderhavige arrest hen in dit verband voldoende compensatie bîedt.229 
6.5 Art. I 0: vrijheid van meningsuiting 
Het Hof heeft in ongeveer twintig zaken een schending geconstateerd van de vrijheid 
van meningsuiting uit art. 10. In een aantal arresten heeft de klager slechts een kosten-
claim ingediend die gedeeltelijk is toegekend?30 In enige zaken heeft het Hof 
volstaan met de vaststell ing dat de constatering van een schending van art. I 0 
voldoende billijke genoegdoening is voor de geleden immateriële schade.231 In de 
zaak Vogt is de kwestie van de schadevergoeding geschikt, waarbij de klaagster onder 
meer een vergoeding voor inkomstenderving en immateriële schade heeft ontvan-
gen.232 In het reeds genoemde arrest Herczegfalvy heeft het Hof een financiële 
compensatie toegekend voor de door de schending van de artikelen 5 lid 4, 8 en 10 
veroorzaakte immateriële schade.m 
Het Hof heeft enkele keren de materiële schadeclaim van de klager toegekend. 
In het arrest Linge11s tegen Oostenrijk gaat het om een journalist van het blad 'Protïl' 
die werd veroordeeld wegens smaad, bestaande in het herhaaldelijk in het openbaar 
uiten van zware beschuldigingen tegen kanselier Kreisky. De klager claimt onder meer 
de terugbetaling van de hem ten onrechte opgelegde boete, een claim die het Hof 
toekent gezien het directe verband met de schending van de vrijheid van meningsui-
ting. Tevens claimt de klager vergoeding van de schade veroorzaakt door de verplich-
ting om de nationale uitspraak, waarbij hij veroordeeld werd wegens smaad, te 
publiceren in het tijdschrift ' Profil'. Het Hof zegt niet te kunnen speculeren over de 
vraag welke winst de klager zou hebben geboekt met enige betalende advertenties die 
in het tijdschrift zouden kunnen zijn gezet in plaats van de genoemde uitspraak. Het 
229 Arrest Beftijmu/i tegen Frankrijk van 26 mamt 1992, A-234-A, * 86. 
Do Arresten Swulay Times tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 november 1980 (an. 50). A-38, * 22-43: 
1\ttlmnu: 1\G tegen Zwitserland van 22 mei 1990. A-178, * 64-65: Observeren Guardian tegen het 
Verenigd Koninkrijk van 26 november 1991. A-216. * 78-83; Sunday Times 11 tegen het Verenigd 
Konmhijk van 26 november 1991, A-217, § 63-69 en Vereniging Weekblad Bluf! tegen Nederland 
van 9 februari 1995, A-306-A, § 48-51. 
Dl AlTesten Bar1/w/d tegen Duitsland van 31 pnuari 1986, A-98, § 10; Weber tegen Zwitserland van 
22 mei 1990. A-177. * 54; Obersch/ick tegen Oostenrijk van 23 mei 1991, A-204, § 69 (tevens 
schending van art. 6 I id I); Ctwe/ls tegen Spanje van 23 apri I 1992, A-236, * 56; Sdnvabe tegen 
Ool'tenrijk van 28 augustul\ 1992, A-242-B. § 39; Jersild tegen Denemarken van 23 september 1994, 
A-298. * 43: Vereini~.:wzg Demokralisc:her Solt/wen Osterreichs en Gubi tegen Oostenrijk van 19 
december 1994, A-302, § 62; Piermon/ tegen Frankrijk van 27 april 1995, A-314, * 93 en Goodwin 
tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 maart 1996, § 50, RJD 1996. 
232 Arresten Vogl legen Duitsland van 26 september 1995. A-323, * 74 en van 2 september 1996 (art. 50). 
RJD 1996. 
233 Arrel't Hen:zegfillvy tegen Oostenrijk van 24 september 1992, A-242-B, * I 00. 
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sluit echter nier uit dat de klager hierbij een 'loss of opportuniry' heeft geleden en 
kem hem 25.000 Oostenrijkse Schillings toe.234 In twee vergelijkbare zaken tegen 
Oostenrijk heeft het Hof eveneens de materiële schadeclaim in verband met een ten 
onrechte opgelegde boete toegekend.235 
In het arrest Open Door en Dublin Weil Woman staat centraal een rechterlijk 
verbod verleend door het Ierse Supreme Court, waardoor de klagers (adviesbureaus) 
er onder meer van werden weerhouden om zwangere vrouwen informatie te geven 
over abortusfaciliteiten in het buitenland. Het Hof acht hiermee de vrijheid van 
meningsuiting uit art. I 0 geschonden. De tweede klager, Dublin Weil Woman, claimt 
onder meer vergoeding van materiële schade voor inkomstenderving veroorzaakt door 
het stopzetten van de adviesservice aan zwangere vrouwen. Het Hof overweegt dat 
zelfs een non-profit instelling verliezen kan lijden waarvoor zij dient te worden 
gecompenseerd . Voor de door het s topzetten van de adviesservice geleden inkomsten-
derving kent het Hof 25.000 Ierse Ponden toe.m 
Ook heeft het Hof enkele keren de claim tot vergoeding van materië le schade 
afgewezen. In de zaak Thorgeir Thorgeirson is de klacht ingediend door een schrijver 
die is veroordeeld wegens belediging van politiemensen. De klager stelt dat hij door 
de inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting gedurende vele jaren inkomsten heeft 
gederfd . Het Hof wijst deze claim af, aangezjen onvoldoende verband is aangetoond 
russen deze gestelde schade en de geconstateerde schending van art. I 0.237 
In het arrest lnformarionsverein Lemia en anderen wijst het Hof de materiële 
schadeclaim af, aangezien het slechts speculatie is of de klagers in het geval van 
nationale wetgeving die wel in overeenstemming was met art. 10 een licenti e zouden 
hebben gekregen om een radiostation op te zetten.m 
In het arrest Goodwill is de schending van art. 10 veroorzaakt door het rechterlijk 
bevel aan een journalist om zijn bron prijs te geven en de hem opgelegde boete 
vanwege het niet voldoen aan dit bevel. In casu is volgens het Hof een causaal 
verband aangetoond tussen de door de klager geleden ellende en de inbreuk op zijn 
vnjbeid van meningsuiting. In de omstandigheden van het geval vindt het Hof de 
vaststelling van een schending van arr. I 0 voldoende billijke genoegdoening voor de 
door de klager geleden immateriële schade.239 
2:14 Arrest LinKens h::gen Oo~tenrijk van 8 juli 1986, A-1 03. * 5 1. 
J:\5 Arresten Ober.rchlick tegen Oostenrijk v:m 23 mei 1991. A-204. * 66 en Schwabe tegen Oostenrijk 
van 28 augu!'tus 1992, A-242-B. * 37-38; 7ie ook het arrest Jer.çi/cf tegen Denemarken van 23 
"eptember 1994, A-298, * 40-41. 
2JCI Arrest Open Door en Dublin Wel/ Womcm tegen Ierland van 29 oktober 1992. A-246, * 87. 
237 Arrest ThorKeir ThorKetrJf/11 tegen IJsland van 25 juni 1992, A-239. ~ 73; zie voor een vergelijkbaar 
voorbeeld het arrest To!.WJy Milos!avsky tegen het Verenigd Koninktijk van 13 juli 1995. A-323, * 74. 
231! Arrest lnfomttlftoll.rverem Lenrw en anderen tegen Oostenrijk vnn 24 november 1993. A-276, 
* 46 (wel gedeeltelijke kostenvergoeding). 
2W Arrest Goodwm tegen het Verenagd Komnknjk van 27 maart 1996. li 50, RJD 1996. 
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6.6 Overige artikelen 
In deze paragraaf zullen enige arresten aan de orde komen, waarin schadevergoeding 
is toegekend na constatering van een schending van artikelen die hierboven nog niet 
aan de orde zijn geweest. 
Art. 2 
Het Hof heeft vooralsnog in één arrest een schending van art. 2 EVRM geconstateerd, 
namelijk de zaak McCann en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk. In deze zaak 
betrof het drie personen die door Britse veiligheidsagenten in Gibraltar werden 
neergeschoten, aangezien zij van IRA-terrorisme werden verdacht. Hun nabestaanden 
dienen een klacht in Straatsburg in en krijgen uiteindel ijk gelijk van het Hof.240 Zij 
claimen een schadevergoeding vergelijkbaar met de vergoeding die volgens Engels 
recht zou worden toegekend aan een persoon die op onwettige wijze is vermoord onder 
verantwoordelijkheid van de staat. Het Hof overweegt dat niet duidelijk is of de claim 
van de nabestaanden betrekking heeft op materiële of immateriële schade of op beide. 
Hoe dit ook zij het Hof wijst de claim af, aangezien de drie slachtoffers van plan 
waren een bom te plaatsen in Gibraltar.241 Deze motivering is opmerkelijk en lijkt 
eerder ingegeven door politieke overwegingen dan door juridisch redeneren. Het is 
mijns inziens immers inconsequent om aan de ene kant te oordelen dat de Britse 
autoriteiten art. 2 EVRM hebben geschonden en aan de andere kant geen schadevergoe-
ding toe te kennen aangezien de slachtoffers toch maar van plan waren een bom te 
plaatsen. De constatering van een schending van art. 2 EVRM had naar mijn oordeel 
tot de toekenning van schadevergoeding dienen te leiden. De expliciete afwijzing van 
de schadeclaim lijkt te zijn bedoeld om het Verenigd Koninkrijk niet nog meer voor 
het hoofd te stoten.242 Opmerkelijk is de uitdrukkelijke argumentatie voor de afwij-
zing van de schadeclaim eveneens afgezet tegen de praktijk van het Hof om geregeld 
te volstaan met de constatering van een schending van het verdrag als voldoende 
billijke genoegdoening zonder een en ander nader te motiveren. 
Art. 3 
Het Hof heeft vooralsnog in een vijftal arresten een schending van art. 3, het verbod 
van een onmenselijke of vernederende behandeling, aangenomen. In drie arresten heeft 
het Hof een potentiële schending van dit artikel geconstateerd. 
:!40 Arrest McCann en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 september 1995, A-324: met tien 
stemmen te,gen negen constateert het Hof een schending van art. 2 EVRM. 
241 Arrest McCann en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 september 1995, A-324. § 219. 
242 Vgl. R.A. Lawson in zijn noot onder dit arrest. NJCM-Bulletin 21-4 (1996), * 13, p. 559-560. 
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In het arrest betreffende de statenklacht van Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk 
overweegt het Hof ten aanzien van de toepassing van art. 50: 
' .. . the applicant Government .... , have not as an object the obtaining of compensation 
for any individual person and do notinvite the Court to afford just satisfaction under 
Artiele 50, of the nature of monetary compensation, to any individual victim of a 
breach of the Convention. ' 243 
Hierop overweegt het Hof dat het niet nodig is art. 50 in casu toe te passen. 
In het arrest Tyrer acht het Hof de toepassing van lijfstraffen ten aanzien van een 
minderjarige verdachte op het ei land Man in strijd met art. 3. De klager heeft 
oorspronkelijk claims voor compensatie ingediend. De klager, minderjarig op het 
moment van indienen van de klacht, trekt na het bereiken van de meerderjarige leeftijd 
de klacht in. Hierop verzoekt de regering het Hof de zaak van de rol te schrappen. 
Het Hof wenst deze zaak echter ambtshalve te behandelen. Het Hof kan echter niet 
ambtshalve schadevergoeding toekennen, aangezien er geen klager meer is die met 
de zaak is verbonden.244 
In het arrest Tornasi is het Hof unaniem van oordeel dat de artikelen 3, 5 lid 3 
en 6 lid l (redelijke termijn) zijn geschonden.245 De klager woont in Basria (Corsica) 
en was op het moment van zijn arrestatie een actief lid van een Corsicaanse politieke 
organisatie. Hij werd op 23 maart 1983 gearresteerd op verdenking van deelname aan 
een terroristische aanslag op een gebouw van het Vreemdelingenlegioen. Hierbij 
werden twee mensen neergeschoten, van wie de een overleed en de ander ernstig 
gewond raakte. De verantwoordelijkheid van de aanslag werd opgeëist door het Corsi-
caanse Nationale Bevrijdingsfront. Tot 25 maart 1983 bracht hij zijn voorlopige 
detentie door op het hoofdbureau van politie te Bastia. Daar zou hij tijdens verhoren 
herhaaldelijk zijn mishandeld. Diverse medische verklaringen wijzen daar ook op. To-
masi werd onder meer veroordeeld wegens moord. Uiteindelijk sprak het Hof van 
Beroep te Bordeaux hem vrij op 22 oktober 1988. Op dezelfde datum kwam hij vrij. 
Op 18 april 1989 diende hij een claim tot schadevergoeding in bij de 'Compensation 
Board at the Court of Cassation' op grond van art. 149 van het Wetboek van Straf-
vordering. Dit artikel bepaalt onder meer: 
· .... compensation may be accorded toa person who has been held in derention on 
remand during proceedings terminared by a decision .......... acquitting him, when that 
decision has become final, where such derention has caused him damage of a clearly 
exceptional and particu larly serious nature.' 
243 Arrest Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 januari 1978. A-25. § 245. 
244 Arrest Tyrer tegen het Verenigd Koninkrijk van 25 april 1978, A-26, ~ 45. 
245 Arrest Tomasi tegen Frankrijk van 27 augustus 1992, A-241-A. 
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Op 8 november 1991 kende de 'Board' hem 300.000 FF toe. 
De klager stelt dat hij tijdens zijn voorlopige hechtenis herhaaldelijk is mishan-
deld. Hij claimt vergoeding van materiële en immateriële schade. De regering meent 
dat de 'Compensation Board' reeds alle schade heeft vergoed, die is veroorzaakt door 
de excessieve duur van de voorlopige hechtenis. Het Hof overweegt: 
'The Court Jïnds that the applicant sustained undeniable non-pecuniary and pecuniary 
damage. Taking into account the various relevant consideralions, including the Com-
pensation Baard's decision, and making an assessment on an equitable basis in acear-
dance with Artiele 50, it awards him 700.000 francs. ' 246 
In het arrest Soering betreft het een potentiële schending van art. 3, namelijk in geval 
de klager wordt uitgezet naar de Verenigde Staten, waar hem de doodstraf boven het 
hoofd hangt vanwege tweevoudige moord. Het Hof acht deze constatering voldoende 
billijke genoegdoening in de zin van art. 50?47 
In het arrest Ribitsch heeft het Hof een schending van art. 3 geconstateerd 
vanwege de verwondingen die de klager gedurende zijn detentie op het politiebureau 
heeft opgelopen. De Oostenrijkse regering heeft n.iet kunnen aantonen dat dit letsel 
op een andere manier is veroorzaakt dan door de behandeling die hij op het politiebu-
reau heeft ondergaan. Het Hof overweegt dat de klager door deze onmenselijke en 
vernederende behandeling ongetwijfeld immateriële schade heeft geleden en kent hem 
100.000 Oostenrijkse Schillings toe?48 
In het arrest Aksoy acht het Hof de artikelen 3, 5 lid 3 en 13 geschonden. Het 
Hof is van oordeel dat de behandeling die de Koerdische klager in detentie heeft 
ondergaan vanwege haar ernstige en wrede aard moet worden beschouwd als foltering 
in de zin van art. 3. De klager is na het indienen van zijn klacht vermoord, volgens 
zijn vertegenwoordigers na diverse keren met de dood te zijn bedreigd als hij zij n 
klacht njet zou intrekken. Gezien de zeer ernstige schendingen waarvan de klager het 
slachtoffer is geworden en het leed dat hierdoor ongetwijfeld aan zijn vader is 
aangedaan, kent het Hof de vader- die de klacht heeft voortgezet -een fors bedrag 
toe ter vergoeding van de geleden materiële en immateriële schade.249 
246 A-241-A. § 130. 
247 Arrest Soering tegen het Verenigd Koninkrijk van 7 juli 1989, A-161, § 127; zie ook de nn·esten 
Chahaltcgen het Verenigd Koninkrijk van 15 november 1996, § 158 en Ahmed tegen Oostenrijk van 
17 december 1996, § 51, beide RJD 1996. 
24!1 Arrest Ribitsch tegen Oostenrijk van 4 december 1995. A-336, § 46. 
249 Arrest Aksuy tegen Turkije van 18 december 1996. § 113, RJD 1996; het gaat in casu om een bedrag 
van ongeveer f80.000. 
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Art. 4 
In het arrest Karlheinz Schmidt constateert het Hof een schending van art. 14 j" 4 lid 
3 (d), aangezien ingevolge de Brandweerwet van Baden-Württemberg alleen mannen 
waren verplicht bij de brandweer te dienen of in plaats hiervan een financiële bijdrage 
te betalen. Het Hof kent de claim van de klager tot vergoeding van de door hem ten 
onrechte betaalde bijdragen voor de brandweer toe.250 
Art. 7 
Het Hof heeft in twee arresten een schending van rut. 7 geconstateerd, het verbod van 
terugwerkende kracht van een strafbepaling ten ongunste van de verdachte. In het 
arrest Welch betreft het de oplegging met terugwerkende kracht van een bevel tot 
inbeslagneming, volgend op de veroordeling vanwege een drugsdelict. De klager claimt 
vergoeding van materiële schade in verband met het in beslag genome n bedrag, 
alsmede van immateriële schade. Het Hof houdt de kwestie van art. 50 aan.25 1 In 
zijn art. 50-arrest wijst het Hof de materiële schadeclaim af vanwege het ontbreken 
van een causaal verband met de schending van art. 7. In de omstandigheden van het 
geva l, overweegt het Hof dat de constatering van een verdragsschending op zichzelf 
vo ldoende genoegdoening biedt voor de gestelde immateriële schade.252 
In het arrest Jamil betreft het een Braziliaan die wegens drugssmokkel is 
veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en een geldboete. Voor de geldboete gold 
een vervangende gevangenisstraf van vier maanden voor het geval de klager deze 
boete niet zou betalen. Op grond van een na het plegen van het feit doorgevoerde 
wetswijziging werd deze subsidiaire hechtenis verhoogd tot twee jaar. Het Hof acht 
de constatering van een inbreuk op rut. 7 voldoende genoegdoening voor enige geleden 
immateriële schade, aangezien de klager de subsidiaire gevangenisstraf niet heeft 
hoeven uit te zitten.253 
Art. 9 
In het arrest Kokkinakis heeft het Hof een schending van art. 9, de vrijheid van 
godsdiens t, geconstateerd.254 De klager, Jehovah's-getuige, is in het verleden meer 
dan zestig keer gearresteerd wegens proselytisme. Hij werd hier ook d iverse keren 
voor geïnterneerd en vastgezet. Op 2 maart 1986 belde de klager samen met zijn 
vrouw aan bij mevrouw Kyriaki, die hen binnenliet en met wie zij in discussie raakten. 
250 Arrest Karlheinz Schmidr tegen Duitsland van 18 juli 1994, A-291-B, § 32-33. 
25 1 Arrest We/eh tegen het Verenigd Koninkrijk van 9 februari 1995. A-307-A, § 39. 
252 Arrest We/eh tegen het Verenigd Koninkrijk van 26 februari 1996 (art. 50), § 16 en 19, RJD 1996. 
253 Arrest Jcunil tegen Franklijk van 8 juni 1995, A-320, § 39. 
154 Arrest Kokkinakis tegen GJickenland van 25 mei 1993, A-260-A. 
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De heer Kyriaki heeft aangifte gedaan bij de politie. Het echtpaar Kokkinakis werd 
gearresteerd en bracht de nacht door op het politiebureau. De klager en zijn vrouw 
werden vervolgd wegens proselytisme. De rechtbank veroordeelde hen tot vier 
maanden gevangenisstraf, te vervangen door een geldboete van 400 Griekse Drachmes 
per dag van de detentie, en een geldboete van l 0.000 Griekse Drachmes. In hoger 
beroep werd de veroordeling van mevrouw Kokkinakis vernietigd en die van haar man 
verlaagd naar drie maanden gevangenisstraf. Het cassatieberoep van de heer Kokkina-
kis werd verworpen. 
De klager claimt 500.000 Griekse Drachmes voor de geleden immateriële schade. 
Het Hof overweegt dat hij dergelijke schade heeft geleden en dat de constatering van 
een inbreuk op art. 9 onvoldoende is om hem voor deze schade te compenseren. Het 
Hof kent de heer Kokkinakis 400.000 Griekse Drachmes toe.255 
In een andere zaak tegen Griekenland, Manousakis en anderen, gaat het ook om 
Jehovah's-getuigen. In casu werden zij veroordeeld aangezien zij een gebouw in 
gebruik hadden genomen voor het belijden van hun geloof zonder de vereiste 
toestemming van de minister voor onderwijs en religieuze zaken te vragen. Het Hof 
acht deze gang van zaken in strijd met art. 9 en overweegt dat deze constatering de 
klagers voldoende genoegdoening oplevert voor de door hen geleden immateriële 
schade.256 
Art. JJ 
In vier arresten heeft het Hof een inbreuk op de vrijheid van vergadering en vereniging 
ex art. 11 geconstateerd. 
In het arrest Young , larnes en Webster heeft het Hof het ontslag van de klagers 
vanwege het niet lid worden van een bepaalde vaklbond in strijd geoordeeld met art. 
11.257 De klagers claimen vergoeding van materiële (onder meer inkomstenderving 
en verlies van pensioenrechten) en immateriële schade. Het Hof kent de materiële 
schadeclaims voor een belangrijk deel toe en acht het billijk om de klagers, gezien 
hun verschillende omstandigheden, respectievelijk f2.000, f6.000 en f3.000 toe te 
kennen.25x 
In de zaak Ezelin is de klager is een Franse onderdaan, woonachtig in Basse-Terre 
(Guadeloupe) en van beroep advocaat. Op 12 februari 1983 hield een aantal onafhan-
kelijkheidsbewegingen en vakbonden een openbare demonstratie in Basse-Terre om 
te protesteren tegen twee rechterlijke beslissingen waarbij gevangeni sstraffen en 
geldboetes werden opgelegd aan drie militanten voor schade toegebracht aan openbare 
255 A-260-A. § 59. 
251\ Arrest Manoussakis en anderen tegen Griekenland van 26 september 1996, * 57, RJD 1996. 
257 Arrest Young, James en Webster tegen het Verenigd Koninkrijk van 13 augustus 1981, A-44. 
258 Arrest You11g, James en Webster tegen het Yere111gd Koninkrijk van 18 oktober 1982 (art. 50), A-55, 
§ 11 en 13. 
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gebouwen. De klager, vice-voorzitter van de vakbond van advocaten te Guadeloupe, 
nam deel aan de demonstratie en droeg een aanplakbiljet met zich mee. Enige tijd 
later werd een disciplinaire procedure tegen klager aangespannen, aangezien hij zich 
niet aan deze demonstratie had onttrokken. Hij werd veroordeeld tot de disciplinaire 
mnatregel van een reprimande en tot betaling van de kosten. Het Hof acht de 
geconstateerde schending van art. 11 voldoende billijke genoegdoening voor de 
gestelde immateriële schade.259 
In het arrest Sigurjónsson heeft de klager slechts een kostenclaim ingediend, die 
het Hof gedeeltelijk toekent.2(\() In het arrest Vogt betreft het een klager die werd 
ontslagen als onderwijzer vanwege haar politieke activiteiten voor de Duitse Commu-
nistische Partij. Het Hof constateert schendingen van de artikelen lO en 11. De kwestie 
van schadevergoeding is geschikt, waarbij de klaagster vergoedingen heeft ontvangen 
voor materiële en immateriële schade.261 
Arr. 12 
In het arrest F tegen Zwitserland is de schending van art. 12, het recht om te huwen, 
veroorzaakt door het tijdelijk verbod voor de klager om te hertrouwen , aangezien hij 
verantwoordel ijk wordt gehouden voor het eindigen van het huwelijk. Het Hof erkent 
dat de klager hierdoor enige immateriële schade kan hebben geleden, maar acht de 
constatering van een schending van art. 12 hiervoor voldoende compensatie.262 
Art. 13 
Een inbreuk op het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale 
instantie voor een ieder wiens in het EVRM neergelegde rechten en vrijheden zij n 
geschonden, zoa ls vastgelegd in art. 13, heeft het Hof in een aantal arresten aangeno-
men. 
In het reeds genoemde arrest Si/ver en anderen heeft het Hof een schending 
geconstateerd van de artikelen 8 en 13 in verband met het onderscheppen door de 
gevangenisautoritei te n van een aantal brieven geschreven door of gericht aan de kla-
gers.2r'1 Het Hof acht de constatering van deze schendingen echter voldoende com-
pensatie voor de geleden immateriële schade.2M 
l~'J Arn:st Ezelin tegen Frankrijk van 26 april 1991 , A-202. § 57. 
lW Arrest Stgurdur A . Stgurplns.wm tegen IJsland van 30 juni 1993. A-264. § 48. 
261 Arresten Vogttegen Duitsl~md v<m 26 september 1995. A-323, § 74 en vun 2 septcmber 1996 (art. 50). 
IUD 1996. 
1l>1 Arrest F tegcn Zwitserland van 18 december 1987. A - 128. § 45 . 
1(>J Arrcsl Si/ver en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk vun 25 maurt 1983, A-61. 
1M Arrest Sih·er en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 oktober 1983 (urt. 50). A-67. § 10. 
Zo ook de UITesten CaloJ:em Diana tegen Italië van 15 november 1996, § 44, RJD 1996 en 
Dm11enidulll tegen Italië van IS november 1996, § 45, RJD 1996. 
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In het hierboven genoemde arrest Abdulaziz, Cabales en Balkandali volstaat het Hof 
met de constatering van inbreuken op art. 14/ 8 en van art. 13 als genoegdoening 
in de zin van art. 50.265 In het zojuist bij art. 3 genoemde arrest Aksoy heeft het door 
het Hof toegekende schadebedrag tevens betrekking op de geconstateerde schending 
van art. 13.266 
In de arresten Valsamis en Efstratiou gaat het weer om Jehovah's-getuigen in 
Griekenland. Twee kinderen werden een dag van school geschorst, aangezien zij 
vanwege hun geloofsovertuiging en die van hun ouders weigerden mee te lopen in 
een school parade. Het Hof neemt een schending aan van art. 13/ art. 2 van Protocol 
No. 1 en j" art. 9. Het Hof vindt dat de klagers met deze constatering voldoende zijn 
gecompenseerd voor de door hen geleden immateriële schade.267 
Art. 14 
Art. 14 behelst het verbod van discriminatie op welke grond dan ook bij het genot 
van de rechten en vrijheden die in het verdrag zijn vermeld. Art. 14 is een zogenaamde 
accessoire bepaling, dat wil zeggen dat zij slechts samen met een ander verdragsrecht 
kan worden ingeroepen. 
Het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen heeft in de jurisprudentie 
van het Hof enige keren geleid tot een schending van art. 14, enkele keren in verband 
met art. 826x en een keer juncto art. l Protocol No. 1 ?69 Ook bij de schending van 
art. 8 op ander terrein dan het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen,270 
alsmede bij inbreuk op andere verdragsrechten heeft art. 14 een rol gespeeld.211 
Uit deze jurisprudentie valt niet op te maken of en zo ja, in hoeverre het oordeel 
dat ook art. 14 is geschonden , van invloed is op de (hoogte van) door het Hof toe 
te kennen schadevergoeding. 
265 Arrest Abdulaziz. Cabales en Balkandali tegen heL Verenigd Koninkrijk van 28 mei 1985, A-94, § 96; 
zie ook het an·est Chaha/ tegen hel Verenigd Koninkrijk van 15 november 1996, § 158, RJD 1996, 
waarin het Hof overweegt dat de constatering van de schending van art. 5 lid 4, art. 13 en de 
potentiële i:nbrcuk op art. 3 de klager voldoende billijke genoegdoening geeft. 
2(16 ArresL Aksoy tegen Turkije van 18 december 1996, § 113, RJD 1996. 
2(17 Arresten Valsamis tegen Griekenland van 18 december 1996, § 53, RJD 1996 en Efw·ariou tegen 
Griekenland van 18 december 1996, §54, RJD 1996. 
2fiK Zie de arresten Marckx tegen België van 13 juni 1979, A-31 en Vermei re Legen België van 29 novem-
ber 1991, A-214-C. 
2(1\1 Arrest lnze tegen Oostenrijk van 28 oktober 1987, A-126. 
270 Zie de arresten Abdulaziz. Cabales en Balkandali tegen het Verenigd Koninkrijk van 28 mei 1985, 
A-94. Hojfmann tegen Oostenrijk van 23 juni 1993, A-255-C en Burgham. Legen Zwitserland van 
22 februari 1994, A-280-B. 
271 Zie bijv. de arresLen Darbytegen Zweden van 23 oktober 1990, A-187 (art. I Protocol No. I); Sc:huler-
Zraggen tegen Zwitserland van 24 juni 1993, A-263 (art. 6 lid I); Karlheinz Schmidt tegen Duitsland 
van 18 juli 1994, A-291-B (art. 4) en Gaygusuz tegen Oostenrijk van 16 sepLember 1996, RJD 1996 
(art. I Protocol No.!). 
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Arr. 25 
Tot nu toe heeft het Hof één keer een inbreuk op art. 25 aangenomen. In het reeds 
genoemde arrestAkdivar is het Hofvan oordeel dat Turkije zij n verplichting op grond 
van art. 25 lid I niet is nagekomen om de klager niet te belemmeren in de effectieve 
uitoefening van zijn individuele klachtrecht. Het Hof heeft eveneens schendingen 
geconstateerd van de artikelen 8 en 1 Protocol No. I en de kwestie van de toepassing 
van art. 50 aangehouden.272 
Arr. I Protocol No. I 
Een beroep op art. I van het eerste Protocol, het recht van een ieder op het ongestoord 
genot van zijn eigendom, heeft het Hof een aantal keren gehonoreerd. 
In het reeds genoemde arrest Sporrong en Lönnroth is de schending van het recht 
op eigendom veroorzaakt door een vergunning tot onteigening van lange duur, gepaard 
gaande met beperkingen op de bouw.m Hel Hof uvct weegt dat de klagers door de 
genoemde beperkingen een 'toss of opportunities' hebben geleden waar rekening mee 
moet worden gehouden, ondanks het feit dat de vooruitzichten om deze kansen te 
benutten twijfelachtig waren. Bovendien werden de klagers in voortdurende staat van 
onzekerheid gelaten, aangezien ze niet wisten wat er uiteindelijk met hun eigendom-
men zou gebeuren . Het Hof acht de door de klagers gestelde schade moeilijk precies 
te begroten en kent de klagers respectievelijk 800.000 en 200.000 Zweedse Kronen 
toe als vergoed ing voor de materiële en immateriële schade.274 
In de twee hieronder genoemde arresten betreft het een in breuk op art. 14 j" I 
Protocol No. I , het discriminatieverbod. 
In het arrest lnze staat de discriminatie van onwettige kinderen ten opzichte van 
wettige kinderen in het erfrecht centraal. Oe klager, een onwettig kind, claimt 
vergoed ing van de materiële schade die hij heeft geleden door de onmogelijkheid 
ingevolge de relevante Oostenrijkse wettelijke bepalingen om de boerderij van zijn 
moeder te erven. Het Hof erkent dat art. I Protocol No. I de klager niet het recht gaf 
om de boerderij te erven. Het Hof overweegt: 
:m Arrest Akdil'llr tl!gcn Turkije van 16 ~cptcmber 1996. RJD 1996. 
211 Arrest SpormiiJ: ~~~ Uillllrof!L tegen Zweden vnn 23 september 1982, A-52; in casu is tevens sprake 
van een schending van nn. 6 lid I. aangezien de zaak van de kingers met werd behandeld door een 
rechterlijke instantie die competent was Lich met alle aspecten van de zaak bezig te houden. 
n..t Arrest Spormn;: e11 Uhmroth tegen Zweden van 18 december 1984 (art. 50), A-88, * 32. Vgl. het 
:uTest Mwo.\· e Si/va. l.du. e11 w1dere11 tegen Portugal van 16 september 1996, RJD 1996. waarin het 
I lof tien miljoen E.~cudos toekent voor de schade geleden door de schendingen van art. 6 lid I 
(redt:lijke termijn) en art. I Protocol No. I. 
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'Nevcrthelcss, he lost. because of the discrimination found by the Court, real 
opportunities of taking over the farm. which must be taken into account.'m 
De schikking met zijn haltbroer (die wel een wettig kind was) kan de financiële 
consequenties van de verdragsschending enigszins hebben verlicht, maar is onvoldoen-
de compensatie voor de schade. De door de klager geleden 'loss of opportunities' leent 
zich niet voor een precieze begroting. Het Hof kent de klager hiervoor 150.000 
Oostenrijkse Schillings toe.276 
In het arrest Darby betreft het een klager die als dokter in Zweden werkte en de 
weekeinden met zijn gezin in Finland doorbracht. Op grond van een verdrag tussen 
Zweden en Finland was hij alleen onderworpen aan het Zweedse belastingstelsel; hij 
betaalde slechts een deel van de gemeentelijke belasting. In 1979 werd de wet echter 
gewijzigd met als gevolg dat hij deze gemeentelijke belasting, inclusief een heffing 
ten gunste van de kerk van Zweden, geheel moest betalen. 
De klagerclaimt de terugbetaling van de door hem ten onrechte betaalde belasting 
inclusief rente, alsmede vergoeding van immateriële schade. Het Hof kent de materiële 
schadeclaim toe en overweegt dat het onderhavige arrest voldoende billijke genoeg-
doening biedt voor enig geestelijk lijden.277 
In een aantal zaken tegen Griekenland staan enkele procedures centraal waarin de 
overheid inbreuk maakt op eigendomsrechten, zowel onder het kolonels regime als 
onder het huidige bewind. 
In het arrest Papamichalopoulos en anderen constateert het Hof een inbreuk op 
art. I Protocol No. I veroorzaakt door de onteigening van het land van de klagers 
door de nieuwe machthebbers in 1967. Het Hof houdt de kwestie van art. 50 aan met 
name met het oog op de berekening van de waarde van het onteigende land.m In 
zijn besl issing over art. 50 doet het Hof een opmerkelijke uitspraak, namelijk dat de 
Griekse overheid binnen zes maanden het land in kwestie moet teruggeven aan de 
klagers. Dit illustreert nog eens dat het Hof restitutio in inlegrum op de voorgrond 
stelt. Verder bepaalt het Hof dat bij het uitblijven van deze restitutie binnen zes 
maanden , de overheid 5.55 1.000.000 drachmes (i nclusief 6% rente bij niet betaling 
na deze zes maanden) ter vergoedi ng van de materiële schade dient te betalen. 
Daarnaast kent het Hof een bedrag van 6.300.000 Griekse Drachmes toe voor de 
geleden immateriële schade.279 
275 Arrest lnze tegen Oostenrijk van 28 oktober 1987, A- 126, § 47. 
276 De klager heeft in casu geen vergoeding van immateriële schade geclaimd en dit is geen kwestie die 
hel Hof ambtshalve dient te onderzoeken. 
277 Arrest Darby tegen Zweden van 23 oktober 1990, A-187, § 38 en 40. 
271! Arrest Papr.wuc:lwlopou/os en tmderen legen Griekenland van 24 juni 1993, A-260-B, § 49. 
270J Arrest Papamichalopoulos en anderen tegen Griekenland van 31 oktober 1995 (an. 50), A-330-B. 
§ 38-40 en 43; lic over deze uitspraak hoofdstuk 5 § 5.1.3 en * 5.1.5. 
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In het arrest Stran Greek Refineries en Stratis Andreadis betreft het een onder het 
kolonelsregime aangegaan contract. Op grond van een wetgevende maatregel uit 1987 
wi lde het nieuwe bewind zich aan haar verplichtingen jegens de klager onttrekken, 
inclusief de door een arbitragetribunaal in 1984 vastgestelde schuld van de staat aan 
de klager. Het Hof concludeert unaniem tot een schending van art. 6 lid 1 EVRM ('fair 
trial ') en van art. 1 Protocol No. I. Het Hof kent op grond van art. 50 bedragen toe 
als vergoeding voor materiële schade, gelijk aan de bedragen waar de klagers krachtens 
de arbitrage-uitspraak recht op hadden (namelijk 116.273.442 Griekse Drachmes, 
$16.054.165 en 614.627 FF). Bovendien kent het Hof 6% rente toe op deze uitspraken 
vanaf 27 februari 1984 (uitspraak arbitragetribunaal) tot 9 december 1994 (arrest 
EHRM). Vooralsnog is dit het hoogste bedrag dat het Hof op grond van art. 50 heeft 
toegekend. Bovendien komt deze toekenning er materieel op neer dat de Griekse 
overheid zich alsnog aan de arbitrage-uitspraak dient te houden.280 
In het arrest Holy Monasteries gaat het om de eigendommen van een aantal 
Grieks-Orthodoxe kloosters. Een wet ui t 1987 bepaalde dat de kloostereigendommem 
zouden overgaan op de staat, tenzij een klooster binnen zes maanden zijn rechten kon 
bewijzen. Het Hof constateert een inbreuk op het ongestoord eigendomsgenot in de 
zin van art. I Protocol No. I en houdt de kwestie van vergoeding van materiële schade 
op grond van art. 50 aan.2~ 1 
In het arrest Hentrich benadrukt het Hof dat de schending van art. I Protocol No. I 
het best kan worden goedgemaakt door de teruggave van het land in kwestie. Indien 
dit niet mogelijk is, dient de materiële schade te worden berekend naar de huidige 
marktwaarde van het land .m Het Hof kent de klaagster 800.000 FF toe.2113 
In het arrest Scollo is de schending van art. I Protocol No. I veroorzaakt door 
de onmogelijkheid voor de eigenaar van een appartement om de tenuitvoerlegging 
van een uitzettingsbevel te verkrijgen. Voor deze schending en de overschrijding van 
de redelijke termijn van art. 6 lid I kent het Hof de claims van de klager voor 
vergoedingen van materiële ( 13.634.280 Italiaanse Lire) en immateriële schade (30 
miljoen Italiaanse Lire) toe.2x4 
In het arrest Pressas Compania Naviera S.A. en anderen heeft het Hof de kwestie 
van vergoeding van materiële schade veroorzaakt door de schending van art. I Protocol 
2HO Arrest St run Greek ReJïneries en Straf is Antireadis tegen Griekenland van 9 december 1994, A-30 1-B, 
* 81-83; zie uitgebreid over deze zaak in vcrband met de bevoegdheden van het Hof hoofdstuk 5 
* 5.1.5. 
2K 1 Arrest Holy Monusreries tegen Griekenland van 9 december 1994, A-30 1-A, § I 00. 
2K2 Arrest Hemrich legen Frankrijk van 22 september 1994, A-296-A, * 71. Het Hof heeft naast een 
inbreuk op art. I Protocol No. I schendingen geconstateerd van het recht op een ' fair trial' en van 
de behandeling binnen een redelijke termijn uil art. 6 lid I EVRM; voor de eventueel geleden 
immateriële schade biedt deze constatering voldoende compensatie. 
2K1 Arrest Hemrich tegen Frankrijk van 3 juli 1995 (art. 50). A-322, § 11. 
2X4 Arrest Sco!lo tegen Italië van 28 september 1995, A-315-C, § 50. 
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No. I aangehouden. De klagers hebben hierom verzocht teneinde de mogelijkheden 
te onderzoeken om compensatie volgens het nationale recht te verkrijgen.285 In 
enkele andere zaken heeft het Hof de kwestie van de toepassing van art. 50 eveneens 
aangehouden. 2M6 
In de zaak Gaygusuz betreft het een weigering van de Oostenrijkse autoriteiten 
om een werkloze Turkse man met een geldige verblijfstitel een nooduitkering te geven 
aangezien hij niet de Oostenrijkse nationaliteit bezmt. Het Hof acht deze weigering in 
strijd met art. 14 j" art. I Protocol No. I. Het Hof kent een vergoeding van 200.000 
Oostenrijkse Schillings toe voor geleden materiële schade, waarbij het Hof rekening 
houdt met het feit dat de klager door de weigering van de nooduitkering was genood-
zaakt Oostenrijk te verlaten.m 
Art. 2 Protocol No. I 
Het recht van een ieder op onderwijs en de vrijheid voor ouders om hun kinderen 
onderwezen te zien in overeenstemming met hun filosofische overtuigingen, zoals 
vastgelegd in art. 2 van het Eerste Protocol, acht het Hof in het arrest CampbeU en 
Cosans geschonden door het bestaan van lijfstraffen als disciplinaire maatregel op 
Schotse scholen.2xx De klacht is ingediend door twee moeders en de zoon van één 
van hen. De klagers dienen diverse claims in, onder meer voor vergoeding van 
materiële en immateriële schade. De door mevrouw Cosans gestelde immateriële 
schade veroorzaakt door de schorsing van haar zoon Jeffrey acht het Hof voldoende 
goedgemaakt door de constatering van de schending van art. 2 van het Eerste Protocol. 
Jeffrey Cosans is geschorst van school, omdat hij een lijfstraf weigerde te ondergaan. 
Jeffrey stelt dat de schorsing hem op dat moment niet alleen aanzienlijke verlegenheid 
en schaamte heefl bezorgd, maar evenzeer duurzame, negatieve effecten zal hebben 
op zijn mogelijkheden en vooruitzichten om werk te vinden. Hij claimt f25.000 
schadevergoeding. Het Hof overweegt: 
'In addition to initia! mental <lnxiety. he must have feit himself to be at n disad-
vanlage as compared with others in his age-group. Furthermore, his railure LO 
complete his schooling perforce dcprived him of some opportunity to develop his 
intellectual poten ti al. ' 2x'J 
1X:> Arrest Pre.ç.ws Companw Navtera S.A. en anderen tegen België van 20 november 1995, A-332. § 
48-51. 
2Xfl Zie de arresten Zulmni tegen Italië van 7 augustus 1996. RJD 1996; Kalikaridis en anderen tegen 
Griekenland van 15 november 1996. RJD 1996; T.wmr.ws en anderen tegen Griekenland van 
15 november 1996. RJ D 1996 en Loizidmt tegen Turkije van 18 december 1996, RJ D 1996. 
2X7 Arrest GayJ.rusuz tegen Oostenrijk van 16 september 1996. RJD 1996: de klager heeft geen claim voor 
vergoeding van immateriële schade ingediend. 
2XX Arrest Campbe/1 en Co.\W!.V legen het Verenigd Koninkrijk van 25 rebruari 1982. A-48. 
~ X<J Arrest CampiJeli en Cosw1s tegen het Verenigd Koninkrijk van 25 maart 1983 (a11. 50), A-60. § 26. 
Compensatie naar geschonden artikel 255 
Het Hof vindt het moeilijk om vast te stellen in hoeverre Jeffrey materiële schade heeft 
geleden. Het Hof kent op billijke basis, zoals vereist door art. 50, een vergoeding van 
f3.000 toe voor de gehele schade. 
Arr. 2 Protocol No. 4 
In het arrest Raimondo heeft het Hof een schending geconstateerd van art. 2 van 
Protocol No. 4, het recht van een ieder die wettig op het grondgebied van een staat 
verblijft zich vrijelijk binnen dat grondgebied te verplaatsen. De inbreuk op dit recht 
is veroorzaakt door de toepassing van preventieve maatregelen op de klager die werd 
verdacht lid te zijn van een organisatie die tot de mafia zou behoren. Het Hof verwerpt 
de materiële schadeclaim, aangezien deze te vaag is geformuleerd. Voor immateriële 
schade kent Hof tien miljoen Italiaanse Lire toe.291' 
Art. 4 Protocol No. 7 
In het arrest Gradinger heeft het Hof naast een schending van art. 6 lid I ook een 
inbreuk op art. 4 van Protocol No. 7 (het beginsel van ne bis in idem) geconstateerd . 
De klager werd vanwege het veroorzaken van een dodelijk ongeluk terwijl hij reed 
onder invloed, zowel in een een strafzaak als in een admin istratieve procedure tot een 
straf veroordeeld. Zijn claim is echter beperkt tot de vergoeding van kosten.291 
6.7 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat enerzijds een schending van het EVRM niet automatisch 
leidt tot schadevergoeding en anderzijds, dat in beginsel iedere schending van de in 
het verdrag of zijn Protocollen opgenomen rechten en vrijheden kan leiden tot de 
toekenning van schadevergoeding door het Hof op grond van art. 50 EVRM. Uit de 
inventarisatie van de jurisprudentie zijn in het algemeen geen vaste regels of standaar-
den met betrekking tot de (hoogte van de) toekenning van schadevergoeding af te 
leiden. Een uitzondering vormen de tegen Frankrijk aangespannen zaken door met 
het HIV-virus besmette hemofiliepatiënten. De door de overschrijding van de redelijke 
termijn van art. 6 EVRM veroorzaakte immateriële schade begroot het Hof op 150.000 
of 200.000 FF.292 
2\10 Arrest Raimondo tegen Italië van 22 ft:bruari 1994, A-281-A. § 49 (ook gedeeltelijke kostenvergoe-
ding). 
2\1 1 Arrest Gradinger tegen Oostenrijk van 23 oktober 1995, A-328-C, § 57. 
2\12 Zie hierboven in § 6.1. 1. 
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In de rechtspraak van het Hof op grond van art. 50 EVRM zijn veeleer bepaalde 
tendensen te signalcren.293 Zo valt op dat het Hof geregeld financiële vergoedingen 
toekent voor geleden immateriële schade, met name bij schending van procedurele 
rechten, zoals de overschrijding van de redelijke termijn uit art. 6 EVRM. 
Uit bovenstaande inventarisatie van de jurisprudentie blijkt eveneens dat het Hof 
geregeld volstaat met de constatering van een verdragsschending als voldoende billijke 
genoegdoening in de zin van art. 50 voor de geleden immateriële schade. Het is de 
vraag of er in alle declaratoire uitspraken eigenlijk wel sprake was van een zo lichte 
verdragsinbreuk en geringe schade, dat een financiële compensatie niet op haar plaats 
was. In hoofdstuk 5 werd reeds commentaar gegeven op de declaratoire uitspraak van 
het Hof in de zaak Dudgeon.2'J~ Daarnaast heeft het Hof in enige zaken van onrecht-
matige vrij heidsberoving de constatering van een schending van art. 5 voldoende 
genoegdoening geacht.2\l5 In enkele zaken betreffende beperkingen op de correspon-
dentie van gevangenen kent het Hof geen financiële compensatie toe en volstaat het 
met de vaststelling van een inbreuk op art. 8.2% De inbreuk op de vrijheid van 
meningsuiting hcefl ook enige keren tot declaratoire uitspraken van het Hor geleid_2'>7 
Het overgrote deel van de declaratoire uitspraken van het Hof betreft de vaststel-
ling van een schending van procedurele verdragsrechten, met name van art. 6 lid I. 
Bij overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken of civiele procedures is het 
Hof meestal scheutig met het toekennen van financiële compensaties. Bij andere 
inbreuken op de vereisten van art. 6 lid I, zoals de openbare behandeling door een 
onathankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, bedient het Hof zich regelrnatig 
van declaratoire uitspraken.2\lx Dit is ook het geval bij andere onderdelen van art. 
ó, zoals het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een adequate voorberei-
ding van de verdediging.2w 
~IJ~ Vgl. Danncrnann 1994. p. 369. 
l'J4 Arrc~t Dlll/~(1(111 tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 februari 1983 (art. 50), A-59. * 18; zie 
hoofd~tuk 5 * 5.1.2. da:1r I!> ook de kritiek in de doctrine bchandt:ld op de praktijk van declaratoire 
uitspraken van het Hof. 
2'>~ Zie bijv. de arn:sten Citilla tegen Italië van 22 februari 1989. A-148. * 48 en Fox. Calllflhell en 
Hartley tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 maart 199 1 (urt. 50). A-190-B. * I I . 
1'Jil Arresten Si!l·er en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk vrm 24 oktober 198:1 (art. 50). A-67. * I 0; 
Campbe/1 en Fel/ tegen het Verenigd Koninkrijk van 28 juni 1984. A-80. * 141; Scltiinenber~:er en 
Ourma:- tegen Zwtl~crlund van 20 jum 1988. A-117. § 16: MrCa//umtegcn het Verenigd Koninkrijk 
van 3CJ augu~tu~ 1990. A - 18:1. * :17 en Camphel/tcgen het Verenigd Komnkn.tk van 25 m<lUrt 1992. 
A-233. * 70 
2'J1 Zu! biJV. he1 <IIICSt Golll(W/11 tegen het Vcremgd Konmkrijk van 27 mna11 1996. * 50. IUD 1996. 
1'JK Zie bijv. de urre~tcn 1\lbert en Le Compte tegen België. van 24 oktober 1983 (all . 50). A-68. * 8; 
/3('111/tem tegen Nederland v:~n 23 oktober 1985. A-97. * 46; Hauscltildt tegen Denemarken van 24 
mei 1989, A-1 54, * 58 en Demico/i tegen Malta van 27 augustu/> 1991, A-21 0. * 48. 
1'.1\1 Zie bijv. de arresten Pakel/i tegen Duitsland van 25 npri l 1983. A-64. * 46: BriCIIIOtlltegen België 
van 7 juli 1989. A-158. * 99; Plwm HoliiiJ: tegen Frnnkrijk van 25 september 1992, A-243, l* 45 en 
Jolttl Murmy tegen het Verenigd Koninkrijk vnn 8 februari 1996. * 76, RJD 1996. 
Compensatie naar geschonden artikel 257 
Bij bepaalde inbreuken op procedurele garanties is voorstelbaar dat het Hof de zaak 
zelf afdoet en op deze wijze een resti!Lttio in imegrum verschaft. In een dergelijk geval 
ligt het voor de hand dat het Hof volstaat met de constatering dat zijn uitspraak 
voldoende genoegdoening biedt in de zin van art. 50 EVRM. 
Indien het gaat om een gering procedureel verzuim, waardoor het slachtoffer slechts 
weinig schade heeft geleden, kan mijns inziens het arrest van het Hof voldoende 
genoegdoening geven. Het Hof zal echter wel grondig moeten onderzoeken wat voor 
schade - materieel en/of immaterieel - het slachtoffer heeft geleden en niet te snel 
moeten concluderen dat de schade slechts gering is. Het Hof dient naar mijn mening 
geen declaratoire uitspraken te doen, terwijl het in het midden laat of het s lachtoffer 
immateriële schade heeft geleden. Het zou beter zijn als het Hof zich ervan vergewist 
of dergelijke schade is geleden en als dit het geval is of deze schade zo groot is dat 
zij een financiële vergoeding rechtvaardigt. 
De huidige praktijk van het Hof om geregeld zonder motivering te overwegen 
dat de constatering van de verdragsschending, in de omstandigheden van het geval, 
het s lachtoffer voldoende bi ll ijke genoegdoening biedt in de zin van art. 50 EVRM komt 
mijns inziens in strijd met art. 51 lid I EVRM, dat eist dat de uitspraak van het Hof 
met redenen wordt omkleed. Bovendien handelt het Hof niet in de geest van de 
motivcringsvereisten, zoals het die zelf in art. 6 EVRM heeft gelezen.3<Ml 
3<Xl Zie de arresten Va11 de Hurk tegen Nederland van 19 april 1994. A-288, * 61 en Him Balani tegen 
Spanje van 9 december 1994. A-303-8. * 27. 
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HOOFDSTUK 7 
Vergelijking van de Straatsburgse praktijk en 
het Nederlandse aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht 
7.1 Doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechts-
orde 
7 .1.1 Inleiding 
De Nederlandse rechtsorde heeft de afgelopen decennia steeds meer een internationale 
dimensie gekregen. Op allerlei terreinen doet zich de invloed gelden van internationale 
overeenkomsten met andere staten en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 
Op economisch gebied treedt de samenwerking in het kader van de Europese Unie 
het meest op de voorgrond. Op het gebied van de mensenrechten is Nederland zowel 
in het kader van de Verenigde Naties als in het kader van de Raad van Europa aan 
een aantal verdragen gebonden. 
Voor wat betreft de mondiale mensenrechtenbescherming heeft Nederland zich 
onder meer verplicht aan het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke 
vorm van rassendiscriminatie uit 1965 en de Internationale Verdragen inzake Burger-
rechten en Politieke Rechten (IVBPR) en inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten (IVESCR) uit 1966. Voor de bescherming van specifieke groepen is Nederland 
onder meer partij bij het Vluchtelingenverdrag ( 1951 ), het Verdrag inzake de uitban-
ning van alle vormen van discriminatie van vrouwen ( 1979) en sinds 8 maart 1995 
bij het Verdrag inzake de rechten van het kind ( 1989). 
Op het gebied van de Europese mensenrechtenbescherming neemt het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
(EVRM) uit 1950 de meest prominente plaats in. Verder heeft Nederland onder meer 
het Europees Sociaal Handvest uit 1961 en het Europees Verdrag ter voorkoming van 
foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestrafting uit 1987 geratifi-
ceerd. 
Alvorens de Straatsburgse schadevergoedingsjurisprudentie te vergelijken met het 
Nederlandse schadevergoedingsrecht dient eerst enige aandacht te worden besteed aan 
de doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde; de artikelen 
93 en 94 van de Grondwet zullen hierbij worden besproken (in § 7.1.2.). Aangezien 
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deze doorwerking in de doctrine reeds uitvoerig aan de orde is geweest, wil ik de 
beschrijving ervan summier houden en waar mogelijk volstaan met literatuur- en recht-
spraakverwijzingen.1 Het accent zal uiteraard liggen op het EVRM en in het bijzonder 
de resoluties van het Comité van Ministers van de Raad van Europa en de arresten 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een interessante kwestie is onder 
meer of deze resoluties en arresten kunnen worden beschouwd als besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties in de zin van art. 93 van de Grondwet (§ 7.1.3.). Kort 
zal aandacht worden besteed aan de status van ongeschreven volkenrecht (§ 7.1.4.), 
waarna een conclusie en eigen standpuntbepaling het geheel afslu iten (§ 7.1 .5.) . 
7. 1.2 Art1kelen 93 en 94 Grondwet 
Bij de doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde nemen de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet een centrale plaats in . Hierboven (i n § 7. 1. 1.) 
is reeds ingegaan op de toenemende internationalisering van de Nederlandse rechtsor-
de. Opmerking verdient in dit verband dat het EG-n·echt buiten de artikelen 93 en 94 
van de Grondwet om doorwerkt in de nationale rechtsorde.2 Het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen heeft reeds vroeg in de bekende arresten Van Gend 
en Loos en Costa-Enel uitgemaakt dat het EG-verdrag een 'eigen rechtsorde' in het 
leven heeft geroepen die in de rechtsorde van de lidstaten is opgenomen en waarmee 
de nationale rechters rekening dienen te houden.' 
Alvorens nader op de artikelen 93 en 94 van de Grondwet in te gaan verdient de in 
het kader van de verhouding tussen internationaal en nationaal recht gebezigde 
terminologie de aandacht.4 
Zie bijv uitgehn.:td L. Erades. lntcrn:Jtional Law and thc Netherlands Lcgnl Order. in . lntematumal 
u111 in the Netherltmdf. Vol. !!!. 1980. p 175-41-t en vooreen beknopte. heldere uiteenzelling L.F.M. 
Bes~ehnk. Stcttll.tredltell lmuenlantfç beleul. 1995. p. 43-57 met verdere lttemtuurvetWIJ.ttngen. Zie 
in het billOndct \OOr de doorwerking van het EVRM 111 de nationnh! rechtsorde J.G.C. Schokkcnbroek. 
Toel.>lllg aun th• II'IJileulsreduen \'c/11 llc•r Europrt•.1· Vadrag tot besdtermmg l'l/11 de Rechten l'llll de 
Mens. dtssenaue Let den. 1996. p. 245-3 18. 
1 Zie P.J G. Kaptcyn en P. VerLoren van Themaal. lnletdtllg wt liet retlll \'mt de Eumtlese Gemecrz-
sdwppen. 1987. p. 35 en vcrder onder rnccr A.W. lleringa, Gelijkheid en hel imcrnalionnl l.! rl.!chl, 
Perikelen rond ccnlrnlc stn:usrechtelijkc leerstukken, l'ubl1ek Domein, seplembcr 1988. p. 14 en E.A. 
Al kc ma. De betekenis vnn het EVRM voorde Nederlandse constitutie, in: 40 Jtlllr Eumpese Conveiltie 
\'oor de Redtten 1'1111 de Mem en de Nederlwulu red11.wrtle. Staatsrechtconferentie I 990. Leiden, 
p. 126 
·' HvJEG 5 februan 1963. taak 26/62 (Vnn Gcnd en Loos). Jurispr. 1963. p. I e.v. en HvJEG 15 juli 
I 964, ?ank 6/64 (CoMa-Enel). Jurispr 1964, p. 1255 e.v.: .tie vt!rder over de verhoudmg tussen het 
gemcenschapsrecht en hel recht van de lidstalen onder meer R. Kovar, De verhoudmg tussen het 
gemeenschapsrechl en het recht van de Lid-Stmen, in : Dertig jaar gemeemchapsrecht, Serie Europese 
Pcrspccth:vcn. 198:\, p. 125- I 73 en het in de vorige noot aangehaalde hnndbock van Knpleyn en 
VerLoren vnn Themaat. p. 30-35. 
4 Waar l11eronder wordt gcsproken over verdragen kan daar ook voor worden gelezen besluiten van 
volkenrechtelijke orgamsalles: beide worden op gelijke voel genoemd 111 de anikelen 93 en 94 van 
de Grondwet. De besluiten vnn volkenrechtelijke orgamsaltes worden apn1  behandeld tn ~ 7 .1.3. 
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Wat betreft de doorwerking van internationaal recht neemt het begrip interne werking 
een belangrijke plaats in. In zijn uitvoerige studie naar de verhouding tussen internati-
onaal en nationaal recht verstaat MEUWISSEN onder de interne werking de rechtsgevol-
gen die het constitutionele recht toekent aan het internationale recht binnen de 
nationale rechtsorde.5 In recentere literatuur wordt de interne werking omschreven 
als 'de rechtswerking die aan het verdrag toekomt binnen de nationale rechtsorde van 
een bepaalde staat. •fl De interne werking van verdragen wordt in het nationale 
rechtsstelsel geregeld. 7 In de literatuur worden in dit verband doorgaans twee 
systemen van interne werking onderscheiden, namelijk dualisme en monisme.M 
De dualistische visie beschouwt het internationale recht als van een andere orde 
dan het nationale recht, het betreft twee gescheiden rechtssferen. Internationaalrech-
telijke regels hebben niet automatisch werking in de nationale rechtsorde. De nationale 
wetgever dient deze regels om te zetten in nationaal recht, voordat deze regels werking 
in de nationale rechtsorde kunnen hebben. In dit verband wordt wel gesproken van 
transformatie: aan de internationale regel , bijvoorbeeld een verdragsbepaling, wordt 
werking binnen de nationale rechtsorde verleend door wijziging van bestaande of 
invoering van nieuwe regels van nationaal recht.9 VAN DIJK onderscheidt hier ook 
nog incorporatie: het verdrag wordt opgenomen in het nationale recht en vervolgens 
als nationaal recht toegepast. 10 
De monistische visie beschouwt het internationale en het nationale recht als 
onderdelen van één rechtsorde. De internationale bepaling werkt in deze visie 
automatisch door in de nationale rechtsorde, daarvoor is buiten goedkeuring geen 
optreden van de wetgever noodzakelijk. In dit verband wordt de term adoptie wel 
gebruikt: het internationale recht werkt als zodanig in het nationale recht. 11 
5 D.H.M. Meuwissen, De Europese Conventie en het Nederlandse recht. di~senatie Leiden. 1968. p. 19. 
6 Aldu~ P. van Dijk, Dt: houding van de Hoge Raad jegens de verdragen inzake de Rechten van de 
Menl'. in: De tJiaats t'llll de HoJ.:e Raad in het huidige staatsbestel. 1988. p. 175 en M.G. Boekhorst, 
Commentaar op de a11ikelt:n 90 t/m 95 Grondwet. in : P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek (red.), 
tie Grondwet. een artikelsJ,:ewijs <"0/1/IItetllcwr. 1992. p. 864 noot 2. 
7 Boekhor~t 1992. p. 864. 
x Zie Meuwisscn. die uitgebreid inga:ll op de internationale doctrine in dit verband en drie groepen 
van schrijver!> onderscheidt: dualisten. monisten en 'gematigden·. Meuwissen 1968. p. 5-16: zie verder 
onder meer J.P.A. François. Gmntllijnen va11 ltet l'o/kenred/1, Zwolle, 1957. p. 18 e.v.; J.G. Starke. 
lntroduuion to lntemational Law. London, 1984. p. 68-74; P.H. Kooijmans. lntemationaal publiek-
ree/u inl'llge/1'/uc/u, Groningen, 1993, p. 80-88; C.A.J.M . Kortmann, Constitutioneel rec:llf. Deventer. 
1990, p. 191-192 en J.G. Brouwer. Verdra~-:sred11 in Nederland, dissertatie Groningen 1992. p. 8 en 
T. Koopman~. Th.L. Bellekom. A.W. Heringa en R. de Winter, Compendium van het staatsrecht. 
Deventer. 1994, p. 44. 
lJ Heringa 1988. p. 13; Van Dijk 1988, p. 175; Boekhorst 1992, p. 864. 
111 Van Dijk 1988. p. 175. 
11 Van Dijk 1988, p. 175. 
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BOEKHORST meent dat de interne werking van verdragen in beginsel op twee manieren 
kan worden verleend, namelijk via transformatie of adoptie. Hij is van oordeel dat 
het transformatiestelsel ten onrechte wordt vereenzelvigd met dualisme en dat het 
adoptiestelsel vaak ten o nrechte wordt gekenschetst als monistisch. Hij reserveert de 
termen adoptie en transformatie voor de manier waarop staten interne werking aan 
verdragsbepalingen verlenen. De termen dualisme en monisme gebruikt hij om de 
verhouding tussen nationaal en internationaal reehit weer te geven. 12 
BROUWER onderscheidt twee systemen van interne werking: in het ene stelsel 
wordt het verdrag omgezet in een nationale norm, in het andere geldt het verdrag als 
zodanig binnen de interne rechtsorde. De Nederlandse Grondwet huldigt s inds 1953 
het tweede stelsel: de verdragsbepaling werkt rechtstreeks of direct.' > 
Volgens VAN DIJK houdt de rechtstreekse werking van een verdrag of verdragsbe-
paling in 'dat het verdrag of de verdragsbepaling zich naar zijn inhoud voor recht-
streekse toepassing door de nationale rechter leent, zonder dat eerst nadere uitwerking 
van die inhoud door een internationale of nationale instantie is vereist.' 14 
KORTMANN tracht enige orde te scheppen in het 'ratjetoe van termen' dat in de 
rechtspraak e n de doctrine wordt gebezigd met betrekking tot de werki ng van 
verdragsbepalingen in de nationale rechtsorde. 15 Het is evident dat iedere verdragsbe-
paling, van welke aard dan ook, krachtens het monisme interne werking heeft, dat 
wil zeggen werkt binnen de nationale rechtsorde. KORTMANN kwalificeert een verdrags-
bepaling a ls nier rechtstreeks werkend, indien zij zich richt tot de wetgever die de 
bepaling moet implementeren. Indien de verdragsbepaling zonder tussenkomst van 
de nationale wetgever kan worden toegepast, dan gaat het naar zijn mening om een 
rechtstreeks werkende verdragsbepaling. Volgens KORTMANN valt dit onderscheid niet 
samen met dat tussen een ieder verbindende en niet een ieder verbindende verdrags-
bepalingen. Voor de vraag of een verdragsbepaling een ieder verbindend is, is niet 
beslissend of implementatie dient plaats te vinden, maar of de burger voor de rechter 
een beroep op deze bepaling kan doen. 16 Hiermee staat KORTMANN tegenover HERIN-
GA, die meent dat een verdragsbepaling niet een ieder verbindend is indien een nadere 
regeling van de nationale wetgever nodig is om deze bepal ing effect te doen sorteren. 
Een dergelijke bepaling is eerder tot de wetgever gericht dan tot de individuele 
burger. 17 
12 Bockhorst 1992, p. !:!64 en 841 noot 1. 
13 Brouwer 1992. p. 6. 
14 Vnn Dijk 1988. p. 176. 
15 Kottmann i990. p. 193: zie over deze verwarrende terminologie reeds A.C.J. de Rouw, Venvarring 
door verwoording. Een ieder verbindende verdragsbepalingen in de Nederl:lnd~e rechtsprnak, in: Tien 
Jaren TM. C. Asser·lnstiwur 1965-1975, p. 79-86. 
IC• Ko11mann 1990. p. 193-194. 
17 A .W . Heringa. Soäale Grondrechten. dissertatie Leiden. 1989. p. 223-224. 
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Art. 93 Grondwet 
Art. 93 van de Grondwet uit 1983 luidt als volgt: 
' Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die 
naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij 
zijn bekendgemaakt· 
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KOOJJMANS meent dat aan de artikelen 93 en 94 van de Grondwet een gematigd 
monistisch stelsel ten grondslag ligt, aangezien slechts rechtstreeks werkende bepalin-
gen van verdragen bij de rechter voorrang krijgen in geval van strijd met een nationaal 
wettelijk voorschrift. Bovendien geldt ongeschreven volkenrecht weliswaar in de 
Nederlandse rechtsorde, maar kan de burger zich niet beroepen op de voorrang van 
dit gewoonterecht in geval van strijd met een nationale wettelijke bepaling.111 
VolgensMEUWISSEN verleent art. 93 interne werking aan de in dat artikel genoem-
de bepalingen 'die naar inhoud een ieder kunnen verbinden'. Dit betekent volgens 
hem dat 'niet-zelfwerkende' bepalingen uit verdragen deze interne werking niet 
bezitten. 1Y De heersende doctrine is echter dat art. 93 niet de omvang van de interne 
werking van het internationale recht regelt.20 
In Nederland kan het internationale recht rechtstreeks werken, dat wi l zeggen dat er 
geen transformatie nodig is. Volgens BROUWER kan men uit art. 93 uitsluitend afleiden 
hoe de grondwetgever het internationale recht laat binnenkomen.21 Een onderscheid 
dient te worden gemaakt tussen de omvang van de interne werking van verdragsrecht 
en de bevoegdheid van de rechter om dit toe te passen.22 
Ander internationaal recht dan bedoeld in art. 93 kan wel effect hebben in de 
Nederlandse rechtsorde, maar mist volgens ALKEMA de verlammende uitwerking die 
art. 94 aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volken-
rechtelijke organisaties tegenover de wet in formele zin verleent.23 
HERINGA spreekt in dit verband van een binnentredingsregeling. De stelling, dat 
uit art. 93 valt af te leiden dat slechts een ieder verbindende bepalingen van verdragen 
en besluiten van volkenrechtelijke organisaties binnen Nederland verbindende kracht 
IX Kooijmans 1993. p. 87; zie nader over de status van internationaal gewoonterecht binnen de 
Nederlandse rechtsorde * 7 .1.4. 
t \.1 D.H.M. Meuwissen, Grondrechten. Antwerpen, 1984, p. 131-1 32. 
20 Zie hierover nader Brouwer 1992. p. 269-270. 
21 Brouwer 1992. p. 269. 
22 Brouwer 1992, p. 6. 
n E.A. Alkema, Toepassmf{ vw1 de Europese Conven/Ie voor de Rec:Juen van de mens in Nederland. 
Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Nederland en België, 
1985, p. 29. 
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hebben, wordt door hem onder meer met een beroep op de geschiedenis van de 
Grondwetsherziening verworpen.~4 Ook VAN DIJK meent dat niet een ieder verbinden-
de verdragsbepalingen evenzeer interne werking hebben binnen de Nederlandse 
rechtsorde.15 
In zijn commentaar onder art. 93 schrijft KORTMANN dat dit artikel nog steeds 
geen uitdrukking geeft aan de monistische opvatting inzake de werking van al het 
verdragsrecht, hoewel dit uitgangspunt door rechtspraak en doctrine al lang is 
annvaard.26 KORTMANN benadrukt in een latere publicatie, dat art. 93 een andere 
runetie heeft dan het grondwettelijk vastleggen van het monisme. Immers, niet een 
ieder verbindende bepalingen van verdragen hebben in Nederland ook 'automatisch' 
interne werking. Oe betekenis van art. 93 is naar zijn mening, dat een burger voor 
de nationale rechter beroep kan doen op een ieder verbindende verdragsbepalingen 
nadat zij bekend zijn gemaakt.27 
Art. 93 legt het algemene rechtsbeginsel vast dat burgers slechts verplichtingen 
kunnen worden opgelegd, indien de in dit artikel genoemde bepalingen op een 
behoorlijk wijze bekend zijn gemaakt.211 
Arr. 94 G ranchver 
Art. 94 ntn de Grondwet uit 1983 luidt als volgt: 
'Binnen het Koninkrijk geldende wellelijke voorschriften vinden geen toepassing, 
indien dete toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.· 
Art. 94 Liet op de bevoegdheid van de rechter om bepalingen van nationaal recht te 
toetsen aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van \Oiken-
rechtelijke organisaties. Deze bevoegdheid van de rechter om volkenrechtelijke 
verdragsnormen toe te passen dient volgens BROUWER goed te worden onderscheiden 
van de intern~ werking die deze bepalingen in het Nederlandse recht hebben. De 
omvang van deze bevoegdheid heeft de grondwetgever in art. 94 gekoppeld aan het 
onderscheid ieder/niet-ieder verbindende verdragsbepalingen.:!'~ 
2~ Hennga 1988. p 14. vgl. de ..:nigszms afw1jkendc opvatung m A.W. Hcnngn en T Zwart, De 
Neder/and.fe Gronrllw. derde herziene druk 1991. waarin de auteurs op p 205 schnjvcn- ·Artikel 
93 legt met andere woorden het momstische bcgmsel vnst • 
1) Van DijJ.. t988. p 176. 
11• C.A.J.M K<ll1mann. De Grondwetsherz.leiiiiiKf!ll 1983 en /987, Deventer. 1987. p. 276. 
n Kortmann 1990. p. 192-193. 
2K Zie onder meer II.II.M . Sondaal. De Nederlwld.te VerdraK.<<praktijk. dissertatie Leiden. 1986. p. 115; 
Boekhorst 1992. p. 870: H.R.B.M. Kummeltng, Internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde. 
m: De Grondwel als \ '0(11Wf!rf1 van aanhoudende W~'K· Burkens-bundel, Zwolle. 1995. p 371 en J.B. 
Mus. Verdragtmnjlic'fl'll l'tmr de Nederlandse rechter. dissertatie Ut1echt. 1996. p. 14 
1•J Brouwer 1992. p. 6. 
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Volgens HERINGA is sprake van een ieder verbindende bepalingen 'indien het gaat 
om bepalingen die over de hoofden van de overheid heen zijn gericht tot de individu-
ele burgers zelf, dan wel bepalingen die geformuleerd zijn als een absoluut verbod 
gericht tot de overheid. >Jo 
De toetsingsbevoegdheid van art. 94 is uitgesloten voor niet een ieder vcrbindende 
verdragsbepalingen en voor ongeschreven internationaal recht.3 i De vraag wat moet 
worden verstaan onder een ieder verbindend is voorbehouden aan de rechter die 
hierover in een concreet geval krijgt te oordelen. Deze zal zich onder meer laten leiden 
door de aard, de strekking, de bewoordingen en de totstandkomingsgeschiedenis van 
de bepaling in kwestie. Uit deze rechtspraak laten zich echter geen algemene lijnen 
lezen.32 Zo kan een verdragsbepaling in het ene geval wel en in het andere geval 
niet rechtstreeks werken. Art. 6 EVRM werkt bijvoorbeeld in het algemeen rechtstreeks, 
maar niet in geval beroep op deze bepaling wordt gedaan teneinde de rechter een 
grotere rechtsmacht te doen toekomen dan de nationale wet hem toekent Het 
uitbreiden van de rechtsmacht van de rechter is volgens de Hoge Raad een taak van 
de wetgever.33 Verder is het vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat art. 13 EVRM 
niet rechtstreeks werkt? 1 
Bij (potentiële) strijdigheid van nationale wettelijke voorschriften met een ieder 
verbindende verdragsbepalingen, kan de rechter in het voorliggende geval in het 
algemeen drie wegen behandelen. 
In de eerste plaats kan de rechter indien hij onverenigbaarheid constateert van 
een wettelijke bepaling met een een ieder verbindende verdragsbepaling op grond van 
art. 94 deze nationale regel buiten toepassing laten.35 
30 A.W. Heringa. Terug naar af: waarom het begrip een ieder verbindende bepalingen van vcrdragen 
slechts tot verwarring leidt. in: SraarkundiJ!. Jaarboek 1985, p. 133 
31 Boekhorst 1992. p. 876. 
3:! Boekhorst 1992. p. 881 
33 Hoge Raad 18 fcbruan 1986, NJ 1987. 62; Heringa 1988. p. 16 
34 Zie reed~ Hoge Raad 24 fcbruari 1960, NJ 1960, 483 (AOW IJ); zie ook Hoge Raad 14 april 1981 . 
NJ 1981. 401. Zie echter Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 16 juni 1994 (Van Baggum 
en Valkenier tegen de Minister van Binnenlandse Zaken in vcrband mei inzage in BVD-dossiers). 
NJCM-/Jullerin 19-8 ( 1994). p. 981-988 met noot T . Barkhuysen; zie de uitgebreide bijdrage van 
dezelfde auteur over deze uitspraken. Anikei 8Juncw 13 EVRM: De sleutel die past op het slot van 
de BVD-dossicrkasr?. NJCM-Bulletin 19-8 ( 1994), p. 966-980. 
35 Zie bijv. Hoge Raad 17 september 1993, NJ 1994, 373: art. I : 198 lid 3 BW wordt buiten toepassing 
gelaten wegens strijd met art. 8 EVRM. De Hoge Raad slelt hiermee de familierechtelijke relatie van 
het kind met zijn biologische vader boven het belang van het kind om zijn wettige status niet te 
verhezen. 
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In de tweede plaats kan de rechter de weg van de verdragsconforme interpretatie van 
de nationale bepaling kiezen.3(1 Deze interpretatie vertoont overeenkomsten met de 
door rechters in de Verenigde Staten gehanteerde ' rule of construction'.37 
In de derde plaats bestaat de mogelijkheid dat de rechter weliswaar constateert 
dat een wettelijke bepaling in strijd is met bijvoorbeeld het EVRM of het IVBPR, maar 
het buiten zij n rechtsvormende taak acht om deze bepali ng buiten toepassing te 
laten.3x In dit geval wordt wel gesproken van abstineren door de rechter. De Hoge 
Raad laat in de genoemde voorbeelden de opheffing van de verdragsschending over 
aan de wetgever, aangezien er keuzen van ingrijpende aard tussen verschillende 
mogelijke oplossingen moeten worden gemaakt die, mede in aanmerking genomen 
de aard van de daarbij betrokken belangen, de rechtsvormende taak van de rechter 
te buiten gaan.39 Volgens DE BOER komt dit neer op een gerelativeerde directe wer-
king, dat wil zeggen dat de verdragsbepaling in kwestie de ene keer wel en de andere 
keer niet 'een ieder verbindend' is in de zin van de artikelen 93 en 94.40 
Het oordeel van de rechter dat de toepassing van de verdragsbepaling - met 
andere woorden de opheffing van de verdragsschending- zijn rechtsvormende taak 
te buiten gaat, kan volgens BROUWER niet anders worden uitgelegd dan als een bes lis-
sing dat de verdragsbepaling in de concrete, voorliggende si tuatie niet een ieder 
36 Van Dijk 1988, p. 188: Boekhorst 1992. p. 884. In het algemeen maakt de rechter gebruik van de 
verdragsconforme interpretatie, zie bijv. Hoge Raad 18 januari 1980, NJ 1980. 463 ( voogdijtoewijzing 
in geval van onwettige kinderen) en Hoge Raad 21 maan 1986, NJ 1986, 585 (ouderlijke macht 
ongehuwde ouders). Beide beslissingen sluiten, zoals veel uitspraken op her ten·ein van het personen-
en familierecht, aan op het arrest Marckx van 13 juni 1979 (NJ 1980, 462}, waarin het EHRM het 
onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen in het Belgische recht in strijd heeft geoordeeld 
met att. 8 .i" 14 EVRM. 
:n H. Meijers, Rond het internwionale gewoomereclu in Nederland. Preadvies Nederlandse Vereniging 
voor Internationaal Recht. 1985. p. 1 17- 1 18; op p. 141 van zijn preadvies formuleen Meijers in dit 
ve;:rband de interpretatieregel voor het Nederlandse recht als volgt: 'Tenzij de formele wetgever 
uitdrukkelijk anders heeft gewild dient een regel van nationaal recht altijd zo te worden uitgelegd. 
dat naleving van het volkenrecht resulteett.' 
3X Zie bijv. ten aanzien mt. 26 IVBPR: Hoge Raad 12 oktober 1984, N.l 1985, 230 (optierecht 
Nederlandse nationaliteit) en Hoge Raad 23 september 1988. NJ 1989.740 (naamrecht) en ten aanzien 
van anikei 8 EVRM: Hoge Raad 18 mei 1990, NJ 1991. 374.375 en Hoge Raad 8 november 1991. 
NJ 1992, 440 (erkenning kind en toestemming moeder) ; vgl. in dit verband ook de terughoudende 
opstelling van de rechter in Hoge Raad 17 december 1993, NJ 1994, 332 (informatierecht van de 
ouder/toeziend voogd ten opzichte van derden). 
3~ Zie verder bijv. Hoge Raad 19 oktober 1990, NJ 1992, 129 (homohuwelijk) en Hoge Raad, 3 april 
1992, NJ 1993, 286 (gedwongen erkenning); de Hoge Ra\ld verwijs! in lamstgenoemd arrest na\lr het 
bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel nr. 20 626 inzake de herziening van het afstammings-
recht, waarover binnen en buiten het parlement een levendige discussie is ontstaan. De discussie was 
blijkbaar zo levendig, dat de regering inzag dat het wetsvoorstel ingrijpende verandering behoefde. 
waarop zij het voorstel op 19 oktober 1993 heeft ingeu·okken. Inmiddels is op 20 maan 1996 een 
nieuw wetsvoorstel inzake de Herziening van !zet aj.'rtammingsreclzt alsmede van de regeling van de 
adoprie bij de Tweede Kamer ingediend (Tweede Kamer 1995-1996, nr. 24 649). Zo ook Hoge Raad 
4 novembet- 1994, NJ 1995. 249 (ontkenning vaderschap staande huwelijk). 
40 J. de Boer, Familierechtelijke betrekking met biologische vader gaat boven behoud wettige status. 
NJB 1994, p. 90-95 (op p. 93). 
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verbindend is. Zou men in een dergelijk geval spreken van een wel ieder verbindende 
verdragsbepaling, dan zou de rechter abstineren, hetgeen naar de mening van BROUWER 
in strijd komt met art. 13 van de Wet Algemene Bepalingen.41 
7.1.3 Besluiten van volkenrechtelijke organisatieS 
Onder 7. 1.2 zijn bij de behandeling van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet de 
beslu iten van volkenrechtelijke organisaties reeds ter sprake gekomen. In deze 
paragraaf zal aandacht worden besteed aan de vraag of resoluties van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa (op grond van de artikelen 32 en 54 EVRM) en 
arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kunnen worden gezien 
als besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 
In de doctrine wordt deze vraag in het algemeen bevestigend beantwoord. De 
volkenrechtelijke organisatie bij de resoluties van het Comité van Ministers is de Raad 
van Europa. Naar de mening van ALKEMA zijn de arresten van het EHRM zeker te 
beschouwen als besluiten van een volkenrechtelijke organisatie. Hij verwijst hierbij 
onder meer naar art. 92 van de Grondwet, op grond waarvan bij of krachtens verdrag 
rechtsprekende bevoegdheden kunnen worden overgedragen aan een volkenrechtelijke 
organisatie.42 
Besluiten van volkenrechtelijke organisaties dienen aan een aantal vereisten te voldoen 
om krachtens art. 93 van de Grondwet door te werken in de Nederlandse rechtsorde: 
er d ient sprake te zijn van een volkenrechtelijke organisatie; 
het besluit moet zijn bekendgemaakt; 
het moet gaan om een een ieder verbindend besluit; 
het besluit is verbindend.43 
De ~mesten van het EHRM voldoen in het algemeen aan deze voorwaarden. Een 
probleem doet zich echter voor bij arresten die tegen andere verdragspartijen dan 
Nederland worden gewezen. Krachtens art. 53 EVRM zijn de arresten van het Hof 
immers slechts verbindend voor de verdragsstaten die partij zijn in het geschil. VAN 
DER VELDE ziet dan ook meer heil in de zogenaamde 'incorporatie-constructie' op 
4J Brouwer 1992, p. 278-279; anders onder meer Besselink 1995, p. 47 en Kummeling 1995, p. 382. 
42 Alkerna 1985-2, p. 30; zie ook Alkerna 1995, p. 80, waar hij zich iets voorzichtiger uitdrukt: 
'Waarschijnlijk dienen de uitspraken van internationale colleges zoals het EHRM, tot de volkenrechte-
lijke besluiten te worden gerekend.' 
43 Zie E.A. Alkerna 1985-2. p. 31 en J. van der Velde, Het toezicht op de naleving van het EVRM en 
de implementatie van Straatsburgse beslissingen in Nederland, in: 40 jaar EVRM, NJCM-special, 
Leiden, 1990, p. I 59-180 (op p. 171-173). 
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grond waarvan 'de gezaghebbende interpretaties van het Hof worden geacht deel uit 
te maken van de een ieder verbindende verdragsbepaling waarop deze betrekking 
hebben. ' 44 De Hoge Raad maakt ten aanzien van de Straatsburgse rechtspraak gebruik 
van deze constructie.45 
De resoluties van Comüé van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van 
de vraag of het verdrag al dan niet is geschonden (op grond van art. 32 EVRM) leveren 
in dit verband minder problemen op. Op grond van art. 32 lid 4 EVRM zijn de 
beslissingen die het Comité van Ministers krachtens de overige leden van dit artikel 
neemt bindend voor alle verdragsstaten, of zij nu wel of geen partij zijn in het ge-
schil.46 Deze resoluties zijn dan ook te beschouwen als 'een ieder verbindende 
besluiten ' in de zin van at1. 93 van de Grondwet.47 De resoluties van het Comité 
van Ministers op grond van art. 54 EVRM inzake het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de arresten van het Hof, zullen in dit verband van minder belang zijn voor de 
Nederlandse rechter.48 
ALKEMA onderscheidt vier soorten EHRM-arresten: 
arresten in de hoofdzaak (de vaststelling of het verdrag al dan niet is geschonden) 
tegen Nederland; 
arresten in de hoofdzaak tegen andere verdragspartijen; 
arresten inzake schadevergoeding op grond van art. 50 tegen Nederland; en 
arresten inzake schadevergoeding op grond van art. 50 tegen andere verdragspar-
tijen. 
De laatste soort arresten zijn volgens hem voor de Nederlandse rechter van weinig 
of geen betekenis, althans waar het gaat om doorwerking via art. 93 van de Grond-
wet.4Y 
44 Van der Velde 1990, p. 173; zie ook Alkerna 1985-2, p. 30. 
45 Hoge Rand 10 november 1989. NJ 1990.628: de Hoge Raad komtterug op zijn eerdere beslissingen 
ten aanzien van de uitleg van het begrip 'family life' in an. 8 EVRM; dit 'omgaan' wordt veroor;:aakt 
door het arrest Berrehab tegen Nederland (EHRM 21 juni 1988, NJ 1988, 746). De Hoge Raad 
overweegt dat dit arrest noopt tot herovetweging van zijn eerdere rechtspraak, aangezien deze uitspraak 
van het Europese Hof 'berust op rechtstreekse toepnsselijkheid van artikel 8 EVRM.' Zie ook de noot 
van J. van der Velde onder dit arrest, NJCM-Bul/etin 15-5 ( 1990), p. 584-588. 
4(1 Alkerna 1985-2, 37-38; V:m der Velde 1990. p. 164. spreekl in dit verband van erj/a-onmes-werking 
tegenover de inter-partes-werking vnn de uitspraken van hel EHRM (zie art. 53 EVRM). 
47 Van der Velde 1990, p. 171-173; vgl. in dirverband I-loge Raad 23 november 1984. NJ 1985. 604 
met noot E.A. Alkema, waarin de Hoge Raad meent dat de Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens niet kan worden aangemerkt als een 'een ieder verbindend besluit' in de zin van artikel 
93 Grondwet, nu deze resolulie van de Algemene Vergadeting van de Verenigde Naties niet berust 
op een bij of krachtens verdrag opgedragen bevoegdhemd om voor Nederland bindende besluiten te 
nemen. 
4!1 Alkemn 1985-2, p. 30. 
49 Alkerna 1985-2, p. 30. 
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De artikelen 93 en 94 van de Grondwet maken geen melding van ongeschreven regels 
van internationaal recht. Het is echter algemeen aanvaard dat ongeschreven volkenrecht 
evenzeer interne werking heeft in de Nederlandse rechtsorde.511 
Bij onverenigbaarheid van een nationale wettelijke bepaling met een regel van 
ongeschreven volkenrecht staat het de rechter echter niet vrij de nationale bepaling 
buiten toepassing te laten. De rechter mag met andere woorden niet toetsen aan 
ongeschreven volkenrecht.51 Dit standpunt huldigde de Hoge Raad in het bekende 
arrest Nyugat in 195952 en is door de regering bij de herziening van de Grondwet 
in 1983 nog eens uitdrukkelijk bevestigd.53 
7.1.5 Conduste/eigen standpunt 
In het voorgaanue zijn vele standpunten uit de doctrine en de rechtspraak over de 
verhouding tussen nationaal en internationaal recht de revue gepasseerd. De in dit 
verband gebruikte terminologie bleek lang niet altijd even eenduidig. Ik heb niet de 
illusie om een eind aan deze terminologische verwarring te maken.54 Wel wil ik hier 
aangeven welke van de genoemde standpunten ik onderschrijf. 
Uitgangspunt is dat al het internationale recht, geschreven of ongeschreven, interne 
werking heeft binnen de Nederlandse rechtsorde. Art. 93 van de Grondwet bevat een 
bekendmakingseis voor bepalingen van verdragen en van besluiten van volken-
rechtelijke organisaties die naar inhoud een ieder kunnen verbinden. Een verdragsbe-
paling is een ieder verbindend, indien geen nadere implementatie door de wetgever 
noodzakelijk is en de burger daarmee voor de rechter rechtstreeks beroep op deze 
bepaling kan doen. Een verdragsbepaling is daarentegen niet een ieder verbindend, 
50 Zie onder meer Me ij ers 1985. p. I 02, die het standpunt van de regering bij de Grondwetsherziening 
van 1983 aanhaalt: "Het ongeschreven volkenrecht kan als bindend voor de Nederlandse rechtsorde 
worden beschouwd." 
51 Ik zie in dit verband voorbij aan bepalingen als mt. 8 van het Wetboek van Strafrecht en 
m1. 13 a van de Wet Algemene Bepalingen die de reikwijdte van het Nederlandse recht beperken 
'door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend': dit kan ook ongeschreven volkenrecht zijn, zie 
hierover ungebreid Meijers 1985. p. 105 e.v. Zie in dit vcrband bijv. Voorzitter Afdeling Rechtspraak 
Raad van State, 24 november 1986, Kon Geding 1987, nr. 38; in deze zaak betreft het de tenuitvoer-
legging van een vonnis tegen de republiek Turkije. Op grond van ru1. 131id 4 Deurwaardersreglement 
(' Oe deurwaarder is vcrplicht het doen van een exploot te weigeren, indien hem door of vanwege 
Onze Minister is aangelegd, dat het doen van dat exploot suijdig zou zijn met de volkenrechtelijke 
verplichtingen van de staat') is deze tenuitvoerlegging terecht geweigerd. In casu zet een regel van 
ongeschreven volkenrecht een regel van Nederlands burgerlijk procesrecht opzij. 
52 Hoge Raad 6 maa11 1959, NJ 1962, 2 (Nyugat); zie ook Hoge Raad 7 november 1984, NJ 1985, 247. 
53 Zie hierover uitgebreid Meijers 1985, p. 110-117. 
54 Kummeling doet in dit verband enige interessante aanbevelingen tot wijziging en aanvulling van de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet, zie Kummeling 1995, p. 382-385. 
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indien er wel uitwerking door de wetgever nodig is. In dit verband worden ook wel 
de termen rechtstreeks en niet rechtstreeks werkend gebruikt. Naar mijn mening is 
het duidelijker om hier te spreken van rechtstreekse toepasbaarheid van de verdragsbe-
paling door de rechter. Het is een taak van de rechter om te beoordelen of een 
verdragsbepaling zich voor rechtstreekse toepassing leent, of dat er nadere implemen-
tatie door de wetgever is geboden.55 De rechter kan hierbij onder meer acht slaan 
op de bewoordingen en de strekking van de bepaling. 
De rechter kan abstineren in geval toepassing van de verdragsbepaling in kwestie 
zijn rechtsvormende taak te buiten zou gaan, aangezien er keuzen van ingrijpende aard 
tussen verschillende mogelijke oplossingen moeten worden gemaakt. In dit verband 
kan worden gesproken van een zogenaamde 'situatieve rechtstreekse werking', 
aangezien dezel fde verdragsbepaling in het ene geval wel en in het andere geval niet 
rechtstreeks toepasbaar kan zijn. Naar mijn mening moet de rechter de rechtszoekende 
niet te gemakkelijk metlege handen naar huis sturen.56 Bovendien heeft de justitiabe-
le op grond van art. 13 EVRM recht op een effectief rechtsmiddel voor een nationale 
instantie in geval van- vermeende - schending van het EVRM. De rechter zal in ieder 
geval rechtsvormend moeten optreden, als de wetgever te lang talmt met het ontwerpen 
van een regeling.57 
Indien de rechter een verdragsbepaling rechtstreeks toepasbaar acht, zal hij een 
daarmee strijdige nationale wettelijke bepaling op grond van an. 94 van de Grondwet 
buiten toepassing moeten laten. Daarnaast kan de rechter zich bedienen van de 
verdragsconforme interpretatie. 
De Nederlandse rechter kan zich via de bovengenoemde 'incorporatie-constructie' laten 
leiden door beslissingen van het EHRM op grond van art. 50 tegen andere verdragspar-
tijen. Mijns inziens ligt het voor de hand dat de Nederlandse rechter zich bij het 
toekennen van schadevergoeding, bijvoorbeeld in geval van ten onrechte ondergane 
voorlopige hechtenis, laat inspireren door beslissingen op grond van art. 50 tegen 
andere verdragspartijen. Het hoeft dan niet zozeer te gaan om de hoogte van de 
toegekende bedragen in Straatsburg (zoals in hoofdstuk 6 bleek valt daar in het 
algemeen niet een duidelijke lijn in aan te brengen), maar ook kan een rol spelen of 
het EHRM heeft volstaan heeft met de constatering van een verdragsschending en geen 
schadevergoeding heeft toegekend of deze claim geheel heeft afgewezen.5x 
55 Zo ook Kummeling 1995, p. 384 en Mus 1996. p. 24. 
56 Zo ook J. de Boer. De broedende kip in EVRM-zaken. NJB 1995. p. 1027-1034. 
57 Zie nader hieronder in * 7.7.3. 
sx Zie verder over deze kwestie het vervolg van dit hoordstuk. 
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7.2 Vergelijking van vormen van compensatie, remedies volgens 
Nederlands recht en ingevolge het EVRM 
7.2.1 Schadevergoeding in geld 
Zowel in Nederland als in Straatsburg wordt schadevergoeding doorgaans voldaan 
in geld. Vergoeding van de schade in andere vorm is de uitzondering. Wel maakt het 
EIIRM veelvuldig gebruik van zogenaamde declaratoire uitspraken. 
7.2.2 Declaratoire uitspraak 
De verklaring dat een gepleegde daad onrechtmatig is wordt zowel gebruikt door de 
Nederlandse als de Straatsburgse rechter. Tot op zekere hoogte vertonen deze 
declaratoire uitspraken overeenkomsten. Zo is niet vereist dat de onrechtmatige daad 
(art. 6: 162 BW) of schending van het EVRM reeds heeft plaatsgevonden, maar is de 
dreiging dat dit zal gebeuren voldoende. Een opvallend verschil is echter dat een 
declaratoir vonnis volgens Nederlands recht slechts wordt uitgesproken op vordering 
van de onmiddellijk betrokkene (art. 3:302 BW), terwij l dit in Straatsburg niet het geval 
is. In enkele gevallen heeft het EHRM weliswaar een declaratoire uitspraak gedaan op 
verzoek van het slachtoffer, maar in de meeste gevallen heeft het de vaststelling van 
een verdrugsschending voldoende genoegdoening geacht, terwijl het slachtoffer een 
financiële schadevergoeding had geclaimd. 
In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk verwezen naar de 
praktijk van het EHRM om geregeld te volstaan met de constatering van een schending 
van het EVRM als voldoende billijke genoegdoening in de zin van art. 50 EVRM. De 
Hoge Raad verwijst naar deze praktijk bij zijn overweging dat in het enkele feit dat 
de rechter vaststelt dat sprake is geweest van schending van een aantal voorschriften 
uit de sopz reeds een zekere genoegdoening is gelegen.5Y Hierboven heb ik reeds 
kritiek geleverd op de praktijk van declaratoire uitspraken door het EHRM en ik acht 
het dan ook een slechte zaak dat de Hoge Raad zich in de genoemde uitspraak aansluit 
bij deze praktijk.(~' 
7.2.3 Restitutio 1n 1ntegrum 
Volgens de heersende leer in Nederland is de doelstell ing van het schadevergoedings-
recht het goedmaken (compenseren) van de schade. Restitutio in inlegrum wordt in 
.w I loge Raad 13 december 1996, R1•dW 1997, I. 
"" Zie hoofdstuk 5 * 5.1.2. 
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het algemeen als een van de bijkomende doelstellingen genoemd.('' In Straatsburg 
geldt als uitgangspunt dat het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie moet worden 
gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als de schending van het EVRM niet had 
plaatsgevonden. Hierboven bleek reeds dat restitutio in inlegrum meestal onmogelijk 
is bij schending van het EVRM. mede omdat het EHRM bepaalde bevoegdheden mist. 
Het slachtoffer dient dan in financiële zin gecompenseerd te worden. 
7.2.4 Verbods- of gebodsactie 
Een opvallend verschil met de Nederlandse rechter is dat het EHRM niet de bevoegd-
heid heeft om een verbod of bevel tot het verrichten van een bepaalde handeling uit 
te spreken. Het EHRM acht zich zelfs niet bevoegd de aansprakelijke staat aanbevelin-
gen te doen ten aanzien van de te nemen herstelmaatregelen. De bevoegdheid tot het 
verbieden of gebieden van bepaalde handelingen, of tenminste aanbevelingen daartoe, 
zou er in belangrijke mate toe kunnen bijdragen dat verdragsschendingen in de 
toekomst worden voorkomen.62 
7.3 Vergelijking van schade die volgens Nederlands recht en 
ingevolge het EVRM voor vergoeding in aanmerking komt 
7.3.1 Matenële schade 
Bij vergelijking van de Straatsburgse en Nederlandse praktijk terzake van de vergoe-
uing van materiële schade treden geen noemenswaardige verschillen aan het licht. 
Zowel in Straatsburg als in Nederland vinden vergoedingen plaats voor geleden verlies 
en voor gederfde winst. In het vervolg van het betoog zal het accent gelegd worden 
op de immateriële schade, waarbij wel enige verschillen tussen de praktijk van het 
EHRM en de Nederlandse rechtspraktijk zullen blijken. 
7.3.2 Immateriële schade 
Het EHRM maakt bij de vergoeding van immateriële schade geen onderscheid naar 
geschonden verdragsartikel. Uit de inventarisatie van de junsprudentie op grond van 
art. 50 EVRM in hoofdstuk 6 volgt dat iedere inbreuk op een verdragsartikel in beginsel 
kan leiden tot een financiële genoegdoening door het Hof voor moreel nadeel. Een 
dergelijke vergoeding heeft meestal plaatsgevonden in geval van schending van een 
procedurele garantie, zoals de overschrijding van de redelijke termijn uit art. 6 EVRM. 
(>I Anders Ban:ndrcchl c.a. 1995, p. 16-17 en 28-29. 
fi2 Zie nader Van Emmcrik 1995, p. 303-315. mei name p. 313-314. 
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De Nederlandse praktijk inzake vergoeding van immateriële schade heeft zich 
voornamelijk geconcentreerd op gevallen van letselschade. Daarnaast vinden ook 
vergoedingen plaats voor schendingen van het privéleven. Vergoedingen van immate-
riële schade bij inbreuk op procedurele rechten zijn (vooralsnog) uitzondering. Een 
kentering is mogelijk in gang gezet door enkele uitspraken, waari n psychiatrische 
patiënten een vergoeding van immateriële schade hebben gekregen vanwege het feit 
dat ze bij hun gedwongen opname niet de bijstand van een advocaat hebben gekregen. 
Daarnaast is er een arrest, waari n de Hoge Raad uitdrukkelijk de mogelijkheid openlaat 
dat het s lachtoffer van een onrechtmatig gelegd executoriaal beslag door de belasting-
dienst, hierdoor immateriële schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking 
komr.63 Afgezien van deze voorbeelden blijft de Nederlandse rechtspraktijk terzake 
van vergoeding van moreel nadeel wegens schending van procedurele rechten 
vooralsnog achter bij de Straatsburgse praktijk. 
7.3.3 'Loss or opportunities' 
De vergoeding van 'loss of opportunities' kent het EHRM voornamelijk LOe bij de 
schending van procedurele rechten. Deze heeft dan meestal betrekking op materiële 
schade. Op deze manier kan rekening worden gehouden met de bewijsproblemen voor 
de klager bij het aantonen van een causaal verband tussen de gestelde schade en de 
geconstateerde schending. Uit hoofdstuk 5 blijkt ook dat het Hof niet geheel conse-
quent is bij de toekenn ing van vergoedingen voor 'loss of opportunities'. Bepleit is 
daar dan ook dat het Hof in vergelijkbare gevallen een vergoeding voor 'toss of 
opportunities' toekent. Op deze wijze kan rekening gehouden worden met het 'verlies 
va n kansen' op een gu nstige afloop van de nationale procedure voor de klager. 
De - vooralsnog - spaarzame Nederlandse jurisprudentie ten aanzien van het 
verlies van een kans om een proccdure winnend af te sluiten, is niet eenduidig. In 
een enkel geval is gebru ik gemaakt van de methode van het 'verlies van een kans ', 
in een aantal andere gevallen is de ·alles of niets'-methode roegepast 
In de lijn van de Straatsburgse jurisprudentie pleit ik ervoor dat in de Nederlandse 
rechtspraktijk de mogelijkheid wordt erkend van een vergoeding van het 'verlies van 
kansen' op een gunstige atloop van een procedure, indien in deze procedure de 
garanties uit het EVRM - met name art. 6 - niet in acht zijn genomen. 
6:\ Hoge Rand 13 jnnuan 1995. R1·dW 1995. 29C: in ca~u IS het door hel slnchloffer met aannemelijk 
gemaakl dat hiJ geeslehJk letsel heef! geleden. 
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7.4 Aan wie komt de schadevergoeding toe? 
7.4.1 Het slachtoffer 
Uitgangspunt is volgens zowel Nederlands recht als het EVRM, dat slechts het 
s lachtoffer van een onrechtmatige daad dan wel een verdragsschending vergoeding 
van de hierdoor geleden schade kan claimen. Naar Nederlands recht worden hande-
lingsenbekwamen - minderjarigen en onder curatele gestelden - in rechte vertegen-
woordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, curator). In de 
Straatsburgse procedure geldt deze eis niet: handelingsenbekwamen kunnen zelfstandig 
een klacht en een schadevergoedingsclaim indienen. 
7.4.2 Nabestaanden 
Bij de kwestie van schadevergoeding aan nabestaanden van slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen kunnen twee situaties worden onderscheiden. In de eerste plaats 
het geval dat het s lachtoffer is overleden tengevolge van een schending van het EVRM 
en de nabestaanden vervolgens een schadevergoedingsclaim indienen 
(zie § 7 .4.2.1 ). In de tweede plaats de situatie dat het overlijden van het slachtoffer 
niet is veroorzaakt door de schending van het EVRM (zie§ 7.4.2.2). In dit laats te geval 
bestaan twee varianten: het slachtoffer overlijdt na het indie nen van zijn schadevergoe-
dingsclaim en de nabestaanden willen de zaak voortzetten, of de nabestaanden dienen 
een schadevergoedingsclaim in na het overlijden van hun naaste in verband met een 
jegens hem gep leegde inbreuk op het EVRM. 
7.4.2.1 Schadevergoedmgscla1m 1n verband met overliJden slachtoffer 
Op dit punt lijkt het Nederlandse recht minder mogelijkheden te bieden dan 'Straats-
burg'. Art. 6: E08 BW beperkt het recht op schadevergoeding voor nabestaanden immers 
tot het derven van levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging (zie hoofdstuk 2 
* 2.7.2). Een recht op vergoeding van immaterië le schade in verband met het overlij-
den van een naaste bes taat niet. Het EHRM lijkt deze mogel ij kheid daarentegen niet 
uit te s luiten. In hoofdstuk 4 § 4.6.2 is gebleken dat deze kwestie met name speelt 
in verband met een - mogelijke- schending van het recht op leven ex art. 2 EVRM. 
De meeste va n deze zaken hebben slechts geleid tot schikkingen voor de Commissie 
e n het Hof, waarbij de staat zonder zijn aansprakelijkheid te erkennen geldbedragen 
aan de klager heeft toegekend. Het Hof heeft vooral snog in één arrest een schending 
van art. 2 EVRM geconstateerd, namelijk de zaak McCarm en anderen tegen het 
Verenigd Koninkrijk. In deze zaak betrof het drie personen die door Britse veilig-
heidsagenten in Gibraltar werden neergeschoten, aangezien zij van IRA-terrorisme 
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werden verdacht en de vrees bestond dat zij een bomaanslag zouden plegen. Hun 
nabestaanden dienen een klacht in Straatsburg in en krijgen uiteindel ijk gelijk van het 
Hof.64 Het Hof wijst de schadeclaim van de nabestaanden echter af, aangezien de 
drie slachtoffers van plan waren een bom te plaatsen in Gibraltar.65 
Het Hof sluit de mogelijkheid van vergoedi ng van immateriële schade op grond van 
art. 50 EVRM ten behoeve van de nabestaanden van een slachtoffer van een schending 
van art. 2 EVRM zeker niet uit. 
In hoofdstuk 2 § 2.7.2 werd de volgende casus genoemd. Een vijftienjarige jongen 
overlijdt ten gevolge van onrechtmatig poli tieoptreden. Zijn moeder vordert smarten-
geld wegens het verdriet om het overl ijden van haar zoon. De rechter zal deze 
vordering afwijzen, aangezien dit 'afgeleide' leed niet voor vergoeding in aanmerking 
komt op grond van art. 6: I 08 BW. Slechts indien de moeder met haar zoon bij het 
politieoptreden was betrokken, zou ze kunnen stellen 'op andere wij ze in haar persoon 
te zijn aangetast' door het politieoptreden ten gevolge waarvan haar zoon is overleden. 
In dat geval zou ze eventueel op grond van art. 6:162f' 6:1061id I sub b BW in 
aanmerking kunnen komen voor de vergoeding van immateriële schade die zij zelf 
heeft geleden. Het zal echter zeer moeilijk zijn deze schade, alsmede het causaal 
verband met het onrechtmatige politieoptreden aan te tonen.66 
Het Nederlandse recht biedt in deze casus minder mogel ijkheden dan de Straats-
burgse praktijk. De moeder zou na uitputting van de nationale rechtsmiddelen een 
klacht in Straatsburg kunnen indienen wegens schending van art. 2 EVRM. Nadat de 
Commissie haar klacht o ntvankelij k heeft verk laard, kan de zaak uiteindelijk voor het 
Hof komen. Indien het Hof een schending van art. 2 EVRM constateert, kan het op 
grond van art. 50 EVRM de moeder een vergoedi ng voor materiële en immateriële 
schade toekennen veroorzaakt door de schending van art. 2 EVRM ten opzichte van 
haar zoon. Het Hof heeft weliswaar tot nu toe geen schadevergoeding aan de nabe-
staanden van een s lachtoffer van een schending van art. 2 EVRM toegekend. Het ligt 
echter naar mijn mening voor de hand dat het Hof in de toekomst nabestaanden ook 
een vergoeding voor geleden immateriële schade veroorzaakt door de schending van 
art. 2 EVRM zal toeken nen, mede gezien het feit dat het Hof in zij n jurisprudentie op 
grond van art. 50 tot nu toe geen enkel verdragsartikel heeft uitgesloten van de 
mogelijkheid van vergoeding van immateriële schade. Het is de vraag of het Hof in 
M Arrest McCwm en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 september 1995, A-324: met tien 
stemmen tegen negen constateert het Hof een schending van art. 2 EVRM . 
M Arrest McCann en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 september 1995, A-324, § 219; 
zie voor kritiek op de afwijzing van de schadeclaim hoofdstuk 6 § 6.6. 
M Vgl. Hoge Raad 8 april 1983. NJ 1984, 717 met noot C.J .H. Brunner. 
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dit verband zal differentiëren tussen afgeleide schade en door de nabestaanden zelf 
geleden schade.c17 
Bovendien gaat de in Nederland nog steeds niet erg bekende resolutie van het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa van 14 maart 1975 inzake schadever-
goeding in geval van letsel of overlijden ook verder dan het Nederl andse recht op d it 
terrein. Het doel van deze resolutie is om de Europese rechtsstelsels inzake wettelijke 
aansprakelijkheid in geval van letsel of overlijden dichter bij elkaar te brengen. De 
resolutie erkent onder meer de mogelijkheid dat naaste verwanten smartengeld claimen 
na het overlijden van het slachtoffer, op voorwaarde dat op het moment van overlijden 
een nauwe band van genegenheid aanwezig is.68 
7.4.2.2 Schadevergoedingsclaim houdt geen verband met overlijden slachtoffer 
Het Nederlandse recht erkent dat een claim van een overleden persoon tot vergoed ing 
van materiële schade en kosten in beginsel overgaat op zijn erfgenamen. Een en ander 
is in lijn met de Straatsburgse rechtspraak terzake.69 
Art. 6: l06 lid 2 BW bepaal t dat het voor overgang onder algemene titel van het 
recht op vergoeding van immateriële schade voldoende is dat de overledene aan de 
wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken. Er hoeft derhalve 
nog geen vordering in rechte te zijn ingesteld. Volgens het Europese Hof gaat de 
schadevergoedingsclaim van een overleden persoon in beginsel over op zijn rechtsop-
volgers onder algemene titel. Na enige aarzeling heeft het Hof deze regel ook 
toegepast ten aanzien van de door het slachtoffer geleden immateriële schade.70 De 
nabestaanden dienen wel te kennen te geven dat zij de zaak willen voortzetten. 
De beperking van art. 89 lid 6 Sv, dat geen vergoeding van immateriële schade 
plaatsvindt aan de nabestaanden van het slachtoffer indien deze na het indienen van 
de schadeclaim is overleden, lijkt op gespannen voet te staan met de zojuist genoemde 
jurisprudentie van het EHRM. Bovendien strookt deze beperking evenmin met art. 6:106 
lid 2 BW, op grond waarvan een immateriële schadeclaim overgaat op de rechtsopvol-
gers onder algemene titel, als het slachtoffer maar aan de schadeveroorzaker heeft 
laten blijken aanspraak op een dergelijke vergoeding te maken. 
67 Vgl. het arrest A en anderen tegen Denemarken van 8 feb ruari 1996. RJD 1996; zie nader hoofdstuk 
4 * 4.6.2.2. 
6X Zie voorde tekst van deze resolutie, Bouman!Van Wassenaer 1991. p. 103-106; zie overdeze resolutie 
Barendrecht c.a. !995, p. 259-260 en Dannemann 1994, p. 95-96. 
(\<J Zie arrest X tegen het Verenigd Koninkrijk van 18 oktober 1982 (art. 50), A-55, § 12. 
70 In navolging van de 'dissenting opinion' van rechter Vilhjálmsson in het arrest X tegen het Verenigd 
Koninkrijk van 18 oktober 1982 (art. 50), A-55. p. 20; deze rechter benadrukt dat de klager zijn claim 
voor vergoeding van materiële en tmmateriële schade reeds tijdens zijn leven had ingediend, zie 
hoofdstuk 4 § 4.6.2. 
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Op grond van art. 89 lid 6 Sv kunnen de nabestaanden van iemand die ten onrechte 
in voorlopige hechtenis heeft gezeten een verzoek om schadevergoeding wegens ten 
onrechte ondergane preventieve detentie indienen. Deze vergoeding kan aan hen 
worden toegekend, echter met uitzondering van de door de gewezen verdachte geleden 
immateriële schade. Het lijkt mij echter niet uitgesloten dat het EHRM in een dergelijk 
geval een schending van art. 5 EVRM constateert en de nabestaanden van het slachtof-
fer een vergoeding toekent voor de door hen en/of door het slachtoffer geleden 
immateriële schade.71 Het is duidelijk dat deze schade in nauw verband staat met 
de door het slachtoffer geleden immateriële schade.72 
7.4.3 Schuldeisers 
Art. 6: l06 lid 2 BW, dat bepaalt dat het recht op vergoeding van immateriële schade 
niet vatbaar is voor overgang en beslag, spoort met het verklarend arrest van het 
Europese Hof in de zaak Ringeisen, waarin het Hof duidelijk heeft gemaakt dat de 
vergoeding van immateriële schade aan het slachtoffer persoonlijk moet worden uitbe-
taald.73 De eerste in art. 6:106 lid 2 BW genoemde uitzondering -het recht op 
vergoeding van immateriële schade is bij overeenkomst vastgelegd - is in de context 
van art. 50 EVRM niet aan de orde. De tweede uitzondering - terzake van het recht 
op vergoeding van immateriële schade is een vordering in rechte .ingesteld- zou 
kunnen gelden bij op grond van art. 50 EVRM door het EHRM toegekende bedragen 
voor vergoeding van immateriële schade. Immers, vanaf de datum van het wijzen van 
het EHRM-arrest, waarbij de Nederlandse staat is veroordeeld tot het betalen van deze 
vergoeding, tot het moment dat deze bedragen daadwerkelijk aan het slachtoffer zijn 
betaald, is denkbaar dat een crediteur beslag laat leggen op de vordering van het 
slachtoffer ten opzichte van de staat. In de lijn van het reeds genoemde arrest Ringei-
sen meen ik echter dat de op grond van art. 50 EVRM aan het slachtoffer toegekende 
vergoeding van immateriële schade onvatbaar voor beslag en immuun voor tegenvorde-
ringen dient te zijn. De Nederlandse staat mag dit door het Europese Hof toegekende 
bedrag mijns inziens dan ook niet verrekenen met nog openstaande schulden van het 
slachtoffer, bijvoorbeeld aan de fiscus. Het is de vraag of dit bedrag na uitbetaling 
71 Vgl. her arrest Culou.u tegen Italië van 12 februari 1985. A-89, § 38: de weduwe van de klager 
ontvangt onder meer een vergoeding van de door haar man en haarzelf geleden immateriële schade 
veroorzankt door de jegens haar mnn gepleegde schending van art. 6 EVRM. 
n Vgl. het arrest Nülkenbocklu!fftegen Duitsland van 25 augustus 1987, A-123-C: een weduwe klaagt 
na het overlijden van haar man over een tegen hem begane inbreuk op art. 6 lid 2 EVRM. Het Hof 
overweegt onder meer dat de weduwe er materieel en moreel belang bij kan hebben dat haar man 
van alle blaam wordt gezuiverd, zie A-123-C, § 33; in casu acht het Hof art. 6 lid 2 EVRM echter 
niet geschonden, zie nader hoofdstuk 4 § 4.6.2. 
73 Arrest Ringeisen tegen Oostenrijk van 23 juni 1973 (lnterprétation), A-16. § I 5. Zie hoofdstuk 
4 § 4.6.3. ; zie voor het Nederlandse recht hoofdstuk 2 § 2.7.3. 
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aan de klager nog steeds onvatbaar voor beslag is. In hoofdstuk 4 is betoogd dat de 
bewoordingen van het Hof in het arrest Ringeisen deze mogelijkheid openlaten, 
alhoewel hier vele praktische bezwaren aan verbonden zullen zijn.74 Helaas heeft 
het Hof hierover geen duidelijkheid verschaft in de interpretatie van de art. 50-beslis-
sing in het arrest Allenet de Ribemont.15 
De door het EHRM op grond van art. 50 EVRM toegekende bedragen voor 
vergoed ing van materiële schade en kosten dienen eveneens onvatbaar voor beslag 
en immuun voor tegenvorderingen te zijn, totdat deze bedragen door de Nederlandse 
overheid aan het slachtoffer zijn uitbetaald.7(' Na uitbetaling aan het slachtoffer 
vormen deze bedragen bestanddeel van het vermogen van het slachtoffer en kunnen 
crediteuren, of het nu de staat of andere schuldeisers betreft, hun vorderingen op het 
gehele vermogen doen gelden. 
In de reeds genoemde wet tot wijziging van de regeling inzake schadevergoeding voor 
voorlopige hechtenis77 is onder meer de mogelijkheid voor de rechter opgenomen 
om de op grond van art. 89 Sv toe te kennen schadevergoeding te verrekenen met 
geldboetes en andere aan de staat verschuldigde geldsommen, tot betaling waarvan 
de verzoeker bij onherroepelijk geworden vonnis of arrest is veroordeeld en die nog 
niet door hem zijn voldaan. Het is evident dat het voor de overheid op deze manier 
aanzienlijk gemakkelijker wordt om deze geldbedragen te incasseren. 
Naar mijn mening vallen hierbij wel enige kanttekeningen te plaatsen. Met de 
voorgestelde regeling lijkt het bijvoorbeeld mogelijk te worden dat de rechter een op 
grond van art. 89 Sv toegekende vergoeding wegens ten onrechte ondergane voorlopi-
ge hechtenis verrekent met een belastingschuld van de betrokkene.7x In de lijn van 
het voorgaande meen ik echter dat deze vergoeding, die in belangrijke mate ziet op 
immateriële schade, is bedoeld als een persoonlijke genoegdoening voor degene die 
ten onrechte in preventieve hechtenis heeft gezeten en dat het hiermee onveren igbaar 
74 Arrest RinMeisen tegen Oostenrijk vnn 23 juni 1973 (lnterprétation). A- 16. p. 9: z.ie uitgebreid 
hoofdstuk 4 § 4.6.3 .. 
75 Arn:st Alle11e1 de Ribemrm1 tegen Fmnkrijk van 7 augustus 1996 (interpretatie), lU D 1996; in casu 
betreft het de Interpretatie van de an. 50-beslissing van het Hof in zijn arrest van I 0 februari 1995. 
A-308. Zie nader hoofdstuk 4 § 4.6.3. 
76 Zie nader mijn betoog in hoofdstuk 4 § 4.6.3. 
77 Wijzigtng van het Wetboek van Strafvordering en de Gr::uiewet (herziene grat1eregchng en regeling 
inzake schadevergoeding voor voorlopige hechtenis), Tweede K:uner, vergadeljaar 1994- 1995, 23 960, 
nrs 1-2. ingediend op 31 oktober 1994. Aangenomen door Eerste Kamer op 16 januari 1996. in 
werking getreden op I mei 1996; zie hoofdstuk 2 § 2.3.2.1. 
711 Minister van Justitie Sorgdrager lijkt deze mogelijkheid om praktische redenen af te wijzen, waarbij 
zij zich afvraagt: 'Zijn wij in staat de systemen van de belastingdienst en van het strafrecht met elkaar 
te verbindem? Ik ben rhet woord ben ontbreekt in origineel, MLvE] bang dat dil zo ingewikkeld wordt 
dat wij ons doel voorbijschieten.' Zij wijst det.c verrekcningsmethode derhalve niet op principiële 
gronden af, zie HwulelinKen Tweede Kamer 1994/ 1995. nr. 74. I 0 mei 1995. p. 4445-4461 (citnat 
opp. 4458). 
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is om deze genoegdoening te verrekenen met schulden die het slachtoffer aan de staat 
heeft.79 
7.4.4 Rechtspersonen 
Zowel in Straatsburg als in Nederland kunnen rechtspersonen vergoeding van materiële 
schade claimen. Noch in de jurisprudentie op grond van art. 50 EVRM noch in de 
Nederlandse rechtspraktijk bestaat duidelijkheid over de vraag of rechtspersonen in 
aanmerking kunnen komen voor vergoeding van immateriële schade. Volgens het in 
hoofdstuk 2 § 2.7 .4 genoemde arrest van het Hof Amsterdam kan een rechtspersoon 
in zijn reputatie worden aangetast en aanspraak maken op vergoedi ng van ideële 
schade wegens krenking van zijn goede naam.xo In casu betreft het de schending van 
het auteursrecht van de Rijkspostspaarbank: een uitgever had een afbeelding van een 
spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank afgedrukt op de voorkant van een 
misdaadroman getiteld 'De vervalsers'. Het hof overweegt dat hierdoor het aan de 
Rijkspostspaarbank toekomende auteursrecht is geschonden, zodat de bank uit d ien 
hoofde ideële schade heeft geleden. Voor deze schade en voor de aantasting van de 
reputatie van de Rijkspostspaarbank kent hel hof een schadevergoeding toe van f 2000. 
Mijns inziens zal deze schade zich met name in materiële zi n manifesteren: door de 
aantasting van de reputatie zal de bank mogelijk minder klanten krijgen en winst 
derven. Een zelfde redenering gaat op voor het reisbureau waarover in de pers 
negatieve berichten verschijnen. Oe aantasting van de reputatie vertaalt zich in 
materiële schade, aangezien het reisbureau mogelijk klanten verliest ten gevolge van 
deze negatieve berichten.x 1 Zoals ik in hoofdstuk 4 § 4.6.4 reeds heb betoogd kan 
een commerciële onderneming geen zuiver immateriële schade lijden. 
Het lijkt mij dat rechtspersonen met een ideële doelstelling wel immateriële schade 
kunnen lijden en vergoeding hiervan kunnen claimen. Stel het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (NJCM) wordt door een gemeente beticht van het aan-
wakkeren van discriminatie, aangezien het op een studiedag over bestrijding van 
rassendiscriminatie ook enkele vertegenwoordigers van extreem-rechtse groeperingen 
71J Zie ook de vraag van de fractieleden van SGP/GPV/RPV in de Eerste Kamer aan de minister van 
Justitie of het slechts gaat om verrekening met andere door de strafrechter opgelegde vcrmogenssanc-
tics. of ook om vcrrekening met een bij onherroepelijk vonnis vastgestelde belastingschuld of 
opgelegde fiscale boete. Zie Nader Voorlopig Verslag van de vaste Commissie voor Justitie van de 
Eerste Kamer. vastgesteld I 0 oktober 1995. 23 960. nr. 32. De ministcr van Justitie heeft vervolgens 
duidelijk gemaakt dat het bij de verrekening dient te gaan om geldsommen die zijn verschuldigd op 
grond van een •n een stnafzaak gewezen vonnis of uitspraak. zie Nadere Memorie van Antwoord. 
ontvangen door Eerste Kamer op 9 november 1995. 23 960, nr. 32a. p. 2. 
xo Hof Amsterdam. I 0 februnri 1970. NJ 1971. 130. 
x 1 Rechtbank Arnhem, 5 september 1974, NJ 1975. 364: de rechtbank wijst de immateriële schadeclmm 
van het reisbureau af, aangez1en een rechrspe1~~oon niet in haar persoonlijk eergevoel kan zijn gekrenkt. 
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heeft toegelaten. Het NJCM kan door deze aantijging immateriële schade lijden, 
bestaande in de aantasting van zijn reputatie. Naar mijn mening kan het NJCM dan 
in aanmerking komen voor vergoeding van deze schade, aangezien deze aantasting 
van zijn reputa<ie het NJCM kan hinderen bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen, 
namelijk de bescherming en bevordering van de fundamentele rechten van de mens 
in Nederland en in het Nederlandse buitenlandse beleid. 
Indien een rechtspersoon opzettelijk wordt gefrustreerd in de verwezenlijking van 
een ideëel doel kan de vergoeding van deze immateriële schade eventueel gebracht 
worden onder art. 6: I 06 lid l aanhef en onder a BW, dat recht geeft op vergoeding 
van immateriële schade indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig 
nadeel toe te brengenY 
7.5 Schadevergoeding bij schending van het recht op persoonlijke 
vrijheid en veiligheid (art. 5 EVRM en art. 3 Protocol 7) 
7.5.1 Strafrechtelijke detentie 
Degene die ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft gezeten kan op grond van art. 
89 Sv vergoeding van de hierdoor geleden schade verzoeken. De rechter kan op 
gronden van bill ijkheid gehoor geven aan dit verzoek. Is sprake van een onrechtmatige 
vrijheidsberoving, dan heeft de betrokkene op grond van art. 6: 162 BW in verbinding 
met art. 5 lid 5 EVRM recht op volledige vergoeding van de hierdoor geleden scha-
de.113 Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorlopige hechtenis waartoe krachtens art. 
5 lid I sub c EVRM geen grond bestond. 
Het EHRM kent in het algemeen schadevergoeding toe in verband met vrijheidsbe-
rovingen waartoe krachtens art. 5 lid I geen grond bestond. Een enkele keer heeft 
het Hof volslaan met de constatering van een schending van dit art. als voldoende 
genoegdoening voor de hierdoor geleden immateriële schade. Hierboven heb ik reeds 
betoogd dat bij een dergelijke inbreuk een financiële compensatie op haar plaats is. 
Uit de Straatsburgse jurisprudentie valt geen vast bedrag per dag af te leiden als 
vergoeding van immateriële schade veroorzaakt door een vrijheidsberoving in strijd 
met de vereisten van art. 5.x4 In de Nederlandse rechtspraktijk is een tarief van flOO 
per dag van onrechtmatige detentie gangbaar. Is de vrijheidsberoving ondergaan op 
het politiebureau, dan geldt een standaardtarief van f lSO per dag.115 Met DANNEMANN 
x2 Pnl'lementnüc Geschiedenis NBW. Boek 6. p. 380; zie Barendrecht e.a. 1995, p. 263. 
10 Hoge Rund 7 april 1989. NJ 1989, 532. 
x~ Zie hierboven hoofdstuk 6 § 6.2.; zie ook Dnnnemnnn 1994, p. 391 -398. 
x:~ Conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak betreffende de vergoeding 
van immateriële schade bij inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis, Trema 1990. p. 267. 
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ben ik van mening dat een zekere standaardisering hier op haar plaats is om al te grote 
willekeur tegen te gaan.x~ In dit verband kan aansluiting gezocht worden bij de 
aanbeveling van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om de dagvergoeding 
in beginsel te stellen op f 150 tot f200. In geval van verblijf in een politiebureau of 
beperkingen die bij de voorlopige hechtenis zij n opgelegd, kan dit bedrag worden ver-
hoogd tot f200 of meer. Persoonlijke omstandigheden en de ernst van de verdenking 
kunnen aanleiding geven om dit bedrag te verhogen.117 Zo kan de ernst van de 
gepleegde inbreuk op het recht op persoonlijke vrijheid en vei ligheid een belangrijke 
reden zijn om een hoger tarief te hanteren.xx 
Bij de kwestie van schadevergoeding in geval van schending van art. 5 lid 3 EVRM 
(het recht van een overeenkomstig art. 5 lid l sub c gedetineerde persoon op onver-
wijlde voorgeleiding voor een rechter en het recht binnen een redelijke termijn berecht 
te worden) heeft het Hof rekening gehouden met het feit dat de in voorlopige hechtenis 
doorg~bradtLe Lijd afgetrokken is van de uitei ndelijk opgelegde straf. 
Op grond van art. 27 van het Wetboek van Strafrecht moet de Nederlandse rechter 
bij de strafoplegging de tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis in mindering brengen 
op de op te leggen straf. In dit verband zal de rechter ook rekening houden met de 
in strijd met art. 5 lid 3 EVRM in voorlopige hechtenis doorgebrachte dagen. De aftrek 
van deze dagen van de op te leggen straf kan zeker een rol spelen bij het goedmaken 
van de geleden materiële schade. De door de schending van art. 5 lid 3 geleden 
immateriële schade is hiermee mijns inziens echter nog niet goedgemaakt. In beginsel 
is hier enige financiële genoegdoening op haar p laats. 
Bij schending van art. 5 lid 4 (het recht op een periodieke rechterlijke toetsing van 
de detentie) heeft het Hof de materiële schadeclaim van het slachtoffer afgewezen 
in verband met ontbreken van een causaal verband tussen de schending en de gestelde 
schade. Een enkele keer heeft het Hof een vergoeding toegekend voor de geleden 
immateriële schade, maar in de meeste gevallen heeft het Hof overwogen dat deze 
schade voldoende is goedgemaakt door de constatering van een inbreuk op art. 5 lid 
4, Loals in het arrest Koendjbiharie tegen Nederland.x" Deze zaak betreft een ter 
beschikking gestelde klager wiens tbr enkele keren verlengd werd. Het Hof heeft een 
XI> Darmcmann 1994, p. 397: htJ gaat uil van een bcdrng van ongeveer 150 DM per dag van onrechtmati-
ge detentie. In het arrest Unrerperrin~er tegen Oostenrijk van 24 november 1986, A-ll 0. * 35. is 
het Hof uitgeg~um van een bedrag van ongeveer 78 DM per dng, dat volgens Dunnemmm zonder 
probleem knn worden verdubbeld 
K7 Zie het rnppo11 van 15 december 1994 in..:ake schadevergoeding na voorlopige hechtenis en andere 
dwangmiddelen van een door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ingestelde werkgroep, 
p. 3. 
xx Vgl het arre~t Bo;-ano tegen Frankrijk van 2 december 1987 (:111 50), A-124-F. * 8-10 
x•J Arrest Koelf(lj/nlume tegen Nederland van 25 oktober 1990. A-185-B, * 34; NJ 1991. 624 
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schending van art. 5 lid 4 geconstateerd, aangezien bij de laatste verlenging ruim vier 
maanden waren verlopen tussen het verzoek van de officier van justitie en de 
besl issing van het gerechtshof om de tbr te verlengen. Het Hof acht de gevoelens van 
frustratie die de klager hier aan overgehouden heeft echter goedgemaakt door de 
constatering van de inbreuk op het EVRM. 
Het Hof Arnhem heeft de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard in zijn 
vordering wegens het te laat indienen van de vordering tot verlenging van de terbe-
schikkingstel1ing.lJi1 H et verzoek van de betrokkene om schadevergoeding (f I 00 per 
dag van onrechtmatige vrijheidsberoving) wordt echter afgewezen, aangezien de wet 
voor de terbeschikkingstelling niet voorziet in een regeling als bepaald in de art.en 
89 e.v. Sv. Volgens het hof is geen sprake van een onrechtmatige detentie, aangezien 
de tbr op grond van ar t. 509q Sv van kracht blijft totdat onherroepelijk op de 
verlengingsvordering is beslist. Na deze 'tbr-procedure' heeft de ter beschikking 
gestelde de staat in een civiele procedure voor de kantonrechter gedaagd en een 
schadevergoeding van f 1700 geëist voor de zeventien dagen die hij naar zijn mening 
onrechtmatig heeft vastgezeten. De kantonrechter heeft deze vordering afgewezen, 
aangezien in de wet geen enkele steun te vinden is voor toekenning van deze 
schadevergoeding. In cassatie komt de H oge Raad vanwege het bepaalde in art. 100 
van de Wet op de Rechterlijke Organisatie niet toe aan een inhoudelijke beoordeling 
van het beroep.IJ1 
Annotator VAN VEEN meent dat in casu alle reden bestaat om de betrokkene wel 
een vergoeding toe te kennen. Art. 5 lid 5 EVRM vereist immers dat er een gerecht 
is waarbij het slachtoffer van een ten onrechte ondergane detentie zijn recht op schade-
vergoeding geldend kan maken. Bij het ontbreken van een wettelijke regeling voor 
ten onrechte ondergane terbeschikkingstelling is dat volgens VAN VEEN de burgerlijke 
rechter, zodat betrokkene bij de kantonrechter precies aan het juiste adres was. 
fn casu is naar mijn mening sprake van een inbreuk op art. 5 lid 4 EVRM, 
aangezien de termijnen uit art. 509o lid I Sv niet in acht zijn genomen.n De hierdoor 
geleden immateriële schade rechtvaardigt in beginsel een financiële vergoeding: op 
de aansprakelijke regering rust de bewijslast om aan te tonen dat deze schade zo 
gering is, dat zij niet in aanmerking komt voor financiële genoegdoening. Deze 
opvatting zal ik hierna in § 7.5.6. nader onderbouwen. Met VAN VEEN meen ik dat 
de ter beschikking gestelde die ten onrechte heeft vastgezeten zich bij gebreke van 
IJO Hof Arnhem (penitentiaire kamer) 19 februari 1990, NJ 1991. 756; in gelijke zin Hof Arnhem 
(pcnitenti:lire kamer) 27 maan 1992. NJ 1993, 19. 
IJl Hoge Raad 19 februari 1993, NJ 1993, 302 met noot Th.W. van Veen. An. 100 Wet RObeperkt de 
mogelijkheid van beroep tn cassatie tot enkele formele gronden. Zie voor kritiek op deze beperking 
J. de Boer, A11. 5 EVRM en de beperking vnn hogere voorziening. NJB 1991, p. 317-318. 
n Uit de Strnatsburgse jurisprudentie volgt immers dat de nerzieningsprocedure van an. 5 lid 4. wil 
t.ij in overeenstemming zijn met de vercisten van art. 5, Levens moet voldoen ann de materiële en 
procedurele veretsten vnn het nationnle recht, tic bijv. het arrest Koendjbilaarie tegen Nederland van 
25 oktober J 990. A-185-B, § 27; NJ 1991, 626. 
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een regeling analoog aan art. 89 Sv tot de burgerlijke rechter moet kunnen wenden 
teneinde zijn recht op schadeloosstelling wegens onrechtmatige detentie ex art. 5 lid 
5 te realiseren. 
7.5.2 Ten onrechte ondergane straf93 
Vooropgesteld dient te worden dat Nederland nog geen partij is bij het Zevende 
Protocol bij het EVRM. In tegenstelling tot art. 3 van dit Protocol is Nederland echter 
wel gebonden aan het vergelijkbare art. 14 lid 6 JVBPR Y4 
In een advies aan de regering heeft DUBB INK, oud-president van de Hoge Raad, 
aangeraden voorlopig af te zien van ratificatie van het Zevende ProtocoJ.'>5 Ten 
aanzien van de verhouding van art. 481 Sv en art. 3 van het Zevende Protocol heeft 
hij het volgende naar voren gebracht 
ln de eerste plaats kan de rechter de ten onrechte veroordeelde op grond van art. 
481 Sv een schadevergoeding toekennen voor zover daartoe. naar het oordeel van de 
rechter. gronden van billijkheid aanwezig zijn. Art. 3 Protocol No. 7 legt daarentegen 
een recht op schadevergoeding vast ('wordt schadeloos gesteld'). Dit verschil wordt 
veroorzaakt door het feit dat het Wetboek van Strafvordering herziening toelaat in 
meer gevallen dun alleen 'gerechtelijke dwaling'. Voor het slagen van de aanvraag 
tot herziening is niet noodzakelijk dut de onschuld van de betrokkene onomstotelijk 
wordt aangetoond. Art. 481 Sv biedt de ruimte om bij de beslissing over schadever-
goeding hiermee rekening te houden. Art. 3 Protocol No. 7 garandeert een recht op 
volledige schadevergoeding voor het geval de betrokkene volstrekt onschuldig blijkt 
te zijn, tenzij wordt aangetoond dat het geheel of gcdeellelijk aan hem ligt dat het 
onbekende feit niet tijdig bekend werd. Bij aanvaarding van het Protocol door 
Nederland zal de Nederlandse herzieningsregeling volgens DUBBINK in die zm moeten 
worden gewijzigd. dat de mogelijkheid bestaat dat na een geslaagd herzieningsverzoek 
de onschuld van de betrokkene wordt vastgesteld. Art. 48 I Sv dient dan te bepalen 
dat de veroordeelde in geval van gebleken onschuld een recht op volledige schadever-
goed ing heeft, tenzij wordt bewezen dat het geheel of gedeeltelijk aan hem is te wijten 
•n Strikt genomen IS een behandeling van schadevergoeding wegens ten onrechte ondergane stmf niet 
geheel op haar plaats 111 een paragraaf over onrechtmatige vnjhcidsbcrovmg. Het kan immers 
bijvoorbeeld ook gaan om een ten onrechte opgelegde geldboete. Uil praktische overwegmgcn is er 
echter voor gekotcn dete kwestie h1er nan de orde te stellen. 
•J4 Zie over at1. 3 van Protocol No. 7, hoofdstuk 3 § 3.8. 
•J5 C.W. Dubbink, Rntilicaue van het Zevende Protocol bij het EVRM. advies aan de Nederlandse 
regt:ring. 1992. NJCM-UulleTin20-4 (1995), p. 439-461. M.W.C. Felcris heeft met een beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur een exempl:mr van het advies verkregen, dat vcrvolgens in het NJCM-
13ulletin is gepubliceerd. 
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dat het nieuwe feit niet bekend was. Voor de overige gevallen kan de huid ige regeling 
blijven bestaan?' 
In de tweede plaats is een belangrijk verschil dat art. 481 Sv betrekking heeft 
op herziening van strafvonnissen in klassieke zin, terwijl de regeling van art. 3 
Protocol No. 7 verder lijkt te gaan. Ratificatie van dit Protocol zou volgens DUBBINK 
betekenen dat in het Nederlandse recht een herzieningsregeling in het leven dient te 
worden geroepen voor alle gevallen waarin tuchtcolleges en buiten-gerechtelijke 
autoriteiten strafsancties van enige betekenis opleggen. Hiertoe is een omvangrijke 
wetgevende operatie vereist.97 DUBBINK meent dat het niet mogelijk is bij ratificatie 
van het Protocol een voorbehoud te maken in de zin dat art. 3 slechts toepasselijk is 
voor de klassieke rechterlijke macht, aangezien art. 64 EVRM het maken van algemene 
voorbehouden verbiedt.9x 
Met DUBBINK ben ik van oordeel dat de woorden 'who has suffered punishment' 
in art. 3 van het Zevende Protocol ruim dienen te worden uitgelegd. In tegenstelling 
tot ar1. 48 1 Sv, dat spreekt van 'ter zake ondergane straf , is hier ook dwangverpleging 
onder te begrijpen.w 
DUBBINK gaat ervan uit dat art. 14 lid 6 IVBPR slechts betrekking heeft op strafvon-
nissen in engere zin. 11w1 Dit lijkt me echter een te enge interpretatie van art. 14. 
NOWAK schrijft in zijn commentaar op het ivbpr, dat de term 'criminal charge' uit 
art. 14 net als die in art. 6 EVRM op autonome wijze dient te worden geïnterpreteerd. 
Anders zouden verdragsstaten de vereisten van dit artikel kunnen omzeilen door de 
oplegging van straffen aan administratieve autoriteiten uit te besteden. 101 Een en 
ander sluit derhalve niet uit dat ook straffen opgelegd door andere autoriteiten dan 
de strafrechter onder het bereik van arL. 14 zouden kunnen vallen. FETERIS heeft er 
terecht op gewezen dat de authentieke Engelse term spreekt van 'miscarri age of 
justice' , een neutraler begrip dan de Nederlandse vertaling 'gerechtelijke dwaling ' . 
Hij meent dan ook dat art. 14 lid 6 IVBPR zich eveneens leent voor toepassing op 
administratieve sancties.102 Naast vrijheidsbenemende straffen kan ook bij vermo-
genssancties die ten onrechte zijn opgelegd schade ontstaan, die volgens art. 14 lid 6 
voor vergoeding in aanmerking komt. Naast vermogensverlies kan sprake zijn van 
immateriële schade veroorzaakt door een ten onrechte opgelegde geldboete. FETERIS 
meent dan ook dat de burgerlijke rechter in dergelijke gevallen eveneens vergoeding 
'Hl Dubbink 1992. p. 453-454. 
•n Dubbulk I 992. p. 454. 
'JX Dubbink I 992, p. 460-461: hctzclrde argument voert hij :1an bij :111. 2 (recht op hoger beroep in 
strafzaken). 
\l'.l Dubbink 1992. p. 454. 
HKl Dubbink 1992. p. 453. 
101 Nowak 1993, p. 243-244. 
102 M.C.W. Fctcris. Fiscale administrariel'e sancties en het recht op een behoorlijk pmc:es, dissertatie 
Amsterdam. I 993, p. 746. 
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van immateriële schade moet kunnen toekennen. Een en ander is mogelijk door art. 
6: I 06 lid I aanhef en onder b BW, dat ziet op de vergoeding van immateriële schade, 
ruim en daarmee verdragscanfarm uit te leggen, in die zin dat deze schade gebracht 
wordt onder 'aantasting van de persoon op andere wijze' .w3 
Geconcludeerd kan worden dat de argumenten die DUBBINK aanvoert ten aanzien van 
art. 3 van het zevende Protocol om niet tot ratificatie van het Protocol over te gaan 
niet erg overtuigen. Nederland is reeds gebonden aan art. J 4 lid 6 ivbpr dat ook 
gelding zou kunnen hebben voor sancties in het administratieve recht. Bij deze 
bepaling heeft Nederland geen voorbehoud gemaakt. Zijn opvatting ten aanzien van 
de vereiste aanvulling van de Nederlandse herzieningsregeling bij ratificatie van het 
Protocol ondersteun ik. Deze noodzaak tot aanvulling is geen argument tegen ratificatie 
van het Protocol, maar geeft de Nederlandse regering precies aan hoe zij op dit terrein 
dient te handelen bij het zich verbinden aan het Protocol. Het lijkt me in het belang 
van een d'f~t:ti~v~ mensenrechtenbescherming dnt Nederland zo spoedig mogelijk 
zonder voorbehoud partij wordt bij het Zevende Protocol. 111~ Het door FETERIS bij 
art. 14 I id 6 IVBPR naar voren gebrachte standpunt. dat ook bij ten onrechte opgelegde 
vermogenssancties de burger! ijke rechter - via een ruime uitleg van art. 6: I 06 BW -
eventueel geleden immateriële schade zal moeten vergoeden, lijkt me ook te gelden 
ten aanzien van art. 3 van het zevende Protocol. 
7.5.3 Vreemdelingenbewaring 
Tot nu toe heeft het EHRM één uitspraak gedaan, waarin het de detentie van vreemde-
lingen in strijd heeft geacht met art. 5 lid 1. 1115 Daarnaast heeft het Hof in drie zaken 
een uitlevcri ngsdetentie in strijd bevonden met de vereisten van art. 5. 11~<' Bovendien 
heeft de hierboven en -onder genoemde Straatsburgse jurisprudentie betekenis voor 
een ieder die van zijn vrijheid is beroofd. Op grond van art. 34j Vreemdelingenwet 
(Vw) k~ln de rechter op gronden van billijkheid de vreemdel ing die ten onrechte zijn 
vrijheid is ontnomen een vergoeding ten laste van de staar toekennen. Daarnaast staat 
111:1 Felcris 1993, p. 746-747. 
lll.t Zo ook het Rednctionecl. Nedcrl:tnd moet niet langer drnlen met toetreding tol het Zevende Protocol 
bij het EVRM. NJCM-Bul/etm 20-4 ( 1995). p. 389-390 De door Dubbink gcsignnleerde bezwnren 
zijn niet onoverkomeliJk en z1jn ndvies geeft hier juist oplossingen voor. Nnast :111. 3 zijn de volgende 
rechten in het Protocol opgenomen . A11. I : reehlsmiddelen voor de rechtmatig in een verdragsstaal 
verblijvende vreemdeling ten aanzien van een evenwele ui! zelling; :ll1. 2: recht op hoger beroep ICrz.'lkc 
van veroordelingen voor een stmfbaar feit; art . 4· de ne bt.~ m tdem regel en art. 5· gelijke behandeling 
van echtgenoten. 
105 ArrestAmuur tegen Frankrijk van 25 juni 1996. RJD 1996. 
lflfl Z1e de :UTCsten Scmcltez-Ret.~.fe tegen Zwuserland van 21 oktober 1986. A -I 07: Bozww tegen Franknik 
van 18 december 1986, A-lil en Qwnn legen FrnnkriJk van 22 maart 1995, A-311. 
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de weg van art. 6: 162 BW voor het slachtoffer van een schending van art. 5 lid I EVRM 
open, teneinde zijn recht op volledige schadevergoeding te realiseren, waarop hij 
krachtens art. 5 I id 5 EVRM aanspraak heeft. Hl? Deze weg naar de burger! ij ke rechter 
is uitermate belangrijk indien de rechter het verzoek om schadevergoeding op grond 
van art. 34j Vw afwijsL dan wel niet volledig toewijst, aangezien hier geen gronden 
van billijkheid voor aanwezig zouden zijn. Zo heeft het Hof Den Haag een vreemdelin-
genbewaring van meer dan vier dagen op het politiebureau in strijd met de wet 
geoordeeld maar de vreemdeling geen schadevergoeding toegekend, aangezien deze 
zelf het risico van uitzetting en bewaring heeft genomen. 1°K Deze beslissing I ijkt 
mij niet in overeenstemming met art. 5 lid 5 EVRM. dat recht geeft op schadeloos-
stelling in geval van schending van de vereisten van dit artikei. 11~J ln casu is immers 
sprake van een vrijheidsberoving in strijd met art. 5 lid I, aangezien deze plaatsvond 
in strijd met de wet. 
Eind 1994 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan die wel recht doet 
aan de vereisten van art. 5 EVRM. 1111 I n deze zaak was sprake van een onrechtmatige 
vreemdelingenbewaring. aangezien de eiser in strijd met de wet langer dan zes uur 
voor verhoor was vastgehouden, zonder dat deze termijn was verlengd. D eze reeds 
in hoofdstuk 2 besproken uitspraak is om twee redenen interessant. 
In de eerste plaats heeft de rechtbank verduidel ijkt dat de betrokkene zijn recht 
op volledige schadevergoeding ingevolge art. 5 lid 5 EVRM kan realiseren via de 'art. 
34j Vw-procedurc·. Mede uit proces-economische overwegingen meent de rechtbank 
dat zij de zaak - als habeas corpus-rechter - zelf kan afdoen en dat de eiser zich een 
aparte gang naar de burgerlijke rechter kan besparen. De rechtbank neemt vervolgens 
een beslissing over de toe te kennen schadevergoeding en laat hierbij de beperkingen 
van art. 34j Vw en art. 90 Sv ('gronden van billijkheid ') buiten toepassing. 
In de tweede plaats verwerpt de rechtbank het oordeel van de staat dat geen 
immateriële schade zou zijn geleden omdat er materiële gronden voor de bewaring 
aanwez1g waren en de bewanng onrechtrnalig 1s geoordeeld wegens de schending van 
vormvoorschri nen. 
Hoe ligt deze kwestie bij de overige vereisten van art. 5? Inbreuk op deze procedurele 
vereisten maakt de vrijheidsberoving in het algemeen nog niet onrechtmatig. 111 Zo 
1117 Hoge Raad (J oktober 1989. NJ 1990. 793 en Redll.fprtwk Vreemdelw;:enreclu 1989. 67 met noten 
A.H.J. Sw:tr1 en NJCM-Bulletin 15-4 ( 1990). p. 461 -466 mei noot H.K. Fcmandcs Mcndcs. 
wx Hof ·s-Grnvcnhagc 17 'eptembcr 1991. NJ 1992. 185 en !<V 1991. 67 met noot B.P. Vermeulen. 
IUIJ Zo ook B.P Vcrmclrlcn 111 zijn noot. RV 1991. 67 en ztjn op1ntc Meer d:tn vter dngen vreemdelingen-
bcwaring op politiebureau 111 stnjd met de wet. Mtgtwllenrecht 1992, nr. 2/3, p. 53-54. 
llU Rech1bank ·s-Gravenhagc (rccht~eenhetd~kamer vreemdelingenzaken) 29 december 1994. Migranten-
redil 1995, 53 met noot H. Hcndriksen: UV 1994. 75 met noot B.P. Vcrmeulen; l?echtspraak 
Migrw11enred11 1995. 53 met commentaar B. Hendriksen; Nieuwsbrief Asiel- 1!11 Vlud/lelingenreclu. 
nr. 3. rna:u1 1995. p. 201-206 (P. Baudouin). 
111 Zie bijv Hoge R:tad 7 mei 1991. NJ 1991. 805 en RV 1991, 65. 
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betreft het in de zaak Sanchez-Reisse een schending van art. 5 lid 4 EVRM, aangezien 
de klager niet 'speedily' in de gelegenheid werd gesteld om de (on)wettigheid van 
zijn uitleveringsdetentie aan een rechter voor te leggen. 112 De door de inbreuk op 
art. 5 lid 4 geleden immateriële schade rechtvaardigt naar mijn mening in beginsel 
een financiële vergoeding. 
7.5.4 Gedwongen opname psychiatrische patiënten 
In een aantal arresten heeft het EHRM een inbreuk op de vereisten van art. 5 EV RM 
geconstateerd in verband met de gedwongen opname van psychiatrische patiënten. 
In enkele van deze atTesten heeft het Hof op grond van art. 50 EV RM vergoeding van 
immateriële schade toegekend, in een enkel geval heeft het de constatering van een 
schending van art. 5 voldoende genoegdoen ing geacht. 
Uit deze jurisprudentie volgt dat een ieder die in strijd met de vereisten van art. 
5 leden 1 tot en met 4 gedwongen is opgenomen in een psychiatrische inrichting op 
grond van art. 5 lid 5 aanspraak kan maken op vergoeding van de daardoor geleden 
schade. In het arrest Wassink heeft het Hofverduidelijkt dat de Nederlandse procedure 
uit onrechtmatige daad (att. 140 I BW, thans art. 6:162 BW) kan gelden als voldoende 
re medie in de zin van art. 5 lid 5 EVRM. Voor toepassing van dit recht op schade-
loosstelling kan de nationale overheid volgens het Hof de voorwaarde stellen dat het 
s lachtoffer schade heeft geleden door de inbreuk op de vereisten van art. 5. 11 3 Op 
deze wijze heeft het Hof een belangrijke beperking aangelegd voor het slachtoffer 
van een schending van art. 5 EVRM, die op zoek is naar een vergoeding van de 
hierdoor geleden schade. Het Hof wijkt hiermee af van het standpunt van de Commis-
s ie en tevens van rechter PINHEIRO ARINHA. Deze laatste had in een eerdere zaak naar 
voren gebracht dat een s lachtoffer van een schending van art. 5 leden I tot en met 
4 altijd op grond van art. 5 lid 5 dient te worden gecompenseerd .114 
In het arrest Megyeri heeft het EHRM duidel ijk gemaakt dat het ontbreken van 
de bijstand van een advocaat in de rechterlijke herzieningsprocedures betreffende het 
gedwongen verblijf in een psychiatrische inrichting de betrokkene een zeker gevoel 
van frustratie en hulpeloosheid moet hebben bezorgd , welke immateriële schade voor 
vergoeding in aanmerking komt. 115 
112 Arrest Sanchez-Reisse tegen Zwitserland van 2 1 oktober 1986, A-1 07; NJ 1988, 555; in casu heeft 
de klager slechts een kostenclaim ingediend. 
liJ Arrest Wassink tegen Nederlond van 27 september 1990, A-185-A, * 38; Ni 1991 , 625. 
114 Zie de 'dissenting opinion' van rechter Pinheiro Farinha bij heL arrest Fox, CampbeU en Hartley tegen 
hel Verenigd Koninkrijk van 27 maar1 199 1 (:111. 50), A- 190-B, p. 51. 
115 Arrest Megyeri tegen Duitsfond van 12 mei 1992, A-237-A, * 32; NJ 1993. 522. 
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Hoe verhoudt deze Straatsburgse JUrisprudentie zich nu tot de Nederlandse rechts-
praktijk terzake? 
De artikelen 28 en 35 BOPZ slu iten niet uit dat het slachtoffer van een onrechtma-
tige vrijheidsbeneming ook de weg van de actie uit onrechtmatige daad (art. 6:162 
BW) bewandelt. Art. 35 BOPZ spreekt van een 'naar billijkheid vast te stellen schade-
vergoeding' en geeft het ~lachtoffer geen recht op volledige schadevergoeding. Een 
art. 6:162 BW-procedure kan er voor zorgen dat het slachtoffer zijn recht op volledige 
schadevergoeding, waar hij ingevolge art. 5 lid 5 EVRM recht op heeft, realiseert. 116 
De Nederlandse jurisprudentie lijkt in overeenstemming met het arrest Megyeri. 
De Hoge Raad acht de plaatsing van betrokkene in een psychiatrische inrichting 
onrechtmatig door het ontbreken van de bijstand van een advocaat in de procedure 
die leidde tot deze gedwongen opname. De Hoge Raad overweegt "dat ingevolge art. 
5 lid 5 EVRM in verbinding met art. 1401 BW (oud) de Staat gehouden is tot het 
vergoeden van de schade welke eiser mocht hebben geleden als gevolg van die 
onrechtmatige vrijheidsbeneming." De Hoge Raad verwijst in dit verband naar het 
arrest Wassink van het EHRM. 117 
Geconcludeerd kan worden dat de Straatsburgse en de Nederlandse praktijk vooralsnog 
geen vaste maatstaven kennen voor vergoedingen aan psychiatrische patiënten bij 
schending van hun rechten uit het EVRM. Aan de ene kant hebben psychiatrische 
patiënten met hun schadeclaims aansluiting gezocht bij de regeling van art. 89 Sv 
(ongeveer fJOO per dag). Aan de andere kant is ervoor gepleit geen vaste standaard 
aan te houden gezien de bijzondere positie van de psychiatrische patiënt, waarmee 
de rechter bij de toekenning zoveel mogelijk reken ing knn houden. 11 H 
Naar mijn mening is enige standaardisering wel op haar plaats teneinde al te grote 
willekeur te voorkomen. Indien de vrijheidsbeneming onrechtmatig wordt bevonden 
kan enigszins worden aangesloten bij de regeling van art. 89 Sv. De rechter moet 
echter wel rekening kunnen houden met de bijzondere omstandigheden van het geval, 
bijvoorbeeld het feit dat dwangmedicatie is toegepast op de betrokkene. Ook bij 
schending van formele vereisten, zoals het ontbreken van de bijstand van een advocaat 
en het niet- tijdig horen van de patiënt. is enige richtlijn op zijn plaats. Het lijkt 
me geen goede zaak indien de rechter volstaat met de vaststelling dat de constatering 
van een schending van de vereisten van de BOPZ de betrokkene een zekere genoegdoe-
I IC• Zte lloge Ra~1d 7 apnl 1989, NJ 1989. 532 en lloge Raad 6 okiober 1989. NJ 1990. 793. 
111 llogc Rnad 12 febtuari 1993. NJ 1993. 524 
I IX Ztc R B M. Keurent_ies, De \Ver BOPZ. 1995. p. 89. 'Ik pleit ervoor geen nomlbedrag aan Ie houden 
omdat de positie van de p~ychiatrische patiënt moeilijk te vergelijken is met die van een (preventief) 
gedetineerde en omdat de positie van psychiatrische patiënten onderling verschillend is. De door de 
wet aan de rechter gegeven vrijheid bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding is de 
meest voor de hand ltggcnde oplossing. Door deze vrijheid kan de rechter voor iedere pa!iënt de juiste 
~chadevergoeding bepalen · 
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ning geeft. 119 De rechter dient serieus te onderzoeken of hierdoor schade is geleden 
en als dat zo is een schadevergoeding vast te stellen. 
7.5.5 Vrijheidsberoving van minde~arigen in het kader van een maatregel van 
kinderbescherming 
Het Hof heeft tot nu toe in één geval een schending geconstateerd art. 5 lid J (d) 
EVRM ('rechtmatige gevangenhouding van een minderjarige met het doel toe te zien 
op zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde hem voor 
de bevoegde instantie te geleiden'). In het arrest Bouamar diende de vrijheidsentne-
ming van de zeventienjarige klager geen enkel opvoedkundig doel. Bovendien was 
sprake van een inbreuk op art. 5 lid 4 , aangezien de klager niet op korte termijn in 
de gelegenheid was gesteld een rechter over de rechtmatigheid van zijn detentie te 
laten oordelen. 120 Over de op grond van art. 50 EVRM toe te kennen schadever-
goeding hebben de klager en de Belgische regering een schikking bereikt. 121 
In Nederland heeft zich een vergelijkbaar geval voorgedaan in de zaak van de 
zeventienjarige Martijntje. Het meisje was, na van hui s te zijn weggelopen, door de 
kinderrechter onder toezicht gesteld en met instemming van haar ouders in een 
gesloten inrichting geplaatst. Het meisje ging met de bijstand van een advocaat in 
hoger beroep bij het hof. Het hof heeft haar in haar beroep ontvangen en overwoog 
hierbij onder meer dat het meisje langs civielrechtelijke weg haar vrijheid was 
ontnomen en dat vanwege het spoedeisend karakter de benoeming van een bijzonder 
curator niet kon worden afgewacht. Het hof heeft na een nader onderzoek beslist dat 
het meisje ten onrechte in de ges loten inrichting Het Poortje was geplaatst en de 
plaatsingsbeschikking vernietigd, zonder overigens art. 5 EVRM uitdrukkelijk te 
noemen . Inmiddels had de kinderrechter deze beschikking reeds ambtshalve ingetrok-
ken. De advocaat heeft namens het meisje een claim tot schadevergoeding wegens 
onrechtmatige vrijheidsberoving bij de staat ingediend. 122 
11'.1 Zie Hoge Raad 13 december 1996, RwiW 1997. I. In casu betreft het een schending van an. 8 lid 
I in verbinding met a11. 17 lid I BOPZ: het recht om vóór de vordering van de officier van justitie 
ter verkrijging van een machtiging tot voor1gezet verblijf te worden gehoord en het tijdstip waarop 
de officier deze vordering moet indienen, namelijk tijdens de vijfde of zesde week voor het einde 
van de geldigheidsduur van de lopende machtiging. 
120 A nest Bouwnar tegen België van 29 februari 1988. A-129. 
121 Arrest Bouamar tegen België van 27 juni 1988 (~u1. 50). A-136-F: de regenng betaalt de klager 
150.000 BF. 
122 Hof Arnhem 19 januari 1993. NJ 1994.7 11 en 4 februari 1993. ongepubliceerd; zie hierover M.L.C.C. 
de Bruijn-Lückers. Tijdschriji voor Familie- en Jeugdrecht I 993. p. 195-196 en M. de Langen, Over-
heidszorg voor kinderen, 1993, p. 19-20. 
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7.5.6 Conclusre 
Volgens de Straatsburgse jurisprudentie biedt de onrechtmatige daadsactic (6: 162 BW) 
het slachtoffer van een schending van art. 5 het door het vijfde lid van dit artikel 
vereiste recht op schadeloossteling. Het slachtoffer zal dus moeten aantonen dat hij 
schade door deze inbreuk heeft geleden, waarbij met name de immateriële schade 
problemen kan opleveren. 
Indien sprake is van een schending van art. 5 lid I EVRM, waardoor het slachtoffer 
ten onrechte van zijn vrijheid is beroofd, is zonder meer sprake van een 'aantasting 
in de persoon' in de zin van art. 6: I 06 lid I sub b sw. Het kan bijvoorbeeld zo zijn 
dat niet voldaan is aan de in art. 5 lid I genoemde grond ('rechtmatige detentie van 
geesteszieken') om deze persoon vast te zeuen. Het slachtoffer heeft op grond van 
an. 6: 162 BW j" art. 5 lid 5 EVRM recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade, 
zowel van materiële als van immateriële aard. 
Hoe ligt deze kwestie nu indien sprake is van een inbreuk op een procedureel 
vereiste uit art. 5? In de regel zou bij afwezigheid van deze inbreuk de betrokkene 
ook van zijn vrijheid zijn beroofd. Zo zou in het arrest Wassink de aanwezigheid van 
een griffier bij de behandeling van het verzoek tot gedwongen opname, zoals vereist 
door de wet, niet aan de vrijheidsbeneming van de klager in de weg hebben gestaan. 
De vraag is of de door deze schending van art. 5 lid I EVRM eventueel geleden 
immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komt. Van belang is in dit verband 
de kwestie van de bewijslast. 
Volgens het Hof dient de schade in beginsel door de klager te worden gesteld en 
bewezen. Als dit voor hem echter problemen oplevert, vereist het beginsel van 
billijkheid van art. 50 EVRM dat het Hof daar rekening mee houdt. 123 Bovendien 
heeft het Hof ook aangegeven dat immateriële schade veelal niet precies kan worden 
aangetoond. 124 Ook het Nederlandse recht biedt enige ruimte in dit verband. De 
bewijslast met betrekking tot het bestaan van schade rust in beginsel op de eisende 
partij. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de rechter het bestaan van de schade veelal 
zonder meer aannemelijk of bewezen acht. 125 Bovendien heeft de rechter een grote 
mate van vrijheid bij het begroten van de omvang van de schade. Hij is niet gebonden 
aan de regels van bewijslastverdeling, als tenminste het bestaan van de schade 
vaststaat. 126 
Mijns inziens brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat een andere 
verdeling van de bewijslast plaatsvindt. Het slachtoffer van een schending van een 
m Arrest Kiinig tegen Duitsland van I 0 maut1 1980 (ru1. 50), A-36, * 19; zie verder hoofdstuk 4 * 4.5. 
124 Arrest Abdulaziz. Cabales en Balkandali tegen het Verenigd Koninkrijk van 28 mei 1985. A-94, § 96. 
125 Barendrecht e.a. 1995, p. 330. 
126 B;~rendrecht e.a. 1995. p. 331. 
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van de vereisten van art. 5 komt in beginsel op grond van het vijfde lid van dit artikel 
in aanmerking voor vergoeding van deze schade. Het is aan de aansprakelijke staat 
om aan te tonen dat er in casu geen of zeer geringe immateriële schade bestaat, zodat 
een financiële vergoeding niet op haar plaats is. 127 Misschien kan beter worden 
gesproken van een zogenaamde 'argumenteerlast', aangezien het bewijs van immate-
riële schade vaak moeilijk te leveren is. Deze 'argumenteerlast' van de overheid betreft 
niet onbeperkt de hoogte van de schadevergoeding. Als de klager een bijzonder hoog 
bedrag claimt, moet hij ook de bijzondere omstandigheden aanvoeren en beargu-
menteren die een dergelijke hoge vergoeding rechtvaardigen. Het komt er derhalve 
op neer dat recht bestaat op een 'gewoon' smartengeld, tenzij de overheid aantoont 
dat geen of zeer geringe morele schade is geleden, en recht op meer als het slachtoffer 
dat weet te staven. 
De vergoeding van de door schending van de vereisten van art. 5 geleden 
immateriële schade kan gebracht worden onder 'aantasting in de persoon' in de zin 
van art. 6: I 06 lid I sub b BW. Bij schending van procedurevoorschriften , zoals het 
niet horen of informeren van de betrokkene en het ontbreken van de bijstand van een 
advocaat, zal snel sprake zijn van een 'aantasting van de persoon '. Bij inbreuk op zo 
fundamentele vormvoorschriften als de bijstand van een advocaat en het horen van 
de betrokkene, zal het voor de aansprakelijke staat een moeilijke opgave zijn om aan 
te tonen dat geen sprake is van ·aantasting van de persoon'. Slachtoffers van dergelijke 
schendingen zullen dan ook in het algemeen in aanmerking komen voor de hierdoor 
geleden ideële schade. Dit wordt nog eens geïllustreerd door het arrest Van der Leer, 
waarin de betrokkene door de kantonrechter niet werd gehoord over het verzoek tot 
gedwongen opname. Een en ander heeft haar een gevoel van frustratie bezorgd, dat 
volgens het EHRM voor financiële vergoeding in aanmerking komr. 12x 
1:?7 Zie in dit verbnnd an. 177 Wetboek vnn Burgerlijke Rechtsvordering: "De partij die zich beroept op 
rechtsgevolgen vnn door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten. 
tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen vnn redelijkheid en billijkheid een andere verdeling 
van de bcwijslnst vooJtvloeit." Vgl. J. de Boer. De Hoge Rand en de Krankzinnigenwet IV. NJB 1993. 
p. 436 
12x Arrest Van der !.eer tegen Nederland van 21 februari 1990. A-170. § 42: NJ 1991, 624. 
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7.6 Schadevergoeding bij schending van de vereisten van een eerlijk 
proces (art. 6 EVRM) 
7.6.1 Redelijke termijn 
7.6.1.1 Strafzaken 
De Nederlandse rechter stelt twee mogelijke sancties op overschrijding van de redelijke 
termijn: niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie129 en strafverminde-
ring.130 ALKEMA heeft terecht opgemerkt, dat de jurisprudentie van het Europese 
Hof laat zien. dat bij overschrijding van de redelijke termijn de vergoeding van 
immateriële schade tevens element dient te zijn van de te nemen rechterlijke beslis-
sino 13 1 C'' 
De vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding bij overschrijding van 
de redelijke termijn is echter een moeilijke zaak en de Straatsburgse rechtspraak geefl 
hier vooralsnog geen duidelijke criteria voor. In een reeks van arresten tegen Italië, 
waarin het Hof de redelijke termijn in strafprocedures overschreden heeft geacht, valt 
geen duidelijke lijn te ontdekken. Wel is het zo dat het Hof in de meeste van deze 
arresten financiële compensatie toekent voor geleden immateriële schade, bestaande 
in de onzekerheid over de uitkomst van de strafprocedure. Daarnaast komt het voor 
dat het Hof van oordeel is dat de constatering van een schending van art. 6 I id I 
voldoende genoegdoening is voor de door de overschrijding van de redelijke termijn 
geleden immateriële schade. De volgende factoren kunnen hierbij een rol spelen. In 
de eerste plaats het feit dat de aan de klager op te leggen straf is gematigd; de mate 
van strafvermindering dient in het nationale vonnis te worden aangegeven. 132 In de 
tweede pinars kan een rol spelen de aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd. 133 
De vraag komt op, in hoeverre de Nederlandse rechter naast de tot nu toe gehanteerde 
sancties bij overschrijding van de redelijke termijn (n iet-ontvankelijkheid OM en straf-
vermindering) in bepaalde geval len niet ook een financiële vergoeding voor immateri-
ële schade zou moeten toekennen. Mijns inziens zijn deze sancties in het algemeen 
niet voldoende om de door overschrijding van de redelijke termijn veroorzaakte schade 
weg te nemen, aangezien geen rekening wordt gehouden met de mate waarin de 
12\.1 Hoge Raad 23 september 1980, NJ 198 J. I 16 
130 Hoge Raad 7 april 1987. NJ 1987. 587 
n 1 Zie Lijn noot onder hel rappon van de Commissie 111 de zaak Pannetier tegen Zwitserland vnn 12 juli 
1985. NJ 1990, 232. 
f.\2 Arrest Eekte tegen Dunsktnd van 21 jun i 1983 (:ll'l. 50), A-65. * 24. 
133 Arrest Abeloe/fa tegen Nederland vnn 25 november 1992. A-248-A, * 28; NJ 1993. 24. 
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redelijke termijn is ovcrschreden.134 Bij de bepaling van de hoogte van de schadever-
goeding kan rekening worden gehouden met de duur van de procedure in kwestie en 
met hetgeen er voor de betrokkene op het spel staat. Zoals uit Hoofdstuk 6 blijkt 
verschaft de Straatsburgse jurisprudentie geen duidelijke richtlijnen in deze. Toch zijn 
hieruit enkele grove aanknopingspunten af te leiden die de Nederlandse rechter op 
dit punt enige richting kunnen geven. Zo blijkt uit deze rechtspraak dat de door de 
overschrijding van de redelijke termijn veroorzaakte onzekerheid over de uitkomst 
van de strafprocedure aanleiding voor het Hof kan zijn om op grond van art. 50 EVRM 
een vergoeding van immateriële schade toe te kennen. Dit blijkt in het bijzonder uit 
een reeks arresten tegen Ilalië, waann de duur van de strafzaken uiteenloopt van ruim 
vijf jaar tot ruim dertien jaar. 
In de arresten waarin Nederland is veroordeeld wegens schending van de redelijke 
termijn , betreft het een te lang tijdsverloop tussen het wijzen van het arrest door het 
gerechtshof en het doorsturen van het doss ier naar de Hoge Raad. 135 Het Hof wijst 
in beid~ zak~n Llc claims af voor vergoeding van immnteriële schade ad f 150 per dag 
die de klagers in detentie doorbrachten. In het arrest Abdoella houdt het Hof rekening 
met het feit dat de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd afgetrokken is van de 
veroordeling en acht het Hof de door de klager geleden immateriële schade goedge-
maakt door de constatering van een schending van art. 6 EVRM. In het arrest Bunkate 
wijst het Hof de schadeclaim af zonder te overwegen dat de constatering van een 
schending van art. 6 voldoende genoegdoening is. Het Hof verwerpt uitdrukkelijk de 
stelling van de klager dat door overschrijding van de redelijke termijn de tenuit-
voerleggi ng van het nationale strafvonnis onrechtmatig is . ALKEMA merkt op dat deze 
stelling van de klager nadere bestudering had verdiend, aangezien niet direct duidelijk 
is in hoeverre een onrechtmatigheid in de procedure ook de wettigheid van het daarop 
volgende von nis en de tenuitvoerlegging ervan aantast. Bovendien wijst hij op het 
belang van art. 5 lid 5. het recht op schadevergoeding van een ieder die slachtoffer 
is geweest van een detentie of arrestatie in strijd met de vereisten van art. 5. In art. 
5 lid I verwijst de zinsnede 'overeenkomstig een wettel ijk voorgeschreven procedure' 
naar het nationale recht, waarvan in Nederland art. 6 EVRM een integrerend bestanddeel 
uitmaakt.nc. 
SW/\RT vraagt zich af welke maatstaven door de Nederlandse rechter worden gehan-
teerd bij het vcrminderen van straf of toekennen van financiële compensatie als de 
u~ Zo ook E./\. Alkem~1 in* 8 van zijn noot onder I loge Raad 7 februari 1986. NJ 1986. 791. 
1:15 Arre.~ten Abdoella tegen Nederland van 25 november 1992, A-248-A. NJ 1993.24 en 8unkme tegen 
Nederland van 26 mc1 1993. A-248-B. NJ 1993. 466. 
136 Z1e E.A. Alkerna in zqn noot onder rel arre~t Bunkme v:m 26 me1 1993, NJ 1993. 466. 
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redelijke termijn is overschreden. 137 Het antwoord op deze vraag is in zijn algemeen-
heid nauwelijks te geven, nu jurisprudentie van de Hoge Raad ontbreekt. Als de Hoge 
Raad meent dat de redelijke termijn is geschonden zonder dat dit moet leiden tot niet-
ontvankelijkheid. volgt verwijzing of terugwijzing naar een hof. Hoe de feitenrechter 
met strafvermindering omgaat weet deze waarschijnlijk alleen zelf en dat is volgens 
SWART begrijpelijk, nu juist bij strafvermindering zoveel athangt van de omstandighe-
den van het geval. Toch is deze praktijk verrassend in het licht van de opvatting van 
het Europese Hof dat strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn 
door de nationale rechter expliciet moet worden verantwoord .13x 
In dit verband verdient vermelding de conclusie van advocaat-generaal VAN DORST 
voor Hoge Raad 6 december 1994, die de Hoge Raad voorstelt richtlijnen te formule-
ren voor de mate van strafvermindering bij overschrijding van de redelijke termijn. 
VAN DORST geeft de volgende voorzet. In zaken waarin een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf is opgelegd en de verdachte in voorarrest zit, dient een strafver-
mindering te worden opgelegd gelijk aan de overschrijding. In zaken waarin geen 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd en/of de verdachte niet (meer) in 
voorarrest zit zal de vertraging in het algemeen als minder ernstig worden ervaren 
dan in geval de verdachte wel van zijn vrijheid is beroofd. Hier kan de strafvermin-
dering volgens VAN DORST dan ook de helft bedragen van de met de overschrijding 
van de redelijke termijn gemoeide tijd. De Hoge Raad gaat niet op deze suggestie 
in. LW 
Voor de bepa ling van de hoogte van de schadevergoeding kan volgens ALKEMA 
worden aangesloten bij de bedragen die worden toegekend in gevallen van ten onrechte 
ondergane voorlopige hechtenis.1411 Voor zover bij overschrijding van de redelijke 
termijn geen sprake is van vrijheidsberoving zou de schadevergoeding iets lager 
kunnen liggen. aangezien een vrijheidsberoving in het algemeen een ernstigere aantas-
ting van de menselijke persoon zal opleveren dan een overschrijding van de redelijke 
termijn. 
7.6.1.2 Civiele zaken 
Interessant voor de Nederlandse rechtspraktijk is de vraag wat voor gevolgen de 
overschrijding van de redelijke termijn in civiele procedures dient te hebben. 141 In 
m Zie uc noot van A.I-I.J . Sw:ui onuer het arrest van hel EHRM van 2.5 novemb~r 1992 inzake Abdoel/a 
legen Neucrl:wu van 25 november 1992. 1\Ae 1993. p. 309-318. 
J:IX Aldus Swart. 1\A e 1993. p. 318. 
1:\'J Zie NJCM-Bulletin 20-2 ( 1995). p. 153. 
1411 Zie E.A. Alkema in zijn noo1 ond~r Hoge Raad 7 februari 1986. NJ 1986. 791. 
141 Zie A.F.M. Brcnmnkmeijer. De redelijke 1erm1jn m hel burgerlijk proc~s en m h~t bestuursproces. 
NJCM-Bufleiln 16-7 ( 1991 ). p. 629-647. Zie verder I. van der Helm en E.M . Wesseling-van Gent, 
De redelijke Iermijn 1n Civiele procedures. Tre111t1 1996, p. 125-134. de reactie van A .M.L . J:msen. 
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beginsel bepalen de procespartijen de loop van het civiele geding en neemt de rechter 
een lijdelijke positie in. Art. 6 EVRM vergt echter een actieve houding van de rechter, 
onder meer in die zin dat hij er zorg voor dient te dragen dat de behandeling van de 
zaak binnen redelijke termijn plaatsvindt. Volgens het EHRM is het in beginsel aan 
de nationale rechters om uit te maken wat de volgens hun rechtssysteem gepaste 
sanctie is op een inbreuk van een van de partijen op het redelijke termijn vereiste uit 
arr. 6 lid I EVRM. 1'12 Nu niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en 
strafvermindering hier in het algemeen 143 niet aan de orde zijn, zal mijns inziens 
meer plaats dienen te worden ingeruimd voor de vergoeding van immateriële schade. 
In dit verband is het nutlig onderscheid te maken tussen civiele procedures waarin 
de overheid partij is en die waarin dit niet het geval is. 
Het kan zich voordoen dat een procedure, die de staat voert tegen een particulier 
om een bepaald geldbedrag (bijvoorbeeld een belastingschuld) te innen, onredelijk 
lang duurt. Kan dit bedrag worden verrekend met rle vereoecling waar de betrokken 
persoon recht op heeft in verband met overschrijding van de redelijke termijn? Het 
lijkt mij dat dit mogelijk moet zijn. Een en ander biedt het slachtoffer immers een 
zeer effectieve herstelmogelijkheid in verband met de door de overheid door over-
schrijding van de redelijke termijn veroorzaakte schade. 
De kwestie ligt ingewikkelder indien, zoals in veel civiele procedures, er derden 
(dat wil zeggen niet de overheid) bij betrokken zijn. 
Het kan zijn dat de vertraging voor rekening komt van een van de civiele partijen 
(niet zijnde de overheid). Het burgerlijk procesrecht biedt wel mogelijkheden om de 
procedure dan te versnellen. 144 Bovendien is in de rechtspraak art. 6 EVRM een 
enkele keer horizontale werking verleend.145 In het kader van dit onderzoek wil ik 
mij echter beperken tot de gevallen waarin de overheid geheel of ten dele verantwoor-
delijk is voor de vertragingen in de procedures. 
A ls de vertraging uitsluitend voor rekening van de rechterlijke autoriteiten komt, 
kan en mag dat vo lgens ALKEMA niet op de civiele wederpartij worden verhaald. 
Van de redelijke termijn. de civiele rechter en de bestuursrechter, Trema 1996, p. 2 13-216 en P. Smits, 
Arttkel 6 EVRM e11 de áviele procedure, dissertatie Rotterdam. 1996. p. 235-240. 
t42 Zie het arrest Schouteli en Meldrum tegen Nederland van 9 december 1994. A-304. § 75. 
14J Een bijzondere posltle wordt ingenomen door het tuchtrecht, waann bijvoorbeeld kan worden afgezien 
van het opleggen van een maatregel of een minder zware maatregel kan worden opgelegd; zte verder 
h1eronder. 
144 Zie E.J . Dommcring, llt:t grondrecht op behoorlijke rechtspronk in het Nederlandse civiele recht, 
preadvleS m: flwuleltnKelt NJV 1983 deel I, tweede stuk, p. 194- 195. 
J4S Rechtbank Maastrichl 14 december 1972. NJ 1973. 145: de eisende panij wordt een termijn gesteld 
wam btnnen de schadestaatprocedure aanhangig dient te worden gemaakt. 
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Binnen de procedure zelf bestaat geen mogelijkheid om de staat aansprakelijk te 
stellen; daarvoor is een afzonderlijke schade-actie noodzakelijk. 146 
Jn dit verband neemt de tuchtrechtspraak een bijzondere positie in. Weliswaar 
gaat het hier om een civiele procedure, maar wat betreft de mogelijke sancties op de 
overschrijding van de redelijke termijn uit art. 6 EVRM bestaan grote overeenkomsten 
met een strafzaak. 147 Zo zou in een medische tuchtrechtprocedure de inspecteur niet-
ontvankelijk kunnen worden verklaard in zijn vordering tot schorsing van de arts in 
kwestie. Daarnaast kan als sanctie gelden dat het Medisch Tuchtcollege weliswaar 
een onderzoek kan instellen, maar de betrokken medicus geen maatregel kan opleggen 
(dat wil zeggen een schorsing voor een bepaalde tijd van het recht om de geneeskunst 
uit te oefenen). Ook kan de sanctie op overschrijding van de redelijke termijn inhouden 
dat de betrokken arts een minder zware maatregel krijgt opgelegd. 14x Dezelfde 
sanctie kan worden toegepast op andere terreinen van het tuchtrecht. 149 
Het is de vraag welke sancties het civiele recht in het algemeen, afgezien van de 
tuchtrechtspraak. stelt op de overschrijding van de redelijke termijn uit art. 6 lid I 
EVRM. 
Bij het uitblijven van een rechterlijke uitspraak kunnen partijen gebruik maken 
van het middel van de rechtsweigering. 150 Op grond van art. 845 lid 2 Rv kan de 
rechter, zes dagen na voor de tweede keer aangemaand te zijn uitspraak te doen, tot 
schadevergoeding worden vervolgd. De vereisten van art. 6 EVRM vormen een extra 
ondersteuning voor het welslagen van deze actie uit rechtsweigering. 151 Indien de 
rechtsvordering gegrond is, zal de rechter worden veroordeeld tot schadevergoeding 
jegens de verzoeker (art. 852 Rv). Het betreft hier derhalve een persoonlijke aanspra-
kelijkheid van de rechter. Deze proceelure is echter verouderd. 152 Bovendien is het 
de vraag of bij overschrijding van de redelijke termijn sprake is van rechtsweigering. 
Dit lijkt me pas aan de orde indien de redelijke termijn zo ernstig wordt overschreden 
dat de rechter] ijke uitspraak in redelijkheid niet meer kan worden verwacht. Daarnaast 
146 Aldus E.A. Alkema tn tiJn noot onder Hoge Raad 7 februari 1986. NJ 1986. 791. 
147 Vgl * 21 van de conclustc van A-G Franx voor Hoge Raad 7 februari 1986. NJ 1986. 791. 
ttx Ztc !loge Ra::td 1 nm:ut 1995. NJ 1995. 414 met noot F.C.B. van Wi1men. m ca.~u heeft de medische 
tuchtprocedure meer dan Vl.Jf jaar geduurd De Hoge Raad overweeg! onder meer dat m geval van 
overschrijding van de tcdehjke termijn de tuchtrechter ook een minder 1ware maatregel kan opleggen 
dan hij t.onder deze over~chrijding zou hebben gedaan. De I-loge Raad komt hiermee terug op zijn 
uitspraak vnn 7 februari 1986, Ni 1986. 791. waarin was uilgemaakt dat in een dergelijk geval geen 
maatregel kon worden opgelegd. 
t4'J Zie bijv. College van Beroep voorhet Bedn1fslcven 28 maart 1995. AB 1995. 513 met noot M.L.W.M 
Vrenng: in casu oordeelt het CBB het passend de door hettuchtgerecht opgelegde boete met de helft 
te vcrromderen en openbaarmaking van de uttspraak achterwege te doen blijven. 
150 Volgens artikel 844 Rv bestaat er "regstweigering, indien regters weigeren op verzoekschoften te 
beschikken. of een voor hen aanhangig regtsgeding te beslissen;" vgl. an. 13 Wet Algemene 
Bepalingen. 
1~ t Dommering 1983. fl· 195. 
152 HugenholtdHcemskctk, Hoofdlijnen mn Nederlands Burgerlijk Proc:esreclu, Utrecht, 1996. p. 191. 
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ligt het in geval van structurele overbelasting van de rechterlijke macht, waardoor 
zaken niet binnen redelijke termijn worden behandeld, meer voor de hand de overheid 
hier op aan te spreken dan iedere rechter afzonderlijk. 
Een interessante vraag is of bij overschrijding van de redelijke termijn ex art. 6 EVRM 
een actie uit onrechtmatige overheidsdaad openstaat. Deze vraag speelt ook bij de 
overige vcreisten van art. 6 EVRM. We begeven ons dan op het terrein van de 
onrechtmatige rechtspraak. waarop de Hoge Raad vooralsnog een terughoudende 
positie inneemt. De vraag of de Hoge Raad in deze te terughoudend is, zal ik beant-
woorden in § 7.6.5. In het bijzonder zal daar de kwestie aan de orde komen in 
hoeverre voor het slachtoffer van een van de vereisten van art. 6 EVRM een actie uit 
onrechtmatige daad (6: 162 BW) openstaat, teneinde zijn hierdoor geleden schade van 
de overheid vergoed te krijgen. In Hoofdstuk 8 zal de verhouding van deze mogelijke 
nationale remedie met die in Straatsburg aan de orde komen. 151 
7.6.2 Recht op openbare behandeling door onafhankeliJke en onpartijdige rechter 
In hoofdstuk 6 is gebleken dat het EHRM diverse keren een schending heeft vastgesteld 
van een of meer van de in de titel van deze paragraaf genoemde vereisten van art. 
6.' ~·~ Ook Nederland is een aantal keren veroordeeld door het Straatsburgse Hof 
wegens schending van deze vereisten van art. 6. In twee van deze gevallen heeft het 
Hof de materiële schadeclaim van de klagers afgewezen, aangezien het in het geheel 
niet zeker was of de nationale procedure anders zou zijn afgelopen bij het wel voldoen 
aan alle vereisten van art. 6. 155 Ten aanzien van de immateriële schadeclaim heeft 
het Hof twee keer overwogen dat de vaststelling van een schending van art. 6 
voldoende genoegdoening is. 156 
Ook hier speelt de zojuist opgeworpen vraag in hoeverre schending van de 
vereisten van art. 6 EVRM een onrechtmatige overheidsdaad in de zin van art. 6: l 62 
BW oplevert. Op deze vraag zal in § 7.6.5 worden teruggekomen. Bovendien is in dit 
vcrband van belang de kwestie van herz1enmg van een natJonaal rechterlijk vonnts 
dat volgens het EHRM niet voldoet aan alle vereisten van art. 6 EVRM. Zoals bekend 
biedt het Nederlandse recht geen mogelijkheid tot herziening van een nationale 
rechterlijke uitspraak. nadat het EHRM heeft geconstateerd dat deze uitspraak tot stand 
151 Vgl Dommcnng 1983. p. 238-239. 
1 ~4 Zic ~ 6 3.2. tot en met§ 6.3.4.; gemakshalve behandel ik de genoemde vcreisten hier in één paragraaf. 
ISS Arresten Ben11tem tegen Nederland van 23 oktober 1985, A-97, § 46 en Van de Hurk tegen Nederland 
van 19 apnl 1994. A -288. § 64. 
156 Arresten EnJ:el en anderen tegen Nederland van 23 november 1976 (art. 50), A -22. § 11 en Benthem 
tegen Ncdcrbnd van 23 oktober 1985, A-97, § 46. 
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is gekomen na een procedure die niet voldeed aan alle vereisten van art. 6 EVRM. Deze 
kwestie zal in hoofdstuk 8 worden behandeld. 
7.6.3 Fair heanng 
In een aantal arresten van het EHRM is Nederland veroordeeld wegens schending van 
de vereisten van een eerlijke behandeling ('fair hearing') uit art. 6 EVRM, zowel in 
straf- als in civiele zaken. 
7.6.3.1 Strafzaken 
In hoofdstuk 6 is gebleken dat Nederland een aantal keren is veroordeeld wegens 
schending van de vereisten van een 'fair hearing' uit art. 6 EVRM. 
In de zaak Kostovski was de vrijheidsberoving van de klager veroorzaakt door 
schending van art. 6 lid 3(d), aangezien zijn veroordeling voor een belangrijk deel 
was gebaseerd op verklaringen van twee anonieme getuigen.157 Voor de schadever-
goeding kan worden aangesloten bij de bedragen die worden toegekend bij de bedragen 
voor ten onrechte ondergane voorlopige hechtcnis.'5x 
In de arresten Lala en Pelladoah gaat het om een schending van art. 6 lid 3(c), 
aangezien het gerechtshof de advocaten van de niet verschenen klagers niet in de 
gelegenheid heeft gesteld namens hen het woord ter verdediging te voeren. 159 
In de zaak Pelladoah heeft de klager de regering voorgesteld zijn door het 
gerechtshof opgelegde gevangenisstraf van negen jaar niet ten uitvoer te leggen en 
er zorg voor te dragen dat zijn naam wordt verwijderd van de internationale lijst van 
gezochte personen. Een en ander zou volgens de klager echter nog geen restitutio in 
inregrum opleveren, aangezien hij zes maanden in voorlopige hechtenis heeft gezeten 
en zijn carrière is geruïneerd. Ter goedmaking van deze schade claimt hij f30.000 
per jaar vanaf de datum van de uitspraak van het gerechtshof (5 februari 1988). De 
regering ontkent dat de klager enige schade heeft geleden. De Commissie lijkt het 
redelijk de Nederlandse regering te verzoeken het vonnis niet ten uitvoer te leggen, 
alvorens de klager in de gelegenheid te stellen zijn zaak te verdedigen. De vraag of 
enige financiële compensatie op haar plaats is dient volgens de Commissie af te 
hangen van de uitkomst van verder rechterlijk onderzoek in Nederland. Het Hof gaat 
1 ~7 Arrest Kosfm•skt regen Nederland van 20 november 1989. A- 160. 
15!1 Vgl. het arrest Ulllerperlllll{et tegen Oostennik van 24 november 1986, A-110, § 35. In casu komt 
een schikkmg rot stand lussen Ko.wovski en de Nederlandse rcgenng, wanrbij hij zijn claim van 
f 150.000 gehonoreerd krijgt, zie het urrcst Kos/ov.çki tegen Nederland van 29 maa11 1990 (a11. 50), 
A-170-B. 
15\1 Arresten La/u en Pel/udoa/1 tegen Nederland van 22 september 1994, A-297-A en 297-B. 
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echter niet in op de suggestie van de Commissie, aangezien het niet de bevoegdheid 
heeft de regering op te dragen de nationale procedure te heropenen. 160 
De zojuist genoemde zaken vestigen nog eens de aandacht op een manco in het 
Nederlandse strafprocesrecht, namelijk dat geen herzieningsmogelijkheid bestaat van 
een nationale uitspraak die in strijd is met een arrest van het EHRM (of een resolutie 
van het Comité van Ministers van de Raad van Europa) waarin een schending is 
geconstateerd van het EVRM. Door vele auteurs is er voor gepleit om een dergelijke 
herzieningsmogelijkheid in het Nederlandse strafprocesrecht te introduceren, onder 
meer door de vroegere Nederlandse rechter in het EHRM, MARTENS. 161 Deze pleidooi-
en kan ik volmondig ondersteunen. De Straatsburgse jurisprudentie laat een paar mooie 
voorbeelden zien hoe een dergelijke nationale herzieningsmogelijkheid in haar werk 
kan gaan. Hierboven is reeds de zaak Windisch tegen Oostenrijk behandeld, waarin 
de nationale strafprocedure na het arrest van het EHRM is heropend en is gevoerd met 
inachtneming van alle garanties van art. 6; in deze maakten twee anonieme getuigen 
alsnog hun identiteit bekend. 162 Dit scenario zou ook goed hebben kunnen werken 
in de zaak Kostovski. Bovendien zou denkbaar zijn geweest dat de strafprocedures 
in de zaken Lala en Pelladoah zouden zijn heropend naar aanleiding van de Straats-
burgse arresten. In deze heropende procedures zouden de klagers alsnog in de 
gelegenheid kunnen worden gesteld zich te (doen) verdedigen. Een dergelijke gang 
van zaken kan zeer dicht in de buurt komen van een restitutio in integrum. Op deze 
kwestie wordt nader teruggekomen in hoofdstuk 8. 
7.6.3.2 Civiele zaken 
Ook in civilibus is Nederland tegen Straatsburgse veroordelingen aangelopen wegens 
strijd met het vereiste van een 'fair hearing' uit art. 6 EVRM, zoals blijkt uit de arresten 
Feldbrugge en Dombo. In beide arresten stellen de klagers dat de nationale procedure 
gunstig voor hen zou zijn afgelopen, indien alle procedurele garanties van art. 6 wel 
in acht zouden zijn genomen. Zij claimen onder meer vergoeding van de hierdoor 
geleden materiële schade. Het Hof overweegt echter dat het geen uitspraak kan doen 
over de vraag hoe de nationale procedure zou zijn afgelopen, indien wel zou zijn 
voldaan aan alle vereisten van art. 6 en wijst de materiële schadeclaim af. 163 
160 A-297-B, * 43-44. 
161 Zie C. Lindo, Onze StraaL~burgse rechter over het EVRM. Interview met Mr S.K. Martens, NJB 1991. 
opp. 476. 
162 Arresten Windisch tegen Oostenrijk van 27 september 1990, A-186 en van 28 juni 1993 (art. 50), 
A-255-D. 
I 63 Arresten Feldbrugge tegen Nederland van 27 juli 1987 (mt. 50), A-122, § I 0 en Dombo Beheer B.V. 
tegen Nederland van 27 oktober 1993. A-274, § 40. 
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Zeker na het arrest Dombo zijn (weer) stemmen opgegaan om ook in het civiele 
recht de herzieningsmogelijkheid te introduceren van een nationale uitspraak die 
volgens het EHRM tot stand is gekomen in strijd met de vereisten van art. 6. 164 
Verder speelt ook hier de vraag in hoeverre de schending van het vereiste van een 
'fair hearing' uit art. 6 een claim op grond van onrechtmatige rechtspraak tegen de 
overheid op grond van art. 6:162 BW mogelijk maakt. Nadat Dombo in Straatsburg 
met lege handen naar huis is gestuurd heeft de onderneming in Nederland een forse 
schadeclaim tegen de staat ingediend. Zij baseert haar claim op een onrechtmatige 
daad, namelijk onrechtmatige rechtspraak, aangezien de staat in Straatsburg aanspra-
kelijk is gesteld voor het niet nakomen van enkele door art. 6 EVRM vereiste procedu-
rele garanties. De staat wijst echter iedere aansprakelijkheid af, aangezien de door 
het EHRM in deze zaak gegeven uitleg van art. 6 niet met zich brengt dat de daaraan 
voorafgaande nationale uitspraak een toerekenbare rechterlijke tekortkoming oplevert. 
Vanwege het ontbreken van bovengenoemde herzieningsmogelijkheid zoekt Dombo 
haar toevlucht tot deze schadeclaim. 165 Ook naar aanleiding van het arrest Feldbrug-
ge is de mogelijkheid geopperd van een schadevergoedingsclaim tegen de overheid 
wegens schending van art. 6. 166 Op de kwestie van schadevergoeding in geval van 
onrechtmatige rechtspraak kom ik terug in § 7.6.5, terwijl in hoofdstuk 8 de herstelmo-
gelijkheden volgens Nederlands recht na het wijzen van een arrest door het EHRM aan 
bod komen. 
7.6.4 Onschuldpresumptie 
De afgelopen jaren is in de Nederlandse rechtsliteratuur een hevige discussie gevoerd 
over de betekenis van de onschuldpresumptie (presumptio innocentiae) uit art. 6 lid 
2 EVRM voor het recht op vergoeding van schade veroorzaakt door de op een vrijge-
sproken verdachte toegepaste dwangmiddelen, in het bijzonder een ondergane 
voorlopige hechtenis. Deze discussie zal ik hier slechts in grove lijnen schetsen, vooral 
nu enkele arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge 
Raad de kwestie vrij duidelijk lijken te hebben gemaakt. 
De discussie is enige jaren geleden onder meer gevoerd door CREMERS en 
PRAKKEN. Volgens CREMERS staat art. 6 lid 2 EVRM niet in de weg aan een afwijzing 
van een schadevergoedingsclaim van de gewezen verdachte, in geval er ernstige 
IM Zie P.M. Kempees, Na Dombo Beheer: pleidooi voor ::tanvulling van a1t. 382 Rv, NJB 1994. p. 194 
en G.R. Rutgers in zijn noot onder dit arrest, Al\e 1994, op p. 764. 
1Ci5 Zie uitgebreid hierover hoofdstuk 8 * 8.2.1 .: zie verderF. Kuitenbrouwer, Claim tegen de staat legt 
lacune in rechtsstelsel bloot. NRC Hundeisblad van 19 april 1995 en L. van Almelo, Winnen in 
Straatsburg, verliezen in Nederland. Zaak heropenen of claim tegen de staal?, Account, september 
1995, p. 44-48. 
1Ci6 Arrest Feldbrugge legen Nederland van 29 mei 1986. A-99: zie A. Willems in zijn noot onder dit 
arrest, NJCM-Bulletin 11 -5 ( 1986). op p. 470. 
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verdenkingen jegens hem zijn blijven bestaan. In het algemeen zij n dan immers geen 
gronden van billijkheid aanwezig om schadevergoeding toe te kennen en komt deze 
ernstige verdenking voor risico van de gewezen verdachte. 167 Deze opvatting komt 
naar de mening van PRAKKEN echter wel in strijd met de strekking en de reikwijdte 
van de onschuldpresumptie. Dit beginsel houdt immers naast een bewijslastverdeling 
ook de verplichting in voor een staat (incl usief de rechterlijke macht) om in officiële 
uitspraken niet te suggereren dat iemand die (nog) ni et is veroordeeld schuldig is. 
Bovendien geldt het vcrmoeden van onschuld voor de strafprocedure in haar geheel, 
inclusief de vervolgprocedure over schadevergoeding. 16H PRAKKEN baseert zich hierbij 
voornamelijk op het arrest Minel/i van het EHRM .169 Ook VAN DIJK en VAN HOOF 
staan in deze een ruime opvatting voor: voor schending van art. 6 lid 2 is een 
redenering waarin zelfs maar wordt gesuggereerd dat de persoon in kwestie schuldig 
is voldoende. 17" 
Inmiddels heeft het EHRM meer duidelijkheid over deze kwestie verschaft met het 
wijzen van het reeds in Hoofdstuk 6 genoemde arrest Sekanina tegen Oostenrijk. 171 
Het Hof benadrukt in de eerste plaats dat art. 6 lid 2 een persoon 'verdacht van een 
strafbaar feit' geen recht op schadevergoeding garandeert voor een in overeenstemming 
met de vereisten van art. 5 ondergane voorlopige hechtenis. Bovendien bestaat er een 
grote verscheidenheid tussen de weuelijke bepalingen in Europese landen die voorzien 
in de mogelijkheid van schadevergoeding voor een persoon die wordt vrijgesproken, 
nadat hij in voorlopige hechtenis heeft gezeten. In de meerderheid van deze landen 
is de toekenning van enige compensatie afhankelijk van het gedrag van de eiser vóór 
of tijdens het proces of staat deze toekenning ter beoordeling van de rechter. 172 
Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken staat het op grond van de Nederlandse regeling, 
vervat in de artikelen 89 e.v. Sv, ter beoordeli ng aan de rechter of er gronden van 
billijkheid aanwez1g zij n om de persoon, die na 111 voorlopige hechtenis te hebben 
gezeten, wordt vrijgesproken een schadevergoeding toe te kennen. Hierbij kan de 
rechter acht slaan op het gedrag van de gewezen verdachte vóór of tijdens de procedu-
re. Indien ten tijde van het in hechtenis nemen sprake was van een redelijk vermoeden 
van schuld aan enig s trafbaar feit in de zin van art. 27 Sv en ook overigens is voldaan 
aan alle vereisten van art. 5 EVRM, lijkt mij de regeling van arl. 89 e.v. Sv mede 
gezien het arrest Sekanina in overeenstemming met de vereisten van het EVRM. 
167 J. H.F.J. Crcmers. Schadevergoeding na voorlop•ge hechtenis. NJB 1989, p. 705-708 (opp. 706). 
16K T. Prakken. Schadevergoeding na voorlopige hechtenis. NJB 1989, p. 1575-1577 (op p 1576). 
16'.1 Arrest Minel/i tegen Zwitserland van 25 manrt 1983, A-62; NJ 1986, 698 met noot E.A. Alkema. 
110 Van Dijk/Van lloof 1990, p. 377. 
111 Arrest Se/wnt/la tegen Oostenrijk van 25 augustus 1993, A-266-A; NJ 1994, I met noot G. Knigge; 
zie hierboven in hoofdstuk 6 § 6.3.5. 
172 A-266-A. * 25 
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Hierboven is reeds betoogd dat deze regeling niet voldoet als wel sprake is van een 
schending van een van de vereisten van art. 5. Dan vereist art. 5 lid 5 immers een 
recht op volledige schadevergoeding. 173 
Wel blijkt uit het arrest Sekanina dat de rechter indien hij een schadevergoeding 
op de voet van art. 89 e.v. Sv weigert toe te kennen, hij deze beslissing zeer zorgvul-
dig zal dienen te motiveren. In dit arrest heeft het EHRM immers overwogen dat het 
uiten van twijfels ten aanzien van de onschuld van een verdachte begrijpelijk is zolang 
geen uitspraak over de inhoud van die beschuldiging is gegeven. Men mag echter niet 
op dergelijke verdenkingen blijven afgaan zodra een vrijspraak in kracht van gewijsde 
is gegaan. 174 Een afwijzing van een verzoek tot schadevergoeding kan derhalve niet 
worden gemotiveerd met een enkel beroep op gerede twijfel aan de onschuld van de 
gewezen verdachte. 
ALKEMA merkt in zijn noot onder het arrest Lutz terecht op dat een tactloos 
gemotiveerde weigering wel degelijk schuld kan suggereren. 175 VAN DEN BERG en 
ROZEMOND leiden uit het arrest Lutz af dat in een schadevergoedingsprocedure niet 
nog eens onderzoek kan worden verricht naar de strafrechtelijke schuld van een 
gewezen verdachte. Wel kan volgens hen worden onderzocht in welke mate deze 
persoon verdacht was en vooral in welke mate hij deze verdenking aan zichzelf had 
te wijten, bijvoorbeeld doordat hij tegenstrijdige of valse verklaringen heeft afge-
legd.176 Hun conclusie lijkt mij ook volledig in overeenstemming met de bevindingen 
van het Hof in het arrest Sekanina. 
In Straatsburg is in een aantal zaken tegen Nederland onder meer de schadevergoe-
di ngsregeling van art. 89 Sv aan de orde gekomen. 
In de eerste plaats de in de pers veelbesproken zaken Masson en Van Zon, ex-
beleggingsadviseurs van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Zij werden 
gearresteerd op verdenking van het feit dat zij zich in strijd met de wet hadden verrijkt 
ten koste van ABP-gelden. De klagers werden door de Rechtbank te Maastricht wegens 
corruptie en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Zij 
brachten respectievelijk ruim acht en ruim negen maanden in voorlopige hechtenis 
door. Het Hof 's-Hertogenbosch vernietigde uiteindelijk de uitspraak van de rechtbank. 
Ten aanzien van Masson werd een deel van de tenlastelegging nietig verklaard, voor 
het overige deel werd hij vrijgesproken. Van Zon werd op alle punten vrijgesproken. 
Vervolgens claimden beide klagers op grond van art. 89 e.v. Sv vergoeding van de 
door hen ten gevolge van hun hechtenis geleden materiële en immateriële schade. Het 
gerechtshof, in besloten zitting, wees deze claims echter af en kende slechts een klein 
173 Zie* 7.5 .6. 
174 A-266-A, * 30. 
175 Arrest Lurz tegen Duitsland van 25 augustus 1987, A-123, NJ 1988, 938 met noot E.A. Alkema. 
176 H.A. van den Berg en K. Rozcmond, Dwangmiddelen en schadevergoeding: de rol van de onschuld-
presumptie en van het civiele recht, NJCM-Bul/etin 18-1 ( 1993), p. 25-35 (op p. 28). 
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deel van de op grond van art. 591 a Sv geclaimde kosten toe. De reden voor deze 
afwijzing was dat s terke verdenkingen bleven bestaan en dat gewezen verdachten 
elkaar een alibi hadden verschaft voor verdere misdrijven en de politie gedurende het 
onderzoek hadden misle id . Masson en Van Zon dienden een klacht in bij de Europese 
Commissie waarbij zij met name een beroep deden op de diverse vereisten van art. 
6 EV RM . De Commissie verklaarde de klachten op bijna alle punten niet ontvankelijk. 
Zij overwoog onder meer ten aanzien van art. 6 lid 2 dat een vrijspraak na een 
overi gens rechtmatige voorlopige hechtenis geen recht op schadevergoeding oplevert. 
Slechts de klacht op grond van art. 6 lid I betreffende de gevolgde procedure werd 
o ntvankelijk verklaard. In haar rapport op grond van art. 3 1 EVRM nam de Commissie 
met vijftien stemmen tegen negen s lechts een schending van art. 6 EVRM aan, voor 
zover de schadevergoedingsprocedure met gesloten deuren was behandeld.177 Het 
Hof is in deze zaak van oordeel dat een procedure om schadevergoeding te verkrijgen 
op grond van art. 89 e.v. Sv geen betrekking heeft op de vaststelling van een 'civil 
right' in de zin van art. 6 lid I EVRM. Het Hof benadrukt nog eens d<l l art. ó lid 2 
EVRM- noch enig ander art. uit het verdrag of zijn Protocollen -een van een strafbaar 
feit verdacht persoon een recht op schadevergoeding geeft in verband met de in 
voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd of gemaakte kosten, in geval hij wordt 
vrijgesproken. m Of een dergelijk recht bestaat, dient uitsluitend te worden beant-
woord aan de hand van het nationale recht. Het Hof kijkt in dit verband onder meer 
naar de artikelen 89 e.v. Sv en de relevante jurisprudentie van de Hoge Raad , met 
name een arrest van 29 apri I 1994. In deze laatste uitspraak heeft de Hoge Raad uitge-
maakt dat een vrijspraak op zichze lf de voorlopige hechtenis niet onrechtmatig maakt. 
Voor een onrechtmatige detentie staat de weg van art. 6: 162 BW naar de burgerlijke 
rechter open. In geval van een rechtmatige voorlopige hechtenis staat de weg van de 
art. 89 e.v. Sv open. Volgens het Hof is bij deze laatste regeling geen sprake van een 
'right' in de zin van art. 6 EVRM, nu de rechter op gro nden van billijkheid een 
schadevergoeding kan toekennen. Art. 6 is derhalve in casu niet van toepassing. 1711 
De Nederlandse rechter MARTENS meent in zijn 'concurring opinion ' dat art. 6 wel 
van toepassing is, aangezien de procedure op grond van de art. 89 e.v. Sv te beschou-
177 Rapport van de Commissic van 4 juli 1994 inzake A.M. tegen Nederland (klnchtno. 15346/89) en 
J. t•.Z. tegen Nederland (klnchtno. 15379/89). In het persbericht (nr. 184) van de griftic van het Hof 
van 25 april 1995 staat vcrmeld dat het Hof een hoorzitting heeft gehouden: bovendien worden de 
namen van de inmiddels rn Nederland welbekende klagers openbaar gemankt. zodat ik 1n rmjn betoog 
melding maak van Mti.WIII en Van Zon. Bij het overlijden van de heer Mnsson in december 1994 
stonden in diverse kranten necrologieën vermeld. Zijn erfgenamen lieten weten de proccdure (inclusief 
de schadcvergocdingsclaim op grond van ar1. 50 EVRM) namens hem te willen voortzetten. 
17K Arrest Masson en Van Zon tegen Nederland van 28 september 1995, A-327. * 49; zie ook het arrest 
Sektmina tegen Oostenrijk van 25 auguc;tus 1993. A-266-A. * 25. 
17'J A-327. * 51-52. 
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wen is als eer. verlengstuk van de strafprocedure. Art. 6 is volgens hem echter niet 
geschonden in deze zaak. 
In een andere zaak tegen Nederland betreft het de heer Leutscher, die strafrechtelijk 
werd vervolgd wegens verdenking van belastingfraude. De rechtbank veroordeelde 
hem bij verstek tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete van één miljoen gu lden. 
In hoger beroep werd dit vonnis echter vernietigd en het Openbaar Ministerie alsnog 
niet ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn. Leutscher 
diende tijdig enige claims in op grond van de artikelen 591 en 591 a Sv, onder meer 
voor vergoeding van de kosten van de raadsman. Het gerechtshof kende slechts enkele 
kosten toe ern wees de gevorderde vergoeding van advocatenkosten af, aangezien hier 
geen gronden van billijkheid voor bestonden, zeker niet nu er geen enkele aanleiding 
was tot twijfel aan de juistheid van de veroordeling door de rechtbank. De Commissie 
was in deze zaak met acht stemmen tegen vijf van oordeel dat art. 6 lid 2 EVRM niet 
was geschonden. 1xo Het Hof neemt in zijn arrest een zelfde standpunt in als in de 
zaak Masson en Van Zon. De regeling van art. 591a lid 2 Sv, op grond waarvan aan 
de gewezen verdachte vergoeding van schade door tijdverzuim en kosten van de 
advocaat kan worden toegekend, stelt geen 'civil right' vast in de zin van art. 6 lid 
I. De rechter kan indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel deze 
kosten vergoeden, indien hij daartoe gronden van billijkheid aanwezig acht (art. 90 
lid I Sv). Daarnaast is het volgens het Hof 'common ground' dat de onschuldpresump-
tie van art. 6 lid 2 de van een strafbaar feit verdachte persoon geen recht op vergoe-
ding van kosten toekent, indien de procedure tegen hem niet wordt voortgezet. Het 
stond de Nederlandse rechter vrij om bij de uitoefening van zijn ruime bevoegdheid 
op grond van art. 591 a lid 2 j" art. 90 lid I Sv de nog steeds bestaande verdenking 
tegen de verdachte in ogenschouw te nemen, aangezien de veroordeling in beroep 
slechts werd vernietigd op grond van het feit dat de vervolging te lang op zich had 
laten wachten.1x1 
De opvatting van MYJER dat een afwijzing van een schade- of kostenvergoeding die 
alleen (gemotiveerd) is gebaseerd op gronden van billijkheid in Straatsburg praktisch 
onaantastbaar lijkt. wordt door deze uitspraken ondersteund. Een en ander geldt ook 
voor zijn stell ing dat, in geval van een niet ontvankelijkverklaring van het Openbaar 
Ministerie wegens overschrijding van de redelijke termijn, een afwijzing van schade-
of kostenvergoeding wordt gebaseerd op het ontbreken van gronden van billijkheid 
met verwijzing naar de veroordeling in eerste aanleg, door de Straatsburgse beugel 
1 xo Rapport van de Commissie van 12 oktober 1994 inzake Jakob Koos Lewseller tegen Nederland 
(klachlno. 17314/90). 
IKI Arres1 Lewseller legen Nederland van 26 maart 1996, met name § 24, 29 en 31, RJD 1996. 
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lijkt te kunnen. 1x2 Toch is er kritiek denkbaar op de opstelling van het Hof. Met 
bovenstaande uitspraken knoopt het Hof namelijk wel zeer vergaand aan bij het natio-
nale recht terwijl het EHRM in het algemeen een autonome interpretatie voorstaat van 
de begrippen uit het EVRM. Het Hof geeft op deze manier een zeer restrictieve uitleg 
van art. 6.' 113 Het Hof heeft zich in casu beperkt tot een oordeel over de procedures 
van art. 89 en arl. 591 a Sv. Indien volgens Nederlands recht een actie ex art. 6:162 
BW openstaat1"4 , is het niet uitgesloten dat het Hof aanneemt dat het wel gaat om 
de vaststelling van een 'right' in de zin van art. 6 EVRM. 1115 Ter bescherming van 
de gewezen verdachte is het mijns inziens wenselijk dat de garanties van art. 6 lid 
I van toepassing zijn op de de procedures van art. 89 en art. 591 a Sv. Met MARTENS 
meen ik dat deze procedures zijn re beschouwen als een vervolg op de tegen de 
gewezen verdachte gevoerde strafzaak, hetgeen betekent dat de vereisten van art. 6 
lid I in acht moeten worden genomen. 
In het arrest Masson en Van Zon verwijst het Hof uitdrukkelijk naar de uitspraak van 
de Hoge Raad, waarin is bepaald dat bij een rechtmatige voorlopige hechtenis (dat 
wil zeggen dat ten tijde van het in voorlopige hechtenis nemen een gerechtvaardigde 
verdenking van het plegen van strafbaar feit bestond) slechts de procedure van art. 
89 Sv openstaat. 1x6 Onder verwijzing naar het bovengenoemde arrest Sekanina 
oordeelt de Hoge Raad dat een vrijgesprokene die volgens de daartoe geldende 
wettelijke voorschriften voorlopig was gehecht aan art. 6 lid 2 EVRM geen recht op 
schadevergoeding kan ontlenen. Verder overweegt hij over art. 6 lid 2 en de functie 
van de burgerlijke rechter in deze: 
' Deze bepaling welligt evenmin de opvatting dat gebruik van strafvorderlijke 
dwangmiddelen. ook wanneer aan alle daartoe in de wet gestelde voorwaarden is 
voldaan. door de verdachte weliswaar moet worden geduld, maar jegens hem alleen 
dan niet onrechtmatig is in de zin van art. 6: 162 BW indien het vermoeden dat hij 
onschuldig is. onherroepelijk wordt doorbroken door zijn veroordeling. welke 
IK2 Zie E. Myjcr. Vrijsprnak of N.O.O.M . ende advocatenreken ing. NJCM-Bul/etin 20-3 ( 1995), p. 349-
356 (opp. 356) en 7ijn noot onder het atrest van het I lof inzake Masson en Van Zon vnn 28 september 
1995. NJCM-UuiiC'tin 20-7 ( 1995). 926-933 (op p 932). Zie ook zijn noot onder het nrre~t Lewsrher. 
NJCM-Bu/lerin 21 4 ( 1996). 584-589. 
IX3 Vgl de noten vnn E A Alkema. NJ 1995. 726 en C P.M. Cleiren. AAe 1996. p. 127-131. 
IM4 Hoge Rnnd 23 december 1994, NJ 1995, 512: een persoon van wie de onschuld niet blijkt uit het 
strafvorderlijk onderzoek. moet voor een vordcnng uit onrechtmatige dnad tegen de staat voor de 
burgerlijke rechter andere feiten aanvoeren don het enkele gebruik van een dwangmiddel op grond 
van een verdenking die achteraf ongefundeerd is gchleken. 
IX5 Alkerna in* 3 van zijn noot. NJ 1995,726. 
IXfl Hoge Raad 29 april 1994, NJ 1995, 727 met noten C.J .H. Brunner en E.A. Alkemn. zie hoofdstuk 
2 * 2.3.2.1. ; 1.0 ook Hoge Raad 23 december 1994. NJ 1995. 512 met noot G.J. Corstens en AB 1995. 
495 met noot Th.G. Drupsteen. 
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opvaning impliceert dat de Staat het risico draagt schade te moeten vergoeden, indien 
de strafvervolging ten slotte, om welke reden dan ook, niet tot zulk een veroordeling 
leidt. 
Ook overigens kan niet als juist worden aanvaard dat het toepassen van strafvor-
derlijke dwangmiddelen in die zin voor risico komt van de Staat dat deze jegens de 
(voormalige) verdachte steeds tot schadevergoeding is gehouden wanneer de strafver-
volging om welke reden dan ook anders eindigt dan met een veroordeling, behoudens 
in geval de Staat aanvoert en zonodig bewijst dat de verdenking ook achteraf bezien 
gerechtvaardigd was of dat toepassing van de desbetreffende dwangmiddelen (mede) 
aan de (voormalige) verdachte kan worden toegerekend in de zin van art. 6: I 01 BW. 
Nog daargelaten in hoeverre een onderzoek naar deze vragen nadat de strafzaak is 
geëindigd in overeenstemming valt te brengen met het beginsel van art. 6 lid 2 
EVRM. kleeft aan deze opvatting het bezwaar dat zij de burgerl ijke rechter in de regel 
ertoe zou nopen in een daarop niet toegesneden procedure vragen onder ogen te zien 
tot het beantwoorden waarvan bij uitstek de strafrechter is toegerust en geroepen, 
en die deze, in geval van vrijspraak, veelal reeds bij gewijsde heefl beantwoord' . 1 ~7 
De Hoge Raad verzet zich derhalve tegen een al te vergaande risico-aansprakelijkheid 
van de staat in strafvorderingszaken. Bovendien is het bij uitstek een taak van de 
strafrechter en niet van de burgerlijke rechter om zich over de schadevergoedingsclaim 
van een gewezen verdachte, wiens voorlopige hechtenis aanvankelijk was gerechtvaar-
digd, uit te spreken. De Hoge Raad lijkt hiermee terug te komen op zijn arresten uit 
1990, waarin hij had geoordeeld dat het strafvorderlijke optreden onrechtmatig moet 
worden geacht wanneer een aanvankelijke rechtvaardigingsgrond achteraf ongefundeerd 
blijkt te zijn. 1xN 
Het is OAMEN niet duidelijk waarom de door de Hoge Raad geformuleerde eis 
dat bij een uitspraak moet blijken dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan niet 
op gespannen voet komt te staan met de in het arrest Sekanina geformuleerde 
onschuldpresumptie. 1XIJ Deze eis lijkt inderdaad te strikt als men de letterl ijke over-
wegingen van het Hof er op naleest: 
'The voicing or suspicions regarding an accused's innocence is conceivable as long 
as the conclusion of crimina! proceedings has not resulted in a decision on the merits 
of the accusation. However, it is no longer admissible to rcly on such suspicions oncc 
. I h b I" I oll)(l an acqUJtta as ecome 1na . 
1 X7 Zie rechtsoverweging 3.5.3.; het is even doorbijten voor de lezer, ma..1r vanwege het grote belang ervan 
geef ik de ove1wegingen van de Hoge Raad uitvoerig weer. 
1 XK Hoge Raad 26 januari 1990. NJ 1990, 794 en Hoge Rand 23 november 1990, NJ 1991, 92: zie 
hoofdstuk 2 * 2.3.1.2. 
1 XIJ Zie L.J.A. Damen in zijn noot onder dit arrest, Een deal over bajesdagen of liever cash?, AAe 1994, 
p. 675-681 (opp. 681 ). Oe Hoge Raad heeft deze eis herhaald in zijn arresten van 23 december 1994. 
NJ 1995. 512 en 22 december 1995. NJ 1996. 301. 
JIJO Arrest Sekumna tegt:n Oostenrijk van 25 augustus 1993. A-266-A. * 30. 
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De onschuldpresumptie uit art. 6 lid 2 EVRM kan ook geschonden worden zonder dat 
achteraf uit het strafdossier- uit de einduitspraak of anderszins - komt vast te staan 
dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan. Een zogenaamde 'technische' vrijspraak, 
bijvoorbeeld doordat de officier van justitie het verkeerde delict ten laste heeft gelegd 
of als gevolg van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, zou hier ook onder kunnen 
vallen. 
MYJER meent dat het in het algemeen niet redelijk is om de verdachte d ie als 
beloning voor een dergelijk justitieel of politieel falen vrijuit gaat daarnaast ook nog 
een schadevergoeding toe te kennen.l\11 Hier tegenover staat PRAKKEN, die de schade-
vergoeding niet slechts ziet als een tegemoetkoming aan de gewezen verdachte, maar 
ook als een van de sancties tegen onrechtmatig opsporende overheidsfunctionarissen. 
Naar haar mening dient het risico van de onrechtmatigheid van het bewijs volledig 
bij de overheid te liggen, die dan ook altijd is gehouden om de vrijgesproken verdachte 
schadevergoeding toe te kennen. 1112 
Concluderend kan worden gesteld dat art. 6 lid 2 EVRM de gewezen verdachte geen 
recht op schadevergoeding geeft voor een in overeenstemming met art. 5 EVRM 
ondergane hechtenis. In het algemeen zal de Nederlandse regeling van de art. 89 e.v. 
Sv, waarin de toekenning van schadevergoeding aan het bi llijkheidsoordeel van de 
rechter is overgelaten, voor dergelijke gevallen voldoen. Wel zal de rechter bij de 
afwijzing van de schadevergoedingsclaim zeer behoedzaam te werk moeten gaan 
teneinde niet in strijd te komen met de in art. 6 lid 2 opgenomen onschuldpresumptie. 
Bovendien zal hij een dergelijke afwijzing zeer grondig dienen te motiveren , ook in 
geval van formele fouten. Het lijkt mij redelijk dat ook hier de bewijslast op de 
overheid ligt om aan te tonen dat de door de gewezen verdachte geleden immateriële 
schade dermate gering is, dat zij niet voor financiële vergoeding in aanmerking komt 
(zie hierboven § 7.5.6). Enerzijds gaat mij de opvatting van PRAKK EN te ver om de 
gewezen verdachte altijd schadevergoeding toe te kennen. Anderzijds lijkt het mij 
onredelijk om te gemakkelijk - zonder echte motivering -de schadevergoedingsclaim 
op gronden van billijkheid af te wijzen. MELAI heeft in dit verband terecht opgemerkt 
dat formele defecten in het vooronderzoek, die leiden tot een niet-ontvankelijkverkla-
ring, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, in de schadevergoedingssfeer niet 
alsnog ten nadele van de gewezen verdachte mogen worden gebracht. De rechter in 
de strafprocedure moet niet alleen een oordeel uitspreken over de verdachte persoon 
in kwestie, maar evenzeer over de rechtmatigheid van het vooronderzoek. 193 
191 E. Myjer in zijn noot onder het arrest Sekanina. De vrijspraak zonder schadevergoeding, NJCM-
Bulletin 19-2 (1994), p. 133-139 (opp. 139). 
1\12 Prakken 1989. p. 1577. 
193 A.L.M. Melai, Schadevergoeding voor voorlopige hechtenis. Delikt en Delinkwent 1988, p. 803-808 
(opp. 806). 
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De regeling van de artikelen 89 e.v. Sv zal in ieder geval dienen te worden uitgebreid 
naar andere dwangmiddelen, zoals huiszoekingen en telefoontapsY14 Het gaat hier 
mijns inziens immers eveneens om ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. 
De beoordeling van dergelijke schadeclaims zal in beginsel door de strafrechter plaats 
kunnen vi nden. Deze rechter is het beste in staat om te beoordelen of ten tijde van 
de arrestatie van de gewezen verdachte terecht verdenking van het plegen van een 
strafbaar feit bestond. Indien de strafrechter constateert dat deze verdenking terecht 
was en de detentie derhalve als 'lawful' in de zin van art. 5 EVRM kan worden 
beschouwd, is er sprake van een rechtmatige detentie. 1115 De civiele rechter kan er 
aan te pas komen, wanneer ten tijde van de arrestatie geen redelijke verdenking in 
de zin van art. 5 lid I aanhef en onder c EVRM bestond. Dan immers was de gevan-
genhouding van meet af aan onrechtmatig, narnelijk in strijd met art. 5, en vereist art. 
5 lid 5 een volledige schadevergoeding voor betrokkene. Ook dit geval zou onder het 
bereik van de strafrechter kunnen worden gebracht, mits deze strafvorderlijke 
schaderegeling met voldoende waarborgen is omkleed en de strafrechter de bevoegd-
heid krijgt een volledige schadevergoeding toe te kennen. 1116 Voor deze procedure 
zou als voorbeeld kunnen dienen de reeds genoemde uitspraak van de Rechtbank Den 
Haag, waarin het s lachtoffer van een onrechtmatige vreemdelingenbewaring de 
mogelijkheid werd geboden zijn recht op volledige schadevergoeding (op grond van 
art. 5 lid 5 EVRM) via de 'vreemdelingenrechter' (op grond van art. 34j Vw) te 
realiseren; een aparte gang naar de burgerlijke rechter was hiertoe niet nodig. 197 
In dit verband kan aansluiting worden gezocht bij de aanbeveling van een werk-
groep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak één eenvoudige rechtsgang 
in hetleven te roepen voor een ieder die schade lijdt door een dwangmiddel of anders-
zins bij opsporing en vcrvolging van strafbare feiten en aan wie terzake geen straf 
1!14 Zie blJV 0 R Doorenbosch, Schadcvcrgoedmg na strafvorderlijk overhe1dsoptrcden, Delikt en 
Delinkwem 1991. p. 453-464, die ervoor pleit (opp. 463-464) aansluiting te zoeken bij de schadever-
goedingsregeling .wals voorgesteld in hel ontwerp vnn een nieuw Wetbock van St rafvordering voor 
de Nederlandse Antillen. Deze regeling geldt voor alle strafvorderlijke dwangmiddelen. Zo ook 
1. Dekker, De overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door achteraf bezien ten onrechte 
toegepaste strafvorderlij kc dwangmiddelen, AAe 1995, p. 748-754 (op p. 754). 
1'.15 Zo ook J.L. de Wijkerslooth. Het recht gaat aan constructies ten onder. RM Themi.t 1993, p. 3 16-324, 
waar hij opp. 320 sch1ijf1 over de opvatting dat een rechterlijk beveltot voorlopige hechtenis achteraf 
als onrechtmatig moet worden beschouwd. wanneer de verdachte niet wordt veroordeeld: 'ZiJ die 
opvattingjuist is. dan kan men tot de pikante vaststelling komen. d::u bevelen tot voorlop1ge hechtenis 
'lawful' kunnen ZJjn in de zin van art. 51id I aanhef en onder c ECRM. maar onrechtmatig naar intern 
Nederland~ recht . 11e ook G. Kmgge m § 7 van liJn noot onder het arrest Stkumnu, NJ 1994, I 
Anders: H.A van den Berg enK. Rozemond. Civihseling van het strafrecht: schadevergoeding wegens 
toepassing van dwangmiddelen. RM Themis 1992. p. 51-62 (opp. 62) en K. Rozemond, Schadevergoe-
ding na strofvorderlijk overheidsoptreden. NJB 1993, p. 129-132 (op p. 132). 
IIJ6 Hierbij valt in het bijzonder te denken aan de vcrcisten van art. 6 EVRM, met name openbaarheid 
van de procedure en onbevangenheid van de rechters; zie in di t verband Rozemond 1993, p. 132. 
1')7 Rechtbank ' s-Gravenhage 29 december 1994, RV 1994, nr. 75. met noot B.P. Vermeulen; .óe hierboven 
~ 7.5.3. 
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of maatregel wordt opgelegd. De werkgroep acht het doelmatig deze vordering tot 
vergoeding van schade en kosten in handen van de strafrechter te laten en deze 
vordering in één verzoekschrift mogelijk te maken. De werkgroep pleit ervoor een 
exclusieve en volwaardige regeling van vergoeding van geleden schade op te nemen 
in het Wetboek van Strafvordering, die geldt voor alle gevallen waarin schade wordt 
geleden door strafvorderlijk overheidsoptreden. Hierbij zou het billijkheidscriterium 
van art. 90 lid 2 Sv vervangen dienen te worden door een recht op volledige vergoe-
ding, tenzij de schade redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk voor rekening van verzoeker 
dient te blijven. Hiervan kan sprake zijn indien de schade mede is te wijten aan een 
fout van de verzoeker of aan hem toe te rekenen omstandigheden en indien de ernst 
van die fout of van die omstandigheden daaltoe aanleiding geeft. 198 Dit laatste sluit 
aan bij de zogenaamde causaliteit met billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW. Volgens 
dit artikel wordt de vergoedingsplicht verdeeld naar de mate van de schuld van de 
benadeelde en de vergoedingsplicht met dien verstande dat een andere verdeling plaats-
vindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid 
dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden 
van het geval eist. 199 
Indien sprake is van een onrechtmatige vrijheidsberoving in die zin dat er geen 
op basis van art. 5 lid I vereiste grond voor de detentie aanwezig was, heeft het 
slachtoffer mijns inziens te allen tijde recht op vergoeding van de hierdoor geleden 
materiële en immateriële schade. Bij sprake van schending van de overige vereisten 
van att. 5 EVRM, zal niet gemakkelijk moeten worden aangenomen dat de schade 
geheel of gedeeltelijk voor rekening van de verzoeker dient te blijven. Op de overheid 
rust de bewijslast om aan te tonen dat de betrokkene de schade aan zichzelf te wijten 
heeft en dat deze schade dermate gering is dat zij geen financiële vergoeding recht-
vaardigt.21x1 
Denkbaar is dat bij een overigens rechtmatige detentie - dat wil zeggen de vereisten 
van art. 5 EVRM zijn in acht genomen - sprake is van schending van een of meer 
19M Zie het rapport van 15 december 1994 inzake schadevergoeding na voorlopige hechtenis en andere 
dwangmiddelen van een door de Ncderlnndse Vereniging voor Rechtspraak ingestelde werkgroep, 
p. 2-5. Vgl. Spier 1996. p. 290-291. 
1\!9 Vgl. in dit verband G.J . Corstens in§ 7 van zijn noot onder Hoge Raad 23 december 1994, NJ 1995, 
512: ' De door de burgerlijke rechter te hanteren maatstaven zijn overigens niet (meer) scherp te 
onderscheiden van de billijkheidsmaatstaf van de mtt. 89 e.v.: eigen schuld (art. 6: LOl BW), 
vergoeding van immateriële schade in ruimere mate dan voorheen en naar billijkheid vast te stellen 
(a11. 6 : I 06 BW) en het algemeen matigingsrecht (an. 6:109 lid 2 BW) vormen factoren die de 
burgerrechtelijke maatstaven doen convcrgeren nanr een billijkheidsmantstaf.' Zie ook Hoge Raad 
22 december 1995, NJ 1996, 301: in casu bestnat geen verplichting tot schadevergoeding voor de 
staat na strafvorderlijk optreden mede gezten de ernst van de aan de ex-verdachte toe te rekenen 
fouten . 
200 Zie in dit verband uttgebreid mijn betoog hierboven in § 7.5.6. 
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vereisten van art. 6. Dergelijke schendingen zu llen in het algemeen niet van invloed 
zijn op de rechtmatigheid van de detentie.201 Het is echter zeker niet uitgesloten dat 
een inbreuk op fundamentele procedurele vereisten, zoals te vinden in art. 6 EVRM, 
leidt tot onrechtmatigheid van de detentie.202 Als in de procedure die leidde tot de 
vrijheidsberoving bijvoorbeeld het vereiste van behandeling binnen een redelijke 
termijn niet in acht is genomen, dient mijns inziens niet zonder meer van de rechtma-
tigheid van de detentie te worden uitgegaan.203 
Inbreuken op de vereisten van art. 6 EVRM kunnen de betrokkene materiële en 
immateriële schade toebrengen. Veelal kan die schade worden weggenomen door 
bepaalde maatregelen , zoals bij overschrijding van de redelijke termijn strafverminde-
ring of niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie. Toch hebben we 
hierboven gezien dat er nog een deel vande-immateriële -schade- kan overblijven 
die nog enige tïnanciële vergoeding rechtvaardigt. Ook nu weer komen we op het 
terrein van de onrechtmatige rechtspraak en daarmee bij de civiele rechter (art. 6:162 
BW), waarover meer in de volgende paragraaf. 
7.6.5 Schadevergoeding in geval van onrechtmatige rechtspraak 
Hierboven is bij de behandeling van de diverse vereisten van art. 6 EVRM een aantal 
keren de vraag opgeworpen of schending van deze procedurele voorschriften een actie 
op grond van onrechtmatige rechtspraak (art. 6: 162 BW) tegen de Nederlandse staat 
mogelijk maakt. In hoofdstuk 2 § 2.3.1.4. bleek dat de Nederlandse rechtspraak tot 
nu toe zeer terughoudend is in deze, terwijl de meerderheid van de schrij vers van 
mening is dat de mogelijkheden van een actie uit onrechtmatige rechtspraak tegen de 
staat dienen te worden uitgebreid. 
Op deze plaats zal met name worden ingegaan op de aansprakelijkheid van de 
staat en niet zozeer op de persoonlijke aansprakelijkheid van de rechter in geval van 
schending van de vereisten van art. 6 EVRM. Hierboven schreef ik reeds dat dit ook 
het meest voor de hand ligt bij structurele schending van de garanties van art. 6 , zoals 
bij overschrijding van de redelijke termijn. In dit kader beperk ik mij tot de aanspra-
kelijkheid van de staat voor onrechtmatige rechtspraak en zal de mogelijkheid van 
de staat om regres te halen op een rechter die op ernstige wijze de fout is ingegaan 
2111 Zie in dit verband G. Knigge in§ 6 van zijn noot onder het arrest Drozd en Jwwu.rek tegen Frankrijk 
en Spanje van 26 juni 1992. A-240, NJ 1995, 258: "Het Hof lijkt zich op het standpunt te stellen 
dat een schending van art. 6 EVRM de /aw.fulness van de tenuitvoerlegging van de opgelegde 
vrijheidsstraf niel raakt." 
202 Vgl. E.A. Alkerna in * I van zijn noot onder Hoge Raad 29 april 1994, NJ 1995. 727. 
203 Zie ook E.A. Alkerna in zijn noot onder het an·est BunJwte tegen Nederland van 26 mei 1993, NJ 
1993. 466, zie nader hierboven in § 7 .6.1.1. 
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onbesproken blijven, evenals de persoonlijke aansprakelijkheid van de rechter jegens 
de burger. 204 
De argumenten tegen een vergaande aansprakelijkheid voor onrechtmatige 
rechtspraak zijn door C.A.J.M. KORTMANN gerubriceerd en te licht bevonden.205 In 
hel bijzonder is het de vraag of het door de Hoge Raad gebruikte argument van het 
gesloten stelsel van rechtsmiddelen wel zuiver is. De stell ing komt er immers op neer, 
dat een uitputtende regeling van rechtsmiddelen uitgebreide procedurele waarborgen 
met zich brengt en er derhalve geen plaats meer is voor aansprakelijkheid. KORTMANN 
trekt deze redenering mijns inziens terecht in twijfel. Het is immers denkbaar dat 
ondanks het aanwenden van rechtsmiddelen toch schade wordt toegebracht. Bovendien 
is het de vraag of de rechtsmiddelen in kwestie wel zijn bedoeld om schade te 
voorkomen?')(' Rechtsmiddelen kunnen er wel toe dienen schade te beperken.2m 
Volgens VAN ZEBEN gaat het argument van de rechtsmiddelen slechts op, indien 
de wetgever bewust en met zorg een rechtsmiddel in het leven heeft geroepen, hetgeen 
echter zeker niet altijet het geval is.211x Bovendien ontbreekt in een aantal gevallen 
een rechtsmiddel, zoals - vooralsnog - in vreemdelingenzaken. Ook S.C.J.J. KORTMANN 
is niet onder de indruk van dit argument en wijst erop dat deze beperkte aansprake-
lijkheid voor rechterlijke fouten in contrast staat tot de vergaande aansprakelijkheid 
van de administratie en van de wetgever voor onju iste wetsuitleg. D e uitputtende 
regeling van de rechtsmiddelen kan hoogstens een geldig argument zijn voor de 
beperking van rechterlijke aansprakelijkheid, niet voor uitsluiting ervan?~') 
In strafprocedures hebben verdachten wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
in kort geding bij de civiele rechter de staat te gebieden de in hun ogen onrechtmatige 
tenuitvoerlegging van hun detentie te verbieden. Deze acties waren echter zonder 
succes.2111 Naar de mening van DE HULLU heeft de kort gedingrechter in strafzaken 
geen rol te vervullen vanwege hel gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Hij aanvaardt 
2tW Een ·fra:JÏ st:Jaltjt: van een rechter die de fout inging was de Texaanse rechter Thompson die in 1974 
een onwelkome getuige - letterlijk - met harde hand tic 1.ittingzaal uitsloeg, dit voorbeeld trof ik aan 
bij E.J.H. Schrage. De :Hlnsprnkeli,ikheid van de rechter voor bt.:rocpsfouten. RM ThemiJ 1995, p. 127. 
205 C.A .J.M. Kortm:~nn . Oe :~:msprakdijkhcid van de staat voor schade voot1vloeiendc uit rechterlijke 
uitspraken. in : Bundel Nec/IIJplej:iiiJ:. NiJmegen. 1974. p. 95- 112; hij noemt onder meer dt.: ttias 
politie~' en de bijzondere posuit.: van de rechter, de sOt.:verciniteitsgedachre. hel gezag van gewijsde 
en de regeling der rechtsmiddelen. 
2116 Ko11mann 1974. p. 99. 
207 Zie bijv. Rt.:chlbank Den lfaag (rechtsecnheidskamer). 29 december 1994. RV, nr. 75 met noot B.P. 
Vermculcn. in rechtsoverweging 4.4: 'Als algemeen rechtsbeginsel geldt. dat van degene die om 
schadevergoeding verzoekt. mag worden verwacht dat hij het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan 
om de schade te beperken. waaronder begrepen dient te worden ht.:t aanwenden van rechtsmiddelen.· 
2ox C.J. van Zcben, Onrecht matigt.: daad vnn de rechter. in: Van OpJtall-bundel, Deventer. 1972. p. 215. 
111'.1 S.C.J.J . Kor1mann, De civielrec:htelijke aançpmkelijkheid voor onjuiJte wet.l'uitlex. oratie Nijmegen. 
1985. p. 31. 
2111 Zie biJV. lfoge Raad 24 mee 1991. NJ 1991.646 met noot Th.W. van Veen. 
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het gesloten systeem van rechtsmiddelen in strafzaken en daarmee dat niet iedere 
beslissing volledigjuist is. Een en ander brengt volgens DE HULLU met zich dat binnen 
het gesloten stelsel enige coulance en flexibiliteit moet worden betracht, bijvoorbeeld 
ten aanzien vr.n de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf?11 
Toch lijkt mij deze laatste suggestie onvoldoende voor de gevallen waarin echt 
iets is misgegaan. Hierbij hoeft niet meteen gedacht worden aan de in 1958 door 
LEUTEN gefi ngeerde casus van een kantonrechter die na een avond stappen met de 
officier van justitie een vrouw, die buiten de door de Algemene Politieverordening 
toegestane uren in het openbaar haar matjes heeft geklopt, tot de doodstraf veroor-
deelde. Tegen deze uitspraak van de kantonrechter stond echter geen -effectief-
rechtsmiddel open. Het is natuurlijk een zeer onwaarschijnlijk voorbeeld maar het geeft 
wel duidelijk aan, dat een verdachte van een strafbaar feit machteloos kan staan tegen 
een rechterlijke uitspraak waarbij hem in strijd met de wet teveel straf is opgelegd. 
Het verlenen van gratie kan in dergelijke geval len enig soelaas bieden. Bedacht moet 
echter worden dat het bij gratie een gunst betreft en dat de verdachte geen recht op 
gratie heeft. LEUTEN stelt dan ook terecht dat eigenlijk een andere weg zou moeten 
'I' open staan.- · 
Een wel echt gebeurde zaak betreft een uitspraak van een politierechter waarbij 
de verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden, terwijl 
de politierechter slechts maximaal zes maanden had kunnen opleggen. Na hoger beroep 
te hebben ingesteld bij het hof, trekt de betrokkene dit appel in. Vervolgens zoekt hij 
zijn heil in kort geding bij de civiele rechter, die zijn vordering echter afwijst. De 
Hoge Raad sanctioneert deze uitspraak, aangezien het gesloten stelsel van rechtsmid-
delen tegen uitspraken van de strafrechter, zoals geregeld in het Wetboek van 
Strafvordering. meebrengt dat het vonnis van de politierechter rechtskracht behoudt, 
zolang het niet ingevolge het instellen van een zodanig rechtsmiddel is vernietigd. 
Van onrechtmatigheid van de tenuitvoerlegging is volgens de Hoge Raad dan ook geen 
sprake, evenmin van een schendi ng van art. 5 lid I EVRM.213 
In zij n conclusie bij dit arrest schrijft advocaat-generaal LEUTEN, dat hij zich kan 
voorstellen dat de staat aa nsprakelijk wordt gesteld voor de schade veroorzaakt door 
een o njuiste strafrechtelijke beslissing, indien deze ten uit uitvoer wordt gelegd. Deze 
schade zal de betrokkene eerst via de voor hem openstaande rechtsmiddelen op de 
s taat moeten proberen te verhalen. Het lijkt LEIJTEN niet ondenkbaar dat de door de 
onjuiste beslissing veroorzaakte schade die niet kan worden weggenomen door de 
beslissing in appel voor vergoeding in aanmerking komt.214 
In een andere zaak is de Hoge Raad van oordeel dat de rechtbank geen fundamen-
teel rechtsbeginsel heeft geschonden door niet voorafgaande aan haar beschikking tot 
211 J. de Hullu. 01'er reellismiddelen in smlfzaken, diSSertatie Gromngen, 1989, p. 464-466. 
212 J.C.M. Leijtcn. Het doodvonnis van de kantonrechter, NJB 1958, p. 432-434. 
2n Hoge Raad 16 oktober 1987, NJ 1988, 841 met noten M. Scheltema en G.J M. Cor·stens. 
214 Z1e § 30 v3n Lijn conclusie. NJ 1988. 841, p. 2821. 
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tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering nadere 
rapportage te vragen.215 Advocaat-generaal LEUTEN kan zich in zijn conclusie 
- aangenomen dat de beschikking die leidde tot de vrijheidsantneming onrechtmatig 
was - vinden in het voorstel van de eiser om de schadevergoeding in de vorm van 
een 'herstel in natura' te gieten , namelijk door zijn invrijheidstelling. De eventuele 
onrechtmatigheid van de rechterlijke uitspraak in kwestie- in strafzaken dan wel in 
civilibus - doet volgens LEUTEN echter niet af aan de geldigheid van deze uit-
spraak.216 Annotator SCHELTEMA is het niet eens met dit standpunt. Volgens hem 
brengt de onrechtmatigheid van de beschikking tevens de nietigheid ervan met 
zich.217 
Het lijkt mij dat in de zojuist genoemde geval len de persoon in kwestie de mogelijk-
heid zou moeten hebben de inbreuk op de garanties van art. 6 EVRM aan een rechter 
voor te leggen. Hiermee komt mijns inziens niet het hele stelsel van rechtsmiddelen, 
zowel in strafzaken als in civiele procedures, op <ie helling te staan. Wel dient dit 
stel sel van rechtsmiddelen minder gesloten te zijn. Zeker in het geval van de schending 
van de procedurele garanties van art. 6 EVRM moet het s lachtoffer de mogelijkheid 
hebben deze kwestie op het nationale ni veau aan de orde te stellen. De Hoge Raad 
hcefl trouwens reeds een kleine opening in het gesloten s telsel van rechtsmiddelen 
gemaakt.m Het lijkt mij ook in overeenstemming met art. 13 EVRM , dat een ieder 
het recht geeft op een effec..tief rechtsmiddel voor een nationale instantie in geval van 
een - vermeende - verdragsschending, om deze opening in de toekomst verder uit 
te bouwen. 
Concluderend kan worden gesteld dat het argument van het gesloten stelsel van 
rechtsmiddelen geen afdoende reden is om de staat te vrijwaren van aansprakelijkheid 
wegens schending van (een van de) vereisten van art. 6 EVRM.219 De in hoofdstuk 
6 besproken Straatsburgse jurisprudentie wijst ook in deze richting. 
I let feit dat een gebrek in de procedure (bijvoorbeeld strijd met het onpar-
tijdighcidsbeginsel uit art. 6 EVRM) door een hogere rechter wordt hersteld, betekent 
niet zonder meer dat de door de rechter in eerste instantie toegebrachte schade geheel 
is weggenomen.2211 Een en ander kan zich voordoen zowel wanneer het stelsel van 
rechtsmiddelen gesloten blijft als in geval dit wordt opengebroken. Voor de vergoeding 
van deze schade lijkt een nctie op grond van art. 6: 162 BW bij de civiele rechter de 
215 Hoge Raad 8 mc1 1987. NJ 1988. 1016 met noot M . Scheltema 
21(• Z1c met name* 22-30 van zijn conclu.-;ic in NJ 1988, 1016. p. 3605. 
217 Zie* 4 van zij n noot onder NJ 1988. 1016. 
21 x Z ie Hoge Raad 3 december 1971. NJ 1972. 137 en Hoge Raad I rebruari 1991 , NJ 199 1, 413; zie 
over deze arn::sten hoorelstuk 2 * 2.3.1.4. 
21'J Zie ook J.E.F F.M . Duynstee. Rechtspronk en aansprakelijkheid . Trema 1988, p. 8. 
nu Z1e Ko11mann 1985. p. 35. 
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aangewezen weg. In civiele procedures waarin de staat geen partij is, zou een 
onrechtmatige daadsactie tegen de overheid vanwege schending van een van de 
vereisten van art. 6 EVRM mijns inziens tot de mogelijkheden dienen te behoren. Als 
het bijvoorbeeld gaat om een overschrijding van de redelijke termijn die volledig voor 
rekening komt van de rechterlijke autoriteiten, is het niet redelijk deze schade op de 
civiele wederpartij te verhalen. In een aparte schadevergoedingsprocedure kan de staat 
dan aansprakelijk worden gesteld.221 
Een belangrijke vraag is of een schending van (een van) de vereisten van arl. 6 EVRM 
een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 BW oplevert. Hierboven bleek reeds 
dat onder handelen in strijd met een wettelijke plicht ook kan vallen een doen of 
nalaten in strijd met een een ieder verbindende verdragsbepaling in de zin van de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet.222 Mede gezien de Straatsburgse jurisprudentie 
ben ik geneigd bovenstaande vraag bevestigend te beantwoorden. Voor handelen in 
strijd met de vereisten van art. 6 EVRM kan de overheid uiteindelijk in Straatsburg 
aansprakelijk worden gesteld, zoals blijkt uit het grote aantal voorbeelden in hoofdstuk 
6. Tevens hebben we daar gezien dat deze schendingen niet altijd tot de toekenning 
van schadevergoeding leiden, onder meer vanwege het ontbreken van voldoende 
causaal verband tussen de gestelde schade en de geconstateerde schending van art. 
6 EVRM. Verder overweegt het EHRM regelmatig dat de constatering van een schending 
van art. 6 EVRM voldoende billijke genoegdoening is in de zin van art. 50 van het 
verdrag. 
De rechtstreekse werki ng van art. 6 brengt met zich dat een schending ook op 
nationaal niveau kan worden vastgesteld en daarmee kan de rechter mijns inziens de 
onrechtmatigheid van het overheidshandelen in kwestie vaststellen.223 Nadat de 
aansprakelijkheid van de staat op deze manier is gevestigd, doet zich de vraag voor 
naar het bestaan van schade veroorzaakt door deze onrechtmatige daad. Indien door 
de schending van art. 6 EVRM schade is ontstaan, zal deze door de overheid dienen 
te worden vergoed. Het goedmaken van de gevolgen van het niet naleven van de 
vereisten van arl. 6 zal doorgaans kunnen geschieden in de procedure waarin deze 
garanties zijn geschonden. Zo kan een in eerste instantie gemaakte inbreuk op het 
openbaarheidsvereiste worden hersteld door de rechter in hoger beroep die de zaak 
alsnog met open deuren behandelt. De gevolgen van de schending kunnen op deze 
manier tijdens het proces zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat een restitutio 
221 Zie* 8 van de nool van E.A. Alkerna onder Hoge Raad 7 februari 1986, NJ 1986, 791. 
222 Zie hoofdstuk 2 * 2.3. 1.1. 
223 Voorzover ar1. 6 niet rechtstreeks werkt kan de vaststelling van de schending in Straatsburg 
plaatsvmden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een beroep op deze bepaling wordt gedaan teneinde 
de rechter een grotere rechtsmacht te doen toekomen dan de nationale wet hem toekent, zie verder 
hierboven in * 7 .1.2. 
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in integrum zeer dicht wordt benaderd.224 Ook is denkbaar dat een schending van 
art. 6 EVRM leidt tot doorbreking van een appelverbod, zodat een hogere rechter de 
mogelijkheid krijgt de gevolgen van de inbreuk op art. 6 EVRM weg te nemen.225 
Een onrechtmatige daadsactie zal in het algemeen pas na het voeren van de 
procedure kunnen worden ingesteld, aangezien de mogelijkheid bestaat dat in deze 
procedure de gebreken veroorzaakt door het niet in acht nemen van de garanties van 
art. 6 worden hersteld.226 
Voor de vraag of de benadeelde schade heeft geleden door de schending van art. 
6 EVRM biedt de Nederlandse jurisprudentie inzake verzuim van essentiële vormver-
eisten een aanknopingspunt. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een gebrek in de 
motivering van een rechterlijke uitspraak niet betekent dat een zo fundamenteel 
rechtsbeginsel is geschonden dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de 
zaak niet meer kan worden gesproken.227 Een gebrek in de motivering zal veelal 
door een hogere instantie kunnen worden hersteld. Bovendien kan in dit verband 
worden gewe7en op nrr. ó:22 van de Algemene wet bestuursrecht, dat bepaalt dat een 
orgaan dat op een bezwaar of beroep beslist het wegens een vorm verzuim aange-
vochten besluit in stand kan laten, indien blijkt dat de belanghebbenden daardoor niet 
zijn benadeeld. 
Hierboven bleek reeds dat het niet altijd mogelijk is de door de inbreuk op art. 6 
veroorzaakte schade recht te zetten in de procedure waarin deze schending optreedt. 
Een aparte schadevergoedingsacüe ex art. 6: 162 sw dient dan mijns inziens niet te 
worden uitgesloten. Het lijkt mij echter geen goede zaak de procedure uit onrecht-
matige daad te beschouwen als uit te putten rechtsmiddel in de zin van art. 26 EVRM. 
In dit verband kan het door DOMMER ING gemaakte onderscheid tussen de vaststelling 
van de schending van art. 6 EVRM en de afwikkeling van de gevolgen daarvan soelaas 
bieden. Art. 26 EVRM ziet dan op het ' foute', dat wil zeggen niet in overeenstemming 
met de vereisten van art. 6 EVRM gevoerde proces, terwijl art. 50 EVRM betrekking 
heeft op het 'goedmakings'-proces.m 
Bovendien dient te worden opgemerkt dat de uitspraak in het 'foute' proces tussen 
de partijen als onherroepelijk geldt. In het 'goedmakings' -proces wordt het optreden 
van de rechter op zijn rechtmatigheid beoordeeld en eventueel schadevergoeding toege-
224 Vgl. Dommering 1983. p. 236. waar hij wijst op de mogelijkheid om gedurende de procedure de 
gevolgen van onrechtmatig verkregen bewijs recht re trekken . 
225 Zie biJV. Hoge Raad 18 februari 1994. NJ 1994,742 met noot H.J. Snijders: doorbreking appelvcrbod 
in huurrcchtzaak. aangezien het fundamenrele beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. 
226 Dommenog 1983. p. 238. 
221 Hoge Raad 3 juli 1989. Rn/W 1989. 193: LJe ook Hoge Raad 4 maa11 1988. NJ 1989. 4. 
2211 Dommenog 1983. p. 236 
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kend; de uitkomst van laatstgenoemde procedure laat echter de uitspraak in de 
eerstgenoemde procedure onaangetast.229 
Een andere vraag is op welk moment een dergelijke actie openstaat. DOMMERING 
acht het niet uitgesloten dat een vordering op grond van art. 6:162 BW vóór of tijdens 
een procedure wordt ingesteld.230 In het algemeen zal de betrokkene de beschikbare 
rechtsmiddelen dienen uit te putten, alvorens een actie uit onrechtmatige rechtspraak 
tegen de staat te kunnen indienen. Indien deze rechtsmiddelen zijn aangewend of geen 
soelaas kunnen bieden en toch schade door de schending van art. 6 EVRM is ontstaan, 
dient de staat te kunnen worden aangesproken voor onrechtmatig handelen van de 
rechter net als voor ieder ander staatsorgaan dat onrechtmatig handelt.231 Een en 
ander geldt zowel in civiele procedures als in strafzaken. 
7.7 Schadevergoeding bij schending van het privéleven en familie-
en gezinsleven (art. 8 EVRM) 
7.7.1 Privéleven 
In hoofdstuk 6 is gebleken dat het EIIRM op diverse terreinen een schending heeft 
geconstateerd van het door art. 8 EVRM beschermde recht van een ieder op respect 
voor zijn privéleven. Tevens geeft deze Straatsburgse jurisprudentie een bont geheel 
te zien van gevallen waarin enerzijds schadevergoeding wordt toegekend en anderzijds 
wordt volstaan met de conclusie dat de vaststelling van een verdragsschending 
voldoende billijke genoegdoening is in de zin van art. 50 EVRM. In beginsel komen 
alle inbreuken op het privéleven in aanmerking voor schadevergoeding. Het Hof kan 
immers op grond van art. 50 EVRM schadevergoeding toekennen, nadat het heeft 
geconstateerd dat het EVRM is geschonden. Het is echter moei lijk te voorspellen 
wanneer het Hof schadevergoeding toekent en wanneer het volstaat met de constatering 
van een verdragsschending. 
l n hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de Nederlandse rechter wel een enkele keer 
vergoeding van immateriële schade heeft toegekend bij schending van het recht op 
privéleven. Deze toekenning wordt gebracht onder de 'aantasting van de persoon op 
<llldere wijze' uit art. 6: I 06 lid I aanhef en onder b BW. Zo betreft het in een geval 
het feit dat de politie inlichtingen over het strafrechtelijk verleden van de persoon in 
kwesrie aan derden heeft verstrekt. Hiermee is naar het oordeel van de Hoge Raad 
een ongerechtvaardigde inbreuk op het door art. 8 EVRM beschermde recht op de 
11lJ Zie onder meer Kortmann 1974. p. 98 en Ch.H. van Dijk en R.J.M. Smit, Aansprakelijkheid voor 
door de rechter gemaakte fouten. in : Met rec:/11 mwr 2000. Lelystad. 1990, p. 92. 
Do Zie Dommering 1983. p. 239. 
231 Van DijkiSmil 1990. p. 93. 
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persoonlijke levenssfeer van de betrokkene gemaakt. De Hoge Raad overweegt onder 
meer 'dat indien sprake is van een ernstige schending van het recht op eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer, de daarin gelegen aantasting van de persoon een 
zelfstandige grond voor toekenning van vergoeding van immateriële schade ople-
vert. •232 
Uit de Straatsburgse jurisprudentie blijkt dat iedere schending van het privéleven 
ex art. 8 EVRM tot schadevergoeding kan leiden. Het zojuist genoemde criterium van 
de Hoge Raad voor een zelfstandige grond tot vergoeding van immateriële schade, 
namelijk een ernstige aantasting van de privacy, lijkt me dan ook te eng. Iedere 
aantasting van de persoonlijke levenssfeer kan in beginsel vallen onder 'aantasting 
van de persoon op andere wijze'. De Parlementaire Geschiedenis van art. 6:106 BW 
sluit dit ook niet uit.233 Mede gezien de Straatsburgse jurisprudentie pleit ik er dan 
ook voor om de zinsnede 'aantasting van de persoon op andere wijze' ruim uit te 
leggen, zodat in beginsel bij iedere ongerechtvaardigde inbreuk door de overheid op 
het privéleven van burgers een vergoeding van immateriële schade op haar plaats is. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat deze schade dermate gering is, dat zij geen financiële 
vergoedi ng rechtvaard igt. 
Een schending van art. 8 EVRM leven naar mijn mening een onrechtmatige daad 
op in de zi n van art. 6: 162 BW. De overheid heeft dan immers in strijd gehandeld met 
een wettelijke plicht, waar ook een ieder verbindende verdragsbepal ingen onder val len. 
Het slachtoffer van deze schending heeft in beginsel recht op schadevergoeding. Het 
is mijns inziens echter niet zo dat het slachtoffer van een inbreuk op art. 8 EVRM te 
allen tijde recht op schadevergoeding heeft.m Voor het slagen van de schadevergoe-
dingsvordering zal het slachtoffer de door de schending van art. 8 EVRM veroorzaakte 
schade dienen aan te tonen.235 De billijkheid van art. 50 EVRM vereist echter dat 
rekening wordt gehouden met bewijsproblemen van het slachtoffer in deze. Zeker ten 
aanzien van de vaak moeilijk vast te stellen immateriële schade brengen de eisen van 
redelijkheid en bil lijkheid mee, dat het aan de overheid is om aan te tonen dat deze 
schade niet bestaat of zo gering is dat zij niet voor vergoeding in aanmerking 
komt.236 
Op diverse terreinen kan de overheid inbreuk maken op het privéleven van haar 
onderdanen, zoals bij de toepassing van dwangmiddelen in strafzaken, controle bij 
1:12 Hoge Raad I november 1991, N.l 1992. 58. rechtsoverweging 3.5.: zie ook Hoge Raad 30 oktober 
1987, N.l 1988. 277. 
233 Parlcmenlaire Geschiedenis NBW, Bock 6, p. 379-380. 
234 Zoals bijvoorbeeld gesteld in onderdeel 3 vnn hel cassatiemiddel in Hoge Ra;ld I november 1991. 
N.l 1992. 58. 
235 Vgl. § 4.2. en 4.3. van de conclusie van advocaal Bicgman-Hnr1ogh voor Hoge Raad I november 
1991, NJ 1992, 58. 
23(\ Vgl. art. 177 Rv, zie verder mijn betoog hierboven in § 7.5.6. 
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sociale voorzieningen237 en bij het aanleggen van registratiesystemen met persoonlij-
ke gegevens. Indien het gaat om ongerechtvaardigde inbreuken dient het slachtoffer 
in aanmerking te komen voor vergoeding van de hierdoor geleden schade, zowel van 
materiële als van immateriële aard. 
7.7.2 Familie- en gezinsleven 
Het EHRM heeft diverse keren een schending geconstateerd van het door art. 8 EVRM 
beschermde recht op familie- en gezinsleven, zoals bl ijkt uit hoofdstuk 6. Ook deze 
jurisprudentie geeft een gevarieerd beeld te zien ten aanzien van de kwestie van 
schadevergoeding. Iedere schending van het familie- en gezinsleven kan in beginsel 
leiden tot de toekenning van schadevergoeding. Een inbreuk door de overheid op dit 
'family life' kan mijns inziens dan ook zeker vallen onder de zinsnede 'aantasting 
van de persoon op andere wijze' uit art. 6: J 06 lid I aanhef en onder b BW. Zo had 
het volgens mij voor de hand gelegen om de klagers in het reeds genoemde arrest 
Kroon enige vergoeding van immateriële schade toe te kennen. Vanwege de onmoge-
lijkheid naar Nederlands recht om een restitutio in imegrum te verkrijgen, hebben de 
klagers f30.000 geclaimd bij wijze van vergoeding van immateriële schade. Het EHRM 
geeft wel is waar toe dat de klagers dergelijke schade hebben geleden door de wettelijke 
onmogelijkheid om juridische erkenning te krijgen van hun fami lieband, maar het Hof 
vindt dat deze schade voldoende is gecompenseerd door de constatering van een 
schending van art. 8.m 
Ook in andere gevallen is denkbaar dat een inbreuk op het door art. 8 gegaran-
deerde recht op familie- en gezinsleven leidt tot immateriële schade. In hoofdstuk 6 
is de zaak Berrehab genoemd betreffende het contact tussen een meisje en haar vader 
die Nederland werd uitgezet. De overheid diende de door de schending van art. 8 
EVRM veroorZ<lakte immateriële schade te vergoeden.m Ook op het terrein van het 
kinderbeschermingsrecht is heel wel denkbaar dat de overheid door het gebruik van 
de haar ten dienste staande machtsmiddelen (met name ondertoezichtstelling en uithuis-
plaatsing) ongerechtvaardigd inbreuk maakt op het familie- en gezinsleven van de 
betrokkenen. De hierdoor geleden immateriële schade dient de overheid mijns inziens 
te vergoeden. Een en ander is ook in overeenstemming met de praktijk van het EHRM, 
dat in een groot aantal arresten tegen het Verenigd Koninkrijk en Zweden dergelijke 
vergoedingen heeft toegekend, zoals blijkt uit Hoofdstuk 6. 
137 Zie bijv. Hoge Raad 20 mnnr1 1992, AB 1992, 367 met noot Tj. Gerbranda: het vragen door het 
uilvoeringsorgaan van de Algemene Bijstandswet aan de ex-echtgenoot van betrokkene naar haar 
sexuclc genchthc1d 1s onrechtmaug en m stnjd met an. 8 EVRM. 
DX Arrest Kroon e.a. tegen Nederland van 27 oktober 1994. A-297-C. ~ 44-45. 
2:\IJ Arrest Berrelwb tegen Nederland van 21 juni 1988. A- 138, ~ 33-34. 
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Verder kan ik in dit verband volstaan met te verwijzen naar hetgeen ik hierboven in 
§ 7. 7. I heb opgemerkt. 
7.7.3 Wetgeving in strijd met art. 8 EVRM 
Het EHRM heeft een aantal malen een nationale wettelijke bepaling in strijd geoordeeld 
met art. 8 EVRM. In veel van deze gevallen heeft het Straatsburgse Hof volstaan met 
de constatering van een verdragsschending als voldoende billijke genoegdoening in 
de zin van art. 50 EVRM. 
In hoofdstuk 2 is reeds geschreven dat wetgeving (waaronder ook wetten in 
fo rmele zin) onrechtmatig kan zijn in de zin van art. 6:162 BW wegens strijd met een 
een ieder verbindende verdragsbepaling, zoals art. 8 EVRM. De overheid zal de 
gevolgen van deze verdragsschending zo spoedig mogelijk dienen te herstellen. Zo 
heeft Nederland nog voor het wijzen van het arrest X en Y de wetgeving in overeen-
stemming gebracht met het EVRM. Bovendien heeft het EIIRM het slachtoffer een 
vergoeding van immateriële schade ad f 3000 toegekend.2411 Naar aanleiding van 
het tegen België gewezen arrest Marckx heeft Nederland zijn wetgeving terzake aange-
past door de gelijkstelling van wettige en onwettige kinderen in het erfrecht.241 Op 
andere terreinen is de Nederlandse wetgever minder voortvarend, met name ten aanzien 
van het afstammingsrecht, zoals ook blijkt uit het arrest Kroon. In dit verband doet 
zich de vraag voor naar de taak van de nationale rechter bij de naleving van het EVRM, 
indien de wetgever te lang talmt. In het arrest Vermeire heeft het EHRM duidelijk 
gemaakt dat de rechter zich niet achter de wetgever kan verschuilen bij de naleving 
van het EVRM en in het bijzonder de bevindingen van het Hof in het arrest 
Marck.x.242 Opmerkelijk is dan ook dat de Hoge Raad één week na het arrest Kroon 
in een vergelijkbaar geval niet ingaat op de kwestie of art. I : 198 BW in strijd is met 
de artikelen 8 j" 14 EVRM , aangezien het vinden van oplossingen in deze de rechtsvor-
mende taak van de wetgever te buiten zou gaan. De Hoge Raad verwees hierbij naar 
een - nieuw - wetsvoorstel inzake de herziening van het afstammingsrecht waarmee 
de ministerraad op IJ maart 1994 akkoord is gegaan.2J 3 Op deze plaats zal ik niet 
uitgebreid ingaan op de taak van de rechter bij de tenuitvoerlegging van Straatsburgse 
beslissingen.244 Wel lijkt het mij dat in het zojuist genoemde voorbeeld, waarin 
240 AtTe$t X en Y tegen Nederland van 26 maart 1985. A-9 1. * 40; zie vcrder hoofdstuk 6. 
141 Arrest Marckx tegen België van 13 juni 1979. A-31 . 
242 Arrest Vennet re tegen België van 29 november 1991. A-2 I 4-C. ** 25-26. 
243 Hoge Raad 4 november 1994. NJ 1995. 249 met noot J. de Boer. Inmiddels is het wetsvoorstel inzake 
de Her11enm;: vwz het u(.Humminxsrec/11 alsmede van de regeling van de adoptie op 20 maart 1996 
bij de Tweede Kamer ingediend (Tweede Kamer 1995- 1996, nr. 24 649). 
244 Zie in dit vcrband onder meer C.M.Th. Lindo. Cassatie 10 de ncgcnligcr jaren. Interview met mr 
S. Royer. president van de Hoge R:~ad , NJB 1995. p. 883-890 en J. de Boer. De broedende kip in 
EVRM-.taken. NJB 1995. p. 1027- 1034. 
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duidelijk sprake is van strijd met art. 8 EVRM zoals uitgelegd in het arrest Kroon, de 
mogelijkheid moet bestaan een schadeclaim ex art. 6:162 BW in te dienen bij de 
burgerlijke rechter. Bovendien is het denkbaar om de overheid tot een bepaalde 
prestatie te veroordelen, die een resriturio in integrum enigszins benadert.245 Vermel-
denswaard is dat naar aanleiding van het arrest Kroon de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, zonder dat de rechter er opnieuw aan te pas kwam, mevrouw Kroon en haar 
partner de gelegenheid heeft gegeven het vaderschap te ontkennen, respectievelijk te 
erkennen. DE BOER vraagt zich terecht af of het gelijkheidsbeginsel hier niet om de 
hoek komt kijken, nu een dergelijke claim in een vergelijkbare zaak door de Hoge 
Raad op 4 november 1994 is afgewezen.246 
Geconcludeerd kan worden dat de mogelijkheid bestaat om de overheid tot schadever-
goeding te laten veroordelen wegens het plegen van een onrechtmatige daad, namelijk 
het totstandbrengen en toepassen van een wet die in strijd is met het EVRM.247 
7.8 Schadevergoeding bij schending van de vrijheid van 
meningsuiting (art. I 0 EVRM) 
In hoofdstuk 6 is een aantal zaken behandeld waarin het EHRM een schending van art. 
I 0 EVRM heeft geconstateerd. Een enkele keer vond een vergoeding van de hierdoor 
geleden materiële schade plaats, met name in verband met ten onrechte betaalde 
boetes. Ten aanzien van de immateriële schadeclaim heeft het Hof meestal volstaan 
met de constatering dat de vaststelling van een inbreuk op de vrijheid van meningsui-
ting voldoende billijke genoegdoening is in de zin van art. 50 EVRM. In de - voorals-
nog - enige zaak tegen Nederland waarin het Hof een schending van art. l 0 heeft 
geconstateerd, heeft de klager zijn claim tot vergoeding van kosten beperkt.24~ 
In het algemeen zal de Nederlandse regeling van de onrechtmatige daad voldoen 
om het slachtoffer van een schending van de vrijheid van meningsuiting tevreden te 
stellen. De hierdoor geleden materiële schade, bijvoorbeeld inkomstenderving, komt 
voor vergoeding in aanmerking. De immateriële schade kan mijns inziens gebracht 
worden onder ·een aantasting van de persoon op andere wijze' uit art. 6: I 06 lid I 
aanhef en onder b BW. Iedere inbreuk van art. I 0 EVRM kan leiden tot de vergoeding 
245 Zo hebben de verzoekers in Hoge Raad 4 november 1994, NJ 1995. 249 verzocht de ambtenaar van 
de burgerlijke stand te gelasten de geboorteakte door te halen en in plaats daarvan een akte te doen 
opmaken waaruit blijkt dat het kind de zoon van verzoekers is. 
246 De Boer 1995, p. 1033. Zie echter Hof 's-Gravcnhagc 12 mei 1995, NJ 1995, 601, w::t::uin een 
vcrgelijkbare c latm wel werd gehonoreerd; zie ook rechtbank Roermond 29 februari 1996 (nog) 
ongepubliceerd. 
247 In gelijke zin Asscr/Hartkamp 111 1994, nr. 290 g. 
24!1 Arrest Verent~IIIJ: Weekblad Bluf! tegen Nederland van 9 februari 1995, A-306-A. § 48-51. 
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van immateriële schade, al heeft het Hof tot nu weinig gebruik gemaakt van deze 
bevoegdheid. 
7.9 Overig onrechtmatig overheidsoptreden 
Uit de inventarisatie van de Straatsburgse jurisprudentie in Hoofdstuk 6 is gebleken 
dat het EHRM bij de toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50 EVRM geen 
enkel verdragsartikel uitsluit. Elke inbreuk op een van de materiële bepalingen uit het 
verdrag (Titel I) of uit de Protocollen kan de toekenning van een financiële genoegdoe-
ning rechtvaardigen. 
Een schending van art. 3 EVRM zal in beginsel tot schadevergoeding aan het 
slachtoffer dienen te leiden?49 Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt, indien 
de klager zijn claim heeft ingetrokken250 of als het een potentiële schending van 
art. 3 betreft.~51 Ook in Nederland dient een slachtoffer van een st:ht:nt.ling van art. 
3 EVRM door de staat te allen tijde schadevergoeding te krijgen. 
7.1 0 Conclusie 
In hoofdstuk 6 is gebleken dat het EHRM zich in het algemeen bevoegd acht om op 
grond van art. 50 EVRM schadevergoeding toe te kennen na constatering van een 
schending van (een van) de rechten of vrijheden uit het verdrag of van zijn Protocol-
len. Het Hof maakt echter een zeer wisselend gebruik van deze bevoegdheid door naast 
het toekennen van schadevergoeding ook regelmatig te volstaan met de constatering 
van een verdragsschending als voldoende genoegdoening, of door de schadeclaim af 
te wijzen. 
Opvallend is dat het EHRM op grond van art. 50 EVRM in het algemeen vrijgeviger 
is met het toekennen van vergoedingen voor immateriële schade bij schending van 
mensenrechten dan de Nederlandse rechter. In het bijzonder met betrekking tot de 
vergoeding van morele schade bij de inbreuk op procedurele rechten, zoals vastgelegd 
in art. 6 EVRM, blijft 'Nederland' vooralsnog achter bij 'Straatsburg'. Naar Nederlands 
recht dient de vergoeding van immateriële schade onder art. 6: I 06 BW te worden 
gebracht. 
241J Zie de arre~1cn TtiiiZCHÎ legen Frankrijk van 27 augustus 1992, A-241-A, * 130 en Ribitsch tegen 
Oostenrijk van 4 december 1995, A-336, * 46. 
250 Arrest Tyrer legen het Verenigd Koninkrijk van 25 april 1978, A-26. § 45. 
251 Arrest Soerw~: legen het Verenigd Koninkrijk van 7 juh 1989. A- 161. § 127. 
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Mijn voorstel is om de Nederlandse rechtspraktijk terzake van vergoeding van immate-
riële schade bij schending van procedurele mensenrechten te verruimen. Deze 
uitbreiding doet recht aan de Straatsburgse praktijk en op deze wijze wordt het 
slachtoffer van een schending van het EVRM een effectieve mensenrechtenbescherming 
geboden, de belangrijkste doelstelling van het EVRM. Voor deze verruiming is geen 
wetswijziging vereist, maar een en ander kan plaatsvinden door de zinsnede 'of op 
andere wijze in zijn persoon is aangetast' uit art. 6: I 06 lid I aan hef en onder b BW 
ruimer uit te leggen.252 Dit betekent onder meer dat de Hoge Raad zijn restrictieve 
jurisprudentie inzake aansprakelijkheid uit onrechtmatige rechtspraak dient te ven·ui-
men. 
Het Nederlandse recht biedt minder mogelijkheden voor vergoeding van immateriële 
schade aan nabestaanden van een slachtoffer van een schending van art. 2 EVRM dan 
Straatsburg. Het verdient mijns inziens aanbeveling dat de wetgever art. 6: I 08 BW 
in die zin aanpast, dat de nabestaanden van een persoon die tengevolge van een 
onrechtmatige daad is overleden tevens in aanmerking kunnen komen voor vergoeding 
van immateriële schade. 
Bij schending van een van de vereisten van art. 5 EVRM heeft het slachtoffer op 
grond van lid 5 van dit artikel recht op schadevergoeding. Een vrijheidsberoving in 
strijd met art. 5 EVRM bezorgt hem op zichzelf enige immateriële schade. In beginsel 
moet het slachtoffer zijn schade stellen en bewijzen. In het bijzonder bij immateriële 
schade kan dit moeilijkheden opleveren. De billijkheid brengt dan met zich dat de 
overheid moet aantonen dat in casu geen of zeer geringe immateriële schade is 
geleden, zodat een vergoeding niet op haar plaats is. 
Met deze bewijsproblemen in verband met het bestaan van immateriële schade, 
zal de rechter ook rekening moeten houden bij schending van andere rechten uit het 
EVRM.m De billijkheid brengt met zich dat de overheid moet aantonen, of beter 
gezegd moet ·beargumenteren', dat deze schade niet bestaat of zo gering is dat zij 
niet voor vergoeding in aanmerking komt. 
Bij schending van het recht op privéleven uit art. 8 is de eis die de Hoge Raad 
stelt voor de vergoeding van immateriële schade, namelijk dat het dient te gaan om 
een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer, te streng. De Straatsburgse 
jurisprudentie leert dat iedere schending van arl. 8 kan leiden tot schadevergoeding. 
Dit betekent dat de 'aantasting van de persoon op andere wijze' uit art. 6:106 lid I 
onder b ook op dit terrein ruim moet worden uitgelegd. 
m Zie hoofdstuk 2 * 2.5.2. 
25:1 Zie het amst KiilliK tegen Duitsland van I 0 maart 1980 (art. 50), A-36, * 19: als de klager problemen 
ondervindt ten aanzien van zijn stel- en bewijsplicht met betrekking tot de - eventueel - geleden 
schade. dan vereist de billijkheid uit an. 50 EVRM dat het Hof hier rekening mee houdt (in casu 
betreft het een schending van an. 6 lid I. namelijk de overschrijding van de redelijke termijn in een 
administratieve procedure). 
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en schadevergoedingsrecht 
Bij schending van procedurele rechten heeft het Hof gebruik gemaakt van de tiguur 
van de 'loss of opportuni ties'. Op deze manier kan het Hof rekening houden met de 
problemen van het slachtoffer om aan te tonen dat de nationale procedure gunstiger 
voor hem zou zijn afgelopen, indien de vereisten van art. 6 EVRM wel in acht waren 
genomen. De Nederlandse rechtspraak inzake 'het verl ies van een kans' om een 
procedure winnend af te s luiten is vooralsnog schaars en wisselend. De Straatsburgse 
zaken waarin het Hof financiële vergoedi ngen heeft toegekend voor de door inbreuk 
op de vereisten van art. 6 EVRM geleden ' loss of opportunities' vormen een goede 
leidraad voor de Nederl andse rechtspraak ten aanzien van het verl ies van een kans. 
Een ruimhartige toepassing van het leerstuk van het verlies van een kans in geval in 
een procedure de garanties van het EVRM niet in acht zijn genomen. bevordert een 
effectieve mensenrechtenbescherming. Op deze manier kan tegemoet worden gekomen 
aan de problemen van het slachtoffer om aan te tonen dat de nationale procedure 
gunstig voor hem zou zijn verl open, indien het EVRM niet was geschonden. Met deze 
problemen houdt de 'alles of niets' -methode geen rekening. 
Bij toekenningen op grond van art. 50 EVRM speelt de billijkheid een belangrijke rol. 
Ook de Nederlandse schadevergoedingsbepalingen, zoals art. 89 Sv en art. 6: I 06 BW, 
bevatten verwijzingen naar de billijkheid. Vooral bij immateriële schade laat de hoogte 
van het geleden nadeel zich moei lijk vaststellen. De billijkheid geeft de rechter in het 
algemeen een grote mate van vrij heid bij de bepaling van de hoogte van de toe te 
kennen vergoeding. Deze vrij heid is echter naar mijn mening niet onbeperkt, aangezien 
zij niet tot willekeur mag leiden. Enige standaardisering is op haar plaats teneinde 
al te grote verschillen en daarmee rechtsongelijkheid te voorkornen.254 Zo lijkt het 
me een goede zaak om in geval van een vrijheidsberov ing in strijd met art 5 EVRM 
een bepaald tarief per dag van onrechtmatige detentie te hanteren. waar in bijzondere 
gevallen van kan worden afgeweken. Het is mijns inziens een taak voor de wetgever 
om een dergelijke tari fering tot stand te brengen. 
De Nederlandse rechter doet er goed aan rekenmg te houden met de ruime bevoegd-
heid van het Hof om op grond van art. 50 EVR M schadevergoeding toe te kennen om 
zo te voorkomen dat hij in de toekomst door het EHRM terecht word t gewezen. 
Bovendien mag de Nederlandse rechter in de geest van de voorrangsregel van art. 60 
EVRM verder gaan dan het EHRM.255 Een recente uitspraak van de Hoge Raad, waari n 
wordt aangesloten bij de praktijk van het EHRM om te volstaan met de constatering 
van een schending als voldoende genoegdoening, wijs ik dan ook af.m Een ruimhar-
254 Vgl. Storm t:.a., in: Barendrecht e.a. 1995. p. 263-264. 
255 An . 60 EVRM bepaalt dat de norm. van nationale; dan wel internationale origine, die het individu 
de meeste bescherming biedt de voorrang heeft. 
256 Hoge Raad 13 december 1996. RvdW 1997. I. 
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tig schadevergoedingsbeleid van de Nederlandse rechter is in het belang van een 
effectieve mensenrechtenbescherming en voorkomt dat Nederland in Straatsburg tegen 
een veroordeling aanloopt, indien het EHRM in een bepaald geval van zijn ruime 
competentie op grond van art. 50 EVRM gebruik maakt waar het dat tot die tijd niet 
deed. Het slachtoffer krijgt op deze manier een effectief rechtsmiddel voor een natio-
nale instantie in de zin van art. 13 EVRM. De lange weg naar Straatsburg wordt hem 
bespaard, hetgeen uit proceseconomische overwegingen gunstig is, zowel voor het 
slachtoffer als voor de staat. 
HOOFDSTUK 8 
Herstelmogelijkheden naar Nederlands recht 
naar aanleiding uitspraak EHRM 
8.1 Inleiding 
In hoofdstuk 7 is een vergelijking gemaakt tussen de Straatsburgse jurisprudentie op 
grond van art. 50 EVRM en het Nederlandse schadevergoedingsrecht in geval van 
schending van mensenrechten. Daarbij zijn enige discrepanties aan het licht gekomen 
en zijn voorstellen gedaan tot bijstelling van het Nederlandse recht. In dit hoofdstuk 
zal nader worden ingegaan op de herstelmogelijkheden die het Nederlandse recht biedt 
nadat het EHRM een schending van het EVRM heeft geconstateerd. 
In de eerste plaats is er de interessante vraag of in dat geval nog een actie uit 
onrechtmatige daad op grond van art. 6: 162 BW tegen de overheid openstaat wegens 
schending van het EVRM. Deze vraag doet zich met name voor, indien het EHRM de 
schadeclaim op grond van art. 50 EVRM heeft afgewezen of heeft volstaan met de 
uitspraak dat de constatering van een verdragsschending voldoende 'bill ijke genoeg-
doening' biedt in de zin van art. 50. 
In de tweede plaats is er de kwestie welke gevolgen de Straatsburgse veroordeling 
dient te hebben voor de nationale procedure waarin een of meer van de vereisten van 
het EVRM niet in acht zijn genomen. Dient de nationale procedure te worden heropend 
en moet opnieuw uitspraak worden gedaan met inachtneming van het arrest van het 
EHRM ? Deze zogenaamde herzieningsmogelijkheid kan zowel betrekking hebben op 
strafzaken als op ei viele procedures. 
8.2 Actie uit onrechtmatige daad (6: 162 BW) 
8.2.1 EHRM heeft schadeelalm op grond van art. 50 afgewezen 
Een belangrijke vraag is of een klager die zijn claim op grond van art. 50 EVRM door 
het Straatsburgse Hof ziet afgewezen, daarna volgens nationaal recht alsnog zijn 
schadevergoedingsaanspraak geldend kan maken. Vooralsnog heb ik drie zaken kunnen 
vinden waarin deze kwestie centraal staat. 
De eerste proccdure speelde zich af in België naar aanleiding van de uitspraken 
van het EHRM in de zaak De Wilde, Ooms en Versyp, waarin het Hof een schending 
heeft geconstateerd van art. 5 lid 4 EVRM maar de schadevergoedingsclaim op grond 
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van art. 50 EVRM heeft afgewezen.' De Wilde nam hier geen genoegen mee en heeft 
zich vervolgens tot de nationale rechter gewend teneinde zijn schadevergoedingsclaim 
in verband met de schending van art. 5 lid 4 geldend te maken. Het 'Tribunal de 
Première Instanee de Bruxelles' wees deze claim echter af, onder de overweging dat 
het EHRM zich reeds over deze kwestie had uitgelaten. Het arrest van het EHRM van 
I 0 maart 1972 is gewezen tussen dezelfde partijen en de Belgische staat doet naar 
de mening van het 'Tribunal' terecht beroep op 'l'autorité de la chosejugée' van het 
genoemde arrest van het Straatsburgse Hof.2 
De Oostenrijkse rechter nam in een vergelijkbare uitspraak een tegenovergesteld 
standpunt in. Het 'Oberster Gerichtshof te Wenen bepaalde dat een afwijzing door 
het EHRM van een schadevergoedingsclaim op grond van art. 50 EVRM niet in de weg 
staat aan de indiening van een eis tot schadevergoeding op grond van art. 51id 5 EVRM 
bij de nationale rechter.3 Deze nationale uitspraak volgde op de an·esten van het EHRM 
in de zaak Neumeister, waarbij een schending van art. 5 lid 3 werd geconstateerd, maar 
de schadevergoedingsclaim op grond van art. 50 werd afgewezen.4 
POLAKIEWICZ is het niet eens met bovengenoemde uitspraak van de Belgische rechter. 
Hij verwijst in dit verband terecht naar uitspraak van het EHRM in de zaak Neumeister, 
waarin het Straatsburgse Hof heeft aangegeven dat art. 5 lid 5 en art. 50 EVRM zich 
op een geheel ander niveau bevinden. Art. 5 lid 5 geeft een subjectief recht op 
schadevergoeding volgens het nationale recht in geval van een vrijheidsberoving in 
strijd met de voorgaande leden van art. 5, terwijl art. 50 het EHRM de bevoegdheid 
geeft om na vaststelling van een verdragsschending zo nodig een bi llijke genoegdoe-
ning aan het slachtoffer toe te kennen. Ook een schending van art. 5 lid 5 kan derhalve 
tot de toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50 door het Hof leiden. 
POLAKIEWICZ meent dat het nietjuist is om uit de afwijzing van een art. 50-claim door 
het EHRM af te leiden dat de klager voor de nationale rechter geen aanspraak op grond 
van art. 5 lid 5 geldend kan maken. Bovendien is het zo dat de rechtspraak van het 
Hof op grond van art. 50 zeer sterk gebaseerd is op billijkheidsoverwegingen.5 
Ik kan voi.Jedig instemmen met POLAKIEWICZ en meen dan ook dat de bovenge-
noemde uitspraak van de Oostenrijkse rechter wel recht doet aan het in art. 5 lid 5 
EVRM opgenomen recht op schadevergoeding in geval van schending van de vereisten 
van art. 5. Her is duidelijk dal de artikelen 5 lid 5 en 50 EVRM zich op een ander 
niveau bevinden. Art. 5 lid 5 is een van de materiële bepalingen van het verdrag en 
Arresten De Wilde. Ooms en Versyptcgcn België van 18 juni 1971, A- 12 en van 10 maart 1972 
(illt. 50). A- 14. 
2 Tribunal de Première Instanee de Bruxelles 16 januari 1976. Yearbook European Convention 011 
Hwi/WI Ri~lw Vol. 19 ( 1976), p. 1118-1119. 
:l Oberster Gerich1shof Wien 17 februari 1982. Europiiisd1e Gnmdredue Zeirschriji 1983, p. 130-133. 
<~ Arresten Neumetster tegen Oostenrijk van 27 jum 1968, A-8 en van 7 mei 1974 (art. 50), A-15 . 
• '> J. Polakicwlcz, Die Verpflit:htunJ.:en tier Staaren aus den Urteilen des Europiiisc:Jzen Gencluslu~fs f!ir 
Memchenreclue, disse1tat1c Hcidelberg, 1991, p. 231. 
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geeft een recht op schadevergoeding volgens het nationale recht in geval van een 
vrijheidsberoving in strijd met dit artikel. Art. 50 geeft de bevoegdheid aan het Hof 
om - op internationaal niveau -na vaststelling van een verdragsschending een billijke 
genoegdoening aan het slachtoffer toe te kennen. Deze nationale schadevergoedingsac-
tie kan niet gelijk worden gesteld met de internationale schadevergoedingsclaim.6 
Ten aanzien van de andere materiële bepalingen uit het verdrag, waarin niet net 
als in art. 5 een apart recht op schadevergoeding is opgenomen, geldt mijns inziens 
hetzelfde. Ook in deze gevallen is de nationale rechter, ondanks het ontbreken in deze 
artikelen van een aparte schadevergoedingsbcpaling volgens nationaal recht, niet 
gebonden aan de beslissing op grond van art. 50 van het EHRM. 
Zoals reeds betoogd in hoofdstuk 7 § 7.6.5 levert een schending van het EVRM een 
onrechtmatige daad op in de zin van art. 6: 162 BW. Een en ander betekent mijns 
inziens dat in geval het Straatsburgse Hof een schending van het EVRM constateert 
maar de klager vervolgens met lege handen naar huis stuurt, deze klager in Nederland 
de mogelijkheid dient te hebben een onrechtmatige etaactsactie (art. 6: 162 bW) tegen 
de staat in te stellen teneinde alsnog schadevergoeding te verkrijgen. 
In dit verband is het interessant om in te gaan op het nationale vervolg op de 
reeds genoemde zaak Dombo, waarin het EHRM een schending van art. 6 lid I heeft 
geconstateerd, nu een van de partijen in een civiele procedure in een ongelijkwaardige 
positie ten opzichte van zijn wederpartij werd geplaatst, aangezien hij niet als getuige 
mocht optreden. Het EHRM heeft de schadeclaim van Dombo op grond van art. 50 
EVRM afgewezen, aangezien zij is gebaseerd op de veronderstelling dat Dombo de 
nationale procedure zou hebben gewonnen als de heer van Reijendam (de ex-directeur 
van Dombo bv) voor de rechter had kunnen getuigen. Het Hof kan een dergelijke 
veronderstelling echter niet aanvaarden zonder zelf het bewijs te beoordelen. Dit is 
echter geen taak voor het Hof maar voor de nationale rechter.7 
Dombo was niet tevreden met deze gang van zaken: enerzijds gelijk krijgen met 
de vaststelling van een schending van art. 6, anderzijds met lege handen naar hui s 
worden gestuurd door afwijzing van de schadeclaim. De ex-directeur heeft daarom 
namens de onderneming een actie uit onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW) tegen de 
s taat ingediend wegens schending van art. 6 EVRM. Dombo heeft de staat gedagvaard 
voor de rechtbank en een verklaring voor recht gevorderd dat de staat aansprakelijk 
is voor de gevolgen van de onrechtmatige beslissingen van de nationale rechter, 
alsmede een schadevergoeding van !147.994.583,61. In kort geding heeft Dombo. 
6 G. Rcss. Thc Europeon Convention on Hurnan Rights and State Pm1ics: Thc Legal Effect of the 
Judgrncnts of thc European Court of Hu man Rights on the Internul Luw nnd before Domestic Courts 
of thc Cuntmct~ng States. in: Prorectio11 <!I Hu ma" Ri~-:ht,ç, Limit.1· wui E.flècrs. cdited by lrene Maier, 
Heidelberg 1982. p. 224. 
7 Arrest Dombo Beheer 8. V. tegen Nederland van 27 oktober 1993, A-274. * 40. 
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vooruitlopend op de uitspraak in de bodemprocedure, een voorschot van f 150.000 
op deze schadevergoeding gevorderd. 
Volgens Dombo heeft de staat onrechtmatig gehandeld door de schending van 
art. 6 EVRM en is aan alle criteria terzake van onrechtmatige rechtspraak voldaan. 
Bovendien handelt de staat onrechtmatig aangezien het Nederlandse recht niet de 
mogelijkheid kent van rekest-civiel voor het geval het EHRM een klager in het gelijk 
stelt. Dombo stelt dat de kans om in het gelijk te zijn gesteld, indien de heer van 
Reijendam had mogen getuigen meer dan 50% bedraagt. 
De staat verweert zich met het argument dat het enkele feit dat het EHRM van 
oordeel is dat de weigering om Van Reijendam als getuige toe te laten in strijd is met 
art. 6 EVRM, niet zonder meer leidt tot aansprakelijkheid van de staat. Uit art. 6 EVRM, 
noch uit enige andere verdragsbepaling vloeit voort dat de staat schadeplichtig is bij 
schending van art. 6 EVRM. Afgezien van de bevoegdheid van de verdragsorganen 
om schadevergoeding toe te kennen, zoaJs de bevoegdheid van het Hof op grond van 
art. 50 EVRM, bevat het verdrag slecht één bepaling waarin een schadevergoedingsver-
plichting voor een lidstaat uitdrukkelijk wordt voorgeschreven. Dat betreft art. 5 lid 
5, dat bij schending van de vereisten van art. 5 een recht op schadeloosstell ing biedt. 
Voor een schadevergoedingsverplichting van een lidstaat buiten de gevallen van 
schendingen van art. 5, is het nationale recht van de lidstaat beslissend. De landsadvo-
caat wijst in dit verband op de jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin een beperkte 
aansprakelijkheid van de staat uit onrechtmatige rechtspraak wordt aangenomen. Uit 
de rechtspraak volgt volgens de staat dat de constatering van een schending van art. 
6 EVRM niet zonder meer tot aansprakel ijkheid van de overheid op grond van art. 
6: 162 BW leidt. Dit is slechts het geval 'indien bij de voorbereiding van een rechterlij-
ke beslissing zo fundamentele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een 
eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken.' 11 
Overigens meent de landsadvocaat, voor het geval men wel aansprakelijkheid van de 
staat zou willen aannemen, dat de vordering dient te worden afgewezen wegens het 
ontbreken van een causaal verband tussen de schending van art. 6 EVRM en de door 
Dombo gestelde schade. Het staat immers allerminst vast dat Dombo de nationale 
procedure zou hebben gewonnen, indien de heer van Reijendam in overeenstemming 
met art. 6 EVRM wel had mogen getuigen. 
De president van de rechtbank meent, dat de enkele constatering dat art. 6 EVRM 
is geschonde111 niet automatisch leidt tot een onbeperkte plicht tot schadevergoeding 
voor de staat. De president is dan ook met de landsadvocaat van oordeel dat in dit 
verband moet worden voldaan aan de vereisten van art. 6:162 BW, dat wil zeggen een 
onrechtmatig handelen van de staat en het bestaan van voldoende causaal verband 
tussen de gestelde onrechtmatige gedraging en de beweerde schade. De president 
meent dat de claims van Dombo reeds op grond van de causali teitseis dienen te 
x Zie Hoge Rand 3 december 1971. NJ 1972, 137. 
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worden afgewezen. Het staat immers allerminst vast dat Dombo de nationale procedure 
zou hebben gewonnen, indien de heer Van Reijendam wel als partij-getuige had mogen 
optreden. Meer zekerheid hierover kan slechts worden verkregen via nadere bewijsle-
vering in de bodemprocedure. De procedure in kort geding biedt daarvoor onvoldoende 
gelegenheid. De stelling van Dombo, dat een schadevergoedingspl icht voor de staat 
bestaat in evenredigheid met het kanspercentage dat Dombo de nationale procedure 
zou hebben gewonnen , dient te worden afgewezen aangezien deze causal iteitstheorie 
geen steun vindt in het Nederlandse recht.9 De president van de rechtbank verwerpt 
met andere woorden de leer van het verlies van een kans en hanteert de 'alles of 
niets' -methode, waarbij door nadere bewijsvoering in de bodemprocedure moet blijken 
of het alles of niets wordt. 10 De stelling van Dombo, dat het ontbreken van de 
mogelijkheid van rekest-civiel in gevallen waarin het EHRM de klager in het gelijk 
stelt een onrechtmatige daad van de staat oplevert, dient volgens de president eveneens 
te worden verworpen. 
In de lijn van mijn voorgaande betoog kunnen wel enige kanttekeningen bij deze 
uitspraak van de rechtbankpresident worden gemaakt. Een schending van het EVRM 
levert een onrechtmatige daad op in de zin van mt. 6:162 BW. Onder het criterium 
'strijd met een wettelijke plicht' vallen immers ook 'een ieder verbindende' verdrags-
bepalingen in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet. Als is vastgesteld, 
door de nationale rechter of door het EHRM, dat de staat een onrechtmatige gedraging 
heeft begaan bestaande in de schending van het EVRM, dient voor de aansprakelijkheid 
uit art. 6:162 BW wel nog aan de overige vereisten te worden voldaan, dat wil zeggen 
het bestaan van schade alsmede van een causaal verband tussen onrechtmatige 
gedraging en deze schade. 
Gelukkiger is dan ook een tussenvonnis in de bodemprocedure, waarin de 
rechtbank aansprakelijkheid van de staat aanneemt voor schade die een aantoonbaar 
gevolg is van de schending van art. 6 EVRM. Met de vaststelling door het EHRM dat 
in casu het beginsel van 'equality of arms' is geschonden, acht de rechtbank gegeven 
dat schending van een fundamenteel rechtsbeginsel heeft plaatsgevonden, met het 
gevolg dat de staat aansprakelijk is voor de mogelijk door Dombo geleden schade. 
De rechtbank verwerpt hiermee uitdrukkelijk het betoog van de landsadvocaat dat 
schending van art. 6 EVRM niet zonder meer leidt tot aansprakelijkheid van de staat 
op grond van art. 6: 162 BW. 11 
In de onderhavige zaak levert de causal iteitseis problemen op, zoals ook blijkt uit de 
uitspraak van de president. Het is in het algemeen moeilijk aan te tonen, getuige ook 
de in hoofdstuk 6 genoemde Straatsburgse jurisprudentie, dat de klager de nationale 
\1 President Rechtbank 's-Grnvcnhnge 2 november 1995, (nog) ongepubliceerd. 
10 Zie over het verlies vnn een kans als schadefactor hoofdstuk 2 ~ 2.5.3. 
11 Rechtbank ' s-Gravenhage 18 september 1996. Jurisprudenrie OnderneminK & Recht 1996, I 06 met 
noot S.C.J .J. Konmann en Jurisprudenrie Bestuursrecht 1996. 251 met noot A.W. Heringa. 
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procedure in kwestie heeft verloren door de schending van een van de vereisten uit 
art. 6 EVRM. De bewtjslast van de klager heeft het EHRM in een aantal zaken enigszins 
versoepeld door gebruik te maken van de zogenaamde lïguur van de ' toss of opportu-
nities': door de schending van art. 6 zijn de klager bepaalde kansen ontnomen om 
de nationale procedure winnend af te slui ten. Voor 'toss of opportunities' heeft het 
Europese Hof een aantal keer financiële vergoedi ngen toegekend. 12 Een dergelijke 
vergoeding, die vooral betrekking heeft op materiële schade, is ook denkbaar in de 
zaak Dombo. In casu heeft het EHRM nagelaten een dergelijke vergoeding toe te 
kennen, maar dit hoeft naar mijn mening de nationale rechter er niet van te weerhou-
den het 'verl ies van kansen' te compenseren. Een ruimhartige nationale schadevergoe-
dingspraktijk in geval van schending van het EVRM doet volledig recht aan de 
voorrangsregel van art. 60 EVRM: de voor de mensenrechtenbescherming van de burger 
gunstigste bepaling, of deze nu van nationale of in ternationale origine is, geniet de 
voorrang. 
8.2.2 EHRM heeft declaratoire Uilspraak gedaan op grond van art. 50 
Zoals blijkt uit hoofdstuk 6 oordeelt het Hof geregeld dat de constatering van een 
verdragsschending voldoende billijke genoegdoening is in de zin van art. 50 EVRM , 
terwijl de klager in kwestie wel vaak behoorl ijke schadeclaims heeft ingediend. Ook 
hier doet de belangrijke kwestie zich voor of de klager na de Straatsburgse procedure 
alsnog schadevergoeding kan krijgen volgens het nationale recht. Als betoogd in § 
8.2.1 lijkt mij dat de mogelijkheid moet bestaan om via een actie uit onrechtmatige 
daad (art. 6: 162 BW) van de overheid schadevergoeding te verkrijgen wegens schen-
ding van het EVRM. Naar mijn mening is deze mogelijkheid van nationaal herstel van 
groot belang vooral gezien het feit dat het Hof zijn declaratoire uitspraken op grond 
van art. 50 EVRM - vooralsnog- niet of nauwelijks motiveert. In hoofdstuk 6 is 
gebleken dat in vergel ijkbare zaken de ene keer wel en de andere keer geen schadever-
goeding wordt toegekend. Deze praktijk draagt niet bij tot de voorspelbaarheid van 
de beslissingen op grond van art. 50 en door het gebrek aan motivering handelt het 
Hof in strijd met art. 51 lid I EVRM en de motiveringsvereisten die het zelf in art. 
6 EVRM heeft gelezen. 13 
12 Zie hoofdstuk 5 ~ 5.2.3. 
n Zie de arresten Van de Hurk tegen Nederland vnn 19 opril 1994, A-288, § 61 en Hiro Balani tegen 
Spanje van 9 december 1994, A-303-B, § 27; zie ook hoofdstuk 6 § 6.7. 
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8.2.3 EHRM heeft schadevergoeding op grond van art. 50 toegekend 
Indien het EHRM op grond van art. 50 EVRM een billijke genoegdoening toekent, geeft 
het daarbij sinds een aantal jaren in het dictum aan dat de veroordeelde staat dit bedrag 
binnen drie maanden aan het s lachtoffer moet betalen. De Nederlandse staat komt deze 
verplichting in het algemeen tijdig na. Stel dat de overheid weigert (tijdig) te betalen, 
dan dient het arrest van het EHRM met de beslissing over art. 50 EVRM een executoriale 
titel op te leveren . Hiervoor is een wettelijke regeling vereist. 14 Bij blijvende weige-
ring om te betalen kan het slachtofferde staat vooralsnog aanspreken uit onrechtmatige 
overheidsdaad (art. 6: 162 BW). 
Een vraag van geheel andere orde is het geval dat de overbeid weliswaar het op grond 
van art. 50 toegekende bedrag heeft betaald, maar dat het s lachtoffer dit bedrag niet 
als voldoende vergoeding van de schade beschouwt. Naar mijn mening dient het niet 
te worden uitgesloten dat het slachtoffer zich met zijn aanvullende schadeclaim tot 
de nationale rechter wendt. Vooralsnog zie ik geen aanleiding in de huidige stand van 
de rechtspraak van het Hof op grond van art. 50 EVRM om na 'Straatsburg' de weg 
naar de Nederlandse rechter te blokkeren. De uitspraken van het Hof over de toeken-
ning van schadevergoeding zijn sterk gebaseerd op billijkheidsoverwegingen, terwijl 
de motivering voor de hoogte van heltoegekende bedrag vaak ontbreekt. Het Hof zou 
mijns inziens zijn beslissingen naderdienen te motiveren en enige standaarden moeten 
ontwikkelen, zodat in vergelijkbare zaken vergelijkbare bedragen worden toegekend. 
Pas als de rechtspraak van het Hof zich in deze richting heeft ontwikkeld, valt er naar 
mijn mening over te denken om de mogelijkheid van het indienen van een schadeclaim 
(ex art. 6: 162 BW) voor de nationale rechter na de uitspraak van het EHRM uit te 
sluiten. In dat geval is immers in Straatsburg met inachtneming van alle garanties van 
art. 6 EVRM, waaronder het motiveringsvereiste, een uitspraak over de schadeclaim 
gedaan. 
Bij vergoeding door het Hof van de in Nederland en Straatsburg gemaakte kosten, 
ligt het naar mijn mening meer voor de hand aan te nemen dat met de uitspraak van 
het Hof de kwestie van de kostenvergoeding definitief is beslist. Te n aanzien van de 
kostenvergoeding is de jurisprudentie van het Hof in het algemeen zeer verfijnd. De 
daadwerkelijk en noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed. Het Hof gaat vrij 
gedetailleerd in op de verschillende door de klager geclaimde kostenposten en 
motiveert waarom bepaalde kosten al dan niet geheel of gedeeltelijk voor vergoeding 
in aanmerking komen. De rechtspraak inzake de toekenning van kosten is, met andere 
14 Zie Alkerna I 985-2. p. 32. 
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woorden, in het algemeen minder gebaseerd op billijkheidsoverwegingen dan de 
uitspraken over de vergoeding van schade. 15 
8.2.4 Personen 1n vergelijkbare posttie als de in Straatsburg 1n het gelijk gestelde 
klager 
Een belangrijke kwestie betreft ook de vraag of personen, die in een vergelijkbare 
positie verkeren als de klager die van het EIIRM gelijk heeft gekregen, een actie uit 
onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW) bij de burgerlijke rechter kunnen instellen. Het 
is omslachtig deze personen de lange weg naar Straatsburg te laten afleggen. Zo is 
een groot aantal klachten bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 
aanhangig gemaakt door personen die in een vergelijkbare positie verkeren als de in 
Straatsburg succesvolle Van de Hurk. 16 Onder bemiddeling van de Commissie zijn 
deze klachten inmiddels in der minne geschikt. 17 
Mijns inziens is het slachtoffer van een schending van het EVRM, bijvoorbeeld 
van (een van) de vereisten van art. 6, erbij gebaat dat de vergoeding van de hierdoor 
veroorzaakte schade zoveel mogelijk op nationaal niveau kan worden afgehandeld. 
Deze gedachte doet ook recht aan het door arl. 13 EVRM vereiste effectieve rechts-
middel op nationaal niveau bij -vermeende -schending van de in het EVRM opgeno-
men rechten.'x Op deze wijze wordt een effectieve en efficiënte mensenrechtenbe-
scherming geboden. 
Als de procedure op nationaal niveau nog loopt, zal de betrokkene eerst in deze 
procedure door het aanwenden van rechtsmiddelen de schade moeten trachten te 
herstellen. Indien hij deze middelen zonder resultaat heeft aangewend of indien zij 
geen soelaas (kunnen) bieden, bijvoorbeeld als het een civiel geding betreft waarin 
de overheid geen partij is, dient een actie vanwege onrechtmatige rechtspraak op grond 
IS Zie voor een uttzondenng bijv. het arrest Edaums Pénsc:ope tegen Frankrijk van 26 maart 1992. 
A-234-B. Oe klager claimt I 00.000 FF ter vergoeding van gemaakte kosten. Het Hof overweegt dat 
de klager geen onderscheid maakt tussen de voor de nationale rechter gemaakte koste;:n e;:n die in 
Stramsburg en ook niet heeft aangegeven of de nationale kosten gemaakt zijn om de procedures in 
Frankrijk te vcrsnellen of voor andere doeleinden. Het Hof kent de klager op billijke basis 50.000 
FF toe (in casu betreft het een !'chending van de redelijke termijn uit a11. 6 lid I in een procedure 
tot schadevergoeding tegen de staal). 
16 Arrest Va11 de I-Jurk tegen Nederland van 19 april 1994. A-288: schending art 6 EVRM. aangezien 
het College vnn Beroep voor hel Bedrijfsleven m cnsu geen onnfhankelijke rechterlijke instantie wac;. 
11 Zie het in januari 1996 vastgestelde rappon van de Commissie. 
tx Zie over de bctekems van at1. 13 EVRM ondc1 mee1 H. von Hebel. Artikel 13 EVRM. het recht op 
een effectief rechtsmiddel. NJCM-Bulletin 14-8 (1989), p. 898-915; J. Flauss. Le droit à un recours 
dfectif - L'articlc 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, Revue Universetie de.ç 
Drous de lïlomme 1991. p. 324-336; T. Barkhuysen en M.L.M. Het1ogh, Effectieve bescherming 
van mensenrechten. Rechter, ombudsman en anikei 13 EVRM, NJCM-Bulletin 20-6 ( 1995). p. 751-766 
en A.Z. Drzemczewsk1 en C. Giakoumopoulos, Artiele 13, in: La Convention Européenne des Droil.l' 
de l'Homme. Cammentui re artiele par urticle. Sous la direction de L.E. Pettiti. E. Decaux et P.H. 
lmbert, Pans, 1995, p. 455-474 
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van art. 6: 162 BW mogelijk te zijn. Deze weg dient mijns inziens ook open te staan, 
indien de procedure op nationaal niveau reeds is afgesloten. Bij een inbreuk op de 
vereisten van art. 6 EVRM kan immers worden gezegd dat deze procedure niet met 
voldoende waarborgen is omkleed. De jurisprudentie van de Hoge Raad lee1t reeds 
sinds lange tijd dat in een dergelijk geval een actie uit onrechtmatige daad bij de 
burgerlijke rechter moge! ijk is. 19 
Het EHRM kan bij het herstel op nationaal niveau een belangrijke rol vervullen door 
duidelijke richtlijnen te formuleren voor gevallen waarin sprake is van een schending 
van het EVRM, bijvoorbeeld wanneer de redelijke termijn van art. 6 is overschreden. 
De vroegere Nederlandse rechter in het Hof, MARTENS, heeft in diverse 'dissenting 
opinions' gesteld dat het Hof niet slechts naar de individuele omstandigheden van het 
voorliggende geval dient te kijken, maar tevens enig richtsnoer moet proberen te geven 
aan de nationale rechters en autoriteiten voor vergelijkbare zaken?' Hiermee zou 
voor de nationale autoriteiten - zowel wetgever, bestuur als rechter- duidelijker 
worden wat er van hen wordt verwacht teneinde de garanties van het EVRM in acht 
te nemen en zodoende een toekomstige Straatsburgse veroordeling te voorkomen. Als 
het gezien de Straatsburgse jurisprudentie duidelijk is dat een schending van het EVRM 
heeft plaatsgevonden, lijkt het mij een goede zaak dat de rechter de hierdoor geleden 
schade op nationaal niveau reeds herstelt. Op deze wijze wordt het slachtoffer een 
lange weg naar Straatsburg bespaard. 
Ook als evident is dat een tegen een andere verdragsstaat gewezen arrest voor 
Nederland dezelfde consequenties zal hebben, dient de weg naar de burgerlijke rechter 
open te staan. Een goed voorbeeld is het tegen Luxemburg gewezen arrest Procola, 
waarin het Hof een schending heeft geconstateerd van het onpartijdigheidsvereiste uit 
art. 6 lid I , aangezien leden van de Luxemburgse Raad van State zowel zijn betrokken 
bij advisering over wetgeving als bij rechtspraak.21 In Nederland functioneert de Raad 
van State op dezelfde wijze en het is evident dat een Nederlandse klager à la Procola 
ook succes in Straatsburg zal hebben. Met de uitspraak Procola in de hand zal deze 
klager zich eerst in Nederland tot de burgerlijke rechter kunnen wenden, aangezien 
in een dergelijk geval de rechtsgang naar de Raad van State niet met voldoende waar-
borgen is omkleed. Een latere instantie kan immers met inachtneming van de vereisten 
van art. 6 EVRM de inbreuk op de rechterlijke onpartijdigheid herstellen.22 
JIJ Hoge Raad 22 februari 1957, NJ 1957,310 ('Schellen en deuropeners'). 
20 Zie bijv. § I van zijn 'concuning apinion • bij het alTest Fey tegen Oostenrijk van 24 februari I 993, 
A-255-A, p. 16; zie verder over zijn opvattingen Klerk 1995, p. 228-230. Ook Alkerna toont zich 
een voorstander van een abstractere toetsing door het Hof, zie Alkerna 1990-1, p. 346. 
21 Arrest Pmcola tegen Luxemburg van 28 september 1995, A-326; NJ 1995, 667 met noot E.A. Alkema. 
AB. 1995, 588 met noot l.C. van der Vlies. 
22 Aldus E.A. Alkerna in~ IJ van zijn noot onder het arrest Procola. NJ 1995, 667; zie in dit verband 
ook het arrest Oerlemam tegen Nederland van 27 november 1991, A-219; NJ 1992, 666 met noot 
E.J. Dommering. 
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In het belang van de rechtszekerheid lijkt mij wel enige beperking in de tijd op haar 
plaats. Het verdient aanbeveling de daturn van de uitspraak, waarin het EHRM de 
verdragsschending heeft geconstateerd, tot startpunt te nemen.23 
8.3 Herziening 
8.3.1 Her.zteningsmogelijkheden volgens Nederlands recht 
8.3.1. I Strafzaken 
Art. 457 Sv bevat het buitengewone rechtsmiddel van herziening, ook wel revisie 
genoemd. Dit rechtsmiddel maakt herziening mogelijk van een onhetTOepelijke 
veroordelende uitspraak en kan op twee gronden worden aangevraagd. In de eerste 
plaats in geval van conflicterende rechtspraak in de zin van niet met elkaar overeen 
te brengen bewezenverklaringen (art. 457 lid 1 aanhef en sub 1 Sv). In de tweede 
plaats indien sprake is van een belangrijke nieuwe omstandigheid (art. 457 lid I aanhef 
en onder 2 Sv).24 
De nieuwe omstandigheid, het 'novum', is de meest voorkomende herzienings-
grond. Het dient hier te gaan om nieuwe feiten, nieuwe juridische gegevens spelen 
derhalve geen rol. Rechtsdwaling en nieuwe jurisprudentie vormen geen grond voor 
herziening.25 De grens tussen feitelijke en juridische gegevens is niet altijd scherp 
te trekken; zo hebben een enkele keer feiten met een juridische component tot herzie-
ning geleid.26 
Het novum dient tot serieuze twijfel aanleid ing te geven en er dient een ernstig 
vermoeden te bestaan dat de bekendheid van het novum zou hebben geleid tot 
vrijspraak, orntslag van alle rechtsvervolging, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar 
Ministerie of tot een minder zware kwalificatie. 
23 Zie bijv. het arrest Marckx tegen België van 13 juni 1979, A-31 . Vgl. in dit verband A.W. Heringa, 
Retrospective and prospcctive rulings. in: Judicia/ control. Compararive essays 011 judicia/ review. 
Antwerpen/Apeldoorn, 1995, p. 55-80, met name opp. 79. 
24 Zie over herziening onder meerG.A.M. Strijards, Revisie. Inbreuken en executiegeschillen betreftende 
lier srr~f'gewijsde, Arnhem, 1989; J. de Huil u, Over rechtsmiddelen in Sfi'L!{zaken, dissettalie Groningen 
1989. p. 265-294; C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer (red.), Strafvordering. Tekst & Conunentaar. 
Deventer. J995, p. 755-779 en G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem. 1995. 
p. 730-740 . 
25 Zie Hoge Raad 26 april 1983. NJ 1983, 650 met noot Th. W. van Veen, waarin de Hoge Raad onder 
meer ovetweegt dat met kan dienen als een novum 'een beslissing van een Nederlandse rechter doch 
slechts een omstandigheid van feitelijke aard. ' 
26 Tekst & Commentaar Sv, p. 757. 
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OE HULLU pleit ervoor herziening ook mogelijk te maken in geval van rechtsdwaling. 
Een dwal ing omtrent het recht kan immers net zulke kwalijke gevolgen hebben als 
een dwaling inzake de feiten. Bovendien is de grens tussen beide vaak moeilijk te 
maken. Het klassieke argument tegen de mogelijkheid van herziening in geval van 
rechtsdwaling, namelijk dat op deze manier een verkapt cassatieberoep wordt openge-
steld27, komt DE HULLU dan ook niet overtuigend voor. Een ander argument tegen 
de bedoelde uitbreiding van de herzieningsmogelijkheid, namelijk het belang van de 
rechtszekerheid (procedures moeten eens tot een einde komen, lites finiri oportet), 
snijdt volgens hem meer hout. Toch meent DE HULLU dat de mogelijkheid van 
herziening op grond van rechtsdwaling dient te worden ingevoerd. De mogelijkheid 
van gratie zou in dergelijke gevallen wel enig soelaas kunnen bieden, maar zou nooit 
alle gevolgen van een onterechte veroordeling kunnen wegnemen.2x 
Een belangrijke vraag is of een veroordelend arrest van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens een novum kan opleveren in de zin van art. 457 Sv. De Hoge 
Raad heeft zich hier vooralsnog niet expliciet over uitgelaten. Het ligt echter niet in 
de lijn van de jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin hij uitdrukkel ijk heeft 
uitgemaakt dat rechtspraak geen novum vormt in de zin van art. 457 Sv, dat een ander 
standpunt zal worden ingenomen ten aanzien van uitspraken van het EHRM.29 
Deze opvatting is ook in de doctrine terug te vinden. DE HULLU is van oordeel 
dat in geval het EHRM een verdragsschending heeft geconstateerd door Nederland in 
een strafzaak, hiervoor een nieuwe herzieningsgrond in het Wetboek van Strafvorde-
ring dient te worden opgenomen. Ju CDRSTENS meent dat in een dergelijk geval herstel 
kan plaatsvinden via gratie of eventueel via een actie bij de burgerlijke rechter.31 
Op de wenselijkheid van de uitbreiding van de herzieningsmogel ijkheden volgens 
Nederlands recht na een veroordelend arrest van het EHRM ga ik in § 8.3.3 nader in. 
8.3.1 .2 Civ1ele zaken 
In art. 382 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de mogelijkheid 
opgenomen om op bepaalde gronden herroeping te vragen van vonnissen op tegen-
27 Zie bijv. Corstens 1995. p. 732. 
:!X De Hullu 1989, p 281. 
1'' Zie bijv. Hoge Raad I] Januari 1976. NJ 1976. 339: de aanvrager tot hementng ts veroordeeld wegens 
ovenrcdtng van een bcpaltng uH de Hyaclnthentccltverordentng 1971. Gezten een arrest uit 1974 van 
het Hof van Justitie van de EG dient deze bepaling ut! de verordemng cchter als onverbindend te 
worden aangemerkt. Een en ander is echter geen grond voor herziening in de zin van art. 457 Sv. 
Het betreft immers (achteraf bezien) een dwaling van de rechter ten aanzien van het recht en niet 
ten nanz1en van een hem onbekend gebleven feitelijk gegeven (zie conclusie ~1dvocaat-generaal 
Remmelink). 
10 Zie zijn noot onder Hoge Raad I februari 1991. NJCM-Bttlfetin 16-4 (199 1), p. 331 -334 . 
. ll C01·stens 1995. p. 732-733. 
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spraak in laatste ressort gewezen en van vonnissen die op verstek zijn gewezen en 
niet meer vatbaar zijn voor verzet. De gronden voor dit buitengewone rechtsmiddel 
van rekest-civiel kunnen in twee groepen worden onderscheiden: (I) bedrieglijk 
handelen of nalaten door de ene partij tijdens de procedure gepleegd, maar door de 
wederpartij pas na de procedure ontdekt (art. 382 onder l , 7 en 8 Rv); (2) rechterlijke 
fouten of verzuimen (art. 382 onder 2 tot en met 6 Rv).32 Indien het gaat om arresten 
van de Hoge Raad in eerste instantie in burgerlijke zaken gewezen, geldt art. 90 RO, 
dat spreekt van revisie en de bepalingen uit Rv inzake rekest-civiel van overeenkomsti-
ge toepassing verklaart. 
In de literatuur zijn stemmen opgegaan de tweede groep van gronden, de 
rechterlijke fouten, af te schaffen, aangezien het rechtsmiddel van cassatie in dergelUke 
gevallen beter voldoet en bovendien vaak onduidelijkheid bestaat over de vraag welke 
van beide rechtsmiddelen dient te worden aangewend.33 
De in art. 382 Rv genoemde gronden zien slechts op een beperkt aantal rechter-
lijke fouten, zoals hel verzuim om op een gedeelte van de eis uitspraak te doen. 
Schendingen van bijvoorbeeld het vereiste van openbaarheid en van behandeling 
binnen een redelijke termijn (art. 6 EVRM) vallen er gezien de tekst van de wet niet 
onder. Een uitspraak van het EHRM, waarbij Nederland wordt veroordeeld wegens 
schending van art. 6 EVRM in een civiele procedure, vormt naar de huidige stand van 
rechtspraak en doctrine geen grond voor het aanwenden van het rechtsmiddel van 
rekest-civiel.34 
In wetsvoorstel 24 651 tot wijziging van onder meer boek I Rv is rekest-civiel 
onder de benaming 'herroeping' opgenomen. Het wetsvoorstel houdt echter materieel 
gezien geen andere gronden voor herroeping in dan thans gelden voor rekest-civiel. 
8.3.1.3 Bestuursrechtelijke zaken 
Ook het bestuursrecht kent een herzieningsmogelijkheid. Op grond van art. 8:88 
Algemene wet bestuursrecht kan de rechter op verzoek van een partij een onherroepe-
lijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die: 
hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak; 
bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en 
redelijkerwijs niet bekend konden zijn; en 
:12 Zit: onder meer P.A. Stein, Compendium va11 het bur8er/ijk procesrecht, 1995, p. 185- 187 en 
Hugenholtz/Heemskerk, 1996, p. 236-239. 
:13 Zie Stein 1995, p. 186 en HugenholtzJHeemskerk 1996. p. 237. 
:14 Maar zie rechtbank 's-Gravenhage 18 september 1996, JOR 1996. I 06 en J 8 1996, 251: de rechtbank 
acht rekesl·-civiel in beginsel ook mogelijk nanr aanleiding van een uitspraak van het EHRM wanrin 
een schending van het EVRM is vastgesteld; zie nader over deze uitspraak § 8.3.3.2. 
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waren zij bij de rechtbank eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden 
kunnen hebben leiden. 
Dit artikel geldt eveneens voor einduitspraken in hoger beroep (zie de artikelen 39 
Wet op de Raad van State en 21 Beroepswet). 
Vóór de inwerkingtreding van de Awb waren de herzieningsmogelijkheden op 
diverse plaatsen geregeld.35 Voor de uitleg van de herzieningsgronden uit art. 8:88 
Awb kan gebruik worden gemaakt van de criteria die tot ontwikkeling zijn gekomen 
in de jurisprudentie van de Kroon en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
op grond van de wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen. Uit de 
Memorie van Toelichting bij de Awb blijkt niet dat de wetgever een breuk met het 
verleden heeft willen bewerkstelligen. Integendeel, de wetgever lijkt aansluiting te 
zoeken bij de bestaande restrictieve herzieningsrechtspraak.36 
Een belangrijke vraag is of een verandering in juridische opvattingen, zich uitend 
in de jurisprudentie, kan worden aangemerkt als een feit of omstandigheid in de zin 
van art. 8:88 Awb. De oude rechtspraak wijst erop clar het 'omgaan' in de jurispru-
dentie geen grond is voor herziening.37 In een recente uitspraak heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over een herzieningsverzoek 
naar aanleiding van het arrest Procola tegen Luxemburg van het EHRM.3x De verzoe-
ker om herziening s telt dat de Afdeling gezien dit arrest geen onafhankelijke en 
onpartijdige rechter in de zin van art 6 EVRM is, nu zij heeft geadviseerd over het 
wetsontwerp van de Deltawet Grote Rivieren en nu als (en ige) beroepsinstantie moet 
oordelen in procedures op grond van deze wet. De Afdeling is van mening dat in casu 
geen feiten of omstandigheden zijn aangevoerd die voldoen aan de vereisten van art. 
8:88 Awb, zodat het herzieningsverzoek wordt afgewezen.39 De reden voor deze 
afwijzing is dm de Procola-uitspraak bekend was op het moment dat de Afdeling 
Bestuursrechtspraak zijn, nu door de verzoeker aangevochten uitspraak, deed (namelijk 
op 19 december 1995). Naar mijn mening mag daarom niet uit deze uitspraak de 
conclus ie worden getrokken dat een uitspraak van het EHRM nooit als ' novum' in de 
zin van art. 8:88 Awb zou kunnen gelden. 
Commentator RAKKER heeft mij ns inziens volledig gelijk , waar hij ste lt dat enige 
voorzichtigheid op haar plaats is in geval de omslag in de jurisprudentie het gevolg 
is van de doorwerking van direct werkende bepalingen van internationaal en Europees 
recht. Het ontbreken van een herzieningsmogelijkheid kan volgens hem in dergelijke 
gevallen op gespannen voet komen te staan met het recht op toegang tot de rechter 
l5 Zie onder meer :111 120 Wet op de Raad vnn State (oud) en de anikelen 153- 159 Beroepswet (oud). 
J6 Zie J.B.J .M ten Berge e.n. (red.), Commellfaar Algemene wer besruuruecllf. ·s-Cravenhage, 1995, 
E 8.4.1.- 1 tot en met E 8.4.1.-1 0 (R.E. Bakker). 
l7 Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad van Stntc. 26 oktober 1984. ten Bcrgc/Stroink XIII, nr. 16. 
lX Arrest Promla tegen Luxemburg van 28 september 1995, A-326; NJ 1995. 667. 
l'J Afdehng Bestuursrechtspraak Raad van State 26 maart 1996. AB 1996. 253 met noot A . van Hall. 
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uit art. 6 EVRM. Hij verwijst in dit verband naar Hoge Raad 1 februari 1991 (post-
Kostovski, zie nader § 8.3.4). Dit vervolg op het arrest Kostovski van het EHRM is 
volgens BAKKER van belang bij de beoordeling van verzoeken tot herziening van 
bestuurlijke sancties met een punitief karakter.-«, 
8.3.2 Herzieningsmogelijkheden in andere lidstaten van de Raad van Europa 
Een aantal verdragsstaten kent reeds een herzieningsmogelijkheid naar aanleiding van 
een veroordelend vonnis uit Straatsburg. De regeling van deze revisiemogelijkheid 
is allesbehalve uniform. In Oostenrijk en Luxemburg is zij beperkt tot strafprocedures, 
terwijl in Zwitserland en Noorwegen zowel strafzaken als civiele procedures kunnen 
worden heropend. Ook bestaan verschillen ten aanzien van de persoon die een verzoek 
tot herziening kan indienen. In Oostenrijk kan dit slechts door de openbare aanklager, 
op eigen initiatief of op verzoek van de minister van Justitie. In Luxemburg kan het 
verzoek worden ingediend door de minister van Justitie of door de veroordeelde 
persoon. Onder de sinds 1992 geldende Zwitserse regeling, die ook voor administratie-
ve procedures geldt, kan de herziening door de betrokken persoon worden gevraagd 
op voorwaarde dat herstel slechts via herziening kan worden verkregen.41 
Het Noorse Wetboek van Strafrecht geeft de mogelijkheid een zaak te heropenen 
in geval de uitspraak van de nationale rechter 'is deemed to be directly or indirectly 
based on an interpretation of international law or a treaty which differs from the 
interpretation that an international court in the same circumstances of the case has 
laid down as binding on Norway, and it must be assumed that such an interpretation 
should lead to another decision.' Een vergelijkbare bepaling geldt in het burgerlijke 
recht. Daarnaast gelden in civiele procedures bepaalde tijdslimieten. Het verzoek om 
heropening moet binnen drie maanden nadat de betrokken persoon op de hoogte werd 
gesteld van de grond voor heropening (bijvoorbeeld het arrest van het EHRM) en in 
ieder geval niet later dan vijf jaar na de uitspraak i.n de nationale procedure worden 
gedaan.42 
In een aantal verdragsstaten kan herziening naar aanleiding van een veroordelend 
vonnis uit Straatsburg eventueel worden gebracht onder de algemene revisiemogelijk-
heid. Zo kan in België de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op instructie 
van de minister van Justitie, een zaak voor dit Hof aanhangig maken in geval een 
uitspraak van een nationale rechter in strijd is met het recht (waaronder ook strijd met 
40 Zie J.B.J .M. ten Berge e.a. (red.), Commentaar Algemene wel besJuursreclll, 's-Gravenhage, 1995, 
E 8.4.1.-6 en 7 (R .E. Bakker). 
41 Zie studie voorbereid door 'the Committee of Experts for the impravement of procedures for the 
proteetion of Hu man Rights (DH-PR) under the authority ofrhe Steering Committce of Hu man Rights 
(CDDH)', Raad van Europa, Straatsburg, januari 1992, gepubliceerd in: HRU 1992, p. 71 -78 [verder: 
studie Raad van Europa 19921 en Drzemczewski 1988, p. I SS-t S8. 
42 Zie studie Raad van Europa 1992. p. 74 en 76. 
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de het EVRM). Het Hof van Cassatie kan op grond van art. 441 van het Wetboek van 
Strafvordering de uitspraak in kwestie vernietigen en een nieuwe behandeling van de 
zaak opleggen. Van deze procedure is met succes gebruik gemaakt in de zaak 
Piersack, terwijl een herzieningsverzoek in de vergelijkbare zaak De Cubber werd 
afgewezen.43 Ook in de zaak Vidal is van deze mogelijkheid geen gebruik ge-
maakt.44 
8.3.3 Uitbreiding herzieningsmogelijkheden volgens Nederlands recht naar aan-
leiding van arrest EHRM? 
In hoofdstuk 7 is een aantal keren de vraag gesteld of het Nederlandse recht de 
mogelijkheid van herziening van een nationale uitspraak in het leven moet roepen naar 
aanleiding van een uitspraak van het EHRM , waarin is bepaald dat in de procedure die 
tot de nationale uitspraak leidde niet alle vereisten uit het EVRM zijn nageleefd. Ik 
beperk mij in deze paragraaf tot de personen die de betreffende klacht in Straatsburg 
hebben ingeuiem.l, dat wil Leggen de 'begunstigden' van het arrest van het Hof. 
Bovendien wil ik in dit verband een onderscheid maken tussen strafzaken en civiele 
procedures. Hierbij dienen civiele procedures in ruime, 'Straatsburgse' zin opgevat 
te worden, zodat er ook bestuursrechtelijke procedures onder vallen. 
8.3.3.1 Strafzaken 
De minister van Justitie heeft geantwoordopkamervragen van het lid HENDRIKS over 
de mogelijkheid van herziening naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens.45 Hij vraagt onder meer of de minister iets ziet in 
de door MARTENS bepleite regeling van het rechtsmiddel van herziening waarbij in 
alle gevallen waarin een uitspraak van de Nederlandse rechter onverenigbaar is met 
die van de internationale rechter, de Nederlandse uitspraak kan worden herzien.46 
Minister SORGDRAGER antwoordt dat zij een dergelijke regeling te ver vindt gaan, 
aangezien hiermee het onherroepelijk gezag van het strafrechtelijk eindgewijsde vrijwel 
illusoir zou worden gemaakt. Veroordeelden zouden immers op deze rnanier revisie 
kunnen vragen in alle gevallen waarin een internationale rechter een uitspraak doet 
4:1 Arresten Pier.wu:k tegen België van I oktober 1982, A-53 en 26 oktober 1984 (art. 50), A-85 en De 
Cubber tegen België van 26 oktober 1984, A-86 en 14 september 1987 (art. 50), A-124; zie studie 
Raad van Europa 1992, p. 74. 
44 Arresten V i dal tegen België van 22 april I 992, A-235-B en van 28 oktober 1992 (art. 50), A-235-E, 
* 4. 
45 Zie de vragen van hetlid Hendriks over de herl.ieningsprocedure van her Europee.f verdrag van de 
rechten van de mens (ingezonden 18 maart 1996), Tweede Kamer, vergaderjaar I 995-1996, Aanhang-
sel. nr. 878. p. 1779-1780 (verder: kamervraag 878). 
4(, Zie C.M .Th. Lindo, Onze Straatsburgse rechter over het EVRM. Interview met MrS. K. Martens, NJB 
1991 , p. 476. 
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die enig raakvlak heeft met een eerder tegen hen gewezen veroordelend vonnis. Het 
verzoek om herziening zou steeds moeten worden toegewezen indien de internationale 
jurisprudentie afwijkt van de rechtsgronden die aan de veroordeling ten grondslag 
Jagen, zelfs als de ontwikkeling van die internationale rechtspraak op het moment van 
de nationale uitspraak niet voorzienbaar was. De minister wil de herzieningsprocedure 
beperken tot de ge~allen waarin een veroordeling is te wijten aan een rechterlijke 
misslag of dwaling. Bij een onvoorziene jurisprudentiewijziging door de internationale 
rechter is daarvan echter geen sprake. Zij staat echter niet afwijzend tegenover een 
mogelijkheid tot herziening van een veroordeling als het conflict van de rechtspraak 
te maken heeft met een verkeerde rechtsopvatting van de Nederlandse rechter over 
een verdragsbepaling waarover de internationale rechter nadien in die concrete of 
identieke zaak, een bindende uitspraak deed. De minister wil dan ook de mogelijkheid 
onderzoeken om art. 457 Wetboek van Strafvordering in dat opzicht aan te passen.47 
In grote lijnen deel ik de opvatting van de minister. Ik begrijp haar standpunt echter 
zo dat de mogelijkheid van herziening slechts openstaat in geval de Nederlandse 
rechter een verkeerde rechtsopvatting over een verdragsbepaling heeft ingenomen, 
terwijl te voorzien was dat de internationale rechter hier anders over zou denken. Het 
middel van revisie dient mijns inziens echter ook open te staan, ind ien de opvatting 
van de internationale rechter niet voorzienbaar was. 
In strafzaken dient een herzieningsmogelijkheid naar aanleiding van een veroorde-
ling in Straatsburg naar mijn mening derhalve in het leven te worden geroepen. Een 
dergelijke mogelijkheid had in de zaak Kostovski kunnen leiden tot heropening van 
de strafzaak waarbij de anonieme getuige alsnog zijn identiteit bekend had kunnen 
maken, terwij I in de zaken Lala en Pelladoah de advocaten van de klagers in de 
heropende nationale procedure alsnog hun cliënten hadden kunnen verdedigen. Op 
deze manier kan een resultaat worden bereikt dat zoveel mogelijk een resrilutio in 
integrum benadert, net als in de in hoofdstuk 6 genoemde zaak Windisch tegen 
Oostenrijk.4x Het introduceren van een dergelijke herzieningsmogelijkheid lijkt me 
in strafzaken geen enkel probleem, aangezien het in eerste instantie de relatie tussen 
de klager (slachtoffer in Straatsburg, verdachte in de nationale procedure) en de 
overheid betreft. De rechtspositie van derden wordt niet - althans niet direct -door 
een dergelijke herziening aangetast, hoe pijnlijk een dergelijke heropening ook kan 
zijn voor het slachtoffer van het gepleegde misdrijf. Voorzover het s lachtoffer van 
het misdrijf zich als beledigde partij heeft gevoegd in de nationale strafprocedure en 
zijn vordering is toegewezen, dient deze persoon mijns inziens geen nadeel te onder-
vinden van de heropende strafprocedure. Mocht de verdachte (klager in Straatsburg) 
47 Kamervraag 878. p. 1779. 
4K Arresten Wi ndisch tegen Oostemijk van 27 september 1990, A-186 en van 28 juni 1993 (:U1. 50), 
A-255-D. 
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alsnog worden vrijgesproken in de heropende procedure, dan zal de staat- die immers 
verantwoordelijk is voor de eerste rechterlijke uitspraak welke achteraf onjuist is 
gebleken - de claim van de beledigde partij voor zijn rekening dienen te nemen. 
Zoals hierboven is gebleken, vormt nieuwe jurisprudentie geen grond voor herziening 
van een strafrechtel ijk vonn is. In een uitspraak spreekt de Hoge Raad weliswaar 
expliciet van de Nederlandse rechter, maar daar zal zeer waarschijnlijk niet mee zijn 
bedoeld om uitspraken van een Europese rechter wel als novum te beschouwen.49 
Een andere uitspraak van de Hoge Raad komt er op neer dat een uitspraak van het 
Hof van Justitie van de EG niet als novum wordt beschouwd.50 Het ligt in de lijn 
van deze jurisprudentie dat uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens niet als novum zullen worden beschouwd. Wel moet worden bedacht dat het 
hier om relatief oude rechtspraak gaat en dat het niet is uitgesloten, dat de Hoge Raad 
het begrip novum ruimer zal gaan opvatten in die zin dat daar ook uitspraken van het 
EHRM onder kunnen vallen. Om duidelijkheid te scheppen lijkt het me echter wenselijk 
dat de wetgever optreedt en vastlegt dat ook een uitspraak van het ElffiM een grond 
voor herziening kan opleveren. 
Het in het leven roepen van een revisiemogelijkheid is enerzijds geen verdrags-
verplichting, aangezien iedere veroordeelde staat volgens het EHRM de vrijheid heeft 
in de keuze van middelen teneinde te voldoen aan de uitspraak van het Hof (art. 53 
EVRM).51 Het EHRM acht zich niet bevoegd opdrachten of aanbevelingen in die 
richting te geven.52 Anderzijds staat het iedere verdragspartij natuurlijk vrij om op 
grond van art. 60 EVRM meer bescherming te bieden dan waar het verdrag strikt toe 
noopt. Via het openstellen van een herzieningsmogelijkheid kan een resultaat worden 
bereikt dat zoveel mogelijk komt in de buurt van een restitutio in integrum.53 
Overigens levert het openstellen van een herzieningsmogelijkheid de betrokkene 
niet altijd voordeel op. Zo is denkbaar dat Kostovski, Lala en Pelladoah in de 
heropende procedure waarin wel wordt voldaan aan de vereisten van art. 6 EVRM 
uiteindelijk tot precies dezelfde straf zouden zijn veroordeeld als in de 'foute' 
procedure. De vraag blijft qan nog bestaan of deze personen door de schending van 
art. 6 EVRM op zichzelf enige immateriële schade kunnen hebben geleden die voor 
49 Hoge Raad 26 april 1983. NJ 1983, 650; annotator Van Veen begrijpt niet waarom de Hoge Raad 
spreekt van Nederlandse rechter. 
50 Hoge Raad 13 januari 1976, NJ 1976, 339. 
51 Zie bijv. het <IITest Campbellen Cosan.~ tegen het Verenigd Koninkrijk van 22 maart 1983 {art. 50), 
A-60, § 16. 
52 Zie bijv. het arrest Pelladoah tegen Nederland van 22 september 1994, A-297-B. § 44: het Hof 
overweegt dat het niet de bevoegdheid heeft om de regering op te dragen de nationale strafprocedure 
te heropenen. 
5~ Vgl. E.A. Alkerna in§ 3 van zijn noot onder het arrest Pham Hoang tegen Frankrijk van 25 september 
1992. A-207, NJ 1995, 593. 
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vergoeding in aanmerking komt, nu zij te brengen is onder de 'aantasting van de 
persoon op andere wijze' uit art. 6:106 BW. 
8.3.3.2 Civiele en bestuursrechtelijke zaken 
Naar aanleid ing van het arrest Dombo heeft de minister van Justitie de Advies-
commissie voor burgerlijk procesrecht om advies gevraagd over de wenselijkheid van 
de mogelijkheid van rekest-civiel na een anest van het EHRM. De Adviescommissie 
heeft aangeraden een dergelijke mogelijkheid niet in het leven te roepen. De minister 
neemt dit advies over. Zeker in civiele zaken is het volgens de minister van Justitie 
namelijk van groot belang dat de procedure eens tot een eind komt. In een civiel 
geding staan doorgaans twee gelijkwaardige partijen tegenover elkaar en zij moeten 
erop kunnen vertrouwen dat de zaak na het aanwenden van de rechtsmiddelen hoger 
beroep en cassatie wordt afgesloten. In geval een van de partijen door bedrog een 
gunstige uitspraak heeft verkregen, staat voor de wederpartij het rekest-civiel open. 
Nu de procedure in Straatsburg doorgaans tussen twee andere partijen loopt, namelijk 
de staat en een individuele klager, vindt de minister het niet gepast naar aanleiding 
van een Straatsburgse veroordeling de nationale civiele procedure te heropenen. Op 
deze manier zou de wederpartij in de nationale procedure na lange tijd weer worden 
betrokken in deze procedure met alle -financiële- consequenties vandien. De 
oplossing van de problematiek, zoals naar aanleiding van het arrest Dombo, dient 
volgens de minister te worden gezocht in een procedure wegens onrechtmatige 
wetgeving dan wel rechtspraak (6: I 62 BW) tegen de staat, waarin de staat tot schade-
vergoeding kan worden aangesproken.54 
In civiele procedures dient mijns inziens echter onderscheid te worden gemaakt tussen 
procedures met derden en zaken waarin de overheid partij is. 
Voor zover er derden bij zijn betrokken, ben ik het met de minister van Justitie 
eens dat de herzieningsmogelijkheid naar aanleiding van een veroordelend arrest uit 
Straatsburg niet open dient te staan. In de nationale procedure naar aanleiding van 
het arrest Dombo heeft de Rechtbank te Den Haag de onrechtmatige-daadsactie tegen 
de staat aangehouden met het oog op de mogelijkheid dat het Hof Arnhem de 
procedure, waarvan het EHRM heeft bepaald dat deze gevoerd is in strijd met het 
beginsel van 'equality of arms' uit art. 6 EVRM, heropent. Volgens de rechtbank is 
het geen probleem dat via heropening de wederpartij na vele jaren opnieuw in de zaak 
wordt betrokken. Deze had er immers maar rekening mee moeten houden dat het EHRM 
over deze kwestie anders zou denken dan de Nederlandse Hoge Raad, zeker nu voor 
54 Zie de brief van de minister van Justitie van 17 augustus 1995 aan de Voorzitter van de vaste 
commissic voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; zie ook kamervraag 878, p. 1780. 
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de nationale rechter uitvoerig over mogelijke schending van art. 6 EVRM is gedebat-
teerd.55 
Ter bescherming van de wederpartij lijkt het mij onredelijk vele jaren later de 
nationale procedure alsnog te heropenen. De wederpartij was immers geen partij in 
de Straatsburgse procedure en heeft haar zaak daar niet kunnen bepleiten. Bovendien 
kon zij er naar de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie op vertrouwen dat 
een Straatsburgse uitspraak geen grond vormt voor heropening van een afgesloten 
nationale procedure. In procedures waarin de overheid geen partij is rest mijns inziens 
slechts de mogelijkheid de overheid aan te spreken uit onrechtmatige overheidsdaad 
(art. 6: 162 BW) wegens schending van art. 6 EVRM.5c; 
Voor zover de overheid de enige wederpartij is in de civiele procedure, dient de 
mogelijkheid van herziening in beginsel open te staan. In dit verband valt bijvoorbeeld 
te denken aan geschillen op het terrein van de sociale zekerheid. Zo was het denkbaar 
geweest dat naar aanleiding van de arresten Fe/dbrugge en Schouten en Meldrum de 
nationale procedure zou zijn heropend met inachtneming van de garanties van art. 6 
EVRM. Een en ander zou kunnen plaatsvinden analoog aan het arrest Schuler-Zgraggen 
tegen Zwitserland.57 
Ongemerkt zijn we hier op het terrein van het bestuursrecht beland. Een herzie-
ningsmogelijkheid naar aanleiding van een arrest van het EHRM is ook denkbaar in 
bestuursrechtel ijke geschi llen, alhoewel de belangen van derden sneller om de hoek 
komen kijken. Het is onwaarschijnlijk dat de heer Bellllzem na heropening van de 
nationale procedure, nu voor een rechterlijke instantie die wel aan de vereisten van 
onathankelijkheid uit art. 6 EVRM voldeed, alsnog een vergunning zou hebben gekregen 
een LPG- installatie te exploiteren. Ter bescherming van andere belanghebbenden 
(bijvoorbeeld omwonenden) is het niet gepast zoveel jaren later alsnog een dergelijke 
vergunning te verstrekken. In dergelijke geva llen waarin een restitutio in inlegrum 
eigenlijk niet meer mogelijk is, is wel een schadevergoedi ng op haar plaats. Bovendien 
is het allerminst zeker of een instantie die wel aan alle vereisten van art. 6 EVRM 
voldeed, Benthem daadwerkelijk gelijk zou hebben gegeven. Hij kwam mijns inziens 
!> leehts in aanmerking kwam voor vergoeding van 'loss of opportunities' en eventueel 
van immateriële schade veroorzaakt door de schending van art. 6 EVRM. 
~~ Rechtbank · ~ -Gravcnhage 18 september 1996, lOR 1996, 106 met noot S.C.J.J . Ko11mann en 18 1996. 
251 mei noot A .W. Heringa. 
:;r, Zil! naderT. Barkhuysen en M .L . van Emmerik. Tenuitvoerlegging van Straatsburgse uitspraken in 
dl! Nederlantlse rechtsorde na Dombo, NJ 8 1996, p. 1861-1862. 
57 Arresten Sclwfer-ZJ:ra~~:en tegen Zwitserland van 24 juni 1993, A-263 en van 31 januari 1995 (m1. 
50). A-305-A; in casu betreft het de heropening van een proccdure inzake de toekenning van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
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8.3.4 Positie van derden, dat wil zeggen de 'niet-begunstigden' van het arrest van 
het EHRM 
Van belang is de vraag of personen in een vergelijkbare positie als de in Straatsburg 
succesvolle klager om herziening van de ten aanzien van hen gewezen nationale 
uitspraak kunnen verzoeken, die gezien het arrest van het EHRM in strijd is met de 
vereisten van art. 6 EVRM. De betrokkenheid van deze personen bij de in Straatsburg 
beslechte kwestie kan in meerdere of mindere mate direct zijn. 
Zo zijn er de personen die medebelanghebbenden zijn in de door het EHRM 
besliste zaak. Het kan bijvoorbeeld gaan om mede-veroordeelden van de klager die 
in Straatsburg in het gelijk is gesteld. De reeds genoemde zaak posr-Kostovski 
illustreert deze kwestie. In het arrest Kosrovski heeft het EHRM een schending 
geconstateerd van art. 6 lid l EVRM, nu de veroordeling van de klager grotendeels 
was gebaseerd op anonieme getuigenverklaringen. Nog vóór deze uitspraak van het 
EHRM heeft een mede-veroordeelde (H.) van Kosrovski, die zelf geen klacht heeft inge-
diend in Straatsburg. zich gewend tot de burgerlijke rechter met het verzoek hem in 
vrijheid te stellen, aangezien de Europese Commissie inmiddels had beslist dat de 
veroordeling van Kostovski niet voldeed aan alle vereisten van art. 6 EVRM. De presi-
dent van de rechtbank heeft deze vordering toegewezen, terwijl het gerechtshof deze 
uitspraak heeft vernietigd en de vorderingen van H. heeft afgewezen. De Hoge Raad 
bevestigt de uitspraak van het hof en overweegt dat het in strijd is met het gesloten 
stelsel van rechtsmiddelen in het strafrecht als een veroordeelde via een actie uit 
onrechtmatige daad bij de civiele rechter de mogelijkheid zou hebben het oordeel van 
de strafrechter inzet van een nieuw geding te maken. Deze regelleidt volgens de Hoge 
Raad slechts uitzondering indien 'een uitspraak van het Europese Hof, waarmee de 
strafrechter bij zijn beslissing geen rekening heeft kunnen houden, noopt tot de slotsom 
dat die beslissing is tot stand gekomen op zodanige wijze dat niet meer kan worden 
gesproken van een eerl ijke behandeling van de zaak in de zin van art. 6 lid I eerste 
zin EVRM.' Een en ander doet zich in casu echter niet voor, aangezien het EHRM ten 
tijde van het wijzen van het an·est van het gerechtshof nog geen uitspraak had ge-
daan.5K 
DE HULLU gaat in zijn noot onder dit arrest in op de wense lijkheid van het 
verruimen van de herzieningsmogelijkheid in het strafrecht naar aanleiding van een 
arrest van het EHRM. Voorzover het gaat om de persoon die in Straatsburg een klacht 
heeft ingediend staat hij een dergelijke verruiming voor. DE HULLU wil de mogelijkheid 
van herziening niet openstellen voor iedere veroordeelde die een uitspraak van het 
Europese Hof van belang acht voor zijn zaak, zonder dat hij zelf naar Straatsburg is 
gegaan. Naar zijn mening past het niet in het gcsloten stelsel van rechtsmiddelen, dat 
5K Hoge Raad I februari 1991. NJ 1991. 413. met noot Th. W. van Veen. 
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een veroordeelde een eerdere berusting ongedaan kan maken; procedures moeten 
immers eens tot een einde komen. DE HULLU stelt de vraag of het onredelijk is om 
de veroordeelde in zoven·e aan zijn berusting te houden, dat hij zich tevreden moet 
stellen met gratie.59 
DE HULLU geeft zelf al aan dat over bovenstaande kwesties sterk van mening kan 
worden verschild. Zo zijn er ook goede argumenten om de herzieningsmogelijkheid 
juist algemeen open te stellen: is het niet onredelijk om de mede-verdachte van 
Kostovski, wiens strafrechtelijke veroordeling hetzelfde mankement vertoonde als die 
van Kostovski , anders te behandelen? Toch meen ik met DE HULLU dat een zekere 
beperking hier op haar plaats is door als voorwaarde te stellen dat de medever-
oordeelde zelf reeds een klacht in Straatsburg heeft ingediend. Als hij dit niet gedaan 
heeft en dit ook niet meer kan (nu de termijn van zes maanden uit art. 26 EVRM is 
verstreken), rest de mogelijkheid van gratie. Ook is denkbaar dat de medeveroordeelde 
via een actie uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter om zijn onmiddellijke 
invrijheidstelling vraagt of eventueel een claim tot schadevergoeding indient.60 
In het voorbeeld van de medeveroordeelde van Kostovski is evident dat het om 
een identieke zaak gaat als in het Kostovski-arrest; deze persoon is immers direct bij 
de in Straatsburg besliste zaak betrokken als medebelanghebbende. De minister van 
Justitie lijkt in haar antwoord op de kamervraag van HENDRIKS te suggereren dat in 
een dergelijke zaak ook een mogelijkheid van herziening moet worden opengesteld, 
waar zij spreekt over 'een verkeerde rechtsopvatting van de Nederlandse rechter over 
een verdragsbepaling waarover de internationale rechter nadien in die concrete of 
identieke zaak, een bindende uitspraak deed.' 6 1 
De vraag resteert of de herzieningsmogelijkheid tevens dient te worden uitgebreid naar 
overige derden, die niet direct met de in Straatsburg besliste zaak zijn verbonden als 
medebelanghebbenden. Een restrictieve benadering is hier mijns inziens gepast, 
aangezien anders het gevaar bestaat dat een enorme hoeveelheid zaken dient te worden 
heropend, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt. Voor deze gevallen kan 
de genoemde uitspraak van de Hoge Raad inzake post-Kostovski uitkomst bieden. Via 
een actie uit onrechtmatige daad zou een betrokkene bijvoorbeeld ku nnen bewerkstelli-
gen dat zijn vrijheidsstraf niet ten uitvoer wordt gelegd, indien uit een uitspraak van 
het EHRM onomstotelijk blijkt dat zijn veroordeling in strijd is met de vereisten van 
art. 6 EVRM."2 Daarnaast is denkbaar dat alsnog een klacht in Straatsburg kan worden 
59 Zie J. de Hullu in zijn noot onder dit arre$t, NJCM-Bulletm 16-4 (1991). opp. 333; zie ook Th.W. 
van Veen in * 3 van zijn noot onder dit arrest, NJ 1991. 4 I 3. 
60 Zie de opening die de Hoge Rand formuleert in zijn uitspraak van I februari 1991. NJ 1991, 413. 
61 Kamervraag 878, p. 1779 (cur$ivering, MLvE) . 
62 Hoge Raad I februari 1991. NJ I 99 I. 413: zie voor het citaat van de overweging van de Hoge Raad. 
hierboven aan het begin van * 8.3.4. 
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ingediend , als de zes maanden-termijn (art. 26 EVRM) nog niet verstreken is en voorts 
als het een klacht over een 'voortdurende' schending betreft. 
Denkbaar is dat voor zeer schrijnende gevallen de mogelijkheid zou kunnen 
bestaan dat de wetgever ingrijpt naar aanleiding van een Straatsburgse veroordel ing. 
Uit humanitaire overwegingen zou de wetgever voor personen die anders achter het 
net zouden vissen de mogelijkheid van een hernieuwde rechterlijke beoordeling kunnen 
scheppen. In een dergelijk geval zetten overwegingen van billijkheid derhalve het 
beginsel van rechtszekerheid opzij. 
8.3.5 Voorstel 
Art. 13 EVRM noch enige andere bepal ing van het verdrag verplicht de verdragsstaten 
in het nationale recht een revisiemogelijkheid te introduceren naar aanleiding van een 
veroordelend vonnis van het EHRM. Het staat hen natuurlijk wel vrij een dergel ij k 
rechtsmiddel open te stellen."3 Op deze wijze krijgt de individuele klager in de geest 
van het in art. 60 EVRM neergelegde voorrangsbeginsel meer bescherming dan waar 
het verdrag stri kt toe noopt. 
Over herzien ing van nationale vonnissen naar aanleiding van bindende veroordelingen 
uit Straatsburg valt veel te zeggen. Vele stelsels zij n denkbaar, o nder meer ten aanzien 
van de vraag welke personen om herziening kunnen vragen, wat voor soort procedures 
kunnen worden heropend en welke termij nen hierbij gelden. Het gaat het bestek van 
dit onderzoek te buiten in dit verband gedetai lleerde voorstellen te doen. Toch kunnen 
wel enige aanzetten worden gegeven.M 
Mijns inziens verdient het aanbeveling in het Nederlandse recht een herzie-
ningsmogelij kheid open te stellen naar aanleiding van een uitspraak van het EHRM 
of het Comité van Min isters van de Raad van Europa, waarin is vastgesteld dat de 
nationale procedure in kwestie in strijd is gevoerd met de vereisten d ie het EVRM 
hieraan stelt (met name art. 6 EVRM). 
Deze mogelijkheid van revisie dient in ieder geval open te staan voor de in 
Straatsburg in het gelij k gestelde klager. Daarnaast heb ik bepleit om herziening open 
r.:\ Zie studie Ra:td v:tn Europa, p. 71. Zie ook het antwoord van minister van Justitie Sorgdrnger op de 
kamervraag van Hcndriks of :111. 13 EVRM èen aanknopingspunt biedt voor de invocting van een 
herzieningsprocedurc: ·Artikel 13 betreft dus de nntionale procedure vóórd:tt een burger wegens een 
vcrmeende schending in Straatsburg terecht kan en niet de situatie nádat in Straatsburg een uitspraak 
in de betreffende z:t:lk is gedaan,' zie kamet·vra:tg 878. p. 1780. Vgl. echter Dannem:tnn 1994, p. 219: 
het ontbreken van de mogelijkheid om na een arrest van het EHRM vernietiging of opheffing te 
bewerkstelligen van de in strijd met het EVRM bevonden nationale uitspraak of maatregel. kan in 
strijd komen met art. 13 EVRM. 
M Zie uitgebreid T. Borkhuysen en M.L. van Emmerik, Betere tenuitvoerlegging van Straatsburgse 
uitspraken in de Nederl:tndse rechtsorde: heropening ofgesloten zaak of schodeclaim tegen de staat, 
NJCM-Bul/etin 21-8 (december 1996), p. 987-1005. 
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te stellen voor personen in een identieke zaak als de in Straatsburg succesvolle klager, 
onder voorwaarde dat deze personen zelf een klacht bij de Europese Commissie 
hebben ingediend of nog tijdig kunnen indienen. Het gaat hier om personen die direct 
zijn betrokken bij de zaak van de in Straatsburg in het gelijk gestelde klager. Een 
verdere uitbreiding naar personen in een vergelijkbare positie acht ik niet op haar 
plaats, aangezien dan het gevaar dreigt van een stortvloed aan heropende zaken en 
de rechtszekerheid hiermee in het geding komt. Toegegeven moet worden dat iedere 
grens willekeurig is maar ergens dient een muur te worden opgetrokken anders zouden 
procedures nooit tot een einde komen. Bovendien kan een actie uit onrechtmatige daad 
bij de burgerlijke rechter een pleister op de wonde bieden. Ook is denkbaar dat (nog) 
een klacht in Straatsburg kan worden ingediend. 
De mogelijkheid om een nationale procedure naar aanleiding van een Straatsburgse 
veroordeling te heropenen dient open te staan in strafzaken, bestuursrechtelijke 
ged ingen en in civiele procedures voorzover alleen de staat daarin wederpartij is. Het 
lijkt me geen goede zaak om een civ iele wederpartij vele jaren nadat de nationale 
procedure is beëindigd weer in het ged ing te betrekken. In dergelijke gevallen kan 
het herstel plaatsvinden via een actie uit onrechtmatige daad tegen de staat. 
Een verzoek om herziening dient te worden afgewezen, indien hierdoor in 
belangrijke mate belangen van derden zouden worden geschonden. Een en ander zal 
zich snel voordoen op het terrein van het bestuursrecht. In een dergelijk geval, waarin 
restitutio in integrum derhalve niet mogelijk is, rest eventueel de toekenning van 
schadevergoeding. Hierbij kan de rechter in aanmerking nemen de 'loss of opportun i-
ties' door het ontbreken van een aantal procedurele garanties en de geleden immateri-
ele schade. 
De herzieningsmogelijkheid dient aan bepaalde termijnen te worden gebonden, 
aan iedere procedure moet immers eens een e inde komen. Zo zou als voorwaarde 
kunnen worden gesteld dat het verzoek binnen zes maanden na het arrest van het EHRM 
wordt ingediend.65 Deze termijn sluit aan bij de beroepstermijn die geldt voor het 
indienen van klachten bij de Commissie in Straatsburg (art. 26 EVRM).M 
c~.~ Vgl. J. de Hullu. NJCM-Bulletin 16-4 (1991). p. 333. die een periode vnn een jnnr noemt. 
C>C> Bovendien sluit deze:: termijn aan bij het tijdvak waarbinnen door een partij of de Commissie kan 
worden gevraagd om herziening van een arrest van het Hof in geval van ontdekking van een nieuw 
feit dm van beslissende invloed kan zijn . Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de partij 
of de Commts~te kennis kreeg van een dergelijk feit. Zie art. 58 Procesreglement A van het Hof. zoals 
dat geldt v:1naf I februari 1994. Onder de partijen die om herziening kunnen verzoeken worden 
verstaan de klagende en verwerende verdragspartijen (art. I). Voor de verdragsstaten die het Negende 
Protocol hebben geratificeerd (in werking getreden op 2 oktober 1994) geldt Procesreglement B. Op 
grond van ~ut . 60 lid 1 van dit reglement kunnen p:utijen (waaronder ingevolge :ut. I ook de 
individuele klager valt) of de Commtssre om herztening vragen. Als het om een verzoek van een 
tndividuele klager gaat, beslist eerst een panel van drie rechters utt het Hof over de ontvankelijkheid 
van het verzoek (an. 60 lid 3). 
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8.4 Conclusie 
Na een uitspraak van het EHRM waarin een schending van het EVRM wordt geconsta-
teerd, doet ziclh de vraag voor naar de nationale herstelmogelijkheden. Deze kwestie 
speelt met name indien het Hof de schadeclaim van de klager heeft afgewezen of heeft 
volstaan met de uitspraak dat de constatering van een schending van een verdragsrecht 
voldoende genoegdoening is in de zin van art. 50 EVRM. 
Bepleit is om klagers, die door het Hof in het gelijk zijn gesteld maar geen 
schadevergoeding hebben gekregen, de mogelijkheid te geven om een actie uit onrecht-
matige daad (art. 6: 162 BW) tegen de staat voor de Nederlandse rechter in te stellen, 
teneinde de door de schending van het EVRM veroorzaakte schade vergoed te krijgen. 
Zolang de praktijk van het Hof blijft bestaan dat afwijzingen van schadeclaims niet 
of nauwelijks worden gemotiveerd, dient de deur naar de Nederlandse burgerlijke 
rechter open te staan. De schadevergoedingsprocedure in Straatsburg is immers 
vooralsnog niet met voldoende waarborgen omkleed. 
Ook voor personen in een vergelijkbare positie als de door het EHRM in het gelijk 
gestelde klager, zou naar mijn mening een actie uit onrechtmatige daad bij de 
burgerlijke rechter open moeten staan. Het moet dan wel evident zijn dat het een 
identiek geval betreft en dat er geen twijfel over mogelijk is dat het EHRM in casu 
tot een zelfde oordeel zal komen. 
Voor de irn Straatsburg succesvolle klagers dient onder bepaalde voorwaarden de 
mogelijkheid te bestaan om heropening te vragen van de nationale procedure waarin 
de vereisten van het EVRM niet in acht zijn genomen. De mogelijkheid van herziening 
dient verder slechts open te staan voor personen in een identieke zaak als de in 
Straatsburg succesvolle klager, onder voorwaarde dat deze personen zelf een klacht 
bij de Europese Commissie hebben ingediend of nog tijdig kunnen indienen. 
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Samenvatting en aanbevelingen 
Zowel op nationaal als op internationaal niveau heeft de staatssoevereiniteit in de loop 
van deze eeuw terrein moeten prijsgeven aan individuele burgers. In Nederland is het 
algemeen geaccepteerd dat de overheid door de burger kan worden aangesproken met 
een actie uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Op internationaal niveau heeft de 
staat niet langer meer het rijk alleen. Individuele burgers hebben zich met name door 
de totstandkoming van diverse mensenrechtenverdragen langzamerhand een positie 
in het internationale recht verworven. Binnen het kader van het EVRM hebben 
individuele burgers de mogelijkheid verdragsstaten aan te klagen voor de Europese 
Commissie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Als zij uiteindelijk 
door dit Hof in het gelijk worden gesteld, heeft dit hoogste Europese mensenrechten-
college de bevoegdheid om op grond van art. 50 EVRM het slachtoffer een 'billijke 
genoegdoening' ten laste van de veroordeelde staat op te leggen. Enige belangrijke 
vragen die in dit boek worden beantwoord, zijn: wat kan deze genoegdoening inhouden 
en wanneer kent het Hof een genoegdoening toe? Voor het antwoord op deze vragen 
wordt de omvangrijke jurisprudentie van het Hof op grond van art. 50 EVRM systema-
tisch in kaart gebracht en geanalyseerd. 
Met de uit dit onderzoek verkregen resultaten is een vergelijking gemaakt tussen 
het 'Straatsburgse' en Nederlandse schadevergoed ingsrecht. Vervolgens zijn enige 
conclusies getrokken voor de Nederlandse rechtspraktijk, waarbij een antwoord is 
gezocht op de vraag in hoeverre het EVRM en de rechtspraak van het EHRM op grond 
van art. 50 EVRM aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse rechtspraktijk 
betreffende schadevergoeding in geval van schending van mensenrechten door de 
overheid. Bij dit onderzoek ligt de nadruk op de vergoeding van immateriële schade. 
In het algemene deel (hoofdstukken 2 en 3) wordt ingegaan op schadevergoeding 
volgens Nederlands recht. in het volkenrecht, op grond van het EVRM en op grond 
van andere mensenrechtenverdragen. 
Hoofdstuk 2 brengt in vogelvlucht de stand van zaken in kaart met betrekking tot 
schadevergoeding volgens Nederlands recht. Naar algemene opvatting is de centrale 
doelstell ing van het schadevergoedingsrecht het goedmaken van de schade (de 
compensatie), terwijl bij vergoeding van immateriële schade ook de genoegdoening 
van het slachtoffer een rol speelt. Naar mijn meni ng dient restitutio in integrum op 
de voorgrond te worden gesteld . Op deze man ier wordt het s lachtoffer immers zoveel 
mogelijk tn de positie gebracht waarin hij zou hebben verkeerd bij het uitblijven van 
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de onrechtmatige daad. Voor zover dit herstel niet- volledig -mogelijk is, dient de 
benadeelde op andere wijze te worden gecompenseerd, bijvoorbeeld in financiële zin. 
Het Nederlandse recht kent diverse schadevergoedingsmogelijkheden. Opvallend 
is dat de Nederlandse rechtspraktijk terzake van vergoeding van immateriële schade, 
afgezien van de gevallen van letselschade, terughoudend is. Inbreuken op het privé-
leven hebben een enkele keer geleid tot de toekenning van smartengeld. Vergoeding 
van ideële schade bij schending van procedurele rechten is- vooralsnog - uitzonde-
ring. Voor de door het ontbreken van de bijstand van een advocaat in een procedure 
tot gedwongen opname geleden gevoelens van ongerustheid en hulpeloosheid, heeft 
de rechter psychiatrische patiënten een enkele keer een financiële vergoeding toege-
kend op grond van de BOPZ. In deze uitspraken acht de rechter zich niet gebonden 
aan de grenzen van art. 6: I 06 BW. Toekenningen van vergoeding van morele schade 
op grond van het 'reguliere' schadevergoedingsrecht (ar t. 6:162 j" art. 6: I 06 BW) heb 
ik nog niet kunnen aantreffen. Een belangrijke vraag is derhalve of de zinsnede 'of 
op andere wijze in zijn persoon is aangetast' in art. 6: I 06 lid I aanhef en onder b BW 
ruimer dient te worden uitgelegd, in de zin dat er ook vergoeding van ideële schade 
onder kan vallen veroorzaakt door schending van procedurele rechten. 
Ook andere elementen van het Nederlandse schadevergoedingsrecht springen in 
het oog. Zo komen nabestaanden van het slachtoffer van een onrechtmatige daad niet 
in aanmerking voor vergoeding van ideële schade geleden door het overlijden van hun 
naaste. Daarnaast heeft de Hoge Raad de mogelijkheden om de overheid aan te 
spreken uit onrechtmatige rechtspraak, met name in geval van schending van de 
vereisten van mt. 6 EVRM, zeer beperkt met als voornaamste argument het gesloten 
stelsel van rechtsmiddelen. 
Naast de actie uit onrechtmatige daad ex art. 6: 162 BW bij de burgerlijke rechter 
zijn en ige bijzondere schadevergoedingsregelingen behandeld, met name ten aanzien 
van vrijheidsbenemingen van verdachten van een stratbaar feit (89 Sv), vreemdelingen 
(art. 34j Vreemdelingenwet) en psychiatrische patiënten (art. 28 en 35 BOPZ). 
In hoofdstuk 3 wordt allereerst ingegaan op schadevergoeding in het volkenrecht. De 
volgende vier vormen van herstel kunnen worden onderscheiden in het internationale 
recht: financiële compensatie, restitutie, genoegdoening en declaratoire uitspraak. 
Uitgangspunt is dat de schending van een volkenrechtelijke verplichting de plicht met 
zich brengt om herstel in een adequate vorm te bieden. Resriturio in inregrum staat 
voorop en als dit niet mogelijk is komt het betalen van een geldsom in beeld, die 
correspondeert met de waarde die de restitutio in integrum zou hebben. Restitutio in 
inlegrum kan om diverse redenen onmogelijk zijn. In de eerste plaats kan het gaan 
om een feite I ijke onmogelijkheid, bijvoorbeeld als een ten onrechte in beslag genomen 
schip inmiddels is vernietigd. In de tweede plaats kan het een juridische onmogelijk-
heid betreffen. bijvoorbeeld door constitutionele obstakels in het nationale recht. 
Volgens de heersende leer in het volkenrecht mag een staat echter niet zijn nationale 
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recht inroepen teneinde zich aan zijn internationale verplichtingen te onttrekken. In 
een aantal arbitrage- en conciliatieverdragen, met name tot stand gekomen in de jaren 
twintig van deze eeuw, is rekening gehouden met de onmogelijkheid van restitutio 
in integrwn veroorzaakt door constitutionele problemen van de aansprakelijke staat. 
In plaats van een herstel in de oude toestand kan deze staat dan worden veroordeeld 
tot het betalen van een 'billijke genoegdoening' aan de gelaedeerde staat. Art. 50 EVRM 
is gebaseerd op deze arbitrageverdragen. 
Geconcludeerd kan worden dat rescitwio in integrum uitzonderlijk is in de 
internationale praktijk en dat financiële compensatie de meest voorkomende remedie 
is. Een en ander laat echter onverlet dat restitu.tio in inLegrum het volkenrechtelijke 
primaat heeft. 
De traditionele opvatting dat slechts staten subject van volkenrecht zijn, is met 
name na de Tweede Wereldoorlog door allerlei ontwikkelingen op het gebied van de 
rechten van de mens niet langer houdbaar gebleken. Zo heeft het individu dat beweert 
slachtoffer te zijn van een schending van het EVRM onder bepaalde voorwaarden locus 
stand i verkregen voor de Europese Commissic en het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg. 
In het vervolg van hoofdstuk 3 worden de hoofdl ijnen van de procedure voor de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens beschreven. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de minnelijke schikkingen die na bemiddeling van de Commissie 
tot stand komen. Op deze manier kan de zaak in Straatsburg spoedig tot een einde 
komen en verplicht de staat in kwestie zich tot een bepaalde prestatie. In de regel zal 
de klager een fïnanciële tegemoetkoming krijgen , maar ook compensatie in andere 
vorm is denkbaar. Deze laatstgenoemde vorm van herstel, bijvoorbeeld de verstrekking 
van een verbl ijfsvergunning, komt dicht in de buurt van een restitwio in integrum. 
Uit de schikkingen vallen geen algemene conclusies te trekken ten aanzien van de 
criteria die een rol spelen bij de toekenning van schadevergoeding na mensenrechten-
schendingen. Wel blijkt uit enkele schikkingen het gezag van de uitspraken van het 
Hof, aangezien wordt aangeknoopt bij de criteria die het Hof in vergelijkbare zaken 
heeft gehanteerd bij toekenning van schadevergoeding op grond van art. 50 EVRM. 
De Commissie doet een voorstel over de hoogte van de toe te kennen genoegdoe-
ning aan het orgaan dat de eindbeslissing neemt over de vraag of het verdrag is 
geschonden. Naar verlu idt wordt in deze geheime voorstellen aangesloten bij toeken-
ningen die het Hof in vergel ijkbare zaken heeft gedaan. 
Het Comité van Ministers van de Raad van Europa speelt een eigenaardige rol 
bij het toezicht op de naleving van het EVRM. In geval de door de Commissie 
ontvankelijk verklaarde klacht niet wordt voorgelegd aan het Hof, neemt het Comité 
van Ministers de eindbeslissing. Het is merkwaardig dat een politiek orgaan wordt 
belast met rechterlijke taken, namelijk het oordeel of het EVRM al dan niet is geschon-
den . Bij bevestigende beantwoording van deze vraag kan het Comité een 'billijke 
genoegdoeni ng' ten laste van de veroordeelde staat opleggen. Met de inwerkingtreding 
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van Protocol No. I I zal deze rechterlijke taak van het Comité verdwijnen en daarmee 
ook de bevoegdheid om na constatering van een verdragsschending een billijke 
genoegdoening toe te kennen. Het Comité zal wel zijn taak behouden bij het toezicht 
op de naleving van atTesten van het Hof. Vervolgens worden enige hoofdlijnen van 
de procedure voor het EHRM beschreven. 
Art. 5 lid 5 EVRM geeft het slachtoffer van een schending van de overige vereisten 
van dit artikel recht op een schadeloosstelling. Onduidelijk blijft waarom de opstellers 
van het verdrag een aparte schadevergoedingsregeling in geval van onrechtmatige 
detentie op haar plaats achtten. De vergelijkbare bepaling in het IVBPR, art. 9 lid 5, 
geeft recht op schadeloosstelling voor 'unlawful' detentie, dat wil zeggen in geval 
van een vrijheidsberoving in strijd met een bepaling van nationaal rechten/of met een 
van de garanties uit art. 9. 
Art. 50 EVRM vindt zijn grondslag in vergelijkbare bepalingen uit internationale 
arbitrageverdragen, met name tot stand gekomen in de jaren twintig van deze eeuw. 
In tegenstelling tot deze arbitrageverdragen vindt de toekenning van de 'billijke 
genoegdoening' op grond van art. 50 EVRM - meestal - plaats aan een individu en 
niet aan een staat. 
Uit de tekst van art. 50 volgt de subsidiariteit van de eventueel toe te kennen 
schadevergoeding. Het Hof kan na constatering van een verdragsschending een billijke 
genoegdoening toekennen, op voorwaarde dat de gevolgen van die schending ingevolge 
het nationale recht van de verdragsstaar in kwestie niet volledig kunnen worden 
goedgemaakt. Uit de eerste arresten van het Hof blij kt echter dat het zijn bevoegdheid 
op grond van art. 50 EVRM ruim opvat. Het Hof onderzoekt in deze arresten in de 
regel of er geen nationale herstelmogelijkheden voorhanden waren, die de klager had 
dienen te beproeven alvorens in Straatsburg compensatie te vragen. Het Hof stelt 
echter geen zware eisen aan deze voorwaarden en acht zich bevoegd een schadever-
goeding op grond van art. 50 toe te kennen, indien de klager een claim indient. 
Volgens het Hof is art. 5 lid 5 een van de materiële rechten uit het verdrag, terwijl 
art. 50 een bevoegdheid van het Hof regelt. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid 
op grond van art. 50, zal het Hof rekening moeten houden met art. 5 lid 5 net als met 
de andere materiële bepalingen uit het verdrag. 
Bij de totstandkoming van het EVRM waren de meningen verdeeld over de vraag 
welke bevoegdheden het Hof diende te hebben. Een voorstel om het Hof de bevoegd-
heid te geven met het EVRM strijdige nationale beslu iten te vernietigen haalde het niet. 
Vervolgens is art. 50 EVRM in zijn huidige redactie ingevoerd, aangezien dit in 
overeenstemming zou zijn met het internationale recht inzake de schending door een 
staat van een internationale verplichting. In Protocol No. 11 zal de tekst van art. 50 
(vanaf dan art. 41) eenvoudiger worden geformuleerd, maar hiermee zijn geen 
inhoudelijke wijzigingen beoogd. 
Art. 3 van het Zevende Protocol geeft een persoon die ten gevolge van een 
gerechtelijke dwaling straf heeft ondergaan, onder bepaalde voorwaarden een recht 
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op schadevergoeding. Een verschil met de schadevergoedingsbepaling van art. 5 lid 
5 EVRM is, dat voor het recht op schadevergoeding ingevolge art. 3 van het Zevende 
Protocol niet is vereist dat een verdragsrecht is geschonden. 
Ten slotte wordt ingegaan op schadevergoeding bij schending van andere mensen-
rechtenverdragen. Het Mensenrechtencomité, dat toezicht uitoefent op de naleving van 
het IVBPR, kan geen bindende uitspraken doen ten aanzien van de vraag of een staat 
de verplichtingen uit het verdrag niet is nagekomen, noch over de te nemen herstel-
maatregelen. Hel Mensenrechtencomité doet wel aanbevelingen over de door de 
betrokken verdragsstaat te nemen herstclmaatregelen. Deze aanbevelingen hebben 
betrekking op fïnanciële compensatie, compensatie in andere vorm (bijvoorbeeld 
onmiddellijke invrijheidstelling) of andere stappen die de staat zou moeten nemen, 
zoals wijziging van de wetgeving. Evenmin als het Mensenrechtencomité heeft het 
Rassendiscriminatiecomité. dat toeziet op naleving van het Internationaal Verdrag 
inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (IVRD), de bevoegdheid 
om schadevergoeding toe te kennen. Wel kan het 'adequate compensation' aanbevelen. 
Anders dan het IVBPR ~n h~L JVRD geeft de Amerikaanse Conventie voor de Rechten 
van de Mens het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens uitdrukkelijk 
de bevoegdheid om schadevergoeding toe te kennen na constatering van een verdrags-
schending. Op deze bevoegdheid wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan. 
In het bijzondere deel staan centraal de inventarisatie en analyse' an de Straatsburgse 
jurisprudentie op grond van art. 50 EVRM. 
Hoofdstuk 4 gaat in op procedurele kwesties in verband met art. 50. 
De positie van de individuele klager in de procedure voor het Hof heeft een 
belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Oorspronkelijk hadden alleen de Commissie 
en de bij de zaak betrokken verdragsstaten het recht om een ontvankelijk verklaarde 
klacht voor te leggen aan het Hof. In zijn eerste arrest heeft het Hof reeds duidelijk 
gemaakt dat het ontbreken van locus stand i van het individu niet betekent dat de 
individuele klager in het geheel geen rol kan spelen in de procedure voor het Hof. 
De Commissie heeft echter een belangrijke taak om als hoedster van het algemeen 
belang het standpunt van de klager aan het Hof kenbaar te maken. Sinds 1982 bepaalt 
het Procesreglement van het Hof dat de klager voor het Hof door een advocaat kan 
worden vertegenwoordigd. De President van het Hof kan de klager ook toestaan zijn 
zaak zelf voor te dragen. In zijn eerste uitspraak heeft het Hof beslist ten gunste van 
de procedurele positie van de individuele klager. Hierbij heeft het Hof de nadruk 
gelegd op het doel van het verdrag, namelijk een effectleve beschermmg van de 
rechten van de mens, en zich minder gelegen laten liggen aan de traditionele opvatting 
van de verdragspartijen dat internationale procedures slechts tussen staten kunnen 
worden gevoerd. 
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Met de inwerkingtreding van het Negende Protocol heeft de individuele klager locus 
standivoor het Hof gekregen. Individuele klagers kunnen hun ontvankelijk verklaarde 
klacht aan het Hof voorleggen. In geval de zaak slechts door de individuele klager 
aan het Hof wordt voorgelegd, geldt wel de beperking dat een 'screening panel ' van 
drie rechters uit het Hof zich over de vraag zal bumgen of de zaak voor het voltallige 
Hof zal komen. Ondanks deze beperking verschaft het Negende Protocol de individuele 
klager Locusstandivoor het Hof, een ontwikkeling die de staten bij de totstandkoming 
van het verdrag in 1950 nog niet voor ogen hadden. 
Ook voor het Hof kan nog een schikking over de schadevergoeding tot stand 
komen, al noemt het verdrag deze mogelijkheid niet. Enerzijds betreft het schikkingen 
die vóór het wijzen van het arrest in de hoofdzaak tot stand zijn gekomen, anderzijds 
gaat het om overeenkomsten die zijn gesloten nadat het Hof een schending van het 
verdrag heeft geconstateerd. Het Hof neemt kennis van deze schikkingen en beslist 
dat de zaak van de rol wordt geschrapt, tenzij het algemene belang van de naleving 
van de mensenrechten zich hiertegen verzet. Naast de toekenning van geldbedragen 
kan het ook gaan om maatregelen van de overheid die een restitutio in inregrum 
benaderen. 
In art. 50 EVRM zijn de voorwaarden geformuleerd waaronder het Hof een 'billijke 
genoegdoening' kan toekennen aan het slachtoffer van een verdragsschending. 
In de eerste plaats dient het Hof een schending van het verdrag te hebben 
geconstateerd. De inbreuk op een of meer verdragsrechten kan worden veroorzaakt 
door een handelen of een nalaten van een verdragspartij. 
De tweede voorwaarde is die dat het nationale recht van de aansprakelijke staat 
slechts gedeeltelijk rechtsherstel van de gevolgen van de inbreuk op het EVRM toestaat. 
In hoofdstuk 3 bleek reeds dat het Hof in zijn vroege jurisprudentie geen al te zware 
eisen aan deze voorwaarde stelt. Het Hof acht zich in beginsel bevoegd een billijke 
genoegdoening op grond van art. 50 toe te kennen, indien de aansprakelijke staat de 
klager een schadevergoeding weigert waarop hij recht meent te hebben. Het Hof hecht 
terecht aan het doel en object van het verdrag, namelijk de effectieve bescherming 
van de rechten van de mens. De individuele klager is erbij gebaat zonder verder 
oponthoud een schadevergoeding te krijgen en van hem kan niet worden verlangd eerst 
via het nationale recht schadevergoeding te verkrijgen. Een en ander laat onverlet de 
mogelijkheid van nationale maatregelen die een restitutio in integrum benaderen, zoals 
de vernietiging van een strafrechtelijk vonnis. 
In de derde plaats geniet het Hof een grote mate van vrijheid op grond van art. 
50 EVRM, aangezien het 'zo nodig' een 'billijke' genoegdoening kan toekennen. 
Uit de jurisprudentie van het Hof volgt, dat het Hof ambtshalve geen schadever-
goeding toekent. De klager moet een claim tot vergoeding van schade en/of kosten 
in dienen. In principe dient het bestaan van de schade en het causaal verband tussen 
schade en schending door de klager te worden gesteld en bewezen. Het Hof erkent 
echter dat de klager problemen kan hebben ten aanzien van zijn stel- en bewijsplicht 
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Het beginsel van billijkheid uit art. 50 vereist dat het Hof rekening met deze proble-
men houdt. 
De op grond van art. 50 EVRM toegekende schadevergoeding komt toe aan het 
slachtoffer. Handelingsonbekwaamheid naar nationaal recht staat niet in de weg aan 
het indienen van een klacht in Straatsburg, noch aan de indiening van een schadever-
goedingsclaim onder art. 50. De advocaat van de klager kan niet voor zichzelf 
schadevergoeding claimen op grond van art. 50. 
De positie van nabestaanden van een slachtoffer van een schending van het EVRM 
kan op twee manieren in Straatsburg aan de orde komen. 
In de eerste plaats kan het gaan om het geval dat het slachtoffer is overleden door 
de schending van het EVRM en de nabestaanden vervolgens een klacht en schadeclaim 
in Straatsburg indienen vanwege het overlijden van hun naaste. In een zaak heeft het 
Hof een schending van art. 2 EVRM, het recht op leven , geconstateerd maar de 
nabestaanden geen schadevergoeding toegekend. 
In de tweede plaats is het mogelijk dat het overlijden van het slachtoffer niet is 
veroorzaakt cioor cie schending van het EVRM. In dit geval kunnen weer twee situaties 
worden onderscheiden: het slachtoffer overlijdt na het indienen van zijn klacht en de 
nabestaanden wensen de zaak voort te zetten, of de nabestaanden dienen een klacht 
in na het overlijden van het slachtoffer in verband met een jegens hem gepleegde 
schending van het EVRM. Het Hof accepteert dat de schadevergoedingsclaim van een 
overleden persoon in beginsel overgaat op zijn erfgenamen. Na enige aarzeling heeft 
het Hof geaccepteerd dat deze claim ook overgaat voorzover het de door het slachtof-
fer geleden immateriële schade betreft. 
Bij de toepassi ng van art. 50 kan zich de vraag voordoen in hoeverre schuldeisers 
van de klager aanspraak kunnen maken op het door het Hof toegekende bedrag. Het 
Hof heeft in een arrest uit 1973 duidelijk gemaakt dat de aan de klager toegekende 
vergoeding van immateriële schade aan hem persoonlijk en vrij van beslag moet 
worden uitbetaald. Uit latere jurisprudentie van het Hof en in het bijzonder uit enkele 
resoluties van het Comité van Ministers van de Raad van Europa betreffende het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van de arTesten van het Hof, blijkt deze kwestie echter 
toch niet altijd duidelijk te liggen. Het is dan ook te betreuren dat het Hof onlangs 
een kans heeft laten liggen om duidelijkheid over deze kwestie te verschaffen. In dit 
interpretatie-arrest komt het Hof in feite terug op zijn uitspraak uil 1973. Voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van art. 50-beslissingen is het te hopen dat het Hof 
terugkomt op de genoemde recente uitspraak. Vergoeding van immateriële schade op 
grond van art. 50 dient immers onvatbaar voor beslag en immuun voor tegenclaims 
te zijn. Het is in strijd met het bijzondere karakter van art. 50 om de ten laste van 
de aansprakelijke staat opgelegde vergoeding van immateriële schade wegens 
schending van mensenrechten vatbaar te laten zijn voor claims van crediteuren, of 
het nu de overheid of andere schuldeisers betreft. Het zou een goede zaak zijn als het 
Hof zich alsnog expliciet uitspreekt over de status van de op grond van art. 50 
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roegekende bedragen. In deze uitspraak zou het Hof nog eens uitdrukkelijk kunnen 
aangeven dat de vergoeding van morele schade aan het slachtoffer persoonlijk ten 
goede komt, geheel vrij van elke mogelijkheid van beslag of tegenvorderingen. 
Vergoedingen van materiële schade en kosten dienen ook aan de klager persoonlijk 
te worden uitbetaald. Bij de bepaling van de hoogte van dit bedrag kan het Hof 
rekening houden met eventuele tegenvorderingen van de aansprakelijke staat. 
Indien de staat de schadevergoeding op grond van art. 50 heeft betaald, ontstaat 
een andere situatie. Na uitbetaling maken de toegekende bedragen immers deel uit 
van het vermogen van het slachtoffer. Schuldeisers ku nnen dan eventueel ingevolge 
het nationale recht claims doen gelden op deze bedragen. Uit de overwegingen van 
het Hof in het arrest Ringeisen blijkt echter niet dat de onmogelijkheid van beslagleg-
ging slechts zou gelden voor de periode waarin de klager een vorderingsrecht heeft 
op de staat. Een en ander zal echter vele praktische bezwaren met zich brengen, 
aangezien het door het Hof toegekende en door de staat betaalde geldbedrag deel is 
gaan uitmaken van het vermogen van de klager. 
Geconcludeerd kan worden dat het Hof aan de ene kant niet lijkt uit te sluiten 
dat een klager-rechtspersoon in aanmerking kan komen voor vergoeding van morele 
schade, aan de andere kant heeft het Hof zich tot nu toe niet duidelijk over deze 
kwestie uitgelaten en vooralsnog geen bedrag toegekend als vergoeding voor de door 
een rechtspersoon geleden immateriële schade veroorzaakt door een schending van 
het verdrag. Mijns inziens zou het Hof in de toekomst helderheid over deze kwestie 
moeten verschaffen. Het Hof heeft terecht duidelijk gemaakt dat rechtspersonen, of 
zij nu uit zijn op het maken van winst of een ideëel doel nastreven, in aanmerking 
kunnen komen voor de vergoeding van materiële schade. 
Naar mijn mening kan een organisatie met ideële doelstellingen in haar reputatie 
worden aangetast zonder dat sprake is van materiële schade. De immateriële schade 
kan bestaan in hel feit dat de aantasting van de reputatie de verwezenlijking van de 
ideële doelstellingen van de organisatie, bijvoorbeeld op het terrein van de mensen-
rechten. bemoeilijkt. Vergoeding van deze immateriële schade is op haar plaats. Anders 
ligt dit met een commerciële onderneming. Ingeval de reputatie van een onderneming 
wordt aangetast zal de hieruit voortvloeiende schade materieel van aard zijn. Het lijkt 
me niet mogelijk dat een organisatie met winstoogmerk zuiver immateriële schade 
lijdt. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de materiële kwesties in verband met art 50. 
De meest voorkomende billijke genoegdoening die het Hof op grond van art 50 
toekent, is een financiële vergoeding. Dit geldbedrag kan betrekking hebben op 
materiële en immateriële schade alsmede op gemaakte kosten. 
Daarnaast heeft het Hof in een groot aantal arresten volstaan met de vaststelling 
dat de constatering van een verdrugsschending het slachtoffer voldoende billijke 
genoegdoening biedt in de zin van art. 50. Dergelijke declaratoire uitspraken hanteert 
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het Hof met name in geval van immateriële schade. Het Hof heeft erkend dat een 
declaratoire uitspraak de door de klager gemaakte kosten niet kan compenseren en 
het ligt voor de hand deze redenering ook door te trekken naar materiële schade. In 
het algemeen wordt niet of nauwelijks gemotiveerd waarom het Hof volstaat met de 
constatering van een verdragsschending. Mijns inziens dient het Hof zijn declaratoire 
uitspraken grondig te motiveren teneinde al te grote verschillen bij de kwestie van 
schadevergoeding op grond van art. 50 te voorkomen. 
Voor het Hof staat voorop dat het slachtoffer van een verdragsschending zoveel 
mogelijk in de positie moet worden geplaatst waarin hij zou hebben verkeerd, indien 
de vereisten van het EVRM wel in acht zouden zijn genomen. Uit de jurisprudentie 
blijkt echter dat restitutio in inlegrum meestal onmogelijk is vanwege de aard van de 
schending of vanwege het feit dat het Hof bepaalde bevoegdheden mist. De schade 
kan dan enigszins worden goedgemaakt door de toekenning van een financiële 
genoegdoening. 
In enkele arresten van het Hof heeft de zogenaamde symbolische schadevergoe-
ding een rol gP.speelcl . Rij deze vorm van .schadevergoeding gaat het meestal om een 
klein geldbedrag dat bij wijze van genoegdoening wordt betaald , zonder dat de 
werkelijk geleden schade wordt vergoed. In deze jurisprudenti e is niet echt een lijn 
te ontdekken. Het Hof zou zich duidelijker moeten uitspreken over deze kwestie en 
een symbolische schadeclaim die verband houdende met de geconstateerde verd rags-
schending dienen toe te kennen . 
Het staat vast dat het Hof geen ·cassatierechter' is: het heeft niet de bevoegdheid 
om met het verdrag strijdige wetgeving of maatregelen te vernietigen, noch de 
bevoegdheid om onherroepelijke uitspraken van nationale rechters te herzien. Evenmin 
is het Hof bevoegd de verdragsstaar in kwestie op te dragen bepaalde handelingen 
te verrichten. De verdragspartij heeft volgens constante jurisprudentie van het Hof 
de vrijheid op welke wijze zij aan haar verplichtingen ex art. 53 EVRM wi l voldoen. 
Deze vrijheid is echter niet onbegrensd. Zo kan de nationale rechter zich niet 
verschuilen achter de inactiviteit van de wetgever bij de implementatie van een arrest 
va n het EHRM. Opmerkelijk is een uitspraak tegen Griekenland waarin het Hof de 
overheid oplegt een zeer fors bedrag te betalen . Deze geldsom is gelijk aan het bedrag 
dat bij een nationaal arbitragevonnis is toegekend maar dat nooit aan de klager is 
betaald, aangezien het arbitragevonnis door latere wetgeving terzijde is geschoven. 
Het Hof draagt Griekenland derhalve op zich alsnog aan dit vonnis te houden en zet 
hiermee in feite nationale wetgeving opzij. 
Het Hof kent geen ·puniti ve damages' toe. In Straatsburg hebben klagers 
dergelijke bedragen wel eens geclaimd, maar het Hof is er - vooralsnog - niet op 
ingegaan. 
In de doctrine gaan veel stemmen op om het Hof ruimere bevoegdheden op grond 
van art. 50 toe te kennen. Een vergel ijking met de praktijk onder de Amerikaanse 
Conventie voor de Rechten van de Mens leert, dat het Inter-Amerikaanse Hof voor 
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de Rechten van de Mens naast het toekennen van schadevergoeding ook nauwkeurig 
aangeeft welke stappen moeten worden ondernomen om de gevolgen van de verdrags-
schending - zoveel mogelijk- goed te maken. Het EHRM geeft niet aan hoe de 
aansprakelijke staat een einde aan de verdragsschending moet maken, het acht zich 
zelfs niet bevoegd aanbevelingen in die richting te doen. 
Vanuit de positie van de individuele klager ligt het voor de hand om te pleiten 
voor een uitbreiding van de bevoegdheden van het Hof. Voor een in strijd met art. 
6 EVRM veroordeelde klager komt een vernietiging van zijn strafrechtel ijke veroor-
deling het dichtst in de buurt van een restitutio in inregrum. Een klager wiens bezit 
is onteigend in strijd met art. I Protocol No. I heeft het meeste baat bij het terug-
krijgen van zijn eigendom. Opmerkelijk is een recente uitspraak waarin het Hof heeft 
bepaald dat de Griekse overheid binnen zes maanden na het arrest van het Hof het 
ten onrechte onLeigende land aan de klagers dient terug te geven. 
Naar mijn mening zou het ten goede komen aan een effectieve bescherming van 
de in het verdrag neergelegde rechten. als het Hof na constatering van een verdrags-
schending zou aangeven welke stappen de verdragsstaal in kwestie zou moeten nemen 
om de gevolgen van deze inbreuk ongedaan te maken. Een en ander analoog aan de 
bevoegdheid van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens op grond 
van art. 63 lid I ACRM en in overeenstemming met de geluiden uit de doctrine. Op 
deze manier kunnen toekomstige verdragsschendlingen worden voorkomen. Een 
dergelijke ontwikkeling zou volledig in overeenstemming zijn met het doel van het 
verdrag, namelijk een effectieve bescherming van de rechten van de mens. 
Het is denkbaar dat het Hof vooralsnog niet zo ver zou willen gaan, aangezien 
het politieke klimaat binnen de zich nog steeds uitbreidende Raad van Europa daar 
(nog) niet rijp voor is en het Hof te veel oppositie verwacht van de verdragsstaten 
tegen ruimere bevoegdheden van het Hof op gronJ van art. 50 EVRM. Mijns inziens 
is er echter op dit moment niets op tegen dat het Hof aanbevelingen doet aan de 
verdragsstaar in kwestie ten aanzien van door deze staat te nemen herstel maatregelen. 
Op deze wijze wordt de aan sprake! ijke staat een leidraad verschaft waarmee veroorde-
lingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Deze aanbevelingen hoeven de 
vrijheid van verdragsstaten ten aanzien van de keuze van middelen om aan het arrest 
van het Hof te voldoen niet te bijten. 
Het slachtoffer van een verdragsschending kan materiële schade lijden. Zowel geleden 
verlies als gederfde winst komt in Straatsburg voor vergoeding in aanmerking. Een 
inbreuk op het verdrag kan het slachtoffer ook immateriële schade toebrengen. Dit 
nadeel kan zich in diverse vormen voordoen, bijvoorbeeld de onzekerheid waarin de 
klager gedurende lange tijd verkeert, aangezien zijn strafzaak in strijd met art. 6 EVRM 
niet binnen redelijke termijn wordt behandeld. 
Een bijzondere schadepost die geregeld verschijnt in de jurisprudentie van het 
Hof is die van de 'loss of (real) opportunities'. Deze figuur speelt met name een rol 
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bij de inbreuk op procedurele garanties - in het bijzonder die van art. 6 lid I -. zowel 
in civiele procedures als in strafzaken. Een enkele keer is sprake van een 'loss ofreal 
opportunities' bij schending van een materieel recht, zoals het recht op eigendom van 
art. I Protocol No. I en de vrijheid van meningsuiting van arl. I 0. 
De 'loss of (real) opportunities' heeft meestal betrekking op de mogelijkheid dat 
de procedure in kwestie anders had kunnen aflopen, indien de procedurele garanties 
van met name art. 6 wel waren in acht genomen. Het Hof houdt op deze manier reke-
ning met een verlies van kansen, alhoewel het de vraag is of deze kansen volledig 
zouden zijn benut, indien de verdragsbepalingen in kwestie niet waren geschonden. 
Het mogelijke verlies is meestal materieel van aard. Een enkele keer heeft de ' toss 
of opportunities' betrekking op immateriële schade. 
Volgens vaste jurisprudentie van het Hof dient de klager om voor vergoeding van 
kosten in aanmerking te komen, deze kosten te hebben gemaakt teneinde in de 
nationale rechtsorde de schending van het verdrag te voorkomen dan wel te herstellen 
en teneinde een schending van het verdrag door de Commissie en daarna het Hof te 
doen vaststellen of om schadevergoeding te verkrijgen. Bovendien moeten deze kosten 
daadwerkelijk en noodzakelijk zijn gemJakten moet de hoogte ervan redelijk zijn. 
Uit de jurisprudentie ten aanzien van art. 50 blijkt dat het Hof het bestaan van 
een causaal verband eist tussen de gestelde schade en de geconstateerde verdrags-
schending. De causaliteitsvraag speelt met name een rol bij materiële schade. In een 
aantal zaken heeft het Hof de materiële schadeclaim van de klager afgewezen, 
aangezien het niet kan speculeren over de vraag of de nationale procedure anders zou 
zijn afgelopen bij het wel in acht nemen van de vereisten van het EVRM. Via de figuur 
van de 'loss of opportunities' kan het Hof rekening houden met de problemen van 
de klager om aan te tonen dat hij beter uit zou zijn geweest, indien de garanties van 
het EVRM wel in acht waren genomen. Bij claims voor vergoeding van immateriële 
schade treedt de vraag naar het bestaan van causaal verband minder op de voorgrond. 
Enerzijds overweegt het Hof regelmatig dat de klager ongetwijfeld immateriële schade 
heeft geleden en kent schadevergoeding toe of volstaat met een declaratoire uitspraak. 
Anderzijds laat het Hof vaak in het midden of de klager immateriële schade heeft 
geleden en overweegt het dat de constatering van een verdragsschending hem 
voldoende billijke genoegdoening oplevert in de zin van art. 50. 
De kwestie van eigen schuld speelt geen grote rol in de jurisprudentie van het 
Hof ten aanzien van art. 50. Het Hof heeft in een uitspraak bij de toekenning van 
schadevergoeding reken ing gehouden met het feit dat de klager ook een bijdrage heeft 
geleverd aan de lengte van de procedure, die leidde tot de overschrijding van de 
redelijke termijn uit art. 6 EVRM. Opmerkelijk is een arrest tegen het Verenigd 
Koninkrijk, waarin het Hof de schadeclaim van de nabestaanden van IRA-verdachten 
afwijst met de motivering dat de slachtoffers van plan waren een bom op Gibraltar 
te plaatsen. 
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Het Hof zal de schade in principe op precieze wijze berekenen, zodat het slachtoffer 
zoveel mogelijk in de positie wordt geplaatst waarin hij zou verkeren als de verdrags-
inbreuk niet had plaatsgevonden. De materiële schade laat zich in het algemeen op 
precieze wijze berekenen, bij voorbeeld de schade veroorzaakt door een boete die de 
klager in strijd met het verdrag heeft moeten betalen. In de praktijk van het Hof gaat 
het echter vaak om immateriële schade die zich naar haar aard niet precies laat 
berekenen. De billijkheid van art. 50 speelt niet alleen een rol bij het bepalen van de 
hoogte van de vergoeding voor immateriële schade maar evenzeer bij materiële schade. 
De houding van het Hof ten aanzien van de wijze van schadeberekening blijft 
onduidelijk, aangezien het Hof vaak één globale som toekent voor zowel materiële 
als immateriële schade. Het zou in overeenstemming zijn met het doel van art. 50, 
namelijk het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd als de vereisten van het EVRM wel in acht waren genomen, als het Hof de 
schade op concrete, subjectieve wijze zou berekernen. 
De kwestie van toekenning van rente komt aan de orde bij de claim tot vergoeding 
van materiële schade en bij het door het Hof toegekende schadebedrag. 
Het Hof heeft tot nu toe wisselend gereageerd op claims voor de toekenning van 
rente op door het slachtoffer geleden materiële schade. Het zou een goede zaak zijn 
als het Hof vergoeding van rente toekent op de door de inbreuk op het EVRM veroor-
zaakte materiële schade. Op deze wijze ontvangt het slachtoffer immers een compen-
satie die zoveel mogelijk in de buurt komt van een restitutio in integrum. 
De claim van toekenning van rente op het door het Hof toegekende bedrag heeft 
het Hof duidelijker beantwoord. Sinds I januari J 996 bepaalt het Hof in zijn uitspraak 
dat over het op grond van art. 50 toegekende bedrag rente is verschuldigd, indien dit 
bedrag niet bjnnen drie maanden na de uitspraak van het Hof is betaald. De rente 
wordt berekend naar de op de datum van de uitspraak in de veroordeelde staat 
geldende wettelijke rentetarieven. Een en ander is een prima stok achter de deur voor 
de veroordeelde staat om zo snel mogelijk aan zijn schadevergoedingsverplichting te 
voldoen. 
In Hoofdstuk 6 is enerzijds gebleken dat een schending van het EVRM niet automatisch 
leidt tot schadevergoeding en anderzijds, dat in beginsel iedere schending van de in 
het verdrag of zijn Protocollen opgenomen rechten en vrijheden kan leiden tot de 
toekenning van schadevergoeding door het Hof op grond van art. 50 EVRM. 
Bij een vrijheidsberoving in strijd met de vereisten van art. 5 lid I maakt de aard 
van de schending het volgens het Hof onmogelijk dat restitutio in integrum plaatsvindt. 
In een aantal arresten heeft het Hof een schending van art. 5 lid I geconstateerd en 
schadevergoeding toegekend, waar het in enkele andere uitspraken heeft volstaan met 
de vaststelling dat de constatering van deze verdragsschending voldoende billijke 
genoegdoening is in de zin van art. 50. De door de schending van art. 5 lid 3 
veroorzaakte materiële schade is volgens het Hof vaak goedgemaakt door de aftrek 
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van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd van de uiteindelijk opgelegde straf. 
Bij inbreuk op de garantie van art. 5 lid 4 heeft het Hof een keer gebruik gemaakt 
van de figuur van de 'loss of opportunities' en een geldbedrag toegekend. Een enkele 
keer heeft het Hof een vergoeding van immateriële schade toegekend bij inbreuken 
op de leden 3 en 4 van art. 5 en vele malen heeft het Hof volstaan met een declaratoi-
re uitspraak in dit verband. Een inbreuk op art. 5 lid 5 heeft vooralsnog niet geleid 
tot een toekenning van schadevergoeding, maar slechts tot declaratoire uitspraken van 
het Hof. 
In de lijn van geluiden in de doctrine en een 'dissenting opinion ' van rechter 
PJNHEIRO FARINHA meen ik dat een s lachtoffer van een inbreuk op een van de 
vereisten van art. 5 in beginsel op grond van lid 5 van dit artikel voor schadever-
goeding in aanmerking komt. Deze schending veroorzaakt op zichzelf en ige morele 
schade bij het s lachtoffer. Op de aansprakelijke regering rust de bewijslast om aan 
te tonen, dat het in casu om zeer geringe schade gaat, waarvoor geen financiële 
compensatie op haar plaats is. Bovendien zou het Hof bij het ontbreken van de 
garanties van art. 5 lid 4 consequenter gebruik dienen te maken van de figuur van 
de ' loss of opportunities'. 
Het overgrote deel van de declaratoire uitspraken van het Hof betreft de vaststel-
ling van een schending van procedurele verdragsrechten, met name van art. 6 lid I . 
Bij overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken of civiele procedures is het 
Hof meestal scheutig met het toekennen van financiële compensaties. Bij andere 
inbreuken op de vereisten van art. 6 lid I , zoals de openbare behandeling door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, bedient het Hof zich regelmatig 
van declaratoire uitspraken. Dit is ook het geval bij andere onderdelen van art. 6, zoals 
het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een adequate voorbereiding 
van de verdediging. 
Bij de schending van het recht op een adequate toegang tot de rechter heeft het 
Hof geregeld bedragen toegekend voor de door de klager geleden immateriële schade. 
De materiële schadeclaim wijst het Hof in de mees te gevallen af vanwege het 
ontbreken van een causaal verband met de schending van art. 6 I id I . 
De schending van de vereisten van een 'fair hearing' in een strafprocedure heeft 
geregeld geleid tot financiële vergoedingen door het Hof, zowel voor 'loss of 
opportunities' als voor immateriële schade. In enkele zaken heefl hel Hof volstaan 
met de vaststelling van de inbreuk op deze vcreisten als voldoende genoegdoening. 
De immateriële schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de vereisten van 
een eerlijke behandeling in een civiele procedure acht het Hof meestal goedgemaakt 
door de constatering van een schending van art. 6, terwijl het ook een keer een 
financiële vergoedi ng heeft toegekend. De materiële schadeclaim heeft het Hof meestal 
afgewezen wegens het ontbreken van een vo ldoende causaal verband. 
Op de schending van de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 heeft het Hof bij 
de toepassing van art. 50 in drie zaken verschi llend gereageerd: declaratoire uitspraak, 
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afwijzing schadeclaim wegens ontbreken causaal verband en toekenning van één 
geldbedrag voor de geleden materiële en immateriële schade. 
De schending van het recht op bijstand van een advocaat in een strafprocedure 
heeft het Hof meestal beantwoord met een declaratoire uitspraak, maar het heeft ook 
een aantal keren de hierdoor geleden immateriële schade financieel gehonoreerd. De 
inbreuk op het recht van een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld om de 
getuigen à charge te (doen) ondervragen, zoals vastgelegd in art. 6 lid 3(d), heeft het 
Hof wat betreft art. 50 op verschillende manieren afgedaan: vergoedingen voor 
materiële en/of immateriële schade, vergoeding van ' loss of real opportunities ', 
declaratoire uitspraken en afwijzingen van schadeclaims. Opmerkelijk is dat het Hof 
in twee zaken een vergoeding van ' loss of real opportuni ties' heeft toegekend, terwijl 
het in een vergelijkbare zaak heeft volstaan met de constatering van een verdrags-
schending als voldoende genoegdoening. 
Bij schending van een procedurele garantie, zowel in civiele als in strafzaken, 
heeft het Hof enkele keren de kwestie van art. 50 aangehouden met het oog op 
nationale herstelmogelijkheden. In twee gevallen heeft dat geleid tot heropening van 
de nationale procedure en het slachtoffer een resultaat gebracht dat in de buurt komt 
van een rescitutio in integrum. Een en ander lijkt me een goede gang van zaken voor 
zover het de materiële schadeclaim betreft en mits deze nationale herstelmogelijkheid 
niet te lang op zich laat wachten . In een zaak liet het nationale herstel te lang op zich 
wachten en heeft het Hof na ruim vijf jaar de kwestie van art. 50 afgedaan. Het Hof 
dient in een dergelijk geval de zaak zelf weer ter hand te nemen, aangezien anders 
moeilijk kan worden gesproken van een effectieve mensenrechtenbescherming. De 
mogelijkheid van nationaal herstel biedt mijns inziens geen soelaas voor de door de 
klager geleden immateriële schade. Het is in overeenstemming met het doel van het 
verdrag, namelijk een effectieve mensenrechtenbeschenning, dat het Hof deze kwestie 
zelf afdoet en niet te gemakkelijk volstaat met de constatering van een verdragsschen-
ding als voldoende billijke genoegdoening in de zin van art. 50 EVRM. 
Bij inbreuk op het recht op privéleven uit art. 8 heeft het Hof een aantal keren 
een vergoeding voor de geleden immateriële schade toegekend en een aantal keren 
volstaan met een declaratoire uitspraken. Schendingen van het recht op gezinsleven 
in de zin van art. 8 hebben op het terrein van kinderbeschermingsmaalregelen en 
omgang in het algemeen geleid tot vergoed ing van morele schade. Op het terrein van 
adoptie en erkenning alsmede op het gebied van het vreemdelingenbeleid heeft het 
Hof afwisselend vergoeding van immateriële schade toegekend en volstaan met de 
constatering van een schending van art. 8 als voldoende genoegdoening. Bij het 
onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen heeft het Hof twee keer volstaan 
met een declaratoire uitspraak en een keer vergoeding van materiële schade toegekend. 
Bij schending van de vrijheid van meningsuiting ex art. I 0 leidt de inbreuk in 
het algemeen niet tot vergoeding van immateriële schade. In een groot deel van zijn 
uitspraken betreffende art. I 0 heeft het Hof volstaan met de constatering van een 
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verdragsschending en een enkele keer heeft het de materiële schadeclaim van de klager 
toegekend, met name in verband met een ten onrechte betaalde boete. 
Ook bij inbreuken op andere rechten uit het EVRM of de Protocollen heeft het 
Hof vergoeding van immateriële en/ of materiële schade toegekend en ook wel volstaan 
met declaratoire uitspraken. 
Uit de inventarisatie van de jurisprudentie zijn in het algemeen geen vaste regels of 
standaarden met betrekking tot de (hoogte van de) toekenning van schadevergoeding 
af te leiden. Een uitzondering vormen de tegen Frankrijk aangespannen zaken door 
met het HIV-virus besmette hemofiliepatiënten. De door de overschrijding van de 
redelijke termijn van art. 6 EVRM veroorzaakte immateriële schade begroot het Hof 
op 150.000 of 200.000 FF. 
In de rechtspraak van het Hof op grond van art. 50 EVRM zijn veeleer bepaalde 
tendensen te signaleren. Zo valt op dat het Hof geregeld financiële vergoedingen 
toekent voor geleden immateriële schade, met name bij schending van procedurele 
rechten, zoals de overschrijding van de redelijke termijn uit art. 6 EVRM. 
Uit de jurisprudentie blijkt eveneens dat het Hof vaak volstaat met de constatering 
van een verdragsschending als voldoende billijke genoegdoening in de zin van art. 
50 voor de geleden immateriële schade. Het is de vraag of er in alle declaratoire 
uitspraken eigenl ijk wel sprake was van een zo lichte verdragsinbreuk en geringe 
schade, dat een financiële compensatie niet op haar plaats was. Daarnaast heeft het 
Hof in e nige zaken van onrechtmatige vrijheidsberoving de constatering van een 
schending van art. 5 voldoende genoegdoening geacht. In enkele zaken betreffende 
beperkingen op de correspondentie van gevangenen kent het Hof geen fi nanciële 
compensatie toe en volstaat het met de vaststelling van een inbreuk op art. 8. De 
inbreuk op de vrijheid van meningsuiting heeft ook enige keren tot declaratoire 
uitspraken van het Hof geleid. 
Bij bepaalde inbreuken op procedurele garanties is voorstelbaar dat het Hof de 
zaak zelf afdoet en op deze wijze een restitutio in integrum verschaft. In een dergelijk 
geval ligt het voor de hand dat het Hof volstaat met de constatering dat zijn uitspraak 
voldoende genoegdoening biedt in de zin van art. 50 EVRM. 
Ind ien het gaat om een gering procedureel verzuim, waardoor het slachtoffer slechts 
weinig schade heeft geleden, kan mijns inziens het arrest van het Hof voldoende 
genoegdoening geven. Het Hof zal echter wel grondig moeten onderzoeken wat voor 
schade - materieel en/of immaterieel - het slachtoffer heeft geleden en niet te snel 
moeten concluderen dat de schade slechts gering is. Het Hof dient naar mijn mening 
geen declaratoire uitspraken doen, terwijl het in het midden laat of het slachtoffer 
immateriële schade heeft geleden. Het zou beter zijn als het Hof zich ervan vergewist 
of dergelijke schade is geleden en als dit het geval is of deze schade zo groot is dat 
zij een financiële vergoeding rechtvaardigt. 
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De huidige praktijk van het Hof om geregeld zonder motivering te overwegen dat de 
constatering van de verdragsschending, in de omstandigheden van het geval, het 
slachtoffer voldoende billijke genoegdoening biedt in de zin van art. 50 EVRM komt 
mijns inziens in strijd met an. 51 lid I EVRM, dat eist dat de uitspraak van het Hof 
met redenen wordt omkleed. Bovendien handelt het Hof niet in de geest van de 
motiveringsvereisten, zoals het die zelf in art. 6 EVRM heeft gelezen. 
In het slotdeel wordt een vergel ijking gemaakt tussen schadevergoeding op grond van 
het EVRM en vo lgens Nederlands recht en worden de herstelmogelijkheden naar 
Nederlands recht onderzocht, nadat het EHRM een verdragsschending heeft geconsta-
teerd. 
Hoofdstuk 7 begint met een korte beschrijving van het systeem van doorwerking van 
internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde. Bij deze beschrijving ligt de nadruk 
op het EVRM en in het bijzonder de resoluties van het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa en de arresten van het EHRM. De rest van het hoofdstuk staat in het 
teken van de vergelijking van het Straatsburgse en het Nederlandse schadevergoedings-
recht terzake van schending van mensenrechten. 
In hoofdstuk 6 is gebleken dat het EIIRM zich in het algemeen bevoegd acht om 
op grond van art. 50 EVRM schadevergoeding toe te kennen na constatering van een 
schending van (een van) de rechten of vrijheden uit het verdrag of van zijn Protocol-
len. Hoofdstuk 6 toont aan dat het Hof echter een zeer wisselend gebruik van deze 
bevoegdheid maakt door naast het toekennen van schadevergoeding ook regelmatig 
te volstaan met de constatering van een verdragsschending als voldoende genoegdoe-
ning of door de schadeclaim af te wijzen. 
Opvallend is dat het EHRM op grond van art. 50 EVRM in het algemeen vrijgeviger 
is met het toekennen van vergoedingen voor immateriële schade bij schend ing van 
mensenrechten dan de Nederlandse rechter. In het bijzonder bij de vergoeding van 
morele schade bij de inbreuk op procedurele rechten, zoals vastgelegd in art. 6 EVRM, 
blijft 'Nederland' vooralsnog achter bij 'Straatsburg'. Naar Nederlands recht dient de 
vergoeding van immateriële schade onder art. 6: I 06 BW gebracht te worden. 
Mijn voorstel is om de Nederlandse rechtspraktijk terzake van vergoeding van 
immateriële schade bij schending van procedurele mensenrechten te verruimen. Deze 
uitbreiding doet recht aan de Straatsburgse praktijk en op deze wijze wordt het 
slachtoffer van een schending van het EVRM een effectieve mensenrechtenbescherming 
geboden, de belangrijkste doelstell ing van het EVRM. Voor deze verruiming is geen 
wetswijziging vereist, maar een en ander kan plaatsvinden door de zinsnede 'of op 
andere wijze in zijn persoon is aangetast' uit art. 6: 106 lid l aanhef en onder b aw 
ruimer uit te leggen. Dit betekent onder meer dat de Hoge Raad zijn restrictieve 
jurisprudentie inzake aansprakelijkheid uit onrechtmatige rechtspraak dient te verrui-
men. 
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Het Nederlandse recht biedt minder mogelijkheden voor vergoeding van immateriële 
schade aan nabestaanden van een slachtoffer van een schending van art. 2 EVRM dan 
Straatsburg. Het verdient mijns inziens aanbeveling dat de wetgever art. 6: I 08 BW 
in die zin aanpast. dat de nabestaanden van een persoon die tengevolge van een 
onrechtmatige daad is overleden tevens in aanmerking kunnen komen voor vergoeding 
van immateriële schade. 
Bij schending van een van de vereisten van mt. 5 EVRM heeft het slachtoffer op 
grond van lid 5 van dit artikel recht op schadevergoeding. Een vrijheidsberoving in 
strijd met art. 5 EVRM bezorgt hem op zichzelf enige immaterië le schade. In beginsel 
moet het slachtoffer zijn schade stellen en bewijzen. In het bijzonder bij immateriële 
schade kan dit moeilijkheden opleveren. De billijkheid brengt dan met zich dat de 
overheid moet aantonen dat in casu zeer geringe immateriële schade is geleden, zodat 
een vergoeding niet op haar plaats is. 
Met deze bewijsproblemen in verband met het bestaan van immateriële schade, 
zal de rechter ook rekening moeten houden bij schending van andere rechten uit het 
EVRM. De bi ll ijkheid brengt met zich dat de overheid moet aantonen, of beter gezegd 
moet 'beargumenteren', dat deze schade niet bestaat of zo geri ng is dat zij niet voor 
vergoeding in aanmerking komt. 
Uit de Straatsburgse jurisprudentie volgt dat art. 6 lid 2 EVRM, de onschuldpre-
sumptie, de gewezen verdachte geen recht op schadevergoeding geeft voor een in 
overeenstemming met art. 5 EVRM ondergane hechtenis. In het algemeen zal de 
Nederlandse regeling van de artikelen 89 e.v. Sv, waarin de toekenning van schadever-
goeding wordt overgelaten aan het billijkheidsoordeel van de rechter, voor dergelijke 
gevallen voldoen. Wel zal de rechter bij de afwijzing van de schadevergoedingsclaim 
zeer behoedzaam en grondig dienen te motiveren teneinde niet in strijd te komen met 
het vermoeden van onschuld uit art. 6 lid 2. Mijns inziens d ient de regeling van de 
artikelen 89 e.v. Sv te worden uitgebreid naar andere dwangmiddelen, zoals huiszoe-
kingen en telefoontaps. Het betreft hier immers eveneens ernstige inbreuken op de 
persoonlijke levenssfeer. In dit verband kan aansluiting worden gezocht bij een 
aanbeveling van een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om 
één eenvoudige rechtsgang in het leven te roepen voor een ieder die schade lijdt door 
een dwangmiddel of anderszins bij opsporing en vervolging van strafbare feiten en 
aan wie terzake geen straf of maatregel wordt opgelegd. De werkgroep pleit ervoor 
het bill ijkheidscriterium van art. 90 lid 2 Sv te vervangen door een recht op volledige 
vergoeding. tenzij de schade redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk voor rekening van 
verzoeker dient te blijven. 
Bij schending van het recht op privéleven uit art. 8 is de eis die de Hoge Raad 
stelt voor de vergoeding van immateriële schade, namelijk dat het dient te gaan om 
een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer, te streng. De Straatsburgse 
jurisprudentie leert dat iedere schending van art. 8 kan leiden tot schadevergoeding. 
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Dit betekent dat de 'aantasting van de persoon op andere wijze' uit art. 6: I 06 lid 
onder b ook op dit terrein ruim uitgelegd moet worden. 
Bij schending van procedurele rechten heeft het Hof gebruik gemaakt van de figuur 
van de 'toss of opportuni ties'. Op deze manier kan het Hof rekening houden met de 
problemen van het slachtoffer om aan te tonen dat de nationale procedure gunstiger 
voor hem zou zijn afgelopen, indien de vereisten van art. 6 EVRM wel in acht waren 
genomen. De Nederlandse rechtspraak inzake 'het verlies van een kans' om een 
procedure winnend af te sluiten is vooralsnog schaars en wisselend. De Straatsburgse 
zaken waarin het Hof financiële vergoedingen heeft toegekend voor het door inbreuk 
op de vereisten van art. 6 EVRM geleden 'loss of opportunities' vormen een goede 
leidraad voor de Nederlandse rechtspraak ten aanzien van het verlies van een kans. 
Een ruimhartige toepassing van het leerstuk van het verlies van een kans in geval in 
een procedure de garanties van het EVRM niet in acht zijn genomen, bevordert een 
effectieve mensenrechtenbescherm ing. Op deze rnanier kan tegemoet worden gekomen 
aan de problemen van het slachtoffer om aan te tonen dat de nationale procedure 
gunstig voor hem zou zijn verlopen, indien het EVRM niet was geschonden. Met deze 
problemen houdt de 'alles of niets' -methode geen rekening. 
Bij toekenni ngen op grond van art. 50 EVRM speelt de billijkheid een belangrijke rol. 
Ook de Nederlandse schadevergoedingsbepal ingen bevatten verwijzingen naar de 
billijkheid, zoals art. 89 Sv en att. 6:106 BW. Vooral bij immateriële schade laat de 
hoogte van het geleden nadeel zich moeilijk vaststellen. De billijkheid geeft de rechter 
in het algemeen een grote mate van vrijheid bij de bepaling van de hoogte van de toe 
te kennen vergoeding. Deze vrijheid is echter naar mijn mening niet onbeperkt, 
aangezien zij niet tot willekeur mag leiden. Enige standaardi sering is op haar plaats 
teneinde al te grote verschillen en daarmee rechtsongelijkheid te voorkomen. Zo lijkt 
het me een goede zaak om in geval van een vrijheidsberoving in strijd met art. 5 EVRM 
een bepaald !tarief per dag van onrechtmatige detentie te hanteren, waar in bijzondere 
gevallen van kan worden afgeweken. Het is mijns inziens een taak voor de wetgever 
een dergelijke tarifering tot stand te brengen. 
De Nederlandse rechter doet er goed aan rekening te houden met de ruime bevoegd-
heid van het Hof om op grond van art. 50 EVRM schadevergoeding toe te kennen, 
teneinde te voorkomen dat hij in de toekomst door het EHRM terecht wordt gewezen. 
Bovendien dient te worden opgemerkt dat de Nederlandse rechter in de geest van de 
voorrangsregel van art. 60 EVRM verder mag gaan dan het EHRM. Een recente uitspraak 
van de Hoge Raad, waarin wordt aangesloten bij de praktijk van het EHRM om te 
volstaan met de constatering van een schending als voldoende genoegdoening, wijs 
ik dan ook af. Een ruimhartig schadevergoedingsbeleid van de Nederlandse rechter 
is in het belang van een effectieve mensenrechtenbescherming en voorkomt dat Neder-
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land in Straatsburg tegen een veroordeli ng aanloopt, indien het EHRM in een bepaald 
geval van zijn ruime competentie op grond van art. 50 EVRM gebruik maakt waar het 
dat tot die tijd niet deed. Het slachtoffer krijgt op deze manier een effectief rechtsmid-
del voor een nationale instantie in de zin van art. 13 EV RM. De lange weg naar 
Straatsburg wordt hem bespaard, hetgeen uit proceseconomische overwegingen gunstig 
is, zowel voor het slachtoffer als voor de staat. 
Na een uitspraak van het EHRM waarin het een schending van het EVRM heeft 
geconstateerd, doet zich de vraag voor naar de nationale herstelmogelijkheden. Deze 
kwestie, die wordt behandeld in hoofdstuk 8, speelt met name indien het Hof de 
schadeclaim van de klager heeft afgewezen of heeft volstaan met de uitspraak dat de 
constatering van een inbreuk op een verdragsrecht voldoende genoegdoening is in de 
zi n van art. 50 EVRM. In de eerste plaats kan worden gedacht aan een actie uit 
onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 BW bij de burgerlijke rechter. In de tweede 
plaats aan de mogelijkheid om de nationale procedure te heropenen naar aanleiding 
vnn een veroordelend von nis vnn het EHRM. 
Naar mijn mening dienen klagers, die door het Hof in het gelijk zij n gesteld maar 
geen schadevergoed ing hebben gekregen, de mogelijkheid te hebben om een actie uit 
o nrechtmatige daad (art. 6: 162 BW) tegen de staat voor de Nederlandse rechter in te 
s tellen , teneinde de door de schending van het EVRM veroorzaakte schade vergoed 
te krij gen. Zolang de praktijk van het Hof blijft bestaan dat afwijzingen van schade-
claims niet of nauwelijks worden gemotiveerd, dient de deur naar de Nederlandse 
burgerl ijke rechter open te staan. De schadevergoedi ngsprocedure in Straatsburg is 
immers voornisnog niet met voldoende waarborgen omkleed. 
Ook voor personen in een vergelijkbare positie als de door het EHRM in het gelijk 
gestelde klager, zou naar mijn mening een actie uit onrechtmatige daad bij de 
burgerlijke rechter open moeten staan. Het moet dan wel evident zijn dat het een 
identi ek geval betreft en dat er geen twijfel over mogelijk is dat het EHRM in casu 
tot een zelfde oordeel zal komen. 
Geconcludeerd is dat naar de huidige s tand van de wetgeving, de jurisprudentie en 
de doctrine een veroordelend vonnis uit Straatsburg geen grond is voor heropening 
van de nationale procedure, in civiele -, bestuursrechtelijke- en in strafzaken. Voor 
de in Straatsburg succesvolle klagers dient mijns inziens onder bepaalde voorwaarden 
de mogelijkheid te bes taan om heropening te vragen van de nationale procedure waarin 
de vereisten van het EVRM niet in acht zijn genomen. Het EVRM verplicht hier 
weliswaar niet toe, maar het zou ten goede komen aan een effectieve mensenrechtenbe-
scherming als een dergelijke herzien ingsmogel ijkheid in het nationale recht openstaat. 
Het staat iedere verdragspartij vrij om in lijn met het in att. 60 EVRM neergelegde 
beg insel het individu meer bescherming te bieden dan waar het verdrag strikt toe 
noopt. 
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De mogelijkheid om een nationale procedure naar aanleiding van een Straatsburgse 
veroordeling te heropenen, dient open te staan in strafzaken, bestuursrechtelijke 
gedingen en in civiele procedures voorzover de staat daarin partij is. Een verzoek om 
herziening dient te worden afgewezen, indien hierdoor in belangrijke mate belangen 
van derden zouden worden geschonden. 
Het rechtsmiddel van herziening dient verder slechts open te staan voor personen 
in een identieke zaak als de in Straatsburg succesvolle klager, onder voorwaarde dat 
deze personen zelf een klacht bij de Europese Commissie hebben ingediend of nog 
kunnen indienen. Het gaat hier om personen die direct zijn betrokken bij de zaak van 
de in Straatsburg in het gelijk gestelde klager. Een verdere uitbreiding naar personen 
in een vergelijkbare positie acht ik niet op haar plaats, aangezien dan het gevaar dreigt 
van een stortvloed aan heropende zaken en de rechtszekerheid hiermee in het geding 
komt. Voor deze personen kan een actie uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke 
rechter enige pleister op de wonde bieden. Ook is denkbaar dat (nog) een klacht in 
Straatsburg kan worden ingediend. In zeer schrijnende gevallen zou de wetgever uit 
humanitaire overwegingen kunnen optreden en voor deze personen een mogelijkheid 
kunnen scheppen van een hernieuwde rechterlijke beoordeling van hun zaak. 
In hoofdlijnen komen mijn aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek op het 
volgende neer. 
I STRAATSBURG 
I. Het Hof dient meer lijn te brengen in zijn schadevergoedingsbeslissingen op grond 
van art. 50 EVRM. Het Hof zou in vergelijkbare zaken vergelijkbare beslissingen 
moeten nemen, bijvoorbeeld inzake de vergoeding van 'Joss of opportunities'. In het 
bijzonder dient het Hof te motiveren waarom het een schadeclaim afwijst of waarom 
het volstaat met de constatering van een verdragsschending als voldoende billijke 
genoegdoening in de zin van art. 50. Op deze manier kan de procedure onder art. 50 
uitgroeien tot een volwaardige schadevergoedingsprocedure, waarin de vereisten van 
art. 6 EVRM in acht worden genomen. 
2. Het Hof zou tenminste aanbevelingen moeten doen over de door de aansprakelijke 
staat te nemen herstelmaatregelen. Op deze manier kan restilutio in integrum zoveel 
mogelijk worden benaderd en kunnen verdragsschendingen in de toekomst worden 
voorkomen. In dit verband kan de praktijk van het Mensenrechtencomité van de VN 
en het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens als voorbeeld dienen. 
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II NEDERLAND 
1. In de lijn van de Straatsburgse jurisprudentie dient de Nederlandse rechtspraktijk 
terzake van vergoeding van immateriële schade te worden verruimd. Een en ander 
kan worden gerealiseerd via een ruime uitleg van de zinsnede 'of op andere wijze 
in de persoon is aangetast' uit art. 6:106 BW. Hierbij valt in het bijzonder te denken 
aan schending van procedurele mensenrechten, zoals vastgelegd in art. 6 EVRM. 
2. In het Nederlandse recht dient een herzien ingsmogelijkhe id in het leven te worden 
geroepen naar aanleiding van een veroordelend vonnis van het EHRM. Indien dit Hof 
van oordeel is dat in een nationale procedure de vereisten van het EVRM niet in acht 
zijn genomen, dient de in Straatsburg in het gelijk gestelde klager om heropening van 
deze nationale procedure te kunnen vragen. Op deze wijze kan hij een resultaat 
bereiken dat dicht in de buurt komt van een restitutio in integrum, bijvoorbeeld 
vernietiging van zijn strafrechtelijke veroordeling. Deze herzieningsmogelijkheid dient 
open te staan in alle strafzaken. Voor civiele en bestuursrechtelijke procedures geldt 
de beperking dat er geen belangen van derden bij betrokken zijn. 
3. Zolang de Straatsburgse schadevergoedingsprocedure niet met voldoende waarbor-
gen is omkleed (zie I), dient voor het slachtoffer na een succesvolle procedure in 
Straatsburg de weg naar de burgerlijke rechter met een actie uit onrechtmatige daad 
(art. 6: 162 BW) open te staan. 

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 
In the course of this century the sovereignty of the state has lost importance in favour 
of individual citizens, both at the national and the internationalleveL In the Nether-
lands it is generally accepted that the government can be sued by a c itizen for having 
committed a tort according to the Civil Code. At the international level, individual 
persons have gradually obtained a position in international law, especially as aresult 
of the conception of various human rights treaties after World War IT. Within the 
framewerk of the European Convention on Human Rights (ECHR) individual persons 
have the possibility to sue state parties before the European Commission and the 
European Court of Human Rights. If the Court finally finds a violation of the 
Convention, it can afford 'just satisfaction' to the injured party according to Artiele 
50 ECHR, which must be given by the responsible state. The present research provides 
a systematic inventory and analysis of the voluminous case-law of the Court on Artiele 
50. Various questions are dealt with, such as: when does the Court afford just 
satisfaction and what kinds of satisfaction does it award? 
With the results of this inventory a comparison is made between the law of 
damages in Strasbourg and in the Netherlands. Some conclusions are drawn for Dutch 
practice in this field. An answer is sought to the question: to what extent do the ECHR 
and the case-law of the European Court of Human Rights on Artiele 50 give rise to 
adaptation of Dutch legal practice in the field of compensation for violations of hu man 
rights committed by the government? In the present research emphasis is placed on 
compensation for non-pecuniary damage. 
The general part of this book (Chapters 2 and 3) deals with compensation in Dutch 
law, in public internationallaw, and compensation basedon the ECHR and other human 
rights treaties. 
Chapter 2 summarizes the law of damages in the Netherlands. The major objective 
is the compensation of damage. Dutch law provides for various possibilities of 
compensation. Apart from the general provision in the Civi l Code, there are special 
provisions for persons whose freedom has unlawfully been taken away by the govern-
ment. 
It is striking that Dutch practice with regard to compensation for non-material 
damage is -apart from cases of physical injury- very conservative. Interterences with 
privacy have somelimes led to compensation for non-material damage. Compensation 
for non-pecuniary damage in case of violation of procedural rights has been rare until 
now. There have been some awards for psychiatrie patients who did not have the 
assistance of a lawyer in the procedure which led to their forced confinement 
Chapter 3 deals with compensation in public internationallaw. The main principle 
states that violation of an international duty entails the obligation to provide for 
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reparation in an adequate form. Restitutio in inlegrum (generally defined as the 
reparation of the situation which existed prior to the committing of the tort) prevails 
and, if this is not possible, a financial compensation must be paid. International 
practice shows that restitutio in inlegrum is exceptional and that financial compensa-
tion is the most common remedy. 
The traditional conception that only states are subject of international law is no 
Jonger tenable after developments in the field of human rights after World War IJ. 
Por example, the individuaJ claiming to be a victim of a violation of the ECHR has 
obtained under certain conditions a standing bef01·e the European Commission and 
European Court of Human Rights in Strasbourg. 
The main features of the procedure before the European Commission of Human 
Rights are descri bed. Particular attention is paid to friendly settlements after mediatien 
by the Commjssion, in which the state in question binds itself to a certain action. 
Generally this will be payment of a certain amount of money, but other measures are 
also possible. These non-pecuniary measures, such as the issue of a residence permit, 
come very closetoa restitutio in integrurrl. No general conelusions can be drawn from 
the settlements regarding the relevant criteri a which play a role in affording compensa-
tion for violations of human rights. Some settlernents show the authority of the 
judgrnents of the Court as criteria from similar cases have been adopted in a warding 
cornpensation. The Commission proposes the amount of the satisfaction to be afforded 
to the organ which decides whether the Convention has been violated or not. Apparent-
ly, in these secret propositions the awards of the Court in sim i lar cases are followed. 
The Committee of Ministers of the Council of Europe plays an unusual role in 
the supervision of the ECHR. I f an application declared admissible by the Commission 
is not referred to the Court, the Committee of Ministers takes the final decision on 
the question of vialation of the Convention. lt is remarkable that a politica! body is 
conferred with judicia! tasks. If the Committee finds a violation, it can afford a just 
satisfaction. With the Eleventh Protocol taking effect, this judicia! task of the 
Committee wHI van ish, including its competence of affording compensation. The 
Committee keeps its task in supervising the execution of the judgments of the Court. 
The main features of the procedure before the Court are also described in Chapter 
3. 
Artiele 5 paragraph 5 ECHR gives the victim of a vialation of the remaining 
requirements of this article, an enforceable right to compensation. It is unclear why 
the draftersof the Convention thought that a separate provision for compensation in 
case of unlawful detention would be necessary. 
Artiele 50 ECHR finds its origin in camparabie provisions in international 
arbitration conventions, which originated predominantly in the 1920's. In contrast to 
these conventions, the 'just satisfaction' according to Artiele 50 ECHR is - usua!Jy -
afforded to an individual and not to a state. From the text of Artiele 50 appears the 
subsid iarity of the compensation to be given. If the Court finds a vialation of the 
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Convention and if the internat law of the state in question allows only partial 
reparation to be made for the consequences of this violation, only then it can afford 
just satisfaction. But from its early case-law it appears that the Court has a broad view 
of its competence under Artiele 50. The Court does notpose very strict requirements 
to the condition of the impossibility of national reparation and it feels free to afford 
compensation whenever an applicant presents a claim. 
In the drafting of the Convention, opinions differed concerning the jurisdiction 
of the Court. A proposition to give the Court the power to quash national decisions 
did not obtain a majority. It was thought that Artiele 50 in its present form corre-
sponded to the international law concerning the violation by a state of an international 
obligation. In Protocol No. II the text of Artiele 50 will be formulated in more simple 
terms (in Artiele 41 ), but no changes in content are meant by this. 
Artiele 3 of the Seventh Protocol gives a person who suffered damage because 
of a miscarriage of justice, under certain circumstances, a right to compensation. In 
contrast to the right to compensation in Artiele 5 paragraph 5 ECHR, the right to 
compensation in Artiele 3 Protocol No. 7 does not require the violation of the 
Convention. 
Finally, some attention in this chapter is paid to compensation for violation of 
other human rights treaties. The Human Rights Committee, which supervises the 
observation of the UN Covenant on Civil and Politica! Rights, cannot give a binding 
j udgment on whether the Covenant has been violated, nor on the measures of 
reparation to be taken. The Human Rights Committee does make recommendations 
on the measures of reparation to be taken, such as financial compensation , compensa-
tion in other form (for example immediate release) or amendment of the law. Like 
the Human Rights Committee, the Committee which supervises the observation of 
the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) doesnothave the 
power to award compensation but it can recommend 'adequate compensation' . Unlike 
the Human Rights Committee and the CERD, the American Convention on Human 
Rights explicitly gives the Inter-American Court of Human Rights the competence 
to g ive compensation after having found a violation of the Convention. 
The more specific part contains the inventory and analysis of the Strasbourg case-law 
on Artiele 50. 
Proeedmal matters regarding Artiele 50 are dealt with in Chapter 4. The position 
of the individual applicant in the procedure before the Court has gone through a 
remarkable development. With the Ninth Protocol taking effect the individual applicant 
has even obtained, under certain conditions, locus standi before the Court. Individual 
plaintiffs can refer their application to the Court when declared admissible by the 
Commission. If the application is referred to the Court only by the individual 
applicant, a 'screening panel' of three judges decides whether or not the case wiJl be 
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dealt with by the Court. Despite this restriction, the individual appl icant has obtained 
a standing before the Court, a development wbich the drafters did not foresee in 1950. 
It is also possible that a settiement of compensation is concluded before the Court. 
The settiement can be reached before the Court has decided the merits of the case 
or after it has found a violation of the Convention. The Court takes note of these 
arrangements and decides to strike the case out of its list, unless the general interest 
of the observation of human rights forbids to do so. Apart from amounts of money, 
other measures can be reached that come close to a restitutio in integrum. 
Artiele 50 ECHR formulates the conditions under which the Court can afford 'just 
satisfaction' to the victim of a violatien of the Convention. Firstly, the Court must 
find a violatien of the Convention. This breach can be caused by an act or by an 
omission of the state. Secondly, the national law of the responsible state allows only 
partial reparatien of the consequences of the violation. The Court does not apply this 
requirement very strictly: it feels free to award satmsfaction whenever a state refuses 
an applicant a compensation he thinks he is entitJed to. The Court righdy beHeves 
in the object and purpose of the Convention, namely the effective proteetion of hu man 
rights. Thirdly, the Court affords just satisfaction 'if necessary ' . that means that it 
enjoys a large diseretien in this field. 
The case-law of the Court shows that it does not give compensation of its own 
motion. The applicant must file a claim for compensation of damage and/or costs. 
Applicants must prove and quantify their claims. The Court admits that this can be 
problematical for the applicant and the principle of equity in Artiele 50 obliges the 
Court to take these problerns into consideration. 
The compensation afforded under Artiele 50 is granted to the applicant. Iocapacity 
according to national law is no obstacle for introducing an application in Strasbourg, 
nor to claim cornpensation according to Artiele 50. The applicant's lawyer cannot 
claim compensation based on Artiele 50 on his own behalf. 
The position of relatives of a deceased person can appear in Strasbourg in two 
forms. Firstly, it is possible that the death of the victim is caused by the violation of 
the Convention. His relatives file an application and a claim for compensation in 
Strasbourg because of the death of their family member. In one judgment the Court 
found a violatien of the right to life (Article 2), but it did not give compensation to 
the relatives. Secondly, it is possible that the death of the victim is not caused by the 
violation. Two situations can be distinguished: the victim dies after introducing his 
application and his relatives want to continue the petition, or the relatives file an 
application after the death of the applicant with re gardtoa violatien of the Convention 
committed against him. The Court accepts that the claim of a deceased person in 
principle succeeds to his heirs. After some hesitation the Court has accepted that the 
claim also transfers as far as it concerns non-material damage suffered by the applicant. 
In the context of Artiele 50 the question can arise to what extent crediters of the 
applicant can claim the amount afforded by the Court. In an interpretative judgment 
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from I 973 the Court clearly stated that the compensation for non-pecuniary damage 
granted to the applicant must be paid to him personally and free from attachment. 
Nevertheless, the case- Jaw of the Court after 1973 and some resolutions of the 
Committee of Ministers are less clear. In my view, compensation for non-pecuniary 
damage awarded under Artiele 50 must be free from attachment and immune to 
counter claims. It would violate the particular character of Artiele 50 to make the 
compensation afforded for non-material damage caused by a violatien of human rights 
susceptible to claims of creditors. whether these are the government or other creditors. 
The Court should clarify this question by holding explicitly that awards for non-
pecuniary damage made under Artiele 50 must be paid to the victim personally and 
free from attachment. It is therefore very disappointing that the Court in a recent 
interpretati ve judgment refused to answer this question because of its general character. 
Awards for material damage or costs must also be paid to the victim personaJly. 
In assessing the amount of this award, the Court can consider possible counter claims 
of the responsible state. When the state has paid the compensation granted under 
Artiele 50, a different situation ariscs because these amounts have become a part of 
the property of the victim. Crediters can claim these amounts according to national 
law. The considerations of the Court in its Ringeisen-judgment ( 1973) do not show 
that the impossibility of attachment should on ly apply to the period in which the victim 
has a claim on the state. But this will be very problematical as the amount of money 
afforded by the Court and paid by the state, is part of the property of the applicant. 
It can be concluded that the Court does not seem to exclude that an applicant 
corporatien can receive compensation for non-pecuniary damage but so far the Court 
has not expressed itself clearly on this matter, nor has it afforded compensation to 
a corporatien for non-pecuniary damage caused by a violatien of the Convention. The 
Court should clarify this matter. The Court has justitiably made clear that corporations, 
whether for profit or not for profit, can get compensation for pecuniary damage. In 
my opinion an organisation aimed at idealis tic goalscan be damaged in its reputation 
without eaus i ng material damage. The non-material damage can consist of the fact 
that damage to reputation hinders the realisation of the idealistic goals of the 
organisation, for example in the field of hu man rights. Compensation for non-material 
damage is then appropriate. The situation is different in case of a for protït organisati -
on. If the reputation of a commercia l company is affected, the resulting damage will 
be of a pecuniary nature. An organisation aimed at making a protït cannot, in my 
view, suffer non-pecuniary damage. 
Chapter 5 deals with substance matters concerning Artiele 50. The 'just satisfaction' 
afforded under Artiele 50, is mostly of a pecuniary nature. This amount of money 
can relate to material, to non-material damage and to costs. The Court has also 
contïned itself in many judgments to the deelaratie n that the finding of a violatien 
of the Convention affords the victim with adequate just satis faction in the sense of 
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Artiele 50. The Court uses these declaratory judgments especially for non-pecuniary 
damage. The Court has recognized that a declaratory judgment cannot compensate 
the costs made by the applicant and it is logica! to extend this opinion to material 
damage. Generally , it is rarely motivated why the Court confines itself toa finding 
of a vialation of the Convention. The Court should mot i va te its declaratory judgments 
thoroughly in order to prevent too large differences in the application of Artiele 50. 
In the Court's view, the victim of a vialation of the Convention must as much 
as possible be placed in the position in which he would have been if the requirements 
of the Convention had been obeyed. The case-law of the Court ho wever demonstrales 
that restitutio in inlegrum is often impossible because of the nature of the vialation 
or because the Court misses certain powers. The damage can then be compensated 
in some way by a financial satisfaction. 
In some judgments of the Court the so-called 'token indemnity' played a role. 
This compensation usually takes the form of a small amount of money paid by way 
of satisfaction without the real damage being compensated. The Court's case-law is 
not clear on this matter. The Court should express itself clearly on thi s question and 
grant token indemnities related to the vialation of the Convention found . 
The Court does not have the power to annul national laws or measures which 
violate the Convention nor the power to review decisions of national judges. The Court 
is also notcompetent to order the state in question to take certain measures. Accord ing 
to the constant case-law of the Court, the state has the freedom of choice as to the 
means of fulfïlli ng its obligation under Artiele 53. However, this freedom is not 
unrestricted. The national judge cannot u se the inacti vity of the leg i slator as an excuse 
in the implementation of a judgment of the European Court. Jt is worth mentioning 
a recent judg ment versus Greece in which the Court obliges the government to pay 
an enormous amount of money. Th is amount corresponds to the award made by a 
national arbitral judgment which was never paid to the applicant, because this 
judgment was set aside by a posterior law. The Court orders Greece to obey the 
arbitral verdi ct and in fact annuls national Jaw. 
The Court does not award 'punitive damages'. Applicants have claimed these 
damages but the Court did not allow them. 
It would promote the effective proteetion of human rights if thc Court, after 
having found a vialation of the Convention , wou ld indicate which steps the state in 
q uestion must take to repair the consequences of this breach. Th is would correspond 
to the power of the Inter-American Court of Human Rights and views expressed in 
doctrine. It seems that the Court does not want to go this far, as it expects too much 
opposition from the state parties agai nst broader powers of the Court under Artiele 
50. In my view, at present there is no obstacle for the Court to make recommendations 
to the state parties in question as regards thc measures of reparation to be taken. In 
this way the rcsponsible state is given a guiding principle to prevent future Strasbourg 
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condemnations. These recommendations do notaffect the freedom to choose the means 
of abiding by the judgment of the Court. 
A violatien of the Convention can cause pecuniary and non-pecuniary damage 
to the victim. Material damage can take the form of a loss occurred or a lossof profit 
The non-material damage can emerge in different ways, for example the uncertainty 
in which the applicant finds himself because the crimina! case against him was not 
concluded within the reasonable time required by Artiele 6 ECHR. 
A particular figure in the case-law of the Court is the so-called ' loss of (real) 
opportuni ties', wh ich especially plays a role in case of a violatien of procedural rights 
(mainly Artiele 6), both in civil and crimina! procedures. Sometimes the lossof real 
opportunities is caused by a violatien of a material right, such as the right to property 
(Art. I Protocol No. I) or the freedom of expression (Art. 10 ECHR). 
The loss of real opportunities usually relates to the possibility that the national 
procedure could have resulted in another outcome if the procedural guarantees of the 
ECHR had been respected. In this manner, the Court takes in to account a loss of 
chances although it is questionable whether these opportunities would have been fully 
realized when the Convention had not been violated. This possible loss is normally 
of a material nature. Sametimes the loss of opportunities relates to non-pecuniary 
dam a ge. 
According to the settled case-law of the Court, to be entitled to an award of costs 
and expenses under artiele 50 the injured party must have incurred them in order to 
seek, through the dornestic legal order, prevention or redress of a violation, to have 
the same established by the Commission and later by the Courtor to obtain reparatien 
therefore. Furthermore, the Court has to be satisfied that the costs and expenses were 
actually incurred, were necessarily incurred and were also reasonable as to quantum. 
The Court requires the existence of a causal link between the damage allegedly 
suffered and the violatien ofthe Convention found. This matter is especially important 
to material damage. The Court has sometimes rejected the claim because it could not 
speculate as to what the outcome of the procedure would have been if all the 
requirements of the Convention had been respected. By means of the figure of ' loss 
of opportunities' the Court can take into account the difficulties of the applicant in 
demom>trating that he would have been in a better position if the Convention had been 
obeyed. The question of the existence of a causa! link is less importantif it concerns 
claims for cernpensatien of non-material damage. On the one hand, the Court regularly 
considers that the applicant undoubtedly suffered non-pecuniary damage and it affords 
compensation or contïnes itself to declaratory judgment. On the other hand, it leaves 
undecided whether the applicant has suffered non-pecuniary damage and the Court 
considers that the finding of a violatien provides the applicant with adequate just 
satisfaction under Artiele 50. 
Contri butory negligence of the victim plays a marginal role in the case-law of the 
Court. In one judgment concerning the application of Artiele 50, the Court has 
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reckoned with the fact that the applicant also contributed to the via lation of the 
reasanabie time requirement of Artiele 6. Noteworthy is ajudgment against the United 
Kingdom, in which the Court rejected the claim of the relatives of IRA suspects 
because the victims were planning to place a bomb in Gibraltar. 
In principle, the Court will assess the damage in a precise manner, so that the 
applicant is placed in the position he would have been in if no breach of the Conven-
tion had occurred. Generally, the material damage can be evaluated in an exact 
manner, for example the damage caused by a penalty which the applicant had to pay 
in violation of the Convention. Non-material damage cannot be calculated in a precise 
manner. The principle of equity does not only play a role in determining the amount 
of the compensation for non-pecuniary damage but also in determining material 
damage. The position of the Court vis-a-vis the metbod of calculation of the damage 
rests unclear, because the Court often affords one global sum both for material and 
non-material damage. When the Court would assess the damage in a concrete, 
subjective manner, this would be in conformity with the objective of Artiele 50 to 
put the victim as closely as possible in the posiüon he would have been in if the 
guarantees of the ECHR had been obeyed. 
Award ing interest comes under discussion with the claim tor compensation for 
material damage and with the amount of compensation awarded by the Court. Until 
now, the Court has reacted very differently to claims for awarding interest on the 
material damage suffered by the victim. The éourt should award this interest because 
the victim in this way receives a compensation which comes as close to restitutio in 
inlegrum as possible. The claim for interest on the compensation awarded under 
Artiele 50 has been answered more clearly by the Court. As of I January 1996 the 
Court holds in its judgment that interest is payable if the compensation afforded by 
the Court is not paid within three months after the judgment. The interest is calculated 
at the rate applicable in the responsible state at the date of the judgment. This is a 
good incentive for the state to fuifiJl its obligation to pay as soon as possible. 
Chapter 6 contains the inventory of the Strasbourg case-law under Artiele 50 ECHR 
regarding the different rights provided in the Convention and its Protocols. On the 
one hand, this inventory shows that a violatien of the Convention or its Protocols does 
not automatically lead to compensation and, on the other hand, that in principle any 
vialation of these rights can gi ve rise to the award of compensation by the Court 
according to Artiele 50. 
In case of a deprivation of liberty contrary to the requirements of Artiele 5 
paragraph I, the nature of the violation makes restitutio in integrum impossible. In 
some judgments the Court has found a violatien of Artiele 5 § l and afforded just 
satisfaction, where in other cases it contines itself to the deelaratien that the finding 
of a violation of this provision gives the victim adequate just satisfaction in the sense 
of Artiele 50. The material damage caused by the vialation of Artiele 5 § 3 can, in 
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the Court' s view, be compensated by reekoning the detention on remand as part of 
the sentence. In one judgment concerning the breach of Artiele 5 § 4 the Court has 
afforded an amount of money by using the figure of ' loss of opportun ities'. In some 
cases the Court awards a compensation for non-pecuniary damage caused by violations 
of paragraphs 3 and 4 of Artiele 5, while in many other cases it restricts itself to a 
declaratory judgment. So far, a violatien of Artiele 5 § 5 has not resulted in an award 
of compensation, but only in declaratory judgments. 
In conformity with doctrine and a 'd issenting opinion' of judge PINHEIRO 
FARINHA, I am of the opinion that a victim of one of the requirements of Artiele 5 
in principle has a right to compensation on the basis of paragraph 5 of thi s Artiele. 
This violatien causes in itself some non-material damage. On the liable state rests the 
onus to prove that the damage wassoslight that no financial compensation is approp-
riate. Furthermore. the Court should make more consequent use of the figure of ' loss 
of opportunities' in case of a breach of Artiele 5 § 4. 
The majority of the Court's declaratory judgments concerns the finding of a 
violatien of procedural rights, as provided in Artiele 6 § I . In case of exceerling of 
the reasonable time in crimina) or ei vil procedures, the Court is usually very generous 
in award ing financial compensations. As toother infractions of the guarantees from 
Artiele 6 § I , like a pubtic hearing by an independentand impartial tribunal , the Court 
regularly uses declaratory judgments. This is also true for other parts of Artiele 6, 
such as the right to be assisted by a Jawyer and the right to an adequate preparatien 
for the defence. 
The violatien of the right to a court has regu larly led to awards by the Court for 
the non-pecuniary damage suffered by the appli cant. In most of these cases the Court 
has rejected the c laim for material damage because of the non-existence of a causal 
link with the violatien of Artiele 6 § I . 
Infringements on the requirements of a fair hearing have frequently led to financial 
compensations by the Court, both for toss of opportunities and for non-material 
damage. In some cases the Court limits itself to the deelaratie n that the tinding of 
a violatien of these requirements amounts to sufficient just satisfaction. Generally. 
the Court is of the opinion that the non-material damage caused by the violatien of 
the requirements of a fair hearing in a civil procedure is adequately compensated by 
the finding of a breach of Artiele 6, whi le it has granted financial compensation in 
one case. The c lai m for compensation of material damage has usually been dismissed 
by reason of the absence of any causa! link. 
Nonobservance of the presumption of innocence of Artiele 6 § 2 has led to 
different reactions of the Court in three cases in applyi ng Artiele 50: declaratory 
judgment, rejection of the claim because of the absence of any causa) link and the 
award of one global sum to compensate for the pecuniary and non-pecuniary damage 
suffered. 
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Generally, the Court reacts to the violatien of the right of assistance of a lawyer 
in a crimina! procedure by a declaratory judgment, but sometimes it compensates 
financially for the non-pecuniary damage suffered. The infringement on the right of 
everyone charged with a crimina! offence to examine or have examined witnesses 
against him, as contained in Artiele 6 § 3(d), has led to various decisions based on 
Artiele 50: compensation for material and/or non-material damage, compensation for 
'loss of real opportuni ties', deelaratory judgments and rejections of the claim for 
damages. It is noteworthy that the Court in two cases allows a compensation for real 
loss of opportunities, while it rejects this claim in a similar case and confines itself 
to a declaratory judgment. 
In some cases with violation of procedural safeguards, bath in ei vil and crimina! 
procedures, the Court has reserved the question of Artiele 50 taking into account the 
national possi bilities of reparation. In two cases this has led to a reopening of the 
national procedure and it brought the applicant a result which comes close to a 
restitutio in integrum. This reservation of the matter of Artiele 50 is a good course 
of events with a view to the claim for material damage, unless the national reparatien 
takes too long. In one case the national reparatien failed to occur and the Court 
decided on the matter of Artiele 50 five years after it reserved this question. In such 
a ~ase the Court should conclude the matter, because otherwise there is na effective 
proteetion of human rights. In my opinion the poss~bility of national reparatien is na 
solution for the non-pecuniary damage suffered by the appl icant. It is in conformity 
with the objective of the Convention, namely the effective proteetion of human rights, 
that the Court determines this question itself and does not confine itself too easi ly 
to a finding of a vialation as adequate just satisfaction in the sense of Artiele 50. 
lnfringement on the right to private life of Artiele 8 has given rise to both 
compensation for non-pecuniary damage and declaratory judgments. Violatiens of the 
right to family life according to Artiele 8 have generally resulted in compensation 
for non-pecuniary damage in the area of child proteetion and access. Within the 
domaio of adeption and recognition of children and in the field of immigration control, 
compensation for non-pecuniary darnage and declaratory judgments have been used 
alternatively. The discriminatien between legitimate and illegitimate children has 
resulted in two declaratory judgments by the Court and one compensation for non-
material damage. 
The infringement on the freedom of expression of Artiele I 0 does nat lead to a 
campensatien for non-pecuniary damage. In the majority of its decisions on Artiele 
I 0. the Court confines itself to a finding of a violation and sometimes it allows the 
claim for material darnage, especially with regard to a penalty imposed in violation 
of the Convention and paid by the victim. 
In infringements on other rights in the Convention or its Protocols, the Court awards 
compensation for material and/or non-material damage and it also contines itself to 
declaratory judgments. 
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No general rules or standards can be distracted from the inventory ofthe Court's case-
law under Artiele 50 with respect to the awards of compensation. Exceptions are cases 
against France starteel by haemophilic patients infected by the HIV-virus. The non-
pecuniary damage caused by exceeding the reasanabie time of Artiele 6 ECHR is 
assessed by the Court at I 50.000 or 200.000 French Francs. 
However, the case-law of the Coun demonstrales some general tendencies. For 
example, the Court regularly awards tïnancial compensation for non-material damage, 
especially in theevent of violatien of procedural rights, such as the exceeding of the 
reasonable time required by Artiele 6. 
The Court often restricts itself to the deelaratien that the non-pecuniary damage 
suffered is adequately compensated for by the finding of a vialation of the Convention. 
I t is questionable whether in all these cases this damage wassoslight that a financial 
compensation was not appropriate. Furtherrnore, insome cases concerning the unlawful 
deprivation of liberty the Court coneludes that the finding of a violatien of Artiele 
5 is adequate just satisfaction. Some cases invalving the restrictions on the correspon-
dence of prisoncrs (Articlc 8) and thc infringement on the freedom of expression 
( Artiele I 0) have led to declaratory judgments of the Court. The majority of the 
cleelaratory judgments relates to the vialation of procedural rights. especially as 
contained in Artiele 6. 
In certain infringements on proceclural safeguards, it can be imagined that the 
Court setties the case itself and in this way offers the victim a resritutio in inregrum. 
The Court can then confine itself to deelare that the tinding of violatien affords 
sufficient just satisfaction in the sense of Artiele 50. 
When it concernsas light procedural omission which caused the victim only little 
harm, the Court's judgment can, in my opinion, offer adequate satisfaction. However, 
the Court must examine thoroughly what kind of damage- material and/or non-mate-
rial - the victim sufferedand it should not conclude too easily that the damage is very 
slight. The Court should nol give declaratory judgments while teaving undecided the 
question whether the victim suffered non-material damage. It would be better if the 
Court examines that damage has been suffereel and is large enough to justify a 
financial award. 
The current practice of the Court to consider regularly, wirhout motivation, that 
the finding of a vialation of the Convention, under the particular circumstances, 
provides the victim with adequate just sati sfaction on the basis of Artiele 50, contra-
dicts Artiele 51 § I ECHR which requires the Court to motivate its judgments. 
Furthermore, the Court does not act in the spirit of the requirements of motivation, 
which it has read itself in Artiele 6. 
In the tïnal part of this book compensation based on thc ECJ-IR and compensation 
according to Dutch law are compared. Furthermore, the measures of reparatien 
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according to Dutch law are examined after the European Court of Human Rights has 
found a vialation of the Convention. 
Chapter 7 starts with a brief survey of the system of internat effect of international 
law within the Dutch legal order. Emphasis is laid on the ECHR and in particular the 
resolutions of the Committee of Ministers of the Council of Europe and the judgments 
of the European Court of Human Rights. The remainjng part of this chapter deals with 
the camparisen of 'Strasbourg' and Dutch law in the field of damages for violations 
of human rights. 
It is striking that the European Court of Human Rights in applying Artiele 50 
ECHR is generally more generous in affording campensatien for non-pecuniary damage 
in case of vialation of human rights than the Dutch judge. Particularly in the field 
of the campensatien for non-pecuniary damage in theevent of a breach of procedural 
rights, as contained in Artiele 6, 'the Netherlands' runs behind 'Strasbourg '. My 
proposal is to broaden Dutch practice in this field. This expansion administers justice 
to Strasbourg practice and faveurs the effective proteetion of human rights of the 
victim, one of the rnain goals of the Convention. In line with Strasbourg case-law, 
the Dutch Civil Code should be amended so that relatives of a victim who died as 
a consequence of a tart can claim campensatien for non-material darnage. 
The victim must prove the darnage caused by the vialation of human rights but 
this can be ve ry difticult with respect to non-pecuniary darnage. The principle of 
equity in Artiele 50 obliges the Court to take these problems into consideration. It 
is for the state to show that the non-pecuniary damage is non-existent or soslight that 
there is no reasen for financial compensation. 
Strasbourg case-law reveals that Artiele 6 § 2 ECHR, the presumption of innocence, 
does nat give the former suspect a right to cornpensation tor a detention in conformity 
withArtiele 5. Generally, the Articles 89 and further of the Dutch Code of Criminat 
Procedure (CCP), in which the award of compensation is subject to the apinion of the 
judge basedon reasans of equity, wiJl suffice forthese cases. However, in rejecting 
the claim tor campensatien the judge must motivate this very carefully and thoroughly 
in order to avoid a vialation of the presumption of innocence from Artiele 6 § 2. In 
my view rhe provision of Artiele 89 CCP must be extended toother rneans of coercion, 
like house searches and telephone taps, because there are severe interferences with 
the privacy in these cases as well. 
Equity plays an important role in the awards based on Artiele 50. There are also 
Dutch provisions referring to compensation basedon equity, for example Artiele 89 
CCP. The amount of non-material damage suffered is particularly difficult to determine. 
Equity gives the judge a wide diseretien in the assessment of the quantity of the 
campensatien to be afforded. However, this freedom cannot be unrestricted because 
it must not lead to arbitrariness. Same standardization is appropriate in order to avoid 
too large differences and inequality befare the law. In the event of a deprivation of 
liberty in vialation of Artiele 5, for example, a certain tariff per day of unlawful 
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detention must be used. It is a taskof the legis lator to introduce such a standardization. 
In the awarding of compensation based on Artiele 50, it would be wise for the 
Dutch judge to take into account the wide powers of the European Court of Human 
Rights in order to avoid a future condemnation by the Court. It must be mentioned 
that the Dutch judge, in the spirit of the rule of priority of Artiele 60, may go further 
than the European Court. Therefore I reject a recent judgment in which the Supreme 
Court adopts the practice of the European Court of confining itself to deelare that the 
finding of violation gives sufficient compensation. A liberal policy of awarding 
compensation by the Dutch judge promotes an effective proteetion of human rights 
and prevents a Dutch condemnation in Strasbourg, when the European Court will use 
its wide competence based on Artiele 50 where it did not do so before. The vietim 
thus reeeives an effective remedy before a national authority aceording to Artiele 13 
ECHR and does not have to go the long way to Strasbourg. Eeonomically this IS 
favourable for both the victim and the state. 
Chapter 8 deals with the possible measures of reparatien according to Dutch law after 
the European Court of Hurnan Rights has found a violation of the Convention. This 
question is especially relevant when the Court has rejected the claim for damages or 
has confined itself to the declaration that the finding of a violation of the Convention 
is sufficientjust satisfaction for the purposes of Artiele 50 ECHR. Firstly , one can c laim 
darnages in theevent of a tort according to Artiele 6: 162 of the Civil Code. Secondly, 
there is the possibility of reopening the national procedure in question with reference 
to a condemnatory judgment of the European Court of Hurnan Rights. 
In my view, applicants who have won their case in Strasbourg but did not receive 
compensation under Artiele 50 ECHR, should have the possibility to start an action 
for damages based on Artiele 6: 162 of the Ci vil Code in order to be compensated by 
the Dutch state for the darnage caused by the violatien of the Convention. As long 
as the Court rarely motivates its rejections of claims for compensation, the victim must 
have the possibility of going to the Dutch judge with an action basedon Artiele 6: 162 
of the Civi1 Code. 
Persons in a eomparable position such as the applieant who won his case in 
Strasbourg should also have the possibility of bringing their case before the judge in 
ei vil matters. However, it must be evident that it is an identical case and that no doubt 
exists as to whether the European Court would judge the same in this case. 
Aceording to the current position of the law, the case-law and the doctrine, a 
condemnatory judgment from Strasbourg is no reason for reopening the national 
procedure in civil, administrati ve o r crimina! cases. Applicants who have been 
successfu l in Strasbourg must, under certain conditions, have the possibility to request 
the reopening of the nationa1 procedure in whieh not all the requirements of the 
Convention have been obeyed. The Convention does not oblige such a remedy, but 
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this possibility of national review promotes the effective proteetion of human rights. 
Every contractij ng party is free to provide the individual more proteetion than which 
the Convention strictl y requires. 
The possibility of reopening the national procedureaftera Strasbourg condemna-
tion must exist in crimina! , administrative and in civil procedures, provided that the 
government is one of the parties. A request for revision must be rejected, if the 
interests of third-parties would largely be affected. 
Furthermore, the remedy of revision must only exist for persons in an identical 
case as the applicant who won his case in Strasbourg, under the condition that these 
persons have applied themselves to the European Commission of Hu man Rights. These 
are persons directly involved with the case of the successful applicant. A further 
broadening to persons in a comparable position is not appropriate, in my opinion, 
because of the danger of a flood of cases being reopened which would lead to much 
legal uncertainty. The action for damages based on the Civi l Code can give these 
persons some relief. It is also possible that they can (still) introduce an application 
in Strasbourg. ln exceptionally harsh cases the legis lator can create a possibility of 
judicia! review out of humanitarian considerations. 
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The recommendations of this research are as follows. 
I STRASBOURG 
I. The Court should bring more direction in its decisions concerning compensation 
based on Artiele 50. In camparabie cases the Court must take similar decisions, for 
example in the compensation for 'loss of opportunities'. The Court should motivate 
why it rejects a claim for compensation or why it confines itself to deelare that the 
finding of a vialation of the Convention is sufficientjust satisfaction for the purposes 
of Artiele 50. This way, the procedurebasedon Artiele 50 can become a full-fledged 
procedure, in which the requirements of Artiele 6 ECHR are respected. 
2. In applying Artiele 50, the Court should at least make recommendations for the 
measures of reparation tobetaken by the responsible state. It is then possible to come 
close to a restitutio in integrum and future violations of the Convention can bc 
prevented. The practice of the UN Human Rights Committee and the Inter-American 
Court of Human Rights may serve here as an example. 
U NETHERLANDS 
I. Dutch legal practice relating to the compensation for non-material damage must 
be broadened in conformity with the Strasbourg case-law. One example is compensa-
tion for non-pecuniary damage caused by the vialation of procedural human rights, 
as contained in Artiele 6 ECHR. 
2. A possibility of review must be created in Dutch law in conneetion with a condem-
natory judgment of the European Court of Human Rights. When this Court is of the 
apinion that in a national procedure the requirements of the Convention havenotbeen 
respected, the applicanl must have the possibility to request the reopening of this 
procedure. He can then obtain a result which comes closetoa restitutio in integrum, 
for example the annulation of a crimina! conviction. The possibility of review must 
exist in all crimina!, administrative and in civil procedures provided that the govern-
ment is one of the parties. A request for review must be rejected , if the interests of 
third-parties would be involved. 
3. As long as the Strasbourg procedurebasedon Artiele 50 ECHR is not provided with 
enough safeguards (see I), the applicant who won his case in Strasbourg should have 
the possibility of brioging an action for damages (Article 6:162 Civil Code) against 
the government. 
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Toelichting 
220, 221 
222 
124, 156, 20 I, 246, 250 
201 
250 
250 
De bovenstaande arresten zijn gepubliceerd in: Publications European Court of Human 
Rights, Series A. De vindplaats van de arresten is aangeduid met, A- en dan het 
nummer van de betreffende uitspraak, dus bijvoorbeeld het arrest Kroont. Nederland, 
27 oktober 1994, A-297-C. Vanaf 1996 zullen de arreste n worden gepubliceerd in 
de Reports of Judgmems and Decisions of the European Court of Human Rights 
(RJD). 
Verder zijn opgenomen de vindplaatsen in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het 
NJCM-Bulletin, onder vermelding van de annotator (zie lijst van afkortingen hieron-
der). Een korte samenvatting van feiten en rechtsoverwegingen van de arresten van 
het EHRM treft men aan in de jurisprudentierubriek van het NJCM-Bulletin. 
Een uitgebreid overzicht van alle arresten van het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens tot en met 1994 geeft Donna Gomien in: Judgments of the European Court 
of Human Rights. Reference charts, Human Rights Information Centre, Council of 
Europe Press, Strasbourg 1995. De arresten zijn gerangschikt op alfabet, op nummer, 
per artikel en per verdragsstaaL Bovendien is kort aangegeven waar de zaak over gaat, 
wat voor schadevergoeding het Hof op grond van art. 50 EVRM heeft toegekend en 
welke maatregelen op het nationale niveau zijn gevolgd teneinde het arrest na te leven. 
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Gerard Donnelly en zes anderen t. het Verenigd Koninkrijk, ontvankelijkheidsbe-
slissing van 15 december 1975, D & R Vol. 4 (October 1976), p. 79 66, 106 
Hubert. Oostenrijk, ontvankelijkheidsbeslissing van 5 juli 1976, D & R Vol. 6 (May 
1977), p. 65 
87 
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305 
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No. 2120/64, Poerschke t. Duitsland Stock-taicing 1984, p . 115 
No. 2991/66, A lam en Khan t. het Verenigd Koninkrijk, Stock-taking 1984, p. 115-116 
No. 3897/68, Sepp t. Duitsland, Stock-taking 1984, p. 118-J 19 
No. 4340/69, Simon-Herold t. Oostenrijk, Stock-taking 1984, p. 119 
No. 5765172, Mellin t. Duitsland, Stock-taking 1984, p. 120-121 
No. 5961172, Amekrane t. het Verenigd Koninkrijk, Stock-taking 1984, p. 122. 
No. 6281173, Neubecker t. Duitsland, Stock-taking 1984, p. 124-125 
No. 6650174, Liebig t. Duitsland, Stock-taking 1984, p. 126-127 
No. 6699174, X t. Duitsland, Stock-taking 1984, 129-131 
No. 7464176, Karrer e.a. t. Oostenrijk, Stock-taking 1984, p . 127-128 
No.7612176, Giama t. België, Stock-taking 1984, p. 134-135 
No. 7614176, Nagelt. Duitsland Stock-tak.ing 1984, p. 125 
No. 8244178, Familie Singh/Uppal t. het Verenigd Koninkrijk, Stock-tak.ing 1984, p. 
136-137 
No. 8289178, Peschke t. Oostenrijk, Stock-taking 1984, p. 137-138 
No's 8476179-8481179, Eaton en anderen t. het Verenigd Koninkrijk, Supplement 1984 
Stock-taking, p. 43-44. 
No. 8490179, Zimmermann t. Oostenrijk, Stock-taking 1984, p. 141-142 
No. 9013/80, Farrel t. het Verenigd Koninkrijk, Stock-taicing Supplement 1984, p. 
40. 
No. 9107/80, Geniets t. België, Stock-taicing Supplement 1985, p. 31 
No's 9114/80, 9119/80 en 9303/81, Durairaj, Townend en Brant t. het Verenigd 
Koninkrijk, Stock-taking Supplement 1987, p. 26 
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HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (CJHB) en AAe 1992, p. 497-505 (Jac. Hijma) 
(IZA-Vrerink) 
HR 20 maart 1992, AB 1992, 367 (Tj. Gerbranda) 
HR 3 april 1992, NJ 1993, 286 
HR 8 januari 1993, NJ 1993, 558 (HJS) 
HR 2 februari 1993, NJ 1993, 552 (ThWvV) 
HR 12 februari 1993, NJ 1993, 524 (HER) 
HR 19 februari 1993, NJ 1993, 302 (ThWvV) 
HR 17 september 1993, NJ 1994, 373 
HR I oktober 1993, NJ 1993, 761 en AB 1994, 39 (FHvdB) 
HR 17 december 1993, NJ 1994, 332 
HR 18 februari 1994, NJ 1994, 742 (HJS) 
22 
25 
31, 32, 290 
284 
19 
HR 29 april 1994, NJ 1995, 727 (CJHB en EAA) 25, 307 
HR 4 november 1994, NJ 1995, 249 321, 322 
HR 23 december 1994, NJ 1995, 512 (GJC) en AB 1995, 495 (ThGD) 
HR 13 januari 1995, RvdW 1995, 29C 275 
HR 3 maart 1995, NJ 1995,414 (F.C.B. van Wijmen) 298 
HR 22 december 1995, NJ 1996, 301 
HR 13 december 1996, RvdW 1997, I 31, 43,273,290, 291, 325 
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 16 juni 1994, NJCM-Bulletin 19-8 
(1994), p. 981-988 (TB) 
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 26 maart 1996, AB 1996, 253 met noot 
A. van Hall 339 
Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad van State, 24 november 1986, Kort Geding 
1987, nr. 38 
Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad van State, 26 oktober 1984, ten Berge/Stroink 
xm. nr. 16 339 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 28 maart 1995. AB 1995, 5 13 
(M.L.W.M. Viering) 298 
Gerechtshoven 
Hof 's-Hertogenbosch 8 januari 1953, NJ 1953, 665 
Hof Amsterdam I 0 februari 1970, NJ 1971 , 130 50, 281 
Hof 's-Gravenhage 17 september 1991 , NJ 1992, 185 en RV 1991,67 (B.P. Vermeu-
len) 281 
Hof 's-Gravenhage 30 september 199 1. NJ 1992, 163 
Hof 's-Gravenhage 17 februari 1993, NJ 1993, 294 
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Hof 's-Gravenhage 12 mei 1995, NJ 1995, 601 
Hof Arnhem (pen itentiaire kamer) 19 februari 1990, NJ 1991 , 756 
Hof Arnhem (penitentiaire kamer) 27 maart 1992, NJ 1993, 19 
Hof Arnhem 19 januari 1993, NJ 1994, 7 11 
Hof Arnhem 4 februari 1993, ongepubliceerd 
Rechtbanken 
Rechtbank Utrecht 28 oktober 1942, NJ I 943, 23 I 
Rechtbank Arnhem 5 september 1974, NJ 1975, 364 
Rechtbank Zutphen 18 december 1987, NJ 1988, 436 
431 
284 
29 1 
291 
50, 281 
Rechtbank 's-Gravenhage (rechtseenheidskamer vreemdelingenzaken) 29 december 
1994, RV 1994,75 m.nt. B.P. Vermeulen; Rechtspraak Migrantenrecht 1995, 53 met 
commentaar B. Hendriksen en Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, nr. 3, maart 
1995, p. 201-206 met commentaar P. Baudouin 28, 29 , 288,3 10 
Rechtbank ·s-Gravenhage 18 september 1996, Jurisprudentie Onderneming & Recht 
(JOR) 1996, 106 m.nt. S.C.J.J. Kortmannen Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) 1996, 
251 m.nt. A.W. Heringa 33 1, 338, 344, 345 
Rechtbank Dordrecht 22 juni 1994, NJ 1994, 663 30, 3 1 
Rechtbank 's-Gravenhage 22 maart 1994, NJ 1995, 218 
Rechtbank Assen 10 mei 1994. ongepubliceerd 
Rechtbank Amsterdam 30 september 1994, NJ 1995, I 06 
Rechtbank Roermond 9 december 1994, NJ 1995, 525 
Rechtbank Roermond 29 februari 1996 (nog) ongepubliceerd 
Rechtbank Rotterdam 6 maart 1995, o ngepubliceerd 
Rechtbank Maastricht 14 december 1972, NJ 1973, 145 
President Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 1995, (nog) ongepubliceerd 
('Post-Dombo') 
Kantongerecht · s-Gravenhage 18 september 1944, NJ 1946, 44 7 
Annotatoren 
NJ/AB 
CJHB : 
DHMM: 
EAA: 
EJD: 
EMHHB: 
C.J.H. Brunner 
D.H.M. Meuwissen 
E.A. Alkerna 
E.J. Dommering 
E.M.H. Hirsch Ballin 
31 
31 
3 1, 32 
297 
33 1 
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FHvdB: F.H. van der Burg 
GJC: G.J. Corstens 
GJS: G.J. Scholten 
HO: H. Drion 
HER: H.E. Ras 
HJS: H.J. Snijders 
JdB: J. de Boer 
Kn: G. Knigge 
MS: M. Schelterna 
PhANH: Ph.A.N. Houwing 
PvD: P. van Dijk 
Th GD: Th. G. Drupsteen 
ThWvV: Th.W. van Veen 
WCLvdG: W.C.L. van der Grinten 
NJCM 
AMU: A.M.L. Jansen 
AW: A. Woltjer 
AWH: A.W. Heringa 
AWMW: A.W.M. Willems 
BCL: B. Labuschagne 
BPV: B.P. Vermeuten 
CJF: C.J. Porder 
CJS: C.J. Staal 
EM: E. Myjer 
GAIS: G.A.I. Schuijt 
HJS: H.J . Simon 
HKFM: H.K. Fernandes Mendes 
JAH: J.A. Hofman 
JCvO: J.C. van Oven 
JdB: J. de Boer 
JdH: J . de Hullu 
JDMS: J .D.M. Steenbergen 
JGCS: J.G.S. Schokkenbroek 
JMdM: J.M. de Meij 
JvN: 1. van Nieuwenhove 
JvdV: J. van der Velde 
LCMM: L.C.M. Meijers 
LFMV: L.F.M. Verhey 
LFZ: L.F. Zwaak 
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MB: 
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